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I N T RO DUCT I ON 
1 .  
This dictionary of the Kwaio language is a by-product of three years 
of anthropological field research among a Solomon Island tribal people. 
Although linguistic work has been primarily a pragmatic tool in my 
research, the dictionary in its present form is an integral part of a 
planned series of publications on the Kwaio, of which a number of papers 
are already in print. 
The dictionary represents in part a collection of lexical information 
for both scholarly and practical purposes. Since no information on the 
Kwaio language has previously been available, it represents a modest 
addition to the body of comparative evidence on Austronesian languages. 
Since the Malaita languages fall, with Polynesian and some other 
Melanesian languages, into an emerging Central Oceanic subgroup of 
Austronesian that is of great importance in terms of prehistory, more 
lexical data from Malaita constitutes a useful resource for future 
analysis. 
As a working, though inevitably rough, dictionary it may be of use to 
administrators and particularly to Kwaio themselves. I very much hope 
that the many errors, approximations and omissions in these pages can 
be corrected by young Kwaio scholars in the years to come. 
In two senses, however, the dictionary is a central piece of my 
series of anthropological publications on t he Kwaio. First, I have 
included in it a considerable body of ethnographic information on 
ritual, forms of magic, curing, and other relatively esoteric matters. 
Since I foresee no detailed social anthropological analysis of many of 
these esoterica, this constitutes a way of preserving this information 
and making it available to scholars interested in comparative or 
culture-historical matters; as well as recording a part of the Kwaio 
cultural heritage that will be lost in generations to come. This 
extensive inclusion of ethnographic material accounts for the title 
"anthropological dictionary . . .  " 
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Moreover , this dictionary will be used in my future publications to 
obviate the need for encumbering ethnographic descriptions with Kwaio 
words. The few readers who are concerned with Kwaio labels for 
anthropologically important categories will be able to find them in the 
dictionary; and the numbering system adopted here is designed to make 
this as convenient as possible . 
The dictionary represents the cumulative contributions of a number 
of collaborators. Most central has been Jonathan Fifi'i , who has col­
laborated through the full twelve years of my Kwaio research in many 
crucial ways. The bulk of glosses given for Kwaio terms have been 
worked out in dialogue between us , using Kwaio and English as media. 
Another central contributor has been Nathan Smith. The computer­
ization of the dictionary originally represents his effort jointly with 
Ms. Colleen Hines , who worked out the first program for reducing Kwaio 
forms to their bases. Since then , he has revised the program , worked 
on the addition of new forms , and completed new projects such as the 
English-Kwaio key. 
The reconstruction of proto-Malaitan forms derive from the long col­
laboration between Nathan Smith and Richard Levy. In the quest for 
rare Kwaio forms that might have gone unrecorded , Mr. Smith devised at 
my request a program that printed out all the possible bisyllabic forms 
that c o u Z d  be Kwaio word bases , but for which no forms had been recorded. 
From some 8,0 00  forms , printed out as the ultimate " non-book" ,  I was 
able to elicit about 4 0 0  that 'were represented in rare or archaic Kwaio 
forms. 
Ms. Alice Levy , Ms. Meredith Smith and Ms. Shelley Schreiner have 
played an important part in coding and keypunching revision of the 
dictionary and constructing the English-Kwaio index. 
I wish to acknowledge the loan , during the first two months of my 
Kwaio research , of a brief Kwaio lexicon compiled by the Marist fathers 
of the Roman Catholic Mission at Uru and Buma , notably Fathers Laarveld , 
Loft and McEvoy. This lexicon of several hundred words has long since 
been swallowed into the new orthography and greatly expanded version , 
but it gave me a useful beginning to build on. 
I am grateful to the U. S. National Institute of Mental Health , the 
National Science Foundation , the Ford Foundation , the Social Science 
Research Council , the Center for Advanced Study in the Behavioral 
Sciences , and the University of California , Santa Cruz , for generous 
support of the various stages of my Kwaio research of which the 
dictionary is a by-product. 
The dictionary has had to be revised and put into final form under 
difficult circumstances. The penultimate version , in the form of a 
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computer printout, had to be corrected and revised in a Greek village 
without access either to the previous version from which it was derived 
or to a native speaker of Kwaio. The corrections made there were in­
corporated, through Herculean efforts by Nathan Smith, into yet another 
computer printout version that had to be corrected and revised in 
Canberra, again without access to the corrected version produced in 
Greece, to the version annotated in the field (19 69-70) from which it 
had been derived, or to a native speaker. These logistical problems 
account for a good many of the errors and inconsistencies in the present 
version - though Ms. Mary Craft of the Department of Linguistics, School 
of Pacific Studies, Australian National University, has done a superb 
and patient job in trying to resolve and eliminate these errors. Some 
that remained when the final version was typed, and could not be 
corrected. without disrupting the internal order or format of the 
dictionary, are listed on a final "corrigenda" page. 
Finally, the presence of Jonathan Fifi'i in California for two months 
in 1974 ( thanks to the generous support of the Social Science �esearch 
Council) after the dictionary had been partly typed in final form en­
abled me to correct some errors. But our translation of a taped 
autobiography in this period turned up a long list of new forms, many 
of which could not be entered in the part of the dictionary already 
typed. These are included in the "addenda" section at the back of the 
dictionary. The addenda also include some forms inadvertently dropped 
out from previous versions of the dictionary through machinations of 
the computer ( an unfortunate consequence of not being able to check new 
versions against old ones during revision). 
It should, from the foregoing, be clear that I regard the dictionary 
in its present form as work-in-progress, not a final statement. I 
intend, in the years to come, to compile periodically a list of cor­
rigenda and addenda, in mimeographed form. These will be available, on 
request, either from the author or from the Department of Linguistics, 
Research School of Pacific Studies, Australian National University. 
2. THE MALAITA LANGUAGES 
The Malaita languages belong to a Southeast Solomonic subgroup of 
Austronesian languages that also includes the languages of San Cristobal 
and some of the languages of the northeast coast of Guadalcanal. This 
subgroup is coordinate with one that includes the remaining languages 
of Guadalcanal, the Nggela language, and the Bugotu language of Santa 
Ysabel. Together, these form a South-central Solomonic cluster that 
falls into the group of "Central Oceanic" or "Eastern Oceanic" languages 
that includes Polynesian, Rotuman, Fijian, some northern New Hebridean 
languages, and some others ( e. g. ,  Nakanai). 
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The Malaita languages themselves fall, on the basis of present 
evidence, into a northern group and a southern group. The northern 
group consists of: 
(a) A northwestern "Lauic" (or "Bali") cluster of languages and 
dialects with a considerable degree of mutual intelligibility, despite 
a number of phonological shifts and fairly marked lexical diversity. 
These include To'abaita, Baelelea, Baegu, Lau, and Fataleka (see, e. g. , 
Ross, 1973: 47-50). 
(b) Kwara'ae, a language spoken across a north central belt, fairly 
closely related to the northern cluster (adjacent to the northwest) and 
to Kwaio and Langalanga (to the southeast); but almost completely un­
intelligible to speakers of those languages - due in part to extremely 
pervasive metathesis. (For example, Kwaio n a  k u  l e ka > Kwara'ae n a u k 
1 e a  k .  ) 
(c) Langalanga, fairly closely related to Kwaio and Kwara'ae. 
(d) A Kwaioan subgroup including Kwaio and, on the north coast, 
Kwaikwaio, and, on the south coast, Kwarekwareo (or Doore'o). The 
latter two dialects, adjoining the linguistic breakline, are heavily 
overlain with 'Are'are borrowings, linguistic and cultural; and manifest 
most of the sound shifts in the direction of 'Are'are that distinguish 
the latter from Kwaio. But the grammar and bulk of the lexicon clearly 
mark them as genetically close to Kwaio. 
The southern group consists of: 
(a) 'Are'are, spoken on the southeastern end of Malaita, on part of 
Small Malaita, and at Marau Sound, Guadalcanal. 
(b) A cluster of Small Malaita dialects, of which the dialect called 
"Sa'a" is well known. A related dialect is spoken on Ulawa Island. 
One of the interesting features of the Malaita languages is the 
practice of tabooing words associated with the names of ancestors. I 
have described the Kwaio variant of this practice elsewhere (Keesing 
and Fifi'i, 19 6 8) in some detail. One result, which will be evident 
upon a casual inspection of the recorded Kwaio forms, is a proliferation 
of doublets, triplets, quaduplets, and even quintuplets - linguistic 
labels that represent minor phonological shifts of consonants or (more 
rarely) of vowels. The process of creating a pool of alternative forms 
phonologically similar enough to permit intelligibility is apparently 
very old and very basic on Malaita. It understandably gives the his­
torical linguist frustrations, though it is sociolinguistically 
fascinating. Another result of word tabooing, which struck me forcibly 
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as I was using a Kwarekwareo informant at my home base in Kwaio country 
in 1970, is that Malaitans have a large pool of passive vocabulary they 
understand but cannot use. Thus an old form for "moon" or "bird" or 
"fire" may not be recorded in a particular area even though it is part 
of the linguistic knowledge of most speakers. 
A reconstruction of the sound system and more than a thousand 
lexical forms for *proto-Malaitan has been worked out by colleagues and 
former students Richard Levy and Nathan Smith. With their permission , 
I have included their reconstructions of *ML forms that have Kwaio 
reflexes , as an aid to comparative study. There is , in addition , a 
large lexicon of *NML ( proto-northern Malaitan) forms for which no 
reflexes have turned up in the published data on the southern languages. 
These are not included here. 
3. THE KWAIO LANGUAGE 
The language I here call "Kwaio" is spoken by about 6 , 0 0 0  people 
whose homeland is the central mountain massif of Malaita ,  stretching 
across the island at its widest point ( see map , figure 2 ,  p. xi). 
The dialect of Kwaio described in the dictionary is one I call 
"Xwaio" , because of its use of the unvoiced velar spirant where neighbor­
ing dialects and languages use an unvoiced velar stop. It is spoken in 
the area around and inland from Sinalagu and , with slight regional 
variations of vocabulary , the Ulu and 'Olobuli areas. 
The somewhat dif ferent dialect spoken in the western part of Kwaio 
territory I have not studied in detail. This dialect , which I call 
Kwareuna , differs from Xwaio in a number of respects. 
(1) "1" and "r" are apparently contrastive , as in the other North 
Malaitan languages , rather than in complementary distribution , as in 
Xwaio. 
( 2) The voiced velar stop "k" is more common than the free variant 
form "X". 
(3) A number of shifts from the North Malaita pattern that are quite 
regular in Xwaio do not occur in Kwareuna , e. g. : 
*NML * f a ' i n i a  w i t h  
*NML * f a u  s tone 
*NML *rna u r i  l i v e  
*NML * d a l) i  day 
Kwareuna: f a ' i n i a  
Xwaio: f e ' e n i a 
Kwareuna: f a u  
Xwaio: f o u  
Kwareuna: rna u r i  
Xwaio: rnoo r i 
Kwareuna: d a I) i 
Xwaio: g a n i 
x 
The origin of the designation "Kwaio" is obscure. The term first 
appears in the records in the 1920's, in the form of the Kwara'ae 
designation "Koio". Several palpably false etymologies are common 
( e. g. , that Kwaio is derived from kwa i ' 0, hi t you) . Apparently until 
the modern period, the language and its speakers were referred to 
either as "Fataia" (the Kwaio term for "bush" or "interior", in con­
trast to the common NML form t o l o )  or as "Welakau" ( an exclamation). 
This follows the common Malaita pattern of classifying languages and 
their speakers by speech mannerisms ( cf. Baegu, Baelelea, Fataleka, 
Kwara' ae). 
The Xwaio dialect here described is spoken by about three to four 
thousand people, living in what is generally regarded as the Kwaio 
"heartland" ( in contrast to the more sparsely populated West Coast, 
where few people now live in the mountains and much of the coastal 
region has for decades been alienated plantation land). There are some 
lexical variations distinguishing the Xwaio spoken inland from Sinalagu 
( on which most of my direct knowledge is based) from Xwaio spoken in­
land from 'Olobuli to the southeast and Ulu to the northwest. ( The 
people on Ulu Island speak a somewhat different dialect related to that 
of Ngongosila Island as well as to the Kwaio of the adjacent mountains. 
I have little information on this dialect. ) 
4. S TRUCTURE OF THE DICT I O NA R Y  
Kwaio, like other Melanesian languages, consists of two major mor­
phological classes, bases and particles. Morphologically complex 
forms are produced by conjoining bases and by modifying bases by 
addition of prefixes, infixes, and suffixes. A strictly alphabetical 
arrangement of morphologically complex forms would place side-by-side 
forms that are unrelated, and separate forms derived from the same base. 
The solution adopted here is to list morphologically complex forms under 
the bases from which they are derived. 
This has been done with the aid of a computer program, written by 
Ms. Colleen Hines with the collaboration of Richard Levy and Nathan 
Smith. The program strips off affixes so as to reduce complex forms to 
their bases. Not only is this a non-trivial step in the direction of a 
grammar, but it enables us to pull out for comparison all forms con­
taining a particular string, or all forms that undergo similar 
morphological modification. 
Most Kwaio bases are strings of CVCV, though VCV, CVV, and even VV 
strings occur due to the dropping of consonants ( especially ntH) occur­
ring in ancestral languages. Homonymous bases are common, and the 
grouping of derivative forms under one or another homonymous base is 
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often problematical. In a number of cases, it is impossible in the 
light of present data to reconstruct the base with any certainty. 
Use of the dictionary is thus facilitated by some study of the 
morphological processes of the language, which are set out below. 
Where finding a form seems likely to cause difficulty, the form is 
cross-referenced to direct the reader to the appropriate base. 
A major difficulty has been the determination of conventions for 
"word boundaries"; i. e. , for spacing or not spacing between forms. 
Although an attempt has been made to standardize according to explicit 
criteria, applying the criteria inevitably entails some fuzziness. 
Thus, there are some remaining orthographic inconsistencies, though I 
have attempted to eliminate them. 
In general, I have not left a space between conjoined forms when 
(a) no particle can intervene between the forms, cf. 
I)a i e ' u i mo u s i a  no ' o  h e  broke i t  comp l e t e ly ope n  
vs 
I) a i e u l  a n o  I 0 f a a f i a  h e  s to o d  o n  t op of i t  
(b) a conventional or ritual labelling is involved, such 
that when a verbal form is nominalized, the nominal­
izing suffix is attached to the compound verb-pIus-object 
rather than to the verb alone; cf. 
l a l) o n i a  b o o  fe e d  pigs  > l a l)o n i l a n a  boo pig fee ding 
vs 
ga l u b oo  t e t h e r  pigs for fe as t > g a l u b o o l)a pig te t h e ring; 
(c) some other conventional link between the forms, as in a 
common saying, leads them to be treated morphologically, 
semantical ly, or syntactically as a single unit. 
Further details of the structure of the dictionary will emerge in the 
sketch introduction to Kwaio morphology. 
The English-Kwaio key makes no attempt to provide Kwaio glosses for 
English terms. Rather, a list of (largely culture-free) English forms 
is given; and following each, one or more Kwaio bases are listed. This 
means that by turning to that base, the reader can find (as a modified 
form of the base) a partly-corresponding Kwaio form. It is intended as 
an index, not in any way as an English-Kwaio dictionary. 
5. O R THO G RAPHY 
An "old-fashioned" phonemic analysis of Kwaio was worked out in 
1962-3; the present orthography is based on it. I have made no attempt, 
for purposes of the dictionary, to incorporate subsequent transfor­
mational approaches to phonological structure. The "phonemes" listed 
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should be regarded as heuristic devices that support the orthography. 
The segmental phonemes on which the orthography was based are as 
follows: 
(1) CONSONANTS (C )  
Dictionary Phonemic Phonetic 
Orthography Representation Representation Corrunents 
f f [ f ] occasionally [�]; and 
sometimes [v] or [�] 
in environment v v 
m m em ]  
n n [ n ] 
I) I) [ I) ] velar nasal 
I)w I)w [I) w ] recorded only medially; 
labialized velar nasal 
5 5 [ 5 ] 
t t [ t I 
] 
( lightly aspirated ) 
w w [w] 
k k [ X] unvoiced velar spirant or 
velar catch often articu-
lated as a velar stop [ k ] 
k W k W [ x w ] frequently articulated as 
[ k w ]  
[ ?] glottal stop 
b b [ b ] ,  [m b ]  prenasalization almost 
imperceptible in initial 
position , strong inter-
vocalically 
d d [ d ] ,  [ n d  ] " II II 
9 9 [ g  ],  [ I) g ] II II II 
g W g W [g w ],  [ I) g  w ] II II II 
[ 1 ] preceding a,a,e 
[ r] preceding i ,U 
( Note that what is written " l u ' u" is pronounced "ru ' u"; and what is 
written " 1  lu" is pronounced "rlu"!) 
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(2) VOWELS (V) 
Dictionary Phonemic Phonetic 
Orthography Representation Representation Comments 
a a [a] 
e e [ e ) [e:) unstressed; [ e ] stressed 
0 0 
u u 
6. MO R PHO L O GICAL S KETCH 
[ i ] 
[ 0 ]  
[ u ] 
For purposes of this dictionary, no systematic treatment of the 
syntactic structure of Kwaio is necessary. Rather, I will deal briefly 
with a series of gross form-classes of Kwaio bases. By showing some of 
the systematic morphological processes whereby bases are modified or 
are transformed so as to perform different grammatical functions, I can 
enable the user to understand the permutations of bases listed in the 
dictionary, to find his way around in the dictionary, and to interpret 
forms that are "semantically endocentric" - that is, whose meanings are 
predictable on the basis of regular rules, hence are not listed. 
Some bases are in themselves not restricted, or are ambiguous, as to 
form-class ( e. g. ,  w a n e  can function alternatively as a noun (man) or an 
"adjective" (maZe)) . The majority of bases are determinate, however, 
such that some regular morphological modification serves to permute them 
into a different form-class . 
Here only the most common, interesting, and morphologically important 
form-classes will be treated: nouns, verbs, pronouns, "adjectives" and 
quasi-verbs. 
6.1 Nou ns 
Kwaio noun bases function, unmodified, as the heads of noun phrases, 
most commonly in the following basic constructions: 
NP + VP: wa n e  b a ' ita  l e k a  n o'o  i ' E l e s i  t h e  important man w e n t  to 'EZe s i  
NP + VT + NP: Q a i e kWa ' i a  wa n e  b a ' i t a  he  h i t  the important man 
(VT = trans. 
verb; see 
6.2.1 ) 
NP + V + QSV + NP: Q a i e l e ka  f e ' e n i a  w a n e  b a ' i t a  he w e n t  w i t h  the 
(QSV = quasi-verb; impor tan t man 
see 6.5) 
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Noun bases undergo rather simple morphological modifications so as 
to fit other syntactic slots, as follows. 
6.1 .1 Adjectival S h i ft 
Noun bases can often be modified into adjectives by the addition of 
the suffixes - ' a or - l a o  
Examples: ' a b u  b l ood + ' a b u l a  b l oody 
f o u  s tone + f o u l a  s tony 
w a d o  ground + w a d o l a  muddy 
o g o  tooth b lackening + o g oo g o ' a  g lo s s y  b lack 
p a 8 t e  
a d a l o  anc e 8 tra l spiri t + a d a l o ' a  haun ted 
' o l a  thing + ' o l a ' a  rich 
6. 1 . 2  V e  rb a 1 Shift 
Many noun bases can be converted to transitive verbs (VT) by the 
addition to the base of the pronoun object -a or transitive suffix plus 
pronoun object ( see section 6.2) . 
Examples: o n i coconut cream + o n i -a s qu e e z e  juice of 
o n o  n e c k  
u t a ra in 
+ o n o -m i -a 8wa l l ow 
+ u t a - f i -a rain on 
6.1 .3 Alienable and Inalienable Possession 
Like most Melanesian languages, Kwaio distinguishes between a class 
of nouns that are grammatically inalienable (cf. Fillmore, 1968) and a 
class of nouns that are alienable, by affixing "possessive" pronouns to 
the first series directly, and to the second series by an intervening 
particle. 
Thus, whereas in Solomons Pidgin, my leg  and my hou s e  are treated 
similarly ( l e k i  b i l o � m i , ha u s  b i l o � m i ), Kwaio treats legs and other 
body parts, blood, siblings, and some other things as inalienable; and 
uses the Kwaio equivalent of a Pidgin * l e k i  m i . That is, the pronoun is 
suffixed directly to the noun. Thus: 
' a b u -n a  h i s  b lo o d  ( ' a b u -g u  my b lood) 
n i ma -n a  h i s  hand 
a s i -n a  his  younger brother 
These are contrasted with the bulk of nouns, possession of which is 
indicated by the separate particle a- ( the Kwaio equivalent of Pidgin 
b i l o � )  to which pronouns are affixed 
ba t a  a -n a  h i 8  money 
, i f  i a -n a  h i 8  hou 8e  
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Finally, for a number of noun bases that normally take the inalien­
able possessive form, in some contexts the base is used without the 
pronominal suffix. Thus: 
5 U5 u -na her breast  
5 U5 U  a -n a  a baby's brea s t  (i . e . ,  t h e  breas t  
the infan t  su c k L e s  a t )  
For some nouns, there is an alienable sense and an inalienable sense. 
Thus: 
kwa l a  rumor 
kwa l a -n a  h i s  v o i ce 
In the dictionary, the affixation of -n a to the noun base signifies 
that a series B pronoun suffix ( see section 6.3.2) is affixed directly 
to indicate inalienable possession. 
6.2 Verbs 
Kwaio verb morphology is considerably more complex than noun morph­
ology. No attempt will be made to analyze verbs in detail. But the 
following sketch will assist the user of the dictionary or the learner 
of the language. 
6.2.1 Transitive and I ntransitive Verbs 
Some verbal bases are intransitive and only become transitive under 
drastic morphological modification. For example, 0 5 0  e a t, f a ' a 0 5 0 n a u  
ma ke m e  e a t  ( where the direct object is me).  
Where the intransitivity of verbs is not clear from the English gloss, 
this is indicated in the dictionary with VI ( this simply serves to in­
dicate, as in e a t, whether the transitive (VT) or intransitive (VI) 
English sense of a word is meant). 
Some verbal bases are transitive in that they can only be used 
transitively ( without morphological modification). A pronominal suffix 
( series 3, below) is affixed directly to the base, though as will be 
seen, further transitive intensifiers can be affixed as well. 
Example: ' a n i -a e a t  i t  ( 0 5 0  expresses intransitively the act of eating) 
With the majority of transitive verbs, however, the base without a 
direct object can be used to indicate intransitive performance of the 
action: 
t a kwe -a k u m a  dig up swe e t  p o t a t o e s  
t a kwe dig in  the garden 
6.2.2 Verb Markers (VM) 
As is common in Melanesian languages, a verbal particle (VM ) normally 
precedes a form used verbally. In Kwaio, the verb markers are in­
flected so as to convey the same semantic information as ( i. e. ,  to 
"agree with") the subject. 
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n a u  ku 1 e k a  
I)ai e l e k a  
I g o  
he g o e s  
' i d a u l u  g o l u  l e k a  we go 
In Kwaio, the verb marker permits adjectival bases to be used verb­
ally, where most European languages use a verb "to be" or equivalent. 
w a n e  ba ' i t a  a big man wa n e  n o ' o n a  e b a ' i t a  that man is b ig 
f o u  abu s aared s tone f o u  10'0 0  e a b u  t h i s  s tone is saared 
Since verb markers are inflected to agree with the pronominal series, 
the variant forms are given in section 6.3.2. 
6.2.3 Nominalization of Verb Bases 
A verbal base, transitive or intransitive, can be converted to a 
noun by the suffixation to the base of the nominalizing particle -I)a . 
Example: l e k a  
0 5 0  
rn a  s a  
go 
e a t  
p lay 
. ..  l e k a l)a  
... oSOl)a 
... rna s al)a 
trip 
m e a l  
game 
kwa ' i-a s tr i k e  ... kwa ' i l)a b l ow 
u si-a barter ... u si l)a  marke t 
kwa e-a repay ... kwa e l) a  repayme n t  
Only where the meaning of the noun is unpredictable from the verb, or 
the nominalized form is in common use, is that form listed in the 
dictionary. 
A second mechanism for nominalizing verbs is the particle - l a-. To 
this particle is affixed a pronominal suffix from series 2 ,  below ( the 
same set of suffixes as are affixed to nouns to indicate inalienable 
possession). This particle-plus-pronoun (- l a- n a, - l a-g u, - l a-i, etc. ) 
functions in a way semantically equivalent to English "-ing". But this 
particle operates in two ways, depending on whether the verb is intran­
sitive or transitive. 
Type 1 - Intransitive Verbs 
N + VM + VI ... VI-{- l a}-{- n a} + N 
s i n a  k a  s u u  ... s u u l a n a  s i n a  
t h e  sun has s e t  s e t ting of t h e  sun, s u n s e t  
Type 2 - Transitive Verbs ( where PrSf is a series 2 pronoun 
suffix and NObj is a direct object) 
VT - PrSf + NObj 
. . . kwa ' i a boo 
. . . hi t s  the pig 
The particles {- l a} + {-i} 
specified. For example, 
... VT-{- l a}-{- na} + NObj 
... kwa ' i l a n a  bo o 
h i t ting of t h e  pig 
may be affixed to VT when no direct object is 
kwa ' i l ai h i t ting 
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6.2.4 Adjectival S h ift 
Transitive verbs may be morphologically shifted into adjectival 
forms by the affixation of one of several prefixes. This is a very old 
process in the Malaita languages. In some cases , a form appears only 
in the bound adjectival form, and the putative verbal base is no longer 
used in isolation. Moreover, some of the adjectivally modified forms 
occur in a number of Malaita langauges. 
These adjectival prefixes are: 
. J{a-} 
l ubea  l o o s e n  
g e u a  turn o v e r  
os  i a di smantl e  
.2{ma-} 
bo t a l i a sma s h  
d i kwea break 
. 3{wa-} 
siu f i a  wash 
t a g a  s e a t ter 
6.2.5 Causative Prefix 
+ a l ube l o o s e n e d  
+ a g e u  o v e r turned 
+ a o s  i di sman t led 
+ mabo t a  sma s he d  
+ m a di kwa broken 
+ wa 5 i u we t 
+ wa t a g a  e lear 
The causative prefix { f a ' a-} is used to convert intransitive verbs to 
transitive forms, in a way that parallels the conversion of adjectives 
to transitive verbs ( see section 6.4.1) . 
The form is: { f a ' a-} + VI + PrObj 
l e k a  go + f a ' a l e ka a  eaus e  him to go 
Here the direct object or pronoun object of the transitive verb is 
equivalent to the subject of the intransitive verb: 
n a u  k u  l e k a  I go + f a'a l e k a n a u  make me go 
wa n e  ka l e k a  the man goes  + f a ' a l e k a a  wa n e  make the man go 
6.2. 6 Negation 
A general form for negation , { ' a m o n e}, is subject to modification in 
different slots: 
( a) { ' a mo n e} no _ in response to a question 'amoe  
( b) Pron + VM + { ' a m e} + V 
n a u  k u  ' am e  l e ka a i  
negates action of verb 
I am n o t  go ing there 
( c) Pron + VM + { s e} + V + {mo n el expresses impossibility or refusal 
pf action denoted by verb 
n a u  ku s e  l e ka  m o n e  a i  
n a u  k u  s e  kwa t e  m o n e  a g a  
I won't (01' ean'tJ go there 
I won't g i v e  i t  to them 
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6.2.7 Tense Markers 
A future particle (FP) { t a-}, marks the future tense of the follow­
ing verb. The construction is in the following order: 
Pron + {ta-} + VM + Vb 
n a u  t a ku I e k a I wi l l  go 
In the future construction, special modifications of FP + VM are used 
for the second person singular and third person singular pronouns ( see 
section 6.3.2) : 
t o ' o  l e k a  
t e'e l e k a  
you wi l l  go 
he wi l l  go 
( t ag i la l e k a  is sometimes 
used instead of t a l a  l e k a  
they wi l l  go) 
This also illustrates the very common omission of Pron in future con­
structions: it is semantically redundant. 
Contrast the use of the dubitative particle { t al, in the construction 
Pron + VM + { t al + V 
n a u  k u  t a  I e ka I might go 
There is no equivalent past tense marker. Action that just took 
place is indicated by the particle {b i ' i }, in the following manner: 
Pron + VM + {b i '  i }  + V 
n a u  k u  b i 'i n i g i  I j u s t  arriv e d  
The combination of FM plus b i '  i in a construction indicates that the 
action of the verb will take place "bye and bye"; that is, at some 
indefinite time in the future. The construction is: 
Pron + { t a-} + VM + {b i '  i }  + V 
n a u  t a  ku b i ' i I e ka I' l l  go in a w h i Z e  
In Kwaio, action that has been completed, or took place in the past, 
is indicated by the particle { n o ' o} following the verb: 
I)a i e I e ka n o ' o  he w e n t  
However, n o ' o  conveys a number of shadings of meaning. Those semantic 
distinctions conveyed by "past tenses" in European languages are 
generally adequately clear contextually. 
6.2.8 Trans i tive Suff i xes and Intensifiers 
A series of transitive suffixes and transitive intensifiers modify 
transitive verb bases, intransitive verb bases, and noun bases -
converting them to transitive verbs or intensifying the transitivity. 
6.2.8.1 Trans i t i ve verbs from noun bases 
N + PrObj can create a transitive verb ( see also section 6.1 ) .  
f u l i b e d  -+ f u l i a  m a k e  a bed 
ol) i c oc onu t cream -+ ol) i a  s que e z e  coconut cream 
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6.2.8.2 Intens i f i cat i on of verb trans i t i v i ty 
The process of transitive intensification of a verb can be illustrated 
with the verb f i l a, sque e z e, wring . This base is normally used tran­
sitively, though the intransitive form could be used: 
n a u  k u  f i l a I'm s qu e e z ing (some t hing) 
The transitive form is fi l a-a: 
n a u  k u  f i l aa I'm s q u e e z ing i t  
Here the suffixed - a  is PrObj . 
Note that the pronoun object -a is suffixed even when the verb has a 
noun as object: 
I)ai e f i l aa ' aa ' a e g u  He's sque e z ing m y  Z e g  
PrObj can also indicate m e ,  them, etc. , as pronominal objects of a 
transitive verb (see 6.3.2 and 6.3.5) : 
* I)ai e f i l a n a u  
I)a i e klla ' in a u  
He's s q u e e z ing me, would normally be 
semantically inappropriate (unless 
the speaker is being attacked by a 
giant octopus); but the grammatical 
equivalent 
He's h i t t ing me, is quite appropriate 
But this normal expression of· verb transitivity can be intensified 
in two degrees: by the addition of a transitive particle (TrP); or by 
the addition of TrP preceded by a transitive intensifier (TrI). 
The series works as follows: 
(a) VT + PrObj 
f i 1 a-a 
(b) VT + TrP + PrObj 
fila- s i -a 
(c) VT + TrI + TrP + PrObj 
f i l a- t e ' e-n i -a 
transitive verb 
s q u e e z e  {t 
heightens or strengthens transitivity 
in some way 
twi s t  i t, wring i t  
further heightens or intensifies the 
transitivity of the action of the verb 
wring i t  out, query repea t e d Z y  
( t o  wring o u t  a confe s s ion) 
Here TrP can assume the shapes: 
- 5 i -
- n i - -mi-
- f i - - I i -
- 1 i -
These are semantically equivalent, though the same verb, modified by two 
or more different forms of TrP, will often have different semantic 
shadings. It is worth noting historically that though such transitive 
particles are used in all of the Southeast and Central Solomonic lan­
guages, as far as is known, the use of one particular form ({-ri-} 
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or {-fi-}, for example ) with a particular base is often widespread and 
clearly very old. 
TrI can assume the following shapes, which are similarly equivalent: 
-me ' e- - l e ' e-
- n e ' e- -f)e ' e-
- f e ' e- -e ' e-
- t e ' e-
Note, however, that in the position TrI + TrP + PrObj, TrP must assume 
the form -ni- . Thus fi l o t e ' e nia is possible, * fi l o t e ' e fia is not. 
6.2.8.3 Detransified forms 
Final ly, the action in a form 
VT + TrI + TrP + PrObj 
can be detransified by phonological modification of TrI and PrObj. 
Thus, 
l a uf)e ' e nia ma ke, bu ild, fa s hion + l a uf)a ' i work a t  building som e thing 
The phonological modifications take the shape {-C e'e-} + {-C a ' I}, as 
fol lows: 
-me ' e- + -mal i - l e ' e- + - 1  a' i 
- n e' e- + -n a  ' i -f)e'e- + -f)a ' i 
- f e ' e- + - f a ' i -e ' e- + - a ' i 
- t e ' e- + - t a ' i 
This pattern is s lightly complicated by the fact that for some verbs 
the detransified form of the transitively-intensified verb is preceded 
by the reciprocal prefix {k wai-}. Thus: 
t o'ome ' e nia plan ou t + k Wa i t o ' om a ' i  plan things ou t 
6.2.9 Reciprocal Prefix 
More commonly, however, the reciprocal prefix {k wai-} indicates that 
the action of the verb is somehow reciprocal. It can be prefixed to 
verbal bases or verbs modified in the ways above to indicate 
transitivity: 
f i i 
f i i a 
k W a ifiia 
fiif)e ' e nia 
k Waifi if)e ' e nia 
think, refle c t  
think of 
think of (one  ano t h e r ) , as in g a l a  
k Waifi i ' a g a a ' a  they think of one another 
think of, suspect 
be s u sp i cious of one another 
{ k w ai-} also creates a few forms that are grammatical ly versatile or 
capable of multiple modifications: 
m a a  e y e  kWaim a a  be kind t o  ni't . •  have mu tual e y e  conta c t  w i t h )  
and from this: 
and so on. 
k Waim a a ' a  
k Wa i ma al)e ' e nia 
k W aimaal)a 
6.2.1 0 Vowel S hifting 
kindly 
s educ e  
kindn e s s  
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A quite standard, though not universal, vowel shifting takes place 
with verb bases of the form (C)V
1
CV
2 where V2 is la/. When the tran­
sitive form V + PrObj is used, V2 shifts to lei, as in: 
s u  I)a ... sUl) e a  
o b a  ... o b e a  
o ka ... o ke a  
and so on. 
Some forms remain invariant: 
t a ka ... ta k a a  
s u d a  ... s u d a a  
For other forms, the shift has apparently taken place in the past; 
but the modified form stripped of its PrObj , now is an alternative form 
of the base: 
t a kwa ... t a  kwea 
ta  kwe 
Where the standard shifting pattern occurs, the modified transitive 
form is listed under the base ending with -a, with the null base form 
cross-referenced to it: o b e  see o b a. 
6.2.1 1 Conjoined Verbs 
Two transitive verbs may be conjoined, as follows: 
a g ea do + mou sia comp l e t e ly  . ..  a g emou sia do comp l e te ly 
k Wa ' i a  s trike  + f o l o sia acro s s, through ... k W a ' i f o l o sia s ev e r  
l ol)oa hear + t a l a fia m i s s  ... l ol)o t a l a fia fai l  to hear 
Note that the conjoined verbs cannot be separated; and that the PrObj 
is suffixed to the second verb. 
Where the meaning is predictable from the meanings of the conjoined 
verbs, the conjoined form is not listed in the dictionary unless it is 
a common or standard combination. 
6.3 Pronouns 
There are three sets of pronominals, each fitting into one or more 
sets of grammatical slots. Thus, for any one of the fifteen semantic 
categories of Kwaio pronouns, there are three forms: a pronoun ( plus the 
corresponding VM) , a pronominal suffix, and a pronoun object. 
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6.3.1 Semant i c  Categori es 
The semantic categories can most easily be defined by a componential 
analysis, using three dimensions: number, person , and relation-of-alter. 
We wil l  first define these categories and give a rough English gloss; 
and then wil l list, in a table, the three series of pronominal forms 
for each semantic category. 
A. Number B. Person C. Relation of Alter 
Al Singular 
B
l First Cl Included 
A2 Dual B2 Second C 2 Not included 
A3 Trial B3 Third 
A 4 Plural 
The categories defined by this intersection, and English glosses, are: 
A1B l 
A1B2 
A1B3 
A2B1 Cl 
A2B1C2 
A2B2 
A2B3 
A3B 1Cl 
A3
B1 C2 
A3
B2 
A3B3 
A4B1Cl 
A4B1C2 
A4B3 
A4B4 
I 
you (sing . ) 
he, s h e ,  i t  
y o u  and I 
we two (no t  including you)  
you two 
they two 
we (including y o u )  
we (no t  including you)  
you (plural) 
they  
we (including you)  
we (no t  including y o u )  
y o u  (plural) 
they (pluI'al) 
The trial and plural pronominals (A3 and A4 ) are often used inter­
changeably in terms of semantic reference, though A3 can be used to 
imply a limited number of persons and A4 an unlimited or large number. 
Because of their interchangeability, some forms are less commonly used 
and are marked with a following asterisk. 
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6.3.2 The Pronominals 
The pronominal forms are listed in Table 1. The glosses of the 
three sets of pronouns are of course only approximations for con­
venience. The preceding semantic analysis is more exact; and the 
equivalences to English 'forms emerge below in analysis of the usages 
of Series A, Series B, and Series C .  
In Table 1, parentheses indicate optional elements; square brackets 
indicate commonly used contractions, and the curved brackets indicate 
alternative forms. 
6.3.3 Series A - Pronouns 
Series A pronouns are used in noun phrases in NP + VP constructions. 
VM, as we have noted, is the verb marker that indicates that the fol­
lowing form is used verbally ( see section 6.2.2) . PM is an optional 
pronominal marker used in formal speech. 
Thus the canonical use of Series A forms is in sentences like: 
' i d a ' a  go 1 0  l e ka  you and I go 
Series A, or VM from it, are used when a noun subject governs NP in a 
NP + VP construction. Thus: 
t a ' a  
n o ' o  
' A i  ' e d a  ( g i l a ) , l a  s a ka 
a s  I 
The 'A i'eda pe op Ze  w e n t  
down t o  the  s e a .  
In this standard construction, the third person VM, appropriately 
inflected for number, is used between the noun phrase and verb. 
Finally, elements of Series A are used in complex sentences in which 
a clause is embedded as the object of a verb. In this case, the verb 
marker is affixed to the particle { ' a -} and {- I }  in the following 
manner ( irregularities underlined): 
g i l a  ( l a )  s l l l a ' a k u l  l e k a  l U l u 
' a go l u l  
I)a l e s l l l a ' a i e l  l e k a  l U l u 
n a u  k u  5 1 1  I ' 0  ' a n i  l e k a  l U l u 
n a u  k u  5 1 1  l a  ' an i  l e k a  l U l u 
( Note the disambiguation: 
' 00 s l l l a ' a n i  ' 0 1 l e k a  l U l u 
' 00 s i l i a ' a n i  I) a l a  ' a n i  l e k a  
Note the constructions 
l a u t a  I)a l ' a n i  l e k a  ' a fe l u  . . .  
U 1 U' 
They want me to g o  to U'l'U 
u s  ( A 3Bl Cl) 
He wants them to go t o  U'l'U 
I want y ou to go to U'l'U 
I want h im t o  g o  t o  U'l'U, 
You wan t to go t o  U'l'U y ou'l'se Zf 
You want him t o  g o  t o  U'l'u) 
If he is t o  go quiak Zy ... 
Semantic 
Referent 
A1Bl 
A1B2 
A1B3 
A2B1Cl 
A2B1C2 
A2B2 
A2B3 
A3B1Cl 
A3B1C2 
A3B2 
A3B3 
A4B1Cl 
A4B1C2 
A4B2 
.A4B3 
(PM) 
( , ) i 
( , ) i 
i 
' i 
'e 
'0 
' i 
' i 
'e 
'0 
' i 
---
' i 
' a 
---
+ Pron . 
nau 
' 00 { 
'0 i 
{I)a�a 
I)a I 
da'a 
me'e 
mo'o 
ga'a 
daulu 
meelu 
moolu 
gaulu 
gia 
mani 
mu'i 
gil a 
TABLE 1: KWA10 PRONOM1NALS 
(1)= including alter; (E)= excluding alter; (S)= singular 
SERIES A 
+ VM gloss 
ku [ n a ku ] I 
ko [ 'oko ] you (S) 
---
{ ka 
e 
he, she, i t  
go10 we 2 (I) 
mele we 2 (E) 
mol0 you 2 
gala they 2 
{golu we (I) 
gulu 
{melu we (E) 
mil u 
{molu you 
mulu 
galu* they 
ki we (I) 
mi* we (E) 
mu* you 
1 a they 
SERIES B 
Fr . Suff . 
-gu 
-mu 
-na 
-daa'a 
-mee'e 
-moo'o 
-gaa'a 
-daulu 
-meelu 
-moolu 
-gaulu 
- --
-mani* 
-m i u'� 
---
[ -d a] 
[ -ga ] 
gloss 
my - me 
your -
you (S) 
his,  her, i t s  -
h im, her, i t  
our - u s  2 (I) 
o ur - u s  2 (E) 
Y°li-r - you 2 
their - them 2 
our - u s  (I ) 
our - u s  (E) 
your - you 
t h e i r  - them 
-
our - u s  
your - y ou 
-
SERIES C 
Pro Obi . gloss 
-nau me 
-'0 you (S) 
-a h im, her, i t  
-ada'a u s  2 (I) 
-ame-e us 2 (E) 
-amo'o you 2 
-aga'a them 2 
-'adaulu u s  (I) 
-.'ame(e)lu u s  (E) 
-'amo(o)lu you 
-'agaulu [ - ga ] them 
-gia us (I) 
-'amani u s  (E) 
-' am i u y ou 
-ga them 
>< 
>< 
< 
f-" 
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isia 'agolui leka i Ulu mee 'ato It's imp os s ib le  for us  to go t o  Uru 
6.3.4 Series B - Pronominal Suffixes 
Series B pronominal suffixes are used, as we have noted: 
(a) to affix pronominals directly to noun bases to indicate 
inalienable possession: 
'abugu 
nimada 
my b lood 
our hands 
(b) to affix pronominals to the possessive particle {-a} for nouns 
governed by alienable possession: 
gano agu 
niu aga 
my bow 
t heir aoconuts 
(c) Suffixed to the particle {-Ia-}, as in Section 6.2.3: 
fidalilana wela h i t ting a c h i l d  
(d) Finally, Series B pronominal suffixes are attached to particles 
that would, in English, be prepositional (here the previously noted 
possessive particle {-a} is one of several): 
fa-na for him 
te'a-na to him 
du'a-na becau s e  of him 
tofu-na b ecau s e  of h im 
'ubu-na ins ide i t  
fofo-na on top of i t  
olofa-na under i t  
gege-na b e s ide i t  
An additional minor complication is the use of - i  rather than -na 
for PrSuff AlB3 when ·the referent is vague or indefinite. (Note that 
nima-na, h i s  arm, is semantically possible, while *nima-i is not; but 
fa-i, for i t, is common, along with fa-na, for him . )  In addition, -ni 
is sometimes used to indicate that the abstract or indefinite referent 
is plural: for example, fani for tho s e  th ings . The use of {-i} was 
encountered before in section 6.2.3, in such forms as kwa' ilai h i t ting 
and agelai deeds . 
6.3.5 Series C - Prono un Objects 
Series C pronoun objects are suffixed to transitive verbs as the 
direct object, as indicated in 6.2.1 and 6.2.8. In some forms, the 
direction of transitivity differs from English in some way that neces­
sitates an example in the dictionary: 
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Examples: 
'esia fa l Z  .... ta 'esinau I might fa l l, 
lit. i t  might fa l l  me 
gania borrow .... Qai e ganinau he borrowed from me, 
lit. he borrowed me  
Pronoun objects are also, as we will see in section 6.5, used as 
direct objects of what I call quasi-verbs, QSV, which correspond to 
English prepositions. 
6.4 "Adjectival" Bases 
A sizeable class of Kwaio bases function in a way parallel to English 
adjectives: ( 1 )  in modifying nouns, and (2) in serving in a manner 
structurally equivalent to Kwaio intransitive verbs but semantically 
corresponding to the "predicate adjectives" of traditional English 
grammar. These include such forms as: 
ba' ita large 
tegela s trong 
'ago'ago hot  
sika'u sma l l  
gelo heavy 
fou di s c lo sed 
These enter into constructions such as: 
wane ba'ita 
fou sika'u 
fou sika'u e gelo 
big man 
sma l l  s tone 
the  sma l l  s tone i s  heavy 
6.4.1 Verbal Conversion by Causative Prefix 
The causative prefix {fa'a-} (see above, section 6.2.5) is used to 
convert adjectival bases to transitive verbs: 
faa 'ago'agoa 
fa'afoua 
fa'aba'itaa 
Here the form is: 
{fa'a-} + ADJ + PrObj 
6.4.2 Nominalizing Conversions 
heat  up 
di s c l o s e  
en larg e 
For a few adjectives, conventional nouns are produced by affixing 
the suffix { -la- + PrSuff} to the base. For example: 
ba'italai growth 
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6.5 Q uasi- Verbs 
I use the term "quasi-verbs" (Q SV )  to designate a class of forms 
morphologically similar to transitive verbs, which function syntacti­
cally and semantically in a way roughly corresponding to English 
prepositions. These include: 
f e ' enia w i t h  
' ania w i t h  ( i n s trumenta l )  
f a ' a sia away from 
fonosia aga i n s t  
' u sia again s t  
sulia a long, to, wi th, b e ca u s e  of 
f a a f ia on top of 
' oofia l o o king for, after 
These forms are morphologically equivalent either to VT + PrObj or 
VT + TrP + PrObj . Thus: 
f e ' eninau w i t h  me 
suI i ' 0 b e cause  of you , b e side y ou 
f a a f iga on top of them 
However, grammatically they follow NP + V .  The distinction between 
conjoined verbs and V + Q SV  emerges in the following construction: 
I)ai e kWa ' ima e sia no ' o  he ki l l e d  him 
I)ai e k" a ' i a no ' o  ' ania subi he hi t h im w i t h  a sub i c lub 
In the first, the conjoined transitive verbs are never separated by 
particles. The first verb of such conjoined verbs is not followed 
by PrObj; the PrObj on the second verb governs both (see section 
6.2.11) . In the second construction, of V + Q SV, the particle {no ' o } 
can intervene between V and Q SV, and PrObj (if the verb is transitive) 
is affixed to the verb. The Q SV  construction frequently occurs with 
intransitive verbs: 
I)ai e leka no ' o  f e ' eniga 
na ku s a ka ' oofia i ' a  
6.6 P honological Notes 
he we n t  w i t h  t hem 
I'm go ing down to l o o k  for fi s h  
6.6 . 1  The following phonological pattern is quite regular, and turns 
up in many dictionary entries: 
for example: 
{ .  . . V 'V } + { 'V . . . } 
te 'e + ' ola 
ga ' i. + - , 0 
f a ' a  + ' a fua 
+ 
+ 
+ 
+ 
j . .  :vv 'V • • •  j 
tee ' ola 
ga i '0 
f a a ' a fua 
xxx 
This change is avoided only when elision 0 1' the first glottal stop 
would create semantic ambiguity. 
6. 6.2 R e d u p licat i on ,  full or partial ,  is very common. Sometimes the 
semantic import is negligible. Often , however , the reduplication of 
a verb indicates that the action involved is continuous , repetitive , 
or habitual. Sometimes , reduplication constitutes a kind of emphasis 
or underlining or augmentation ( ba ' i ta Zarge + ba ' iba ' i ta v e ry Zarge) . 
Partial reduplication commonly takes the form 
I eka 
lama 
leeleka 
laalama 
Where partial reduplication of an expanded form of the base occurs , 
the first vowel of the base is not doubled: 
tegelaQe 'enia + tetegelaQe ' enia 
Where the base consists of one consonant fol lowed by two vowels , the 
following pattern of partial reduplication is common: 
'ae ' aa'ae 
Where the base i f  in the pattern VICV2 , if VI is a front vowel ( i  or e )  
and V2 is a back vowel , reduplication wil l  double the base but entail 
a vowel shift to VICVIVICV2 : 
eno 
eso 
i fu 
+ eneeno 
+ eseeso 
+ i f  i i fu 
6.6.3 Ph on ologica l S h i ft i n  Noun Mod i fi cation 
When a noun is modified - by a noun , or a noun derived from a verbal 
base - the modifying noun undergoes regular morphological and phono­
logical shift . The nature of the shift depends on the final vowel of 
the modifying noun 
( 1 ) Nouns ending in - a :  ( C )VC a + ( C ) VCe ' e  
I afa p or t i on I a fe I e alo p or t i on of taro 
t aga s ca t ter t age ' e  gani dawn 
aba Z e s s  than who Ze abe ' e  Q U U  p or t i on of chan t 
a I i  Qa e ar a Ii Qe I e k U ' i  dog's e ar 
oga b e Z Zy oge ' e  boo pig's b e Z Zy 
xxxi 
( 2 )  Nouns ending in - 0 :  ( C ) VCo -+- CVCo ' e  
l a l)o  fe e d  l a l)o ' e  k u ' i brace of dogs 
b u l o  twi s t  b u l o ' e  f I I I twi s t  o f  t obacco 
( but l o d o  frui t ,  n u t  l o d e ' e  a I frui t ,  n ut) 
(3) Nouns ending in - I : CVC I -+- CVC I ' I  
k W a  I I cut kWa I 1 ' 1  n I u s in g L e  coc on u t  
t a  I I s eparate ta  ta  I I ' I b oo pork s lice 
( 4 ) Nouns ending in - u :  CVC u  -+- CVC u ' I 
f U l) u  bunch f U f) u ' l b a ' u  b un ch of b an anas 
f u ' u  group f u u ' l w a n e  group of men 
( c f .  6. 6.1 ) 
t o f u  c u t  t o  f u ' I b o o  p i e ce of pork 
( t o f  I ' I b o o  is alternative form) 
( 5 )  Nouns ending in - e : CVC e -+- CVCe ' e  
f o t e  s h ou Lder-b L ade f ot e ' e  b o o  p ork s h ou Lder 
6.7 Quant i f i ers 
A relatively undeveloped series of quantifiers is used to distinguish 
a number of units or parts . The following usages are common . Note 
some exceptions to 6. 6 .3 in these forms: 
fe ' e . . .  fru i t  of . . .  
me ' e • • .  a p i ece of . . •  
gW e ' e . . .  uni t of, w h o L e  
of. · . 
fo ' I . . .  b e ad 0 1'  n ode 
of· · . 
fe ' e  2 . . . a uni t  in a s e ri e s ,  
e sp. o f  time 
ma a ' e . . .  uni t ,  p i e ce of 
( fe ' e  b a ' u :  a b an ana;  f a ' i  = a frui t )  
( me ' e  boo : a p i e ce o f  p ork;  m a ' i  = 
a p or ti on ) 
(gWe ' e  I ' a :  a w h o L e  fi s h )  
(gWe ' e  a l o :  t aro corm ) 
( fo ' l b a t a : a s h e L L  b e ad) 
( fo ' l  s o d e : b amb oo n ode ) 
( o l u  f e ' e  w l k l : three w e e k s ;  f a ' i  = 
time ) 
( ma a ' e  k Wa l o :  ri tua L s e c t i on ;  m a a ' e :  
a p i e ce 01' s e c t i on )  
These may be used for a single unit, but are commonly used to denote a 
number of like units , as in o l u gWe ' e  a l o :  three t ar o  corm s ;  n l ma f o ' l  
b a t a : five b e ads of s he L L .  
KWAI O I NT RO D U CT I ON 
Buka 1 0 ' 00 1  i b uka naa ' a f utana maa ' e  fata8a amoolu t a ' a  Kwa i o  nau 
ku dal i a  na alat a  na ku g i l i a  f u i 'ola amoolu. 
G i l i 8a na ku agea ' ame t aa ' ua g i l i 8a t a ' a  k Wao ma t a ' a  i s uk u l u  l a  
feea ma i na ' o .  Late ' e  g i l i 8a g i la la feea ma l e ' ame odo . Late ' e  
g i l i f)a na k u  agea ' ub una b uka 1 0 ' 00 ne ' e  odo le ' a .  Te ' e  lua l e f u  na ku 
agea fana ta ' a  b a ' i t a naa Lingui s t i cs , t a ' a  la s u ' a  i s ul i a  ' a fu t ana 
L anguage fanua le ' e  i wado . L ua le f u  1 0 ' 00 ' ame t o ' om i  ' amo l u t a ' a  i 
KWa i 0 :  
r ma 1 naku s akua ' an i a  1 
Tamolu g i l i a  " ruma" , " r i a" ,  " r ubea " 
ma "lama" , "lo fo" , "leka" 
8 T a mo 1 u g i l i a ' a  n I a f) g ,  ' a  moe n 
laf) a s  I = 1 ang a s  I = 1 a!!.as I 
s a f)o = s ango = sa!!.o· 
Late ' e  g i l  I f)a t a ' a  m i s s i onary la feea ma l na ' o ,  e ' ame odo s ul l a  n l  
maa ' e  fat af)a k Wa l t a t al I a s akua mola� 
ma 
maa 
abu 
, abu 
maamu 
ma ' a  amu 
mamu 
fa ' aodoa 
faaodo 
faoa 
faf l a  
faa f l a  
fa ' a f l l a  
' a s ua 
as uaa 
and 
eye  
s a cre d (tab u )  
b Lood 
y our eye 
y our father 
good Luck 
s traigh ten out 
fLoor 
weave 
cook in oven 
on t op of 
make s ick  
s hake 
mid-morning 
L a t e ' e  g l l l f)a t a' a mis s i onary la feea ma l na ' o ,  e ' ame odo s ul l a  lua 
maa ' e  fataf)a mat ali la s ak ua mola . Na ' a  g l l i l ana fatalamoo l u  e ' ame 
odo mola I du ' a i . 
xxxii 
xxxiii 
Late'e fe'e gili l)a 1 0 ' 00 ku agea 'ubuna b uka 1 0 ' 00 ,  n aku s akua " r " 
ma "I" tofuna r u l e  naa l i nguis t i a s . 
L ua s ound (kllala'a) k llaitatal l ,  melu s akua , lauta te'e s ound ne'e lau 
le f u  I)aai , ma luana s ound ne'e lau i le f u  I)aai . Lauta e lau ' in o ' on a ,  
melu fa'atooto'ome'enia lua s ound n o 'ona , ma melu gilia 'ania te ' e  
l e t te r  moomo I a .  M a  i ' oomolu ta'a i K llaio molu ilia "I" eta n a  "0"  ma 
"e" rna "a l l : 
Igfo 
I ggo 
l,\ldona 
I�f u  
l�ka 
l.!logo 
l,gfa 
l,gtana 
l,gmo 
Ma ' omoolu molu ilia " r "  eta na "u" ma "i" : 
r,Y,ma rla 
r,l,!,bea rlsia 
r.M,gasia o rl 
o r.\!. fo rla 
Mai n a  ku gil ia ru l e  fan a pronounai a t i on naa lua s ound no'ona 
( p age xiv) . 
'Ubuna di ati on ary alafabeti amoolu ne ' e  lau 'ilo ' oo :  
a b d e f 9 gil i k k" 1 m n I) 1) 11  0 s t u  w ' 
J!ba , na ku alua i etalan a  b uka 
ma 
�aba , na ku alua , i s  i 1 a i 
Ni maa ' e  fatal)a na ku dali'i , maku b i'i gilia Eng l i s h  meaning s ulia , 
ni me'e le fu ne ' e  foo ani Ma gulata ni le f u  'ame odo 'ua , ma gulani 
maa ' e  fatal)a I)aai , na ku ' ame 1 01) 0 '  i ' ua .  
'ame s ui 'ua . 
Taul)a'i l)a 1 0 ' 00 ku agea e 
' I no'on a ' omoolu ta ' a  i K llaio lauta molu s ukulu e a b ulu ma molu s u'a 
na fatal)a na ta ' a  k llao , lau molu aga s ia ta me ' e  le fu , ' ilaka ta me ' e  
fatal)a ' ame odo , ' ilaka ta me ' e  fatal)a n a  ku 'ame gilia , n a  ku s ilia 
' an i  ' omolu 'omoolui kllai 1 i ai te'agu . Nau taku b i ' i  fa' aodoa 'ub un a  
edi tion foolu.  Taul)a'i l)a 1 0 ' 00 n a  ku la falia mola . Fa'aodolai , ma 
fa ' as uilai , tagolui fa ' aodoa te'e fou . 
R .  Ke e s ing 
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A 
Note that a is often euphonically 
inserted in front of bases be­
ginning with i (example: i ' a , 
fish , becomes ai ' a ) . 
0 0 0 1  a 1 .  
a parti a Z e : t o , with , belong­
i n g  t o  ( t ak e s  p r o  s uffix ) .  
0 0 0 2  aa 1 .  
a a l a l a  s qu i r r e l fi sh .  
a a u u  s altwa t e r  e e l . 
0 0 0 3  aa 2 .  
a a ' e  b a s e , e s p .  o f  t r e e  ( var­
i ant of ' a a l ) . 
0 0 0 4  aba 1 .  
a b a  b e  left out from , m i s s  out 
o n , b e  too short , short o f ,  be 
l e f t  over . 
a b a a b a ' a  i n c omple t e , done im­
p r o p e rly . 
a b a k e ke be short , l a c k i n g  
s ome t h i n g  wh i c h  should b e  t h e r e . 
a b a l i l i  mi dday , noon . 
a b a t a a  marred phy s i c ally , 
maime d , c r i pp l e d  or s c ar r e d . 
a b e ' e . . .  l e s s  t h an whole o f .  
a b e ' e  o u u  a p ort i o n  o f  an 
e p i c  c hant . 
a k wa l e e ' o l a  m a k a  a b a  more 
t h an t e n . 
l e k a  a b a a  fall s hort o f , not 
r e ac h . 
s i n a a b a a l a l o  sun l ow i n  s ky , 
and a s s o c i at e d  s e a s o n .  
s i n a e a b a l i I i  b e  mi dday . 
0 0 0 5  aba 2 .  
a b a  r ow o f  t ar o , up and down . 
a b a a  make v e r t i c al d iv i s i o n s  i n  
yam gard e n ; make s u c h  d i v i s i on s . 
a b a t a l a u p r o s pe r o u s  i n  t ar o  
g arde n i ng ; h e n c e  u s e d  o f  an 
impo rt ant man . 
a b a t a n a  span f r om t o p  t o  
b o t t om o f  t ar o  g a r d e n . 
a b e ' e a l o  row of t ar o , up and 
down . 
m a l a a b a a b a  s t e e ply s l o p i n g , o f  
t e r r a i n  o r  r o o f . 
0 0 0 6  abaka 1 .  
a b a a b a k a  h ave i n t e r c our s e  o r  
homo s e xual r e l at i o n s h i p  w i t h  
( PE - humbug ) . 
1 
0 0 0 7  abe 1 .  
a b e a b e l a  l imping , with a l imp . 
0 0 0 8  abe 2 .  
a b e s i a  b e  the s e c ond t o  do 
s om e t h i n g . 
0 0 0 9  abe 3 .  
a b e  s prout , p r o d u c e  n ew growth . 
a b e l a i  ' a  g r own , qu i c kly , 
h e althy . 
b a ' i t a l a n a  e a b e l a i ' a  grown 
qu i c kly , heal thy . 
0 0 1 0  abi 1 .  
wa n e  a b i  
e x c u s e s .  
0 01 1  abi 2 .  
l i ar , man who make s 
a b i a  b r e ak o p e n .  
0 0 1 2 abo 1 .  
a b o l o ' e t a l a  a n  h ab i tual t h i e f , 
p e r s o n  wh o g o e s around p at h s , 
avo i d s  p a t h s , h i de s  i n  t h e  bush ; 
an ambush o f  a p e r s o n  r e t u r n i n g  
from a k i l l i n g . 
a b o t a n a  s p an from t o p  t o  b o t t om 
of t ar o  g a r d e n  ( c f .  a b a  2 ) .  
0 0 1 3  abo 2 .  
a b o l o i  e at s t ar chy s t ap l e  and 
r e l i s h t og e t h e r . 
a b o l o i a  e at a meal o f  s t a r c hy 
s t ap l e  and r e l i s h . 
0 0 1 4 abo 3 .  
a b o l o l o o a ' a  t r e e  s p . with many 
b r a n c h e s  and l e av e s ;  bro adly 
s p r e a d i n g , s h ady . 
0 0 1 5  abota 1 .  
a b o t a  s e e  b o t a . 
0 0 1 6  abu 1 .  
* ' a b u  *ML . 
a b u  s ac r e d , t aboo . 
a b u  t a l a l  i u  k e e p  t aboo s all the 
way through t h e  full cycle ( e . g . , 
o f  a p e r s on m a r g i n al ly a memb e r  
o f  k i n - g r oup , n o t  one o f  ' a a ' a e ) . 
a b u a b u  s ac r e d  a r e a  b e s i de men ' s  
house whe r e  a d a l o  a r e  addr e s s e d . 
a b u i a  i nvoke the an c e s t r a l  
s p i r i t s . 
a b u i a  ' a n i a  p r o h i b i t  ( e s p .  by 
swearing by h e ad or knee ) . 
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abulalo p ar t i ally obs erve 
t aboo s ,  a s  w i t h  t h e  h a l f -way 
p ar t i c i p a t i o n  of n o n - ag n at i c  
k i n  i n  a suuQa ; b e  part ly 
t ab o o  or t aboo for a l e s s e r 
durat i o n . 
abu Qe'enia k e ep mour n i ng 
t ab o o s , b e  t aboo on b eh a l f  o f  
one ' s  k i n  for de at h  o f  an 
import ant p e r s on . 
abuQe'enia adalo k e e p  t ab o o s  
d u e  t o  o ne ' s  s ac r e d  s t at e  aft e r  
h av i n g  c ommun e d  w i t h  a n  an­
c e s t r al s p i r i t . 
fa'aabua t ab o o , forb i d  r i tual­
ly , make s ac r e d .  
k waiabui 'usia p r o h i b i t  s ome­
one from d o i ng s omething by 
swe ar i n g  by one ' s  kne e or h e ad . 
vb + 'arne abulu h ad . . .  for 
only a short t i me ( e . g . , Qai ka 
bai wane 'arne abu l u :  he had only 
b e e n  mar r i e d  a short t ime ) .  
0 0 1 7  abu 2 .  ( fr om 1 ) .  
abu privative prefix t o  v e rb : 
unab le t o  . . .  ; n ot t o  . . .  
( abuloQoa : b e  unab l e  t o  h e ar ) . 
0 0 1 8  abulikwao 1 .  
abu 1 i k Wao tree (Myri s tiea sp . ) .  
0 0 1 9  abul0 1 .  
abulo s e e  bulo 1 .  
0 0 2 0  abulofo 1 .  
abulofo fi s h  var . 
0 0 2 1  abulu 1 .  ( fr om bulu 2 ) .  
abulu s e e  bu l u  2 .  
abuluk lja si long , s t r e t c h e d  
( e . g . , o f  f e l o  knot b e i n g  
pu l l e d )  . 
0 0 2 2  ada 1 .  
ada f a l l out , s p i l l  out , s p i l l  
( i n t e r c h an g e able i n  mo s t  c o n ­
s t r uc t i o n s  with 'ad a  1 ) .  
ada i ulaula'i s l i p  i n t o , fall i n . 
ada s ina sina fall o r  h ang out 
and b e  expo s e d , o f  s omething 
that s h ould b e  h i dden . 
ad aluQaa put back i n t o  po s i t i o n  
a s h i f t e d  l o a d  ( c f .  aQaluaa ) . 
0 0 2 3  ada 2 .  
ad alu'u e n t e r . 
0 0 2 4  ada 3 .  
adai ta'i c l o s e ly r e l at e d  by 
k i n s h i p . 
0 0 2 5  ada 4 .  
ad an i a ( ana ) s t r i k e  with . 
ada Qa'i put down load one i s  
c ar r y i n g . 
ad a Qe'enia pr e s s  down , wre s t l e  
down , t hr ow down a l o a d  s omeone 
else h a s  c ar r i e d . 
0 0 2 6  adala 1 .  
ada l a  t o p  b e ams o f  h o u s e  wall 
on wh i c h  r a f t e r s  r e s t . 
0 0 2 7  adal0 1 .  
*'aga l o  *ML . 
adalo an c e s tr a l  s p i r i t , g h o s t . 
adalo e lamo'ala out s i de adalo 
c onne c t e d  w i t h  m a g i c  w i t h  kWaio 
ad alo . 
adalo kWasi g h o s t  wi thout k i n , 
' w i l d  gho s t ' .  
adalo na alula'o s p i r i t  c on ­
f e r r i ng power o f  alula'o mag i c  
( qv ) .  
adalo ni asi s p i r i t  c o n f e r r i n g  
power s of f i s h i ng , mag i c  f o r  s e a  
weather . 
adalo ni e tee taQa o l d e s t  
anc e s t o r  kn own . 
ad alo ni lafali Qa f o un d i n g  
anc e s t o r  o f  a fanua . 
ad alo ni mae an c e s t or c on f e r r i ng 
p owe r s  of f i ght i ng . 
adalo'a fr e qu e n t e d  by ( wi l d ) 
s p i r i t s ; h aunt e d . 
0 0 2 8  aduli 1 .  
ad u 1 i s e e  dul i 1 .  
0 0 2 9  ae 1 .  
*'ae 3 .  *ML . 
aena exc r ement , anu s , r e g i o n  
aroun d  t h e  anu s . 
0 0 3 0  afa 1 .  
*afa *ML . 
afa Sanford ' s  e a g l e  ( Ha Zi a e e tus  
s anfordi ) ( = fada ) . 
0 0 31 afa 2 .  
*afa 2 .  *ML . 
afa mark , i n c i s e . 
afa s ia mark , s c rape , i n c i s e . 
0 0 3 2  afa 3 .  
a f aunu d i e  down ( o f  f i r e ) ; 
dimi n i s h  or g e t  b e t t e r  ( o f  
p a i n ) ; d i e  down wit hout bur s t ­
i ng , o f  a b o i l . 
0 0 3 3  afali 1 .  
afa Ii s e e fal i 1 .  
0 0 3 4  afasu 1 .  
afasu s e e  fasu 1 .  
0 0 3 5  afe 1 .  
*'afe *ML . 
afe flow , d r i p , run down , 
d i s s o lve , current . 
afeafe current . 
afeafea c oward or s c oundr e l  
( very derogatory ) ( c f .  abulola ) . 
afeafeni a s h ame l e s s  c owar d ; 
wh e n  c al l e d  such a t h i ng a man 
has to f i ght for h i s  honour . 
afeledu t ur n e d  i n s i de out . 
afesia c ar r y  away , of wav e , 
current or s t r e am ;  s l i p  away 
from . 
fokana e afeafe drool , mouth 
wat e r i n g . 
k·waiafeafe 
maana e afe 
0 0 3 6  afe 2 .  
run , dr i p . 
weep . 
afea fena imanu s p e c i al d e c o r a t e d  
goi 'ola u s e d  o n ly f o r  si k wa . 
0 0 3 7  afebo10 1 .  
afebolo the b amb o o  p o l e s along 
t h e  lower e dg e s  o f  a s l op i n g  
r o o f , l a s h e d  at r i ght an g l e s  t o  
t h e  r a f t e r s .  
0 0 3 8  afe1e 1 .  
afele s e e  fele . 
0 0 39 afenu 1 .  
afenu s e e  fenu 1 .  
0 0 4 0  afeo 1 .  
a feo 
a feoa 
t urn ( c f .  feo ) . 
t ur n  ( v t } • .  d i r e c t the 
c our s e  o f . 
0 0 4 1  afi 1 .  
afilii ' ola v a r i o u s  t h i ng s , 
everyt h i n g , al l t ho s e  t h i ng s . 
a f  iIi' i all o f . 
faiafil ii 'ola everyt h i ng , a l l  
the t h i n g s . 
0 0 4 2  afio 1 .  
a fio s e e  f i o . 
0 0 4 3  afo 1 .  
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afoa f i s h  by poi son ing wat e r , 
k i ndle a t or c h  or c o al by wavi ng 
i t ,  fan a f l ame . 
afoa f a t al ana t alk f r e e ly or 
i r r e spons ibly about a l l  s o r t s  o f  
t h i n g s . 
afoaa a broad open s p a c e . 
afola w i d e , broad . 
afole 'enia b r o a d c a s t ; pub l i c ly 
announ c e  or denounc e .  
fa'aafo'a f i s h  i n  t r ap at turn 
o f  l ow t i d e . 
kWail iafole'enia report t o  
everybody , spre ad a r e p o r t  a l l  
aroun d .  
leka afoaa go o n  wit hout t h e  
e n d  i n  s i ght , w i t h out knowing 
where one is  g o i ng o r  what one 
will a c h i eve . 
0 0 4 4  afo 2 .  , 
afo wh ip ray , s k a t e . 
0 0 4 5  afo 3 .  
afo t o'olu c ome and s i t  down i n  
p l a c e  t o g e t h e r . 
0 0 4 6  afo 4 .  
afo ' a  orphan , p e r s o n  w i t h  o n e  
d e a d  p ar e nt . 
wado e afo'a nobody l e f t  c l o s e ly 
r e l a t e d  t o  land . 
0 0 4 7  afo 5 .  
afolo Qa we d d i n g  f e a s t  
afoloQaniwane s ame a s  t olaQani­
wane ( 
0 0 4 8  afoda 1 .  ( f r om * foda ? ) . 
afoda r o t t e n . 
0 0 4 9  afo ' i 1 .  
afo'i s'e e fo' i 1 .  
0 0 5 0  afu 1 .  
*afu *ML . 
afuafui 'ot a  nut -b e a r i n g  port i o n 
o f  a r e ca ; c lu s t e r  o f  ar e c a  nut s . 
afua fule nut b e a r i n g  por t i on o f  
ar e c a . 
0 0 5 1  afu 2 .  
afug waa ( c l e ar up , o f  smoke , 
c l oud s , e t c . ) . 
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0 0 5 2  afufu 1 .  
a fufu see fufu . 
0 0 5 3  afui 1 .  
a fui l o n g  c lub , w i t h  ant hropo­
morph i c  d e s i g n  ( fl an g e s  r e p r e s e nt 
n o s e s ) .  
0 0 5 4  afuli 1 .  
a f u l  i t r y  t o  e x t r a c t  a fore i g n  
obj e c t  mag i c al ly f r o m  the b o dy . 
0 0 5 5  afu1i 2 .  var . of a funi 1 ,  q . v .  
0 0 5 6  afuni 1 .  
a funina p l a c e n t a ; i n  p a g an 
c h i ldb i r t h , mu s t  be bur i e d  und er 
mother ' s  b e d  i n  c h i l db i rth hut 
t o  av o i d  sup e r n at ur a l  danger t o  
h e r . 
a fun i mou d i e  i n  c h i ldb i r t h . 
0 0 5 7  afus i 1 .  
a fu s i  s e e  f u s  i 1 .  
0 0 5 8  aga l .  
aga l o ok ( at ) .  
(aga ) aga m a ana look i n  the eye , 
s ay t o  the f a c e  o f . 
aga'a w i d e  awake ( ma a gu e 
aga'a : my e y e s  are w i d e  awake -
i .  e . , I c an ' t  s l e e p  from s t ay­
i n g  up t o o  l a t e ) .  
aga 'a fu i a t ake c a r e  o f , b e  
r e s p o n s ible f or . 
aga 'oo fia l o ok for . 
aga folo look acr o s s . 
agak wai s ul i i 'ola o f  adalo , s e e  
another adalo r e c e i v i n g  s a c r i ­
f i c i al p i g  a n d  want o n e  for 
o n e s e l f ; see what others are 
d o i n g  or g e t t i n g , want for 
o ne s e l f ; a s k  for something one 
h a s  s e e n  s omeone e l s e  r e c e ive . 
agale ' enia r e c onnoi t r e , plan 
out . 
aga �e ' enia s e e  s ome t h i ng , e s p .  
n o t i c e  or r e c o nno i tr e  s om e t h i n g  
one wan t s  t o  s t e al ( o r look out 
a h i d i ng p l a c e ) ,  i .  e . , to s e e  
s om e t h i ng a n d  make mental n o t e  
o f  i t  for s ome fut ure n e f ar i ous 
pur p o s e . 
aga s i a  s e e  ( nau ku a g a s i a  lia 
agu : it l oo k s  b ad to me ) .  
aga sia f ana mae�a have a p r e ­
v i s i o n o f  imp e n d i n g  d e at h  ( a s 
f r om an omen ) .  
aga tala mourn , mi s s  a d e ad 
r e l a t i v e ; look for s om e t h i ng 
mi s s i n g . 
aga tani look l i k e , r e s emb l e , 
' i t l ooks a s  i f  . . .  ' ( aga tani 
wane no'ona ta ' a  k� a o :  he l o o k s  
l i k e  a wh i t e  man ) . 
age 'egani s t ay awake all n i ght 
( al s o  aga'e gani ) . 
f a ' a a g a a  r o u s e  
lee l ek a  aga aga g o  c ar e fully , 
be obs erv ant or wary on path . 
0 0 5 9  aga 2 .  
a ge'e s i n g l e  t aro c orm . 
a ge'e a l o  large t aro c o rm . 
a ge ' e  bilan a akunu t ar o  v ar i e t y  
g r ows o n  e d g e  o f  s t r e am .  
0 0 6 0  aga10 1 .  
a galo s e e  galo . 
0 0 61 agau 1 .  
agau walk , c l i mb i n  o r  on t h e  
t o p  o f ,  g o  through t h e  t r e e t o p s ; 
j o i n  i n ,  or l i s t e n  t o  an argu­
ment i n  progre s s . 
agaufia c l imb around t r e e  
b r a n c h e s  ( a ft e r  c an a r i um nut s , 
c u s c u s  opo s s um ,  e t c . ) .  
agaula opos sum t r a i l  through 
t h e  t r e e s . 
f a ta e agau wander f r om one 
sub j e c t  t o  anoth er , i n  con­
v e r s at i on .  
0 0 6 2  agau 2 .  
agau ana happen t o ; a l r e a dy b e  
done . 
0 0 6 3  age 1 .  
age do , happen t o . 
a ge mane f a a fia c omm i t  adul t ery . 
age mani c on t r a c t  a d i s approved 
l i ai s o n  or marr i ag e . 
age ni wane ai s a c r i f i c e  a 
l ar g e  c on s e c r at e d  prop i t i at o ry 
p i g  ( f o'ota ) as an e x p i a t ory 
p i g  ( siu� a ) i n s t e ad , for a 
mort uary f e a s t , s o  a s  t o  s erve 
mor e p e o p l e . 
a ge a  make , do , h ap p e n  t o , work 
o n , b u i l d  ( ,  f i x- i m ' ,  ' do - im ' , FE ) 
( 'ola ta a age ' a a'aemu : what 
h ap p e n e d  t o  your l e g ? ) .  
noni a gemani 'a a wan t o n . 
0 0 6 4  age1u 1 .  ( fr om *gelu? ) .  
age l u  c r i s p , h ar d . 
006 5 agi 1 .  
ag i head ( ar c h ai c ) .  
agi i a  = goof)aea ( q . v . ) .  
agi na h e ad ( o ld , a r c h a i c  form ) . 
ag i ' i boo foremo s t , m o s t  impor­
t ant or valuable p i g , o f  a 
g r oup . 
k wa i ag i i swear ag a i n s t  s ome­
one ' s  d o i ng s omet h i ng . 
0 0 6 6  ago 1 .  
agola s e e  gola . 
0 0 6 7  agou 1 .  
agou he avy smoke . 
0 0 6 8  agu 1 .  ( from a 1 ) .  
agu i nau I ,  mys e l f . 
0069 ag Wa 1 .  
ag lola s h e l t e r . 
ag Walua s h e l t e r  f r om .  
0 0 7 0  ag Wa 2 .  
ag Wa u s e  s quare f i s h i n g  n e t  
with p ol e s . 
0 0 7 1  ag Wa 3 .  
agWa f)e 'en i a  h an g  a r ound t rying 
t o  g e t  f o o d  ( ag Wa f)a' i ) .  
0 0 7 2  ag Wa 4 .  
agWaagWa g o a t  f i s h  ( Mu Z Z i dae 
s p . )  . 
0 0 7 3  ag Wa 5 .  
ag Wasusu mi s t . 
0 0 7 4  ag Wa 6 .  
ag Wa'a s p l e e n , s p l e n i c  en­
lar gement ; pain i n  s i de 
( d e em e d  to b e  c au s e d  by a 
supernat ur al ly i n t r o du c e d  
for e i gn ob j e c t ) .  
gulaag Wa'a c u s t omary c ur e s  
f o r  s u c h  c o ndit io n s . 
ag Walulu 
ag Wa l ulu 
0 0 7 6  ai 1 .  
*a i *ML . 
b e e t l e  ( g e n e r i c ) . 
wane s t ag b e e t l e . 
a i  t h i n g , one ; p e r s o n , women . 
0 0 7 7  aia 1 .  
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aia in t e r j e c t i o n  of a g r e eme n t . 
0 0 7 8  ai1e ' a  1 .  
a i le'a b e  happy , p r o ud , e xub e r ­
an t ( c  f .  Ie' a ) . 
a i le'a 'ania be happy ab out . 
0 0 7 9  aisua 1 .  
a i sua naturally prop o g at e d  t ar o  
shoot . 
0 0 8 0  aka 1 .  
aka l i f t  ( o ut ) ( c f .  'aka ) . 
akaa l i ft ( v t ) . 
akafo'a d r o p  away f r om b o n e . 
akaf)e'en i a  l i ft up ( a s a wave 
l i ft i ng a c anoe ) .  
0 0 81 ake 1 .  
ake i n c i t e , g o a d . 
akea i n c i t e , p e r s uade t o  c au s e  
t r o ub l e . 
b o o  (ake ) akea enc ourage , g o a d , 
i n c i t e . 
0 0 8 2  akeke 1 .  
akeke g r o an . 
00 8 3 ake ' e  1 .  
ake'e s e e ke 'e . 
0 0 8 4  aki 1 .  
ak i ak i  ' a  s t r ongly ; g o  ahead w i t h  
a g a i n s t  opp o s i t i o n , k e e p  t r y i ng 
p e r s i s t e ntly t o  do s om e t h i n g , b e  
d e t e rm i n e d . 
0 0 8 5  akilo 1 .  
ak i lo s e e  k i lo .  
0 0 8 6  akio 1 .  
ak i o  s e e  k i o .  
0 0 8 7  ako 1 .  
akoa wash w i t h  s t i rr i n g  mot i o n . 
akole'en i a  s c r ub . 
0 0 8 8  akoli 1 .  
ako I i  s e e  kol i . 
0089 akWa 1 .  
ak�a pas s e d  by , o f  a t h r e at e n ­
i n g  r a i n s t orm . 
ak wa f al i  smoul d e r i ng , of f i r e . 
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0 0 9 0  ak Wa 2 .  
ak wa l ar g e  f o r e s t  t r e e .  
akwai yawn . 
0 0 9 2  ak"wala 1 .  
*akwala *ML . 
akWala t en . 
akWala ma nima ai f i f t e e n .  
akwale'e . . .  t e n  . . .  
lua akw ala twenty . 
lua akw ala oluna e fiu twen ty­
s e v e n  ( l i t . : two t e n s , o f  the 
t h i r d  t h e r e  are s e ven ) .  
009 3 ak Wasi l .  
ak Wa s  i t r e e  ( Rhus tai tensis ) ;  
l e ave s u s e d  for t o o t h  b l a c k e n ­
i n g  and dy e i n g . 
0 0 9 4  ak Weo 1 .  
0 0 9 5  ala 1 .  
*'ala *ML . 
ala agr e e . 
s e e  k Weo . 
a l a  faafia agr e e  o n .  
alaa t e ac h ,  i n s t r uc t . 
alaala r e p e at , a g r e e .  
alai i make a d i s t r ibut i on o f  
s m a l l  s h ar e s  o f  a large t aro 
harve s t .  
alaI i mak e a d i s t r i but i on o f  
t ar o  h ar v e s t . 
alaI ia h a n d  over , g i ve : part i c ­
ularly , d i s t r ibut e t o  p e o p l e  
s m a l l  s h ar e s  o f  a l a r g e  harve s t  
o f  t a r o  ( a  mat t e r  o f  p r e s t i g e  
f o r  a woman ) ;  alaI inau : ' g ive me 
a s h a r e ' .  
alalua s h i f t , move . 
alamaa p r omi s e  adalo t h at p i g s  
w i l l  b e  g i v e n  i n  e xp i at i on o r  
p r op i at i o n 
alame ' enia allow , perm i t . 
alamia p e rmi t , al low . 
alami lai p e rm i s s i o n . 
alana'o fa'abuli do an ' about 
f a c e ' . 
a I a l)a' i f aa f  i a agr e e  o n , r e ach 
an agre eme nt . 
ala l)e'egou s hake h e ad i n  a s s e nt . 
alal)e ' enia p e rmi t , i n v i t e . 
alal)e'el)idu p e r suade , e n c ou r ag e . 
ala ta'i arrange . 
ala te'enia arrange for ( a l a te' ­
enia 'ola ana fana folllal : 
a r r a n g e  t o  s e l l  t h i n g s ) .  
ala'a d i s c u s s .  
f a ta ni k�aialami allow , g i ve 
permi s s i o n . 
k Waiala s e n d  for , arrange for . 
k Waialal)a'i s e n d  a p e r s o n . 
k wa i a I a I)a ' i a s e n d  some t h i ng t o  
s omeone t h r ough a t h i r d  p arty . 
k Waiala l)e'enia s en d  s om e th i ng 
t o  s omeone through a t h i r d  party . 
k Waiala l)e'enia me'e boo s e n d  
p i e c e s  o f  p o r k  t o , s e n d  p o r t i o n  
o f  s ac r i f i c i al p i g  t o  de s c e n d­
a n t s  o f  the a n c e s t o r  t o  whom 
s a c r i f i c e  i s  made . 
k Waiala'a g i ft , pre s e n t at i o n ; 
s e n d  a p r e s e n t  through a t h i r d  
party . 
na ta alata s om e t ime , a f t e r  a 
whi l e . 
0 0 9 6  ala 2 .  
ala gather for a f i ght . 
alasia go t o  a p l ac e t o  f i ght . 
0 0 9 7  ala 3 .  
ala barb . 
alaa l asul i a  b arb e d  arrow type 
u s e d  i n  fi ght i ng . 
0 0 9 8  ala 4 .  
ala f i s h  by s e t t i ng l a r g e  f u l ai 
n e t  w i t h  mul t i p l e  o p e r a t o r s . 
alaa l i ft f i s h f r om wat e r  i n  a 
fulai n e t . 
ala sia l i ft f i s h from wat e r  i n  
a f ulai n e t . 
0099  ala 5 .  
ala SE w i n d  ( c f .  au ) . 
0 1 0 0  ala 6 .  
*'ala 4 .  *ML . 
ala a l a r g e  g r oup of c a n o e s . 
alata imp o r t ant fi sh i n g  p l a c e  
o v e r  wh i c h  own e r s h i p  r i ght s a r e  
e x e r c i s e d . 
ala'e i 'a shoal of f i s h . 
ale'e I)al i s t a g e  wh e n  a b r a n c h  
or s e gment o f  c an a r i um almond 
( but not wh ole t r e e ) b e c om e s  r i p e . 
0 1 0 1  ala 7 .  
ala have p o s t -pub e s c e nt b o dy 
h ai r . 
0 1 0 2  ala 8 .  
ala ana talk to an adalo . 
ala maa d e di c at e  a p i g  f o r  u s e  
o n  behalf o f  a n  ada l o .  
a l a a whi s p e r  to a d a l o ,  e . g .  
in b e l i t a u Q a r i t e . 
a l a a l a  r e c i t e  a s p e l l . 
a l a s i a  t alk t o  a d a l o .  
k "'a i a l a s i  t alk to a d a l o .  
k "'a i a l a s i a  t alk ( t o an a d a l o ) ; 
o f f e r  shell money . 
0 1 0 3  ala 9 .  
a l a  sharp e n .  
a l a s i a  sharpen . 
0 1 0 4  ala 10 . 
ma a ' e a l a  p anpipe i n s t rum e nt 
u s e d  i n  t a g e ' e o l  i ;  m a a ' e a l a  i 
n a ' o  h a s  four p i pe s ;  m a a ' e a l a  
i b u l i h a s  five . 
0 1 0 5  ala 1 1 .  
a l a  vb . + a l a :  b e  l a z y  t o  . . .  , 
t o  be t i r e d o f  . . .  ; t a t a ' e a l a :  
l a zy , t i r e d . 
0 1 0 6  ala 1 2 . 
a l a  c ome i n ,  o f  pe rmanent 
t e e t h . 
0 1 0 7  ala 1 3 . 
a l a l o ' u a c ut o f f , s ho r t e n ; 
( a b u Q a  e a l a l o ' u a n o ' o :  
dur at i on o f  t h e  t ab o o s  h a s  b e e n  
s h o r t e n e d ) .  
0 1 0 8  alafa 1 .  
* a l a f a  *ML . 
a l a f a wealthy , i n flue nt i al 
l e ad e r ; i n  m a a s i n a rule the 
i d e ol o gy , a ' c h i e f ' . 
a l a f a n i  g e l a  a v e r y  p ower ful 
and r i c h  man ; u s e d  mai nly i n  
j e s t . 
0 1 0 9  alafolo 1 .  
a l a f o l o  long , s t r a ight s i de d  
c lub , s h a p e d  r o ughly l i k e  a 
n ar r ow c r i c k e t  b at ( = ba s i b a s i ) .  
0.11 0  alafuu 1 .  
* a l a f u u  *ML . 
a l a f u u  s p e a k , g i ve a s p e e c h . 
a l a f u u  f a n a  s p eak fo r .  
a l a f u u t o t o ' o l  i a  s p e ak meta­
p ho r i c ally ; t alk t o  a d a l o .  
a l a f u u t o ' o l  i a  t alk m e t aphor­
i c al ly ; t alk t o  a d a l o .  
0 1 1 1  alagau 1 .  
a l a g a u  ruf ous -b r e a s t e d  h awk 
( A ccip i t e r  nov ae h o Z Z andiae 
rufO B ch i s t aceus ) .  
0 1 12 alai 1 .  
a l a i  b r i n g  p i g . 
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a l a i a  b r i ng p i g , e s p . as ome a 
c o n t r i b ut i on .  
a l a i s u g a  man wh o b r i n g s  s u c h  
a c o n t r i b ut i on . 
0 1 1 3  alaka 1 .  
a l a k a  c ome out , eme r g e  from . 
0 1 1 4  alakoko 1 .  
a l a k o k o  t r e e  ( Gme Zina 
s a Zomonens i s ) us e d  for c an oe s .  
0 1 1 5  alarnu 1 .  
a l a m u  l on g . 
0 11 6  alata 1 .  
a l a t a  t im e , t ime s ; wh en ; i n ­
d i c at e s  d e g r e e s o f  c ou s i n s h i p  
( l u a a l a t a : twi c e ; of s e c on d  
d e g r e e  o f  c o llat e r a l i t y ) .  
a l a t a  Qa ' i next t ime ; anot h e r  
t ime . 
a l a t a  ' u a long ago . 
n a  t a  a l a t a  s om e t ime , a f t e r  a 
whi l e . 
t e ' e f u  t a  a l a t a  any t im e . 
0 1 1 7  alata 2 .  ( from 1 )  
a l a t e ' e  k i n d  o f . 
f a i a l a t e ' e  wa n e :  an c e s t o r s . 
0 1 1 8  ala ' i 1 .  
a l a ' i marr i e d  man , wh i t e  man , 
Europe an . 
a l a ' i k "' a o  wh i t e  man , Europ e an . 
0 1 1 9  ale 1 .  
a l e a or d e r , s e n d  ( a  p e r s on ) .  
a l e Q e ' e n i a  s ent t o ;  s e n d  a 
p e r s on . 
a l e s u ' i a  f or c e  t o .  
a l e s u ' u s u ' u Q e ' e n i a  s e du c e .  
k "' a i a l e i Q a a  an expul s i on 
amoun t i n g  to a cur s e .  
0 1 2 0  ale 2 .  
a l e a l e  g o  ahe a d  w i t h  a c o ur s e  
o f  a c t i o n  d e sp i t e  warning s , and 
have m i s fo r tune s t r i k e ; t er ­
m i n at e .  
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'ola aleale 8 a  8 a i  ai h e  g o t  
what was c oming t o  him . 
0 1 2 1  alec 1 .  
gani e aleo'a t i me when s t o rm 
i s  d i s p e r s i ng , w i t h  p e r i o d i c 
c l e ar and b ad w e at h e r . 
01 2 2  ali 1 .  
*' a I i  *ML . 
al i p l a i t . 
al i to'ona put t o  t h e  t e s t  o f  
d iv i n a t i o n  b y  b r e ak i n g  k n o t t e d  
c or dyl i n e  l e ave s . 
al ia p l a i t ; knot ( v ) ; wr ap 
a r ound ; d i v i n e  by b r e ak i ng 
k n o t t e d  c or d y l i n e  l e ave s .  
alifo'i turn over , twi s t  
d ownward or over . 
al igosu c o i l e d  up ; a v ar i e t y  
o f  c o i l i ng s n ak e ; v e i n  i n  c al f . 
ali 8 a  to'od alia ana be d i s ­
c ov e r e d  o r  c h o s en t hr ough 
d i v i nat i on . 
a l  isusua m ag i c al cure o f  a 
b r o k e n  b o n e  u s i n g  l e a f  poul t i c e  
over wh i c h  s p e l l  h a s  b e e n  
r e c i t e d . 
al i t alea d i v i n e  s ometh� ng w i t h  
kno t t e d  l e ave s . 
0 1 2 3  ali 2 .  
al i c ar r y , do the c a r r y i n g . 
al ia c ar r y  i n  a bag , from 
s t r ap s  o n  t h e  f o r e h e ad ; c ar r y  
a p a c k . 
a'ali c ar ry , do t h e  c ar r y i n g , 
c a r r y  t ar o  for a f e a s t . 
a'al ia c ar r y  i n  a b a g , from 
s t r ap s  o n  the f o r e h e ad ; c ar r y  
a p a c k ; c ar r y . 
0 1 2 4  ali 3 .  
al ia  p i k e - l i k e  l ar g e  f r e sh­
w at e r  f i s h . 
0 1 2 5  ali 4 .  
ali'aena b o t t om , foo t , o f  
g a r d e n  or b e d . 
0 1 2 6  ali 5 .  
a I i a I i a env i r o n s  of a s h r i n e ; 
f o o d  p o r t i on at f e a s t . 
0 1 2 7  ali 6 .  
al i 8 a' i h an g  a r o und p e r s i s t e n t l y  
t r y i ng t o  g e t  s ometh i n g ; h i de 
f o r  a long p er i o d  t o  c at c h  a 
t h i e f ; wat c h  over . 
al i 8e'enia hang around p e r ­
s i s t ently t r y i n g  t o  g e t  s ome­
t h i ng ; hide f o r  a l ong p e r i o d  
t o  c a t c h  a t h i e f ; wat c h  over 
( ' ilaka kabe al i 8 e'enia aena : 
l i k e  an i guana t h at h an g s  
ar ound i t s  excr ement unt i l  i t  
r o t  s ) . 
0 1 2 8  a1ifunu 1 .  ( from ali 3 ) .  
al ifunu k i n d  o f  mar r i ag e  
f e a s t , i nvolving l a r g e  s c al e  
p r e s e n t at i on o f  p i g s  by b r i d e ' s  
s i d e , no longer p r a c t i c e d . 
0 1 2 9  aligi 1 .  
al igi r e d  c ordyl i n e  v ar i e t y , 
u s e d  i n  r i"tual and mag i c al 
c l o s i n g  o f  t r e e s  or g rove . 
0 1 3 0  alili 1 .  
*' a r i *ML . 
al il i t r e mbl e .  
01 3 1  ali8a 1 .  
*'a l i l) a  *ML . 
al i 8 a  mu s hr oom . 
al i 8 a  e I idi e ar s  ' p op '  f r om 
c h an g e  i n  atmo spher i c  p r e s sure . 
ali8ana e a r . 
ali 8 ana i'a fi sh-f i n . 
al i 8ee 'ola e ar . 
a li8e ' e kuu'i a p o l e w i t h  
n o t c h e d  t op u s e d  a s  s i d e or 
c o r n e r  post for hou s e ; a dala 
b e am r e s t s  i n  the not c h . 
0 1 3 2  alite 1 .  
* ' a li t e *ML • 
al i te t r e e  ( Te rmina Zia 
aa tappa ) . 
01 3 3  ale 1 .  
* a ro 2 .  *ML . 
alo w a i t , g o  s l ow , be qui e t , 
s e a s o n  o r  t ime wh e n  w i n d s  are 
c alm . 
aloalo qui e t l y , p a t i e n t ly ; b e  
qu i e t  o r  p a t i e n t ; s l owly , c ar e ­
fully . 
a lo f a' f a  s lowly , g o  s l owly , 
c ar e fully . 
a lofe'enia g o  s l owly , g o  
c o. r e fully . 
a lofe'enia lek a 8 a  g o  c ar e fully . 
alo'a too flexib l e , e a s i ly b e n t , 
weak ( e . g . , o f  bamb o o  p o l e ) . 
f a'a ( f a'a ) aloalo'a p a c i fy , 
soothe , pe r s uade ( o f t e n  imp l i e s  
d e c e p t i o n ) .  
i l u  e a l o  winds are c alm . 
, a n i a 1 oa 1 0 '  a 
0 1 3 4  ale 2 .  
* ' a l o  *ML . 
i n  p e a c e . 
a l o  t ar o  ( g e n e r i c ) ;  un i t  o f  
1 0 0  t ar o  f o r  a f e a s t  ( g o ' u  i s  
the c omm on g e n e r i c  t e rm for 
t ar o ) . 
a l o  f u t e  g o o d , s ound taro . 
a l on a  t ar o  c o rm . 
0 1 3 5  alofo l .  
a l o f o  b r i n g pud d i n g s  t o  a 
f e a s t . 
a l o f o  a n a  h e lp ( f rom PE ? ) 
( fr e quent ly pronoun c e d  with 
i n i t i al ' h ' ) .  
01 3 6  alu l .  
* ' a l u  *ML . 
a l u  put , k e e p . 
a l u  f a a f i a  c l o s e  a g r ove o r  
t r e e  mag i c ally . 
a l u f a fo be the s e c ond t o  do 
s om e t h i ng . 
a l u  i f u l  i n a put b a c k  t o g e t he r , 
a s s emb l e . 
a l u  t o ' o  ( a i )  v e r i fy . 
a l u a put , k e e p , s e l e c t  ( a s a 
r e p r e s e n t a t i v e ) ;  bury a c or p s e . 
a l u a l u ' a  mag i c  f o r  r a i s i n g  
p i g s  ( = k Wa n a f a ) .  
a l u fo l o  put a c r o s s  ( v t ) . 
a l u f o ' oa m a i nt ai n  a s i k� a , q . v .  
a 1 u f u u ' i mae  b e  s e gm e n t e d  i n t o  
two or m o r e  s e c t i o n s , o f  a 
g r oup . 
a l u g W a l o ' a  s c h e dule ( v i ) , 
arrang e . 
a l u kw a i f a a f i a  p i l e  one on t o p  
o f  t h e  other . 
a l u l a i s i  make yam o f f e r i ng t o  
ad a l o  i n  s h r i n e  dur i ng t e l e f a ' 
i Q a r i t e  ( f u l i '  i a l u l a i s i Q a i s  
p l a c e  i n  s hr i n e  whe r e  th i s  i s  
done ) . 
a l u l a l a  put by the f i r e  t o  warm . 
a l u l a ' o  k i nd of mag i c  t o  t ame 
p i g s , so they w i l l  s t ay home , 
e t c . 
a l u l e t ea j o i n  t o g e t h e r  two 
s t r o ng s i d e s  i n  a m ar r i ag e ; 
make a p l a u s i b l e  a c c u s at i on . 
a l u l u ' i  n i u  a u n i t  of t e n  
c o c o nut s .  
a l uma a a debt or o b l i g a t i o n  
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that mu s t  be r e c i p r o c ated i n  
the futur e ; r e c i p r o c at e , e s p . 
a f e a s t , or a c o n t r i but ion 
t h e r e t o ; share  in buying s om e ­
t h i n g ; have a r i ght t o  bury 
ano t h e r ' s  k i n sman . 
a l u Qe ' e n i a  b a t a  borrow money 
by l e av i n g  imp o r t ant money a s  
c o l l a t e r a l  or s e c u r i ty . 
a l u ' i a talk to a d a l o  i n  
d i v i nat i on ;  u t t e r  a s p e l l  i n  
magi c ,  p l ac e  a mag i c  s p e l l  
over . 
a l u ' i a l i b a Q a  r e c i t e  s p e l l  f o r  
I i  b a Q a . 
f a t a a  I u Q a ' i s p e c i fy ant i c i p a ­
t i on o f  s om e th i ng t o  h appe n ;  
p r e d i c t  or p r e d i c at e  an a c t i o n  
on a n  ant i c i p a t e d  fut ure event ; 
pr omi s e  s om e t h i n g  t o  s omeone . 
f u l i '  i a l u  g r av eya r d .  
w a n e  a l u ' a  a s o r c e r e r , one wh o 
k e e p s  o th e r ' s  l e av i n g s  ( exuv i a e  
or food ) f o r  mal i c i ou s  pur p o s e s . 
0 1 3 7  alu 2 .  
a l u  r e d  s h e l l  valuab l e s  
( g e n er i c ) ( c f .  ' a l u  2 ) . 
a l u  ma l a k wa a s i z e of s h e l l  
d i s c . 
a l u  n i  ' o i ba t a Q a  a s i z e o f  
s h e l l  d i s c , sma l l e r  t h an a l u  
m a l a k "' a . 
0 1 3 8  alu 3 .  
a l u  g a r d e n , o f  s e c o nd o r  t h i r d  
c r op , or h av i n g  b e e n  opened f o r  
harve s t . ( a l u ' i l a i s i  o p e n e d  
yam g a r d e n ; a l u ' i g o ' u  o p e n e d  
t a r o  g a r d e n . )  
a l u  s i i s i i an o l d  g a r d e n  p l o t  
r e tu r n i n g  to s e c ondary g r owt h , 
b e g i nning t o  be ove r g r own . 
a l u f u ' i  o l d  g a r d e n ; u s e d  o f  
t a r o  g a r d e n  w h e n  r ep l a n t e d  w i t h  
swe e t  p o t a t o e s . 
a l u f u ' i go ' u  t ar o  g a r d e n  r e ­
p l a nt e d  w i t h  swe et p o t a t o e s . 
l a l a a l u  e ar ly s e c o ndary bush 
f r om o l d  g a r d e n .  
0 1 3 9  alu 4 .  
a l u  f a a f i  a n a  g iv e  t oken o f  
" e ng a g ement " t o  d a t i n g  p a r t n e r . 
a l u  f e ' e n i a t o  " sw e e t h e a r t "  
w i t h ,  i n  c u s t omary c our t s h i p . 
a l u  t o ' o  " g o  s t e ady w i t h "  -
i . e . , j o i n  w i t h i n  a l o n g  t e rm 
and r e la t i ve l y  e x c l u s i v e  " swe e t ­
h e a r t "  r e l a t i o n sh i p . 
1 0 
a l u f u u  
s e c r e t . 
' sw e e theart ' w i t h  i n  
a l u ' i  ' a f i ' a f i  n e c k l a c e  g i v e n  
a s  t o k e n  o f  ' g o i n g  s t eady ' . 
0 1 4 0  a1ube 1 .  
a l u b e  s e e  l u be . 
a l u b e Q a  s e e  l u be . 
0 1 4 1  a1ubobo 1 .  
a l u b o b o  s e e  b o b o . 
0 1 4 2  a1ubu10 1 .  
a l u b u l o  g r e e n  blot c h e s on the 
flay e d  c ar c a s s  o f  a s ac r i f i c i al 
p i g  when t ak e n  from l e a f  oven ; 
an ome n t h at a de s c en dant o f  
t h e  an c e s t or t o  wh i c h  s a c r i f i c e  
i s  made w i l l  d i e . 
0 1 4 3  a1u1u 1 .  
a l u l u  r u s h  t o ,  f l o c k  t o  s e e . 
0 1 4 4  ama 1 .  
* ' a m a  2 .  *ML . 
am a n a  f at h e r ; male c o n s an gu i n ­
e a l  k i n sman o f  f i r s t  a s c e n d i n g  
g e n e r at i o n ; ar c h a i c ,  not i n  
a c t i v e  u s e  b e c au s e  a m a n a  i s  
n ame o f  p ower ful a d a l o  n e ar 
S i n a l agu . 
0 1 4 5  ama 2 .  
a m a s i a  do i n app r o p r i at e ly - i n  
t h e  wr ong way or wr ong t ime . 
a m a s i a  f a n a  f a t a Q a  s p e ak i n ­
appr opr i at e ly . 
d a u l u  g u l u a ma s i ' a d a u l u  we are 
d o i ng it wrong . 
0 1 4 6  ama 3 .  
* a m a  *ML . 
a ma s i a  a s k  for he l p ,  a s s i s t an c e ; 
hanker f o r , d e s i r e  ( rare i n  e 
k "a i 0 )  . 
0 1 4 7  ama 4 .  
a m a a m a  w i t h  a c r a c k , an o p e n i ng . 
a m a a ma k�a i l i u hard t o  c o n n e c t , 
n o t  m e e t i n g . 
01 4 8  arne 1 .  
ame l i e . 
a me a  de c e iv e , fool . 
0 1 4 9  amoe 1 .  
t a  amoe  a n  e x p o s t ul at i on of 
agre ement ; m a  ta amoe : o f  c o ur s e ! 
s ur e ! expos tulat i on of a gr e e ­
ment ) . 
' i  I no ' o n a  t a  a m o n e  why not ! 
( i n  agre ement t o  a pr o p o s e d  
plan ) . 
01 5 0  amuni 1 .  ( from * m u n i ? ) .  
a mu n i o ut o f  s i ght , h i d de n .  
0 1 5 1  arnu ' i 1 .  
am u ' i a p lural i t y  o f  p i g s  or 
people ( r oughly 4 - 2 0 ) ( c f .  
u m u ' i ) .  
0 1 5 2  ana 1 .  
a n a s i ' a  sound , h e al t hy , flaw­
l e s s . 
a n a ' a  h e althy , s o un d ; wit hout 
pr ob l ems or comp l i c a t i on s ; 
wit hout d i ff i c ult labor , o f  
c h i l db i rt h . 
0 1 5 3  ane 1 .  
a n e a n e  ( b e ) h appy , exub e r an t . 
01 5 4  ani 1 .  
a n i cry , make n o i s e ;  n o i s e  o f  
c o c onut l i qu i d  wh e n  shak e n .  
a n i k "e ' e  b e  a cry-baby . 
a n i k "e ' e l a  c r y-babyi s h . 
a n i t o ' o  cry out s uppo s e d  c au s e  
o f  d e a t h , o f  a b e r e av e d  p e r s o n . 
a n i a  c ry for , b e wai l t h e  d e a t h  
o f . 
a n i a n i  cry . 
a n i a n i  t o ' o n a  s hake a c o c onut 
t o  h e ar l i qu i d .  
a n i s i a  c ry for ; s p e ak thr ough 
or c au s e  t o  cry out ( o f  an 
a d a l o ,  s p e ak i ng through a pr i e s t ) 
( ' o l a  t a a  ' 00 a n i s i a :  what are 
you c ry i n g  about ? ) . 
a n i s i ma e l a n a  ( every t h i r t y  
y e a r s ) wh e n  dugo n g s  c ome and d i e  
in t h e  s a l twat er mud . 
a n i t e ' e n i a  try t o  g e t  s om e t h i n g  
by c r y i n g  about i t . 
wa ' a n i a n i Q a do n ' t  cry ( abb r e v . 
w a n i a n i Q a ) .  
0 1 5 5  ani 2 .  ( f r om a n i 1 ) .  
a n i a n i  t e nt h  s t ag e  o f  c o c onut 
maturat i o n wh e n  only a l i t t l e  
l i qu i d  i s  l e ft ; follows Q u d u Q u d u , 
p r e c e d e s  ' a k e ' a ke . 
0 1 5 6  ano 1 .  
* a n o  *ML . 
a n o  l an d , groun d . 
a n e ' e  l a i s i  land s u i t able for 
yams , l an d  wh e r e  yams plant e d .  
a n o  g Wa ' u t h e  land o f  t h e  dead , 
shad e s  ( n u n u )  o f  the depart e d  -
wh o s e  phy s i cal l o c a t i o n  i s  Ramo s 
I s l an d  between north Mal a i t a  
a n d  S a n t a  Y s ab e l . 
a n o  n i  a b u Q a  r i tually imp o r t ­
ant l a n d . 
a n o  n i  b a l a  c o l l e c t i v e ly own e d  
l an d . 
a n o a bury ; c amouflage a foot 
t r a p  with d i r t ; h i de wild g ame 
from o t h e r s  magi c ally . 
a n o b o t a  make p l ant i n g  moun d s . 
a n om e ' e n i a  p lant , bury . 
a n o m i a  p l an t , bury . 
a n om o u a  matur e s e c o ndary f o r e s t . 
a n o ' e  g o ' u  t aro plan t i n g  l an d . 
0 1 5 7  ana 2 .  
a n o b i l  i gone  away , o f  s c ar . 
I a b e n a  e a n o b  i I i  fat , from 
i l l ne s s . 
0 1 5 8  ana 3 .  
* a n o  *ML . 
a n o  a n a  s oul , s p i r i t  ( u s e d  
r ar e ly i n  S i nalagu are a , c f .  
n u n u ) ;  appar i t i on or un s e e n  
per s on f e l t  or h e a r d  t o  b e  
c l o s e . 
a n o a l a ' a  appar i t i o n , may p o r ­
t e n d  d e at h ;  m o r e  g e n e r a lly , any 
o f  a numb e r  of ome n s  that por­
tend a d e a t h  ( g i l a  a n o a l a ' a  
f a n a : t h e y  f or e s e e  h i s  death ) .  
a n o l a n a  e g a l a  the aut onomi c 
n e rvous s y s t em r e a c t i o n  t o  a 
narrow e s c ap e  from d e at h , and 
the a c c ompan y i n g  previ s i on o f  
d e at h . 
a n o ' e  wa n e  moo l i s upp o s e d  
phy s i cal p r e s e n c e  o f  appar i t i on . 
0 1 5 9  ana 4 .  
a g a  e a n o a n o  t o  s e e  that s ome­
thing e n t a i l s  a put -on or 
exagger at i on . 
a n o a n o  a put -on a f fa i r , s ome­
t h i ng wh i ch s e ems to b e  maj or 
but in f a c t  i s  not ( e . g . , f e a s t  
i n  wh i c h  l ar g e  amount s o f  money 
are ' exchan ge d ' w i t h i n  t h e  s ame 
f ami ly ) ;  s ome t h i n g  o v e r - s t a t e d  
or over - adve r t i s e d .  
0 1 6 0  ana 5 .  
a n o a n o  un s t able , o f  way a c an o e  
i s  l o ad e d . 
0 1 6 1  anosi 1 .  from * n o s i ?  
a n o s i afar , out s i d e , amo ng 
strange r s . 
0 1 6 2  aQa 1 .  
1 1  
a Q a l u a a  put back i n  po s i t i o n  
when c arrying ; r e p l a c e  ( c f .  
a d a l u Q a a ) .  
0 1 6 3  aQau 1 .  
a Q a u  p l ayful . 
0 1 6 4  aQe 1 .  
a Q e  bag , s a c k . 
a Q e i '  a s a c k  of f i s h .  
a Q e e ' o l a  s a c k  o f  f i s h . 
a Q e ' e  wa ' b ag o f  swe e t  p o t at o e s  
o r  t ar o . 
a Q i a Q i ' i  r e s i dual amoun t , e s p . 
o f  l i qu i d .  
a Q i s i f a o  k i n d  o f  g r a s sy s e c ­
o n d ary g r owth s uc c e s s i on when 
s o i l  is over cult i v at e d  or 
l e a c h e d  and l a t e r i z e d . 
a Q i t a m o u  p e r s o n w i t h out 
relat i on s . 
0 1 6 6  aQi  2 .  ( fr om 1 ) . 
a Q i a Q i  ' a  s o rr owful . 
ma n a t a l a n a  e a Q i a Q i ' a  v e ry s ad ,  
at v e r g e  o f  t e ar s . 
0 1 6 7  aQQ 1 .  
* ' a Q o  *ML . 
a Q o c r awl , c r e e p . 
a Q o b o t a  m i l l i p e d e . 
a Q o f i a  c r e e p  t owar d s  s ome t h i ng 
t o  c at c h  i t , s t alk . 
a Q o t a ' e l a  appear . 
s u u a Q o a Q o  c r awl . 
0 1 6 8  aQo 2 .  
a Q o  bush , e s p . ar e a  n o t  g ar de n ­
e d  and s e l dom t r av e l l e d . 
0 1 6 9  aQofi 1 .  
f i s h l i n e  o f  twi s t e d  f i b e r . 
0 1 7 0  ao 1 .  
a o a o  s h e l f  i n  hous e .  
a o e ' e n i a  c arry on t h e  s houl d e r . 
a o l e ' e  k w a l a  d e ny a p er s o n ' s  
i n n o c e n c e ( l i t . s e t  out t h e  
1 2  
b l ame o r  a c c u s a t i o n } .  
a o l e ' e n i a  s t r a i g h t e n  out , 
arr an g e . 
0 1 7 1  ao 2 .  
b a t a  a o  s i n g l e  s t r i n g s  o f  
s h e l l  mo n e y . 
0 1 7 2  aofo 1 .  
a o f o  s e e o f o  1 .  
0 1 7 3  aos i 1 .  
a o s i s e e  o s i 2 .  
0 1 7 4  asaka 1 .  
a s a k a  pul l e d  out from i n s i d e 
a n arrow o p e n i ng ( f r om s a k a  1 7 ) .  
0 1 7 5  asi 1 .  
* '  a s  i 3 .  *ML . 
a s i s e a , s a l t , s e awat e r . 
a d a l o  n i  a s i a d a l o  with powe r s  
o f  f i s h i ng , ma g i c  f o r  s e a  
weather , e t c .  
a s i l a Q i  ar e a  o f  s h allow wat e r  
i n  arm o f  b ay or harbour wh e r e  
we i r s  ar e p u t  a c r o s s . 
a s  i l o g o  d e e p  s e a .  
a s i w a d o  ar e a  o f  s hallow wat e r  
i n  arm o f  b ay o r  h arbor whe r e  
we i r s  ar e put a c r o s s . 
a s i ' u l a s i  o p e n  wat e r . 
a s i a t o  p er i o d  b e twe en t i d e s ; 
s e a s o n  i n  day whe n t i de s are 
l e s s  e x t r em e . 
a s i b i l i o l d  and e s t abl i s h e d  
f i s h  t r ap . 
a s i l a f i l l i ng w i t h  wat e r , s alty . 
k Wa i a s i  f i s h  w i t h  n e t  ( r e g a r d e d  
as ' Ar e ' ar e  an d W .  Kwa i o ) .  
l e e ' a f u i a  a s i s ac r i f i c e  for 
powers o f  f i s h i ng and s af e t y  at 
s e a .  
m a d i Q a n i  a s i c omp l e x  o f  s al t ­
wat e r  mag i c  i nvolving s a c r i f i c e  
o f  f i s h - a t  b a ' e  n i  l e e Q a . 
0 1 7 6  asi 2 .  
* ' a s i  *ML . 
a s i n a y oun g e r  b r o t h e r ; young e r  
c on s an g u i n e a l  male k i n  o f  own 
g e n e r at i on . 
a s  i n a  g e n  i youn ger s i s t e r ; 
youn g e r  c o n s an g u i n e a l  f emale 
k i n  o f  own g e n e r at i on . 
0 1 7 7  asi 3 .  
( a s i } a s i a  swear a g a i n s t . 
a s i a  t o  swear . 
0 1 7 8  asi 4 .  
a s i l e u b e  angry . 
0 1 7 9  asi 5 .  
s i n a e a s i m a a m a l u  ob s c u r e d  by 
c lou d s , ove r c a s t . 
s i n a e a s i n u u n u f i ob s cu r e d  by 
c l oud s , overc a s t . 
0 1 8 0  asi 6 .  
a s i a  pull d i r t  from a h o l e ; 
s c r at c h  around i n  e arth ( a s i a  
w a d o ) ,  as with a b i r d  d i gg i ng 
out worm s . 
0 1 8 1  asi 7 .  
a s i l e ' e n i a  s p r e ad o ut , s c at t e r , 
d i smant l e . 
0 1 8 2  asua 1 .  
a s u a a morn i ng p e r i od . 
a s u a a  b a ' i t a 8 . 0 0 - 1 0 . 0 0 a . m .  
0 1 8 3  asuQe 1 .  
a s u Q e s e e  s U Qe . 
0 1 8 4  ata 1 .  
a t a  u s e l e s s , c ommon . 
a t a a t a  u s e l e s s , c ommon , un­
s y s t emat i c ally , all over ( PE 
' all ab out ' ) .  
a t a n a  any , j u s t  any , any o l d  . . •  
n u l a  a t a a t a  i n f e c t i o n , s p r e ad 
out all ove r . 
0 1 8 5  ata Q i  1 .  
s e e  t a Q i . 
0 1 8 6  ate 1 .  
a t e  b o ar . 
a t e a t e  c o pul at e ( w i t h ) .  
f a ' a a t e a  b r e e d  p i g s . 
f a ' a a t e a  a t e  k e e p  a b o ar . 
Q a l i a a t e"  f e ' e n i a  b r e e d  a sow . 
0 1 8 7  ate 1 .  
a t o b u ' o b u ' o  wh i t e  w i t h  b l a c k  
s po t s  ( p i g  c o l o r ) .  
a t on  i a dye ( v  t )  . 
a t o ' a b u  s t art t o  r e g a i n  o n e ' s  
c o l o r  a f t e r  a s e v e r e  i ll n e s s . 
0 1 8 8  ate 2 .  
b a ' e  n i  kwa i a t o Q a  s hr i n e  u s e d  
f o r  bur i al s . 
kw a i a t oa  bury . 
0189 ate 3 .  
a t o  ' a e s t amp , p l ant on e ' s  
foot . 
a t o a t o l a a t ap with foot . 
0 1 9 0  ate 4 .  
a t o d a l e n a  pro t e c t  a w i l d  
s e e dl i ng ; e s t ab l i s h t i t l e  t o  
i t . 
0 1 9 1  ate 5 .  
a t o n i a  prepare , make r e ady . 
i f u a t o n i a  upr o o t  b e fo r e  t i me 
for harve s t . 
i li ( i l i ) a t o n i a  s ay in advanc e ,  
s ay b e fo r e  t h e  f a c t . 
vb + a t o n i a  . . .  i n  preparat i o n  
for , b e f ore the t ime o f , i n  
advan c e . 
0 1 9 2  ate 6 .  
a t o b a a b a l a  c o nfront , challenge  
h e ad o n ; throb or p a i n  badly , 
of a wound . 
0 1 9 3  ate 7 .  
a t o b u  I i  gone , p a s s e d  by . 
0 1 9 4  ate 8 .  
a t o g a u  suck o f f l ime s t i c k . 
019 5 atobe 1 .  s e e  t o b a . 
0 1 9 6  au 1 .  
a u  SE w i n d  ( c f .  a l a 5 ) ;  w i n d  
f r o m  t h e  s e a .  
0 1 9 7  au 2 .  
a u f i a  swarm over ( o f  f l i e s ) . 
a u l a  many , be p l e n t i ful ( . . .  e 
a u l a  a g u : I have a l ot of . . .  ) . 
a u l a 1) a  t o t al . 
a u n i ' a i  b i g  grove of c an ar i um 
almond t r e e s .  
0 1 9 8  auda ( from * u d a ? ) 
a u d a  d e c omp o s e d , broken up , 
s c at t e r e d .  
0199 a '  a 1 .  
a ' a  y e s , i n  answer t o  que s t i on . 
0 2 0 0  a ' a  2 .  
a ' a  s p r e a d i n g  out , o f  v i ne s .  
a ' a f i l u  s p r e a d i n g  and t ang l e d , 
of v i n e s  or c r e ep e r s . 
0 2 0 1  a ' a  3 .  
1 3  
a ' a l a 1)a Au s t r a l i an gray duck 
( Anas superci Zio sa ) . 
0 202  a ' a1a 
a ' a l a  male of k i ng p arrot 
( Lariu s  rora tu s ) , f emale i s  
' u f o ' u f o ( s exual d imorphi sm i s  
extrem e  i n  t h i s  s p e c i e s ) . 
0 2 0 3  a ' e  1 .  
a ' e  s h ak e , flow b a c k  and forth ; 
dan c e  a c c ompany ing p an p i pe mu s i c . 
a ' e a ' e  earthquake ; do d a n c e  t o  
a c c omp any panp i p e  mu s i c , s l ap ­
p i ng b i n u b i n u p ad s . 
a ' e l e  f l ow , pour i n , s l i p . 
a ' e l e  ma i ' i f i  go i n t o  the 
h o u s e  wh e n  one i s  t aboo . 
wa d o  e a ' e l e  l ands l i de . 
0 2 0 4  a ' e  2 .  
a ' e  i n c i t e , i n s i s t on s t rongly , 
e n c ourage s t r o ng ly ( ' c ome on , 
l e t ' s  do i t ' ) . 
a ' e a i n c i t e , g o ad . 
a ' e f e l o ma g i c al c ompl e x  a s s o ­
c i at e d  w i t h  p owe r t o  s t e al . 
0 2 0 5  a ' e  3 .  
a ' e a o pe n , pul l  o f f , l i f t up 
the c ov e r  o f . 
0 2 0 6  a '  e le i 1 .  
a ' e l e 'i small s altwat er f i s h , 
n e t t e d  i n  s ev e r al day p e r i o d 
twi c e  a y e ar i n  Novemb e r  and 
Mar c h /Apr i l .  
0 2 0 7  a '  ili 1 .  
a '  i I i  s e e  ' i  I i .  
0 208  a ' 0 1 .  
a ' o  g o , c ome . 
a ' o ma a s i a  go t o  me e t . 
0209 a ' o  2 .  
a ' o  throw . 
a ' o  f a a f i a  throw onto . 
a ' o a  throw away , throw ( v t ) ; ·  
a ' o a  ' a a ' a e n a  i t a l a  f a ' a s i a :  
g o  away and l e ave ) . 
a ' o a  f a n  a throw t o . 
0 2 1 0  a ' ou 1 .  
a ' ou t aro sho o t s  for plant i n g . 
1 4  
0 2 1 1  a ' u  1 .  
( a ' u ) a ' u a 
o f  ' a moe + 
not ye t ( cont r a c t i o n  
' u a )  . 
0 2 1 2  a ' u  2 .  ( var i ant of ' a ' u  1 . ) 
a ' u  w i l d  yam var . with t horny 
yellow v i ne ( = mu t e  2 ) .  
0 2 1 3  a ' u  3 .  
a ' u  po i s onous s n ake ( Miaro­
p e ahus a Zap oides ) .  
0 2 1 4  a ' u  4 .  
a ' u l a  burn . 
0 2 1 5  baa 1 .  
B 
b a a s i a  s t o p  a qu arr e l , f i g ht . 
0 2 1 6  baa 2 .  
b a a t a f e a  p r ai s e , extol ; c h e e r , 
appl aud . 
0 2 1 7  baa1adu 1 .  
b a a l a d u  a rack whe r e  s pl i t  
f i r e wood i s  s t a c k e d  i n  h o u s e  
( kept i n  c a s e  o f  h e avy r a i n ) . 
0 2 1 8  baa1afu 1 .  
b a a l a f u  man- o f -war f i s h . 
0 2 1 9  baali l) i  1 .  
b a a  I i I) i s e n i l e , d e c r e p i t . 
0 2 2 0  baani ' au 1 .  
b a a n i ' a u mul t i p l e - s t r i n g e d  
s h e l l  valuab l e , w i t h  s i x  
s t r i ng s . 
0 2 2 1  baba 1 .  
b a b a l) a u a  t ak e  mor e t h an one ' s  
s h are o f .  
f a t  a b a b a a  over c ome oppo s i t i on , 
n o t  t ake advi c e . 
0 2 2 2  baba 2 .  
b a b a  
b a b a  
u s e d  
b a b a  
b a b a  
h i de . 
( n  i f o no l) a ) flat s l ab 
t o  c l o s e  d oo r . 
f a a f i a  hat c h .  
' a n i a  h i de from , e s p . 
a d a l o  t o  whom s a cr i f i c e s  are not 
made . 
b a b a l a  l e an-to hut , t emp o r ary 
s h e lt e r . 
b a b a l a  ' u s i a  keep away from ; 
p r ot e c t , harbor , s h e l t e r  ( v ) . 
b a b a l a k o  a b arr i e r  or d am t o  
d i v e r t  wat er i n  a s t r e am .  
b a b a l a k o a  d i v e rt a s t r e am ;  
d i v e r t  s om e t h i n g , o r  the b e s t  
o f  s om e t h i n g  t o  on e s e l f ; c r i t ­
i c i z e o r  b e l i tt l e  a n  e l i g i b l e  
b o y  or g i r l  t o  a p o t ent i a l 
r i val s o  a s  t o  g e t  h im or h e r  
for your s e l f . 
b a b a l ao roof ( c f .  l a o 3 ) .  
b a b a l e ' e  boo  f e a s t  s h e l t e r  for 
p i g s . 
b a b a s i a  t i ghten that c h  wall by 
put t i n g  s t i c k s  acr o s s ; t ak e  more 
t han one ' s  shar e , b e  g luttonou s . 
b a b a t a ' i  duck down ( t o  avo i d  
b e i ng s e e n ) . 
b a b a t e ' e n i a  p r e s s  down , s qu e e z e , 
crush ( e . g . , of s om e t h i n g  c aught 
i n  a c l o s i ng l i d  or door ) . 
b a b a ' a u l o g s  or o t h e r  w e i ght s 
put on that c h  t o  k e e p  i t  down . 
f e l e b a b a t e ' e n i a  s que e z e  down 
w i t h  the hand . 
g W a l) o b a b a  a flat hou s e . 
0 2 2 3  baba 3 .  
b a b a ( n a )  s i de . 
b a b a l i n a  c h e ek . 
b a b a l) a n a  f o k a n a  upp e r  l i p  are a .  
0 2 2 4  baba 4 .  
( wa n e )  b a b a  I i  a a k u t a  per s o n  who 
de c e i v e s  or t r i c k s , t r i c k s t e r . 
0 2 2 5  baba 5 .  
b a b a n a a w a d o  l and c r ab v ar i e ty 
l i v i n g  n e ar fr e shwat er s t r e am s . 
0 2 2 6  baba1a 1 .  
b a ba l a l) e ' e n i a  dr i ft away , by 
w i n d . 
0 2 2 7  babato ' o  1 .  ( from b a b a  2 )  
b a b a t o ' o  s t ab l e , s e c ure . 
f a ' a b a ba t o ' o  r e a s sure . 
0 2 2 8  bae 1 .  
b a e a  halt , s t op , w i t h  a s hout ( v o c al i z at i o n but no wor d s ) . 
b a e f a ' a t o l o l) i a  s hout and 
s t art l e . 
0229  bafu 1 .  
b a f u b a f u  refu s e , f i ght agai n s t , 
re s i s t . 
b a f u  1 i a t alk very ang r i ly t o , 
' b awl out ' . 
0 2 3 0  bai 1 .  
b a i a  marry . 
b a i wa n e  be t ak e n  by a man i n  
m arr i ag e ; l e ave one ' s  p l a c e  t o  
g o  w i t h  a man i n  mar r i ag e  ( the 
t e rm is  u s e d  e ve n  when the 
mar r i a g e  is  never f i n al i z e d ) . 
b a i wa n e Q a  mar r i ag e  ( e s p . a s  
v i ewed from woman ' s  p e r s pe c ­
t i v e ) . 
0 2 3 1  bai 2 .  
b a l b a i  nut , u s e d  i n  wh i r l i ng 
t oy ;  the wh i r l i n g  toy , a nut on 
a t w i s t e d  s t r i ng . 
0 2 3 2  bai 3 .  
b a i l a u g e n e r i c t e rm f or mag i c al 
cur e s , p r o t e c t i o n a g a i n s t  s i c k ­
n e s s , d i v i n a t i o n  and o r a c l e s . 
0 2 3 3  bai 4 .  
b a i e a l a  a ( mu ) ( you are ) a 
p e r s o n  who want s t o  chew b e t e l  
a l l  t h e  t ime . 
b a  i 1 a s  i c h ew b e t e l  mixtur e . 
0 2 3 4  bai 5 .  
b a i ' a u panpipe i n s t rument u s e d  
i n  t a ge ' eo l  i ;  b a i ' a u i n a ' o  has 
four p i p e s , b a i ' a u i b u l i  has 
five . 
0 2 3 5  bai ' i 1 .  
b a  i ' i  c o o k i n g  b amb oo ( b a  i ' i  
or b a '  i ,  c f .  b i ' i  2 ) .  
0 2 3 6  baka 1 .  
b a k a  empty , e x t i ngui s he d , dry . 
b a k a a  dry , empty ( v t ) . 
b a k a t e ' e n i a  be e x t i ngu i s h e d  
( but , s i n a g a u  b a k a t e ' e n i n a u  
my l e af t o r c h  went out ) . 
f a ' a b a k a a  ext i n g u i s h .  
0 2 3 7  baka 2 .  
b a k a  h i t , b r e ak open , e . g .  o f  
a c o c onut i n  r i tual ( u s e d  wh e r e  
' u i a  i s  t aboo ) . 
b a ka a  h i t , b r e ak open . 
b a k a s i a  pr e s s  upon ; i n t imi date 
15 
into s i l e n c e  or submi s s i o n . 
0 2 3 8  bakilo 1 .  
b a k i l o  e n l arg e d ,  swollen b e l ly . 
0 2 3 9  bakofu 1 .  
b a k o f u  n e e d l e f i s h  ( Ty Zosurus 
s p . ) . 
0 2 4 0  baku 1 .  
b a k u a  try t o  bargain down the 
p r i c e  o f , by depr e c at i n g ; t r i c k , 
d e c e iv e  w i t h  a d i v e r s i o n . 
0 2 4 1  bakIJa 1 .  
b a a b a k IJ a very small e d i b l e 
i n s e c t s . 
0 2 4 2  ba1a 1 .  
a t o b a a b a l a  chall eng e , c o n front 
i n  ho s t i l i ty , ' me e t  h e a d  o n .  
b a a b a l a  c h allenge , c onfront i n  
h o s t i l i t y , m e e t  h e ad on . 
b a b a l a ' a  naughty , ang r i l y , 
quarr e l some . 
f a t a  b a b a l a ' a  s t ar t  t r ouble , a 
quar r e l  or a fight ; i n c i t e . 
0 2 4 3  ba1a 2 .  
* b a l a  *ML . 
b a l a  dr i e d  out , o f  wood or 
toba c c o ; racks i n  h o u s e  for dry­
ing wo o d , et c .  
f a ' a ba l a a dry out ( v t ) ; dry 
b amb o o  or l a ' e ;  put s e awater in 
o p e n  c o n t a i n e r  t o  evap o r at e . 
l a f a l i b a l a  p i e c e s  of f i r ewood 
put o n  ba l a .  
0 2 4 4  ba1a 3 .  
b a l a t o rt o i s e s h e l l  d i v i der 
u s e d  t o  j o i n  shell val uab l e s . 
g o i ' o l a  b a l a  e s a k u a  s h e l l  
va luabl e s  c omp o s e d  o f  mu l t i p le 
s t r i n g s . 
0 2 4 5  ba1a 4 .  
b a l e e ' 0 ' 0 mul t i pl e  s e t  o f  
s l i t g o n g s .  
b a l e e ' u ' u  all o f  the f i nge r s . 
b a l e ' e  gr oup o f . 
b a l e ' e  i m a i  arm b an g l e s  worn o n  
u p p e r  a r m  by wome n .  
b a l e ' e  s u a  a bundle o f  s p e a r s . 
b a l e ' e  wa a s i n a c l a s s i f i c atory 
s ib l i ng s . 
b a l e ' e s u a m a l e d e  s e e  s u a . 
1 6  
0 2 4 6  bala 5 .  
b a l a  i n d i s c r im i n at e ly , un­
s e l e c t i v e ly . 
a n o  n l  b a l a  c o l l e c t i v e ly h e l d  
l an d  o f  n o  s p e c i a l  r i t ual im­
p o r t an c e  ( h e n c e  anyone w i t h  
d e s c e n t  e nt i t l ement c an g ar d e n  
on i t ) . 
f a ' a b a l a b a l a a r e fu s e  t o  marry 
a g i r l  one has  made pre gnant , 
r u i n  a g i r l ' s  r e put at i o n by 
h av i n g  i n t e r c our s e  w i t h  her but 
not paying c omp e n s at i o n . 
l a ' i b a l a  have i n t e r c our s e  with 
r e lat ive s , for n i c at e  i n d i s c r im­
i n a t e l y . 
0 2 4 7  bala 6 .  
b a l a n a  f emale k i n . 
g e n i b a l a n a  c l o s e  f emale k i n . 
0 2 4 8  bala 7 .  
b a l a b a l a f i ' a  b l urr e d , unclean 
( c f .  k e l o k e l o ) . 
b a l a b a l a ' a  t i r e s ome , b o r ing , 
g e t t i ng on one ' s  n e r v e s  ( e . g . , 
r e p e a t e d  s i n g i ng ) . 
w a n e  b a a b a l a ' a  an i r r i t a t i n g  
o r  b o r i ng o r  t r oubl emak ing 
p e r s o n . 
0 2 4 9  bala 8 .  
b a b a l a Q e ' e n i a  d r i f t  away , by 
w i nd . 
b a l a ' a u swim . 
b a l a ' a u a  swim t o ; g e t  by 
swimming t o . 
0 2 5 0  bala 9 .  
b a l a a shallow . 
0 2 5 1  bala 10 . 
b a l a f o n u  span b e twe e n  i n d e x  
f i nger and thumb . 
b a l a f o n u a  me asure by s u c h  a 
s pan . 
0 2 5 2  bala ll . 
b a l a Q a t a  s t o ny p l a c e ; t aboo i n  
many p l a c e s  ( Q a t a  u s e d  a s  a 
s ub s t i t u t e ) . 
0 2 5 3  bala 12 . ( from b a l a  2 ) .  
Q a l i b a l a  n i nth s t a g e  i n  Q a l  i 
nut matur at i o n , n e ar t he e n d , 
nut s mai n ly fallen off . 
0 2 5 4  bala 13 . 
b a l a k w a a k w a a  broken , torn , i n  
many p l ac e s .  
0 2 5 5 bala 14 . 
b a l e ' e  ' perhap s ' , ' I  t h i n k ' 
( s e e  b o l a ,  b o l e ,  b o l a ' e ) . 
0 2 5 6  balafa l .  
b a l a f a  wh i t e  s h e l l  valuable s 
from l a Q a l a Q a . 
0 2 5 7  balafa 2 .  
b a l a f a  proper , f i t t i n g , s u i t ­
ab l e  ( from P E  ' prope r ' ) .  
0 2 5 8  balagau 1 .  
b a l a g a u a  c o o k  who l e  c a r c a s s  o f  
p i g  i n  l e a f  oven after i t  has  
been gut t e d , but legs  n o t  c ar v e d  
off , e t c . ;  done wh e n  pork mu s t  
b e  c ar r i e d  a l o n g  d i s t a n c e  a n d  
p r e s e n t e d  whole , as f o r  n i u n i -
, i I u .  
0 2 5 9  bale l .  
b a l e  t o o t h l e s s .  
b a l e ( n a ) c h e e k . 
0 2 6 0  bale 2 .  
b a l e  evo d i a  t r e e , u s e d  i n  
mag i c al c ur e s .  
b a l e n i f u s u  t r e e  ( Evodia s p . ) . 
0 2 6 1  bale ' o  l .  
b a l e ' o  b r e adfruit t r e e ; b r e ad­
frui t . 
0 26 2  bali l .  
* b a l i *ML . 
b a l i part , s i d e . 
b a l  i a  c r e at e  two f i s h t r a p s  out 
of one ; found a new s h r i n e  to an 
a d a l o  due to k i n  gr oup s e gme n ­
t a t i on . 
b a l i l a e Q a c o mp e n s at i on p a i d  by 
s urv i v i n g  s p o u s e  t o  d e c e a s e d  
mat e ' s  k i n  upo n  r emarr i ag e . 
0 2 6 3  bali 2 .  
f e ' e b a l i  a nut ; Adam ' s app l e . 
0 2 6 4  balikeni 1 .  
b a l i k e n i  cup ( PE ) . 
0 2 6 5  balo 1 .  
b a l o b a l o  wh i t e  c l oud ( r are ) ;  
f l at r e e f  s t o n e s ; c on e  shell s 
( g e n .  ) ;  var . of b a  t a she ll , o f  
high qu al i t y . 
0 2 6 6  balo 2 .  
b a l o a found , b e g i n , o r i g i n at e . 
b a l o a k u f i s t art t o  pound t ar o  
dough . 
. b a l o a u f i u f i t a l e ad panpipe  
p l ay e r s  ( o n n a ' o  i n a ' o ) , fo und 
an o r c h e s t r a .  
b a l oa ' i f i  e r e c t  f r ame for 
t h a t c h  hou s e . 
0 2 6 7  balu 1 .  
b a l u b a l u ' a  ang r i l y . 
0 2 6 8  balu' 2 .  
* b a r u  *ML . 
b a l u b i g  c an o e  w i t h  r a i s e d  
p r ow ( r ar e  h e r e , r e g ar de d  as 
Lau and W. Kwa i o  word ) .  
0 2 6 9  balu 3 .  
b a l u a mak e b amb o o  wall ; put 
ve r t i c al stake s o r  p o l e s  in a 
row ( f o r  fen c e , wall , e t c . ) ;  
wear p o r p o i s e  t oo t h  i n  n o s e . 
b a l u ' i l a g e  e a r  plug , r ow o f  
ornamental e ar p e g s  around r i m  
o f  e ar . 
b a l u ' i n i f o row o f  t e e t h . 
b a l u ' i t e ge e a r r i ng . 
0 2 7 0  balu 4 .  
b a l u  r e d  c or dyl i n e  var . u s e d  
i n  mag i c . 
0 27 1  bani 1 .  
* b a n i *ML . 
b a n i  wall . 
b a n i k u l aa  h o ar d ,  keep the 
b e s t  t h i n g s  for one s e l f . 
b a n  i t e k wa t h e  long s i de wall s 
of a hous e .  
b a n i ' u s i a  wall i n . 
b a n i a  wall i n , mak e  a wal l ; 
f e n c e  a f i s h  t r ap . 
b a n i a  b a ' e  mag i c al ly c l o s e  off 
a shrine from malevolent s p i r i t s .  
b a n i a  f a n u a  r i t ually c lo s e  a 
v i l l a g e  or a r e a  ( ag a i n s t  a 
d i s e a s e ) .  
0 2 7 2  bani 2 .  
b a n i bundle o f  arrows , s p e a r s  
0 2 7 3  bani 3 .  
b a n i a  c h a s e  out , shoo away 
( e . g . , a pi g ) . 
ba n i t a ' i s ho o , c h a s e t h i n g s  
away . 
b a n i t e ' e n i a  c h a s e  away . 
0 2 7 4  bal)a 1 .  
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b a l) a hung r y , t h i n , d i r t y  ( e sp . 
of a p i g  that h a s  b e e n  t e th e r e d  
or c o n f i n e d  f o r  t oo l o n g ) . 
0 2 7 5  bal)a 2 .  
b a l) a a  s t ep i n  e x c r ement . 
0 2 7 6  bal)osi 1 .  
b a l) o s i 
s p . ) .  
f i s h , s n apper ( Lu ti anuB 
0 2 7 7  bao 1 .  
b a o  b e lly , t h ought s ;  u s e d  i n  
many e x pr e s s i o n s  t o  i n d i c at e  
emo t i onal s t a t e s  ( e . g . , b a o n a  e 
t o l i .  b a o n a  e l e ' a .  b a o n a  e 
I) e ' e l) e ' e ,  et c . ) .  
b a o l i a  b e  angr y . 
b a o l i a l) a  ang e r . 
b a o l i ' a an gry . 
b aoma l e f o  a p e r s o n  qu i c k  t o  
a n g e r  and qui ck to f o r g i v e . 
b a o n a  m i nd , th ought s ;  b e lly . 
b a o n a  e 0 1  i change on e ' s  m i n d , 
have s e c ond t hough t s  about . 
f a ' a b ao l e ' a a s a t i s f y . 
vb + ba o l  i a l) a  . . . ang r i l y . 
' u b u n a  b a o l i a l) a  i n  ang e r . 
0 2 7 8  baolo 1 .  
* b ao l o  *ML . 
b a o l o  b anyan t r e e . 
0 2 79 bas a 1 .  
b a s a a  t r i c k , d e c e i v e  a p e r s on 
( w i t h  the i n t e nt i o n  t o  s t e al , 
k i l l , e t c . ) .  
b a s a l  i a  t r i c k , de c e ive a p e r ­
s o n  ( w i t h  t h e  i n t e n t i on t o  s t e al , 
k i l l , et c . ) .  
0 2 8 0  basi 1 .  
* b a s  i *ML . 
b a s i  bow ( w e apon ) ;  b o n e  yaws . 
b a s i f a n e f a n e a  d r i l l  a h o l e  
( wi t h  a b ow d r i l l ) .  
b a s i k �a l i a  wash and adorn o n e ­
s e l f  for v i s i t i ng ( may imp ly 
d o i ng s o  a l l  the t ime , i n s t e ad 
of wor k i ng ) .  
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k w a i f e ' e b a s i n a k i l l  a p e r s o n 
for a d i r e  offen s e  l i k e  i n c e s t , 
d i s c ar d i n g  the b o dy ( f o r  p e o p l e  
t o  e at , e t c . ) ( from fe ' a  + b a s i , 
d e f e c at e  on bow , wh i c h  i s  a mor­
t al ly i n sult i ng swear ) . 
k w a ' i b a s i dan c i ng , with bows -
b e f o r e  c l a i m i n g  s i k w a .  
0 2 8 1  basi 2 .  
b a a b a s i i ' o t a  c l u s t e r  o f  ar e c a  
nut s . 
b a b a s i ' i  a i  c lu s t e r  o f  are c a  
nut s . 
b a s i a  t ak e , p i ck , a few ar e c a  
nut s ( a small c l u s t e r ) from a 
l a r g e r  bunch on a t r e e  ( f a l i a  
i s  t o  t ak e  t h e  wh ole bun c h ) . 
0 2 8 2  basi 3 .  
b a s  i b a s  i very strong ; l o n g  
s t r a i g ht - s i de d  c lub , s h aped 
roughly l i ke a narrow c r i c k e t  
b at ( = a l a f o l o ) . 
t e g e l a  b a s i b a s i v e ry stro n g .  
0 2 8 3  basi 4 .  
' a u b a s i a kv a  mu s i c  with b amb o o  
s t am p i n g  t ub e s  p l ay e d  on flat 
s t o n e . 
0 2 8 4  basu 1 .  
b a s u  warn , warn e d . 
b a s u a  warn ( b a s u n a u : w"arn me ) . 
b a s u l a a war n i ng . 
f a ' a b a s u a  warn . 
0 2 8 5  basu 2 .  
b a s u m a a  i n d i g e s t i on from e at ­
i n g  t o o  much g r e a s e . 
b a s u m a a ' a  h av e  i n d i g e s t i o n . 
0 2 8 6  bata 1 .  
* b a t a  *ML . 
b a t a  s i de , mi ddle . 
b a t a n a  s i de o f , r i b  ar e a .  
b a t a ' a i at m i dd l e  o f , i n  
b e t w e e n . 
b a t a ' a n a  m i dd l e  o f , rib ar e a .  
0 2 8 7  bata 2 .  
b a t a  s h e l l  mon ey ; t h e  c on e  
s h e l l s u s e d  for mon e y ; money 
i n c l . European money ( r e c e nt 
u s ag e ) . 
b a t a  n i  a l a f a  important s h e l l  
valuabl e s  u s e d  i n  publ i c  pre s e n ­
t at i o n s . 
b a t a  n i  l a l a m u a  imp o r t ant s h e l l  
v aluabl e s  u s e d  i n  pub l i c pr e s ­
e n t at i o n s . 
b a t a  n i ' a  i small s t r i n g s  o f  
shell money , r e c e i v e d  i n  o m e a  
by bur i a l - s p o n s e r  and wr apped 
i n  bark . 
b a t a d a d a l  i b a t a  s h e l l  var . o f  
m e d i um qua l i t y , r e ddi s h  c o lor . 
b a t a f o l o f o l 0  bata s h e ll var . 
o f  h i gh qua l i ty . 
b a t a k a b i l a i  b a t a  s h e l l  var . o f  
l o w  qu al i t y . 
b a t a k o ' o ko ' o  b at a  s h e l l  var . 
of low qual i t y , that b r e ak s  
e a s i ly .  
b a t a t o ' o f u 8 a ' a  b at a  s h e l l  var . 
of s l i ghtly l e s s  t h an b e s t  
qual i ty . 
0 2 8 8  bau 1 .  
b a a b a u l a  i n c ompetent , f o o l i sh , 
d im-wi t t e d . 
0289  ba I a 1 .  
b a ' a  t aro l e av e s , e at e n as 
g r e e n s . 
b i ' i  b a ' a  a b amb oo o f  s t e am e d  
t ar o  l e av e s .  
0 2 9 0  ba ' a  2 .  
b a ' a b a ' a  s h rub s ( Ev odia s p . ) , 
u s e d  in me d i c i n e  ( c f .  b i  i b i  i ) . 
0 2 9 1  ba ' a  3 .  
b a ' a a c o ok l e af p a c k e t . 
b a ' a s i a  c o ok r aw f i s h , wrappe d  
i n  l e av e s  ( k i t o ,  l a a ,  e t c . ) , o n  
open f i r e . 
b a ' a s i �  s t e am f o o d  i n  l e a f  
p a c k e t  o n  f i r e , p u t  p oult i c e  on ; 
c oun t e r  one g r i evan c e  w i t h  
anothe r .  
ma l a b a ' a a b e  c o ok e d  on t h e  out ­
s i d e , raw i n  the m i ddl e ; 
met aphor : c h ar g e  an e n e my or 
t alk v e ry t h r e at e n i ng l y  in 
bluff - knowing t h at one w i l l  be 
s t op p e d  ( o f  m a l a b a ' e k w a ) . 
0 2 9 2  ba ' e  1 .  
b a ' e  s h r i n e . 
b a ' e  f i l u  p l a c e  wh e r e  many b a ' e  
o f  d i f f e r e n t  k i n d s  are c l u s t e r e d . 
b a ' e  g Wa l i a c l o s e d  s h r i n e , 
s t i l l  s ac r e d  but no longer i n  
a c t i v e  u s e . 
b a ' e  n a  f e l 0  b a ' e  f o r  powe r s  o f  
s t e a l i n g . 
b a ' e  n i  f a f i ' i a l o  s h r i n e  for 
f i r s t  fru i t s  r i tual for t ar o . 
b a ' e  n i  f o n ume l a  s h r i n e wh e r e  
tub e r culo s i s  v i c t i m  i s  bur i e d . 
b a ' e  n i  t o f u t a u Q a s h r i n e  b e ­
s i de t a u ' i a d a l o  ( s a c r e d  men ' s  
hou s e ) wh e r e  anc e s t r al skul l s  
a r e  kept . 
0 2 9 3  ba ' e  2 .  
b a ' e  s e n d  ( r e g ard e d  a s  Kwar a ' ae 
word ) . 
b a ' e a s e nd ( v t ) . 
0 2 9 4  ba ' ek·wa 1 .  
* b a  ' e k,wa *ML . 
b a ' e k w a s h ark . 
b a ' e k wa n i  goo l u hammerhead 
s h ark . 
b a ' e k Wa t a l u  t h i r d  d ay aft e r  
ful l mo o n . 
f i i f i g u b a ' e k wa r emor a ( f i s h 
v ar . ) .  
m a l a b a ' e k �a make a b luff 
charge ; make an at t a c k  knowing 
t h at p e o p l e  will i nt e r v e n e ; 
bluf f , b e  b l u f f i n g . 
0 2 9 5  ba ' e 1a 1 .  
b a ' e l a n a  t e e t h ; u s e d  part i c ular­
ly as p o l i t e  r e f e r e n c e  t o  a 
p e r s o n ' s  t o o t h  or t e e t h ( s i n c e  
n i f o m u  i s  a n  i n sul t i n g  swear ) . 
0 2 9 6  ba ' i  1 .  
* b a ' i *ML . 
b a ' i n a b i g . 
b a ' i t a  b i g . 
b a ' i t a l a i  g e t t i n g  b i g ; s i z e , 
growth . 
f a ' a b a ' i t a a  e n l ar g e , make a 
b i g  t h i ng o f .  
m a  1 a b a ' i t a a n a  a c t  b i g , put o n  
ai r s , try t o  impr e s s  with 
e l o �uent or a r c h a i c s p e e c h . 
t a '  a b a ' i t a import ant p e o p l e ; 
n am e d  p e op l e ; adult s ,  anc e s t o r s . 
0 2 9 7  ba ' o  1 .  
b a ' o a rub s t i c k s  t o  i g n i t e  a 
f i r e ; found a new shr i n e , by 
g athe r i ng oven s t o n e s ;  g at h e r  
oven s t o n e s  t o g e t h e r . 
b a ' o a u mu found a new shr i ne , 
g a t h e r  o v e n  s t o n e s  t o g e th e r . 
0 2 9 8  ba ' o  2 .  
b a -' o s t u c k  ( e . g . , i n  the mUd ) .  
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' a t o b a ' ob a ' o  d e ny emphat i c ally . 
0 2 9 9  ba ' u  1 .  
b a ' u  b an ana , p l an t a i n  ( g e n e r i c ) .  
f e ' e  b a ' u  f r u i t  o f  b an an a . 
0 3 0 0  ba ' u  2 .  
b a ' u  k o k o  r i dg i n g  o f  hou s e . 
0 301 ba ' u  3 .  
b a ' u ba ' u t a t a g r a s shopper var . 
t h at mak e s  clapping n o i s e  w i t h  
win g s . 
0 3 0 2  ba ' u1a 1 .  
* b a ' u l a  *ML . 
b a ' u l a  t r e e  ( Ca Zophy Z Zum 
kajew s k i i ) .  
0 3 0 3  bebe 1 .  
b e be c ompe l ,  p r e s s , p us h ; b e  
clo s e  to , p r e s s  i n  upon . 
b e  b e  f a a f i a  s t e e r  c anoe ( fr om 
s t e rn ) ; s t e ady ( v t ) ; m a i nt a i n  a 
s t r aight c o ur s e . 
b e b e s i a  c ompe l , exhort , push 
again s t . 
b e b e t e ' e n i a  pre s s  on , duck 
down , a c c u s e  s t r ongly . 
0 3 0 4  bebe 2 .  
b e b e a  ahead , pro g r e s s ively i n t o  
the futur e . 
l a u b e be h appen over and ov e r  
aga i n . 
0 3 0 5  bebe 3 .  
* b e b e  *ML . 
b e be but t e r f ly , moth ( g e n e r i c ) .  
b e  b e  g i l i g i l  i a but t e r fly w i t h  
de s i g n  o n  w i ng s . 
b e b e a u a u  moth ( g e n e r i c ) .  
0 3 0 6  be be 4 .  ( f r om b e b e  3 ) . 
b e b e t r op i c al r e e f  f i s h  ( i n ­
c lude s s everal s pe c i e s , s u c h  a s  
Moor i s h I d o l ) .  
0 3 0 7  be i 1 .  
' a a ' ae n a  e b e i b ow e d  w i t h  an 
ul c e r , c h r o n i c ally u l c e r at e d . 
0 3 0 8  beke 1 .  
b e ke s i a  d e f ame , i n j ur e  v e rbally 
in a �u arr e l .  
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0 3 09 bele 1 .  
b e l e t a n a  n i ma n a  fore arm . 
b e l e t a n a  ' a a ' a e n a  bottom part 
o f  l e g . 
b e l e ' e  b oo b e l ly s e c t i on o f  
p ork . 
0 3 1 0  beli 1 .  
* b e  I i  *ML . 
b e  I i s t e al , s e c r e t . 
b e l i ' u b u l a n a  t h i n k  s e c r e t ly , 
harbor s e c r e t  t hought s .  
b e  I i a s t e a l  ( d i r e c t i on o f  
t r an s i t i v i t y  c an s h i f t : b e l i a  
b oo : s t e al a p i g ;  b e l i n a u : 
c h a l l e n g e  me by s t e al i n g  s ome ­
t h i n g  o f  m i ne ) .  
b e l i be l i  i n  s e c r e t . 
b e l i s i a  d o  i n  s e c r e t  from , un­
b ek n own s t  t o . 
b e l i t a u � a  day b e f o r e  ome a and 
a s s o c i at e d  r i tual o f  c i r c l i n g  
t a u a l e a .  
f a ' a b e l i a  a c c u s e  ( f a l s e ly ) o f  
s t e al i ng . 
u l i l) a mo l u  b e l i ' omo l u  s e e  
u I i � a  2 .  
w a n e  b e l  i ' a  h ab i t ua l  t h i e f . 
0 31 1  belo 1 .  
b e l o  c h a s e . 
b e l o a expe l ,  c h a s e  out . 
b e l o t e ' e n i a chas e out . 
k Wa i b e l o i � a a  expul s i o n , t anta­
mount to a cur s e  ( c f .  k Wa i ­
a l e i � a a ) .  
0 3 1 2  benisi 1 .  
b e n  i 5 i f e n c e , s t o c k ade ( fr om 
E n g l i sh ' f enc e ' ) .  
0 3 1 3  bee 1 .  
b e o  male o f  any l ar g e  s e a  
t ur t l e . 
0 3 1 4  beta 1 .  
f a ' a b e t a  spy , i n form o n . 
0 3 1 5  bete 1 .  
b e t e  t i e  up , f a s t e n . 
b e t e ' i a t i e  up , b i nd , f a s t e n  
t o , e s p . t o  proh i b i t  t h e  u s e  o f  
t r e e s  ( by t y i n g  a s i g n  on t h em ) . 
0 316  beu 1 .  
b e u l a  k i n d  o f  t r e e , l e ave s 
u s e d  by marr i e d  women t o  r e -
p l a c e  l u f i  when b e i ng washed , 
or when she i s  swimm i ng ; l e a v e s  
are a l s o  u s e d  for wr ap p i n g  f i s h . 
0 3 1 7  beu 2 .  
b e u l a a p ay s omeone l e s s  than 
proper amount o f  a debt or 
c omp e n s at i o n . 
0 31 8  be ' a  1 .  
b e ' a be ' a  f e i g n  d i s i n t e r e s t , s o  
as t o  s l i p  away wh i l e  o t h �r s  
b a c k s  are turne d .  
m a l a be ' a be ' a  f e i gn d i s i n t e r e s t , 
w i t h  i n t e nt t o  s l i p  away un­
n o t i c e d  or t o  ave nge s omeone in 
a s urp r i s e  a t t a c k ;  p r e t e n d  to 
b e  a d i s i n t e r e s t e d b y s t and e r . 
0 319 be ' e  1 .  
b e ' e  f a a f i a  i g n o r e  a d eb t , by 
repaying others i n c ur r e d  l a t e r , 
f i r s t . 
b e ' e s i a  put t h e  b l ame on s ome ­
o n e  e l s e  ( e s p . a s c ap e g o at ) ;  
pr e s s  on a c l o s e  r e l at i ve t h e  
debt s or ob l i g at i on s  o f  a p e r s o n 
who i s  away ; t r y  t o  extort by 
a c c u s i n g  or dema n d i n g  s t r o n g l y  
and r e p e at e dly . 
0 3 2 0  be ' u  1 .  
b e ' u  c o rp s e , skull , d e a d  p e r s o n . 
b e ' u  a l a  ' x '  a d e c e d e n t  over 
wh om ' x '  h a s  pr imary r i ght s ( e , g . ,  
t o  a s s i g n r i ght s o f  bur i al ) . 
b e ' u  b a ' i t a an imp o r t ant d e ad 
per s o n ( unt i l  mortuary c y c l e  i s  
c ompl e t e d ) ; u s e d  o f  the d e c e a s e d  
pr i e s t  o f  a k i n  g r o up or maj or 
s h r i n e or a p r omi n ent f e a s t  
g i ve r .  
b e ' u  l a . . .  u s e d  t o  r e f e r  t o  a 
p e r s o n  who has d i e d  f a i r ly 
r e c ently who s e  name would not 
normally b e  us e d . 
b e ' u � e ' e n i a  ( we l a )  g e t  weak , 
j u s t  l i e  aroun d , i n  p r e gn an cy . 
b e ' u � e ' e n i a  g u l u ' a � a a  g e t  weak , 
j u s t  l i e  aroun d , i n  p r e g n an c y . 
f u t a  b e ' u  s t i l lborn . 
0 3 2 1  bia 1 .  
f o u b i a  a g r owing depo s i t  o f  
l im e s t o n e  i n  r un n i n g  wat er . 
0 3 2 2  bibi 1 .  
b i b i  pr e s s  down . 
b i b i  b o o � a  r i t ual bur i al o f  a 
p i g let al i v e  t o  a c qu i r e  power 
fr om s p i r i t s  ( l i t . pre s s i n g  
down o f  the p i g ) ; p l a c e  where 
t h i s  has  been done , a s a c re d  
sp ot . 
b i b i  f a a f i a  pr e s s  down ; mag i c ­
ally s upp r e s s  a n  e p i demi c , 
ac cus at i o n , et c .  
b i b i a  c o nfer ma g i c  p owe r s  upon 
by pr e s s i ng a p l ant ag a i n s t  
t h e  c h e s t  o f  anothe r . 
b i b i n i a  w e i ght down , pr e s s  down . 
b i b i n i a  m a e  c omp l e x  o f  mag i c  
for p owe r s  i n  f i gh t i n g . 
k Wa i b i b i n i  p a c k  down , as c om­
p o s t ; g arden t r a s h  t o o  wet for 
burn i n g . 
0 3 2 3  bibi 2 .  from b i b i  1 .  
b i b i  p l a c e  whe re s ac r e d  c o r dy ­
l i n e  i s  p l ant e d  t o  war d  o f f  
i l l ne s s , k Wa l a ,  a n d  a d a l o  k �a s i .  
0 3 2 4  bibo ' ino ' a  1 .  
o g a n a  e b i b o '  i n o ' a  b e  angry , 
h ave enmi t y . 
0 3 2 5  bE 1 .  
b i  i b i  i s hrub s ( Ev odi a sp . ) , 
u s e d  as me d i c i n e  ( c f .  b a ' a b a ' a ) .  
b i i b i i ( f a n a  d a a f i l a i ) l e av e s  
bun d l e d  and s t e amed i n  b amboo , 
m e d i c i n ally , put on p a i n e d  p l a c e  
as poult i c e . 
0 326  bila 1 .  
b i l a r o t t e n  or de c ay i ng , o f  
v e g e t ab l e  matt e r , e sp .  l e ave s . 
0 3 2 7  bila 2 .  
b i l a n a  r o e  ( c f .  boe  2 ) .  
0 3 2 8  bi1a 3 .  
b i  l a  sprout . 
b a o n a  e b i l a ' o  c o n c e i v e  i n  t h e  
m i n d , e s p .  a grudge or h o s t i l i t y . 
b i l a b i l u  a i  s prout s anywh e r e . 
b i l a ' o  bul k h e ad s  i n  bamboo . 
b i I a '0 grow on , s p rout ( v ) . 
b i l a ' o  ma n a t a l a n a  o c c ur t o  ( i n  
the m i n d ) , t h i nk o f ,  g e t  a n  i d e a .  
b i l a ' o  n i  n i u  c o c o nut shoot ; 
c at a r a c t  i n  e y e , whe n  fully 
formed ( thought t o  be c au s e d  by 
e at i n g  o b e ' e n i u ) .  
f a ' a b i l a ' oa c au s e  t o  s pr out . 
f o u  e b i  l a ' o  s o ft s t o n e  found 
in wat e r  ( i t  ' grows ' in wat e r ) . 
0 3 29 bili 1 .  
b i I i  *ML . 
b i I i  d i rt ; old . 
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a l i � a e b i l i ' a he i s  i gn o rant , 
d i s ob e d i ent , s t up i d . 
a s  i b i I i  o l d  and e s t ab l i s h e d  
f i s h t r ap . 
b i  I i b i  I i ' a  d i rty . 
b i l  i u ' a  a d i rt y  b r own i s h c o l o r . 
b i l i ' a o l d , d i rty ( og a n a  e 
b i I i '  a :  an i n s ul t i ng r e f e r e n c e ) . 
b i l i ' a l a  mour n i ng d i shevelme nt . 
b i l  i '  i b e ' u  l o n g  d e a d  r e l at i ve 
for wh om omea is g i ven . 
b i l  i '  i omea  mortuary f e a s t  
g iv e n  f o r  p r e s t i g e , o s t e n s ibly 
t o  honor s omeone who d i e d  long 
ago , and h i s  k i n smen . 
f a n e f e ' e b  i I i  o f  mother aft er 
c h i ldb i r t h  c o n f i n ement , t o  c l i mb 
t o  c l e ar i n g  w i t h  h e a d  u n s h av e n , 
h e n c e  p o l lut ed by c h i l db i r t h . 
f a ' a b i I i a  so i l ,  make d i rty ; 
mag i c a lly cure p e r s on affl i c at e d  
by w i l d  a d a l o .  
f u t a �a  b i  I i d i s t ant k i n s h i p  
r e l a t i o n s h i p . 
0 3 30 bili 2 .  ( from b i I i  1 ) .  
t a l a b i l i ' a s k i n  erup t i on s  all 
over the b o dy . 
0 3 3 1  bili 3 .  
b i l i  s e c t i o n , d i v i s i on , e s p . o f  
garden . 
b i l i i  ' o l a  s e c t i on of g ar d e n  ( may b e  yams , et c . ;  m a y  b e  swe e t  
p o t at o e s ) . 
b i l i '  i . . .  s e c t i o n o f  . . .  
b i  I i '  i a l o  s e c t i on o f  t aro gar­
d e n ; f i g , a s e gment or d i v i s i o n . 
b i l i ' i  g o ' u  s e c t i on of t ar o  
g ar d e n ; f i g , a s e c t i o n or d i v­
i s i on .  
0 33 2  bilu 1 .  
b i l u  h o r i z o n t al l ow d i v i d i ng 
f e n c e , i n  garden ( c f . b o t a  2 ) . 
s e c t i on of t aro gard e n ; f i g , a 
s e c t i on or d i v i s i on . 
b i l u a m ark o f f  s e c t i o n s  o f  t aro 
garden for s a l e  or r e c i p r o c at i o n 
o f  help . 
0 3 3 3  bina 1 .  
* b i n a 2 .  *ML . 
b i n a Papuan hornb i ll ( Rh y t i aeros 
p U aa tus mendanae ) ( = b u  l u i )  . 
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0 3 3 4  bina 2 .  
b i n a b i n a c u s t omary c an o e , w i t h  
h i g h  p r ow a n d  s t e r n . 
0 3 3 5  bina 3 .  
b i n a k i l u a s quander o t h e r  
p e op l e ' s  money . 
b i n a k u l u a s quander o t h e r  
p e o p l e ' s  money . 
0 3 3 6  binu 1 .  
b i n u a  k i l l  a p e r s on by v i o la­
t i on o f  t aboo s ;  d e f i l e  a l iv i ng 
s i t e , e s p . through woman ' s  
v i o l at i o n s  o f  rul e s  o f  r i tual 
pur i ty . 
k Wa i b i n u i Q a a  k i l l i ng by 
v i o l at i n g  t aboo s .  
0 (3 3 7  binu 2 .  
b i n u a  bury u s i n g  method o f  
pur i f i c at i on o f  skull t o  p e rm i t  
r ap i d  e xhumat i o n  o f  skull . 
0 3 3 8  b i Qo 1 .  
b i Q o b i Q o b r i tt l e , n ot s t rong . 
b i Q o b i Q o i  ' o l a  v e ry t op o f  a 
v i n e  o r  t o p  o f  s a Q o . 
b i Q o b i Q o n a  very t o p  o f  v i n e , 
t i p . 
0 3 39 bio 1 .  
b i o  s ur f , swe l l , wave s . 
g W e ' e  b i o  a wave . 
0 3 4 0  bio 2 .  
b i o b i o n a  young shoot o f  p l ant 
or t r e e ; t aro inflore s c e n c e .  
0 3 4 1  bisi 1 .  
b i 5 i s pr ay , s p l a s h  on . 
b i 5 i I a '  i s p r ay , spr i nk l e . 
b i s i l e ' e n i a  s p r i nk l e  ont o ,  
s p r ay . 
0 3 4 2  bisi 2 .  ( fr om b i s i  1 7 ) .  
* b i s i  *ML . 
b i s i  m e n s t rual hut . 
0 3 4 3  bisu 1 .  
* b i s u *ML . 
b i  i b i s u sma l l  c h i l d ,  v e ry youn g  
( c f .  b i u ) ; small b l a c k  b i r d  var . 
( = d o o d o l e ) . 
0 3 4 4  bisu 2 .  
b i s u  dew . 
b i s u l a  wet with dew . 
0 3 4 5  bisu 3 .  
b i i b i s u n a ' i f i  e av e s  o f  hou s e . 
0 3 4 6  bita 1 .  
b i t a s p i t  o n  s om e t h i n g  r i tually . 
b i t a l i a  cure by c u s t omary 
m e d i c i n e ; e s p . to chew and s p i t  
on , mag i c al ly a n d  r i tually . 
f u l  i '  i b i t a Q a  spot b e twe e n  
c h e s t  a n d  abdome n . 
0 3 4 7  bita 2 .  
b i i b i t a g r a s shopper 
( Te ttigoni adae ) u s e d  f o r  food 
( b e l i ev e d  by S i nalagu p a g ans t o  
b e  repre s e nt at i v e  o f  a d a l o  
Ag We l u ,  t o  b e  harb i ng e r  o f  a 
s i c k or i n j ur e d  p e r s o n ' s  r e ­
c overy ) . 
0 3 4 8  bito 1 .  
b i t o f i n a l  s t ag e  i n  c o c onut 
maturat i on wh e n  nut s pr out s a 
n ew s hoot ; follows ' a k e ' a k e . 
b i t o n a  new s prout . 
n i u  b i  i b i t o a sp rout i ng c o c onut , 
u s e d  r i tually ( c f .  w e e we l a ) ; 
o f t e n  s ymb o l i c ally r e pr e s e n t s  
s t ab i l i t y  o r  p e rmane n c e . 
n i u  e b i t o a s p r out i n g  c o c onut 
u s e d  r i t ually ( c f .  w e e we l a ) ;  
o f t e n  symbo l i c al ly r epre s e n t s 
s t ab i l i t y  or pe rman e n c e . 
0 3 4 9  biu 1 .  
b i  i b i u  small c h i l d , v e ry young 
( c f .  b i s u 1 ) . 
0 3 5 0  bi ' i  l .  
b i ' i  r e c e ntly , th e n , j u s t ; 
future mrk . + vb p ar t  + b i ' i :  
by and by . 
0 3 5 1  bi ' i  2 .  
* b  i ' i *ML . 
b i ' i  c o oking b amboo . 
b i ' i . . .  a b amb o o  of . . .  
0 3 5 2  bi ' o  1 .  
b i ' o a sprout ( c f .  b i l a 3 ) .  
0 3 5 3  bobo l .  
b o b o a shave down an obj e c t t o  
make i t  small e r . 
b o b o a  f a t a Q a  i n t e n t i onally 
m i s u s e  or d i stort wo r d s , i n  
r e p o r t i n g  a n  i n c i dent o r  i n  
l i t i g at i o n . 
0 3 5 4  bobo 2 .  
b o b o l a u f i ' a  very black . 
b o b o l a ' a  b l a c k , b lue . 
0 3 5 5  bobo 3 .  
a g e b o b o  a i  d o  at t h e  s i d e , 
be s i de . 
a l u b o b o  put off t o  t h e  s i d e ; 
imply by i n d i r e c t i o n ; d i s t o rt ; 
e x p l a i n  by parable o r  e xamp l e . 
b o b oe ' o l a  s i d e or c o rner o f  
p i e c e  o r  t h i ng . 
b o b o n a  s i de , c o rner . 
b o b o ' e  . . .  s i de or c or n e r  o f  . . . 
k U a i I i b o b o  a n a  r e p ort f a l s e ly , 
c h ange or d i s t ort a s t ory . 
s u u bo b o  s u u  i n  wr ong p l ac e . 
vb + b o b o  . . .  b e s i de . 
0 3 5 6  bobo 4 .  
b o b o ' i a j ab o r  bru i s e  t he b ac k , 
of an unc omfo r t ab l e  s l e e p i n g  
pla c e .  
0 3 5 7  bobo 5 .  
bo bowe l a  mak e a v i s i ble mov e ­
m e n t  i n s i de c on t a i n e r  or b o dy ; 
s t i r . 
0 3 5 8  bobogosu 1 .  
b o b o g o s u  e d i b l e  sma l l  t urban 
s h e l l  var i e t y .  
0 3 59 boe 1 .  
boe  i n  f lowe r , o f  sago palm ; 
the t op s  of s ago p alm ; swoll e n , 
of s a c c h arum i n flore s c en c e .  
b o e a  ( t a f o l o s i )  s t r i p  off the 
e d i b l e  i n f l ore s c e n c e  o f  s ac c harum 
e dul e .  
boe n a  s a c c h arum i n flore s c e n c e , 
s a g o  palm t o p . 
0 3 6 0  boe 2 .  
* b oe *ML . 
b o e n a  r o e  ( c f .  b i l a  2 ) .  
0 3 6 1  boe 3 .  
b oe l a n a  n i ma n a  
b oe l a n a  ' a a ' a e n a  
o f  l e g , c al f . 
0 3 6 2  boke 1 .  
f o r e arm . 
bot t om p o r t i o n  
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b o ke l a  full , c o n t a i n i n g  s ome­
t h i n g ; hard swol l e n ; p r e g nant . 
0 3 6 3  boke 2 .  
b o k e  l a s t  ball o f  gWa s u  pudd i ng 
l e ft i n  pudd i n g  bowl t o  d i p  up 
r ema i n i ng c o c onut g r at i n g . 
0 3 6 4  boko 1 .  
b o k o  b l o c k , c l o s e , b l o c k e d ,  
s hut . 
b o k o l i a  b l o c k , c l o s e . 
b o k o s i a  b l o c k , c l o s e . 
l a u bo ko s i a  happen i n  s u c h  a way 
a s  t o  obstruct  or prevent . 
vb + b o ko l i a  t o  . . .  again s t . 
vb + b o k o s i a  t o  . . .  ag a i n s t . 
0 3 6 5  boko 2 .  
b ok o b oko l a  lump y , un evenly 
f i l l e d , o f  b ag o r  b a s ke t . 
0 3 6 6  boko 3 .  
b o k o i ' a  ne c k l a c e  o f  m i d i m i d i  
and n i fo i ' a ,  not t r a d i t i onal , 
u s e d  by femal e  or mal e . 
0 3 6 7  bola 1 .  
b oo bo l a s i a  n o t  know , b e  i gnor­
ant o f  ( c f .  b o l o  2 ) .  
0 3 6 8  bola 2 .  
b o l a  I t h i nk , perhap s  ( c f .  b a l _  
2 ,  bo I e ) .  
0 3 69 bola 3 .  
* bo l a  *ML . 
b o l a  p i g e o n . 
0 3 7 0  bola 4 .  
b o l a Qu u Q u u  t r e e  ( Lauraciae , 
L i ts e a  s p . ) .  
0 3 7 1  bole 1 .  
b o l e  I t h i nk , p e rhap s ( c f .  b a l _  
2 ,  b o l a  2 ) .  
b o l o ' o you m i ght . . .  
0 3 7 2  bole 2 .  
b o o b o l e  ( i f u )  a s i n g l e  twi s t  o f  
curly h ai r , l o c k o f  h a i r  ( me t a­
t h e s i s  o f  l e b o ) . 
0 3 7 3  bole 3 .  
b o l e  d r e am , u s ually u s e d  i n  
c ompoun d s , a s  i n  m a l e bo l e a ,  
e n o b o l e a ) .  
2 4  
b o l e a d r e am ( v t ) . 
0 3 7 4  boli l .  
b o o b o l l a ( woman ' s ) p e r sonal 
b e l o n g i n g s , pack o f  c u s t omary 
t r ave l l i n g  g e ar .  
0 3 7 5  boli 2 .  
b o l l a  imag i n e . 
0 37 6  bolo l .  
b o b o l o n a  c h ar c oal o f  ( k i n d  o f  
t r e e ) . 
b o o b o l e e ' o l a  c h ar c o al p i e c e . 
b o o b o l o  c h ar c oal ( no longer 
a l i ght ) ; layer o f  c h ar c o a l  
w h e r e  p l ant i s  t o  b e  p l ant e d . 
f o u b o l o  s e e  f o u . 
0 3 7 7  bolo 2 .  
b o o b o l o m a e  c o n c e a l wrong 
i n t e n t i o n s .  
b o o b o l o s l a  not know , b e  i g n o r ­
an t 0 f ( c f .  b 0 1 a 1 ) .  
f a ' a b o o b o l o s l a  c o n c e al from . 
k Wa l b o b o l o s l  e arly n i ght , 
b e f o r e  moon prov i de s  i l lumina­
t i o n . 
0 3 78 bolo 3 .  
b o l o n a  b ot t om , e s p .  o f  frui t . 
0 379  bolo 4 .  
b o l omeme magi c u s e d  i n  f i g ht i ng 
mag i c , u s e d  t o  ward o f f bull e t s  
or w e ap o n s . 
0 3 8 0  bolo ' o  l .  
b o l o ' o  s e e  b o l e  1 .  
0 3 8 1  bolu l .  
b o l u  t a l u f a ' e n a  p e r form cur i ng 
m ag i c  with wat er and i n fu s i on 
o f  b ark a n d  l e ave s . 
b o l u a  s p r i nk l e  on . 
f a ' a b o l u a f i l l  bamb o o  from a 
t r i c kl e , w i t h  a fun n e l , c o l l e c t ­
i n g  r a i n . 
0 3 8 2  bona l .  
b o n a  v al l ey , s t r e am b e d  ( c f .  
b O l) a ) . 
0 3 8 3  bona 2 .  
b o n e e  I o t a  l ar g e  grove o f  
ar e c a ,  1 0  or 2 0  t r e e s . 
b o n e t e  l a o l ar g e  grove o f  sago , 
1 0  or 2 0  t r e e s . 
0 3 8 4  boni l .  
b o n l n i ght ; t e n  d ay mour n i n g  
p e r i o d ;  ' wake ' mark i n g  e n d  o f  
i t . 
b o n l ( f l u ) i n  a week ; ( i n  . . .  
days ) . 
b o n l a ' i n i ght . 
d o o l I b o n l mi ddle o f  ni ght . 
f a ' a b o n l f i s h  i n  e v e n i n g . 
n a a b o n l y e s t e r day ; t h e  day 
b e f or e  a s p e c i f i e d  t ime ( i n  the 
p a s t ) . 
t oo b o n l w i dow ' s  mourn i ng . 
' I s l l e ' e b o n l t h e  final wake i n  
a s e r i e s . 
0 3 8 5  boni 2 .  
b o n i a  always h e lp w i t h  money , 
e t c . at f e a s t s .  
1 1  I b o n l a n a  ask s omeone to a c t  
a s  a g o -b e twe en i n  arr ang i n g  a 
dat i n g  r e n de zvous . 
0 386  boni 3 .  
b o n l n a i n ,  dur i n g , w i t h i n , an 
event or g ather i n g  ( l o l a  e l a u 
b o n l n a :  wh at happ e n e d  i n  the 
c our s e  o f  . . .  ) . 
b o n  I n I i n , dur i n g , wi t h i n , an 
event or gatheri n g . 
0 3 8 7  boni 4 .  
b o n i a  l e v e l  ( v t ) . 
0 3 8 8  bono 1 .  
* b o n o  *ML . 
b o n o  c l o s e d , s hut ; c o n s t i p at e d .  
b o n o b o n o  w i t hout t h i nk i ng , 
with out p e rmi s s i on . 
b o n o l) a  t i dal f i s h  t r ap . 
b o n o s l r i tually ( ma g i c a lly ) 
imp o s e d  c o n s t i p at i on . 
b o n o s l a  b l o c k . 
b o n o t a  s t opp e r , plug . 
b o n o ' a  a p a s s ag eway i n  f i s h ­
t r ap that c an b e  b l o c k e d  o f f  
w i t h  a n e t  ( n a u  k u  b o n o ' a :  I 
don ' t  know ) . 
b o o  n l  f a ' a b o n o b o n o l) a  p i g  t o  
f a ' a b o n o b o n o a om e a  ( q . v . ) . 
f a ' a bo n o a e n d  an ob l i g at i on , 
p ay c ompe n s at i o n . 
f a ' a b o n o b o n o  e n d  an ob l i g at i on , 
p ay c omp e n s at i on . 
f a ' a b o n o b o n o a o m e a  r i t ually 
c l o s e  an ome a w i t h  a s a c r i f i c i a l  
p i g  t o  exp i a t e  a n y  v i o l at i on s  o f  
t aboo or mi s t ak e s  o f  r i tual t h at 
m i g h t  have o c curre d .  
f a ' a b o n o i  fug i t ive agai n s t  
whom bounty h a s  b e e n  p l ac e d . 
f u t a b o n o b o n o  i l l e g i t imat e . 
vb + b o n o s i a  . . .  aga i n s t . 
we l a  b o n o b o n o  malform e d  c h i l d , 
i n capable o f  l i f e func t i on s . 
0 3 8 9  bonu 1 .  
b o n u  m a a n a  p i n c h  f i n g e r s  over 
t h e  e y e s  o f  a big f i s h ; c om­
p l a i n  h ar d  a g a i n s t . 
b o n u a  b o o  put p i g ' s  e y e s  out . 
0 390  bOl)a 1 .  
b O l) a  val ley , s t r e am b e d  ( c f .  
b o n a ) . 
0 39 1  bOl)i 1 .  
b O l) i vari ant o f  b o n i 1 , q . v .  
0 39 2  boo 1 .  
* b o o  *ML . 
b o o  p i g , pork . 
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u l a  b o o ' a e s t a n d  on t i p - t o e s . 
w a n e  ku b o o  I i  f a m u  ' I  who al­
ways c o n s e c r a t e  p i g s  to you . . .  , '  
u s e d  i n  t alk ing t o  a d a l o .  
0 3 9 3  boo 2 .  
* b o o  *ML . 
b o o b o o l) a  m i s fortun e  that b e fa l l s  
a p e r s o n wh o t empt s fat e , who 
c ar r i e s  on w i t h  a c o ur s e  o f  
a c t i o n  d e s p i t e  warn i n g s  ( c f .  
a l e a l e l) a ) .  
b o o g e s u a  roll , e s p . a b i g  
obj e c t  b y  l e v e r i ng w i t h  pol e s ; 
mak e a c c u s at i o n  ag a i n s t  c l o s e  
k i n sman ( c f .  b o o s u g e a ) .  
b o o n i a  support , l i t e rally and 
met aphor i c ally . 
b o o l) a ' i  g i ve b i r t h  ( o f p i g ) ,  
j o i n  ( an a f f l i c t i o n , e t c . ) t o  
p e r s on . 
b o o  b a ' i t a a full-g r own p i g  ( c on­
t r a s t e d  with d a l e ' e  b o o  p i g l e t , e t c ) .  
b o o l) e ' e n i a  o r de r ,  d i r e c t ; o f  
a d a l o ,  impl i e s  a n  i n fu s i on o f  
supernatural i n f l u e n c e  t o  d i r e c t  
a c ou r s e  o f  a c t i on , t o  ' t ake 
p o s s e s s i on ' of a p e r s on o r  
animal , t o  v i s i t puni s hme nt upon 
a p e r s o n . b o o  e ' a ma I s t ar t e d  t o  grow aga i n , of mo t h e r  p i g . 
b o o  n a  t a u  s p e c i al p i g  for t a u  
r i tual ( s e e  t a u  5 ) , a b o o  n i  
g e n i u s e d  for I i b a l) a  o f  wome n . 
b o o  n a  wa ' i f a a f i l) a  a p i g  p r e ­
s e n t e d  t o  k i n  o f  b r i degroom when 
they v i s i t  the b r i de ' s  f amily 
the day b e fo r e  a fo l o l) a  ( mar­
r i age f e a s t ) .  
b o o  n i  b a s i k i n d  o f  f o ' o t a  for 
f i ght i n g  - eaten o nly by few 
de s c e n dant s wh o have k i l l e d  
( w a n e k ,loIa ' i ) .  
b o o  n i  g e n i p i g s  k i l l e d  by 
p r i e s t  for k lola l o  n i  g e n i for 
f o n u l a a n i g e n i and e a t e n  by 
women as well as men . 
b o o  n i  l a l a b a s i l) a t h e  f i r s t , 
v e r y  s ac re d ,  p i g  s a c r i f i c e d  t o  
a d a l o  n i  m a e  aft e r  k i l l i n g  t o  
c o l l e c t  a s i k lol a ; th i s  p i g  i s  
c r emat e d . 
b o o  n i  l a l) o  k i n d  o f  s ac r i f i c i al 
p i g  f o r  powe r s  o f  l a l) o , c omplex 
o f  mag i c c o n c e r n e d  with l i b a l) a ; 
al s o  u s e d  t o  exp i at e  e r r o r s  i n  
l i b a l) a p r o c e dure o r  v i o l at i o n s  
o f  t ab o o . 
b o o  n i  s i k lol a  a p i g  s a c r i f i c e d  
t o  a d a l o  n i  m a e  aft e r  k i l l i n g  
t o  c ol l e c t  a s i klol a . 
b o o l i always r a i s e  p i g s  c on­
s e c ra t e d  t o  an a d a l o .  
b oo s u d a  i r o l l , e s p .  a b i g  
ob j e c t  by l e v e r i ng w i t h  pol e s ; 
make a c c u s at i on s  ag a i n s t  a c l o s e  
k i n sman . 
b o o s u g e a  r o l l , e s p . a b i g  
obj e c t  by l e v e r i n g  w i t h  pol e s ; 
make a c c u s at i o n s  agai n s t  c l o s e  
k i n sman ( me t athe s i s  o f  b oo g e s u a  
b o o t e ' e n i a  
b o o t e ' e w a n e  
i s h p e r s o n . 
r ol l ; o r de r ,  d i r e c t . 
a dim-w i t t e d , f o o l -
b o o ' e e ' e a pry up w i t h  a t o o l . 
n a a n a ' i b o o n i a  m a i n t a i n , supp o r t  
a dependent . 
' o l a  b oo b o o l) a  I) a i a i  he g o t  
what was c om i ng t o  him . 
0 3 9 4  boo 3 .  c f .  b a o  1 .  
b o o m a l e f o qu i c k  t o  anger and 
f o r g i v e  ( va r i ant o f  b a oma l e f o ,  q . v . ) 
0 3 9 5  boo 4 .  
f a ' a b o o  n e a rly , s o o n . 
0 396 boo 5 .  
b o o g u o t o ' o  a i  
ly . 
b o o g o u t o ' o l) a  
speak m e t apho r i c al -
met apho r i c al s p e e c h . 
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0397  boo 6 .  
b o o n a  n ave l , umb i l i c al c o r d  
( c f .  b ou ) .  
0 3 9 8  boo 7 .  
boomae  v e r t i c al d i v i d i n g  f e n c e  
i n  garden ; p i g  f e n c e  var . -
v e rt i c al s t ake s ( c f .  b o t a  2 , 
b i I u )  • 
b oo ' a i mark w i t h  s t i c k s  where 
to p l ant ; v e r t i c al d iv i s i o n s  in 
t aro garden - vert i c al l og s  
( c f .  b o t a  2 ) .  
b oo ' a i a  t e l l  s omebody t o  m ark 
w i th s t i c k s . 
0 399 bosi 1 .  
b o s i b i g , w e l l - forme d , plump . 
0 4 0 0  boso 1 .  
b o s o  rot . 
b o s o l a  rot t e n , of e g g ; be m i s ­
c arr i e d , o f  c h i l d ; ab an don e d , 
of b i r d ' s e g g . 
0 4 0 1  bot a 1 .  
b o t a  t r a n s forme d ; changed 
f o rm , v e g e t able mut ant . 
bo t a  n a a . . .  c h a n g e d  from . . .  
( v a r i e t y ) . 
f a ' a b oo b o t a  wa s h  and adorn 
o n e s e l f  ( o f t e n i n c luding mag i c al 
m e a n s ) s o  a s  t o  look o ne ' s  b e s t  
at a f e a s t . 
0 4 0 2  bota 2 .  
* b o t a  *ML . 
a b o t a  open ; hat c he d ,  of e gg s ; 
smash e d ; bre ak making b i g  n o i s e . 
b o b o t a r ubb i s h he ap . 
b o t a  rubb i s h he ap , d i r t ; boun­
dary ; d i v i d i n g  f e n c e  i n  garden . 
bo t a  k Wa s i ar e a  at g ar den 
mar g i n  wh e r e  t r a s h  is thr own . 
b o t a a l o  mo lar t e eth . 
b o t a l i a  sma s h . 
b o t a n i u � a r i tual b r e a k i n g  o p e n  
o f  c o c o nut . 
f a t a bo t a l  i a  d i s s em i n at e , t alk 
w i dely ab out . 
f a ' a a b o t a a  b r e ak o p e n , sma s h . 
f u l i ' i  b o t a  b oundary . 
gWe ' e  b o t a  a p i l e  of wood k e p t  
t o  a t t r a c t  l arge e d ible l i z a r d s . 
m a b o t a  b r ok e n . 
s i n a  e a b o t a  sun b r e a k s  t hrough 
the c l ou d s . 
I i n i bo t a b o t a  choke w i t h  t h e  
hands . 
0 4 0 3  bota 3 .  
b o t a  ( from 2 ) . 
b o t a f u f u  c h e s t  p a i n s . 
0 4 0 4  botafou 1 .  
b o t a f o u  corn ( ma i z e ) , an 
i n t ro duc e d  c ult i ge n . 
0 4 0 5  botas iisii 1 .  
b o t a s i i s i i t r e e , U Zmaaeae s p . 
( = g a a g a fo ) .  
0 4 0 6  bote 1 .  
* b o t e  *ML . 
b o t e  s at i s f i e d ,  s at i at e d .  
b o t e l a a t i me o f  abun d an c e , 
e s p e c i al ly dur i n g  yam harve s t . 
f a ' a bo t e a  s a t i at e . 
0 4 0 7  boto 1 .  
b o o b o t o  h a l f  o f  f i r ewood wh i c h  
i s  o n  f i r e . 
0 4 0 8  bou 1 .  
b ou l u l u  kneel ( c f .  l u l u  3 ) .  
b o u n a  navel ( c f .  b o o  6 ) . 
0 4 0 9  bou 3 .  
m a e b o u b o u  d i e  suddenly , fall 
over de a d . 
0 4 1 0  bou 4 .  
b oo b o u n a  b a c k , b ac k  o f .  
b o u a e  turn t h e  but t o c k s  towar d , 
s quat w i t h  but t o c k s  thrust out . 
b o u l e ( ' ) e ' a a ' a e p ork p or t i o n  
o f  lower h i n d  l e g . 
0 4 1 1  bou 5 .  
b o u  m a a n a  c o n t r a c t i o n  o f  b o n u ­
m a a - n a  ( qv ) .  
0 4 1 2  bou 6 .  
b o u  hou s e  p o s t ; p o s t  u s e d  
r i tually i n  c omplex o f  m ag i c  for 
f e a s t g i v i n g  ( c f .  b o u  9 ) . 
b o u  ' i  ( k IJ a ' u ) p o s t  o f  ( k w a ' u ) .  
b ou t a l a g o u  r i dg e p o l e  o f  a house . 
0 4 1 3  bou 7 .  
* b o u  *ML . 
b o u  s o l i d i f i e d ,  hardened t o ­
g e t h e r , c o n g e al e d , c o agulat e d . 
b o u b o u  s e venth s t ag e  i n  c o c o n ut 
matur at i o n  when meat i s  qui t e  
h ar d ; follows e l e e l o ,  p r e c e d e s  
l a a l a � e . 
0 4 1 4  bou 8 .  
b o u  e l e  a p l a c e  wh e r e  f i r e  
h a s  b e en b u i l t  p r i o r  t o  p l ant­
i n g . 
b o u a  bu i l d  up a f i r e , g a t h e r  
t o ge t he r . 
b o u n i a  g a t h e r  t o g e t h e r  ( e s p .  
f i r e  o r  oven s t o n e s ) .  
0 4 1 5  bou 9 .  
b o u  a c ompl ex of r i tual an d 
a s s o c i at e d  t ab o o s  i nvolved in 
f e a s t g i vi ng ( f r om 6 ) . 
0 4 1 6  bou 10 . 
b o u  t i p  o f  n o s e . 
b o u n a  t i p  of n o s e . 
0 4 1 7  bo ' e  1 .  
b o ' e b o ' e  k i n d  o f  pud d i n g  made 
with r o a s t  pounde d  t ar o  and 
g r a t e d  c o c o nut m i xe d  in ( v s . 
g W a s u  t o ' o f u � a ' a :  chunk s o f  
t ar� dough r o l l e d  i n  c o co nut ) ,  
s e e  a l s o  f a ' a b o ' e .  
f a ' a b o ' e  s ame a s  b o ' e b o ' e .  
0 4 1 8  bo ' e  2 .  
b o ' e a magi c a lly c o n f e r  p owe r s  
t o  b e  a l a mo . 
0 4 1 9  bo ' e  3 .  
bo ' e bo ' e t e ' ew a n e  feeble man , 
o f  m i n d and body ; pe r s on wh o i s  
w e ak o f  b o dy , weak o f  m i n d ( c f .  
b o o t e ' ewa n e ) . 
0 4 2 0  bo ' o  1 .  
* bo ' o  l'<ML . 
b O l O  swe l l i n g  o f  l i mb s , with 
i n fe c t i o n ; b o n e  yaws ( o r t r op ­
i c al my o s i t i s ? ) .  
bo ' 0 i I a e  s e r i ou s d i s e a s e , 
b e l i eved t o  be of l i v e r , c au s i n g  
swe l l i ng ( t r adi t i o n a l  d i s e a s e  
c at e g o r y ) . 
0 4 2 1  bo ' o  2 .  
b o ' o b o ' o  impo s s i b l e  ( p r imar i ly 
w .  Kwai o  u s ag e ) .  
b o ' o t a  d i f f i cult , impo s s ib l e  
( = ' a t o ) . 
b o ' o t e i d i f f i c ul t , impo s s i b l e . 
0 4 2 2  bo ' o  3 .  
bo ' o b o ' o  t ry h a r d  t o  c o l l e c t  
money f o r  s p e c i f i c  pur p o s e . 
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0423  bo ' u  l .  
bo ' u b o ' u  s t a r  ( r e g ar d e d  a s  W .  
Kwa i o  u s ag e ) ;  s alt wat e r  s h e l l  
var . 
0 4 2 4  bua 1 .  
b u a  a r e c a  nut u s e d  i n  m a g i c ,  
and t h e  a s s o c i at e d  mag i c al 
c omp l e x . 
0 4 2 5  bualee 1 .  
b u a l e e ' o f a  a young g i r l ' s  
s e c on d  and t h i r d  m e n s t rual 
p e r i o d s . 
0 4 2 6  bubu 1 .  
b u b u g a z e , s t are . 
b u b u  I i a g a z e  at , s t are at ; 
c l a im p e r s i s t e ntly ; of a d a l o ,  
t o  make s i c k  by s t a r i n g  at . 
b u b u n i a  g a z e  at , s t ar e  at ; 
c l aim p e r s i s t e n t ly ; i nt imi d at e , 
c o e r c e ; of a d a l o ,  t o  make s i c k  
b y  s t ar i n g  at . 
b u b u � i a  g a z e  at , s t a re at ; 
c l aim p e r s i s t e n t ly ; o f  a d a l o ,  
t o  make s i ck by s t ar i n g  a t . 
m a a b u b u j u s t  c ome and l o o k  
qu i t e ly at s omethi n g . 
0 4 2 7  bubu 2 .  
b u  b u  I i a t r e e , Fis cus 
hombroni ana . 
b u b u s u a  t r e e  u s e d  f o r  p e r fuming 
b o dy ; youn g  l e av e s  are cooked 
and e at e n  w i t h  p o r k . 
0 4 2 8  bubu 3 .  
b u b u  re e f  t r i gg e r  f i s h ( Baus tapus 
sp . ) ;  fr om 1 .  
0 4 29 bubu 4 .  
e l e  e b u b u l u i  f i r e  burning t o o 
f a s t , t o o  smok i ly , b e c a u s e  wood 
i s  too  c l o s e  t o gethe r .  
0 4 3 0  bubu 5 .  ( from b u b u 1 7 )  
k W a  i b u b u  I i s quare o f f  f o r  a 
due l , s t amp i n g  h e e l s , s t a r i ng 
f i e r c l y , and mak i n g  t h r e a t en i ng 
g e s ture s .  
0 4 3 1  bue 1 .  
b u e a  make h o a r s e  s hout s ,  o f  
party e n t e r ing s h r i n e  f o r  s u u � a , 
h i gh s a c r i f i c e . 
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0 4 32 bui l .  
b u  i g r e e n , unripe , o f  fruit 
( u s e d  wh e r e  k a a k a l u  is  t ab o o ) .  
0 4 3 3  bui 2 .  
b u i b u i a  g e t  d i r t y , s p o i l . 
b u i t e ' e n i a  g e t  muddy and 
c ov e r e d  with g r a s s s e e d s  ( c f .  
b u n i t e ' e n i a ,  f u l i d e ' e n i a  
l a k u t e ' e n i a ) .  
b u u b u i a  g e t  d i r t y , s p o i l . 
t a n i b u u b u i a  s o i l  or s p o i l  
s ome t h i ng b y  hol d i n g  i t . 
0 4 3 4  buka l .  
k Wa l  i b u k a l i a  b r e ak o f f , o f  
c arv i n g  blade . 
0 4 3 5  buke l .  
b u ke de af-mut e ( c f .  b u ' e ) ; 
foo l i s h ; unab l e  t o  t alk well . 
b u u b u k e l a ' a  dumb , s t up i d ,  
f e e b l e  m i n de d ; o f t en impl i e s  
an unk e p t , unhealthy b o dy as 
w e l l . 
0 4 36 bu1a l .  
b u l a  c f .  b u l o  1 ,  b u ' a  1 .  
a b u l a  turn ; c r o s s  the sky ( o f  
sun ) . 
b u l a i a  try t o  p i c k  up very 
h e avy obj e c t . 
b u l a s i a  turn ( v t ) . 
b u l a t a ' i turn . 
b u l a t e ' e n i a  twi s t , wr i n g  ( c f .  
b u  1 0 ) .  
04 3 7  bu1a 2 .  
b u l a l a l i ko ' a  p ac i f i c  s e a  p e r c h  
( Kuh lia t aeniura ) .  
0 4 3 8  bu1a 3 .  
b u l a  rusty . 
f a ' a b u l a a dry , de s s i c a t e . 
0 4 39 bu1a 4 .  
b u l a  c f .  b i l a  3 .  
b u l a ' o  g e rm i n at e , sprout . 
0 4 4 0  bu1a 5 .  
b u l a b u l a n a  
b u l a b u l a ' a  
l i qu i d .  
0 4 4 1  bu1e l .  
b u l e  fool . 
s al i v a , s emen . 
v i s c o u s ; t h i c k  o f  
b u l e b u l e ' a  fo o l i s h , i n c omp e t e nt , 
unt rus tworthy . 
0 4 4 2  buH l .  
* b u r i  *ML . 
b u  I i aft e r , b e h i n d . 
a g a f a ' a b u l i look b e h i n d , 
b a ckwar d s . 
b u l i n a aft e r , b e h i n d . 
b u l  i s i a  s p r e a d  o nt o , over ; 
' p i c k  o n ' a smal l e r  p e r s o n , 
fi ght with , b e  rough with . 
b u l i t e ' e n i a  ab ando n , g i ve up . 
b u  I i '  a i after b e h i nd . 
b u  I i '  i o d u  p e r i o d  o f  f i s h i ng 
s e as on from D e c emb e r  t o  January . 
f a ' a b u l  i b e h i nd , b a c kwar d s . 
f a ' a b u l i a  b e h i nd ; p e r f o rm 
mag i c al cure with c o r dyl i n e ; 
e xo r c i s e  wild a d a l o . 
I) a l i f a ' a b u l i m a i b r i ng ( s ome­
t h i ng ) afte rwar d s . 
o l i f a ' a b u l i g o  and c ome back , 
make a round t r i p . 
t e ' e b u  I i  n a  wai t unt i l  
a ft e r ( war d s ) . 
0 4 4 3  buH 2 .  
b u l i wh i t e  cowr i e  var . , u s e d  as 
ornament . 
b u l  i mu s u a  forehead o r n ament 
with two p a i r s  o f  c owr i e  s h e l l s  
( =  ' e l e d a l a ) . 
0 4 4 4  buH 3 .  
'
b u l i t e ' e n i a  
0 4 4 5  bu10 l .  
b u n i t e ' e n i a ,  q . v .  
b u l o  turn ; a l e n g t h  o f  l o c al 
twi s t  t o b ac c o . 
a b u l o  turn , turn e d  ( c f .  b u l a ,  
b u ' 0 ) . 
a b u l o t e ' e n i a  turne d again s t , 
around . 
b u l o  m a n i  a n a  c omm i t  adu l t e r y  
w i t h  a r e l at i v e ' s  w i f e . 
b u l oa r o l l , roll up . 
b u l o e l e  whirlw i n d , wh i r l p o o l . 
b u l o s i a  t urn ( v t ) . 
b u l o s i a k Wa i  I i u  turn back and 
forth . 
b u l o t a ' i  turn , twi s t . 
b u l o t e ' e n i a  t urn , tw i s t  s ome­
t h i ng , d i s t ort ; l o c ally g r own 
t o b ac c o . 
b u l o ' e  f i  I i r o l l  o f  l o c al ly 
g rown twi s t  t o b ac c o . 
ma a n a  e a b u l o  b e  d i z zy .  
0 4 4 6  bu10 2 .  
b u l o  k i nd o f  l e a f  u s e d  t o  d i v i n e  
i f  mi s fourtune w i l l  t ak e  p l a c e ; 
when p i g s  are s ac r i f i c e d  t o  c l e ar 
the way for an act i o n ( e . g . , an 
a t t ac k ) ,  the l e av e s  are put on 
t op of the c ar c a s s  in leaf oven ; 
i f  g r e e n  s p o t s  app e ar on t he 
c a r c a s s , i t  i s  an om en of im­
pending mi s fortune in the 
ventur e . 
0 4 4 7  bulu 1 .  
b u l u a  s que e z e  t o g e t her . 
b u l u a  b u l u ' a  dye b u l u ' a  w i t h  
a k wa s i c h a r c oal . 
b u l u b o k o s i a  d i v e r t  a s t r e am , 
c aulk . 
b u l u g o n i a  c aulk , s t i c k  t o g e t her ; 
s t r a i g h t e n  out or c o rr e c t . 
b u l u ' a  mar r i e d  woman ' s  b e l t  
m a d e  o f  b r a i d e d  f i b e r s  of Gne tum 
gnemon and dye d w i t h  c h ar c oal . 
b u l u ' i a  c aulk , t amp a p o s t ; 
gum ; m i x  t o g e t he r . 
b u l u '  i a  o g o  make a s t i cky 
p a s t e  from t o o t h  b l a c k e n i n g  
m i x t u r e  s o  i t  adh e r e s t o  the 
t e e t h . 
i o l a  b u l u b u l u  a t r a d i t i o n al 
c omp o s i t e  c a n o e . 
0 4 4 8  bulu 2 .  
* b u r u  
b u l u  
a b u l u  
ago . 
*ML . 
overgr own ; g r a s s y  g r owt h . 
a long t ime , a long t ime 
a b u l u a t an g l e d  bu s hy growt h . 
a g a s i a  b u l u b u l u ' a  s e e  at a 
g r e at d i s t a n c e . 
b u l b u l u ' a  i n d i s t i n c t ly , 
b lur r e d . 
b u l u ' a  overgrown . 
f a ' a b u l u a allow t o  b e c ome 
overg rown . 
0 4 4 9  bulu 3 .  
b u l u  an ar omat i c  shr ub u s e d  
i n  magi c .  
b u l u  kooko l u  v ar i e t i e s  o f  b u l u  
c h ewe d and exp e c t or a t e d  i n  
g u l a Q a  t o  t r e a t  s c abby i n ­
f e c t i o n s  of i n f ant ' s  s c alp , 
and t a t a g o s i fungus i n f e c t i o n . 
b u l u  m a t a Q a  v ar i e t i e s  of b u l u  
c h ewe d and expe c t or a t e d  i n  
g u l a Q a  t o  t r e at s c abby i n f e c ­
t i on s  o f  i nfant ' s  s c al p , and 
t a t a g o s i fungu s i n f e c t i o n . 
0 4 5 0  bulu 4 .  
b u l u b u l u  *ML . 
b u l u b u l u  s t ar ; f i r e fly , b e l i e v e d  
( e spe c i ally whe n  e n t e r s  hou s e ) 
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t o  be me s s e nger from a d a l o .  
0 4 5 1  bulu 5 .  
b u l u m o ke ' a  mouldy . 
b u l u ' a  r o t t e n ; r o t t e n  yams . 
0 4 5 2  bului 1 .  
b u l u i  Papuan ho rnb i l l 
( Rh y t i aero s  p Z i aatuB mendanae ) ( = b i n a 1 ) . 
0 4 5 3  bului 2 .  
' o n i  b u l u i  m e n s t ruate in v i l ­
l ag e  c l e ar i ng . 
0 4 5 4  buni 1 .  
b u n i pudd i n g  r o l l e d  i n  c o c o nut . 
b u n i a  r o l l  i n .  
b u n i a  gWa s u  roll t aro dough i n  
g r at e d  c o c onut . 
b u n i t a ' i roll ar ound on the 
g r oun d . 
b u n i t e ' e n i a  g e t  c o ve r e d  w i t h  
m u d  a n d  g r a s s s e e d s  f r om r o l l i n g  
or work i ng o n  t h e  ground 
( = b U l i t e ' e n i a ) . 
b u u b u n i mu dhole whe r e  p i g s  
wallow . 
0 4 5 5  buni 2 .  
*ML . * b u n i 
b u n i 
b u n i a  
mark , p a i n t . 
mark , p a i n t  t he b o dy . 
0 4 5 6  buni 3 .  
b u n i a n a  nur s e , c are for a very 
s i c k p er s on o r  i nv a l i d .  
0 4 5 7  bunu 1 .  
b u n u  ke ' oa b l i nd ( a  p i g ) .  
0 4 5 8  bUQu 1 .  ( from 2 )  
b U Q u ' i f  i v i l l a g e  for m e e t i n g s 
( Maas i n a  rule word from ' A r e ' a r e ) . 
0 4 59 buou 2 .  
b U Q u c o n c h  she l l . 
0 4 6 0  bUQu 3 .  
b U Q u t e ' e i f i i f u l o c k  o f  h a i r . 
0 4 6 1  busa 1 .  
b u s a a  ' but c h e r ' ( PE ) . 
0 4 6 2  busi 1 .  
b u  5 i s eme n . 
3 0  
b u s i n a s emen . 
0 4 6 3  busu 1 .  
* b u s u  *ML . 
b u s u  explode ; b ang , bu r s t ; 
l e ak , u r i n a t e  i nvolunt arily . 
b u s u l  i a  l e ak , s p l a s h , u r i n at e . 
m i m i n a e b u s u  urinate i n ­
volunt ar i ly , b e  i n c ont i nent . 
0 4 6 4  busu 2 .  
l a l a k � a  b u s u  very l a z y . 
0 4 6 5  busu 3 .  
b u s u  h i l l . 
b u s u b u s u ' a  i s l an d s . 
b u s u l e ' e k a l o Q a  a n arrow divi d­
ing s t r i p  of undergr owt h  
between c l e ar i ng s o f  a s e t t l e ­
m e n t  s u c h  t h a t  r i tual pol lut i o n 
o f  o n e  d o e s  not a f f e c t  t h e  other . 
b u s u ' i k a l o Q a  a n ar r ow d i v i d i n g  
s t r i p  o f  undergr owth betwe e n  
c l e ar i n g s  o f  a s e t t l ement s u c h  
t h at r i tu a l  p o l l ut i o n  o f  o n e  
d o e s n ot a f fe c t  t h e  othe r .  
0 4 6 6  busu 4 .  
b u s u a s i wh al e ( from 3 7 ) .  
0 4 6 7  buta 1 .  
* b u t a  *ML . 
b u t a  p a r c e l , p a c k e t , e s p .  
c l o s e d  and g a t h e r e d  at one e n d ; 
t h e  who l e  o f ; c l o s e d ,  o f  flowe r . 
b u t a  a m u  e a f u ' e  your s e c r e t  i s  
di s c l o s e d .  
b u t a  a n a  h i de , i n  s e c r e t . 
b u t a  m a l a k w a  l e af wrapp e d  
package  wh i c h  m ay b e  t aboo t o  
c arry i n t o  a s e t t lement o r  
hou s e . 
b u t a  t a t a l a  l e af p a c k e t s 
d r o p p e d  b e h i n d  on path by 
mother of n ewb orn i n f ant to 
t h i c k  malevo lent a d a l o  ( who 
o t h e rwi s e  m i g ht l a u a  n u n u n a ) .  
b u t a a wrap up . 
b u t e ' e  p a r c e l  o f , p a c k e t  o f .  
0 4 6 8  buto 1 .  
b u t o  a e  turn t he but t o c k s  
t owar d , s quat w i t h  but t o c k s  
t hr u s t  out . 
0 4 6 9  
* b u u  
b u u  
buu 1 .  
*ML . 
t r e ad , s t e p . 
b u u  f a a f i a  s t an d  on , s t amp . 
b u u  f o n o s i a  p ay ,  r e p ay , on 
behalf o f .  
b u u  k o o k o l o  s l i p . 
b u u  n a a  s l k w a  ask the man who 
a l u a s i k w a whe t h e r  ( a )  a p r o ­
p o s e d  vi c t im will do ( b )  whe t h e r  
he i s  r e ady t o  p ay s i k w a . 
b u u  t o l o Q i a  ( al s o  b u u  f a ' ­
a t o l o Q i a ) ,  s t art l e  by s t amp i ng . 
b u u  t o ' o  a i  s t an d  o n  a f i rm 
foun d at i on o f  p owe r ( i . e . , b e  
b a c k e d  by money or s t r o n g  k i n  i n  
advan c i ng a p o i nt ) ( may imply a 
young p e r s on b e i n g  p r e s ump tuous 
or deman ding b e c au s e  o f  a 
p owerful f ather ) .  
b u u  ' a e n a  s i kw a  when k i l l e r  goe s 
t o  ann oun c e  t h e  d e e d  t o  t h e  
p e o p l e  who a l u a s i kw a .  
b u u  ' u s i a  p ay , repay , on behalf 
o f ;  s t o p  p e r s on from ent e r i ng a 
doo r . 
b u u d o l a a ' e n i a  m i x i ng o f  a k i l l e r  
a n d  h i s  v i c t im ' s  k i n  b e fore t h e  
s p i r i t s  h ave b e e n  c omp en s at e d  
( c f .  l u u f a a f i a  3 ) . 
b u u f o n o  e n d  walls of hou s e . 
b u u k a l l a  s t a n d  o n  and t e ar . 
b u u k a s i a  c r ump l e  or c r u c h  by 
s t e p p i n g  on . 
b u u k o o k o l o  s l i p . 
b u u l a d a a ' e n i a  s e e  l a d a  6 .  
b u u l a e have s e v e r e  i l l n e s s ,  e s p .  
r e s p i r at o ry i l ln e s s . 
b u u l a ' i  o f  m a a ' e l a e e  ( bur i al 
p arty ) ,  t o  go r i tually t o  the 
c o a s t  and g o  into t h e  s e a .  
b u u l e ' e b e ' u  o f  m a a ' e l a e e , t o  
v i s i t  t h e  c o as t  a n d  g o  r i tually 
i nt o  the s e a . 
b u u l e ' e n i a  go t o  t h e  s e a  a f t e r  
burying t h e  d e a d . 
b u u l i a  s c r ap e  w i t h  t h e  foot . 
b u u l i a  s i k� a  whe n  k i l l e r  g o e s  
t o  announ c e  t h e  d e e d  t o  the 
people who a l u a  s i k w a .  
b u u Q a  t h e  c l aiming o f  a s i k wa 
and a s s o c i at e d  g ather ing . 
b u u t a b a l e ' e n i a  k n o c k  over with 
a k i c k , push over with t h e  foot . 
b u u t o l o Q i a  ( al s o  b u u  f a ' ­
a t o l o Q i a ) , s t ar t l e  by s t amp i ng . 
b u u ' o i a  b r e ak by s t e p p i n g  o n  
( o f a small ob j e c t ) .  
b u u ' u l a s l  r i tually e n t e r  ( a  
s h r i n e , e t c . ) .  
0 4 7 0  
b u u  
buu 2 .  ( c f . b u Q u  2 )  
c o n c h  s h e ll 
0 4 7 1  buu 3 .  
b u u  v e ry black s o i l  v a r i e t y , 
qu i t e  c rumbly - f i t  for yams , 
not t aro ( = b u u b u u ) . 
0 4 7 2  buule ' e 1 .  
b u u l e ' e  ' a i  bun dle up wo o d ,  
wood shav i n g s  for mag i c  ( c h i ld­
bi rth or ' u u l e ' e  s a � o ) . 
0 4 7 3  bu ' a  1 .  ( c  f .  b u 1 a 1 )  
b u ' a  t urn . 
b u ' a s i a  turn ( v t ) . 
b u ' a t e ' e n i a  turn over , twi s t . 
0 4 7 4  bu ' e  1 .  
b u ' e  mut e ; n ot hungry ( c f .  
b u ke ) . 
0 4 7 5  bu ' i 1 .  
b u ' i  j us t , r i ght now , fre s h . 
b i ' i  l e ' a  b u ' i  j u s t  r i ght now . 
1 0 ' 0  b u ' i r i g ht now . 
0 4 7 6  bu ' 0  1 .  
b u ' o  ro l l , turn ( c f .  b u l 0 ,  
b u ' a ) ;  twi s t  o f  loc ally g r own 
toba c c o . 
b u ' oa put in r o l l s , roll up . 
b u ' o s i a roll up . 
b u ' 0 t a ' i  t ur n ,  roll ( 0  n e s e l f ) 
over . 
b u ' o t e ' e n i a  turn over , roll 
over ( v t ) . 
0 4 7 7  daa 1 .  
d a a  smoke . 
D 
d a a  f a a f i a  blow on , o f  smo ke ; 
smoke covered . 
d a a f i a  smoke ont o , smoke ( v t ) .  
d a a s u s u ' a  b i l l ow , o f  smoke 
( f i l l  up the h o u s e ) . 
f a ' a d a a f i a  smoke ( v t ) . 
m a a n a  d a a  i n  mi ddle o f  smoke 
from f i re , p l a c e  wh er e smoke 
alway s c ome s . 
' a i d a a l a  t h i c k , h e avy smoke ; 
f i r e  p r o du c i ng t h i ck smoke ; 
smoky t a s t i n g . 
0 4 7 8  daa 2 .  
d a a � a ' i  gath e r , c arry . 
d a a � e ' e n i a  c arry t o  a p l ac e , 
3 1 
a c c umu late t h i n g s  t o g e t h e r  ( v ery 
old word ) .  
0 4 7 9  dada 1 .  
* d a d a  *ML . 
d a d a ' a l a  b l i s t e r ( e d ) . 
0 4 8 0  dada 2 .  
d a d a  smo oth . 
d a d a a  smo ot h ,  c l e ar up , w i t h  
word s ; smo o t h  over , m e d i at e . 
0 4 8 1  dada 3 .  
d a d a  c r i c k e t  ( i n s e c t ) .  
0 4 8 2  dada 4 .  
d a d a  1 i a ( b a t a )  e arn , e arn money 
for one ' s  husban d , e t c . , by one ' s  
dome s t i c  labor s . 
0 4 8 3  dadamu 1 .  
d a d a m u  t r e e  ( CommerBonia 
b artramia ) . 
0 4 8 4  dae 1 .  
d a e  w i l d  frui t t r e e  ( Gne tom 
gnemon ) ( c f .  s u ' a ) .  
0 4 8 5  dafe 1 .  
d a f e  c an ar i um almond s ,  sundr i e d , 
smo k e d  i n  old b a s k e t . 
0 4 8 6  dafi 1 .  
* d a f i  *ML . 
d a f  i g o l d- l i p  p e arl ; and 
c r e s cent or r ound p e ndant s made 
from i t . 
d a f i l a l a l 0 round c h e s t  pen dant . 
d a f i n i  ge l a  c r e s cent - s hape d 
c h e s t  p e n d ant . 
0 4 8 7  dafu 1 .  
d a f u d a f u do s om e t h i n g , work 
ha r d , w i t hout thought or prom i s e  
o f  rewar d .  
0 4 8 8  dafu 2 .  
d a f u  t r e e  ( Termina lia braB B i i ) .  
0 4 8 9  dafu 3 .  
d a f u a  b e g  from , try hard t o  g e t . 
0 4 9 0  dai 1 .  
d a  i wh o ?  
d a i � e ' e n i a  s e e  i f  a p e r s o n  i s  
r e ady t o  do s ome t h i n g ; s ummo n ;  
3 2  
g i v e  a p e r s o n  advan c e  n o t i c e o f  
an event , t o  make preparat i on s ; 
i n qu i re who i s  p r e s e nt ( at a 
p l a c e  whe r e  one ar r i v e s ) . 
d a i o l i s i a  s e e  o l i 
k W a i d a i �a '  i agree on a t i m e  t o  
do s ome t h i ng . 
n i  d a i who ?  
0 4 9 1  daka 1 .  
d a k a f i a  c ount e r  i n  anger . 
d a k a s i a  c ount e r  i n  ang e r . 
0 4 9 2  daka 2 .  
d a k a  rat t r ap . 
0 4 9 3  daka 3 .  
d a ka g e t  o f f  a l i n e  ( o f  a f i s h ) . 
0 4 9 4  dako 1 .  
d a ko wooden pudd i n g  b owl ( c f .  
d a o ko ) . 
0 4 9 5  dala l .  
*d a r a  *ML . 
d a l a  c l e ar , smoo th . 
a d a a d a l a ' a  c l e ar , pur i fy . 
d a a d a l a  b are , n ake d ;  p e r i o d i c al l y ; 
o c c a s i onally ; t r e e  w i t h  no b r an c he s 
t o  t h e  c r own ( e s p .  palms ) . 
d a a d a l a  g o l d e n  c owr i e  ( Cypraea 
auran tium ) . 
d a a d a l a a c l e ar up a matt e r , 
smo oth o ve r , p e r f e c t . 
d a a d a l a ' a live well i n  health . 
d a l a  f a a f i s e c o n d  s i ng i ng o f  
p i g  o n  f i r e  wh e n  s k i n  i s  s c r ap e d  
w i t h  s h e l l . 
d a l a a s i n g e  p i g  c a r c a s s .  
d a l a f a a  l e v e l  out . 
d a l a f i a  s i nge . 
d a l a ma ' i burn smal l s t umps i n  
g ar de n . 
d a l a me ' e n i a  s ame as d a l a ma ' i 
( v t ) .  
d a l a � e ' e n i a  m i s s  
l e ft out from , b e  
f a ' a d a a d a l a ' a  a n a  
way for . 
out on , b e  
a n  ' o l d  ma i d ' .  
c l e ar t h e  
f u t a d a a d a l a  d i s t antly r e l a t e d  
by k i n s h i p . 
k wa ' i d a a d a l a ' a  f e l l  a t r e e  n o t  
o b s t ru c t e d  by branche s ,  other 
t r e e s  or v i n e s .  
n a  ku  d a l a � e ' e n i n a u  I g o t  l e f t  
out , I g o t  l e ft b e h i n d . 
vb + d a a d a l a  t o  . . .  w i t h o ut t h e  
m e an s , r e a o ur c e s , or p o w e r  t o  
c arry i t  out or do i t  prope rly . 
w a d a l a  c l e ar , c l e ar e d  up . 
0 4 9 6  dala 2 .  
d a l a n a  fore h e a d . 
m a a n a  d a l a n a  f o r e h e ad . 
0 4 9 7  dale l .  
( d a a ) d a l e a ( ' o ' o )  p a t t e r n  a s l i t  
g o n g  c al l  a f t e r  s ome s ound ; p l ay 
out a s l i t  g o n g  p a t t e r n  s o  o t h e r s  
c an l e ar n  or f o l l o w  i t . 
d a l e  s u I  i a  p a t t e r n  a s l i t  gong 
c all after ( a s ound ) . 
d a l e a o r i g i nat e , b e g i n , start 
an a c t i o n . 
d a l e n a  o f f s p r i n g , c h i l d , young ( o f  an animal ) ; c h i l d  o f  woman 
of f i r s t  d e s c e n d i ng g e n e r at i o n 
( woman s p e a k i n g ) ; c h i l d ,  c h i l d  
o f  male k i n  o f  own g en e r at i o n  
( man s p e ak i n g ) . 
d a l e ' e  n ewb orn , young . 
0 4 9 8  dale 2 .  
d a l e a smo o t h  down the h a i r . 
0 4 9 9  dali 1 .  
d a l i f i n d , ob t a i n . 
d a d a l i k e e p  g o i n g  b a c k  a g a i n  
an d aga in . 
d a d a l i � a a  t ry i n g  t o  do s om e t h i ng 
d e s p i t e  war n i n g s  ( e . g . , try t o  
s t e al a t h i r d  or fourth p i g  from 
s ame p e o p l e  even though they ar e 
on t he i r  guar d .  
d a l i a  f i nd , m e e t , e arn , a c qu i r e 
d a l i a  i ' a  c a t c h  f i s h . 
d a l i  ' o l a �a  ac qui r i n g  wealth . 
d o ' o d a l i a  me e t , f i n d . 
f a � a d a l i g e t  f e d , h e n c e  k e e p  
c oming b a c k . 
k Wa i d a l i a ' i meet , c om e  t o g e th er , 
e n c ounter by c o i n c i de n c e  ( from 
two d i fferent d i r e c t i on s , p a t h s ) . 
l e ka d a l i go b a c k  over and over 
a g a i n  t o  do some t h i n g  t hat i s  
r ewarde d .  
t o ' o d a l i a  m e e t , f i n d . 
vb + d a l  i be rewar d e d  i n  do i n g  
s om e t h i n g , k e e p  c om i n g  b a c k  for 
more . 
vb + d a l i a  t o  . . .  and a c qu i r e  or 
c at c h o r  f i n d s ome t h i n g . 
' a n i d a l i g e t  f e d , h e n c e  k e e p  
c oming baa.k . 
0 5 0 0  dali 2 .  
* d a r i  *ML . 
d a l i small p a s s ag e  through a 
re e f ,  ' p a s s ag e ' between s h oulder­
bl ade s and along spine ( e sp . i n  
c a rving pork ) .  
0 5 01 dali 3 .  
d Ol l  i b e t e l  pepper ( very o l d  
g e n e r i c  t e rm ( = ' e g o ) , n o w  i n  
c o mmo n u s e  o n l y  as var i e t al 
c ategory ) .  
0 5 0 2  dali 4 .  
d a a d a l i sma ll , almo s t  t r a n s ­
parent , f r e s hwat er f i s h . 
0 5 0 3  dali ' ak wasia 1 .  
d a l i ' a k wa s i a  p o i sonous s t rand 
tree u s e d  in p e rform i n g  malev­
olent magi c .  
0 5 0 4  dalo 1 .  
d a l o  d i v i de , d i v i s i on . 
d a l o g e g e  d i v i d e une qu ally i n  
two port i on s  ( o ne qui t e  small ) ;  
t i me c l o s e  t o  d ay l i ght ; p r e ­
dawn . 
d a l o l u a middle of t he n i ght . 
d a l o t oo t o ' o  mi ddle of t h e  ni ght . 
d a l o ' i a  d i v i de . 
0 5 0 5  dalo 2 .  
d a l om a ' i d a l ama ' i ,  d a l am e ' e n i a  
( s e e  d a l a ,  above ) .  
d a l ome ' e n i a  s e e  d a l om a ' i .  
0 5 0 6  dalu 1 .  
d a l u m i a  b e  burne d ( by f i r e ) or 
s p l a s h e d . 
0 5 0 7  dalu 2 .  
d a l u a i n s i s t  on s omeone ' s  
d o i n g  someth i n g . 
0 5 0 8  daluma 1 .  
* d a l u m a  *ML . 
d a l u ma n a  middle , s i de , rib 
ar e a ;  middle  of tree trunk 
( c f .  l u m a ) . 
0 5 0 9  dama 1 .  
*d a m a  *ML . 
d a m a a  l i n e  up , put i n  g o o d  
order ; i n t er s e c t i o n . 
0 5 1 0  dami 1 .  ( = d a f i ) 
d a m i  g o l d - l i p  p e arl and c h e s t  
p e ndant s m a d e  o f  i t . 
d a m i  l a l a l o  round c h e s t  orna-
3 3  
men t o f  g o l d - l i p  p e arl . 
d a m i l a l a o round c h e s t  ornament . 
d am i  n i  ge l a  c r e s cent s h ape d gold 
l i p  p e arl chest  p e n dant . 
0 5 1 1  damu 1 .  
* d am ( i , u )  *ML ( c f .  g a m u ) .  
d a m u  c h ew . 
d a m u a  chew ( v t ) . 
0 5 1 2  dani 1 .  
d a n i day ( = d a l) i , 
0 5 1 3  dal)a 1 .  
d a l)a ' a n i a  ab ando n .  
d a l) a l u  r i s e up . 
g a n  i )  . 
d a l) a l u a put down ; s t a nd up ; 
war d o f f  a b l ow . 
d a l) a n i a  ab andon . 
0 5 1 4  dal)a 2 .  
d a l) a ( b e ) p o o r , d e s t i t ut e . 
0 5 1 5  dal) a  3 .  
m a d a l) a  
ma d a l) a a  
m a d a l) e ' e  
broken , smashe d .  
smash . 
' o l a  fragment . 
0 51 6  dal)e 1 .  
d a l) e  s u s u n a  grab the b r e a s t s  o f ; 
h ave s e xual i n t e r c o ur s e  w i t h  
( e uph . ) .  
d a l) e a  g r ab , s n at c h . 
0 5 1 7  dal)e 2 .  
d a l) e  float . 
b a o n a  e d a a d a l) e  doubt the 
s e r i ousne s s  o f  some t h i n g . 
d a a d a l) e  l i g ht , not h e avy . 
i 1 i d a a d a l)e  mi nimi z e , make 
l i ght o f .  
m a e d a l) e f l o at d e a d  t o  the s ur­
f a c e , o f  f i s h . 
' a a ' ae n a  e t e e d a a d a l)e l e g  p ar t ly 
heal e d ,  well enough t o  walk with 
a l imp . 
' a e n a  e d a a d a l) e  have s t r o n g  l e g s , 
e n duran c e . 
0 5 1 8  dal)eo 1 .  
d a l) e o  b at ( ge n e r i c ) .  
0 5 19 dal)i 1 .  
d a l) i alt e r nat e form o f  g a n i 
( c f .  d i I) a ) .  
0 5 2 0  dal)o 1 .  
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d a Qoa  at t r ibute s t rength or 
impor t an c e  t o  another ( d a i  
d a Qoa : I ' m not a fr a i d  o f  h im ! ) .  
0 5 2 1  daQo 2 .  
d a Q o small o n e -man dugout 
c ano e . 
0 5 2 2  dao 1 .  
d ao very s t r a i ght i n  t runk , 
unb lemi s h e d . 
0 5 2 3  dao 2 .  
d a o c ome i n t o  net , o f  f i s h . 
d a o l i a  l a ' a  c ome i n t o  n e t  i n  
l ar g e  numb e r s . 
d ao l  i a  ' a be  c ome into net i n  
l ar g e  numb e r s . 
0 5 2 4  daoko 1 .  
d a o k o  wooden pud d i n g  bowl . 
' a b a ' a ba ' i  d a o k o  the arms of 
such a bowl ; a tract o f  l and 
w i t h i n  another group ' s  t e r r i ­
tory . 
0 5 2 5  dasa 1 .  
d a s a  c lo ud ( v ar . ) ;  f o g . 
0 5 2 6  dau 1 .  
d a u  t o uc h , a f f l i c t , hol d . 
a d a l 0  e k �a i d a u  a d a l 0  v i s i t s  
i l l n e s s  o r  death o n  a d e s c e nd­
ant . 
d a u  a i  ' a n i  Q a s i h o l d  s t r ongly 
t o  a c our s e  of ac t i o n , per­
s e ve r e , i n s i s t . 
d a u  b a ' i n a a i h o l d  onto s t r ong­
ly ; ' mak e a big  t h i ng out o f ' ;  
s i e z e s t r ongly o n  a r umor ; g i ve 
l ar g e  h e lp i n  o m e a  or c ompen­
s at i o n .  
d a u  f a a f i a  h o l d  o nt o .  
d a u  f e ' e n i a b e  k e e n  t o , ' s t i ck 
to ' . 
d a u  n a ' o n a  l e ad , show the way , 
i n c i t e . 
d a u  n i  m a ' u  l a l a Q a ' a h o l d  
g i n g e r ly . 
d a u  Q a s  i a i hold s t rongly t o  a 
c our s e  o f  a c t i o n , per severe , 
i n s i s t . 
d a u a  t o u c h , affli ct , hold , 
d e s t r oy , k i l l  ( e sp . of a d a l o ) , 
f i ght wi t h .  
d a u b e be s i a  hurry ( v t ) . 
d a u d a l i a p l e d g e  t o  p ay an out­
s t a n d i ng port i o n  o f  debt , com­
p e n s at i o n , et c . , a s  soon a s  the 
m e an s  are f o un d .  
d a u f e ' e g e n i c o l l e c t i ve e ffort 
by men and wome n . 
d a u f o o Q a ' i  be wr ong , make a 
m i s take . 
d a u ku t a k u t a a  l e ave h e l t e r  
s k e l t e r , t angle , c over on e ' s  
t r a c k s , mak e a m i s t ak e  i n  r i t ual 
s e quenc e .  
d a u l a ' i pay a curer or mag i c i an 
for h i s s e rv i c e s ; hang up . 
d a u l e ' e n i a  pay a curer or 
mag i c i an for h i s  serv i c e s ; hang 
up . 
d a u  1 i a m a Q o n a  s u s t ain , s ave t h e  
l i fe o f . 
d a u l o l a a i n t e r c e de phys i c ally 
in a fi ght . 
d a u l o l oa pull p e op l e  apart who 
are f i g ht i n g , or ab o ut to fi ght . 
d a u s a ku a  j o i n  t o g e t he r , c omb i n e . 
d a u s i g i  f e ' e n i a f i n i s h  c omp l e t e ­
ly , c ompl e t e  a l l  the d e t a i l s  of . 
d a u s u a l  i a  balanc e ,  supp o r t , 
a s s i s t i n  a fea s t ; k e e p  or look 
after . 
d a u t e ' e  e x t r a c t i on mag i c . 
d a u t e ' e a mag i c ally extract . 
d a u we ewe l a  hold weewe l a  ( q . v . ) .  
i n  ' a u r i t e . 
d a u ' i s i f e ' e n i a  c omp l e t e . 
f a ' a d a u d a u a  f i x  some t h i ng up 
t e mp orar i l y ;  e . g . , c alI o n  a d a l 0  
t o  s t op the r a i n  at a f e ast unt i l  
a s ac r i f i c i al p i g  c an b e  fou nd , 
make a t emporary l a s h i n g  o r  j ur y  
r i g . 
k W a i d a u a  c au s e  s e v e r e  or w i d e ­
spread i l l n e s s  ( o f a d a l o ) ; 
de stroy , k i l l . 
k Wa ' i d a u l a ' i f e l l  a t r e e  s o  i t  
han g s  u p  o n  anot her . 
wa n e  k W a i d a u Q a  a s or c e r e r . 
0 5 2 7  dau 2 .  
d a u l u a l u a s t r i n g  o f  s h e l l  money , 
one g a l u  o f  m i d i m i d i  and one 
g a l u  o f  k o f u  ( = t a i l u a l u a ) . 
0 5 2 8  dau 3 .  
d a u l u a m i dd l e  o f  t h e  n i ght . 
0 5 29 dau 4 .  
d a u d a u  the b amb o o  p o l e s  that 
r un p arallel t o  the r i d g e p o l e , 
at r i ght ang l e s  t o  r af t e r s , t o  
wh i c h  t h e y  a r e  l a s he d .  
0 5 3 0  dau 5 .  
d a u ' a i  e d i ble c at e r p i l l ar . 
0 5 31 dau 6 .  
d a u  bui l d  up , g ather t o g e ther . 
i ' a  e d a u  swarm o f  t i ny f i s h . 
k Ua f o  e d a u  c l ouds g a t h e r i n g  
i n  the d i s t an c e . 
0 5 32 dau 7 .  ( from d a u  1 )  
d a u k u a i n i ma k i n d  o f  plant with 
fru i t  look i ng l i ke c l a s p e d  
hand s ; g i ve p e r s o n  s om e t h i n g  i n  
sale o n l y  w h e n  the m o n e y  i s  
pai d ( n o  c r e d i t ) . 
0 5 3 3  da ' a 1 .  
d a ' a d a ' a  rapp i ng no i s e ; s l ap­
p i n g , l i qui d n o i s e  ( e .  g . , n o i s e  
o f  s e xual i n t e r c ou r s e ) . 
0 5 34 da ' u  1 .  
d a ' u  c h ange s k i n  i n  wat e r ; a 
mangrove snake v ar . 
0 5 3 5 da ' u  2 .  
d a ' u  young t aro shoot . 
d a ' u n a  young t ar o  s hoot . 
0 5 36 da ' u  3 .  
d a ' u  s e t , o f  sun ( ar c h a i c ) ; 
s i nk down . 
s i i s i n a e d a ' u  sun i s  s e t t i ng . 
0 5 31 dea 1 .  
f a ' a d e a  c o ok o n  a n  open f i re . 
0 5 38 dede 1 .  
* d e d e  *ML . 
d e d e  f i ll , ful l .  
d e d e a  f i l l  up . 
d e d e f i a  f i l l up , w i t h  p e o p l e . 
d e d e l e  d e a t h  r at t l e ; s ound o f  
b o t t l e  wh e n  f i l l e d .  
u Q a d e d e  prog r e s s i v e ly c l ear a 
large area for a g ar de n .  
0 5 39 dede 2 .  
d e d e  p a s t  menopau s e ; i n f e r t i l e , 
unp r o du c t i v e . 
' e a e d e d e  o f  c yathea palm , 
having had the t o p  s e c t i o n s  cut 
off for r o a s t i n g , h e n c e  e xp e n ­
d ab Ie . 
0 5 4 0  dede 3 .  
d e e d e d e  l an d s l i d e . 
0 5 4 1  dee 1 .  
d e e  f i s h ( v ) , f i s h i ng . 
d e e a  c at c h  f i s h . 
d e e a  g We ' e  i ' a c at c h  a fi sh ; 
hunt for in order to fi ght . 
0 5 4 2  defo 1 .  
d e f o  t h i n g ( =  ' o l a ) ,  ( r are 
ar c h a i c  form ) . 
o 5 4 3 deke 1 .  ( c f .  d e Q e 1 )  
d e k e a  f i l l  up . 
d e ke l e ' e n i a  f i l l up . 
0 5 4 4  dele 1 .  
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d e l e  v e ry strong mature b amb o o . 
0 5 4 5  de Qe 1 .  ( c f .  d e ke 1 )  
d e Q e a  f i l l  up . 
0 5 4 6  de Qe 2 .  
d e Qe c r ayf i s h . 
0 5 4 1  deQ ua 1 .  
d e Q u a l i a  put i n  c oo k i ng b amb o o  ( c f .  e Q � a l i a ,  n e Q w a l i a ) . 
0 5 4 8  deo 1 .  
d e o  b ivalv e  w i t h  sh arp e d g e s , 
s h e l l  u s e d  t o  s c rape c o c o nut s 
( = ke ' u ) .  
0 5 4 9  de ' e  1 .  
d e ' e  n o i s e  o f  g u n  g o i n g  off ( on omat . ) , make b an g i n g  no i s e ; 
c r e ak . 
d e ' e a sho o t . 
s u I  i n a e d e ' ed e ' e  h i s  b o n e s  
' c r e ak ' . 
0 5 5 0  de ' 0  1 .  
d e ' o  small e d i b l e  frog var . 
d e ' o d e ' o  small e d i b l e  frog v ar . 
0 5 5 1  dia 1 .  
d i a ' u ' u  woody c r e e p e r  ( Vi taceae 
sp . ) . 
0 5 5 2  didi 1 .  
d i d i a  que s t i o n , a s k , g o s s i p 
ab out , t alk about r e p e a t e d ly , 
d e f ame . 
d i i d i d i a  mut t e r  agai n s t , 
murmer about . 
f a ' a d i d i a  i gnore r e que s t s  or 
demand s .  
k� a i f a ' a d i d i a  oppo s e  a p r o p e r  
c our s e  o f  a c t i o n  ( e . g . , r e fu s e  to 
p ay back a debt wh e n  one is  abl e ) . 
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0 5 5 3  didi 2 .  
d i d i a b a t a  f abr i c ate s h e l l  
mon ey . 
0 5 5 4  didi li 1 .  
d i d i l i  s l i p . 
d i d i l i  ' u b u l a n a  up s e t , annoy . 
f a i d i d i  I i a n a  try d e s pe r a t e l y  
t o  g r a s p ; t ry e v e r y  means t o  
s ave a s i c k p e r s on . 
0 5 5 5  dii 1 .  
d i  i t ry hard t o .  
d i  i ko l o a b e  o n  b ad t e rm s  with 
a p e r s on . 
d i i s o e a  a s k  p e r s i s t e n tly ( b ut 
u n s uc c e s s fully ) .  
d i  i t e l e a k e e p  work i n g  and 
work i n g  o n  a maj or t a s k  ( t ry 
and try a g a i n ) .  
d i  i ' a i  t r y . 
d i i  ' a i a  b e  on b a d  t e rms w i t h ; 
c o nt e s t  w i t h  ( PE ' t ry- im ' ) ,  
c omp e t e  w i t h . 
d i i '  a i a g e n  i try t o  g e t  a 
woma n . 
d i i '  a i t o ' o n a  t r y  to do s ome­
t h i n g , att empt . 
k Wa i d i  i d i  i g o s s i p ,  c omplai ner . 
k wa i d i i '  a i a try , t ry t o  g e t  
some o n e  t o  do s omethi ng . 
k Wa i f a ' a d i d i i  s ame a s  k,wa i f a ­
' a d i d i a ,  q . v .  
0 5 5 6  dike 1 .  
d i kea  t r a c e  aft e r , t ry t o  
d i s c over throug h  d i v i n at i o n . 
d i k e a f e l o  put many p o s s i b l e  
c a u s e s  o f  s up e r n atural pun i s h­
ment t o  the t e s t  o f  d i v i n at i on . 
0 5 5 7 diki 1 .  
d i k i f i a  poke o r  f l i c k w i t h  
f i ng e r  ( me t h e s i s  o f  k i d i ? ) . 
0 5 5 8  diki 2 .  
d i k i l e ' e  k wa l a  b e l i t t l e  or 
mak e fun o f  what s omeone e l s e  
h a s  done . 
d i k i l e ' e n i a  do s om e t h i n g  n o t e ­
worthy , s e r i ous ( I) a i ' a me 
d i k i l e ' e n i a  ta ' o l a :  he never 
a c c ompl i s h e d  anyt h i n g  s p e c i al ) .  
0 5 5 9  diklo.'a 1 .  
d i k wa b r ok e n . 
m a d i k �a  b r ok e n . 
m a d i k w a a  br e ak . 
0 5 6 0  dikWe 1 .  
d i kwe  b r o k e n , smashe d .  
0 5 61 dila 1 .  
* d  i I a *ML . 
d i l a  drop , s l i p ; k i n d  of mag i c  
u s e d  t o  pr o t e c t  a p e r s o n from 
malevolent s p i r i t s  or t o  av o i d  
r e t r i but i o n  for a k i l l i n g . 
a g a d i l a f i a  s e e  i n d i s t i n c t ly , b e  
unsure o f  what i s  s e e n . 
b a o n a  e d i  l a  d i smi s s  f r om t h e  
m i n d , ab andon a n  ob l i g at i on o r  
f r i e n d s h i p  d u e  t o  b a d  f e e l i n g . 
d a u d i l a f i a  drop , s l i p  away , 
f a i l  t o  hold . 
d i d i l a  s t e ep s p o t . 
d i l a  a n a  deny . 
d i  l a a move a s i d e ; p e r form d i l a 
magi c .  
d i I a d  i I a 
d i I a f i a 
s l i pp i n g . 
deny , move a s i d e , 
r e f u s e . 
d i l a f i a  l a l o a i  
d i l a i  ' u b u l a i  
i n s i de . 
move from i n .  
at t e nd , b e  
1 0 1) 0d i l a f i a  h e ar o n ly a l i t t l e  
b i t  o f . 
m a n a t a  d i  l a  allow to s l i p  from 
the m i n d . 
t a n i a  d i l a  p e rform d i l a mag i c  
t o  s l i p  away , e s c ape . 
vb + d i l a f i a  to . . .  i n c omp l e t e ly , 
w i t hout ( ful l )  suc c e s s . 
0 5 62 dili 1 .  
* d  i I i  *ML . 
d i  I i shrub ( Cordy Line fru t i ao8a ) 
u s e d  i n  mag i c  and r i tual . 
d i l  i a n u b u g r e e n  c o r dy l i n e  var . 
u s e d  i n  r i tual . 
d i I i  ma I a k wa  g r e e n  c o r dyl i n e  
var . u s e d  f o r  mag i c al power s o f  
the ft . 
0 5 6 3  dilo 1 .  
( a d a l o  e ) d i l o a c au s e  p e o p l e  or 
p e r son t o  b e  ill from day t o  day . 
d i l oa c au s e  t o  be s i c k , or 
otherw i s e  mak e i t s  dema n d s  k nown 
( o f a d a l o ) . 
d i l o ' a i a  e n fo r c e  i t s  w i l l  on 
p e op l e , mak e dema n d s  ( o f a d a l o ) . 
0 5 6 4  dilo 2 .  
d i l o a  a hou s e  t imb e r . 
0 5 6 5  dime 1 .  
d i me a  s o r t  out . 
0 5 6 6  dime 2 .  
d i i d i me mat . 
0 5 6 7  dil)a 1 .  
d i l) a  day , a d ay ( c f .  g a n i ) :  
a u s a g e  p r i mar i ly from c e ntral 
i n t e r i o r  o f  i s l a n d  ( m e t at h . of 
d a l) i )  . 
0 5 6 8  di l)ale 1 .  
*d i l) a l e  " ML .  
d i l) a l e  flowe r i ng t r e e . 
0 5 6 9  dil) i lo 1 .  
d i l) i  1 0  angr i l y , abruptly . 
a d a l 0  d i l) i l o t e ' e n i a  of a d a l 0 ,  
e xp e l  from a f a n u a . 
d i l) i l 0  t e ' a n a  b e  angry wi t h .  
d i l) i l o a hate , d e t e s t . 
d i l) i l o t a ' i  qu ar r e l . 
d i l) i l o t e ' e n i a  qu arrel w i t h , 
s c o l d . 
d i l) i l o ' a  s c o l d , be angry with 
( c f .  d i l) o l a ) .  
d i l) i l o ' a l a  t h i n - s k i nn e d ,  b ad 
t emp e r e d .  
o g a n a  d i l) i l 0  b e  ang r y . 
0 5 70 dil)o 1 .  
d i l)o l a  f e d  u p  w i t h . 
d i l) o l o ' a  b e  angry at 
d i I) i 1 0 ) .  
0 5 71 dil) \.Ia 1 .  
( c f .  
d i l) \.Ia l a r g e  bag , b a sk e t . 
0 5 7 2  dil) \.Ia 2 .  
d i  i d i l) \.I a  very small l i c e . 
0 5 7 3  diofu 1 .  
d i o f u  s e a  hor s e . 
0 5 7 4  diu 1 .  
*d i u  *ML . 
d i u a h i t  o p e n . 
d i u l e ' e n i a  shake , b an g  ab out , 
knock ; c o n t i nually put off pay­
ing c o mp e n s at i o n ; s h i ft a 
h e avy l o a d  a r ound ; p e s t e r , 
c o mp l a i n .  
k·\.I a i d i u l a ' i p e s t e r , alway s 
c omp l a i n .  
0 5 7 5  di ' a 1 .  
d i  ' a  o l d  v a r i ant o f  g i  ' a  2 
( q . v . ) . 
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0 5 7 6  di ' i  1 .  
d i ' i  r epay , avenge ( c f .  d u ' u ) .  
d i ' i a r e p ay , aveng e , r e s t i tut e , 
repl a c e ; t he s ame a s , be the 
s ame a s , e quivale nt t o . 
d i ' i l a '  i change the w ay of . 
d i ' i l e ' e n i a  move ( v t ) ; move t o  
a new way , c h ange t h e  c o ur s e  o f  
a c t i o n . 
d i ' i l  i u  a ' r evolving ' o r  p r o ­
g r e s s ive f e a s t  i nvolving b r i n g ­
i n g f o o d  p o r t i o n s  t o  e x c h an g e  
o v e r  a n  i n t e rv a l  o f  s e v e r a l  
wee k s . 
0 5 77 di ' i 2 .  ( c f .  d i k i 2 )  
d i  i ' o f e ' e n i a  r i d i c ul e . 
d i ' i a r i d i cu l e , c r i t i c i z e . 
d i ' i l e ' e n i a  do s om e t h i n g  n o t e ­
wor thy , s e r i ou s ; a c c ompl i s h  
s omet h i n g . 
0 5 7 8  di ' i  3 .  
d i ' i a s o , t hat ( c o r r e s p o n d s  t o  
En g l i s h  r e l at i ve pro noun ) , PE 
' al l  s ame ' . 
0 5 79 di ' u  1 .  
d i ' u  very small e d i b l e  i n s e c t s . 
d i  i d i  ' u  k atydi d .  
0 5 8 0 di ' u  2 .  
f o u ' i l a d a  e d i ' u  
are f l at . 
0 5 81 doa 1 .  
( h i s ) but t o c k s  
d o a a  t a r o  vari e t i e s  o f  r i t u al 
importanc e .  
0 5 82 dodo 1 .  
* d o d o  *ML . 
d o d o  go down , s i nk . 
d o d o a  put food i n  c oo k i n g  
bamb o o . 
d oo d od o n a  Adam ' s apple . 
0 5 8 3  dodo 2 .  
d o d o  small s h e l l  r i n g s  u s e d  a s  
valuab l e s  ( = s o n a ) .  
f oo ' i d o d o  b e a d  o f  l a r g e  c o n e  
s h e l l . 
0 5 8 4  dodo 3 .  
d o d o  p r e g nant , o f  s ow , after 
h av i ng reared a p r evious  l i t t e r .  
d od o m i a  s qu e e ze . 
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f e l e d od om i a  o f  m i dwi fe , s i t  
a s t r i d e  woman i n  labor t o  help 
i n du c e  b i r t h . 
0 5 8 5  doe 1 .  
d oe p o r c u p i n e  f i sh ( Di odon 
h y s tri x ) .  
0 5 86 dofe 1 .  
d o f e  b l o c k  o f  t obac c o  ( from 
' do ve ' , an o l d  b r and nam e ) .  
0 5 87 doko 1 .  
d o k o  s p l ash , j ump , make a d i s ­
t urb an c e  i n  t h e  wat er ( o f f i s h ) .  
d o k o  f a a f i a  at t ac k  a s ch o o l  o f  
smal l e r  f i sh ( o f large f i s h ) . 
d o k o f i a  s e i z e  the b a i t , s e i z e 
smal l e r  f i s h ( o f l ar g e r  o n e ) ;  
s n a t c h  f r om the h and . 
0 5 8 8  dola 1 .  
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d o l a  m i x . 
a l u  d o o d o l a  m i x . 
d o l a a  mix , mingle  w i t h . 
d o l a l  i a  i nt e rm i n g l e  w i t h , b e  
m i x e d  up w i t h , amo n g . 
d o l a l i a  f u n i ' oo l a n a  c on fus e ,  
mu d d l e  up . 
d o o d o l a  m i x e d  up , d i s o r g ani z e d . 
f a t a  d oo d o l a  s p e ak i n  d i s ­
o r g an i z e d  w ay . 
n i ma d o l a ' a  g i v e n  t o  hab i tual 
p e t ty t h e f t , h e n c e  n o t  to be 
t r u s t e d .  
t a n i d o l a a m i x  up , de stroy t h e  
o r d e r  o f . 
0 5 8 9  dola 2 .  
d oo d o l a � a ' a  d i s c ourag e d , down­
c a s t . 
n i ma d o l a a  r e ac h i n g  around , 
p i ck i n g  t h i n g s  up , k l e p t o ­
man i a c a l l y . 
0 5 9 0  dola 3 .  
d o l a  g r a s s hopper ( Te l l igonidae 
s p . ) ,  u s e d  as f o o d . 
0 5 9 1  dole 1 .  
d o l e  s t r a i ght . 
a k �a l e e ' o l a  d o l e d o l e  only t e n  
t h i n g s .  
d o l e d o l e  s t raight . 
d o l e d o l e ' a  v e ry s t r a ight . 
d o o d o l e s t r a i ght ; small b l a c k  
b i r d  var . ( = b i i b i s u ) .  
f a ' a d o l e a s t r a i g h t e n  out . 
0 5 9 2  dolo 1 .  
d o l o  m i x  ( s e e  d o l a  1 for 
mo d i f i c a t i o n s  o f  b a s e ) .  
0 5 9 3 dolo 2 .  
dood o l o � a ' a  d i s c ourag e d , down­
c a s t . 
0 5 9 4  dolu 1 .  
d o l u  s e c o n dary t aro c o rms for 
r e p l a n t i n g  ( = go ' u go ' u n a ) . 
b u t e ' e  d o l u  bundle of such 
c orm s . 
d o l u a plant such c o rms , u sually 
at base o f  bur n e d  s t ump s . 
d o l u a  d o l u  p l ant s u c k e r s  o f  
t ar o  ( = go ' u go ' u n a )  a t  burned 
s t umps i n  gard en . 
0 5 9 5  dolu 2 .  
d o l u  flying f i s h . 
0 5 9 6  dorna 1 .  
d om a  
d o m a a  
c an ar i um almond i nn e r  s k i n . 
t ake off t h at s k i n . 
0 5 9 7  dornu 1 .  
d om u d om u  
d oo d omu 
h o u s e  p o s t , s t i l t . 
h o u s e  p o s t , s t i l t . 
0 5 9 8  dornu 2 .  
d omu l i a  p i n c h , c a t c h . 
0 5 9 9  do�a 1 .  
d o � a  f o ll ow . 
d o � a a  fol l ow , j o i n  w i th i n  
e n t e r pr i s e . 
an 
d o � a a  m i n g l e  w i t h , j o i n  s t r a n d s  
t o g e th e r . 
d o � a d o � a  one after ano t her . 
d o � a l  i a  c arry i n  r e l ay s . 
0 6 0 0  do�a 2 .  
d o o d o � a l a  t r e e  ( Pipturis 
argenteus ) .  
0 6 0 1  doc 1 .  
d o o  r i d i cule , j ok e . 
a l u  d oo d o o � a  j oke w i t h , about . 
d o o  ' a n i a j oke , make fun o f . 
d o o f i a  j oke , mak e fun o f .  
d o o � a  j ok i ng , o f t e n  r ib a l d . 
k Wa i  ( k wa i ) d oo  j oke . 
' o i d o o  ' you ' r e k i dd i ng ' " .  
0 6 0 2  doc 2 .  
d o o ' i . . .  m i d d l e  o f ,  c e nter 
o f  . . .  ( from d o u  I ,  q . v . ) .  
0 6 0 3  dou 1 .  
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d oo d o u n a  m i ddl e , fle sh , of 
areca nut or c o conut ( o r l i v e r ) , 
pulp o f  the t e e t h ; i n t e r i o r o f  
p alm b o l e . 
d oo i ' o t a  k e r n e l  o f  ar e c a  nut 
( c f .  doo 2 ) .  
d oo ' i bo l e  m i dn i ght . 
d oo ' i b o n  i m i ddle of n i ght . 
d oo ' i w a a  land s n a i l  v ar . 
d o u ' a n a  b o n i m i ddle o f  n i ght , 
m i d- p o i n t  i n  wake . 
d o u ' a n a  f a l a i n a c r own of he ad . 
d o u ' a n i  a b a l i l i  j u s t  noon , s un 
s t r a i ght o v e rh e a d . 
0 6 0 4  do ' a 1 .  
d o ' a d o ' a  a i  act as though one 
i s  r i c h  wh en one i s  poor ; 
p r e s ume . 
0 6 0 5  do ' e 1 .  
d o ' e n i a  f i l l up ( v t ) , 
( = d o ' i n i a ) .  
d o ' e n i a  t u c k  i nto a c o n t a i n e r , 
p o c k e t , e t c . 
0 6 0 6  do ' i  1 .  
d o ' i n i a f i ll up ( = d o ' e n i a ) , 
t u c k  i n t o  a c o n t a i ne r ,  p o c k e t , 
e t c . 
0 6 0 7  do ' o  1 .  
d o ' o f i a  burn , c o ok . 
0 6 0 8  do ' o  2 .  
d o ' o  make c l i c k i n g  n o i s e  w i th 
t h e  t o n gue . 
d o ' o d o ' o  a l i qu i d  c l i c k i n g  or 
s l app i n g  sound ; t h e  s ound of 
s e xual i n t e r c our s e  ( c f .  d a ' a ) . · 
0 6 0 9  do ' o  3 .  
d o ' o d a l i a  m e e t , f i nd ( c f .  
t o ' od a l i a ) .  
0 6 1 0  dudu 1 .  ( c f .  u d u ) 
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d u d u a move ( v t ) . 
0 6 1 1  dudu 2 .  f r om 1 .  
d u d u a  a d a l o  p e r suade a d a l o  to  
do s om e th i n g , or mani pulat e .  
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0 6 1 2  dui 1 .  
( d u i } d u i v i n e g ar ant s ( c f .  g u i ) . 
0 6 1 3  duku 1 .  
d u k u b o t t om c o r n e r  o f  woven 
pouch . 
d u k u n a ' i f i  
hou s e . 
i n s i d e c o r n e r  o f  
d u k u ' i wa ' i  b o t t om c o r n e r  o f  
woven pouch . 
061 4 duku 2 .  
d u k u n a  anus of f i s h ( or shark ) ;  
n u k u n a i s  alt . form ( c f .  n u ku I ) .  
0 6 1 5  duk we 1 .  
d u k w e b r oken ( c f .  d i k W e ) .  
0 6 1 6  dula 1 .  
d u l a  s k i n  r o t t e d  o ff . 
0 6 1 7  dula 2 .  
d u l a  ma kw a b e  g r e e dy . 
d u l a  ma k w a ' a  g r e edy p e r s o n . 
0 6 1 8  duli 1 .  
d u l  i c i r c um c i s e . 
a d u l i b r oken , o f  b l i s t e r ; 
c i r c um c i s e d . 
d u l i a  c i r c umc i s e .  
0 6 1 9  dulu 1 .  
d u l u  push down i nt o , push t o ­
g e t h e r ; woven i n  c ompl i c a t e d  
d e s i g n  ( c f .  l u l u  4 ) . 
d u l u a try to push s ome t h i ng 
i n t o  an o p e n i n g , a full c o n t a i n �  
er , e t c . ; p u s h  a f ib e r  or s t r i n g  
t o g e t her i nt o  a bunch ( t ab o o  f o r  
many a t  S i n al agu ) .  
l a k wa l a k wa d u l u  a l a r g e  s p i de r  
web o f  h i ghly i n t r i c at e  d e s i gn . 
0 6 2 0  dU l)a 1 .  
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d U l)a f i a  s ever , b r e ak the c o n­
n e c t i o n o f , lo o s e n . 
0 6 2 1  dUl)a 2 .  
d U l) a  f i r e  ( r ar e , r e g ar d e d  a s  
W .  Kwa i o  u s a g e ) .  
0 6 2 2  duu 1 .  
d u u  mangrove k i ng f i sher ( Ceyx 
p u s i  Z Zus ) . 
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0 6 2 3  du ' a  1 .  
b a t a  d u ' a d u ' a  shell valuab l e s  
o f  e qual value e x c h ang e d  by 
swe e t h e ar t s  a s  a p l e d g e  of 
f a i t h fulne s s .  
d u ' a  l a g e r e p l a c e  the s h a ft o f  
a n  arrow ; i n  a marr i a g e  where 
g r oom d i e s  b e fore c o n s ummat i o n , 
sUb s t i tu t i o n  for him i n  the 
mar r i ag e  by a c l o s e  k i n sman . 
d u ' a a move , c hange , r e p a i r , 
r e p l ac e , e x c h ang e , s uc c e e d  to , 
an swe r ( ' c h an g e - i m ' ,  PE l .  
d u ' a f i a  burn down . 
d u ' a i  b e c au s e  o f  i t ; noun 
p h r a s e  + vb phr a s e  + d u ' a i  
' t h at ' s  why . . .  ' .  
d u ' a l e ' e n i a  move ( v t ) . 
d u ' a l  i u f i a  move p a s t  ( v t ) , p a s s  
b y  a n  e xp e c t e d  t i me , s h i f t  or 
d e l ay an app oi ntment . 
d u ' a mae  r e c i pr o c at e  money 
p r e s e n t e d  at p r e v i o u s  funer ary 
f e a s t . 
d u ' a n a  from , b e c au s e , as a 
re sult o f ;  s uc c e s s o r , h e i r . 
k Ua i d u ' a  e x c h an g e , swap , r e ­
p l ac e .  
k U a i k ua i d u ' a  b a c k  and forth . 
0 6 2 4  du ' a  2 .  
d u ' a  o c t opus . 
0 6 2 5  du ' a  3 .  
d u ' a d u ' a  s o r e . 
0 6 2 6  du ' u  1 .  ( c f . d i ' i  1 )  
d u ' u  r e p l ac e , p ay b a c k . 
d u ' u  f o n o s i a  pay b a ck on s ome­
o n e  e l s e ' s  b e h a l f . 
d u ' u  i f o f o n a  g e t  r e v e n g e  o n  
ano t h e r ' s  b e h al f . 
d u ' u  t o ' o m i a  p ay b a c k  what 
s ome t h i n g  i s  wor th . 
d u ' u a r e s t i t ut e , r e p l ac e ,  pay 
b a c k . 
0 6 2 7  du ' u  2 .  
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d u ' u  c o r n e r  ( o f  hous e , b a s k e t ) . 
d u ' u  n i  ' i f i  c or n e r  of ' i f i . 
d u ' u d u ' u a c o rner o f . 
d u ' u l a ' i  move away . 
d u ' u l e ' e n i a  move away , s h i f t . 
d u ' u n a  c o r n e r o f . 
d u ' u Qe ' e n i a  move away , s h i ft . 
0 6 2 8  du ' u  3 .  
d u ' u t a  s t o p p e d  up . 
d u ' u t a a s t op up ; b l o c k ; s t op 
a p e r s on ' s  t al k i n g . 
d u ' u t a i s t opper . 
o ga n a  e d u ' u t a  h e  i s  angry 
( l i t . h i s  b el ly is s t op p e d  up ) . 
0 6 2 9  du ' u  4 .  
d u ' u f i a  modern vari ant o f  
l u ' u f i a  ( l u ' u  3 ) . 
E 
0 6 3 0  ea 1 .  
e a  b e g i nn i n g  o f  ' a i ' i ma e  -
f i r s t  phr a s e  of c h ant . 
0 6 3 1  eba 1 .  
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e b a  s l ee p i n g  m at . 
e b a a  s p r e ad out t a r o  dough for 
puddi n g . 
0 6 3 2  eba 2 .  
e ' e b a  lymph n o d e s  i n  g r o i n ; 
oy s t e r  var . ( = k U a a k lla l i ) .  
' ee ' e b a  lymph n o d e s  in gro i n ; 
oyst er . 
0 6 3 3  ee 1 .  
e e  l o g  b r i d g e ; s t art t o  t ouch 
b o t t om , of  l o g  b e i n g  p ul l e d  
a s h or e . 
e e a  pull ( a c an o e ) up on t h e  
b e a c h . 
ee l a ' i make a c a n o e  f a s t  by 
pul l i n g  i t  up on t h e  b e a c h . 
ee l e ' e n i a  mak e a c a n o e  f a s t  by 
pull i n g  i t  up on the b e a c h .  
s u l uee l e ' e n i a  make a c anoe f a s t  
by pul l i n g  i t  u p  on t h e  b e ac h .  
0 6 3 4  efa 1 .  
e fa a  c h o o s e , s e l e c t . 
e f a a  ' oo f i a  p i c k  through , p i c k  
out t h e  b e s t  fr om s ome t h i n g . 
e fa s i a  j ud g e , e valuat e .  
0 6 3 5  ege 1 .  
e g e  t i r e d ,  fat i g u e d . 
0 6 3 6  eglla 1 .  
e g ll a  l e an a g a i n s t ; ( c o l l o q . and 
r e c e nt ) remain b e h i n d , c a rrying 
on and on ; b e  ab andon e d .  
e g ll a s i a  push a s i d e . 
e g llee l e an a ga i n s t . 
0 6 3 7  egIJe 1 .  
e g IJe skewe d ,  cr ook e d , l e a n i ng . 
e g IJe l a l arn u a  men ' s  arm shell s .  
0 6 3 8  eg IJe 2 .  
c urrent , wi nd wh i p p e d  
0 6 3 9  eku 1 .  
e k u e k u n a  ventral f i n s  ( e . g . , 
of a shar k ) ; u s e d , by e x t e n s ion , 
for w i n g s  of an a i rp l ane , e t c . 
( al t e r native t o  ' a b a ' a b a n a ) . 
0 6 4 0  ekIJa 1 .  
e k IJa  d e s i s t  from , keep qu i e t  
abo ut . 
g o l u i  e k ·IJa e x c l amat i on of 
a dm i r at i on . 
0 6 4 1  e1e 1 .  
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e l e  f i r e . 
f u  I i '  i e l e  f i r e p l ac e .  
0 6 4 2  e1e 2 .  
e l e f i a  chop down . 
0 6 4 3  e1e 3 .  
e l e  f u n u a adorn o n e s e l f  ( s e e  
f u n u a ) . 
e l e ' e  p i e c e  o f , p or t i on o f .  
0 6 4 4  e1e 4 .  
e l e Qe ' e n i a  b e a c h  a c anoe ; h i de 
from , du c k  out of s i ght o f ; 
make a make s h i ft b e d . 
e l e o g u rn i a  hunch over t o  c o n c e a l  
s omethi ng . 
0 6 4 5  eli 1 .  
( e l i ) e l  i a  g r a s p  round w i t h  the 
arm s , i n  wr e s t l i ng . 
0 6 4 6  e10 1 .  
e l e e l o  s i x t h  s t a g e  i n  matur at i o n  
o f  c o c o nut , at wh i c h  m e at b e g i n s  
t o  a c qu i r e  s o l i d  c on s i s t ency and 
l i qu i d  i s  swe e t  and t angy , fol ­
l ows s i l i ga rn i , p r e c e d e s  b o u b o u . 
e l e e l o  k a u k a u  s e cond sub s t ag e  
i n  c o c onut matur at i o n ; s u i t ab l e  
f o r  anyone . 
e l e e l o  n i  rn a t a ' i f i r s t  sub -
s t ag e  i n  maturat i o n  of c o c onut ; 
wh en m e at i s  s t i l l  s o f t ; r e g ard­
e d  a s  sp e c i al ly for i nval i d s . 
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e l oa cut t h e  m e at out o f  a 
c o c onut ; s c r ap e  out t h e  i n s i de 
o f  a hemi s p h e r i c al obj e c t . 
0 6 4 7  e 1u 1 .  
e l ua 
s n out , 
e I u f  i a 
s n out , 
push w i t h  t h e  f a c e  or 
a s  wh e n  s u c k l i n g . 
push with t he f a c e  
as wh en s u c k l i n g . 
0 6 4 8  erne 1 .  
erne w i l d  yam , g at h e r e d  and 
e at e n  i n  p e r i o d s  of hun g e r  
( Di o s aor e a  b u Zb i fera ) ( c f .  
kerne l . 
ernea prepare s u c h  yams ( b y  
s h r e d d i n g  a n d  s o ak i ng ) . 
0 6 4 9  eno 1 .  
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e n D l i e , s l e e p . 
o r  
e n D  fo l o  l i e  o n  i t s s i d e  ( o f 
a t h i n g  or p e r s on ) . 
e n D  l a l o  s l e ep s o undly , l at e . 
e n D  s u I  i a  s l e e p  w i t h  ( o ft en 
with s ome s e xual c onnot at i on as 
i n  Eng l i s h ) .  
e n D  ' a s u f e  do z e . 
e n D  ' ub u n a  m a n a t a l a n a  be h arb or­
e d  i n  the mind ( e nm i t y , et c . ) .  
e n o  ' u b u n a  rna n a t a n a  b e  h arb o r e d  
i n  t h e  m i n d  ( e nmi t y , et c . ) .  
e n oa d r e am ( v t ) ; o r i g i nat e 
s ometh i n g  t h at c ame t o  one i n  
a d r e am .  
e n ob o l e  d r e am .  
e n ob o l ea dream ( v t ) . 
e n o f i a  w e i gh h e av i ly on , o f  
one ' s  debt s .  
e n o l o f ob a l a  s l e ep lyi n g  on 
one ' s  b a ck . 
e n o l o g o  P a c i f i c  b o a  v a r i e t y , 
very l e t h ar g i c  and unaggr e s s i v e . 
e n oQa  mourn i n g  s e s s i on , wake 
( = b on i , q . v . ) .  
e n o Q e ' e  b e ' u  s t ay overni ght 
with c orp s e  b e fo r e  buri a l . 
e n o Q e ' e n i a  we l a  c onvale s c e  or 
avo i d  work dur i n g  p r e g n an c y .  
f a ' a e n oa put t o  b e d , l ay down . 
f a ' a e n o f i a  put t o  b e d , lay 
down ; g a t h e r  t o g et h e r  i n  a p l a c e  
t o  s l eep . 
e Q IJ a s i a  a c c u s e  s t r on g l y ; att empt 
to c o e r c e ;  c l aim e x o rb i t ant ly ;  
d e lude a f r i e n d  i n t o  marryi n g  a 
g i r l  one h as made p r e gn ant . 
e Q IJ e a  a c c u s e  s t rongly ; att empt 
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t o  c o er c e ; claim exorb i t ant ly . 
e Q we ' e  w a n e  a g u l l i b l e , s tu p i d  
p e r s o n . 
k wa i e Qw a s i l a a m ake ex c e s s i v e  
or fal s e  c l aims or a c c u s a t i o n s . 
0 6 5 1  e Q wa 2 .  
e Q wa l  i a  put i n  b amb o o , for 
c o ok i ng o r  c arrying ( c f .  d e Q w a , 
n e Q wa ) .  
0 6 5 3  eo 1 .  
e o  a s h o ut o f  e n c o ur a g ement 
t o  p anp i p e  p l ayer s t o  prai s e  
t h e i r  p e r f o rmanc e .  
e o  ( a )  ' a u shout s u c h  e n c ou r a g e ­
ment . 
0 6 5 4  eo10 1 .  
e o l o a t o n i a  buy a p i g  and l e av e  
i t  t o  p i c k  up later ; cut wo o d , 
l e av e  i t  t o  p i c k  up l a t e r . 
0 6 5 5  eso 1 .  
e s o  s h ow o f f , ' t alk b i g ' , 
j u s t  p lay around ; d e c e i v e , 
t r i c k . 
e s e e s o  t r y { i n g ) t o  g e t  s ome­
t h i ng by t r i ckery ; b e i ng 
purp o s e l e s s  or ' a l l  about ' .  
e s o  m a i c ome purpo s e l e s s ly . 
e s o a  b e  purpo s e l e s s , i r r e spon­
s i b l e , p l ay around i r r e spons ibly 
w i t h ; d e c e i ve , t r i c k  ( v t ) . 
e s o f i a  try t o  i n c i t e  p l ayfully , 
p e r suade t o  do s omet h i n g : ' c ome 
o n , l e t ' s  . . .  ' .  
0 6 5 6  eta 1 .  
e t a  b e g i n , o r i g i n at e ; one ( i n  
c o unt i ng ) .  
a d a l o  t a a  e t a  n a  w a d o  1 0 ' 0  f a m u  
' wh at a n c e s t o r  o f  yours founded 
t h i s  land? ' ( u s e d  de r i s i v e ly or 
que s t i on i ng a p e r s o n ' s  r i g ht s ) . 
e t a  ma i o r i g i na t e  from . 
e t a a  b e g i n , s t art ( v t ) . 
e t a a  w a d o  found a p l a c e  by 
f i r s t  c l ear i n g  v i r g i n  f o r e st . 
e t am a e  i n i t i a t e  an al l i anc e in 
funerary f e a s t i n g , make an 
o p e n i ng c o ntr ibut i on . 
e t a m i a  c o unt , s t ar t , found , 
s p o n s o r  ( e . g . , a n  omea ) .  
e t a n a  f i r s t . 
e t a n l a  s t art ( vt ) .  
e t a Q i a  s t art 
0 6 5 7  ete 1 .  
e t e l a  s p r e a d  
e t e l a Qe ' e n i a  
ma Q o g u e e t e  
b r e at h . ' 
0 6 5 8  e ' e  1 .  
( vt )  . 
out . 
s p r e ad o ut ( v t ) . 
" I ' m  short o f  
e ' e  danc e ,  shake b ac k  a n d  f o r t h  
( = wa ' e ) , i n  c l ap p i n g  a c c ompan i ­
ment t o  p an p i p e  mus i c . 
0 6 59 e ' e  2 .  
e ' e fe ' e um u  roas t e d  i n  s in g l e  
oven , h e n c e  the s ame p o rt i on , 
i n  t e rms of r i tual p r o h ib i t i on 
on e at i n g  with othe r s . 
0 6 6 0  e I eno 1 .  
e ' e n o  f i s h  v ar i ety . 
0 6 6 1  e ' eo 1 .  
mae e ' e o Q a e  dead from i l lne s s , 
p e r s o n  d e ad from i l ln e s s . 
0 6 6 2  fa 1 .  
fa i for i t . 
F 
fa n a  for , wi t h , t o  h i m  ( f a g u :  
for me ) .  
0 6 6 3  faa 1 .  
f a a  n a  b a ' e k w a  gr ott o wh e r e  
s h a r k  l i v e s . 
f a a l a Q i  a r a i s e d  p l ank f l o o r , 
or bui l d i n g  w i t h  s u c h  a f l o o r . 
f a a l uma c ave , r o c k  s h e lt e r .  
fa a o d o  c av e , r o c k  s h e lt e r ; a 
r a i s e d  p l ank f l o o r . 
f a a ' e  b a ' e k w a  g r o t t o  wh e r e  
s h ark l i v e s . 
f a a ' u m a  c av e , r o c k  s h e l t er . 
fa o d o  ( = f a a o d o ) a r a i s e d  p l ank 
f l oo r . 
' i f i f a o d o  a h o u s e  w i t h  r ai s e d  
f l o o r . 
0 6 6 4  faa 2 .  
f a a  s h o a l  o f  f i sh , s h a rk s . 
0 6 6 5  faa 3 .  ( c f .  9 a a 2 )  
f a a Qa ' i  pound , t amp a p o s t , 
b u i l d  a hou s e . 
f a a l) a ' i  i m a a n a  h i t  i n  the eye . 
f a a l) e ' e n i a  pound , t amp a p o s t , 
bui l d  a hou s e ; pound a bamb o o  
t o  f i l l i t  with food . 
0 6 6 6  faa 4 .  
f a a l i ' u  yam vari ety . 
0 6 6 1  faa 5 .  
f a a f i a  o n  t o p  o f ; over ; b e c au s e  
of ; i n  add i t i on t o  ( met aph . ) . 
0 6 6 8  faa 6 .  
f a a t a ' i  show , d i s pl ay . 
f a a t e ' e i b a l) a  show how to smoke . 
f a a t e ' e n i a  lead , i n stru c t , show 
show . 
k IJa i f a a t a ' i  l e ad , show t h e  way ; 
i n  p r o c e dure for s u u l) a , h i g h  
s ac r i f i c e , the l i n e  o f  m e n  who 
l e a d  the p r i e s t  r i tually i n t o  
t h e  shr i n e . 
0669  faa 7 .  
t o ' o l u  f a a f a a s t ay all t o g e t h e r  
i n  a g r oup , n o t  d i spe r s e . 
0 6 1 0  faa 8 .  
f a a f u l u  v e ry t ame p i g . 
0 6 1 1  faa 9 .  
f a a  a small p l a i t e d  c omb ( = ' a l a b a ) . 
0 6 1 2  faa1u 1 .  
f a a l u  t a f e g o i n g o n  and on , 
of a n o i s e ; i n c e s s ant . 
f a t a l) a  f a a l u  t a f e t alking goe s 
on and on . 
0 6 1 3  fada 1 .  
f a d a  t a lk t o g e ther t o  s e t t l e  a 
mat t e r . 
f a d a a  de c i de , i n  m e e t i n g ; m e e t  
about . 
f a d a l) a  m e e t i n g . 
0 6 1 4  fada 2 .  
f a a f a d a  p andanus v ar . u s e d  for 
umbr e l la ; kind o f  pandanus 
umbr e l l a .  
0 6 1 5  fada 3 .  
* f a d a  *ML . 
f a d a  S anford ' s  eagle  ( Ha �iae e tu B  
B anfordi ) ( = a f a ) . 
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0 6 1 6  fada 4 .  
f a d a l e ' e n i m a width o f  palm and 
four f i ng e r s . 
0 6 1 1  fada 5 .  
f a f a d e ' e  I) a l  i 
nut s .  
0 6 1 8  fada 6 .  
c lu s t e r of a r e c a  
f a d e ' e l) a ' a  h i t  ( v t )  ag a i n s t  
som e t h i n g , b e  h i t  w i t h  s om e t h i n g . 
0 6 1 9  fade 1 .  
f a d e a  know for c e r t a i n , r e a lly 
s e e  or know to b e  true . 
0 6 8 0  fadi 1 .  
f a d i c all n ame s o f  anc e s t o r s  
a l l  way down t o  fat h e r , e s p . i n  
s ac r i f i c ing . 
f a d i f a n a  u m u  s p e c ify pr e c i s e ly 
wh i c h s a c r e d  u m u  a man i s  t o  
swear b y  i n  den i al o f  a n  a c c u s a­
t i on . 
f a d i a  know for c er t a i n , r e ally 
see or know to b e  t r ue . 
f a d i a  m a i t o l i c all t h e  name s o f  
anc e s t o r s  downwar d ,  from t h e  
foun d i ng o r  o l d e s t  an c e s t or t o  
r e c e nt o n e s , du r i ng s a cr i f i c e . 
f a d i a  t a a l) a  c h e c k , v e r i fy , 
s p e c i f y  an oath of d e n i a l . 
0 6 81 fafa 1 .  
* f a f a *ML . 
f a f a  c l imb on the back o f , 
c l imb up . 
f a a f a f a a  c ar r y  a p e r s on on the 
back . 
f a f a a  c a rry a p e r s o n  on the b a c k . 
0 6 8 2  fafa1ato 1 .  ( from f a f a 1 )  
f a f a l a t o c l imb i n g  p l ant ( Piper 
sp . ) . 
0 6 8 3  fafi 1 .  
* f a f i  *ML . 
f a f  i c ook i n  l e a f  oven , s ac r i ­
f i c e  a p i g . 
f a f i a  c o ok , bake i n  a l e a f  oven ; 
o f f e r  a p i g . 
f a f  i ' i g a n  i make l e a f oven i n  
e v e n i n g , wait unt i l  n e xt mor n i ng 
t o  open . 
f a f i t e ' e n i a  c o ok i n  l e af oven . 
f a f i ' a l o t h e  shr i n e , r i tual c om­
plex , e t c . involv i n g  the p r e s en­
tation o f  f i r s t  fr u i t s  o f  t a r o  t o  
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t h e  s p i r i t s . 
0 6 8 4  fafo 1 .  
f a f o off t o  the s i de , c o l ­
l a t e r al ( w i t h  k i n  t e rm , i nd i c a t e s  
c o l l a t e r a l i t y , e s p . s i b l i n g o f  a 
parent ) . 
m a ' a  f a f o  father ' s  brother . 
0 6 8 5  fafu 1 .  
f a f u  caus ative  prefix , s e e  
e n t r i e s  under word b a s e . 
0 6 8 6  fafu1u 1 .  
f a f u l u  s t r o ng , b e  s t r ong . 
0 6 8 7  faga 1 .  
f a g a  t r e e  c at e g o ry ( Fi cus sp . )  ( = s a k "' a l i - Kwar a ' ae ) . 
0 6 8 8  fage 1 .  
f a g e s i a  r o a s t  on f i r e  ( c f .  
ma g e s i a ,  n a g e s i a ) . 
0 6 8 9  fagu 1 .  
'� f a g u  *ML . 
f a g u  s t em ; front and r e a r  s i d e  
p l ank s o f  c omp o s i t e  c ano e . 
0 6 9 0  fai 1 .  
* f a i *ML . 
f a  i pull o n , s c r at c h . 
b u l  i n a f a i I i t o l  i s t ag e  f o l ­
lowing w e e d i ng . 
f a i f a a f i a  p i l e  handful on t o p  
o f  one another ; add t o  w h a t  h a s  
al r e ady b e en s a i d .  
f a i ' o o f i a  g r o p e  for . 
f a i a  s c r at c h , s c r ape ; pull up 
( t ar o ) ;  l i f t hands ful up . 
f a i a  f a t a � a add t o  what has 
alre ady been s a i d .  
f a i f a i a  an i t chy s k i n  i n ­
f e c t i o n . 
f a i fa s i clover , gr a s s  ( c f .  f a s i ) . 
f a i k a s i a  t e ar up . 
f a i ko l i s c r at c h . 
f a i l  i t o l  i c omp l e t e  we e d i ng o f  
t a r o  g ar d e n . 
f a i l i a w e e d  ( v t ) . 
f a i t a l a  a i  r e ac h  f o r  and l o s e  
o ne ' s  g r i p  on ; r e ach f o r  and 
d i s c o ver the ab s e n c e  o f .  
f a i t a l a f i a  r e a c h  for and d i s ­
c ov e r  the ab s e n c e  o f .  
0 6 9 1  fai 2 .  
f a i r a r e  var i ant o f  k W a l 2 .  
0 6 9 2  fai 3 .  ( fr om 1 ) . 
f a i d a ' a  dog p addle , swim weakly . 
f a i l a l o  swim . 
0 6 9 3  fai 4 .  
f a i wh e r e . 
i f a i whe r e ?  
. .  . t a f a i whe r e  i s  . . .  ? 
0 6 9 4  fai 5 .  
f a i l ar g e  t r e e  w i t h  f l at spr e ad­
i ng bran c h e s  ( A Z b i z i a  s p . ) .  
0 6 9 5  fai 6 .  
f a i d a ' a  u s e  s omeone e l s e ' s  
property a s  though i t  were one ' s  
own ; b e  p r o d i gal or c ar e l e s s  
w i t h  another ' s  r e s ourc e s . 
0 6 9 6  fai 7 .  
f a  i four . 
f a i l a t e ' e  four k i n d s  o f  . . .  
( u s e d  symb o l i c a lly t o  i n d i c at e  
a r a n g e  o f  k i nds o f  t h i n g s  o r  
p e ople or mo de s o f  l i f e ) .  
f a i n a four t h . 
0 6 9 7  faifu 1 .  
* f a i f u *ML . 
f a i f u  du gong . 
0 6 9 8  faka 1 .  
* f a g a  *ML ( t h i s  form i s  b o r r ow­
e d ) .  
f a k a  b o at , s h i p ; swe e t  p o t a t o  
( g e n e r i c ) ;  f o r e i g n  ( c f .  k a f a ) . 
" . n a a  f a k a  Europ e an , i n t ro duc e d , 
fore i g n . 
f a k a  � a  i t a a  ' 00 I e k a  a i expr e s ­
s i on o f  der i s i on or j e s t  a t  a 
p e r s o n ' s  l a c k  of s k i ll i n  s ome 
Europ ean - i nt r odu c e d  a c t i v i ty . 
l e k a  n a a  f a k a  g o  away t o  
p l ant at i on work ( o r i g i n ally a s  
i n dentur e d  l aborer ) .  
' a i  n i  f a ka p awpaw ( Carica 
papaya ) . 
0 6 9 9  faka1u 1 .  
f a k a l u i ' o l a  e g g . 
f a k a l u n a  egg . 
0 7 0 0  fakasu 1 .  
f a k a s u  p l ant v ar . w i t h  s p r e a d i n g  
sho o t s  that t ake root . 
0 7 0 1  fako 1 .  
f a koa  c oun c i l  upon , arrange , 
c ho o s e  a cour s e  of ac t i o n . 
f a k o � a  a m�e t i ng , c oun c i l , 
p l anning s e s s i on . 
0 7 0 2  fala 1 .  
f a l a  v e ry sma l l  s altwat e r  f i s h . 
g We ' e  f a l a  e t o t o  s e a s on when 
this f i s h  is i n  abundan c e . 
0 7 0 3  fala 2 .  
f a l a  t aut , s t i f f . 
f a l a  ' a i  ' a i  t aut ; e r e c t , o f  
p e n i s . 
f a l a s i a pull t aut . 
s u l i n a e f a l a  s o r e , s t i f f , o f  
bon e s . 
0 7 0 4  fala 3 .  
f a l a � e ' e t a a � a  i n s i s t · on swear 
o f  d e n i al . 
f a l a � i a  i n c i t e  t o  f i ght , e n ­
c o urage i n  a f i ght . 
f a l a t e t e a  ( f a n a )  advi s e  t o  do 
s om e t h i n g . 
0 7 0 5  fala 4 .  
f a l a ' a e wash hands i n  s al t ­
w a t e r  mud t o  end r i tual p e r i o d  
after c o n t a c t  w i t h  d e ad · t aro 
plant s ;  f i g . , g o  and have 
i n t e r c our s e  with a g i r l  a f t e r  
' sw e e t h e ar t i ng ' w i t h  anothe r .  
0 7 0 6  falage 1 .  
f a l a g e  r at t l e . 
0 7 0 7  falai 1 .  
* f a l a i  *ML . 
f a l a i  bald-head ed . 
f a l a i  ' i  b e ' u  who l e  ske l e t o n . 
f a l a i f i i � a h e adache . 
f a l a i n a h e ad , h a i r , skul l . 
0 7 0 8  fale 1 .  
a d a l o  e f a l e s i a  o f  anc e s t o r , 
deman d a p i g , or d emand t h at a 
b i g  one be s ub s t i t ut e d  f o r  a 
small o n e . 
f a l e  ( a n a )  demand , a s k  as c om­
p e n s at i o n ; name a sp e c i f i c  amount 
as c l aimed c ompe n s at i on . 
f a l e a c l ai m  c ompensat i on . 
f a l e � a l i a  t ake to c ourt over 
c omp e n s at i on c l a i m . 
f a l e � e ' e n i a  c l aim , deman d . 
f a l e s i a  demand , c ompen sat i o n , 
c l a im . 
k W a i f a l e � a ' i c l aim , dema nd . 
0 7 0 9  fale 2 .  
* f a l e  2 *ML . 
f a l e n a  palate . 
0 7 1 0  fale 3 .  
* f a l e  *ML . 
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f a l e  ( n i  l a f i )  hut for c h i l d ­
b i r t h , b u i l t  i n  a r e a  b e l ow 
s e t t l ement , out of s i ght and 
v e ry t aboo for men ( =  f a l e  g Wa l i ) .  
0 7 1 1  fale 4 .  
f aa f a l e f u u  imp l an t e d  f i rmly and 
s o l i d ly , s o  i t  w i l l  not budg e ; 
s t abl e . 
0 7 1 2  fali 1 .  
* f a l i 2 *ML . 
f a l i  b r a n c h , d i v i s i on , s e para­
t i o n . 
a f a l  i separat e d ,  broken o f f . 
f a a f a  1 i i n t e r s e c t i oh o f , i n t e r ­
s e c t  w i t h . 
f a a f a l  i ' a  branch e d . 
f a l i a i  one of a p a i r . 
f a l  i f o f o  a n a  di s r egar d ,  d i s ob ey . 
f a l i  ' o l a  one of a p a i r . 
f a l i a  s e parat e from ; pry open , 
apart ; s e p a r at e , qu arr e l ,  o f  
c l o s e  k i n ; p u l l  o f f  a who l e  
bun c h  o f  ar e c a  nut s . 
f a l i e ' e n i a  pull apar t . 
f a l i � a ' a  impor t ant , r i c h , d i s ­
t i ngu i s he d , power ful . 
f a l i � a '  i know how , d i s t i n g u i s h . 
f a l i � e ' e n i a  know h ow , be sure 
about ; d i s t i ngui s h , p i c k  out 
from . 
f a l i of o s i a wa n e  r e d  c o r dy l i n e  var . 
u s e d  i n  mag i c . 
f a l  i ' a e s t r i de . 
f a l i ' ae � a  the l e n g t h  o f  a s t r i de ; 
a s t e e p  c l imb . 
k Wa i f a l i f a l i i  k e ep up over a 
long p e r i o d  a r i valry , an e nmi ty , 
or a c omp e t i t i o n  i n  f e a s t g i v i ng . 
u l a  f a a f a l i ' a do s p l i t s ,  s t an d  
w i  th l e g s  apar t . 
0 7 1 3  fali 2 .  
* f a l i *ML . 
f a l i ray ( f i s h ) ( g e n e r i c ) . 
f a l i ma n u  manta r ay . 
0 7 1 4  falisi 1 .  
* f a l i 3 *ML . 
4 6  
f a l i s i  yam harv e s t ; year ; 
g r a s s y  u n dergrowth ( g e n e r i c ) ;  
o ver l ap p i ng r i dg e s  o f  hornb i l l  
b i l l , s a i d  to i nd i c ate age ; an 
i t chy affec t i on o f  t h e  s k i n  
thought t o  b e  c au s e d  b y  fl o s s  
o f  w i l d  g r a s s e s . 
fa l i f a l i s i ' a c o v e r e d  wi th 
g r a s s y  undergrowth ( c f .  fa  i 1 ) . 
0 7 1 5  fa1isi 2 .  ( fr om f a l  i s i  1? ) 
f a l i s i  t h i n , frag i l e , o f  
p a l o l o  worm s . 
0 7 1 6  fa1c 1 .  
* f a l 0  *ML . 
f a l oa d r i l l  a h o l e . 
f a l o f a l 0  d r i l l  ( n ) . 
0 7 1 7  fa1c 2 .  
f a l o a s t ay i n  on e ' s  v i l l ag e , 
e s p . when s ome duty c a l l s  one 
e l s ewhe r e .  
0 7 1 8  fa1c 3 .  
f a l 0  c r o s sbeam o f  house . 
0 7 1 9  fa1u 1 .  
f a l u  remov e , p luck . 
fa l u  n i f o n a  g i v e  pre l i mi nary 
med i c a l  as s i s t a n c e , f i r s t  aid . 
f a l u a prun e , pluck . 
fa l u i  ' a  r emove porp o i s e  t e e t h . 
f a l u 8 e ' e n i a  prune , pluck ; put 
o ff , d e l ay an app o i ntment . 
k Wa i f a l u 8 a ' i promi s e . 
0 7 2 0  fa1u 2 .  
f a l u f a l u  c at e gory o f  s p i d er s , 
mai nly h and s omely c o l or e d , t h at 
bu i l d  e l aborate web s ; i n c l ude s 
Argiopeae theria sp . 
0 7 2 1  fa1uta 1 .  
* f a l u t a  *ML . 
f a l u t a  p addle ( v ) ( c f .  fo u t a ) . 
f a l u t aa  d i v e r t  wat er i n t o  a 
c o n du i t ; d i s t o r t  or t urn fa c t s  
i n  a quarr e l . 
f a l u t e ' e n i a  f e rry p e o p l e  ( v t ) . 
k wa i f a  1 u t a ' i ferry p e o p l e . 
0 7 2 2  fana 1 .  
* f a n a  2 *ML . 
f a n a  yam v a r . ( Di aa aorea 
e s au Ze n ta ) . 
0 7 2 3  f ana 2 .  
* f a n a  *ML . 
f a n a  hunt , shoot at , with bow 
and arrow . 
f a n a s i a  shoot w i t h  bow and 
arrow . 
f a n a t e ' e n i a  i f u n a  v e n g e a n c e  
mag i c  i n  wh i ch v i c t im ' s  h a i r  i s  
u s e d  on mag i c al arrow ( f a n a d e ­
' e n i a  i f u n a ) .  
0 7 2 4  fane 1 .  
* f a n e  *ML . 
f a n e  c l imb , go up . 
( f a n e ) f a n e f i a  c l imb up on ; o f  
a mat i n g  anima l . 
a d a 1 0 e f a n  e ' i a 5 u 1 i n a t ak e  
p o s s e s s i o n  of , c au s i n g t h e  b o dy 
to shake ( o f s p i r i t ) .  
f a a f a n e l a  morning s t ar . 
f a n e  g W a  1 i ( f a n  i t o b  i )  mother 
after c h i l db i rth a s c e n d i n g to 
b i s i  wit hout pur i f i c at i on ma g i c . 
f a n e  wa d a l a  ( f a n a  t o b i )  mother 
after c h i ldb i r t h , a s c e n d i ng t o  
b i s i  w i t hout pur i f i c at i o n  mag i c . 
f a n e f a n e  g o  up , r i s e  up ; meta­
phor i c ally impl i e s  r i s i n g  o r  
improv i n g . 
f a n e f i a  c l imb . 
f a n e s i a  
f a n e ' i a  
( f i g . ) .  
f a ' a f a n ea  
s t i r  up . 
p i c k up , c arry . 
c l imb , r a i s e , s t i r  up 
i n c i t e , make angry , 
k W a i f a n e f a n e  beat r e gular 
a c c ompaniment t o  p anpi p e s  by 
s lapping thighs ( c f .  0 1  i o l  i ) .  
ma a f a n e  hope , expe c t . 
o g a n a  e f a n e  f e e l  imp e l l e d  t o  
d o  what o t h e r s  ar e d o i ng , t o  
j o i n  i n . 
0 7 2 5  fanua 1 .  
* f a n u a  *ML . 
f a n u a  p l a c e , v i l l ag e , s hr i n e ­
t e r r i tory . 
f a n u a  b a ' i t a a b i g  p l a c e , an 
o v e r s e a s  c o untry , the out s i de 
world . 
f a n u a  l a a l am a a  a m e e t i ng are a ,  
a r e s t i n g  p l ac e .  
f a n ua l e ' e  w a d o  wor ld , earth 
( c ont r . o f  f a n u a  1 0 ' 0  i wa d o ) . 
m a a ' e  f a n u a  s e gment of a 
terr itory ; sUb - c l e ar i ng of a 
s e t t lement . 
0 7 2 6  fa8a 1 .  
* f a 8 a  *ML . 
f a l)a  food , e at . 
f a a f a l) ama n i  be s e l f i s h . 
f a l) a  b i l a g r e e dy p e r s on . 
f a l) a  l a ka  e at g lu t t onously . 
f a l) a  ma n i  e a t  refuse  or o f fal 
( o f  animal ) . 
f a l) a l a l) a  debt , ac c ount . 
f a l)a  1 i a f e e d  ( p i g s  or 
chi ldren ) . 
f a l) a l) a d a a  s p o i l  a r i tual 
pr o c e dure by e at i ng t aboo foo d s . 
f a l) a l) a d a a  ( 1  i b a l)a ) v i olate f o o d  
t ab o o s  ( o f  1 i b a l) a ) ( e . g . , b y  
e at i ng with out s i d e r s ) . 
f a l)a t a l a  e at i ng o f  t aboo 
r e l i s h e s , c on f i n e d  t o  c e r t a i n  
p l a c e s  a n d  c o n t e xt s .  
f a l) a t a l a ' a  s e e  f a l) a t a l a .  
f a l) a ' a f u l) a  small p r e l imi nary 
f e a s t  on d ay b e f o r e  omea when 
men g ath e r  to e at s a c r e d  pi g s . 
k Wa i f a l) a  w i l d  ( o f  dog ) - e a t ­
i n g  dome s t i c  anima l s  ( p i g s , 
c at s ) . 
k wa i f a ' a f a l) a l i l)a  f e e d  p e o p l e  
at mort uary f e a s t . 
l e s i f a l)a  when man pr epar e s  for 
omea for import ant d e ad , pl ant s 
b i g  gard e n ,  g i v e s  small food 
pr e s e n t at i on s  ( o f  t aro and yams ) 
t o  imp or t ant me n .  
m a a l i f a l) a  hungry . 
ome a  f a l) a f u s i mortuary f e a s t  
at wh i c h  p o r k  i s  s erved b u t  n o  
m o n e y  i s  pre s e nt e d .  
, a i n i f a a f a I) a 1 a a g e n e r i c  t e rm 
for k i n d  o f  frui t or nut t r e e  
anyone c an e at from i f  t hey ar e 
hung ry . 
0 7 2 7  fao l .  
f a o  weave , k n i t , p l a i t  ( vi ) .  
a i f a oa raft . 
f a a f a o  woven , d e c orat e d  w i t h  
woven or p l a i t e d  fiber . 
f a a f a o ' a  wov e n , d e c o r at e d . 
f a o a  k n i t , weave ( vt ) ; raf t ; 
p l a i t  a d e s i g n  on . 
f a om a a  plat fo rm for d i s p l ay o f  
f e a s t  v aluab l e s . 
koa  f a a f a o  a d e c o rat e d  arrow . 
s u a f a a f a o  a d e c orat e d  s p e ar . 
0 7 2 8  fao 2 .  
f a o l e ' e n i a  t alk out a g a i n s t , 
expre s s  one ' s  gr i evan c e s  
ag a i n s t ; talk ab out s omeone ' s  
f a i lure t o  meet norms o f  k i n ­
s h i p  obli gat i o n  t o  y o u  wh i l e  
p ay i ng c omp e n s at i o n , e t c . o n  
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h i s  beha l f . 
f a o l) e ' e n i a  s ame a s  f a o l e ' e n i a .  
k Wa i f a o l a ' i  expr e s s  one ' s  
gr i e v an c e s  agai n s t . 
k wa i f a o l) a ' i  exp re s s  one ' s  
g r i evanc e s  agai n s t . 
0 7 2 9  fasi 1 .  
*f a s i *ML . 
' e g o  f a s i cult i v a t e d  b e t e l  
p e p p e r  v ar . 
0 7 3 0  fasi ' o  l .  
* f a s i ' 0 * ML . 
f a s i ' o n a  f l e s h  ( c f .  m a l i ko ) . 
0 7 3 1  fasu l .  
f a s u  s e gment , sprout o r  s h o o t  o f f . 
a f a s u  t aken away , remov e d . 
f a a f a s u s i n a sunri s e . 
f a s u a  lop , t ak e  off ; p r o v i d e  an 
a l i b i  for s omeone ; b e  s e parated 
from . 
f a s u b u  do s omething i n appro­
pr i at e ; g o  off on a s i l ly , 
oppo s i t e , or wr ong t an g e nt . 
f a s u b u a  s e e  f a s u b u . 
f a s u g i ' a  t r e e , s om e t i m e s  p l an t ­
e d , u s e d  i n  f e n c i n g . 
f a s u l e ' e n i a  make a c ounter 
a c c u s a t i o n  ag a i n s t , quar r e l  w i t h  
or a c c u s e ; plant a s h o o t  or 
c ut t i n g in v e g e t a t i v e  propogat i o n . 
f a s u l) e ' e n i a  s e gm e nt , d i v i d e , 
e s p . of s o c i al g r o up s . 
l e f u  ka f a s u  a i  i n s t e ad o f  c o n­
f i n i n g  one ' s  t alk to an appr o ­
p r i at e l y  narrow c our s e , t o  g o  
off on a t angent ; d i s t o r t  a 
p o i n t . 
0 7 3 2  fata l .  
* f a t a  *ML . 
f a t a  s p e ak , t a lk . 
f a a f a t a  e k Wa l a k wa l a  g i v e  a 
h i n t  o f , wit hout d i s c l o s i n g  
fully ; s t art a rumor by s ug g e s ­
t i on . 
f a t a  a t a ir r e s p o n s i b l e  t alk . 
f a t a  b o n o b o n o  t a lk about i n  
i g noranc e .  
f a t a  b o t a l  i a  
widely about . 
d i s s emina t e , t a lk 
f a t a  e k Wa l a kw a l a  g i v e  a h i n t  
of , w i t hout d i s c lo s i n g  fully ; 
s t ar t  a rumor by sugg e s t i on . 
f a t a  e t o ' o  b l ame f or . 
f a t a  e t o ' o  l a b e n a  l ay the 
b l ame o n . 
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f a t a  f a a f i a  
or c h al l e ng e  
f a t a  i b a o n a  
p e r s o n } . 
c o n t r ad i c t , c r o s s  
v erbally . 
p e r suade ( a  
f a t a  k o t e  wonder ab out , pu z z l e  
ab out . 
f a t a  l a b e n a  t a lk to a p e r s o n . 
f a t a  m a a n a  t a lk w i t h  s p i t e  
when d o i ng i l l  t o  some o ne ( e . g .  
l e t t i ng h im g o  hungry ) - t o  
p o i nt out t h at he i s  g e t t i ng 
what i s  c om i ng t o  h i m , g e t t i n g  
wh at h e  de s e rve s ( f or a 
s im i lar i l l - d e e d ) .  
f a t a  n i  o l i r e tort , c ount er i n  
a n  argumen t .  
f a t a  n i g i  f a i s t ar t  to t alk 
about , c omp l a i n  about . 
f a t a  t o f u n a  s ay s ometh i ng 
c au s i ng t h e  death of a p e r son . 
f a t a  t o ' on a  a d a l o  weep when 
c al l i n g  name o f  a d a l o  t o  s o l i c i t  
a s s i s t an c e . 
f a t a  ' oo f i a  c al l out , l o o k i n g  
f o r . 
f a t a a  t alk t o , t e l l . 
f a t a a b u  pr i e s t  ( r are h e r e , 
r e g a r d e d  as Kwar a ' ae u s ag e ) .  
f a t a i a  ' b u s h ' , i . e . , i nt e r i or 
o f  the i s land ( u s e d  i n  some 
ar e as , e s p . N g o ng o s i l a to r e f e r 
t o  Kwa i o  area and s p e e c h ) ; 
( c o r r e s p o n d s  t o  Tolo i n  other 
ML language s ) . 
f a t a l  a n a  wor d ,  l anguage of . 
f a t a l e ' e n i a  t a lk to , s t art 
s ometh i ng , i n i t i at e  an ac t i o n . 
f a t a l i u f i a  swe ar , swear by an 
a d a l o .  
f a t am a l e m a l e  ar c h a i c language 
u s e d  i n  c ourt s h i p . 
f a t a � a  l anguag e , s p e e c h ; 
quarr e l i n g . 
f a t a � a  b i  I i o l d  s t yl e s  o f  
r h e t o r i c . 
f a t a �a e b a a b a l a ' a  t alk , i n ­
c i t i n g  v i o l e n c e ,  i nflammat ory 
t a l k . 
f a t a � a d a a  ( a n a )  prevent , f o r ­
b i d ; d e f ame . 
f a t a ' a  talkative . 
fa t e ' e f o u  ' a n i a  v o i c e  on e ' s  
gr i evanc e s . 
f a ' a fa t a a  i n c i t e , c au s e  t o  
t alk about ( i n anger ) .  
k Wa i f a t a  a n a  have a c o nver s a­
t i o n , ar gument . 
m a a ' e  f a t a � a  a wor d . 
0 7 3 3  fata 2 .  
f a t a  har dwood t r e e  ( Vi tex 
oonfas 8u8 ) . 
0 7 3 4  fausuu 1 . . 
f a u s u u  t ar o  and g r at e d  c o c o nut 
pud d i n g  ( = f o u s u u ) .  
0 7 3 5  f a ' a 1 .  
* f a ' a  *ML . 
f a ' a  oausative  prefix , s e e  
e nt r i e s  unde r word b as e .  
0 7 3 6  fa ' a  2 .  
f a ' a f a ' a  fo ur s t r i n g s  o f  s h e l l  
m o n e y  j o i n e d  by t o r t o i s e  s h e l l  
d i v i der - four , f iv e  or s i x  
l o u s u ' u  long . 
0 7 37 fa ' a  3 .  
f a ' a d e  c o ok f o o d  on an open 
f i r e . 
f a ' a d e a  c o o k , burn , r o a s t  f o o d  
( c f .  m a ' a d e a , n a ' a d e a  e t c . ) .  
f a ' a d o a  c o o k  ( c f .  ma ' a d e a , 
n a ' a d e a , e t c . ) .  
0 7 3 8  fa ' a  4 .  
f a ' a e k wa m i nor , not v ery b i g , 
e a sy , l o o s e ly ( o f t e n  pronoun c e d  
f a a ' e k Wa ) . 
f a ' ae k wa s i a  hold s t i ll , r e l ax , 
s t ay qui et . 
fa ' a e k wa ' a  m i n o r , not v e r y  b i g , 
e a s y , l o o s e ly . 
k Wa i f a ' ee leve l ,  m i n o r , b e t t e r  
than noth i ng . 
s u ' a f a ' e e level , mi nor , b e t t e r 
than noth i n g . 
t o ' o f a ' a e m i nor , s l i ghtly . 
0 7 39 fa ' a  5 .  
f a ' a � a thought , i de a ,  wor d s , 
t al k i n g  ( c f .  f a t a l .  
0 7 4 0  fa ' a  6 .  
f a ' a s i a  away from , from , 
s e parat e ly f r om . 
f a ' a s i a  + pron + vrn + vb p hras e  
t o  avo i d  . . .  , t o  prevent . . .  
0 7 4 1  fa ' afulu 1 .  
f a ' a f u l u  e d ib l e  i n s e c t s  ( g e n . ) ,  
i n clud e s  gr a s shopp er s , s t i c k  
i n s e c t s , e t c . 
0 7 4 2  f a ' e  1 .  
f a ' e f u l u  un i t  of t e n  g o u l o l o  
put t og e ther at f e a s t  ( c f .  f u l u  
11 , t a � a 2 ) . 
0 7 4 3  fa ' i  1 .  
f a ' i  
f a ' i  
t ime , t im e s  ( c f .  fe ' e  1 ) .  
l a ' u  one mo r e . 
f a ' i  1 0 ' 0 0 now . 
fa ' i  n a ' 0 the t ime b e for e . 
fa ' i  b u l i from now on . 
f a ' i l) a i b u l i from now on ; the 
next t i me . 
0 7 4 4  f a ' i 2 .  ( c f .  f e ' e  3 )  
f a ' i  fruit o f  c o c onut , b anan a ;  
tub e r  o f  potato . 
fe ' e  fruit of . . .  
0 7 4 5  fa ' i  3 .  
* f a ' i *ML . 
fa ' i n  i a with ( o l d  var i ant of 
f e ' e  4 )  . 
0 7 4 6  fa ' 0 1 .  
f a ' o  f l oat . 
f a ' of a ' o  float . 
f a ' o l) e ' e n i a  f l oat away . 
0 7 4 7  fa ' u  1 .  
* f a ' u  *ML . 
f a ' u  p and anus ( g e n e r i c ) ;  
pandanus umb r e l la . 
fa ' u  n i  d a ' i  pand anus var . 
b i g  l e ave s .  
with 
f� ' ua fill up pan danus p a c k e t  
wi t h  f i s h . 
0 7 4 8  feda 1 .  
f e d a a  f e l l , c ut down . 
f e d a a  e l e  p i c k  up p i e c e  o f  
f i r ewood w i t h  k n i f e  p o i n t . 
f e d a a  ' i  f i b u i ld house . 
f e d a k a s i a  c ut thr ough , f e l l . 
0 7 4 9  fee 1 .  
f a t a l)a  f e e  k Wa i l i u a i  wor d 
h a s  g o t t e n aroun d , news h a s  
s p r e ad . 
f e e  e t a e t a  mar r y  on e ' s  f i r s t  
w i f e , t ake f i r s t . 
f e e  k �a i l  i u  s p r e ad b a c k  and 
for t h . 
f e e  a t ake , c o nvey , t ake i n  
marr i ag e ; c a r r y  o r  sweep away . 
f e e a  f a a f i a  c ommi t b i g amy . 
f e e a t o n i a  marry a g i r l  t h e n  
g o  away ( t o pl ant at i o n , e t c . )  
l e av i n g  h e r  b e h i n d , or not c ome 
and s t ay with her or c ar e  for 
h e r ; t ak e  i n  p r e par at i o n . 
f e e f u u  a n a marry a d i s t ant 
r e l at i v e . 
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0 7 5 0  fee 2 .  
f e e ' u a how , why , what ( ' wh i c h 
way ' PE ) .  
f e e ' u a l a ' u  what d i f f e r e n c e  
d o e s  i t  mak e ?  
subj + v b  part + f e e ' u a wh at 
about . . .  ? ( ' wh i c h  way long . . .  7 '  
PE ) . 
t a a  f e e ' u a it d o e s n ' t  mat t e r . 
t o ' o  f e e ' u a wh at wi ll you d o ?  
' a n i  f ee ' u a why? 
' e  f e e ' u a what ? what d i d  you 
s a y ?  
0 7 5 1  fefe 1 .  
f e f e l) a i c lut c h , g r ab ; s i e z e , 
d e s troy , o f  a d a l 0 . 
g Wa l a  n i f e f e l) a  fal s e  d e n i al 
n ame of b i g  a d a l o .  
0 7 5 2  fego 1 .  
f e g o  a bundle . 
0 7 5 3  feka 1 .  
f e k a  wat c h  out , b e  c ar e ful . 
0 7 5 4  feko 1 .  ( c f .  f e o ) 
by 
f e ko f e n c e  around garden , p i g s . 
f e k o  ' u s i a  f e n c e  
0 7 5 5  fela 1 .  
f e l a  skull hou s e . 
i n . 
fe l e ' e  b e ' u  skull r e po s i t o r y ; 
whole s k e l e t on . 
0 7 5 6  fele 1 .  
* f e l e  *ML . 
f e l e  p i n c h , s qu e e z e ; s p i r i t  
fam i l i ar w i t h  powe r s  o f  mag i c  
and s o r c e r y , and man w i t h  s u c h  
a f am i l i ar . ( Mainly c o n­
s i d e r e d  t o  b e  " f o r e i g n "  mag i c  
f r om ' Ar e ' ar e . )  
a f e l e s i a  p e r s i s t e n t ly a s k  s om e ­
one f o r  an imp or t ant p o s s e s s i on 
( d e s p i t e  att emp t s  t o  d i s suade or 
d i s t r ac t ) . 
f e l e  f a a f i a  e x e r t  p r e s sur e o n  
( l i t .  and fi g . ) .  
f e l e  l a d o a na s que e z e  t o g e t h e r . 
f e l e b a ka a  s que e z e  and e x t i n ­
gui s h  ( u s e d  o f  an a d a l 0  put t i ng 
out a t o r c h , a f i r e , et c . ) .  
f e l e f e l e t o ' oa n a  c o n f e r  i n  
p r i vat e , de c i de i n  s e c r e t . 
f e l e f u s i a  c omp l e t e , f i n i s h up , 
do away w i th the l a s t  o f . 
fe l e g o n i a  s que e z e  t o g e th e r . 
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f e l e 8 e ' e n i a  s qu e e z e , a t t a c h  
a n  a c c u s at i o n very st r o ngly t o  
a par t i c ul ar p e r s o n  ( i . e . , 
a c c u s e  and a c c u s e  him d e s p i t e  
d e n i al ) . 
f e l e s i a  p i n ch , s qu e e z e . 
f e l e t e ' e n i a  pr e s s , att ach an 
a c c u s at i o n  v e r y  strongly to a 
p a r t i c ular p e r s o n  ( i .  e . , a c c u s e  
a n d  a c c u s e  h im d e s p i t e  d e n i al ) .  
f e l e ' a f u ' a f u a  i n c lude wit h i n , 
wrap up ( a l s o  f e l e f e l e ' a f u ' a f u ) .  
k W a i f e l e 8 a ' i  a c c u s e  s t r ong ly . 
k W a i f e l e s i  p e o p l e  p l ot t i ng a 
t h e ft , k i l l i n g , e t c . m i x i ng up 
i n  a l ar g e  g r oup t o  hide the i r  
i n t e n t i o n s .  
k W a i f e l e t a ' i a c c u s e  s t r o ngly . 
0 7 5 7  fe1e 2 .  
f e l e d e d e 8 a ' i  b e c ome fat , o f  a 
s ow no l o n g e r  s uc k l i ng ; fat . 
0 7 5 8  fe10 1 .  
f e l o  g r e e n  c o r dyl i n e  frut i c o s a  
var i e t i e s  wh e n  u s e d  i n  d i v i na­
t i o n by b r e ak i n g  o f  knot t e d  
l e av e s .  
f e l o  f e ' e a d a l o n i b a s i k i n d  o f  
d i v i n at i on u s i ng c o r dy l i n e  
l e ave s .  
f e l o  n i  f u t o  c o r dy l i n e  var i e t y  
u s e d  p art i c u l ar ly t o  d i v i ne 
wher e cus cus o p o s s ums wi l l  b e  
foun d . 
0 7 5 9  fe1u 1 .  
f e l u  eye mucus ( ' s l e ep ' ) .  
f e l u  g a ' e  s how one ' s  bu t t o c k s , 
i n  c ur s i n g . 
f e l u  8 i d u  p o i nt at s om e t h i n g  
by p r o t r u d i n g  t h e  l i p s . 
f e ( e ) f e l u  i m a a n a  eye l i d .  
f e ( e ) f e l u  8 i d u n a  l i p . 
f e ) u a ( m a a n a )  pull down the 
ey e l i d ,  pull o p e n  the mouth or 
opening o f  s omething . 
f e l u d i a  open the mouth o f  a 
p ouch . 
0 7 6 0  fena 1 .  
* f e n a  *ML . 
f e n a  l ime , l i m e  c on t a i n e r . 
0 7 6 1  fenu 1 .  
f e n u  d e t a c h , c ome l o o s e . 
a f e n u  l o o s e , d e t a c h e d .  
f e n u a  d e t a c h , pull ap art , pu l l  
up w i t h  f i ng e r s . 
0 7 6 2  fe 8 a  1 .  
f e 8 a  make d emand for c ompen­
s a t i o n . 
f e 8 a  f a a f i a  h o l d  on t o . 
f e 8 a s i a  hold onto , lean o n ; 
support or h e l p  one another . 
0 7 6 3  feo 1 .  
f e o f e n c e . 
f e o  m a t a l i  f e n c e  i n  a d i f f e r e n t  
d i r e c t i o n ; f i g . , t u r n  s om e t h i n g  
i n  a d i fferent d i r e c t i o n  than 
p l ann e d . 
f e o  t o ' o f u 8 a ' a  f e n c e  c on s i s t i n g  
o f  doub l e  r o w  o f  v e r t i c a l s t ak e s  
with c r o s s  r a i l s  b e twe e n  t h em . 
f e o ' u s i a  f e n c e  out , f en c e . 
f e o a  f e n c h  ( v t ) , bui l d  a f e n c e ; 
ambu s h , surround . 
f e o a  ' a b a n a  of r e l a t i v e  c ommi t ­
i n g  adultery w i t h  o n e ' s  s p o us e . 
f e o a n i 8 a l a  t h i e f  who c an s t e a l  
a wh o l e  c l u s t er o f  c o c o nut s with 
one twi s t  ( and g e t  away w i t h  i t ) .  
f e og u l e a f e n c e  i n . 
0 7 6 4  fesi 1 .  
' u ' u ( f e s i ) f e s i d i g  i n  t h e  t o e s  t o  
h o l d  on wh i l e  c l imb i n g  up o r  down . 
0 7 6 5  fete 1 .  
f e e f e t e  a n a  c l a im , s p e ak for , 
s om e t h i n g  i n  c omp e n s at i o n . 
f e t e  a n a  c l aim , s p e ak for , 
s ometh i n g  in c ompens a t i o n . 
f e t e b oo man who c an s t e al p i g s  
( wi t h  impun i ty ) .  
f e t e i a  t i e  up . 
wa n e  f e e f e t e  b o o  hab i t ual p i g  
t h i e f . 
0 7 6 6  feu 1 .  
f e u  w i l d  g i ng e r . 
0 7 6 7  feu ' a 1 .  
f e u ' a  two - s p i n e d  s p i der , 
Poe ci Zopachys bispin o s a .  
0 7 6 8  fe ' a  1 .  
* f e ' a  *ML . 
f e ' a  d e f e c at e . 
f e ' a t a ' i  d e f e c at e . 
f e ' a u t o  d e f e c at e  v e ry c l o s e  t o  
c l e aring , j us t  a t  edge or i n  
c l e ar i n g . 
f e ' e s i a  d e f e c a t e  on . 
f e ' e t e ' e n i a  d e f e c at e ; e at 
( c o l l o q . ) .  
0 7 6 9  fe ' e  1 .  ( c f .  f a ' i  1 )  
fe ' e  t ime s , memb e r  o f  a 
s e r i e s , uni t s . 
f e ' e  e t e e t a  s t ar t i n g unit , 
i n t r o du c t ory or o p e n i n g  i t em .  
0 7 7 0  fe ' e  2 .  
f e ' e  r i ght away ( pr e c e d e s  v b  -
s ame p o s i t i o n a s  b i ' i ) .  
0 7 7 1  fe ' e  3 .  ( c f .  f a ' i  2 )  
f e ' e  fru i t . 
f e ' e  s u d e  l e n g t h  o f  b amb o o  t ub e . 
f e ' e g o l u  h e art . 
0 7 7 2  fe ' e  4 .  from *ML * f a ' i 
f e ' e  wi t h .  
f e ' e n i a  with . 
l e k a  f e ' e  + noun i n c lu d i ng , 
c ount i n g  . . .  
0 7 7 3  fe ' e  5 .  
f e ' e a b u  s ac r i f i c e  o f  p i g s  for 
women ; p l a c e  wh i c h  is s a cr e d , 
e s p . f i r s t  or p r i n c i pal s hr i n e s  
or g r o v e  c l o s e d  i n  prepar a t i o n  
f o r  o m e a  f o r  d e at h . 
t e ' e f e ' e u m u  r o a s t e d  i n  s i ngle 
oven , hence t h e  s ame p o r t i o n , 
i n  t e rms of r i t ual proh i b i t i o n  
on eat i n g  w i t h  o t h e r s . 
0 7 7 4  fe ' o  1 .  
f e ' o a turn over , t urn . 
0 7 7 5  fida 1 .  
* f i d a *ML . 
f i d a s l ap , smac k ; g i ve a p i g  
i n  s a c r i f i c e ; t alk t o  a d a l 0  
re que s t i n g  as s i s t an c e ; s l ap 
han d s . 
f i d a  f a a f i a  smack on . 
f i d a  ' u s i a  smack agai n s t . 
f i d a l  i a  s lap , smack ; c on s e c r a t e  
f o ' o t a  p i g  t o  p r op i t i at e  an 
anc e s t o r . 
f i d a n i u Q a  c on s e c rat i o n  o f  a 
c o c onut t o  a d a l 0  by f e a s t -
g iv e r  t o  s o l i c i t  good w e at h e r , 
t o  r e du c e  h i s  r i va l s ' r e sour c e s ,  
e t c . ; the c o c o nut may i n  actual­
i t y  b e  an are c a  nut , a s t o n e , or 
an immature c o c o nut . 
f i d a t a b a l e ' e n i a  s l ap and kno ck 
down ( o r away ) .  
f u l i ' i f i d a n i u Q a  p l a c e  b e s i de 
men ' s  hou s e  whe r e  c on s e c r a t e d  
c o c o nut s t o  an c e s t o r s  a r e  p l a c e d .  
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k �a i f i d a c l ap the hands . 
( l u a ) f e ' e  f i d a Q a  the ( s e c o n d ) 
t i me . 
0 7 7 6  fida 2 .  
f i d a ' a n a  s o , t h e n  ( c o r r e s p o n d s  
t o  P . E .  1 0 1 s e m" i n  ut t er an c e  -
i n i t i a l  p o s i t i on ) = f i d a ' a n a .  
0 7 7 7  fide 1 .  
f i d e f i n i s h e d , all gone ( e sp . 
of s omet h i ng b e i n g  d i s t r i but e d ) .  
0 7 7 8  fidi 1 .  
f i d i  very o l d  var i a nt o f  f i d a 1 . 
f i d i l u a s l ap , smack ( ar c h a i c , 
tab o o  at S i n alagu ) .  
0 7 7 9  fifi 1 .  
f i f i  p l a c e  j u s t  b e h i n d  and 
ab ove anu s . 
f i f i n a p l a c e  j u st b e h i n d  and 
above anus . 
0 7 8 0  fifisi 1 .  
f i f i s i m a a n a  eyelash . 
0 7 81 figi 1 .  
f i g  i f i g  i small b at . 
0 7 8 2  figu 1 .  
f i g u g ather t o g e ther , r o l l  or 
g ather t o g e th e r . 
f i g u ' i f i  c ommunal M a a s i n a  rule 
v i ll ag e . 
f i g u a  gather ( v t ) . 
f i g u l a  troop . 
f i g u l e ' e  g at h e r i ng o f . 
f i g u Q a g a ther i ng , a s s embly . 
f i g u s i a  f o l d  up . 
f i g u t a ' i flex b o dy i n  bur i a l ; 
t i e  up c o c o nut s i n t o  bund l e . 
f l g u t e ' e n i a  put yam up t r e l l i s ; 
flex b o dy i n  bur i al ; t i e  up 
c o c o nut s i n t o  bundl e . 
f i  i f i g u b a ' e k w a  remora ( f i s h  
var . )  . 
1 e f u  f i g u t a ' i a p l a c e  one g o e s  
t o  b e  b y  o ne s e l f , a n  i s o l a t e d  
s e t t l ement or r e fuge . 
t o ' o l u  f i g u t a ' i l i v e  i n  s a f e  
p l a c e  away from p o l l ut i o n .  
0 7 8 3  fii 1 .  
* f i ' i  *ML . 
f i i suffer , b e  s i c k . 
f a ' a f i  i a  c a u s e  to b e  s i ck , v i s i t  
a s i ckn e s s  upon ( o f a n  a d a l o ) . 
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f i  i f a a f i a  d e f e at i n  a f i ght . 
f i i f a ' a s i a  be i n ab l e  t o  do 
s ometh i ng due t o  i l l n e s s .  
f i i ' a n i a  b e  s i c k f r om . 
f i  i ' u s i a  prevent an a c t i v i t y 
due t o  i l ln e s s . 
f i i f i i s k i n  d i s e a s e . 
f i i l) a suff e r i ng , pa i n , s i ckn e s s . 
f i i s u  s u a  be s i c k  for the :wh ole 
o f  a p e r i o d . 
0 7 8 4  fii 2 .  
f i  i t h i n k , worry about . 
d a u d a u f  i i I) e ' e n  i a e x p e c t , 
s u s p e c t . 
f a t a  f i i f i i ' a c o un s e l ,  t a lk 
wi s dom . 
f i i a  t h i nk , s u s pe c t . 
f i i I)a ' i  think , imag i n e . 
f i  i l)e ' e n i a  t h i nk , s u s p e c t , 
imag i n e . 
f i i t a l a  doubt . 
f i  i t a l a ' a  dub i ou s , s k e pt i c al . 
f i  i t o l  i l) i a r e g a r d  as e a sy , 
t h i nk s ome t h i ng can be e a s i ly 
done . 
k Wa i f i  i t h i nk about . 
k W a i f i i l) a ' i 
k W a i f i i l) e ' e  
imag i n e . 
s u s p e c t . 
t h i nk ab out , 
k � a  i f i i I)e ' e n  i a s u s pe c t , b e  
j e a lous . 
0 7 8 5  fii 3 .  
f i i t a ' i b e d .  
f i i t e ' e ( n i a ) make a b e d .  
0 7 8 6  fii  4 .  ( c r .  f a a  1 )  
f i  i l u ma aband o n e d  vi llage 
s i t e , grove . 
f i  i ' u ma ab andoned vi llage 
s i t e , grove . 
0 7 8 7  fiki 1 .  
f i k i c al l  nam e s  of an c e s t o r s  
all way down t o  father ( v ery 
o l d  t erm ) . 
f i k i a  know for c e r t a i n , r e ally 
s e e  or know to b e  true . 
f i k i f i k i  m ag i c  t o  prot e c t  p i g s  
from b e i n g  s t o l e n  ( =  l i l i f e l o ) ; 
t h e  a d a l o  w i l l  c h a s e  p i g s  back 
t o  the hous e . 
0 7 8 8  fiko 1 .  
f i ko t e ' e n i a  a s s e r t  c l o s e  k i n ­
s h i p  t i e s  to i n s i nuate o n e s e l f , 
e s p .  t o  run o f f with a man ' s  
d aught e r . 
k wa i f i k o t a ' i  h ang around a 
k i n sman , i n s i nuate one s e l f . 
0 7 89 fiku 1 .  
* f i k u *ML . 
f i k u t ang l e d .  
0 7 9 0  fila 1 .  
f i I a f i I a s c ar . 
0 7 9 1  fili 1 .  
* f i l i  2 *ML . 
f i l i a atone , p ay c omp e n s at i on 
for death . 
f i  I i a a d a l o  c omp e n s at e  a d a l o  for 
death of a de s c e n dant . 
f i l i a d a l o l) a a  p aym ent of com­
p e n s at i o n t o  a d a l o  for d e ath o f  
d e s c e ndant ; unt i l  t h i s  i s  done , 
p e ople even v ery d i s t an t ly 
r e l a t e d  t o  the d e a d  p e r s o n  c a nnot 
i n t e r a c t  with the k i l l e r  o f  a 
p e r s o n  r e s p o n s i b l e  for t h e  death . 
f i l  i t a a  c omp e n s at e  for d e a t h . 
0 79 2  f i li 2 .  ( f r om 3 )  
f i i i  t obac c o , twi s t  tobac c o . 
0 7 9 3  fili 3 .  
* f i r i  *ML . 
f i  I i f a a f i a  c l o s e  up , t i e  up ; 
mag i c ally c l o s e  a t r e e ; p e r f o rm 
m ag i c  t o  k e e p  s t o len p r o p e r t y  
h i dd e n . 
f i l i  f a a f i a  ' a n i a  ba l u  g e t  r i d  
o f  a c omplai n t , a n  ugly r umo r , 
or other ' b ad t alk ' by mag i c ally 
f a s t e n i n g  ' i t '  t o  a tr e e . 
f i l  i a  twi s t  ( c f .  f i l u  2 ,  f i l o ) . 
f i l i f i l i l a k u me ' e n i a  t i e  i t  
t o g e t h e r . 
f i l i f i l i ' a a t i e  ( ma g i c ally ) o n  
trunk o f  t r e e . 
f i l  i s i a b r a i d  t o g e t he r . 
f i l i ' a a t i e  up , f a s t e n . 
f i  I i '  i a  t i e  up , fa s t e n . 
g o u f i l  i s i a  b r a i d  f i b e r s t o g e t h e r . 
t a i f i l i s i a  c l o s e  up , t i e  up . 
0 7 9 4  fili 4 .  
* f  i i i  *ML . 
f i l  i a n a  p i c k  out for s p e c i al 
s a c r e dne s s , of an a d a l o  t o  a 
woman . 
f i  I i a  r e s erve , p i c k out , c h o o s e . 
f i l  i l) i a  s p e c i fy i n t e n d e d  v i c t im 
i n  v e n g e a n c e  k i l l i n g . 
0 7 9 5  fili 5 .  
f i l i w i t hout e nd . 
f i  I i f i  I i alway s , all the t i me 
( c f .  f u l i f u l i ,  the c ommo n  form ) . 
0 7 9 6  filigou 1 .  
f i l i g o u  un i t  o f  t e n  small f i s h  
p a c k e t s .  
0 7 9 7  filo 1 .  
f i  l oa s que e z e , wring . 
f i l o s i a twi s t , wring . 
f i l o t e ' e n i a  wr i n g  out , query 
r e peat e dly . 
0 7 9 8  f i lo 2 .  
f i l o k o ' a  have s o r e s ,  o f  mouth 
r e g i o n . 
0 799 f ilu 1 .  
f i  I U 8 e ' e n i a  hear well . 
0 8 0 0  filu 2 .  
* f i r u *ML . 
f i  l u  t an g l e d .  
f i i f i l u t a ' a  mi xed-up , c o nfus e d , 
unc l e ar . 
f i  l u a '  i b r ai d , twi s t . 
f i l u e ' e n i a b r ai d ,  twi s t  ( c f .  
f i I i  3 ) . 
0 8 0 1  f i lu 3 .  
f i  i f i l u  b lue mar l i n .  
0 8 0 2  f i lu 4 .  
f i l u  w i l d  palm s p e c i e s  u s e d  
t o  mak e b ow s . 
f i l u ' a b u  r e d  var i e t y  of f i l u 
p a lm . 
0 8 0 3  filu 5 .  
f i l u f i l u n a  the pouch o f  an 
o p o s s um ( or any other mar supi �l ) .  
0 8 0 4  fini 1 .  
f i n  i 
f i n  i 
f i n  i 
f i n  i 
alway s , all the t ime . 
+ vb always . . .  
a g e a  always do i t . 
t o ' o l u a i  always l i v e  i n  
a p l ac e . 
' o l a  e f i n i  l a u a t h i ng that 
happ e n s  all t h e  t ime . 
0 8 0 5  finigalo 1 .  
f i n i g a l o  morning , m i d -mor n i ng . 
f i n i f i n i g a l o  e ar ly morn i n g . 
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0 8 0 6  fini ' i  1 .  
f i n i ' i  bundle of . 
0 8 0 7  finoto 1 .  
f i n o t o  make a knot w i t h  a rope . 
0 8 0 8  finou 1 .  
* f i n a u  *ML . 
f i n o u  f i s h  hook . 
0 8 0 9  f i 80 1 .  
f i 80 a small tunnel o r  under­
water o r i f i c e  ( i n wh i c h fi s h , 
prawns et c .  h i d e ) .  
f i  i f i 80 n a  c r o t c h  o f  a t r e e  or 
plant . 
0 8 1 0  fio 1 .  
f i 0 n o s e  s t i c k o f  ' i  m e  s h e l l 
worn by women . 
0 8 1 1  fio 2 .  
a f i o  p e e l e d  off , o f  ar e c a  
' c loth ' o r  o t h e r  out e r  c ov e r i ng . 
f i i f i o  t h e  c l o t h l i k e  f i b e r  fr om 
trunk of ar e c a  and c o n t a i n e r  
m a d e  from i t . 
f i o b u s u  of t ar o , s t ar t i n g  t o  
c r ack , n e ar i n g matur i t y . 
f i oa p e e l , t ak e  o f f  out s i de s . 
f i o f i on a  s k i n  of b an ana ; out­
s i d e s ; o f  taro , p o r t i o n  from top 
o f  c o rm t o  b r a n c h i ng o f  s t em . 
0 8 1 2  fio 3 .  
kooko l o f i o  a b ar b e d  arrow type . 
0 8 1 3 fisu 1 .  
* f i s u *ML . 
f i s u a  k i n d  of taro that grows 
wild by s t r e ams . 
0 8 1 4  fita 1 .  
f i t a thunder . 
f i t a l  i a  t hunder , damage w i t h  
thunder . 
ma ' u 8e ' e  f i t a f i t a  b e  afr a i d  o f  
thund e r ; c o r dy l i n e  ( s a n g o ) var­
i e t y , w i t h  red inner l e av e s  a n d  
yellow outer l e av e s , u s e d  p ar t i c ­
ul arly t o  c l o s e  t r e e  or g r ove . 
0 8 1 5  fita 2 .  
* f i t  a 2 .  *ML . 
f i t a how many , how mu c h ?  
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0 8 1 6  fita 3 .  
* f i t a *ML . 
g a a f i t a l i a  s p l i t  ( v t ) . 
0 8 1 7  fita ' u  1 .  
f i t a ' u  k i n d  o f  yaws ( ? )  that 
a t t a c k s  t h e  n a s al s t ruc ture 
and eats away all or part of 
nose - s om e t i m e s  fat al .  
0 8 1 8  fito 1 .  
f i t o young b amboo . 
0 8 1 9  fiu 1 .  
* f i u  *ML . 
f i u  s ev e n . 
f i u n a  s ev e nth . 
0 8 2 0  f iu 2 .  
f i u  o s p r e y  ( Pandion h a Z i ae tus ) 
( = a 1 u i ' a ) .  
f i u  e t o ' e a meddle in another ' s  
affai r s  or argument ; a p e r s o n  
wh o d o e s  s o  ( as the o s p r e y  
s t e a l s  food fr om other b i r d s ) .  
0 8 2 1  fi ' 0 1 .  
f i ' on a  s n ake , p a c i f i c  boa . 
f i ' 0 n a b a 1 a t an v ar . 0 f f i ' 0 n a . 
f i  ' o n a  b u l u  b l ac k  v ar . o f  
f i ' o n a . 
f i  ' o n a  m e l a  r e dd i s h b r own var . 
o f  f i  ' o n a . 
0 8 2 2  foa 1 .  
f o a  large s t amp i n g  tube s 
p l ay e d  b e twe e n  t h e  t o e s .  
0 8 2 3  foda 1 .  
fod a l i a  s l ap . 
k " a i f o d a l i  all t alk at on c e . 
0 8 2 4  foda 2 .  
f o d a  f o f o n a  b ac k  cut o f  t r e e  
i n  f e l l i n g . 
f o o f o d a  s c a ffo l d , s h e l f ,  
p l at form . 
m a n a t a  f o o f o d a  a n a  doubt . 
0 8 2 5  foe 1 .  
foe  snore . 
0 82 6  foe 2 .  ( c f .  f u e  2 )  
* f o e  *ML . 
f a ' a foe a name a p e r s o n  ( c f .  
f u e  2 ) ; g i ve a nam e  t o . 
f o e ( n a u )  ( my )  n ame s ake . 
0 8 2 7  foe 3 .  
i ' a  foe  foe  a b i g  fi s h . 
0 8 2 8  fofo 1 .  
f o f o  c ov e r ; all o f  ( t hem ) ; 
everyo ne , e ve ryth i n g ; i n c lu d i n g  
every t h i n g , do every o n e . 
f o f o  wa i a m a n a  gr oup of o n e ' s  
c l a s s i f i c at o ry ' fathe r s ' ; patr i ­
l at e r a l  k i n . 
f o f o  wa i n i a n a  ( wa i am a n a , e t c . )  
the s i de o f  h i s  mother ' s  b r o t h e r s  
( f athe r , e t c . ) ;  w i t h  or am ong h i s  
maternal k i n . 
f o f o  ' a n i a  c o n c e al , not d i s c l o s e . 
f o f o ' a f u a  cover e d , b l ocke d .  
t o ' o l u  f o f o ' a f u a  all r emain 
ali v e , as , e . g . , a g r o up o f  
brothe r s . 
' o l a  f o f o ' a·f u a  t h e  wh o l e  t h i n g . 
0 8 2 9  fofo 2 .  
f o f o n a  on , on t o p  o f .  
f o f o Q a n a  t o p , li d .  
0 8 3 0  fofo 3 .  
f o f o l a i a  spread out the mouth 
o f  a c o n t a i ner t o  open i t .  
0 8 3 1  fofoda1a 1 .  
m a n a t a l a n a  e f o f o d a l a  h e  doub t s  
i t , he i s  skept i c al . 
0 8 3 2  fofo ' 0 1 .  
f o f o ' o  c r a zy . 
f a ' a fo f o ' e s i a  t ak e  p o s s e s s i on 
of m an ' s  s e n s e s ,  of a d a l o  - c au s e  
t o  g o  c r a zy ; lure away from a 
p l a c e  on f al s e  p r e t e n s e s ; c au s e  
t o  l o s e  o n e ' s  way , s e nd o n  t h e  
wr ong t r a ck . 
0 8 3 3  foga 1 .  
* f o g a  *ML . 
f o g  a c r a cke d , s p l i t  ( c f .  f o g e ) 
( ' u l u n a  ka fog a : her hymen i s  
r up t ur e d ;  she i s  n o  longer a 
v i r g i n )  . 
0 8 3 4  foge 1 .  
* f o g e  *ML . 
f o g e a  s p l i t  ( c f .  f og a ) . 
0 8 3 5  fogo 1 .  
* f o g o  *ML . 
fogo s i a  put i n  a bundl e , t i e  
u p  a c o r p s e . 
f o g o s i a  be ' u  bury i n  f l e x e d  
p o s i t i o n  ( c f .  f o g u ) .  
0 8 3 6  fogo 2 .  
f o o f o g owa ' i  
0 8 3 1  fogu 1 .  
c o ckroach v ar . 
f o g u g at h e r  t o g e the r . 
f o g u a  g at h e r  t o g e t h e r  ( v t ) . 
f o g u fo g u  g a t h e r e d  t o g e t he r , 
a s s emb le d . 
f o g u s i a  bundle up . 
f og u t a ' i  flex b o dy i n  bur i al ; 
t i e  up c o c o nut bund l e  ( c f .  
fog o )  . 
fo g u t e ' e n i a flex b o dy i n  
bur i al . 
0 8 3 8  foi 1 .  
f o i  ma a n a  out e r  p o i n t s  o f  
b r ow r i d g e . 
0 8 39 foi 2 .  
f o  i ' a  i dr i l l a hole i n . 
0 8 4 0  foka 1 .  
f o k a  mouth , e n t r an c e . 
f o f o ke ' e  m a e  r e l a t i o n s h i p  o f  
h o s t i l i t y  b e tween k i n  group s . 
f o k a f i i t i r e d  of t alking o r  
c al l i n g  out . 
f o k a l a t e a  h ar p  on . 
fo k a l  i p a s s ag e . 
f o k a m u m u  h o l d  i n  t h e  mout h ;  
k e e p  s t r i n g e n t  t ab o o s  ( e s p . for 
s ac r e d  t ar o  garden ) - h e n c e  
' s hut the mouth ' ag a i n s t  r e l i s h . 
f o k a n a  mout h , open i ng , e n t r anc e .  
f o k a n a  e f i  i mouth i s  s o r e  or 
' t i r e d ' from c a l l i n g  out . 
f o k a n a  g o n  i g o n  i mout h or e n­
t r an c e  c lo s e d  up . 
f o k a ' a t o  deaf-mut e .  
t a ' a  f o k a n a  k Wa i o the Kwa i o  
p e o p l e . 
0 8 4 1  foko 1 .  
f o k o  fe n c e . 
0 8 4 2  fola 1 .  
* f o l a  2 .  *ML . 
a s i e f o l a a c alm s e a . 
f a t a  f o l a a expla i n , c l a r i fy . 
f a ' a f o l a a  e n l i ght en . 
f a ' a f o l a a  m a n a t a l a n a  make a 
p e r s o n ' s  m i n d  c l e ar , s o  t hat 
he knows what to do . 
fo l a a b r i ght , c l e an ,  c l e ar . 
fo l a i g o u  h e avy h e ad a c h e  ( m i g r a i n e ? ) . 
g o u n a  e fo l a a c l e v e r . 
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kW a i I i  f o  I a a  expla i n , c l ar i fy . 
0 8 4 3 foli 1 .  
* f o l  i *ML . 
f o l i ' a n i a  s e l l . 
f o  I i a buy . 
f o l  i l a i  pr i c e . 
f o l i l a i  e i k i  i t  i s  exp e n s i v e . 
f o l  i s  i k W a contr ibut e s h e l l  
valuable s t owar d a bounty 
( s i k W a ) ; s i n c e  n o  food was g i ven 
i n  r e c i pr o c at i o n , this  expr e s ­
s i on i s  now u s e d  a t  a f e a s t  wh e n  
o n e  i s  g i v e n  n o  f o o d  or an i n ­
a d e quat e amount i n  r e turn for 
o n e ' s  c o n t r ibut i o n . 
0 8 4 4  folo 1 .  
* f o l o  *ML . 
fo l o  a c r o s s ; buy a p i g . 
a g a fo l o  l o o k  a c r o s s . 
fa i f o l o s i a  c r o s s . 
f a t a f o l o  r e t o r t , deny , c o unt e r , 
or o t h e rwi s e  b l o c k s omeone ' s  
a s s e r t i on . 
fo l o  ' a b e a  prune young fronds 
off s a ngo s o  they w i l l  b e  r e ­
p l a c e d  by many fr ond s . 
f o l o  ' a b i n a prune young f r o n d s  
o f f  s ango s o  they w i l l  b e  r e ­
p l a c e d  by many fron d s . 
f o l o  ' a n i a  ( b a t a )  pay ( c om­
p e n s a t i o n ) . 
f o l o a t o n i a  buy a p i g  and l e av e  
i t  t o  p i c k  u p  l at e r ; cut wo o d , 
l e av e  it t o  p i c k up l at e r . 
f o l o b a b a  quar t er o f  p i g ; h al f  
o f  g u l e ' e  b oo . 
f o l omo u s i a  s ev e r . 
fo l o s i a  cut c r o s s wi s e , a c r o s s ;  
buy a b i g  p i g . 
i l  i f o l o  r e t ort , deny , c o unt e r , 
or o t h e rw i s e  b l o c k  s om e on e ' s  
a s s e r t i o n . 
k Wa ' i fo l o  f a ll a c r o s s . 
o l o f o l o s i a  g o  a c r o s s . 
0 8 4 5  folo 2 .  
b a t a  n i  f o l o f o l o o a  s p e c i al s h e l l  
v aluab l e s  with c o n s t i t ue n t  u n i t s  
l o n g e r  t h an l o u s u ' u .  
0 8 4 6  folo 3 .  
kw a i f o l o o a ' i p r om i s e , b l ackmail ( i .  e . , for c e  s omeone t o  p ay 
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c omp e n s at i o n c l a i m e d , e t c . , b y  
t h r e a t e n i n g  t o  r e p o r t  a m i s ­
d e e d ) . 
0 8 4 7  folo 4 .  
f o l o k wa k wa k i nd o f  yaws ( ? ) 
that a t t a c k s  the n a s al s t ruc ­
ture and e a t s  away all or p ar t  
o f  n o s e ,  some t im e s  fatal . 
0 8 4 8  folo 5 .  
f o l o  g o  i n t o  one ' s  keu f a  t o  
c h e c k  up o n  one ' s  p i g s . 
0 8  49 f 0 10 6 .  ( c f .  f a 1 0 1 )  
f o l o a dr i l l through . 
0 8 5 0  folowaa 1 .  
f o l ow a a  wh i t e  and r e d  e ag l e ­
k i t e  ( Ha li as tur indus ) .  
0 8 5 1  folo ' a  1 .  
* f o l o ' a  *ML . 
f o l o ' a  at s ome t i me , another 
t ime , t ime s .  
f a i f o l o ' a  s i l) a l i fo ur t i me s 
a month . 
f o l o ' a  i b u l i n e xt t ime . 
f o l o ' a  I)a i at s ome t ime . 
0 8 5 2  fona 1 .  
f o n a  b l o at e d , o f  c o r p s e  or 
d e a d  animal . 
0 8 5 3  fone 1 .  
f o n e a  s t op ,  p r e v e nt . 
t o ' o f o n e a  prevent . 
0 8 5 4  fono 1 .  
* f o n o  *ML . 
f o n o  shut . 
f o n o  ' a n i a c l o s e  up wi t h ;  
us e d  f i g . for donning o f  pub i c  
apr on b y  b r i d e . 
f o n o  ' u s i a  shut , c lo s e  off . 
f o n o s i a  shut ( v t ) , b l o c k  ( v t ) . 
f o o f o n o  deaf ; e a r s  s t opped up . 
m a l a f o f o n o  ( ' a n i a ) i g n o r e , 
o v e r l o ok ( may imply trying t o  
d i s t r a c t  at t e nt i o n ) ; a l low a 
v i o l at i o n  of a word t aboo t o  
p a s s  with out i s s ue . 
t o ' o  f o n o s i a  opp o s e , r e s i s t , 
prevent . 
vb + f o no s i a  . . .  ag a i n s t . 
0 8 5 5  fonu 1 .  
* f o l) u  *ML . 
f o n u  ful l . 
b a ' e  n i  f o n u l a a  s h r i n e  for 
s a c r i f i c e  of k wa 1 0 n i gen i . 
f a ' a f o n u a  f i l l up ( c f .  f O l) u ) . 
f o n u  mama l) i l i f i l l e d  all the 
way to t h e  t op . 
f o n u l a a mortuary f e a s t . 
f o n u l a a n i g e n i k i n d  of mor tuary 
f e a s t  whe r e  women c an p ar t ak e  o f  
p or k .  
f o n u l a a n i mae  a f e a s t  and r i tual 
i n  the c y c l e  of de s a c r a li z at i o n 
after de ath of a p r i e s t , or h i g h  
s a c r i f i c e ;  men o f  t h e  k i n  gr oup 
t h e n  k e e p  l e s s e r t abo o s . 
f o n u l a a n i wa n e  a f e a s t  of d e ­
s a c rali zat i o n after h i g h  s a c r i f i c e  
o r  d e at h  o f  a p r i e s t , a t  wh i c h  
men o f  k i n  g r o up b e c om e  min imally 
taboo . 
f o n u l) a  mortuary f e a s t  ( = o m e a ) . 
f on u l) a  n i  ' o i ' o i l) a k i n d  o f  
mortuary f e a s t  a t  wh i c h p i g s  are 
r e c i p r o c at e d  w i t h  shell money . 
me ' e  a s i e f on u l i a  b e l l y  and 
b o dy b l o at e d  w i t h  o e dema ( n e phr i t i s ) . 
0 8 5 6  fonu 2 .  
f o n u  t h i ck . 
f o n u f o n u  v e ry t h i c k .  
0 8 5 7  fonu 3 .  
* f o n u  *ML . 
f o n u  turtle . 
f o n u g e n i female o f  any l ar g e  
s e a  turtle . 
0 8 5 8  fonu 4 .  
f o n u  me l a  s h o o t i ng star ; t ub e r ­
cul o s i s .  
0 8 5 9  fOl)u 1 .  
* f o l) u  *ML . 
f O l) u  ful l ( l e s s  c omm o n  v ar i ant 
o f  f o n u  1 ) . 
f a ' a f o l) u a  f i l l up ( c f .  f o n u ) . 
f O l) u  m a m a l)  i 1 i f i l l e d  all t h e  
way t o  the t o p . 
0 8 6 0  foo 1 .  
f o o  l o s t , a s t r ay ; err , mak e  a 
m i s t ake ; go on a d i f f e r e n t  p a th 
( l i t . or f i g . ) , wrong . 
d a u f o o l) a ' i  be wr ong , make a 
m i s t ak e . 
d a u f o o l) e ' e n i a err . 
0 8 6 1  foo 2 .  
f a ' a f o o s i a  try out a new t h i ng 
( i . e . , a b ow and arrow ) for the 
f i r s t  t ime . 
f o o  n a  f o ' o t a  e at a s ac r i f i c i al 
p i g  for the f i r s t  t ime . 
0 8 6 2  foo 3 .  
ma f a f o o  be a s t r ang e r . 
w a n e  f o o f o ( o )  s t r anger . 
0 8 6 3  foo 4 .  
f oo l u l u  m e d i c i n al t r e atment 
u s i ng b ark , and hot s t one s as 
v ap o r i z e r . 
f o o l u l u a u s e  such m e d i c i ne . 
0 8 6 4  foo 5 .  
f o o ' u s u  arth r i t i c  swe l l i n g  o f  
t h e  j o i nt s .  
0 8 6 5  foolu 1 .  
* f a ' o l u  *ML . 
f oo l u  young , new . 
f a ' a f oo l u a renew . 
f o o l u ' a i  r i ght away , at t h e  
;l ame t im e . 
l a u f o o l u  happen for the f i r s t  
t i me . 
, i s  i . foo I u newly shaven and 
hair cut , o f  man wh o has b e e n  
i n  mour n i n g  d i s he v e lment and 
now r i tually o p e n s  omea . 
0 8 6 6  foo ' i  1 .  ( s e e  f o ' i )  
0 8 6 7  foo ' ola 1 .  
f oo ' o l a  c o nt r a c t i o n o f  f e ' e  
( 1 ) + ' o l a  ( o l u  f o o ' o l a :  t hr e e  
i n d i v i dual t h i ng s ) .  
0 8 6 8  fosu 1 .  
fo s u  l e ap . 
f o s u l a g a  j ump forward i n  a 
crouch . 
f o s u l a g a f i a  j ump forwar d ont o . 
0869  fosu 2 .  
f o s u f o s u  s quat ( i n g ) down . 
0 8 7 0  fota 1 .  
* f o t e  *ML . 
f o t a n i a  s t and 
di s t ingui s h e d  
f avor ably , i n  
n a ' a f o t a  a n a  
out from , b e  
f r om , e sp .  
s ome r e sp e c t . 
l e ave an op e n i ng , 
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path ; c l e ar an o p e n i ng o r  v i ew .  
0 8 7 1  fote 1 .  
f o t e  p add l e ; f o r e l e g  o f  p i g . 
f o t e n a  shoulderb l a d e ; f o r e l e g  
o f  p i g . 
0 8 7 2  foto 1 .  
f o t o  ' a n i a  throw away . 
f o t o a t o n i a  t i e  up p i g  i n  prep­
ar at i o n for s a c r i f i c e ; tie  up a 
p i g  t o  s how an an c e s t or one ' s  
i n t ent t o  s ac r i f i c e  when the 
pr i e s t is  ava i l ab l e . 
f o t o e ' e n i a  s tub one ' s  t o e  
( f o t oe ' e n  i n a u : ' I  s t ubb e d  my 
t o e ' ) .  
f o t o f o t o  s p e arhe ad . 
f o t o l e ' e n i a  s t umb l e . 
f o t o ' i a  d r i v e  i n , h amme r .  
0 8 7 3  foto 2 .  
f o t o ' a n i  b oo pork por t i o n ; half 
o f  k � a ' i f o l o ,  one fourth of  
t a t  a I i '  i b oo . 
0 8 7 4  fou 1 .  
* f a u  *ML . 
f o u  s t o n e  ( g e n e r i c ) . 
f o u b i a  a growing depo s i t  o f  
l im e s t o ne from runn i n g  or dr i p ­
p i ng wat er . 
f o u b i l a ' o a growing d e po s i t  o f  
l ime s t one f r o m  runn i n g  or dr i p ­
p i n g  water . 
f o u b o l o oven s t on e s ,  r o c k  
n odul e s .  
f o u ma a m a n u  pum i c e  s t o n e . 
f o u m a n u ma n u  pumi c e  s t one . 
fo u t e t e n a  k e e p  d o i n g  s ome t h i n g  
o v e r  a n d  o v e r  ( p i l e  s t o n e s o n  
t o p  o f  o n e  another ) .  
f o u u g u  s t alact i t e , s t a l agm i t e . 
f o u ' a o s t ony . 
n i ma f o u b o l o  he avy , knotty arm 
mus c l e s . 
t e ' e f o u  t o g e t he r . 
' a b a  f o u b o l o  h e avy , knotty arm 
mus c l e s . 
' a e f o u b o l o  he avy , knotty l e g  
mu s c l e s . 
0 8 7 5  fou 2 .  
* f o u  *ML . 
f o u  we l l  known , pub l i c ,  r ev e al e d ; 
promi nent or pr e s t i g e ful , of a 
k i n  g r oup . 
f a a t e ' e f o u ' a n i a  r ev e al t o , 
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d i s c l o s e ; v o i c e  one ' s  g r i ev­
an c e s . 
f a t e ' e f o u ' a n i a  reveal t o , d i s ­
c l o s e ; v o i c e  one ' s  gr i evanc e s . ( Pr e c e d i ng form i s  mor e 
c ommo n . ) 
f a ' a f o u a  report t o  an aut hor­
i ty , d i s c l o s e . 
f a ' a f ou l e ' e n i a  i n fo rm , r e p ort 
on t o  a n  author i t y . 
f o f o u � a ' a  e xc e s s iv e  i n  s i z e , 
of o n e  p o r t i on as oppo s e d  t o  
o t h e r s . 
f o u  a n a  known about , r e v e a l e d  
ab out . 
fo u a  r e v e a l . 
f o u l e ' e n i a  make publ i c , r ev e al ; 
o f  ome a f e a s t g iver , make pub l i c  
what v aluab l e s  w i l l  b e  g iven t o  
ma a ' e l a ee s o  they know what they 
have t o  mat ch in ka s a a  exchang e . 
f o u l o g e l o g e  be p ar t ly known , 
of impor t ant happ e n i n g - f i r s t  
news but n o  d e t a i l s  o r  r e l i ab l e  
i n format i on av a i l ab l e . 
k Wa i f o u l a ' i d i s c l o s e  t o  an 
e l d e r , at or after mar r i ag e , 
how m any men ( or g i r l s ) one has  
had pr emar i t al i n t e r c our s e  w i t h ; 
i f  a w i f e  d o e s  not do t h i s ,  s h e  
i s  l i k e ly t o  d i e  i n  c h i l db i r t h . 
l a t a n a  f o u  n ame r e v e a l e d  as 
g u i l t y o f  s ometh i ng . 
s u ' a  f o u n a  know the i dent i ty 
o f  a th i e f  or o t h e r  o f f e nder . 
' 00 f o u  fe ' e  we l a  g e n i ' was 
your ( s exual ) affair d i s ­
c o v e r e d ? '  
0 8 7 6  fou 3 .  
f o u t a  p ad d l e  ( v )  ( c f .  f a l u t a ) . 
k Wa i f o u t a ' i  f e rry p a s s e n g e r s  
or c argo . 
0 8 7 7  fou 4 .  
f o u ' a g e n a  but t o c k s . 
f o u ' i  1 a d a  but t o c k s  ( c f .  
f o ' i 1 a )  . 
0 8 7 8  fou 5 .  
f o u n a  k Wa l o  t h i c k  v i n e l a s h i ng . 
0 8 7 9  fou 6 .  
f o u s i a i g i  s e e  i 9 i . 
0 8 8 0  fougalo 1 .  
f o u g a l o  c u p - s haped mu shr o om 
var . 
0 8 8 1  fouo 1 .  
f o u o  small s quare f i s h i n g  n e t  
for c at c h i ng t a b a  ( small f i s h  
v ar . ) . 
0 8 8 2  fousuu 1 .  
f o u s u u  t ar o  p u dd ing w i t h  g r at e d  
c o c onut . 
f oo f o u s u { u ) a  make such a pud­
d i n g . 
f ou s u u  ' i n i a  t ar o  pud d i ng do ugh , 
i n  b a l l s , d i pp e d  i n  g r at e d  
c o c o nut . 
f o u s u u a  f o u s u u  pr epare and c o n­
sume it r i tu ally . 
0 8 8 3  fouta 1 .  
f o u t a  ( c f .  f a l u t a  1 ) . 
f o u t a  p addle . 
0 8 8 4  fo ' a 1 .  
* f o ' a  *ML . 
f o ' a  p r ay , c u r s e  by the n am e  o f  
an a d a l o  ( c f .  f o ' o ) . 
f o ' a  f o n o s i a  s u c h  a c ur s e ; c o n­
s e c r a t e  or d e d i c at e  to an a d a l o .  
f o ' a f o ' a � a  c o n s e c r a t e  s om e t h i ng 
i n  the n ame of an a d a l o .  
f o ' a t a o f f e r i ng t o  a d a l o ,  e s p . 
s acr i f i c i al p i g  t c f .  f o ' o t a ) . 
f o ' a t e ' e n i a  c ur s e  by the n am e  
o f  an a d a l o ;  p r ay for s up e r­
n at ur al a s s i s t an c e .  
k Wa i f o ' a t a ' i cur s e , put o n  a 
c ur s e ; pray . 
k �a i f o ' a t a '  i � a c ur s i n g . 
k Wa i f o ' a t e ' e n i a  cur s e . 
0 8 8 5  fo ' a  2 .  
fo ' a a b a  s t r i ng o f  s h e l l  money 
with r e d  shell on t o p  ( 1 5 or 1 8 )  
( 5  or 6 l o u s u ' u ) .  
0 8 8 6  fo ' a  3 .  
f o ' a t a l o  put up b o unty for 
adopt i on o f  a c h i l d ; adopt a 
c h i l d . 
� a l i a  we l a  f a n a  f o ' o  
c h i l d  by put t i n g  up a 
� a l i a  we l a  f a n a  f o ' oa 
c h i ld for adopt i on . 
adopt a 
b ounty . 
buy a 
0 8 8 7  fo ' ai 1 .  ( c f .  f o ' e  4 )  
f o ' a i a  pull ap ar t , pu s h  as i d e . 
f o ' a i a  b a ' e  s e p ar at e two 
shr i n e s ,  s a c r i f i c e  s e parat e ly i n  
two p l a c e s  ( can imply k i n  group 
s e gmentat i o n ) . 
0 8 8 8  fa ' asi 1 .  
f o ' a s i  imp o r t ant t ar o  var­
i e t i e s ,  valued for e at i ng . 
0 8 8 9  fo ' e  1 .  
f o f o ' e e pr e c i p i t a t i ng c au s e , 
l a s t  s t r aw , o s t e n s ib l e  c au s e . 
f o o f o ' e  happen , h appen 
a c c i de nt l y .  
f oo f o ' e a of an an c e s t r al 
s p i r i t , c au s e  a m i s fort une 
such as a s n akeb i t e  to b e fall 
a p e r s o n , or comp l i c at e  an 
e x i s t i ng i n j ur y  or i l ln e s s . 
f o o f o ' e � a  happ e n i ng , event ; 
a c c i dent . 
0 8 9 0  fo ' e  2 .  
f o ' e f o ' e  palm ( Rehderopheonix 
s p . ) .  
0 8 9 1  fo ' e  3 .  
f o o f o ' e  b e  d i sgui s e d .  
f o o f o ' e  k Wa l a  sp e ak i n  p ar a­
b l e s . 
0 8 9 2  fo ' e  4 .  
fo ' e  c f . f o ' a i  
f o ' e a pull ap art , push a s i de . 
f o ' e a b a ' e  separate  two s h r i n e s , 
s a c r i f i c e  s e par at e ly i n  two 
p l a c e s . 
0 8 9 3  fo ' i  1 .  
f o ' i  t ur n . 
a f o ' i t ur n  ove r , c ap s i z e ,  turn 
aroun d . 
f o ' i  t o l  i turn up s i de down . 
f o ' i a turn ov e r , c ap s i z e . 
f o ' i a boo  u s e  a f o ' o t a  p i g  f o r  
n a l u � a , sub s t i t u t e  a small 
fo ' o t a . 
f o ' i a l o f o n a  b oo u s e  a f o ' o t a  
p i g  for n a l u � a , sub s t i tu t e  a 
small fo ' o t a . 
fo ' i a n i u  r i tual turning o f  
c o c onut t o  p r o h i b i t  s omebody 
from d o i n g  s om e t h i n g , e t c . 
( s ol i c i t s  a s s i s t an c e  o f  a d a l o ) . 
f o ' i mo o l  i turn t o  a d i f f e r e n t 
way , a d i f f e r e n t  c o ur s e , i n  the 
wr ong way . 
f o ' i t a '  i overtur n .  
f o ' i t e ' e n  i a turn , over turn 
( f o ' i t e ' e n i n a u : ' I  lost my 
balan c e ' ) .  
I e f u  e f o ' i a n a  b l ame i s  
s h i f t e d  t o  h im . 
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s i n a e f o ' i t a ' i sun i s  drop­
p i ng t o  the ho r i z on . 
0 8 9 4  fo ' i  2 .  
f o ' i  length o f , u n i t  o f ; 
( p r ob ably c on t r a c t i o n  of f o o  o r  
f o ' o ;  s om e t i m e s  f oo ' i . . .  ) .  
f o i ' o l a  s h e l l  b e ad . 
f o ' i  b a t a  small b e ad ; sma l l  
c at a r a c t  i n  eye . 
f o ' i  k a ' o  b amboo i n t e r n o d e . 
0 8 9 5 fo ' i  3 .  
f o ' i g a n i s p e c i a l  
a n  e vent . 
0 89 6  fo ' i la 1 .  
f o ' i I a n a  but t o c k s  
0 8 9 7  fo ' o  1 .  
* f o ' o  *ML . 
day , day 
( c f .  f o u  
o f  
4 )  • 
f o ' o  g i ve a s p e e c h , exhort t h e  
an c e s t or s  t o  g i v e  a s s i s t an c e . 
b o o  n i  f o ' o t a  a n ame d p i g  c on­
s e c r a t e d  to an a d a l o  i n  p r op i t i ­
at i on and eve ntually e at e n  by 
r i tually adult men d e s c e n de d  
from that an c e s t o r . 
f a ' a n i  w a n e a  f o ' o t a  turn a 
f o ' o t a  p i g  i n t o  a b o o  n i  wa n e  
( i . e . , n a l u �a ) . 
f o ' oa a b ounty put up for a 
v e n g e a n c e  k i l l i ng - a lar g e  c a c h e  
of s h e l l  valuab l e s  a n d  p i g s  t o  b e  
c l aimed b y  k i l l e r  o f  a v e n g e a n c e  
v i c t i m ( = s i k wa ,  q . v . ) .  
f o ' oa ' a l a � a s i � a s i s t r o ngly 
p r e s s  f o r  t h e  d e a t h  of a s p e c ­
i f i e d  p e r s o n  f o r  a s i kw a . 
f o ' o l e ' e n i a  exho r t . 
f o ' o n i  ' o i a  c al l  up on one ' s  d e a d  
imm e d i a t e  anc e s t o r s t o  p e r form 
r i t ual one d o e s  n o t  know p r o p e r ­
ly . 
f o ' o � e ' e n i a g i ve s p e e c h , at a 
f e a s t . 
fo ' o s i a  pay for mus i c  at a 
f e a s t ; g i v e  s p e e c h  of p r e s e n t a­
t i on a s  a s s e r t i o n of one ' s  own 
s t r e ngth . 
f o ' o s i a p ay f o r  mus i c  at a 
f e a s t ; c �l l  out ; g i v e  s p e e c h  t o , 
make p r e s e ntat i o n a s s e r t ing 
p r e s t i g e ; c o n s e c r at e , c a l l  up o n  
a d a l o  f o r  as s i s t an c e . 
f o ' o t a  o f f e r i ng to a d a l o ,  e s p . 
p i g  c o n s e c r a t e d  t o  t h e  name of an 
a d a l o  and r a i s e d  in p r op i t i at i o n . 
f o ' o t a l o  put up b o unty f o r  
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adopt i o n  o f  a c h i l d ( c f .  
f o ' a t a l o ,  f o ' a  q . v . ) .  
f o ' o t e ' e n i a  cur s e  by the n ame 
o f  an an c e s t o r , prevent by 
such a c u r s e ; c o n s e c r at e  i n  
the name o f  an an c e s t o r . 
f o ' o ' i f u l u f u l u  small p l a t ­
form on g We l a  plat form o n  wh i c h 
p o r po i s e  t o o t h  i s  p l a c e d  by man 
p r e s e n t i n g  s i k wa ,  from wh i ch i t  
i s  t a k e n  and b i t t e n  i n  two 
r i tually by man c l a i m i ng s i k wa .  
k Wa i fo ' o t e ' e n i Q a a  cur s e . 
k Wa l ee f o ' o t a a e x c e s s ive pay­
m e nt t o  mus i c i an at a f e a s t  as 
c h a l l e n g e  for h i m  t o  r e c r i p ro­
c at e  when h e  g i v e s  a p l an n e d  
f e a s t . 
0 89 8  fo ' o  2 .  
f o ' o  t a r o  p lant s ,  e n t i r e , u s e d  
r i t ual ly . 
f o ' o  n i  g W a s u  a l ong taro pud­
d i n g  o n  a p l at f orm . 
f o ' o f o ' o  m a l a k w a  a l a k e n o  pud­
d i n g  e a t e n  r i tually by s u l u ' a i  
i n  f o n u l a a n i m ae  r i t e  i n  wh i c h  
m e n  o f  k i n  g r oup k e e p i ng 
t ab o o s  b e c ome p artly d e s a cral­
i z e d .  
0 8 9 9  fo ' o  3 .  
f oo ' a n i a  t i e  around , f a s t e n . 
f o ' o  n i  k a ' o  bundl e of bam­
bo o s  c ar r i e d by m e n . 
f o ' o  n i  w a d  a bundle of s ag o  
for t h at c h i ng . 
f o ' o  ' a n i a  t i e  aroun d ,  f a s t e n . 
f Q ' o f o ' o  bundl e . 
f o ' on i ' a i l a ' a  bundle of s p e ar s . 
f o ' o s a e  c u s t omary me n ' s  b e l t . 
f o ' o s i a t i e  up i n  a bundl e . 
0 9 0 0  fo ' o  4 .  
f o ' o  b ar k , o f  a d o g  ( o nomat . ) .  
0 9 0 1  fo ' o  5 .  
f o ' o l a s i  after a wh i l e ,  s ome­
t i me ( c f .  Kwar ekwa r e o  h o ' o l a s i : 
t omorrow morn i n g ) .  
0 9 0 2  fo ' o  6 .  
f o ' o l u ' a  h i c c ough ; a s h i p  
( o l d  u s a g e , r e f e r r i n g  t o  s o und 
o f  e n g i n e ) .  
09 0 3  fo ' o  7 .  
fo ' o  eupho n i c  var i ant of 
f e ' e  1. 
o l u f o ' o l a  thr e e  i n d i v i dual 
t h i n g s . 
0 9 0 4  fo ' o  8 .  ( from f o ' o  3 )  
f o ' o f o l o  t r i c o lor p i g  mar k i ng s , 
dark on h e ad and h i n d quar t e r s  but 
c o n t r as t i ng l i ght c o lor around 
m i dd l e . 
09 0 5  fo ' u  1 .  
* f o ' u  1 .  *ML . 
f o ' u  plat fo rm , s t r e t c h e r ; 
c ar r y i n g  p o l e s  t o  d i s tr ibut e 
we i ght betwe e n  two or m o r e  c ar ­
r i e r s ; a v e ry l ar g e  p i g  ( o n e  s o  
he avy i t  mu s t  b e  c ar r i e d  o n  a 
plat form or s lung on p o l e s  
b e twe e n  c ar r i e r s ) . 
f o o f o ' u  s h e l f , floor . 
f o ' u a c ar r y  a h e avy ob j e c t  ( at 
l e a s t  two p e r s o n s ) .  
f o ' u f o ' u  s h e l f  i n  hou s e , p l at ­
form . 
0 9 0 6  fo ' u  2 .  
( ' i ) l o f o ' u down the r e ; i n  the 
p a s t , la s t .  
f a l i s i  Q a i l o f o ' u l a s t  year . 
0 9 0 7 fua 1 .  
f u a  time . 
f a n a  t a  f u a  Q a i 
t im e . 
for s ome o t h e r  
f u a  1 0 ' 00 now . 
f u a  ome a l a u a ma n i 
gave an ome a . 
the t ime we 
t a  f u a  Q a  i s ome t im e . 
t e ' e  f u a  Q a i o n e  t ime , o n c e  
up on a t ime . 
0 9 0 8  fua 2 .  
* f u a  *ML . 
f u a  c ar ry a l o a d  ( o f v e g e t ab l e s , 
c o c onut s ,  water ) ;  b r i n g  food . 
f u a  ( ma i )  c ar r y  a l ar g e  l o ad 
( o f v e g e t ab l e s ,  c o c onut s ,  e t c . ) ;  
b r i n g  food . 
f u a g e n i marry , t ak e  a woman i n  
mar r i a g e  ( f u a g e n i i s  u s e d  f o r  a 
man , b a i wa n e  i s  u s e d  for a 
woman ) . 
f u a g e n i 1 i l i a run away w i t h  
a n o t h e r  woman , o f  marr i e d  man . 
f u a Q a  c arr i e r s . 
f u a ' a g u  b r i ng me a p i e c e . 
f u a ' a n a  g i ve a share ( e . g . , a 
p i e c e  of pork ) t o .  
f u a ' a n a  b o o  t ak e  food to a s ow 
with a l i t t e r . 
0909  fua 3 .  
f u a  l arge quant i t y  o f  c o c onut s .  
0 9 1 0  fua 4 .  
f u a f u a  lands l i d e . 
0 9 1 1  fuala 1 .  
* f u a t h a *ML . 
f u a l a  c r o c o d i l e  ( c on s i d e r e d  t o  
b e  ' Ar e ' Ar e  loan wor d ) . 
0 9 1 2  fue 1 .  
f u e  days . 
f u e  f a i i n  t h r e e  day s  ( t o day 
c o unt s as the f i r s t  day ) . 
0 9 1 3  fue 2 .  ( c f .  f oe ) . 
f u e n a u  s p o u s e  of s p ou s e ' s  c on­
s angui n e al ; c o n s an g u i n e a l  of 
c on s anguineal ' s  spou s e ; naming 
r e lat i v e , and r e l at i v e  one has 
name d ( f u a i a ,  f u a i ' o ) . 
0 9 1 4  fufu 1 .  
f u f u c arry h e avy obj e c t , e . g .  
s l i t - g o ng , on plat form ; a 
plat form for such an obj e c t . 
0 9 1 5  fufu 2 .  
f u f u  allow t o  c o o l . 
0 9 1 6  fufu 3 .  
* f u f u  3 .  *ML . 
a f u f u  fall , dr i p , be l o o s e  or 
c rumb l i n g  ( o f s o i l  or a f o o t ­
h o l d ) . 
a f u f u a  f all o n , d r i p  o n . 
f u f u l u  lands l i d e . 
f u f u l u a carry away by a land­
s l i d e . 
f u f u s i a  s ow s e e d s ; throw out " 
handful s .  
t e l e f u f u s i a  t e l e  t o  a d a l o  t o  
c l e ar u p  a d a l o ' s  comp l a i n t . 
' u i f u f u s i a  t hr ow r o c k s  at 
f r u i t  t o  knock t h em down ; s t op 
a p e r s o n ' s  compla i n t s  by d o i ng 
s om e t h i n g  exagg e r at e d  ( e . g . , 
g i v i ng l o t s  o f  b a t a ) , shut a 
p e r s o n  up . 
0 9 1 7  fufu 4 .  
f u f u ' i a t ake p o s s e s s i o n  o f  
p e r s on , o f  a d a l o ,  c aus i n g  him 
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t o  c r y ; s omet ime s the p e r s o n  
p o s s e s s e d  b e c om e s  a m e d i um for 
me s s ag e s .  
0 9 1 8  fufu1u 1 .  
f u f u l u  w e e d , g r a s s ; w e e d  ( vi ) . 
f u f u l u  i f a n u a  foo l u  w e e d  a 
new c l e a r i n g . 
f u f u l u a w e e d , g r a s s .  
0 9 1 9  fuge 1 .  
f u g e  ar e c a  nut ( g e n e r i c ) .  
0 9 2 0  fugu 1 .  
f u g u a  ( e l e ) b u i l d  up f i r e , 
s t ar t  f i r e  ( c f .  fog u a ) .  
0 9 2 1  fui 1 .  
* f u ' i *ML . 
f u i wash , 
f u i a  wash 
out . 
f u i a  ' a n i a 
0 9 2 2  fu1a 1 .  
* f u r a  *ML . 
r i n s e , p our . 
out , r i n s e  out , 
spr i nk l e  on . 
pour 
f u l a  r o t t e n , o f  wood or tub e r s . 
f u f u l ee ' a i  t r e e  that h a s  
s t art e d  t o  r o t . 
f u f u l e e ' o l a  r o t t e n  r ema i n s . 
f u l ee ' a i  b ark s c rap i n g s .  
l a s i n a f u l a f u l a  c r a z y . 
' a i f u u f u l a  r o t t e n  t r e e ; l e pr o s y , 
or p la c e  wh e r e  d e a d  leper h a s  
b e e n  left to d e c omp o s e . 
0 9 2 3  fu1a 2 .  
* f u l a  2 .  *ML . 
f u l a f u l a  s p r i ng o f  wa t e r . 
0 9 2 4  fu1a 3 .  
f u l a b a l a f our s t r i ng s h e l l  
v aluable , a l l  wh i t e  s h e l l , o l d  
and t r ad i t i onal . 
092 5 fu1a 4 .  
f u l a  moon ( n ow u s e d  mai nly i n  
c ompound s )  . 
f u l a b a l a  full moon , n i gh t  when 
i t  is l i ght fr om moonr i s e  to 
dawn . 
f u l a ' a l o  r a i nbow . 
0 9 2 6  fu1a 5 .  
f u l a g e a b r e ak out k e r n e l s  f r om 
I) a  I i nut s . 
f u l e  = ' u i  2 .  
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f u  I ea  ( r) a  I i )  b r e ak out kernel s 
from r) a l  i nut s .  
0 9 2 7  fulai 1 .  
f u l a i  l ar g e  fi s h i n g  n e t . 
0 9 2 8  fula ' a10 1 .  ( fr om f u l a  4 )  
f u l a ' a l o ' a  b l ack and blue , o f  
a b r u i s e . 
0 9 29 fule 1 .  ( s e e  f u l a  5 )  
0 9 3 0  fule ' e  1 .  
f u l e ' e  day aft e r  t omorrow . 
0 9 3 1  fuli 1 .  
* f u l  i *ML . 
f u  I i b a s i s , foundati on , 
e s s e n c e , e t c . ; b a s e , p l ac e , 
s i t e ; b e d , s l e ep i n g  p l ac e  
( c f .  f u u  2 ) .  
f u  I i  d u ' a n a  b e  c au s e d  by ( s e e  
f u l i ' i  d u ' a n a ) . 
f u l i a  make a b e d . 
f u  I i  n a  b a s e , e s s e n c e ; pla c e  
wh e r e  o n e  b e l ong s , one ' s  true 
e s t at e  o r  o r i g i n a l  home . 
f u l i r) e ' e n i a found a n ew p l ac e . 
0 9 3 2  fuli 2 .  
f u l i a  boo  buy a p i g  ( c f .  f o l i ) .  
0 9 3 3  fuli 3 .  
f u  I i n a unf i t . i n a d e quat e ,  un­
sui t ab l e . 
0 9 3 4  fuli 4 .  
f u l i ( ' u b u n a  ke u f a )  r e c onno i t r e  
one ' s  ar e a ,  c h e c k  for t h i ev e s .  
f u l i d a l  i a  t o  d i s cover , by 
r e c o n n o i t e r i ng . 
m aa f u l  i a  c h e c k  up on on e ' s  p i g s  
t o  prot e c t  t h em f r om theft . 
0 9 3 5  fuli 5 .  
f u l i  c ut . 
f u l  i f o n o s i a  chop a t r e e  down 
and b l o c k  a p at h ; b l o c k , ob­
s t r u c t , an argument or c o ur s e  
o f  a c t i o n . 
f u l i a  c ut up i n t o  p i e c e s . 
f u l i a l a d o l a i  cut t h e  j o i n t . 
f u l  i mo u s i a  cut thr ough , s e v e r . 
f u u f u f u  I i broken off , s ever e d . 
0 9 3 6  fuli 6 .  ( f rom f u l i 9 7 ) .  
f u l i s i a  a n e g at iv e : d o n ' t ,  you 
c an ' t .  
f u l i s i a  a l u  mo l a  a i  n o t h i n g ' 
w i l l  c om e  of i t , i t  wi ll b e  t o  
no avai l .  
f u l i s i a  l u ' u  mo l a  a i  
go  i n s i d e ' .  
0 9 3 7  fuli 7 .  
' y ou c an ' t  
f u  I i  f u  I i  
ually . 
all t h e  t im e , h ab i t -
0 9 3 8  fuli 8 .  
f u l  i f u l  i t r e e  w i t h  h e avy . swe et 
pith f e d  t o  p i g s . 
0 9 3 9  fuli 9 .  
f u l i r e ally , a c tually , t r uly . 
c o n f i rm . 
f u l i e t o ' o  qu i t e  t r ue . 
f u l i t o ' o  a g ea you mu s t  do i t . 
f u l i  ' 00 a l u t o ' o  a i  d i d  you 
a c t ually c h e c k  ( o r s e e ) i t ?  
f u l  i n a i n t er j e c t i o n : l o ok , 
r e ally . 
0 9 4 0  fuli 10 . ( fr om I ? ) 
f u  I i i '  a u  dan c e  g r ound . 
f u l  i i ' u l a s i  o p e n i n g , e n t ranc e .  
f u l i '  i s i t e  of . 
f u l i ' i  a l u l a i s i r) a p l a c e  yam s  
ar e p u t  i n  b a ' e  as o f f e r i n g s  i n  
t e l e f a ' i r) a , f i r s t  frui t r i t e  f o r  
yams . 
f u  I i '  i b i t a r) a  s p o t  between c h e s t  
a n d  ab domen . 
f u l i '  i b o t a  b o undary . 
f u l i '  i f i d a n i u r) a  s e e  f i d a .  
f u l i ' i  m a a ' a l a r) a  t h e  p l ac e  one 
r e ac h e s  f i r s t , t h e  e n t r a n c e  
( fr om ma a ' a l a ) . 
f u l i ' i a l u  o l d  g ar d e n . 
f u  I i '  i d u ' a n a  c au s e d  by , h ap p e n  
from . 
f u l  i '  i l a i  p l a c e  i n  t ar o  g a r d e n  
wh e r e  t a r o  i s  cut . 
f u l  i '  i s u s u  o l d  swe e t  p o t at o  
g ar de n . 
0 9 4 1  fuli 11 . 
f u  l i t e ' e n  i a g e t  c ov e r e d  w i t h  
mud a n d  g r a s s s e e d s  from ly i n g  
o n  t h e  g r ound ( c f .  b u n i t e ' e n i a ) . 
0 9 4 2  fulikamu 1 .  
f u l i k a m u  s and fly . 
0 9 4 3  ful0 1 .  
* f u l o  *ML . 
f u l o a rub , w i p e , po l i s h ; 
c l e ar up s omething ( f i g . ) ,  g e t  
it out of t h e  way , f i n i s h  w i t h . 
f u l o n i ma � a  k i n d  of ome a g i v e n  
a t  t ime o f  bur i al ( t o wipe on e ' s  
h ands c l e an o f  future ob l i g at i o n ) . 
0 9 4 4  fu1u 1 .  
f u l u  powder , dust . 
f a ' a f u l u e d i b l e  i n s e c t s  ( g e n . ) ;  
i n c lud e s  g r a s shoppe r s , s t i c k  
i n s e c t s , e t c . 
f u l u f u l u  swe e p i ng s , s hav i ng s . 
f u l u f u l u ' a  p owdere d ,  c o v e r e d  
w i t h  fu z z .  
f u l u n a  p owder , dust , shav i n g s , 
ash e s . 
f u u f u l u n a  p owder , du s t , s h av­
i ng s , a s he s . 
0 9 4 5  fu1u 2 .  
' o l a  f u l u  k u  i l  i a  mo l a  
( o nly ) s a i d  . . .  ' 
0 9 4 6  fu1u 3 .  
' I  j u s t  
f u u f u l u a f a n u a  c arry o f f  i n  
l ands l i d e . 
0 9 4 7  fu1u 4 .  
f u l u  t o o  dry , of ar e c a  nut . 
0 9 4 8  fu1u 5 .  
f u l u  run . 
f u l u D i a  f l o c k  t o  s c e ne o f  
f i ght or quar r e l . 
f u l u ' a  g a t he r i n g  at t he s c e n e  
o f  a f i ght . 
0 9 4 9  fu1u 6 .  
f u l u  b l ow . 
f u l u b a k a a  b l ow out . 
f u l u ' i a b l ow o n , i n f l at e ; b l ow 
s ome t h i ng o f f , c l ean o f f  by 
b l ow i n g  on . 
0 9 5 0  fu1u 7 .  
f u l u ' a  rope s uppo r t s  for b i r d  
t r ap . 
0 9 5 1  fu1u 8 .  
* f u l u  *ML . 
f u l u  very s a c r e d  s h e l l  
valuab l e s . 
f oo ' i f u l u f u l u the ladder up t o  
t h e  platform wh e r e  s i k wa valu­
ab l e s  are d i s p l aye d . 
6 3  
f u l u ' a i  an c e s t r a l  r e l i c  ( t o ot h , 
h a i r , e t c . :  s e e  ma t a l a ) 
strung and worn around h e a d  o f  
pr i e s t  or kept i n  tau  (=  
k W a l o f u l u ) . 
09 5 2  fu1u 9 .  
f u l u f u l u ' i a l o  f i r s t  n i ght a f t e r  
full moon . 
0 9 5 3  fu1u 10 . 
f u l u f u l u ' a  rough . 
09 5 4  fu1u 11 . 
f u l u  the s e c o n d  s l i t  g o ng i n  
b a l e e ' o ' o  ( q . v . ) .  
09 5 5  funa 1 .  
f u n a s i a  t i e  up b o at , c an o e . 
0 9 5 6  funa 2 .  
f u n a a  a c qu i r e  magi c ,  p ower , 
c u s tom , e t c . ,  by v i rtue o f  
d e s c e nt ; t o  h a v e  s u c h  p ower , e t c . 
0 9 5 7  funee 1 .  
f u n e e  a long t im e . 
0 9 5 8  funi 1 .  
* f  u n  i *ML . 
f u n i a n a  b e long i ng t o .  
f u n i a  p o s s e s s , own , b e lo ng t o . 
0 9 5 9  funi ' 00 1 .  
f u n i ' 00 t h i nk ; h av e  g o o d  s e n s e  
( e s p . o f  a c h i l d  o l d  e n ough t o  
do s o ) . 
f u n i ' oo a  t h i nk o f .  
f u n i ' oo d a l i a  imag i ne . 
f u n i ' oo l a n a  i d e a . 
f u n i ' o o D a  th ought . 
0 9 6 0  funu 1 .  
f u u f u n u a  c o ok i n  a bamb o o , 
of meat or b l o o d  pudd i ng . 
0 9 6 1  funu 2 .  
f u n u a  h e lp w i t h  money , f or a 
f e a s t . 
f u n u b o o � a  k i l l i n g  of p i g s  t h e  
mor n i ng o f  a n  o me a . 
f u n u t a a k i n d  of omea at wh i c h  
only b o o  n i  w a n e  are e at e n ; 
women e a t  o n ly v e g e t ab l e s  ( wi t h  
r e l i s h  other t h an p o rk ) . 
6 4  
0 9 6 2  funu 3 .  
vb + f u n u a  t o  s t ep or fall o n  
and i n j ur e . 
0 9 6 3  funu 4 .  
f u n u  fi ght , c ut . 
f u n u f u n u  small bush k n i f e . 
f u n u l) a  war far e . 
0 9 6 4  funu 5 .  
f u n u  myt h i c al small , h a i r y  
c r e atur e o f  t h e  f o r e s t s .  
0 9 6 5  funu 6 .  
e l e  f u n u a  adorn one s e l f . 
l a l a k wa f u n u a  v e ry l a z y . 
0966  funuta 1 .  ( s e e  f u n u  2 ) . 
0 9 6 7  fun l) a  1 .  
f U l) a f u l) a  b e  ex c e s s i v e  i n  pr i c e , 
numb e r , e t c .  
0 9 6 8  fUl)o 1 .  
f U l)o n a  a f f i n al k i n  o f  a s c end­
i n g  or d e s c e n d i ng g e n e r at i o n s  
( p a r e n t - o r  c h i l d - i n - l aw )  
( f u l) og u , et c . ) ;  i n  mo s t  c o n­
t e xt s , r e f e r s  only to male 
a f f i n e s . 
f U l) o n a  g e n  i mot h e r - in-law , 
daught e r - i n - l aw ( may i n c lude 
o t h e r  f emale af f i ne s o f  a s c end­
i n g  or d e s c e n d i ng g e n erat i o n s ) .  
0 9 6 9  fUl)u 1 .  
f U l) u  b e ar i n g  frui t , bunch o f  
f r u i  t .  
f U l) u ' i  ( b a ' u )  
f u I) u  ' i ( , 0 I a )  
f u u f u l) u n a  bud , 
( o f p a n d anus ) .  
0 9 7 0  fusi 1 .  
bunch o f  ( b ananas ) .  
f a ' a f a ' a ,  q . v .  
c lu s t er , h e ar t  
f u s i b r o k e n  off ; d i e d  out , o f  
a k i n  g r oup . 
a f u s  i b r o k e n  off , of c o al . 
f u s i  s u i  i a  ' a u cut panp i p e s t o  
m a t c h  a n  e x i s t i n g  s e t . 
f u s i a  br eak o f f  c o al for p i p e ; 
cut o f f ; b r e ak off an obl i g at i o n . 
f u s i a  ' a u cut s e t  of panpipe s .  
f u s i a  ' a u f a n a  I) i d u n a  b r i ng 
m i s fortune up o n  o n e s elf . 
f u s i f u s i br eak c o al o f f  i n  
p i p e . 
f u s i k Wa i og u a  play w i thout p e r ­
f e c t  c o - o r d i n at i on , o f  a mak e ­
s h i ft panp i p e  o r c h e s t r a . 
f u s i og u a  p e op l e  from d i f f e r e nt 
p l a c e s . 
k �a i f u s i og u a  p e op l e  from d i f ­
f e r ent pla c e s . 
rna a f u s  i broken . 
rn a e n a  f u s i  not g i v e  ornea wh e n  
ob l i g a t e d  t o  do s o . 
o l i t a n a e f u s i d i e d  out , of a 
l i n e  of d e s c e nt . 
0 9 7 1  fusu 1 .  
f u s u  p o i s o n e d  arr ow , e i th e r  
p o i s o n e d  mag i c ally or by u s i n g  
s ome t i p s ub s tanc e t h at i s  
p o i s onous o r  c au s e s  wound t o  
f e s t er ( su c h  a s  s t i ng r ay b arb ) .  
0 9 7 2  futa 1 .  
* f u t a  *ML . 
f u t a b e  b or n ,  b e  r e l a t e d  by 
k i n s h i p , app e ar , c ome out . 
f a ' a f u t a a  b e ar , b eg et , mak e 
p r e gnant . 
f a ' a f u t a a  b i i b i u  b e ar , b e g e t  a 
c h i l d . 
f u f u t e e  ' o l a  s om e t h i n g  i n ­
h e r i t e d  or h e r e d i t y . 
f u t a  l e ' a  c l o s e ly r e lat e d . 
f u t a t o ' o f u l) a ' a  c l o s e  k i n . 
f u t a b o n o b o n o  i l l e g i t imat e . 
f u t a ka s i a  ( f a n u a )  r e lat e d  t o  
many d i f fe r e nt ( s t r o n g ) p l ac e s . 
f u t a l a a k i n s h i p , k i n s h i p  
r e c k o n i n g . 
f u t a l a n a  k i ndr e d  ( c at e g ory o f  
a p e r s on ' s  r e l a t i ve s ) . 
f u t a l) a  k i n s h i p , k i n  r e l a t i o n ­
s h i p , l i n e  o f  d e s c e n t , k i n dr e d ; 
c at e gory of p l a c e s  t o  wh i c h  one 
is r e l at e d . 
f u t a l) a  a g u  n i g i  ' x '  rna ' y '  ' I  am 
r e l a t e d  t o  p la c e s  as f ar away as 
' x '  and ' y ' . '  
f u t a l) a  b i i i  di s t a n t  k i n s h i p  
r e l at i o n s h i p . 
f u u f u t a l) a  g e n e a logy ; k i n s h i p  
r e l at i o n s h ip . 
g Wa l u l u "  f u t a l) a  d i s t ant k i n ­
s h i p  r e l at i o n s h i p . 
l e k a  s u l i a f u t a l a a do s om et h i ng 
b e c au s e  o f ,  or along l i n e s  o f , 
k i n s h i p  ( e . g . , t ak e  s i d e s  i n  
l i t i g a t i o n a c c or d i ng t o  k i n  t i e s  
t o  t h e  l i t i g ant s ,  e x e r c i s e  l an d  
r i g ht s b a s e d  on d e s c e nt ) . 
097 3 fute 1 .  
f u t e  dry , c l e an , d r y  weath er . 
a l a t a e f u t e  dry s p e l l . 
g a n  i ' a n i f u  t e  cl e ar all the 
way , for wh o l e  week , et c . ; dry 
and c l e ar weath e r .  
t a o a l e ' e  a l o  e f u t e  o f  who l e  
4 0 0  o r  8 0 0  t ar o , all are g o o d  
a n d  well d ev e l o p e d  - none a r e  
s m a l l  or bad . 
0 9 7 4  futo 1 .  
'� f u  t o  *ML 
f u t o c u s c u s  opos sum ( taboo for 
most at S i nalagu , whe r e  k W a i a ­
s i o a i s  u s e d ; but s t i l l u s e d  
i n  s ome c ompound forms ) . 
n i fo ' e f u t o  arrow type w i t h  
c u s c u s  t o o t h  barb s . 
0 9 7 5  fuu 1 .  
f u u  a l i g ht on ( o f  b i r d s ) ; l i ve 
i n  ( c o l l o q . ) . 
( t o ' o l u )  f u u l e ' e n i a  ( f a n u a )  
r e s i d e  i n  o n e  p l a c e  for many 
y e ar s . 
f a a f a l e f u u  imp l an t e d  f i rmly 
and s o l i dly , s o  it w i l l  not 
budge ; s t abl e . 
f u u  t a ' i s l e e p i ng mat , make a 
b e d  ( c f . f u l i 1 . ) .  
f u u t e ' e n i a  make a b e d . 
f u u t o ' o  s t ab l e ,  of c ano e . 
n a a n a ' i f u u  I e '  e n  i a r e s i de i n  
o n e  p l a c e  f o r  many y e ar s .  
0 9 7 6  fuu 2 .  
f u u  t i ght , o f  a knot u s e d  i n  
d i v i n at i o n ; s t i l l h i dd e n ,  o f  
what i s  t o  b e  d i v i n e d . 
f u u oe ' e n i a  acc u s e . 
0 9 7 7  fu ' a  1 .  
f u ' a l a  " x "  s e n d  po r t i on o f  
f o ' o t a  p i g  t o  " x " . 
0 9 7 8  fu ' e  1 .  
f u ' e  loo s e n , un t i e ; c o ntr ibu t e  
money t owar d s  mar r i ag e  p aym e nt . 
a f u e ' e  un t i e d , l o o s e n e d .  
b u t a  a m u  e a f u ' e  your s e c r e t  
i s  d i s c l o s e d . 
f u ' e  f a n a  c o n t r ibute smal l 
money t owar d s  mar r i a g e  p aym ent . 
f u ' ea l o o s e n , unt i e ; hang up 
ba t a  t owar d s  marr i a g e  payment . 
0 9 7 9  fu ' i  1 .  
f u ' i s  i a e x t o l l  the s i z e or 
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ex c e l l e n c e  o f  ( c f . f u ' u ) .  
0 9 8 0  fu ' o  1 .  
f u ' o  p l a c e  for an ambu sh . 
t a ' e f u ' o  p a i r  who l e d  a travel­
l i ng party i n  times  of h o s t i l i t y 
l o o k i ng for p o s s i b l e  ambu s h .  
to l i o i a  f u ' o  form a n  ambu s h . 
0981  fu ' u  1 .  
f u ' u  group o f ,  plur a l i t y  o f . 
a I u f u u ' i wa n e  c ompr i s e , c o n­
s t itut e ,  a d i s t i n c t  g r oup . 
f u i ' o l a  f a s h i o n , way , c u s tom ; 
b o dy of c u s t omary knowl e d g e  ( s o  
that f u i ' o l a  n a a  b a ' e  = p r o c e ­
dure s u s e d  i n  s a c r i f i c e ) . 
f u u ' i  g r oup o f , plur a l i t y  o f . 
f u u ' i  a i  f a s h i o n , way ; g r oup o f  
women ; k W e e  f u u ' i a i  " h e y  
g i r l s ! "  
f u u ' i  t a ' a  a s e c t i o n , ar e a ,  k i n  
g r oup , language g roup . 
f u ' i  plural i ty of , g roup o f  ( from f u ' u ' i ) .  
f u ' i  a i  f a s h i o n , way ; g r oup o f  
women . 
f u ' i  b a ' u  bun c h  o f  b ananas , i n ­
c lu d i ng s t ems a n d  suc k e r s . 
f u ' i  s u d e  whole t h i c k e t  of 
b amboo s .  
f u ' i  wa n e  gr oup of p e opl e ,  
d e s c e nt g r oup ( k w e e  f u ' u  wa n e : 
" hey , you guys ! " ) . 
f u ' i  wa a s i n a c l o s e  c l a s s i f i c a ­
t o r y  brother s .  
f u ' u  w a n e  g r oup o f  men . 
t e ' e f u ' i wa n e  a k i n  group , a 
de s c e nt g r oup ; be memb e r s  o f  the 
s am e  kin g r oup . 
0 9 8 2  fu ' u  2 .  
* f u ' u  *ML . 
f u ' u  c ough , sputum . 
f u ' u  b o k o s i a  c hoke . 
f u ' u f u ' u n a  c h e s t , b r e a s t . 
f u ' u n a c h e s t , b r e a s t . 
f u ' u t e ' e n i a c ough up sputum . 
0 9 8 3  fu ' u  3 .  
f u ' u  i n f l u e n z a . 
f u ' u  n i  l a u ' a i  i n fl u e n z a  thought 
to b e  most p r evalent at t i me 
b r e ad f ru i t  are r i p e . 
0 9 8 4  fu ' u  4 .  
f u ' u s i  ( ba ' i t a a n a )  ex t o l l  t h e  
s i z e or e x c e l l enc e o f , c om­
p l iment or p r a i s e  ( c f .  f u ' i 1 ) . 
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G 
0 9 8 5  gaa 1 .  
g a a  b r o ke n , t o r n . 
g a a f i t a l i a  s p l i t . 
g a a s i a  t e ar , b r e ak up , d i s ­
rupt . 
g a a t a ' i  s p l i t , -D e broken , b e  
t o r n . 
g a a t e ' e n i a  br eak underneath 
( a  p e r s o n ) . 
09  8 6 g aa 2 .  ( c  f .  f a a 3 )  
g a a fJ a ' i  s t i c k i n  gr ound , p l ant 
a p o s t . 
g a a fJ e ' e n i a  b u i l d  a hou s e , 
p l ant a p o s t ; s t amp a c o n t a i ner 
t o  g e t  it f i l l e d ; trace t o , 
a c c u s e  of t h e f t ; s t amp , mark 
w i t h  a s t amp . 
g a a fJ e ' e n i u  n i u  ( f a n a  t o ' o l u fJa a )  
put n i u  or s t o n e  c o n s e c r at e d  t o  
a d a l o  t o  i n s ure s t able r e s i de n c e .  
g a a t a ' i  p i t c h , o f  s h i p . 
g a a t e ' e n i a  s t amp a c o ntai ner 
t o  fill i t ; p l ant a post ( c f .  
f a a  3 ) . 
0 9 8 7  gaa 3 .  
g a a s u s u  c o c o nut c r ab ( BirguB 
Zatro ) . 
0 9 8 8  gaalo 1 .  
g a a l o  b i g  b a g . 
0 9 8 9  gae 1 .  
( g a e ) g a e  s l o s h  around , s t i r  
w i t h  c i r c ular mo t i on . 
g a e a  s t i r  t aro dough w i t h  a 
s t i c k ; i n  modern u s ag e  - t o  
c ar ry , p a y  l i f t , or e at . 
g a e g a e  ' u b u n a  k u n u  to s l o s h  
ar ound i n  t h e  mud ; euphem i sm : 
have s e xual i n t e r c our s e  with . 
0 9 9 0  g ae 2 .  ( c  f .  9 a ' e  1 )  
g a e n a  l e af . 
g a e ' o l a  l e a f , s h e e t , c ar d . 
0 9 9 1  gafa 1 .  
g a f a  s p o i l e d ,  b e g i n n i n g  t o  
' t ur n ' , e s p . o f  t aro s t ar t i n g  
t o  b l a c k e n  i n s i de . 
fJ a l i g a f a  the l a s t  c an ar i um 
almo n d s  o f  t he s e a s o n . 
0 9 9 2  gafe 1 .  
g a f e a  c o n s o l e . 
0 9 9 3  gafe 2 .  
g a f e  excl aim at the magnitude 
of . 
g a f e a  p r a i s e , extol . 
t a t a g a f e  c ome qui c k ly , e a s i ly ;  
a c qu i r e  abund an c e  o f . 
w a n e ga f e g a f e  man wi t h  l i t t l e  
money . 
0 9 9 4  gafo l .  
g a f o  s e ar c h  for small l o s t  
ob j e ct . 
g a f o a  s e ar c h  for ( a  l o s t  small 
obj e c t ) .  
099 5 gafo 2 .  
g a a g a f o  
g a e g a f o 
t r e e  ( UZmaceae s p . ) .  
t r e e  ( U Zmaceae s p . ) .  
0 9 9 6  gaga 1 .  
g a g a ' a i  s t i f f , tough . 
0 9 9 7  gagafu 1 .  
g a g a f u run all over t h e  p l ac e , 
t ouch everyt h i n g , r o l l  all over 
( o f s l e e p i ng p e r s o n ) .  
0 9 9 8  gagau 1 .  
g a g a u f i a  c l imb up on , c l imb 
around ( e sp . of c h i ldren i n  
p lay ) . 
g a g a u ' a a  divert money , et c . , 
entru s t e d  t o  one , t o  p e r s o nal u s e . 
0999  gagi l .  
g a g i a  s t i r  ( s a i d  t o  b e  ar chai c 
PE ) ; turn a c r ank . 
1 0 0 0  gai 1 .  
f a ' a g a i a  c a t c h  p i g l et a s  lur e 
to c at c h  i t s  mothe r . 
1 0 0 1  gala 1 .  
* g a ra 2 .  *ML . 
g a l a  ne arly . 
g a l a  k u  m a e  I alm o s t  d i e d . 
g a l a n i  n e ar , almo s t . 
g a l a n i a  near , b e  n e ar . 
g a l a fJ i  n e ar , almo s t . 
g a l a fJ i a  n e ar , b e  near . 
g a l a ' a n i a  near , b e  n e ar t o .  
g a l e ' e  nearly , almo s t . 
k Wa l g a l a fJ i  c l o s e  t o  e a c h  other . 
1 0 0 2  gala 2 .  
g a l a n a  a l o  young t aro shoot . 
g a l a ' e  ( l a ' e ,  a l o ) n ew shoot 
o f ,  s prout e d  s e e d l i n g . 
1 0 0 3  gala 3 .  
* g a l a  "ML .  
g a a g a l a  n e r i t e  she l l s  ( g en­
e r i c ) . 
1 0 0 4  gala 4 .  
g a l a a p e e l  s k i n  o f f  ( a  v e g e ­
t able , e t c . ) .  
g a l a s i a  p e e l  a r aw v e g e t ab l e . 
1 0 0 5  gala 5 .  
g a l a  ( s e e  a n o  3 ) . 
1 0 0 6  galafa 1 .  
g a l a f a  ( be )  i n s olvent , unab l e  
t o  p ay a debt , poor . 
f a ' a g a l a f a a  impove r i s h , c au s e  
t o  b e  p oor . 
g a l a f a ' a  i n s olvent , poor , i n­
s i g n i f i c ant ( c f .  g a l e f o ) .  
g a l a f a ' a � a  poverty , i n s olvency . 
1 0 0 7  galau l .  
a l o  g a l a u a  p e e l e d  t aro , r o a s t e d  
i n  c o al a n d  u s e d  r i tually . 
1 0 0 8  gale l .  
*g a l e  2 .  *ML . 
g a l e a push , s hove ag a i n s t  w i t h  
arm or shoulder . 
1 0 0 9  gale 2 .  
g a l e  n a  o g o  small o g o  pebble 
from s t r e am ,  u s e d  for t o o t h  
b l a c k e n i ng . 
1 0 1 0  galefo l .  
g a l e f o ' a  poor ( c f .  g a l a f a ) .  
1 0 1 1  gali l .  
* g a l i *ML . 
g a  I i c i r c l e , 
f a t a g a a g a  I i a 
for s ome t h i ng 
i s  p e r s o n  one 
r ound , around . 
h i n t  about , a s k  
( ob j e c t  o f  v e rb 
a s k s ) .  
g a l i f a ' a s i a  g o  ar oun d , avo i d­
i n g  a p l a c e . 
g a  I i  f o n o s  i a e n c i r c l e , cut off . 
g a l i  ' u s i a  enc i r c l e , cut off . 
g a l  i a  go around , c i r c l e . 
g a l i b oo c o l l e c t , . g ather p i g s  
t o gether for s ac r i f i c e . 
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g a l  i f a n u a  w i l d  boar t h at c i r ­
C U l at e s  around s e t t l ement s .  
g a l i g a l i a  around . 
g a l i s i a e n c i r c l e , cut off . 
g a  I i '  a b a s  i a j ump ar ound from 
p l a c e  t o  p l a c e ; c i r c l e  ar ound 
an animal at bay or toy w i t h  a 
c apt ur e d  an imal . 
I e ka ga a g a  I i a p r e e n  on e s e l f  t o  
a t t r a c t  g i r l s ; g o  s omewh e r e  o n  
the p r e t e n s e  o f  g e t t i ng a p i e c e  
o f  pork . 
ma n a t a  g a l  i g a l  i a  t h i nk about , 
c on s i der , turn over i n  on e ' s  
m i n d . 
m a n a t a  g a l i g a l i a  ' u b u l a i  t urn 
over in on e ' s  m i n d . 
u l a g a l i a  enc i r c l e . 
1 0 1 2  gali 2 .  
g a a g a  I i  f i s h  f or r e e f  f i s h . 
1 0 1 3  galo l .  
g a g a l o ' a  de s truct i v e , p i c k i ng 
up and s p o i l i n g  t h i n g s  ( e sp . of 
c h i l d ) ;  b e  i r r e s p o n s ib l e , a c t  
i r r e s p o n s i b ly . 
1 0 1 4  galo 2 .  
*g a l o  *ML . 
g a l o  g e t , t ak e , r e a c h . 
g a l o  f a n a  r e a c h  for . 
g a l o  f o n o s i a  wave to a p e r s o n  
n o t  t o  c ome . 
g a l o  ' oo f i a  t r y  t o  c a t c h  w i th 
the hand , g r op e  for . 
g a l o  ' u s i a  wave t o  a p e r s on not 
t o  c ome . 
g a l od o l a l  i a  work w i t h , amo ng . 
g a l o f e ' e f u l u  a i  work i n  a hurry , 
w i t h out a s p e ll . 
g a l o f i a c at c h  w i t h  the hand . 
1 0 1 5  galo 3 .  
g a l o  twi s t  f i b e r ; very large 
c ar r y i ng bag f o r  several hundr e d  
taro . 
a g a l o  twi s t e d  c o r d , f i b e r ; u s e d  
a s  rope , f i s h l i n e , b ow s t r i n g , e t c . 
a g a l o a mak e  a twi s t e d  rope . 
a g a l o a s u s u � a n a  b r a i d  t h e  b ar k  
or s k i n  o f  a t r e e  or plant ( a s 
i n  b r a i d i n g  b u l u ' a  marr i e d  
women ' s  b e l t , from Gne tum gnemon ) .  
a g a l o f i a twi s t e d  r o p e . 
g a a g a l o  twi s t e d  f i b e r  ( c f .  f i  I i 
3 ,  f i I u 2 ) . 
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1 0 1 6  galu 1 .  
g a 1 u  g ather t o g e th e r , o f  p i g s . 
boo  1 a  g a 1 u o 1 e a p i g  not t e t h e r ­
e d  a n d  s a cr i f i c e d , kept for 
' f oun d i n g ' n e xt ome a . 
g a 1 u b o o Q a  an ome a with p i g s ; 
t h e  d ay or t ime when p i g s  ar e 
c aught and t et h e r e d  for a 
f e a s t . 
g a 1 u m i a  c at c h  ( a  p i g ) around 
the m i ddl e ; have i n t e r c our s e  
w i  t h  ( e uph . ) .  
g a 1 u o 1 e a rema i n , o f  a p i g  
t et h e r e d  for a f e a s t . 
1 01 7  galu 2 .  
g a 1 u  n e t ; two 1 0 u s u ' u  i n  shell 
money . 
1 0 1 8  galu 3 .  
g a 1 u a s c r ap e  t aro after r o a s t ­
i n g . 
1 0 1 9  gama 1 .  
g a ma s i a  r e a c h  for i n  v a i n .  
1 0 2 0  gama 2 .  
g a ma make taro and c o c o nut 
c r e am pudd i n g  r i tually ; e at 
f i r s t  fru i t s  ( c f .  g u m u ) . 
g a m a 1 i a  m a s h  such a pud d i ng . 
g a ma l i l i a mak e  a c l a i m  for 
l and t i t l e  by e at i ng f i r s t  
f r u i t s .  
w a n e  g a m a g ama man wh o p e r forms 
s a c r amental r i t e s  on behalf of 
h i s  k i n  gr oup , man r i tually in 
charge o f  1 i b a Q a . 
1 0 2 1  gami 1 .  
g a m i l i c k . 
g a m i m e a  l i c k with the t o n gue . 
g a m i t o ' o n a  t a s t e  by l i c k i ng . 
g a m i a  l i c k .  
g a m i g a m i  s e x  p l ay i nv o l v i ng 
mout h - g e n i t a l  c on t a c t . 
g a m i t o ' o n a  t a s t e  by l i c k i ng . 
m a a g a m i g a m i t a s t e l e s s  or poor 
t a s t i n g , of  flesh o f  immature 
an imal . 
s u l u g a m i g a m i a modern form o f  
s u l u  r i t ual i n j un c t i on s p e c i fy­
i ng cun n i l i ngus w i t h , i n s t e ad 
o f  s t e p p i ng over leg s of , 
s i s t e r - i n - l aw .  
1 0 2 2  game 1 .  
g a me w i l d  yam v ar . b e ar i ng 
tub e r s  v e ry good to e a t  but so 
deep i n  ro cky g r ound they ar e 
h ar d  t o  d i g  out . 
1 0 2 3  gamu 1 .  ( c f .  d a m u ) 
g a m u  c h ew , chew b e t e l . 
1 0 2 4  gana l .  
* g a n a  *ML . 
g a n a  s i n g . 
g a n a f a 1  i k i n d  of c u s t omary 
s i ng i ng . 
1 0 2 5  gane l .  
g a n e a  s h ave l og i n t o  a s lab 
w i t h  p l an e  or a d z e . 
1 0 2 6  gani 1 .  
ga n i a b orrow . 
g a n i n a u  b o rrow f r om me , owe me . 
k Wa i g a n i a  borr ow . 
k Wa i g a n i i b o rrow . 
k Wa i g a n i Q a a  b o rrowi ng , debt . 
1 0 2 7  gani 2 .  
* d a Q i *ML . 
g a n i d ay ; tomorrow ; w e ather . 
f a ' a g a n i f i s h  i n  e arly m o r n i ng . 
g a a g a n i d ayt ime ; a day , a s  c o n ­
t r a s t e d  wi th a n i ght . 
g a n i e l og o  e c l i p s e  of s un . 
g a n i  ma k a  g a n i go from dawn 
unt i l  dawn ; go all d ay and n i ght ; 
g o  on and o n . 
g a n i Q a i another day . 
g a n  i 5 i f o s  i f o  r a i ny weather i n  
later after noon . 
g a n i ' a n i  f u t e  sunny , c l ear 
weather . 
g a n i  ' i '  i s i a  l a s t  day . 
g a n  i a '  i n i ght t ime . 
g a n i k W a i  1 i u  full moon . 
g a n i ma ' e  + vb to . . .  day aft e r  day . 
g a n i t a f a  dayb r e ak . 
g a n i t a f a  ( t a 1 a ' i ) unt i l  t o day , 
t o d ay . 
t ee ' a n i  g a n i m a i wait for day­
b r e ak . 
1 0 2 8  gane l .  
g a n o  bow ( we apon ) ;  v e r y  long 
shell valuable made o f  t i ny s h e l l  
( f u t a f u n u ) ,  u s e d  i n  o l d e n  t ime s 
for mar r i ag e  p r e s t at i on s . 
1 0 29 gae l .  
g a a g a o ' a n a  i n  t h e  m i ddle o f . 
g a o  a n a  
g a o ' a n a  
amo ng , b e twe e n . 
in the m i dd l e  o f . 
1 0 3 0  gao 2 .  
g a o g a o  large frog var i e ty . 
1 0 3 1  gasi 1 .  
g a s i a  s l o s h  around i n  ( mud o r  
wat er ) ;  s p l a s h ; s c r ape , pene­
t r a t i n g  the sk i n .  
g a s i l e ' e n i a s c r a t c h  up ( l i k e  a 
c h i cken ) . 
' o s a g a s i g a s i g i gg l e , l augh i r ­
r e s p ons ibly o r  f o o l i shly . 
1 0 3 2  gasi 2 .  
g a s i f o u  r at . 
1 0 3 3  gasu 1 .  
g a s u g a s u a  very d i rty . 
g a s u n a  ink from o c t o pu s . 
t o ' o s i a  g a s u n a t h row out ink , 
of an o c t opu s ; s t rongly deny a 
charge of wh i c h  o n e  i s  g u i l t y  
( ' put up a smoke s c r e e n ' ) .  
1 0 3 4  gata 1 .  
* g a t a  *ML . 
g a t a  pudd i n g  made of poun ded 
taro w i t h  c anarium almon d s . 
1 0 3 5  gau 1 .  
* g a u  *ML . 
a l u  g a u g a u  b e  w i t h out branche s .  
fa t a l a n a  e g a u g a u  h i s  t alk 
roves back and forth a c r o s s  
many s ubj e c t s . 
g a u a  at t a ch , t i e  up , f a s t e n , 
l a s h  down ; knock down , pull 
off w i th a p o l e . 
g a u b a a b a l a  a c omp o s i t e  s c a f­
fo l d i n g  l a s h e d  to t o p  o f  p o l e  
f o r  c l imb ing t o  h i gh Q a l i  l imb . 
g a u f o l o p o l e s  running along 
i n s i d e  o f  wall of house , par­
a l l e l  to g r ound , t o  wh i c h wal l 
t h a t c h  or b amb o o  i s  l a s h e d .  
g a u g a u  m a l a k �a mak e a swe ar �y 
a l l  of the t h i n g s  ( u m u , et c . )  
that are mo s t  s a c r e d . 
g a u g a u maa  s p i der var . b u i l d i n g  
l a r g e  e l aborat e web . 
g a u g a u s i Q a l i s p i der var . 
g a u l e ' e n i a  try har d t o  e ar n  
money . 
k Wa t e  g a u ga u  tangle d ,  w i t h  many 
b r an c h e s .  
1 0 36 gau 2 .  
g a u  c o r a l  p o lyp . 
g a u g a u  c o r al , burned for l im e . 
1 0 3 7  gau 3 .  
g a u l a t o  t r e e  ( Unaari a s p . ) .  
1 0 3 8  gau 4 .  ( f rom g a u  1 )  
g a u l e ' e  . . . 
o f  . . .  
a t h i c k  s p r e a d i n g  
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g a u l e ' e  kW a i l i u 
all d i r e c t i o n s , 
a b e rry . 
r e ach out i n  
t ak e  root l i k e  
1 0 3 9  gauafufu 1 .  ( fr om gau 1 )  
g a u a f u f u  s eventh s t ag e  i n  Q a l  i 
maturat i o n  when nut s are r i p e . 
1 0 4 0  gau1a 1 .  
* g a u l a  *ML . 
g a u l a  f r i g a t e  b i r d . 
1 0 4 1  ga ' a  1 .  
( m a d i ) g a ' a  f i r s t ; f i r s t  t im e  
( c f .  g a ' u  3 ) . 
1 0 4 2  ga ' a  2 .  
g a ' a  b e  c l e ar . 
g a ' a f i  ab s e n c e  or t ermin at i on 
of r a i n . 
g a ' a f i a  c l e ar up , of weathe r . 
g a ' a f i a  ( an event ) of a d a l o ,  
c au s e  weather t o  b e  c l ear for . 
1 0 4 3  ga ' a  3 .  
g a ' a  large t r e e  g e c k o . 
1 0 4 4  ga ' e  1 .  ( c f .  g a e  2 )  
g a e ' o l a  
g a ' e  a i  
l e a f , s h e et , c ar d . 
l e af , s h e e t , c ar d . 
1 0 4 5  ga ' e  2 .  
g a ' e  b o t t om , b a s e . 
g a ' e  n i  ' o l a  h a l f  or p ar t ly 
ful l , o f  a c o n t a i n e r  ( l i k e  a 
cup ) . 
g a ' e n a  b o t t om , b as e , but t o c k , 
r e ctum . 
g a ' e n a  a l a n a  but t o c k . 
1 0 4 6  ga ' i  1 .  
g a ' i  yaw s . 
1 0 4 7  ga ' i  2 .  
g a ' i  mother ; a m o t h e r  anima l . 
g a ' i  n a u  my mother , ( g a i ' o ,  
g a ' i a ) my female k i n  of f i r s t  
a s c e n d i n g  g e n e r at i o n . 
g a i ' o l a  mother o f  an anima l . 
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1 0 4 8  ga ' o  1 .  
g a ' o g a ' o  f a n a  s e ar ch f o r  by 
the l i ght o f  a g l owi n g  c o al . 
1 0 4 9  ga ' u  1 .  
g a a g a ' u  n i  
g a a g a ' u  n i  
1 0 5 0  ga ' u  2 .  
a i  f i n g e r  ( c f .  
' o l a f i ng e r . 
g a ' u  w i l d  yam v a r . 
1 0 5 1  ga ' u  3 .  
' u ' u ) .  
( m a d i } g a ' u  f i r s t ; f i r s t  t ime 
( c f .  g a ' a ) .  
1 0 5 2  ga ' ule 1 .  
g a ' u l e  s c rape r o a s t e d  r o o t  
v e g e t ab l e s  ( vi ) .  
g a ' u l e a s c r ape ( v t ) , e s p .  o f  
r o a s t e d  r o o t  v e g e t ab l e s . 
1 0 5 3  gee 1 .  ( c f .  g e ' e  l )  
f a t a  g e e  ( m o l a )  a i  r e fu s e ,  
obj e c t  t o .  
g e e a  c r i t i c i z e anothe r ' s  a c t  
p r e d i c a t e d  on k i n s h i p  t i e s  b y  
que s t i o n i ng t he k i n s h i p  r e ­
l at i o n  i nv o lv e d ;  de stroy , 
a f fl i c t , of a d a l o  ( by s t r in­
gently impo s i ng t abo o s ) .  
g e e 8 e ' e n i a  t r a c e  ( a  m i s de e d ,  
t h e f t ) t o  s omeone and a c c u s e  
them . 
g e e t e ' e n i a  exam i n e , looking 
for a f l aw ; i n s p e c t  c l o s e ly . 
k Wa i g e i 8 a a  quarr e l  que s t i on­
ing appro p r i at e n e s s  o f  e a c h  
other ' s  a c t s  on g e n ealo g i c a l  
g r o un d s . 
1 0 5 4  gefu 1 .  
g e f u  r o ll , c ap s i  z e  ( c f .  g e u , 
g e s u ) .  
a g e f u  r o l l e d  away , c a p s i z e d . 
g e f u a  r o l l , c ap s i z e  ( v t ) , r o ll 
away . 
g e f u a  f a f i  r emove s t o n e s  from 
n a t i v e  oven . 
g e f u s i a  r o l l , c ap s i z e  ( v t ) . 
1 0 5 5  gege 1 .  
* g e g e  *ML . 
g e g e  t i lt e d , s l o p i n g . 
a g a  g e g e  look at from an angle . 
g e g e a  t i lt , turn . 
g e g e n a  s i d e , b e n d , b e s i d e . 
g e g e s i a  t i lt . 
g e g e t a n a  along s i d e , s i d e , e d g e . 
g e g e ' a n a  s i de o f . 
g e g e ' e  b ank , of a s t r e am .  
g e g e ' i s i d e . 
g e g e ' i  a i  s i de . 
m a a  g e g e  c r o s s - e ye d . 
t o ' o l u  g e g e ' a n a  s i t  on h al f  o f , 
l e av i ng r o om for another . 
1 0 5 6  gela 1 .  
g e l a  from t h e  name o f  t h e  i s ­
l a nd ( g e l a  = F l o r i da ) ;  u s e d  to 
expr e s s  g r e at d i s t an c e  o r  an­
t i qu i t y  or m e t aph o r i c ally , 
imp o r t an c e . 
. . .  n i  g e l a  s omet h i n g  from f ar 
away , s omething very o l d , s ome­
t h i ng t h at ' d r i f t e d  up ' , s om e ­
t h i n g  import ant . 
a l a f a  n i  g e l a  a man o f  such 
impo r t a n c e  that he woul d un i t e  
d i v e r s e  Kwa i o  k i n  groups p o l i t ­
i c ally ( prob ab ly n e v e r  r e a l i z e d  
i n  f a c t ) ;  m o s t  o f t e n  u s e d  i n  
d e r i s i o n  o r  j e s t . 
n i u  n i  g e l a  a p alm v a r i e t y  
supp o s e d  t o  h a v e  c ome from afar , 
to h ave d r i f t e d  t o  Mala i t a . 
1 0 5 7  gele 1 .  
g e l e  p e r f orm s o r c ery . 
d a i g e l e a ' I ' m not wo r r i e d  
abo ut ( o r impr e s s e d b y )  him ' 
( PE - ' me no c a r e - im ' ) .  
g e l e m a  s or c ery . 
g e l e m i a  p e r f o rm s o r c e ry ag a i n s t . 
g e l e 8 a  s o r c ery . 
k W a i g e l e m i 8 a a  s o r c e ry . 
1 0 5 8  gelefa 1 .  
g e l e f a  t r e e , Pros o p i s  in8u Zari 8 .  
1 0 59 gelo 1 .  
g e l o a g i v e  s h e l l  money t o  a d a l o .  
g e l o a n i u  r i tually turn o v e r  a 
c o c onut t o  e n l i s t  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  a d a l o  t o  av e n g e  a k i l l i ng . 
1 0 6 0  gelo 2 .  
g e l o  h e avy ; slow or ponderous . 
f a t a  g e l o  s p e ak w i thout full 
flu e n c y , with a f o r e i g n  a c c e nt . 
f a t a l a n a  e g e l o  s p e ak w i t hout 
full fluency , w i t h  a for e i g n 
a c c ent . 
1 0 6 1  gelu 1 .  
g e l u  k i n d  o f  p l ant root u s e d  
for r e d  dye f o r  o b i .  
1 0 6 2  gerna 1 .  
hold ( onto ) . g em a  
g e m a l a  
g em a l i a  
g e m a s i a  
g r ab . 
c at c h , g r ab . 
c at c h , g r ab . 
1 0 6 3  gena 1 .  
g e n a  moth e r ; female k i n  of 
f i r s t a s c e n d i ng g e n e r at i o n 
( u s ually u s e d  v o c a t i v e ly ) . 
1 0 6 4  gena 2 .  
g e n a g e n a  d a n c e  i n  front w i t h  
c o r dy l i n e  t o  w a v e  i n  p arty 
b r i n g i n g  pork , at a f e a s t . 
1 0 6 5  geni 1 .  
*g e n i '�ML . 
g e n i femal e , female p e r s o n ; 
not pre g nant , o f  c o h ab i t i n g  
woman ( c f .  i n owa n e ) ;  b r i d e  who s e  
mar r i ag e  h a s  n o t  yet b e en c o n­
s ummat e d .  
f a ' a g e n i a  de s e c r a t e  t h e  
s a c r e dn e s s  o f , t hr ough c on t a c t  
w i t h  wome n ; r e nder s e c ul ar . 
g e n i g e n i l a  obe s e . 
n o n i g e n i mar r i e d  woman . 
1 0 6 6  geni 2 .  
g e n i l a b i  l e n g t h  o f  shell 
money ( two s t r i ng s , $A2 . 4 0 ) . 
1 0 6 7  geni 3 .  
g e n i k a o  an aromat i c  var i et y  
o f  b u l b  shrub u s e d  in love mag i c .  
1 0 6 8  gel)a 1 .  
g e l) a  c r i t i c i z e ,  exam i n e  
c r i t i c a lly ; v i s i t  i l l n e s s  o r  
m i s fo r tune o n , o f  a d a l o  ( c f .  
g e e a ) .  
1 0 6 9  geo 1 .  
g e o  m e g ap o d e , i n c ubator b i r d  
( Magap o diu8 fry ci ne t erem i t a ) .  
1 0 7 0  gesi 1 .  
g e s i t r e e  ( Macranga sp . ) . 
1 0 7 1  gesu 1 .  
g e s u a  r o l l , c ap s i z e , overtur n  
( c f .  g e f u , g e u ) . 
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1 0 7 2  geu 1 .  
a g e u  c ap s i z e d , r o l l e d  over . 
a g e u t a  s t e e p  p l ac e , pr e c i p i c e . 
g e u a  r o l l , c ap s i z e , overtur n , 
k n o c k  over ( c f .  g e f u ,  g e s u ) . 
g e u a t o  n o t  t e a c h  one ' s  c h i l d  
how t o  b e h av e . 
g e u f o u l) a  l i ft i ng o f f  o f  oven 
s t on e s ; l i f t i n g  off o f  g r av e ­
s t o ne s ; g at h e r i ng when g Y a s u  i s  
e a t e n  a f t e r  exhumat i o n  o f  skul l . 
t o ' o l u  g e u g e u  b e  on t h e  e d g e  o f  
a sharp drop , a t  the top o f  a 
p r e c i p i c e . 
1 0 7 3  geu 2 .  
g e u s i a  c ur s e  s omeone by the 
name o f  a v e ry s a c r e d  a d a l o  in 
s u c h  a way t hat i t  c annot be 
r emoved b y  s a c r i f i c e . 
1 0 7 4  ge ' a  1 .  
d a i g e ' a a 
' a k u i g e ' a  
who c ar e s ?  
s o  wh a t ?  
1 0 7 5  ge ' e 1 .  ( c f .  g e e  1 )  
g e ' e s i a  exam i n e , look i ng for a 
f l aw . 
ge ' e t a ' i l o ok c ar e ful ly , i n ­
s p e c t  c l o s e l y .  
ge ' e t e ' e n i a  l o ok at , i n spe c t  
c ar e fully . 
1 0 7 6  ge ' o  1 .  
g e ' o  turn . 
g e ' o a tur n , twi s t  ( v t ) . 
g e ' o a ' a u p l ay impr ov i s e d  
v ar i a t i o n s  o n  a p anp i p e  tune ( = ' eo f i a  ' a u )  ( s om e t i m e s  u s e d  
f o r  I) u u  a s  we l l  a s  ' a u ) . 
g e ' og e ' oa turn , twi s t  ( v t ) . 
1 0 7 7  gii 1 .  
g i i n a b i l e . 
1 0 7 8  gii 2 .  
g i  i g i i e a r ly e v e n i n g . 
g i  i g i i a evening . 
1 0 7 9  gii 3 .  
g i  i wh i s k e r s  ( taboo and n o t  i n  
c ommon u s e  a t  S i n al agu ) . 
1 0 8 0  gili 1 .  
g i l i  i n c i s e d , mark e d  w i t h  a 
de s i g n . 
g i l  i a wr i t e ,  i n c  i s e . 
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g i l i a t a l a make t r a i l s  through 
t h e  bush ( e s p . o f  p i g s ) .  
g i l i g i l i ' a w r i t t e n , in c i s e d . 
g i  I i g We i ' a  i n c i s e d  p e ndant 
worn by wome n . 
g i  I i ma l a i  I e  k i n d  of n e c k l a c e  
o r n am e nt . 
g i l  i n i f o g r i n d , c r unch t h e  
t e e th . 
m a g i l i  c r a c k e d ,  h av e  a c r a c k .  
' a n i  g i l  i don ' t  you l i k e  what 
you h av e ?  ( i . e . , ' do you w i s h  
i t  h a d  a de s i g n  o n  i t ? ' ) .  
1 0 8 1  g i li 2 .  
* g i l  i - g W a ' u  *ML . 
g i l i g W a ' u  g r av e , bur i al p l a c e  
( al s o  g W i l i g W a ' u ) .  
1 0 82 gi 1ifufu 1 .  
g i  I i f u f u  a b a d  g i r l  ( e sp .  
f a t am a l ema l e  u s ag e ) .  
1 0 8 3  gilo 1 .  
* g  i 1 0  *ML . 
g i l o  b amb o o  s t amping tub e s  
( = ' a  u b a s  i a k'w a )  . 
g i l o f a a f i  = g i l og i l o  ( q . v . ) .  
g i  l o g i l o ' p lay ' n o t e s  i n  the 
w at e r  by thumping w i t h  hands  
( t ab o o  at S i n a l agu ) .  
k W a ' i  n a  g i l o p l ay s t amp ing 
t ube s . 
1 0 8 4  gilo 2 .  
( g i l o ) g i l o ' e n i u  s e t  up pole s for 
p r e s e n t a t i o n , w i t h  100 c o c o nut s 
t i e d  t o  t hem , at an o me a .  
g i  l o a g i l o ' e n i u  s e t  up p o l e s  
w i t h  c o c o nut s a t  ome a . 
1 0 8 5  gio 1 .  
a d a l o  n a  g i og e n i Qa an anc e s t r al 
s p i r i t  that c o nfer s pow e r s  t o  
b r e ak t h e  s e x  c o de a n d  g e t  away 
w i t h  i t ; c on t r o l s  c omp l e x e s  of 
love m a g i c .  
g i og e n i h ab i tual v i o l at o r o f  
t h e  s e x  c od e , e s p . one who d o e s  
s o  w i th impun i t y . 
1 0 8 6  gito 1 .  
( g i to ) g i t o a  b r e ak o f f  t o p s  o f  
t a r o  or c o c onut palm . 
g i  ( i ) g i t o n a  e d i b l e  top of palm 
t r e e . 
1 0 8 7  gito 2 .  
g i to f i a  
g i t og i t o 
( no i s e ) .  
m ake n o i s e  o f  s lo s h ing . 
gur g l i ng , s l o s h i ng 
1 0 8 8  gi ' a 1 .  
g i  ' a  f i s h t a i l  palm ( Cary o t a  
rumph i an a ) ; p i t h  f e d  t o  p i g s ; 
l e a v e s  u s e d  r i tually to r o o f  
t a u a l e a at o m e a ; w o o d  u s e d  f o r  
b ow s . 
1 0 89 gi ' a  2 .  ( c f .  d i ' a )  
g i  ' a  g e n e r i c  t e rm f o r  s ev e r al 
c at e g o r i e s  o f  long-handled 
f i g ht i n g  c lub s ( a f u  i ,  mo l i mo I i ,  
s i n a b e ) ;  hen c e ,  f i gurat i v e ly , 
weapons ( a s i n  Q a l i a  g i ' a ,  b e ar 
arms ) . 
1 0 9 0  gi ' i  1 .  ( c f .  g i  I i )  
9 i ' i i 
9 i ' i a 
i n c i s e  a de s i g n . 
i n c i s e  a d e s i g n ;  wr i t e .  
1 0 9 1  g i  ' u  1 .  
g i  ' u  b amb o o  o f  l ime f or p r e ­
l imi nary drying . 
1 0 9 2  goa 1 .  
g o a  b l a c k , dark b lue ( c f .  g o ' a ) .  
g o a g o a  b l a c k i s h . 
1 0 9 3  goe 1 .  
g o ( o ) g oe c o c onut husk . 
g o e a  b r o om , sweep c l e an , s c r ape 
o ff g r a s s ; m e t aph o r i c ally , c o n­
t i nue t o  s e a r c h  and que s t i on 
( e . g . , about a t h e f t ) .  
g o e a  k o o k o ' e  b a t a  s or t  s h e l l  
f o r  b a t a o  
g o e  ' a n i a  p e e l . 
1 0 9 4  gofu 1 .  
g o f u  burn ; pe r f orm h i g h  s a c r i ­
f i c e  ( s e e  s u u  1 ) . 
b a ' e  n i  g o f u Q a  ( = b a ' e  n i  
s u u Qa ) s h r i n e  f o r  h i g h  s a c r i f i c e . 
g o f u a  burn ; c r emat e . 
1 0 9 5  gogi 1 .  
g o g i a  s t i r  u p  ( c f .  g a g i a ) . 
1 0 9 6  gogo 1 .  
g o g o  s l i g htly open . 
g o g o s i a  t i g h t e n , pull t og e th e r , 
g a t h e r  ( v t ) t og e ther ; t i e  t r e e s  
t o g e t h e r  s o  t h e y  w i l l g r ow i n t o  
one . 
g o g o s i a  t a ' a  g ather people t o ­
g e t h e r  ( c an b e  t o  j o in t r e e s  
together s o  t h ey w i l l  grow i n t o  
one ) . 
g o g o t a i  e l a s t i c ; very narrow , 
bunched up v e ry c l o s e  t o g eth e r . 
g o g o ' a i  l a  t i g ht , pull i n g ; o f  a 
wound when it f i r s t  h e a l s  over . 
m a a n a  e g o g o  bu l g i n g  s l i g h t ly 
open of an opening ; s qu i nt w i t h  
the eye s . 
1 0 9 7  gogo 2 .  
g o g o l e f a ' a  p r e g nant ; i n i t i al 
s t a g e s  of p r e g nan cy ; p a i n s  
du r i ng p r e gnan cy . 
1 0 9 8  gogo 3 .  
g o g o l a t a  c r e ak i n g , s c r ap i n g  
n o i s e . 
1 0 9 9  gogo 4 .  
g o g o ' e f a a  l a r g e  br awl or 
argument at a f e a s t . 
1 1 0 0  gola 1 .  
a f o a g o l a not s e c ur e , s l i pp i ng 
o f f . 
a g o l a  s c at t e r e d ; overtur n , 
s p i ll , c o llap s e . 
a g o l a s i a t i p  over , s p i l l  on .  
g o l a g o l a  s t r ewn around , 
s c at t e r e d  apart . 
g o l a s i a  t ak e  t o  p i e c e s ,  s p r e a d  
out , s c at t e r , wa s h  away . 
g o l a s i i ' a  comp l e x  of mag i c  t o  
d i s p e r s e  s i k ¥ a bounty for one ' s  
death ( c f .  t o ' o n i l o b o t a t a , 
under l o b o ) . 
k a l i s i  g o l a g o l a  leaf t r a s h  
from o v e n  a n d  pud d i ng , u s e d  
par t i c ul arly f o r  t h o s e  l e f t  
aft e r  a f e a s t ; a f t e r  f e a s t  for 
death o f  prominent man ( b e ' u  
b a ' i t a )  t he s e  are t aboo . 
ma d a g o l a  s e e  ma d a  5 .  
m a m a g o l a  ' a n i a  d e t e s t , de s p i s e ; 
want t o  be r i d  o f ;  expel from 
a p l a c e , c h a s e  out ( c an be ex­
pul s i o n  from a s e t t l ement by an 
a d a l o ) . 
s i k ¥a e a g o l a  s i k wa ( b ounty ) 
h a s  b e e n  p a i d  out fully . 
1 1 0 1  gola 2 .  
g o l a small pudding made w i t h  
mani o c  a n d  g r a t e d  c o c onut ; 
( t hought t o  be borrowing from 
c e nt r al s o lomo n i c  ' g h o l a ' ) .  
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1 1 0 2  gole 1 .  
g o l e  s low , s l owly . 
f a ' a ( f a ' a ) g o l e a s l ow s omeone 
down , e . g . , by some d i v e r s i on . 
g o l e a  do s lowly . 
g o l e f i a  do s l owly . 
g o l e Q a ' a  do s l owly . 
g o l e Q e ' e n i a  do s l owly . 
g o l e t a ' i do s lowly . 
g o l e t e ' e n i a  do s l owly . 
g o l e ' a  s low , b e  s l ow . 
l e k a  g o l e a g o  s l ow . 
t a  k i  g o l e ' u a ' what a r e  we 
wai t i ng f o r ? ' 
' a n i  g o l e  n a  t a a  ' why i s  h e  s o  
s l ow? ' 
1 1 0 3  gole 2 .  
g o l e  ( b e ) busy . 
g o l e Q a  s t at e  o f  b e i n g  b u s y . 
g o l e Q a  Q a i a g u  I am b u s y . 
n a  k u  g o l e  I am b u s y . 
1 1 0 4  goli 1 .  
g o  1 i frog v ar i e t y . 
1 1 0 5  goli 2 .  
g o l i a  g r a t e , s c r ape . 
g o l i a  ' a i ' a n a  k Wa l o n a  s c r ap e  
the s t em o f  the v i n e . 
1 1 0 6  goli 3 .  
g o l i n a  ' a i  
1 1 0 7  goli 4 .  
s tump o f  t r e e . 
g o l i f u l u  cult i v a t e d  h e rb w i t h  
e d i b l e  fru i t  ( c f .  s i g a 2 ) . 
1 1 0 8  golo 1 .  
* g o l o  *ML . 
d a i g o l o a ever yb o dy knows t h at ! 
g o g o l o a t a  c omm on , not r e s t r i c t e d , 
anyo n e  c an d o  or ent e r  ( '  i 1 a ' a me 
g o g o l o a t a  f a n a  t a k W e l a i : ' t hat ' s  
work for an exp e r t ! '  ( i .  e . ,  o n ly 
an expert c ould d i g  f l i n t ) ) .  
g o l o a not know . 
g o l o a t a  c ommo n  knowledg e ,  s ome­
t h i ng anyone c an do . 
g o o g o l o a not know about , b e  
i gn o r ant , e s p . ab out r i tual 
s t atus or s a c r edne s s  o f  s om e t h i ng . 
w a n e  g o o g o l o  an out s i der , a 
s t r anger . 
1109  golo 2 .  
g o o g o l o ' a  r a s h , h av i n g  a r a s h . 
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1 1 1 0  golo 3 .  
g o 1 0  c owr i e  s h e l l s  ( g e n e r i c ) .  
1 1 1 1  golo 4 .  
g o 1 0  w i thout pub i c  h a i r . 
1 1 1 2  golu 1 .  ( c f .  g oo l u l u ) 
g o l u  kn e e .  
g o g o l u ' a n a  k n e e . 
1 1 1 3  golu 2 .  
g o l u  h e a r t . 
f e ' e g o l u  h e ar t ; a r ound lump­
l i ke o b j e c t . 
f e ' e g o l u  i g oo l u l u ' a n a  kne e c ap 
( a l s o  f e ' e l a ' o  i goo l u l u ' a n a ) . 
g o l u n a  whole c ar c a s s  of c o ok e d  
p i g . 
1 1 1 4  golu 3 .  
* g o l u *ML . 
g o l u a c r un ch . 
1 1 1 5  golu 4 .  
g o l u Qa n a  l a Q a ' a  top o f  garden , 
e s p . t ar o  g arden . 
g o l u Q a n a  t op o f , h e a d  of b e d . 
ma g o l u  p o i n t broken off , e . g .  
o f  s p e ar . 
1 1 1 6  gomu l .  
g o m u  b lunt , dull . 
1 1 1 7  gona 1 .  
g o n a  c o rn ( m a i z e ) ;  from Engl i sh 
' c orn ' . 
1 1 1 8  goni 1 .  
* g o n i *ML . 
g o n i a  g a t he r , ac cumul at e .  
g o n i me ' e n i a  g at h e r  t o g e t h e r , 
h o ar d . 
g o n i to ' o  t r y  t o  a c c umu l a t e  
everything n e e d e d  i n  pr eparat i o n  
for a n  e ve nt ( e .  g . , a n  omea ) . 
k W a i g o n  i m a ' i g at h e r  more c l o s e ­
l y  t o g e th e r . 
1 1 1 9  goni 2 .  
g o n i g o n i s i t  c r o s s - l e g g e d . 
1 1 2 0  gonu 1 .  
g o ( o ) g o n u  b e n d  down , b e nd o ve r . 
1 1 2 1  gonu 2 .  ( c f .  g o n i 1 )  
g o g o n u  g at h e r  t o g e ther , v i s i t  
t o g e t h e r . 
g og o n u n a  ' a a '  a koa  g at h e r  a t  
s et t l ement o f  new g r o om t o  k e ep 
h i s  b r i d e  c ompany p r i or t o  
mar r i a g e  f e a s t . 
1 1 2 2  gOQa 1 .  
g o o g o Q a  s t i nk bug v a r i ety . 
1 1 2 3  gOQae 1 .  
g O Q a e a  c l aim s omeone ' s  p r o p e r t y , 
by i nt im i da t i o n  and a swe ar ; k i l l  
b i r d s  o r  a n imals mag i c a l l y . 
k Wa i g o Q a e  swear ag a i n s t  s ome­
one ' s  d o i ng s omet h i n g . 
1 1 2 4  goo 1 .  ( fr om g o u  1 7 ) 
g o i ' o l a  a mu lt i p l e - s t r i ng e d  
s h e l l valuab l e . 
g oo ' i impo r t ant , maj o r , h e ad o f  
( v ow e l  length o f t e n  s h o r t e n e d  t o  
g o ' i ) . 
g oo ' i b u s u  bush ( g o ' i b u s u ) . 
g oo ' i wa ' i  m e d i um s i z e d  c arry­
i n g  bag ( g o ' i wa ' i ) . 
g oo ' i b a t a impo r t ant money , 
( g o ' i b a t a ) . 
g oo ' i n i m a n u l i  c e rvi c a l  v e r t ebr a .  
g o '  i s u b a  s e c o nd s t ag e  i n  matur­
a t i o n  o f  a c o c onut . 
1 1 2 5  gooli ' ai 1 .  
g o o  1 i ' a  i s t ump . 
1 1 2 6  goolulu 1 .  ( c f .  g o l u  2 )  
f e ' eg o l u  i g oo l u l u ' a n a  
f e ' e l a ' o  i g oo l u l u ' a n a  
g oo l u l u ' a n a  kne e c ap . 
1 1 2 7  gosa 1 .  
g o s a  l ime s t i c k . 
k ne e c ap . 
kn e e c ap . 
g o s a f i a  s t i r  up ; s t i r  up 
t r o ub l e  or c o ntrover s y  ( c f .  g o t a ) . 
g o s a f i a  e k wa muddy a s t r e am ;  
c o n f u s e  an i s s ue . 
g o s a l i a  s t i r up ( l i t . or f i g . ) .  
1 1 2 8  gosu 1 .  
g o s u  curl up . 
g o s u a  f o l d  up . 
g o s u g o s u  s n ake , � a c i f i c  b o a . 
n a a n a ' i  g o s u a  s t ay cur l e d  up , 
s i t . 
n a a n a ' i  g o s u  1 a a  s t ay cur l e d  up , 
s i t . 
1 1 29 gosu 2 .  ( c f .  k o s u  1 )  
g o s u n a  s p i n e of p i g ; b a c k . 
1 1 30 gota l .  
g o t a  d i r t y , muddy , c l o udy ( o f 
water ) ;  wrong , i n appropr i at e  
( c f .  g o s a ) .  
f a i a  g o t a  a i  s t i r  up the mud 
in w at e r ; s p o i l , do something 
i n appropr i at e . 
g o t a l i a  muddy , ob s c ur e ; s p o i l , 
m e s s  up , do i n app ropr i at e ly 
( e . g . , of me s s i ng up a panp i p e  
p e r fo rman c e ) .  
1 1 3 1  gou l .  
* g "'a ' u  2 .  *ML . 
g o u  h e ad , t op , imp o r t ant p art ; 
t adpole . 
g o o g o u  ' a n i a ext oll , p r a i  s e . 
g o o g o ' u a b e  b l o c k e d  from g o i ng 
through an o p e n i n g  ( e . g . , wh i t e  
t h r e a d i n g s h e l l  s t r i ng s , b e  
b l o c k e d  b y  a knot ; f i g . , h o l d  
up a n d  u s e  o n e s e l f  s om e t h i ng 
one i s  supp o s e d  to r e d i s tr i bu t e . 
g o u  a n a  i n c lud i n g  ( h im ) , even 
h e . 
g o u  b a ' i t a poll iwo g . 
g o u  k o l o  very s o ft h a i r . 
g o u  � e � e o l a  very s o ft h a i r . 
g o u  w a d a wa d a  h a i r  of m e d i um 
t e xtur e , n e i t h e r  c o ar s e  nor 
s o ft . 
g o u  ' a b u ' a b u  c o o k e d  i n  s i n g l e  
oven , h e n c e  t h e  s am e  por t i o n , 
i n  terms of r i tu al prohib i t i o n  
o n  e a t i ng w i t h  other s .  
g o u f i I i s i a b r a i d  e n d s  o f  f i b e r  
t o g e t h e r . 
g o u l o l o  s t r i n g  of s h e l l  money 
( $0 . 4 0 ) ; the m i n imum c on t r i ­
but i o n  a t  a f e a s t . 
g o u l o s u  s t o o p , b e n d  over . 
g o u me k u  length of s h e l l  mon ey : 
four l o u s u ' u  and one g a l u  o f  
m i d  i m i d  i . 
g o u moo l i h av i n g  l i v i ng p a r e n t s  
and c l o s e  k i n . 
g o u n a "  h e a d , sku ll , t op , im­
port ant part . 
g o u n a  e b u l u  s o l i dly formed 
s kul l , p r o p e r ly c l o s i n g  suture s .  
g o u n a  e ' e k "' a  skull c o n g e n i t al­
ly m a l forme d ,  f a i lure o f  sutur e s  
t o  c l o s e . 
g o u n a  ' a b a ' a b a n a  shoulde r . 
g o u n a i s i  rubb i s h h e ap . 
g o u � a ' i a impo r t ant , d i s t i ngui sh­
ed . 
g o u s u i h av e  n e at , c l o s e - c ro p p e d  
h a i r . 
g o u t a i  f i s h  vari ety . 
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g o u t e t e unit  o f  t e n  g o u l o l o .  
g o u � a b a  l e ngth o f  money ( = 
g o u l o l o ) ; r ar e  i n  E .  Kwai o .  
g o u ' e f u  c r a zy . 
t o ' o  g o o g o u ' a  a i  r e c e i ve and 
keep a p aym e nt one should 
d i v i de and r e d i s t r i b ut e . 
' a n i  g o o g o u ' a  e at f o o d  one s e l f  
o n e  i s  s uppo s e d  t o  re d i s t r ibut e . 
1 1 3 2  gou 2 .  
f a ' a g o u a  l u m a ' a  g i v e  m a j o r  food 
port i on t o  one ' s  a f f i ne s .  
g oo g o u � a  all i an c e ,  i n  m ar r i ag e  
p r e s t at i on s . 
1 1 3 3  gou 3 .  
g o o g o u t o ' o  s e e  g o u t o ' o a .  
1 1 3 4  gou 4 .  
g o u m a l i  ' e a d e l ay another p e r s o n , 
s t a l l . 
g o u ma l i ' e l i ' e d e l ay , put o f f . 
1 1 3 5  gou 5 .  
g oo g o u  b amb o o  w i t h  c omp artment s 
i n t ac t . 
g o u f i l  i s i a  b r a i d  e n d s  of f i b e r  
t o g e th e r . 
1 1 3 6  gou 6 .  
g o u f a ' a  c o l d , c h i l l e d ,  o f  b o dy . 
g o u f a ' a � a  c o l d , c h i ll . 
1 1 3 7  goulali ' i  1 .  ( f rom g o u  1 )  
g o u l a l i ' i  i k o l a r g e  b l a c k  
l i z ar d  v ar i e t y . 
1 1 3 8  goul0 1 .  ( fr om g o u  1 )  
g o u l o  h amm e r h e ad s h ark . 
1 1 3 9  gou�udu 1 .  " ( fr om g o u  1 )  
g o u � u d u  large s h o r t - no s e d 
d o lph i n , swims i n  s c hoo l s . 
1 1 4 0  goutalaliu 1 .  
g o u t a l a l  i u  m i ddle f i ng e r ; k i n d  
o f  t r e e . 
1 1 4 1  gou ' o  1 .  
g o u ' o  r at . 
1 1 4 2  gou ' uu 1 .  ( from g o u  1 )  
g o u ' u u e d i b l e  mar i n e  g a s t r o po d .  
1 1 4 3  go ' e  1 .  
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g o ' e g o ' e  g e t  i n  t r oub l e  c au s e d  
by a k i n sman ( i . e . , t h e  man who 
c au s e d  the tr oub l e  r un s  away 
l e aving h i s  k i n smen a c c o u n t able ) .  
1 1 4 4  go ' i  2 .  
g o ' i o b i wr i s t length , s l i g ht ly 
s h o r t e r  than m a a ' e ob i . 
1 1 4 5  go ' o  l .  
g o ' o g o ' o  n i  
g o ' o go ' o  n i  
g o ' og o ' o  n i  
c orm . 
1 1 4 6  go ' o  2 .  
a i 
a l o  
' o l a  
t ar o , t ar o  c orm . 
t ar o , t a r o  c o r m .  
t ar o , t ar o  
g o ' o f i  ' a i t a ' a a har d-wor k i n g ; 
s e l f  s a c r i f i c i ng , long s u f f e r i n g . 
1 1 4 7  go ' u  1 .  
g o ' u  d r i nk ; drown . 
f a ' a g o ' u f i a  c au s e  s omeone to 
d r i nk s om e t h i ng . 
g o ' u f i a  drink ( v t ) . 
m a a l  i go ' u  t h i r s ty . 
t a l u f a ' i  n i  g o ' u  d r i n k i n g  water . 
t a l u s i  n i  go ' u  d r i n k ing w at e r . 
1 1 4 8  go ' u  2 .  
g o ' u  t a r o  ( g e n e r i c ) ;  c o rm o f  
t ar o . 
g o ' u  e s u k a  mature t ar o  c o rms . 
g o ' u  k ua ' i a  immature t ar o , cut 
about two i n c h e s up the s t em , 
u s e d  i n  I i  b a l) a  at f o n u  I a a n  i g e n  i 
( c f .  g u l a ) . 
g o ' u g o ' u n a  sucker ( o f tar o ) . 
g o ' u g o ' u n a  s e c o nd ary t ar o  c o rm 
( o f f s h o o t ) .  
t o ' o f u l) a n a  g o ' u  s k i n n e d  i n s i de 
of t ar o  c orm ; impor t ant t ar o  
var i e t i e s  p l a n t e d  under s t ump s 
and g a r d e n  d i v i d e r s .  
1 1 4 9  gua 1 .  
g u a l) a ' i 
l u a l) a ' i  
o l d  a l t e r n a t e  form t o  
( q . v . ) . 
1 1 5 0  gua 2 .  
g u a  immat u r e  t ar o  u s e d  for 
v e g e t a t i v e  s t o c k  ( r eplanting ) .  
g u a g u a  small t a r o  g a r d e n . 
1 1 5 1  gugu 1 .  
g u g u a  gather t o g e t h e r , h o ar d .  
1 1 5  2 gui 1 .  ( c  f .  d u i ) . 
g u i g u i  s t i ng i ng v i n egar ant . 
1 1 5 3  gui 2 .  
( g u i ) g u i wet , s o ak e d . 
1 1 5 4  gula l .  
g u l a a cure ( v t ) . 
g u l a l)a  c u r i n g , c u s t omary 
m e di c i n e . 
wa ne  g u l a g u l a  a cur e r . 
w a n e  s u ' a  n a  g u l a l) a  a c u r e r .  
1 1 5 5  gula 2 .  
g u l a  s i de , p ar t , s ome . 
g u l a  i b u l i pag an s . 
g u l a  l e ' a  r i ght s i de . 
g u l a  m oo l i l e ft s i d e . 
g u l a  n i  g e n i t h e  women ' s  s i de , 
the l ower s i de o f  a dwe l l i ng 
h o u s e ;  l ower t e e t h  ( s ome u s e  
g u l a  i w a d o  i n  r e f e r r i n g  t o  me n ' s  
mouth s )  . 
g u l a  n i  w a n e  t h e  men ' s  s i d e , 
the upp e r  s i d e  of a dwe l l i ng 
hou s e ; upp e r  t e e t h  ( s ome u s e  
g u l a  i l a l) i  i n  r e f e r r i ng t o  me n ' s  
mou t h s ) .  
g u I a n a  s ome o f . 
g u l a t a n a  s ome o f .  
g u l a t a n i s ome o f .  
g u l a t e ' e n i a  turn a s i d e o r  i g n o r e .  
g u l e ' e  h a l f  o f , o t h e r  s i de o f . 
g u l e ' e  b oo half p i g , c ut down 
s p i ne . 
k Ua i g u l a t a ' 
ignore . 
t o  turn a s i de o r  
k U a t e a t e ' e g u l a  s ame a s  t e ' e g u l a a .  
k U a t e ' eg u l a  s ame a s  t e ' e g u l a a .  
t e ' e g u l a a ( ' o ne s i d e ' ) ;  g i v e  
w i thout exp e c t i ng a r e turn ; 
h o ard w i thout i n t e n t i o n o f  spe nd­
ing . 
1 1 5 6  gule 1 .  ( fr om g u  I a 2 )  
g u l e a c au s e  another t o  r e p ay 
one ' s  s h ar e ; s epar a t e  p e r s o n s , 
making way t o  g o  t hr oug h ; cut 
through ; separate ( v t )  a s  a 
b oundary ; wi thdraw from d i s s o c ­
i at e  from . 
g u l e a f a t a l  a n a  d i s ag r e e  wi t h , 
d i s b e l i eve . 
g u l e t e ' e n i a  turn a s i d e or i g n o r e  
an ob l i g a t i o n  or dut y .  
k U a i g u l e t a ' i t o  turn a s i d e o r  
i g n or e . 
1 1 5 7  gulu 1 .  
g u l u  h e avy . 
f a ' a g u l u ' a a pregnant , make 
p r e g n ant . 
g u l u Q a we i g ht , h e av i n e s s . 
g u l u ' a  p r e g nant . 
1 1 5 8  gulu 2 .  
g u l u  b a t a p r e s en t e d  at omea 
for p e r s o n  who h a s  s t o l e n  a 
p i g  r a i s e d for t he ome a ; a 
' t r o phy ' o f t e n  a c a l i c o  f l ag , 
hung up at a f e a s t  and c l aime d 
by s om e o n e , who then r e c e i v e s  
b a t a  a n d  pork . 
g u l u ' i w a ' i  s p e c i al d e c o r a t e d  
s t r i n g b ag w o r n  f o r  f e a s t s .  
1 1 5 9  gurnu 1 .  
l� g u m u  *ML . 
g u m u  t a r o  p ounding implement ; 
h i t  w i t h  t h e  f i s t  ( = g a ma 2 ) . 
g um u  ka l i k a l i a  p ound t a r o  i n ­
suf f i c i e n t ly f o r  pudd i ng . 
g u m u l i a  poun d , h i t  w i t h  the 
f i s t . 
k Wa i g um u l i box ( v ) . 
1 1 6 0  gu ' a 1 .  
g u ' a  c o oked , done ; r i p e , 
matur e ; dry . 
' a i  g u ' a  dead t r e e s .  
1 1 61 gu ' i  1 .  ( c f .  g u ' u  1 )  
g u ' i  a n a  d oubt . 
o g a n a  e g u ' i b e  angry . 
1 1 6 2  gu ' u  1 .  ( c f .  d u ' u  3 ,  9 u ' i ) 
g u ' u  
g u ' u t a  s t op p e d  up ; s t opp e r . 
o g a n a  e g u ' u  angry . 
1 1 6 3  gu ' u  2 .  
g u ' u  s t r ike with f i s t  ( c f .  
g u m u ) . 
g u ' u a s t r ike s om e t h i n g  with 
f i s t . 
G�I 
1 1 6 4  g w aa 1 .  
g W a a  bur s t , h e a l e d  o f  a b o i l . 
g W a a f o l o  b r e ak , o f  a p o l e ; 
broken i n , o f  r ib s . 
g W a a fo l o s i a  cut t op o f f  p o l e ; 
c r o s s  over a h i l l . 
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1 1 6 5  g W aa 2 .  
g W a a  abb r e v i at i o n  o f  g W a ' a  ( 2 ) ; 
although , even i f ,  no m a t t e r  i f . 
1 1 6 6  gWaa 3 .  
g Wa a s u s u  m i s t , f o g . 
1 1 6 7  gWaa 4 .  
g W a a g Wa a l a s u  wh ale ( g e n e r i c ) . 
1 1 6 8  gWaafito 1 .  
g W a a f i t o 
g W a a f i t o a  
t i e  i n  s l i p  knot . 
t i e  i n  s l i p  k n o t . 
1169 gW aalili 1 .  
g W a a g W a a l i n a b o t t om m o l ar t e e t h . 
g W a a l i l  i n a b o t t om m o l ar t e e t h . 
1 1 7 0  g W aaloQo 1 .  
g W a a l o Q o  c o c k a n  e a r  t owar d .  
1 1 7 1  g W aa ' alabus i 1 .  
g Wa a ' a l a b u s i  moun t a i n  l o r i k e e t , 
duche s s  l o r i k e e t  ( Vini  
margare thae ) ;  t r ap p e d  i n  n e t s 
and e at e n . 
1 1 7 2  gWae 1 .  
* g W a e  *ML . 
g W ae c arry i n  the arms ; h o l d  a 
c h i l d  ( ' a g o l o  g W a e : I ' l l h o l d  
you i n  m y  a r m s  ( s a i d  t o  a c h i l d ) ) . 
g Wa a g W a e n a  armp i t . 
g W a a g Wa e s u s u arm p i t  ab c e s s . 
g Wa e a  c ar ry i n  the arms . 
1 1 7 3 g Wae 2 .  
g Wa a g W a e a  g a t h e r  at the s e t t l e ­
m e n t  o f  a g r oom t o  k e e p  h i s  new 
b r i d e  c omp any b e f o r e  wedding 
feast  ( = l e k a  na  ' a a ' a ko a ) . 
g Wa a g W a e ' a  k e e p  a n ew b r i d e  
c ompan y .  
1 1 7 4  g W ae 3 .  ( c f .  g W a ' a  1 ,  g W a a  2 ,  
g Wa 1 i 1 )  
g W a e  even , even i f .  
1 1 7 5  gWafa 1 .  
g Wa f a m i s t . 
1 1  7 6  gWafe 1 .  
g W a f e  c r av i ng f o o d s , i n  p r e g ­
nancy . 
g W a f e a  c o n s o l e ; m ake f r i e n d s  
w i t h , t ame , e s p . by g i v i n g  f o o d .  
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1 1 7 7  g W afo l .  
d a u g W a f o l a  op aque , c l oudy . 
m a a n a  e d a u g W a fo l a  dim , o f  
v i s i o n . 
1 1 7 8  gWagWa l .  
g W a g W a  empt y , o p e n . 
g W a g W a  i m a a n a  eye s o c ket ; 
pla c e  above eye s o c ke t s  o f  
v e r y  o l d  a n c e s t o r . 
g W a g Wa a n o a n o  f i n i s h e d , c l e ar e d  
up . 
g W a g W a l e D a ' a  very qu i e t , s t i l l ; 
the hush af t e r  a f e a s t , e t c . ; 
emp t y , d e s e r t e d , o f  a v i l l ag e . 
g W a g W a n a  p l a c e  ab ove wher e  o l d  
an c e s t or i s  bur i e d , whe r e  s a c ­
r i f i c i a l of fer i ng s  a r e  c r emated . 
g W a g W a ' e f a a  a f i g h t  erupt i n g  i n  
a l ar g e  g ather i ng . 
m a a n a  e g W a g W a D a  he h a s  l o s t  
an eye . 
1 1 7 9  g WagWa 2 .  
g W a g W a  f l i c ke r . 
1 1 8 0  g W ag Wa1ete 1 .  
g W a g W a l e t e  c l i c k i n g  n o i s e , 
b r e ak i n g  o f  b o n e . 
1 1 8 1  gWai l .  
g W a i ' u u e d i b l e  m ar i n e  g a s t r o p o d  
( = g o u ' u u ,  g Wa l i ' u ) . 
1 1 8 2  gWa1a l .  
g Wa l a  deny g u i l t . 
g W a l a  n i  f e f e D a f a l s e  d e n i al 
sworn by important a d a l o .  
g W a l a  ' a n i a  d e ny o n e ' s  g u i l t  
by swear i n g  by an import ant 
a d a l o .  
g W a l a a deny a 
c u s a t i o n . 
g W a l a D a  ( a n a )  
D a i  e g Wa l a n a u  
a c c u s at i o n . 
p e r s o n ' s  a c -
den i al . 
h e  d e n i e d  my 
1 1 8 3  g Wa1a 2 .  
* g Wa l a - g W a t h a  *ML . 
g Wa l a ' a s u  s o o t . 
g W a l a ' a s u ' a  s o o t y . 
1 1 8 4  gWa1a ' u  1 .  
g W a l a ' u  luc i n e  s he l l s  ( g e n e r i c ) . 
g Wa I i  e v e n  i f , n o  m a t t e r  i f ,  
althoug h . 
s i a  g W a l i even i f . 
1 1 8 6  gWali 2 .  
f a ' a g W a l i ' a a cur e . 
g W a a g Wa 1 i c oo l , c o ld . 
g Wa l i c o o l , c o l d ; c omp lex o f  
mag i c  c o n f e r r i ng c e r t ai n  p r o ­
t e c t i on ag a i n s t  a n g e r  o f  o n e ' s  
a d a l o .  
g Wa l i ' a cur e d  ( e s p . o f  f ev e r ) ; 
c o l d . 
1 1 8 7  gWali 3 .  
g Wa l i g Wa l i  
e n cy . 
1 1 8 8  g Wali 4 .  
watery i n  c o n s i s t -
g Wa l  i f a l a  f o r e s t  t r e e  u s e d  for 
f i r ewo o d ; the wood is  very he avy , 
and s h av i n g s  ar e u s e d  i n  mag i c  
b e f o r e  ome a ,  i n  f i r e p l ac e s  a n d  
b e n e ath wh e r e  p i g s  are t e t h e r e d , 
t o  make gue s t s  s at i at e d . 
1 1 8 9  g Wa1i ' i1aki 1 .  
g Wa l i ' i l a k i f r o g  v ar i e t y . 
1 1 9 0  g Wa10 l .  
g Wa l o  n o t i fy , arrange wi t h , s e t  
t h e  d a t e  for a n  event . 
a l u g Wa l o ' a  s c h e du l e  ( vi ) , 
arr ang e . 
g W a l o  a n a  b i d  f arewe ll . 
g W a l o  ' a n i a  g iv e  a p r e s e n t . 
g Wa l o a a r r an g e  for , make an 
app o i ntment , s e t  a date for an 
event . 
g Wa l o D a  app o i ntment . 
g W a l o ' a  app o i n tme nt ; a s c h e du l e d  
event , m e e t i ng , et c . ,  e s p e c i ally 
i n  a s c h e dul e d  s e r i e s .  
g W a l o ' a n i  b o n i a wake i n  the 
mour n i ng s e r i e s .  
g Wa l o ' a n i  t a u D a ' i D a o n e  o f  a 
s e r i e s  o f  s c hedul e d  wor k i n g  d ay s . 
I i  i g Wa l og Wa l o  s e e  1 i i .  
1 1 9 1  g Wa1u l .  
*g W a t h u *ML . 
g W a l u a t i e  up ( e s p .  money ) ; g i ve 
s h e ll money t o  a d a l o ;  n a t ive 
anchor . 
9 wa I u I u ' a i the e n d  o f  ( e .  g . , a 
s p e ar ) . 
g Wa l u l u ' l f u t a D a  v e ry d i s t an t  k i n .  
1 1 9 2  gW a1u 2 .  
g Wa l u  r e d  s ango ( Co rdy line 
fru t i cos a )  v a r i ety used in 
mag i c . 
1 1 9 3  gWanu l .  
g W a n u  per i od o f  e ar l y p r e g ­
n a n c y  a s s o c i at e d  with f o o d  
c r av i ng s .  
l u a g W a n u  very h i g h  t i d e . 
1 1 9 4  g Waf)ali l .  
g W a f) a l i sup e rb fru i t  dove 
( Pti linopus s o lome n e n s i s  
superbus ) .  
1 1 9 5  gWaf)e l .  
g W a f) e  a s o f t , e a s i ly bent 
r e e d .  
g Wa f)ea  b r e ak the t o p s  o f f  
g r e e n s ; b r e ak the n e c k  o f  
( j ok i ngly ) . 
s u e ' e  g W a f) e  a spe ar o f  g Wa f) e  
r e e d , u s e d  i n  p l ay t o  shoot 
e p i phyt i c  g r owth s a s  t ar g e t s . 
1 1 9 6  gWaf)o l .  
* g W a f) o  *ML . 
g Wa a g W a f)o n a s a l  mu cu s , sl ime . 
g W a a g Wa f) o a  c ap e , p o i n t . 
g Wa a g W a f) o n a  d i s c h ar g e  from the 
n o s e . 
g W a a g Wa f) o n a  t o p  o f  t r e e ; i n ­
flo r e s c e n c e  or shoot . 
g W a f) o n a  n o s e , snout ; protub e r ­
a n c e . 
g Wa f)o n a  i I e  p e a k  of a h i l l . 
1 1 9 7  g Waf)o 2 .  
f) a l i g W a a g W a f) o  fourth s t ag e  i n  
f) a l i nut maturat i o n . 
1 1 9 8  gWao 1 .  
a g W ao  f a l l e n  down over the 
shoul d e r , e s p e c i a lly o f  b aby 
f a l l ing a c c i d ent ally . 
g W a oa c l imb all the way t o  the 
t o p  o f  t r e e ; t ake t o p  o f , b e nd 
t op over . 
1199  g Wao 2 .  
g Wa o  r e l i s h ( e at e n  w i t h  s t a r c hy 
f o o d ) ;  c r av e  r e l i s h  ( t h i s  c an 
i n c lude f i s h , pork , c o c o nut , 
e d ib l e  i n s e c t s , l e a fy g r e e n s , 
e t c . ) .  
1 2 0 0  g W ao 3 .  
g W a a g W a o  wasp , hornet ( g e ner i c ) .  
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1 2 0 1  gWasu 1 .  
g W a s u  g r a t e d  c o c o nut a n d  t ar o  
pudding . 
g W a s u a prepare such a pudd i ng . 
1 2 0 2  gWa ' a  1 .  
g W aa  alth ough , even i f , n o  
mat t e r  i f . 
g W a ' a  althoug h , even i f , n o  
matter i f .  
g Wa ' a t a  any , any k i n d  o f , no 
m at t e r  what . 
1 2 0 3  g Wa ' a  2 .  
g W a ' a  b i i bake i n  l e a� oven . 
1 2 0 4  g W a ' a1e l .  
g W a ' a l e  m i l l i p e d e . 
1 2 0 5  g W a ' i l .  
g W a ' i  c l i c k knuckle s ;  t o  s n ap 
and j er k  a d i g i t  or l i mb . 
g Wa ' i a b r e ak op e n , pull apar t ; 
to r e n d e r  the arm o f  a man mag i c ­
ally power l e s s , b y  pul l i ng i t  
sharply ( g Wa ' i g Wa ' i i s  t h e  mag i c  
t o  d o  t h i s ) .  
g W a ' i a l a l am u a  pull ap art a 
c o r p s e  u s e d  f o r  c anniba l i sm .  
g Wa ' i a n i u b r e ak open c o c o nut 
r i tually . 
1 2 0 6  g Wa ' 0 l .  
g W a ' o a c o n s o l e , p ay c ompe n s at i on 
t o  c o n s o l e , p a c i fy .  
k Wa i g Wa ' o i a  pay c ompe n s at i on t o  
a d e ad v i c t im t o  p a c i fy h i s  
s p i r i t . 
k Wa i g W a ' o i f)a a  comp e n s a t i o n  t o  
c o n s o l e , p a c i fy t h e  sp i r i t  o f  a 
s l a i n  p e r s o n ; c o n s o l at i o n . 
1 2 0 7  gWa ' u  l .  
*g Wa ' u  *ML . 
g W a ' u  empt y . 
1 2 0 8  gWea 2 .  
g Wa a g Wea ' a  gather a t  t h e  s e t t l e ­
m e n t  o f  a g r o om t o  k e e p  h i s  n ew 
b r i d e  c ompany ( b e f o r e  we d d i ng 
f e a s t ) . 
1 2 0 9  gWegWe l .  
g W e g We s u I  i a  w a i t  f o r , t alk 
about an up c om i ng event ; be 
e xp e c t ant about s ometh i ng t h at 
w i l l  c ome out . 
80  
1210  g We 1a 1 .  
fo l og W e l a Qa mak ing o f  s u c h  
d i s p l ay platf o rm s ; f e a s t  g i v i ng . 
g We l a  p l a t form f o r  d i sp lay of 
money at f e a s t  ( c f .  l a l _ ) . 
g We l a g We l a  p la t form for d i s ­
p l ay o f  money a t  f e a s t . 
1 211  g We1e 1 .  
g We l e g We l e n a  b ot t om o f  t ar o  
c orm . 
1 2 1 2  gWe10 1 .  
g We l o  mu shroom v ar i e ty . 
g We l o a p la c e  such a mu shr oom 
o n  a s o r e  t o  he al i t ; p a c i fy an 
angry m an . 
1 2 1 3  g We10 2 .  
g We l og We l o n a  wattle . 
1 21 4  gWe1u 1 .  
g We l u  a r o l l  o f  f i b e r  s t r i ng . 
1 2 1 5  g Wena 1 .  
g We n a  l o o s e , d i s pe r s e d . 
f u ' u  e g W e n a  s pu t um h a s  l o o s e n ­
e n  and b e e n m a i n ly c o ughed up . 
g We n a g We n a  s o f t  and ab l e  t o  b e  
i n d e n t e d . 
1 2 1 6  g Weo 1 .  
l e k a  g We e g Weo  walk i n  a lumb e r ­
i ng g a i t . 
1 2 1 7  g Weso 1 .  
g W e s o  un r i p e , of b r e adfrui t .  
1 2 1 8  gWete 1 .  
g We t e empt y , d e s e r t e d .  
g We g We t e e  ' o l a  an empty t h i n g . 
g We g We t e ' e  a i  an empty t h i ng . 
g We t e g W e t e  empty . 
g W e t e g W e t e ' a  emp t y . 
1 2 19 g we ' e 1 .  
g We ' e  u n i t  o f , p i e c e  o f , c o l ­
l e c t iv e  un i t  o f .  
g Wee ' a b u  a n  i s su e  o f  b l o od , 
p r o l o n g e d  m e n s trual p e r i o d . 
g we i  ' a  one l ar g e  f i sh , or a 
mult i t ude of f i s h . 
g We ' e  a l o  t a r o  c orm . 
g We ' e g We ' e  b o t t om o f  t aro c orm . 
g We ' e g We ' e n a  tub e r  or c orm o f  
r o o t  v e g e t ab l e . 
g W e ' e g W e ' e n a  g o ' u  b o t t om e n d  of 
t ar o  c o rm . 
g W e ' e o f a  large lean- t o , u s e d  a s  
t emporary s h e l t e r  ( e . g . , f o r  
f e a s t ) . 
1 2 2 0  g We ' e  2 .  
f a t a l a g u  e g We ' e  b e  h o ar s e . 
kW a l a n a  e g W e ' e  have h o ar s e  
vo i c e  ( ' l o s e  o n e ' s  v o i c e ' ) . 
1 2 2 1  g We ' e  3 .  
g W e ' e  Qa l a Qa l a  s t om a c h e  a c h e . 
1 2 2 2  gWi1a 1 .  
g W i l a g W i l a  s emen . 
1 2 2 3  gWili  1 .  
g W i l  i a  ' a u r i tually o p e n  d an c e  
o r  mus i c  with l a ' e l e ave s .  
g W i l i g Wa ' u  g r ave ( c f .  g i l i  2 ) . 
1 2 2 4  g Wi1igWa ' u  1 .  
* g W i l i g Wa ' u  *ML . 
g W i l i g Wa ' u  g r ave ( c f .  g i l i  2 ) . 
1 2 2 5  g W i 1 itoto 1 .  
g W i l  i t o to exp l o s ive d i s c h a r g e  
o f  very wat ery s t o o l , i n  d i a r ­
rh e a . 
1 2 2 6  g W i Q i  1 .  
*g W i Q i  *ML . 
g W i Q j  ' a  wet , d amp . 
1 22 7  g W i ' i 1 .  
g W j ' j g W j ' j empty ; not having 
meat i n s i de , o f  ar e c a  k e r ne l . 
o g a n a  e g W j ' j g W j ' j be hung r y . 
o g a n a  g W j ' j g W j ' j b e  hung r y . 
1 2 2 8  g W i ' i  2 .  
g W j ' j pur p l e  swamp -hen 
( Porp hyri o porphyrio ) .  
Note that many of the se forms are 
euphonically preceded by a .  
1 2 2 9  i 1 .  
i at , t o  ( a s  i n  l e k u  j u l u :  go 
t o  Uru ; j f a l : whe r e ? ;  i n a ' o :  
i n  front ) . 
1 2 3 0  iba 1 .  
i b a pipe ( E n g l i s h ) ;  smoke a 
p i pe or c i g a r e t t e . 
f a a t e ' e i b a � a  t e a c h  a p e r s o n  t o  
smo k e .  
i b a � a p i p e  smo k i n g . 
1 2 3 1  iba1u 1 .  
i ba l u  c or p s e ,  k i l l e d  i n  f i g ht . 
o g a n a  e i b a l u ' a  f a i be very 
angry about . 
1 2 3 2  idu 1 .  
,q d u  *ML . 
i d u  c o unt . 
f u t a  k lola i  i d um i b o r n  at the 
s ame t ime . 
i d u b on i c ount the days b e tween 
mourning f e a s t s .  
i d u f u t a  1 a a  ' a n i a g iv e  j ob s  only 
t o  c l o s e  r e l at i v e s .  
i d u g o u  i n c lude w i th i n . 
i d u l a k u a  t ot al up , add t o g e t h e r . 
i d u ma ' i r e ckon g e n e a l o g i c al 
c o nne c t i on s  wi t h ,  r e c i t e  g e n ­
e a l og i e s . 
i d u m a ' i � a  g e n e al o g i c a l  r e c i t ­
at i o n , g e n e a l o g i c a l  knowl e dg e . 
i d u me ' e n i a t e ll a s t o r y  ab out , 
n ar r at e . 
i d u m i a  c ount . 
i d u og u a  add t o g e ther . 
i d u t o ' o  a i  ve r i fy , c h e c k . 
1 2 3 3  ifa 1 .  
* i f a '�ML . 
i f a n a  b r o t he r - i n - l aw ;  s p o u s e ' s  
male c o n s angui n e a l  k i n  of own 
g e n e r at i o n ; husband of c o n ­
s angu i n e al k i n  o f  own g e n e r at i on . 
i fa n a  g e n i s i s t e r - i n - l aw ( w i th 
whom a man h a s  an av o i d an c e  
r e l a t i o n s h i p ) . 
1 2 3 4  ifi 1 .  c f .  i f u 4 .  
m a l a i f i l a  wet , d amp f r om n i ght 
a i r . 
w a i f i  ' a  wet , damp f r om n i ght 
a i r . 
1 2 3 5  ifo 1 .  
i f o ' a  ( b e ) c o n fu s e d , l o s e  
t r a c k  o f . 
m a n a t a l a n a  e i f o ' a  h e  i s  c o n­
fu s e d . 
wa n e  i f o i f o ' a  a man who i s  c o n­
f u s e d , not c l e ar or analyt i c a l 
i n  t h i n k i n g . 
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1236 ifu 1 .  
f a ' a i f u s p e c i al t a ro i n  garden . 
f a ' a i f u a  k e e p  import ant t ar o  
growing for spe c i a l o c c a s ion 
after r e s t have b e e n  harve s t e d . 
i f i  i f u t a  p l ant i n g moun d . 
i f u a  make mounds for plant i n g . 
1 2 3 7  ifu 2 .  
* i  f u  2 .  *ML . 
i f u fall down by i t s e l f , o f  
tr e e .  
a i f u upr o o t e d , fallen , o f  t r e e . 
1 2 3 8  ifu 3 .  
* i f u *ML . 
f a ' a i f u n a  l e t  h a i r  g r ow v e r y  
long ; h a v e  all g a r d e n  c r o p s  
r e ady for e at i ng . 
i f i  i f u n a  f e at he r , h a i r .  
f i u  � e o  very s o f t  h a i r . 
i f u n a  h ai r . 
i f u ' a i  l e t  h a i r  grow long i n  
mour n i n g . 
1 2 39 ifu 4 .  c f .  i f i  1 .  
ma l a i f u l a  wet , d amp f r om n i ght 
a i r . 
1 2 4 0  ifu 5 .  
i f u goo ' i m a e  o n e  s e c t i o n o r  g r oup 
at a t ime . 
1 2 4 1  iga 1 .  
i g a a  poun d , h i t . 
i g e a  p ound , h i t . 
1 2 4 2  ige 1 .  
i g e e  l imp , hobb l e . 
i g e i g e l imp , h obb l e . 
t a ' e i g e hop on o n e  f o o t . 
1 2 4 3  ige 2 .  
i ge a  s e e  i g a 1 .  
1 2 4 4  igi 1 .  
* '  i 9 i *ML . 
i g i  budge , be moved . 
f o u s i a i g i  v e ry f i rm , s o l i d  ( n o t  
budg i n g  - l i t e r ally , a s t one t h a t  
w i l l not budge ) .  
i g i  i g i  t ap ,  k n o c k . 
i g i l i a b e a t , t ap . 
i g i � a ' i n i a  pound , h i t . 
i g i � e ' e n i a  poun d , h i t . 
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t o ' o l u  f ou s i a i g i  l iv e  perman­
e n t ly , not move a r oun d . 
1 2 4 5  igi 2 .  
i g i l a  h i c c ough . 
1 2 4 6  igo 1 .  
f a ' a i g o n a a  wak e up ( v t ) . 
i g o n a  awak e , wake up ( v i )  
( r ar e , pr imar i ly W .  Kwa i o  u s age ) . 
1 2 4 7  igo 2 .  
i g o rub , rub hand over eye . 
i g o ( a )  m a a  rub ey e s .  
i g o a  rub ( e s p . e y e s ) . 
1 2 4 8  igu 1 .  
i g u l a  a t r e e , l e av e s  o f  wh i c h 
ar e u s e d  t o  p o l i s h  wood . 
1 2 4 9  ii 1 .  
i i have b r e at h - h o l d i n g  c o n ­
t e s t s  i n  wh i c h ' i i '  i s  voc al­
i z e d  dur i ng p r o l o n g e d  exhalat i o n  
wh i l e  a s t r i n g  i s  unwound f r om 
t h e  h an d  t o  m e a s ur e  the length 
o f  t ime . 
i i a  h av e  b r e a t h - h o l d i n g  c on ­
t e s t s  i n  wh i c h ' i i '  i s  v o c a l i z e d  
dur i n g  p r o l o n g e d  exhalat i o n  wh i l e  
a s t r i ng i s  unwo und f r om the hand 
to m e as ur e  the l e ngth o f  t i me . 
1 2 5 0  iki 1 .  
i k i b i g , v e r y , much . 
f a t a  i k i  t alk loudly . 
1 2 5 1  iki 2 .  ( from 1 7 ) 
i k i n i a  pull s t r o ng l y  o n , shake 
h ar d . 
1 2 5 2  iko 1 .  
i ko l i z ar d  ( g e n e r i c ) . 
g o u l a l i ' i  i ko b i g  b l a c k  l i z ar d . 
l a l a i ko o a  c a t c h i n g  l i z a r d s . 
1 2 5 3 iko 2 .  
i ko i ko s p i de r  c o n c h  s h e l l  
v ar i e t i e s .  
1 2 5 4  iko 3 .  
i k o l a r g e - l e afed w i l d  
plant , l e af of wh i c h  i s  u s e d  t o  
w r a p  pud d i ng s .  
1 2 5 5  ik lola 1 .  
i k lol a  p e r f o r a t e d ,  op en w i t h  
h ol e s . 
i k lol a a  p ry o p e n . 
1 2 5 6  ila 1 .  
i l a argue , quarr e l . 
i l a Q a  quar r e l  ( n ) . 
i l a ' a  qua r r e l s om e . 
1 2 5 7  ila 2 .  
i l a n a  but t o ck s , r e c t um .  
1 2 5 8  ile 1 .  
* i l e  *ML . 
i I e  h i ll . 
1 2 5 9  i le 2 .  
i l e n a  b a c k . 
1 2 6 0  ili 1 .  
* i I i  2 .  *ML . 
f a ' a i l i f e ' e n i a  c ompare w i t h , 
i l l u s t r a t e  by , imi t at e . 
i I i  b o n i a n a  a s k  s om e o n e  t o  a c t  
a s  a g o  b e t w e e n  i n  c u s t om ar y  
court s h i p . 
i l  i f a n a  l i ke , c ompared w i t h  ( ' al l  s ame ' PE l .  
i I i  o a s i t a ' i a i  s ay s t r ongly . 
i l i t o ' on a  try . 
i l i f aa t e ' e n i a  p r o c laim . 
i l i a s ay , t e ll ; t h i nk . 
i l  i a  f a ' a s i a s ay i n  p l a c e  o f , 
e x p l a i n  on behalf o f . 
i I i  a m a a m a  r e c on n o i t r e  s e c r e t ly 
b e f o r e  a surpr i s e r a i d .  
i l  i a t on i a arrange for i n  
advanc e .  
i l  i f e ' e n i a  i n s t r uc t , i m i t a t e , 
fol low . 
i l  i f o l 0  s e ar c h  for p i g s  for a 
f e a s t  ( a l s o  i l  i '  i f o l o ) . 
i l  i f o l 0  ( a n a )  be undau nt e d , 
shrug o f f  danger s .  
i I i  o a d a a  forb i d , prevent ; d e f am e . 
i 1 i o e ' e n i a  g o s s i p  o ve r , a s k  
s omeone t o  do s ometh i ng f o r  you . 
i 1 i o e ' e n i a wa n e  ' ap p o i nt ' a 
p e r s o n  t o  d o  k i l l i n g  for you . 
i l  i s u g a  ' a n i a  s e l l . 
i l  i t o ' o n a  try , att empt , e xp e r i ­
ment ( n a u  k u  i l i t o ' on a  k a u  
t e ' am u : I want your advi c e ; i . e . , 
I ' m t r y i n g  i t  out o n  you . 
k lola i  i l  i O i  m o c k  f i ght b e twe e n  
p e o p l e  w h o  put up a s i k  a ,  a n d  
t h e  p e op l e  w h o  a r e  c oming t o  c o l­
lect i t , at an arr a n g e d  spot -
c o nv e n t i o n ally s i x  d ay s  a f t e r  m an 
who k i l l s , b u u  n a  s i k lola , come s 
with o n e  or two c omp a n i o n s  t o  
n o t i fy tho s e  k e e p i ng the s i kw a  
t h at vengeance  has b e e n  d o n e . 
k wa i 1 i t a b a  twi s t , d i s t o r t  a 
s t ory o r  a c c ount t o  one ' s  own 
advant age . 
k wa i 1 i t o ' 0 r e p or t  c or r e c t l y . 
k W a i l i d a l i a  t e l l  t o . 
k W a i l i f a ' i i m i t a t e , r e p o r t  o n  
b e h alf o f  ( c o nvey a m e s s ag e ) .  
k W a i l i f e ' e n i a  i m i t a t e . 
k \J a  i 1 i i t e l l , i n f o rm , r e p o r t . 
k W a i l i l a d a m i a  s e e  l a d a . 
k W a i l  i l a f u a  exaggerate  ab out . 
t a a  k i i 1 i ' i  e x c l amat i o n : ' f or 
h e aven ' s  s ak e ' , ' my word ' .  
1 2 6 1  i li 2 .  
* i 1 i *ML . 
i l  i b a r r ac uda ( Sphyraena sp . ) .  
1 2 6 2  ili 3 .  
i l i a s o , t hat ( c o r r e s p o n d s  t o  
E n g l i s h  r e l at i ve p r o noun ) ;  PE 
' al l  s ame ' . 
1 2 6 3  ilo 1 .  
i 1 0  o y s t e r  ( g e n e r i c )  ( pr im .  
W .  Kwa i o  u s ag e ) .  
1 2 6 4  ilo 2 .  ( fr om 3 . 7 )  
i l o i l o  chamb e r e d  n aut i lus ; 
mothe r - o f - p e ar l  i n l ay .  
i l o i l o ' a  s h i ny . 
1 2 6 5  ilo 3 .  
i 1 0  l o o k  at . 
i l 0 i f a l a i n a s e ar c h h a i r  for 
l i c e . 
i l o n u n u  a r e f l e c t i n g  p o o l  or 
m i rr o r . 
i l o Q e ' e n i a  p e e r  at s ome t h i ng 
p ar t ly h i dd e n  f r om v i ew .  
1 2 6 6  ilu 1 .  
i l u  wind ( c f .  ' i l u ) .  
g a n i  e i l u f a ' a  a windy d ay . 
i l u f a ' a  wind , windy . 
i l u f i a  blow ( v t ) , fan . 
1 2 6 7  imai 1 .  
i m a i  s h e l l f i s h ( g e n e r i c ) ;  look 
for s h e l l f i sh .  
i ma i ' o o f  i a s e ar c h  for by 
s i f t i ng s an d . 
1 2 6 8  imolo 1 .  
i mo l 0  s ar d i ne . 
8 3 
1 2 6 9  ina 1 .  
n a a n a ' i  i n a i n a  s t ay out i n  the 
o p e n . 
1 2 7 0  ina 2 .  
i n a foot yaws . 
1 2 7 1  ini 1 .  
i n i  mother ' s  b r o t h e r , s i s t e r ' s  
s o n ; mother ' s  male c o n s angu i ne al 
k i n  o f  h e r  g e n e r at i on ; s o n  o f  
female c o n s angu i ne al k i n  o f  own 
g e n e r at i o n  ( m an s p e aking ) .  
g u l a  n a  i n i  a n a  a p e r s o n ' s  
mat ernal k i n , k i ng r oup , and 
t e r r i t o ry . 
i n i  g e n i  s i s t e r ' s  d aught e r ; 
daught e r  o f  female k i n  o f  own 
g e n e r a t i o n  ( man s p e a k i n g ) .  
wa i n i a n a  ma i c ome t o  l i ve w i t h  
m a t e r n al k i n . 
1 2 7 2  ino 1 .  
i n o  woman . 
i n o b e l i a woman who s t e al s ; 
m e t aphor i ially , a b a d  g i r l . 
i n ow a n e  n o t  pr e g n ant , o f  c o ­
h ab i t i ng wom an ( c f .  g e n i ) .  
1 2 7 3  inola 1 .  
i n o l 0  a b r a i d e d  f i b e r c or d . 
i n o l o  n a  g a n o  bows t r i n g . 
1 2 7 4  i Qo 1 .  
f a t a l a n a  i Q o f i a  h i s  argument 
i n c i t e s  t r oub l e , by h a r p i n g  o n  a 
p o i nt . 
i Q o a  d i s t urb wat e r . 
i Q o f i a  d i s turb water s o  a s  t o  
up s e t  f i s h i n g  o r  up s e t  t r a n s ­
p ar e n c y ;  h a r p  o n  a p o i n t , i n c i t e . 
i Q o l e ' e n i a  s t i r  up the water ; 
i n c i t e . 
i Q o t e ' e n i a  s t i r  up the water ; 
i n c i t e . 
1 2 7 5  iola 1 .  
* '  i 0 1  a *ML . 
a i i 0 1 a c an o e . 
i o l a  c a n o e . 
Q a i t a a ' u a a i  i o l a  m e t ap h o r  
emphas i z i n g  t h e  s t r a i ghtne s s  o f  
s o m e t h i n g . 
1 2 7 6  isalu 1 .  
i s a l u  l i m e  s t i c k . 
8 4  
1 2 7 7  isi  1 .  
i s i  s p r e a d  out , worn out . 
i s i  ' a n i a  s p r e ad out . 
i s i  i s i  t o r n , worn ; n o t  smoo t h . 
i s  i 1 a '  i s p r e a d  o ut . 
i s i l e ' e n i a  s p r e a d  ( v t ) . 
m a g o g u  e i s i  b e  short o f  b r e at h . 
t o l a i s i l e ' e n i a  c h a s e , s c at t e r  
out ( e . g . , c h a s i ng away c h i ldr e n  
or c h i c k e n s ) .  
1 2 7 8  isi  2 .  
i s  i a i f . 
i s i a ' a n i  t e ' e  a g e a  i f  he 
s ho u l d  d o  i t . 
1 2 7 9  isi 3 .  
i s i l a d amp , wat e r l o g g e d  
( r e g ar d e d  a s  Kwa r a ' ae wor d ) . 
1 2 8 0  isi  4 .  
i s i l a b u  move v e ry qu i c kly , 
j ump from p l a c e  t o  p l a c e . 
1 i u i s i  l a b u  walk v ery f a s t , 
pr e c i p i t at e ly . 
1 2 8 1  isifula 1 .  
i s i f u l a  c omplex o f  m ag i c  c o n­
f e r r i ng c e r t a i n  i mmun i t i e s  to 
woman ' s  v i o l a t i o n s  of t ab o o  or 
p r o t e c t i o n to a r i t ua l ly mature 
man e at i ng with woman , e t c . 
1 2 8 2  isu 1 .  
i s u prow and r e a r  upr i ght , of 
t r a d i t i o n a l  c ompo s i t e  c ano e . 
1 2 8 3  isu 2 .  
i s u a  f o l l ow the t r ac k s  o f  a 
p i g , p i g  t h e ft , e t c . 
i s u a  ' a a ' e n a  t r a c k  ( v t ) . 
i s u f u u na d i s t antly r e l at e d  t o  
a shr i ne and l and t hrough a 
v e ry o l d  anc e s t o r  throug h  whom 
e x a c t  g e ne a lo g i c al t i e s  c annot 
be t r  ac e d . 
1 2 8 4  ito 1 .  
i t o t r ap , n o o s e  t r ap . 
i t o a  t i e  w i t h  s l ip knot . 
i t o d u u d u d u  s l i p  knot o f  n oo s e . 
1 2 8 5  itoa 1 .  
i t oa  k i n s h i p-b a s e d  g r o up a c ­
c omp anying a m an t o  a f e a s t . 
1 2 8 6  i ' a  1 .  
* i ' a  *ML . 
i ' a  f i sh ( g en e r i c ) :  i n c lude s 
p o r po i s e s ,  wha l e s ,  e t c . 
i ' a t e k Wa e e l  ( g e n e r i c ) .  
1 2 8 7  i ' i  1 .  
i ' i n i  b a ' u  small bunch . 
i ' i a b r e ak off a small bunch 
f r om a l ar g e r  o n e , b r e ak a l a r g e  
bun c h  up , o f  b anan a s . 
K 
1 2 8 8  kaa 1 .  ( c f .  k a k a , k a ' a ) 
k a a  wh i t e . 
k a a k a a  wh i t e  c o c k at o o . 
k a a k a a ' a  wh i t e . 
1 289 kaai 1 .  
k a a i a  pull out . 
1 2 9 0  kaakalai 1 .  
k a a ka l a i  r o o s t e r  ( new wor d : 
onomatopoe i a ) . 
1 29 1  k aba 1 .  
k a b a  m e n s t ru at e . 
k a a k a b a  area o f  v i l l ag e  c o n­
n e c t e d  w i t h  impur i t y o f  wom e n . 
1 2 9 2  kaba 2 .  
ka b a l a ' a  v e ry t h i n , s k i n  and 
b o n e s . 
1 2 9 3  kaba 3 .  
k a b a n a  l e af . 
k a b ee ' o l a  l e af . 
k a b e ' e  w a d a  s ag o  frond . 
1 2 9 4  kaba 4 .  
k a b a ' i i wh i sk e r e d  t r e e  s w i f t  
( Hemiproane my s taaea ) .  
k a a k a b a ' i i a type o f  p anp i p e , 
w i t h  s i x t e e n  p i p e s , p l ay e d  a s  
s o l o  i n s t rument , a n d  mus i c  p l ayed 
w i t h  i t . 
1 2 9 5  kaba ' u  1 .  
k a b a ' u  s t i c k , s t aff , walking 
s t i c k . 
k a a k a b a ' u  i t a l a n a  walk by s e l f  
w i t h  a i d  of a walking s t i c k . 
1 2 9 6  kabe 1 .  
k a b e  a g am i d  t r e e  l i z ard . 
1 2 9 7  kabe 2 .  
k a b e s i a  s t r add l e ,  s t e ady with 
t he l e g s . 
1 2 9 8  kabi 1 .  
k a b i mu lt i p l e  arrow w i t h  t h r e e  
b arb s . 
1299  kabi 2 .  
k a a k a b i  Malay apple ( Eugenia 
s p . ) . 
k a b i l a i Malay apple ( Eugenia 
s p . ) .  
1 3 0 0  kabo 1 .  
k a a k a b o a  an ar omat i c  v a r i ety 
o f  b u l u  s hrub used i n  love 
m ag i c ) . 
1 30 1  kabu 1 .  
k a b u  d i v i d e d  p o r t i o n  o f  f o o d ; 
e s p . p o r t i o n s  b r o ught by 
b r i d e ' s  p e o p l e  at wedding 
f e a s t . 
g oo ' i  ka b u  m a j o r  f o o d  p o r t i o n  
at a f e a s t . 
k a b u  t a t a  m i n o r  f o o d  por t i on 
i n  a f e a s t . 
k a b u a  d i v i d e  f oo d .  
k a b u a  k a b u ' i b o o  s e t  out pork 
p o r t i on s . 
1 3 0 2  kada 1 .  
k a d a  wor n , t or n . 
1 3 0 3  kada 2 .  
k a d a  h e avy r a i n . 
1 3 0 4  kada 3 .  
b a t a  e k a d e a  m a n a t a l a n a  h e  i s  
g r e edy , money c o n s c i o u s , trying 
t o  g e t  money for what s h ould b e  
fr e e ly g i ven . 
k a d a l e ' e n i a  push or p o k e  w i t h  
a s t i c k o r  spear , e s p .  h o r i zon­
t ally . 
k a d a ' i a poke w i t h  s t i c k , i n  a 
h o l e ; p r o d  i n t o  an argument or 
f i ght . 
k a d e a  k n o c k  or g e t  down with a 
s t i c k ; c ont i nually t a lk ab out 
or ag a i n s t  a p e r s o n . 
' a i  k a a k a d a  s t i c k  for p o k i ng 
i n  a h o l e . 
1 3 0 5  kada 4 .  
k a a k a d a  s l i de . 
1 3 0 6  kade 1 .  
k a d e a  s e e  k a d a  3 .  
l 3 0 7  kadi 1 .  
k a a k a d i s t i ng i ng b l a c k  ant . 
1 3 0 8  kado 1 .  
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k a d o  t h i n , w a s t e d  away , t h i r d  
o f  f our p r o gr e s s iv e  s t ag e s  i n  
was t i ng away ( s i f o ,  k u n u s i ,  k a d o , 
5 i 0 )  . 
1 309  kae 1 .  
k a e a  s c r ap e  out i n s i d e  o f . 
1 3 1 0  kae 2 .  ( f r om 1 )  
k a e m a a l i t t l e  f i ng e r . 
1 3 1 1  kae 3 .  ( c f . k a f u  2 ,  k a l a  2 ,  
k a u  3 )  
* k a e  *ML . 
k a e  l i e ,  d e c e i v e . 
b a o n a  k a a k a e  d i sb e l i ev e , doubt . 
f a t a  ' u b u n a  k a e Q a  t e l l  l i e s , 
talk w i t h  d e c e p t i o n . 
k a e f i a  d e c e i v e . 
k a e k o t o  d e c e i v e . 
k a e Q a  l i e  ( n ) . 
' u bu l a n a  k a a k a e  d i sb e l i ev e , 
doubt . 
1 31 2  kae10 1 .  
k a e l o  a c r u s t y  i n f e c t i o n  o f  the 
heads  o f  infants ( ' c r ad l e  c a p ' ) . 
l 3 l 3  kafa 1 .  
k a f a  c omb , s c r at c h . 
k a f a a  c omb , s c r at c h  w i t h . 
k a f a k a f a ' a  t r a c k  made on t r e e  by 
c u s c u s  or l i zard . 
k a f a s i a  s c r at c h , i n c i s e  a mark . 
1 3 1 4  kafa 2 .  
k a f a  s h i p ; swe e t  p o t at o  ( m e t a­
t h e s i s  o f  f a k a ) . 
l 3 l 5  kafa 3 .  
k a a k a f a  a s i n g l e  wound i n f l i c t e d  
on a n  at t ac k i ng p ar t y  ( the numb e r  
o f  k a a k a f a  was coun t e d , a s  i n  
count i n g  ' c oup ' ) . 
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1316  kafo1a 1 .  
k a fo l a  c o pr a ; cut meat out o f  
c o c o nut s w i t h  a k n i f e  ( f rom 
Engl i s h ' c opr a ' ) .  
1 3 1 7  kafu 1 .  
ka f u  wat e r , r iv e r , s t r e am ;  
f r e s h  wa t e r  ( ' O l obul i u s a g e ) .  
k a f u l a  wat e r y ; f r e s h  wat e r  
( ' O lobul i u s ag e ) .  
1 3 1 8  kafu 2 .  ( c f .  k a e  3 ,  k a  1 a 2 ,  
k a u  3 )  
f a t a k a f u  l i e ,  d e c e ive . 
1 31 9  kai 1 .  
k a i  y am ( g e n e r i c ) ;  now t aboo 
i n  many p l a c e s .  
k a i g a l o g a l o  t ime o f  year whe n  
yams a r e  c l imb i ng o n  t r e l l i s e s , 
r oughly c or r e s p o n d i n g  to Mar c h  
a n d  Apr i l . 
ka i l a Qa ' a  t ime o f  year yams 
are r e ady t o  pr oduc e f i r s t  
s h o o t s ,  r oughly c or r e s p o n d i n g  t o  
Novemb er a n d  D e c emb er . 
k a i ' a i  m a n i o c  ( g e n e r i c ) .  
1 32 0  kai 2 .  
k a i l amo are c a  nut us e d  i n  m ag i c  
t o  ob t a i n  p ower for f i ght i ng . 
1 3 2 1  kaka 1 .  
k a ka i a  s t r i p  v i n e s  off t r e e , 
upr o o t , pull up or o f f  a v i n e  
o r  c r e e p e r  a t t a c h e d  i n  many 
p l a c e s .  
k a k a i a  ma a n a  pull s t r i ngy pus 
and dr i e d  muc u s  from i n f e c t e d  
eye . 
1 3 2 2  k aka 2 .  
k a ka c r e ak . 
k a k a a  make n o i s e  wh e n  s c r a p e d  
o n . 
1 3 2 3  kaka 3 .  
k a k a l e ' e n i a  throw out hap­
h a z ar dly ; d i s c l o s e , i nform on . 
1 3 2 4  kaka 4 .  
k a k a l a d a  emerge f r om , pop out 
o f . 
1 32 5  kaka 5 .  ( c f .  ' a ka ) 
k a k a f i a  b r e ak open to look 
i n s i de . 
k a k a s i a  br eak ( =  ' a k a s i a ) . 
1 3 2 6  kaka 6 .  ( c f .  k a a k a a , k a ' a )  
k a k a  wh i t e  c o c katoo ( c f .  
k a a ka a )  . 
k a k a s i n a a f o ' a  wh i t e , a s  s e a  
f o am . 
1 3 2 7  kakaba1a 1 .  
k a ka b a l a  alway s m ak i ng t r oub l e  
( =  k a k a b a l a ' a ) . 
1 3 2 8  kakaf iae 1 .  
ka ka f i a e t r e e  ( CZ e rodendron sp . ) ;  
s t e amed l e av e s  are u s e d  t o  c om­
bat swe l l i n g . 
1 329 kaka1idu ' a  1 .  
k a k a l i d u ' a  a fungal i n f e c t i o n  
b e tween t h e  t o e s  ( Tinea p e di s ) ,  
i n c luding t h e  acute forms 
( Wo r l d  War I I  ' j ungle r o t ' ) .  
1 3 3 0  kaka1u 1 .  
k a ka l u  c r a z y , fool , i n s an e  
p e r s o n  or s p i r i t . 
1 3 3 1  kakana ' anate 1 .  
k a k a n a ' a n a t e sundi al shell s 
( Arah i te a toniaidae s p . ) .  
1 3 3 2  kake 1 .  
k a k e  u s e d  a s  m i n o r  ' sw e ar word ' 
i n  r i tual d e n i al s . 
k a ke s e  a g e a  ' c an ' t  d o  i t ' .  
1 3 3 3  kake 2 .  
k a k e e ' o l a  l e af . 
k a k e n a  leaf ( e s p . , o f  t a r o ) .  
1 3 3 4  kaki 1 .  
k a k i a  c au s e  a per s on t o  b e  c r a z y  
s o  g o e s  o u t  a n d  k i l l s . 
wa n e  ka k i  t r oub lemak er ; p e r s o n  
who alway s i s  k i l l i n g , s t e al i ng , 
or c omm i t t i n g  s e x  o f f e n c e s . 
1 3 3 5  kako 1 .  
k a ko ' i a  dr i l l  i nt o , h o l l ow out , 
s c r ape out i n s i d e o f . 
1 3 3 6  kaku 1 .  
k a k u  dumb ; d o  s om e t h i n g  i n  wr ong 
way . 
a s i n a k a k u Q a  i n s ult i n g  t e r m  o f  
a d dr e s s . 
f a ' a ka k u a  p l ay a t r i c k  on ; 
d e c e ive , c au s e  t o  b e  i n s ane . 
ka a k a k u l a  not know how to 
b e have , o f  c h i l d ; crazy ( t h i s  
and P E  ' c r anky ' usually u s e d  
i n  p l a c e  o f  k a k a l u  be c au s e  o f  
s ac r e d  imp l i c at i on s  o f  l at t e r ) .  
k a k u l a  c r a z y . 
1 3 3 7  kala 1 .  ( c f .  ko l o  4 )  
k a l a  po l i s h ,  g r i nd down . 
ka l a a p o l i s h  or g r i n d  ( e . g . , 
c h ipped s t rung s h e l l ) .  
k a l a d a a  j abbed through , pu shed 
through an ope n i ng . 
ka l a d a ' i  put some t h i ng i n s i d e  
a h o l e . 
k a l a d e ' e n i a  put s om e t h i ng ( e . g . , 
a s c r e w )  i n s i d e  a hole ; i n s e r t . 
ka l a s i a  s c r ap e  c l e a n . 
ka l a t a  r i ngworm ; b e  af f l i c at e d  
w i t h  r i n gworm . 
1 3 3 8  kala 2 .  ( c f .  k a e  3 ,  k a f u  2 ,  
k a u  3 ) 
k a l a  l i e , d e c e ive . 
ka l a f e ' e n i a  l i e  t o , d e c e i ve . 
ka l a f i a  de c e ive . 
k a l a l a Q a l a Q a  a n a  de c e ive , l i e  
t o . 
1 3 39 kala 3 .  
k IJa ' i k a a ka l aa do r oughly , i n  
h a s ty or c ar e l e s s  f a sh i o n . 
1 3 4 0  kala 4 .  ( c f .  ' a l a ) 
ka l a k a l a ' a  t horny , r ough . 
1 3 4 1  kala 5 .  
ka l a  spe ar ( v t ) ; s p e ar v ar . , 
b arb a t t a c h e d  with putty . 
k a l a ' i d o  p l ay i n  wh i c h ' i d o i n  
t r e e s  a r e  s p e a r e d  ( c f .  ka l e  3 ) . 
1 3 4 2  kala 6 .  
ka l a n a  suck e r . 
1 3 4 3  kala 7 .  
k a l a a ' a u p r a c t i c e  d an c e  for 
s a Q o r i t e . 
1 3 4 4  kalabe 1 .  
k a l a b e  a f o o d  s t or a g e  r e c ep ­
t a c l e , u s ually c o c onut frond 
b a s k e t  ( = ka l a o ) . 
kIJ a ' i  ka l a b e  an e ar t h quake i n  
the e v e n i n g . 
1 3 4 5  kalafu 1 .  
ka l a f u  b l a c k  shell valuab l e s  
from Langalang a .  
1 3 4 6  kalagi 1 .  
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ka l a g i  c r a zy ( PE ' c r anky ' ) .  
m a e  ka l a g i  for h e aven ' s  sake ! 
1 3 4 7  kalai 1 .  
k a a ka l a i  k i n d  o f  ' a c t i n g ' done 
in s u k u f o l oa s i n g i ng . 
1 3 4 8  kalakesina 1 .  
ka l a k e s i n a ( ' c o l l e c t i o n ' ,  PE l ,  
m ar r i ag e  f e a s t , b r i d ewealth pay­
ment ( u s e d  e s p . in m i s s i o n  
v i ll a g e s ) ;  gather , c o l l e c t  t o ­
g e ther ( o f t e n  u s e d  i n  p l a c e  o f  
og u a ) . 
1 3 4 9  kalaQo 1 .  
ka l a Q o  small wh i t e  c owr i e  
var i e ty u s e d  i n  ornament at i o n . 
t a l e ' e  ka l a Q o  s t r ing of s u c h  
s h e l l s  w o r n  on the forehead . 
1 3 5 0  kalao 1 .  
k a l a o t h imb l e - shaped s t i f f  
b a s ket u s e d  f o r  s t o r a g e  o f  f o o d .  
1 3 5 1  kalao 2 .  
ka l a o n a  r i b  ar e a ,  r ib . 
1 3 5 2  kale 1 .  ( pr obably an ' a r e ' a r e  
loan ; c f .  d a l e ) 
ka l e  small , young , immatur e ; 
young p i g s  or a h e r d  o f  p i g s  
c o l le c t ively . 
f a ' a ka l e a g i ve b i r t h to . 
f e ' e  ka l e  a young or immatur e 
t h i n g . 
k a l e a bear , b e g e t  a c h i l d . 
k a l e n a  young ( n ) . 
k a l e Qa  c h i l db i r t h . 
ka I e '  e young . . .  
ka l e ' e  b oo a g o o d  p i g . 
og a ka l e  womb ( c e r v i x ) . 
1 3 5 3  kale 2 .  
ka l ee ' a i  small t r e e , young 
t r e e ; s t r aight . 
ka l e ka l e  dying , of an o l d  t r e e . 
1 3 5 4  kale 3 .  
k a l e a s p e ar with a sharp e n e d  
s t i c k . 
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k a l e b a l a  sharpe n e d  s t i c k u s e d  
a s  a s p e ar . 
k a l e '  i d o � a  g am e  of s p e ar i ng 
e p iphyt i c  t r e e  nodul e s  ( c f .  
k a  I a 5 ) . 
1 3 5 5  kale 4 .  
' a u k a l e  type o f  panp ipe mu s i c , 
u s i n g  very l ar g e  p i p e s .  
1 3 56  kale 5 .  
k a l e k a l e d o a  s p o i l  ( a f i r e , 
s t r e am ,  e t c . ) ; d i v e r t  the 
c our s e  o f  a d i s c u s s i o n , b l o c k  
s omeb o dy ' s  p o i n t  ( c f .  k e d o ) .  
1 3 5 7  kale 6 .  
ka l e ' e  alone , by o n e s e l f . 
k a l e ' e  wa n e  a i  o n e  man by 
h im s elf . 
1 3 5 8  kali 1 .  
ka l i t e ar . 
a k a l  i t o r n . 
f a t a  ka l i ka l i a  fr e e , open 
d i s c u s s i o n . 
f o k a n a  e a k a  I i t alk on and on , 
always t alk about . 
k a a k a l i i ' o l a  t o r n  p i e c e  or 
s e c t i o n  o f . 
k a k a  I i '  i . . . t o r n  p i e c e  or 
s e c t i o n  o f  . . .  
k a I i a t e  ar ( v  t )  . 
1 3 5 9 kali 2 .  
ka l i a s i t  i n  an i n d e c ent way . 
1 3 6 0  kali 3 .  ( c f . g a l i  1 . ) 
k a l i a b u l o  turn around . 
1 3 61  kalibe ta 1 .  
ka l i b e t a foot loop , for 
c l imb i ng . 
1 3 6 2  kalisi 1 .  
ka l i s i  l e af . 
k a l i s i  g o l a go l a  l e a f  t r a s h  
fr om o v e n  and pud d i ng , u s e d  
part i c ularly f o r  t h o s e  l e ft 
a f t e r  a f e a s t ; after f e a s t  for 
d e ath o f  a pr i e s t  or prom i n e n t  
man ( b e ' u  b a ' i t a ) , the s e  a r e  
t ab o o . 
k a l i s i n a s t o pper , plug ; l e a f 
p a c k e t  for f i s h . 
k a l  i s i  ' a  l e afy ; c ov e r e d  w i t h  
l e av e s ; o f  a p e r s o n , alway s 
g o i ng i n t o  the bush ( e . g . , 
patroll i n g  a f t e r  one ' s  p i g s ) . 
' a n i a  k a l i s i  e a t  w i l d  f o o d s , 
s ub s i s t  by g a t h e r i n g . 
1 3 6 3  kalo�a 1 .  
k a l o � a  out s i d e , b u s h , f o r e s t , 
l and . 
1 3 6 4  kalu 1 .  
ka l u  
k a l ua 
ka I u I a 
d e ep , h o l lo w .  
hollow out , no t ch .  
hollow . 
k a l u me ' e n i a d i g  in t o , h o l low 
out . 
' a i  ka l u a  dugout c an o e , or b a s e  
o f  c omp o s i t e  c anoe . 
1 36 5  kalu 2 .  
ka a ka l u  g r e e n , unr i p e , o f  fru i t . 
1 36 6  kalusu 1 .  
k a l u s u  small f i s h p a c ke t . 
1 3 6 7  kama 1 .  
* k ama *ML . 
k a a kama swamp t aro . 
1 3 6 8  kame 1 .  
k a a k a m e  i t c hy s k i n  i n f e c t i o n . 
1 369 kame 2 .  ( c f . k a m o , ka t a  2 )  
kame f l i n t a d z e . 
1 3 7 0  kamo 1 .  
k a m o a  t ak e  meat off from b o n e ; 
w e e d  ( v t ) . 
k a m o t a  f l i nt a d z e  ( u s e d  b e f o r e  
s t e e l  axe ) ; p u l l  u p  we e d s  ( c f . 
k a m e  2 ,  ka t a  2 ) . 
1 3 7 1  kamu 1 .  
k a a k a m u  yaw s v ar i e ty . 
1 3 7 2  kanasu 1 .  
k a n a s u  very t h i n , wa s t e d  away . 
k a n a s u a  s l i de off , s l i p  o f f . 
ka n a s u a n i ma n a  t a ' a  g e n i woman ' s  
upp er arm o r n ament s .  
l a b e n a  ka  ka n a s u  b o dy i s  wa s t e d , 
very t h i n . 
1 3 7 3  kao 1 .  
k a oa sweep up ; g a t h e r  s h e l l s for 
b a t a o 
k a o k a o  h a l f  c o c onut s h e l l . 
1 3 1 4  kasa 1 .  
k a s a  exchange one money for 
ano ther at a fun e r ary f e a s t . 
ka s a a  exchange one money for 
another at a fu ner ary f e a s t . 
k a s a b a t a D a  t h i s  exchang e .  
1 3 1 5  kasa 2 .  
k a s a  fall off , s h ake out . 
a k a s a  f a l l e n off , s haken out . 
w a k a s a k a s a  l o o s e , un s t ab l e , 
not staying put . 
1 3 1 6  kasa 3 .  ( fr om 2 ) . 
ka s a  k i n d  of i n f e c t i o n  i n  
wh i c h  f l e s h  dr o p s  from l ower 
l e g s . 
1 3 1 1  kasi 1 .  
a k a s i t o rn ; broken through , of 
a pig through f e n c e  or f i s h 
through net ; b r ok e n  out . 
k a s i a  t e ar , b r e ak through , up­
r o ot , pull apart ; plant t ar o  
( u s e d  i n  d e r i s ion or b o a s t i n g ) .  
m a k a s i worn , t or n .  
1 3 1 8  kasi 2 .  
k a s i n a p an d anus s t r i p  i n  
umbr e l l a  ( mo d e )  ( c f .  ka  s u  1 ) . 
1 3 1 9  kasibu1u 1 .  
k a s i b u l u  t r e e  ( Me Z Zoch ia 
umbe Hata ) . 
1 3 8 0  kasifou 1 .  
k a s i f o u  rat ( c f .  g a s i f o u ) . 
1 3 8 1  kasu 1 .  ( c f .  k a s i 2 )  
ka s u n a  l e a f , s t r i p  o f  pandanus 
l e af for umbr e l l a . 
1 3 8 2  kasu 2 .  
a ka s u  broken out , b e gun . 
k a s u a  br e ak off , e s p . of ' u e 
v i ne s . 
f a t a  k a s u a  i n i t i at e  an a c t i o n . 
1 3 8 3  kata 1 .  
k a t a  b et e l  mixtur e  c r u s h e d  i n  
a mortar . 
k a a k a t a  c r u s h  b e t e l  mixtur e ; 
the c o n t a i n e r  for d o i ng so . 
k a t a a  c r u s h  b e t e l  m i xtur e . 
ka t a a  k a t a  c r u s h  b e t e l  mixtur e  
( u s e d  by t o o t hl e s s  o l d  p e r s o n  or 
in r i tual to p a i nt c h e e k s  o f  
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p i g s  b e f ore ome a ) .  
1 3 8 4  kata 2 .  ( c f .  kame 2 ,  k a m a ) 
k a a ka t a  f l i n t a d z e . 
1 3 8 5  kata 3 .  
ka t a D e ' e n i a  j o i n , c o n n e c t 
( f r om haft i n g ) .  
1 3 8 6  kata 4 .  
{ f e ' e ) ka t a  sma l l ,  e p i phyt i c  
p l ant growt h .  
1 3 8 1  kata 5 .  
k a a ka t e e  ' a u a b amb o o  with t h e  
b r o k e n  e n d s  s p l ay e d  out , o n  wh i c h  
a n ewly exhum e d  skull i s  d r i e d , 
or o n  wh i c h  t h e  f o o d  for men at 
a d i '  i l  i u  i s  s e t  out . 
1 3 88 kate 1 .  
k a a k a t e  
k a t e k a t e 
c r u s t , h ar d  out s i d e . 
very dr y ,  c r u s t y . 
1 3 89 kato 1 .  
k a a k a t o n a  t e s t i c l e s  ( c f .  
l a a l a t o n a ) .  
1 3 9 0  katu 1 .  
k a t u  s n ag g e d , o f  a f i shhook . 
1 3 9 1  kau 1 .  
k a u k a u  s t r i k e r s for s l i t  g o n g  
( c f .  k o u  1 ) ; st i c k u s e d  f o r  
pound i n g  c or a l  o r  m a s h ing 
pudd i ng . 
k a u l e f e  
k a u l e s u  
k a u ' a b a  
p a i r  o f  t o ng s . 
p a i r  of t o n g s . 
s t r i k e r s  for s l i t  g o n g . 
1 3 9 2  kau 2 .  
s u I  i k a u k a u  c ar t i l a g e  ( o noma t o ­
p o e t i c , f r o m  c r un c h i ng n o i s e  i t  
mak e s  w h e n  e at e n ) . 
1 3 9 3  kau 3 .  ( c f .  k a e  3 )  
k a u a  d e c e iv e , l i e  t o . 
1 3 9 4  kau 4 .  
k a u  t h i th e r , away ; t ak e  away ; 
' h e r e  you are ' ( p a s s i n g  s om e t h i n g ) ;  
a l t e r n a t e  form o f  k a ' u .  
l a k a u  the r e , out t h e r e  ( c on ­
t r a c t i o n  o f  l a ' a  k a u ) .  
1 3 9 5  kau 5 .  
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fa t a l a n a  e k a u s i a  harp on , 
alway s t alk about . 
1 3 9 6  kauba1e 1 .  
ka u b a l e a d e f l e c t  a spear or 
arrow ( a t the s h o o t e r ' s  e nd ) ; 
turn a s i d e  r e qu e s t s  for r e ­
payme nt . 
1 39 7  kaufe 1 .  
ka u fe p andanus ( from l a u ? ) . 
1 3 9 8  ka ' a  1 .  ( c f .  k a a , k a k a  6 ,  
ka ' i ) 
k a a k a ' a  wh i t e .  
1 3 9 9  ka ' a  2 .  
k a ' a ka ' a s i a  c a l l  p i g l e t s , o f  
mother p i g . 
1 4 0 0  ka ' i 1 .  
k a a k a ' i a  fa ' a s i a  s t r i p  off , 
a s  a v i n e . 
k a a k a ' i n a  l a l u  s c u t c h e d  f i b e r s  
from l a l u  t r e e , wh i t e , u s e d  i n  
de c o r at i o n . 
1 4 0 1  ka ' i  2 .  
ka ' i  g ame o f  s p e a r  thr owi ng ; 
a l s o , c ar d  g ame . 
k a a k a ' i  s p e ar t hr ow i ng . 
1 4 0 2  ka ' i  3 .  
k a ' i  handle : p e n i s  ( eup h . ) .  
k a a ka ' i n a  handle . 
1 4 0 3  ka ' i  4 .  
k a a k a ' i wh i t e  ( c f .  kaa , k a ka , 
k a ' a 1 ) . 
1 4 0 4  ka ' 0  1 .  
k a ' o  f r e s h  wat e r , s t r e am .  
1 4 0 5  ka ' o  2 .  
ka ' o  b amb o o . 
1 4 0 6  ka ' u  1 .  ( c  f .  k a u 4 )  
k a ' u  t h i t he r , away ( u sually 
abbr e v .  k a u ) . 
1 4 07 kea 1 .  
k e a  r e c i t e  t o  ar ec a nut , i n  
mag i c . 
1 4 0 8 keba 1 .  
k e b a a  t e ther a p i g  b y  o n e  l e g . 
1 4 0 9 kede 1 .  
k e d e a  cut b r an c h e s  i nt o  p i e c e s ;  
i g n i t e . 
k e e k ed e ' e  ( ' a i ) 
wood . 
1 4 1 0  kede 2 .  
small p i e c e  o f  
k e d e a  wr i t e , wr i t e  a l e t t e r . 
1 4 1 1  kedo 1 .  
k e d o k e d o a  spo i l  ( a  f i r e , s t r e am ,  
e t c . ) ;  d i v e r t  the c our s e  o f  a 
d i s c u s s i o n , b l o c k  s omebody ' s  
p O i nt ( c f .  ka l e  5 ) . 
k e e k e d o a ' a  s t o pped up , c lo gg e d . 
k e k ed o ' a  up s e t  by i ntr u s i o n , 
c o n fu s i on . 
ma a n a  e k e k e d o a ' a  f or e i gn 
ob j e c t  i n  eye . 
u b u l a g u  e k e k e d o a ' a  I ' m c o n ­
fus e d . 
1 4 1 2  kee 1 .  
k e e  t emp oral p a r t i c l e . 
a l a t a  I)a i ' a n i  k e e  n i g i  at the 
t i me wh en he ar r i ve s .  
wa n e  k e e  a n i a n i  ' what ar e you 
c r y i n g  about ? ' ;  in s e n t e n c e ­
f i n a l  p o s i t i o n , ' what o f  i t ' .  
1 4 1 3  kee 2 .  
k e e n a  v a g i n a  ( c f .  k e o ) . 
1 4 1 4  kee 3 .  
k e e  i n s e c t  ( Ci cadi dae s p . ) .  
1 4 1 5  kee 4 .  
l oo k e e  s e e  1 00 4 .  
1 4 1 6  kefa 1 .  
k e fa  f o r e s t  t r e e  v ar . , g o o d  for 
hot flaming fire ( he n c e  u s e d  for 
c o o k i ng pork ) ;  l e a f  is  u s e d  in  
c ur i ng l a f a o  ab c e s s e s .  
1 4 1 7  kefe 1 .  
k e f e  memor i a l  f e a s t  for dead . 
1 4 1 8  kefe 2 .  
k e f e  l o c k  o f  u n s h av e n  h a i r  
through wh i c h  woman addr e s s e s  
a d a l o .  
1 4 1 9  kefu 1 .  ( c f .  g e f u ) 
k e f u  r o l l  ( p r ob ab ly ' Ar e ' ar e  
b o r r owi ng ) . 
kef u a  r o l l  ( v t ) . 
1 4 2 0  keke 1 .  ( c f .  ke ' e ) 
k e k e  t o ' o n a  try a few b i t e s  
of , t a s t e . 
k e k e a  t ake a f ew b i t e s  o f ,  
g n aw ; t ake more t h an o ne ' s  
share o f . 
1 4 2 1  keke 2 .  
ke kea  c r i t i c i z e  or g o s s i p  
about a g i r l  ( a s l a zy , 
quar r e l s om e , et c . ) .  
1 4 2 2  kekedoa 1 .  
ma a n a  e k e ke d oa ' a  for e i g n  
obj e c t  i n  eye ( s ee k e d o  1 ) . 
1 4 2 3  ke1a 1 .  ( c f .  ke l e  2 )  
k e l a  yel low , o r ang e . 
1 4 2 4  ke1e 1 .  
1 0 ' 0  k e ke l e e b e  l o s t , not 
know wh i c h  path to t ak e . 
m a a k e l e a p e e r  i n t o  or s c an 
the d i s t a n c e , mov i n g  h e ad and 
shoul d e r s  back and forth . 
1 4 2 5  ke1e 2 .  
k e l e k e l e ' a  y e l low . 
1 4 2 6  ke1e i 1 .  from ke l e i  2 .  
k e l e i  exc l amat i o n  o f  s or r ow or 
d i s ap p o i n tment . 
1 4 2 7 ke1ei 2 .  
ke l e i a  b e  sorry , s ad about ; 
be c o v e t ou s , d i s ap p o i n t e d  at 
not hav i n g  s om e t h i n g  ( d a i  ka  
ke l e i ' i "who wou l d  want i t ? " ) .  
1 4 2 8  keli 1 .  
k e l  i k e l  i a  g r a sp aroun d ,  try to 
wr e s t l e  down . 
1 4 29 ke10 1 .  
k e l o a f i ng e r  
l i g h t l y  w i t h  
k e l o ke l o f i a  
t i c k l e . 
1 4 3 0  ke10 2 .  
l i gh t l y , s t r ok e  
f i nge r s . 
t ou c h  l i ghtly , 
ke l o ke l o  b l ur r e d , un c l e ar . 
ke l o ke l o a h i d e  from , d e ny 
f a l s e ly . 
ke l o ke l o ' a  b lurred . 
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m a a n a  e ke l o ke l o  ' a  v i s i o n  i s  
b lur r e d .  
1 4 31 keme 1 .  
keme w i l d  yam ( c f .  erne ) .  
1 4 3 2  ken a 1 .  ( c f .  k e n e  2 )  
k e n a s i a  d o  s om e t h i ng i n  a new 
and d i f f e r e n t  way ; d e c o r at e ; 
emb e ll i s h . 
1 4 3 3  kene 1 .  
k e n e a  s c rap e f o o d  dur i n g  
r o a s t i n g . 
k e n e k e n e s i a  ( f i g . ) about a 
d i s c u s s i o n . 
ke n e s i a  s c rape f o o d  dur i n g  
r o a s t i ng . 
1 4 3 4  kene 2 .  ( c f .  k e n a )  
k e n e a  d e c o r a t e , do s om e t h i ng i n  
a new and d i f f e r e n t way . 
k e n e k e n e s i a  f a t a Q a  a n a  s p e ak 
e l ab orat ely , i n  a p o l i s h e d  
mann e r . 
k e n e s i a  d e c o r at e , embe l l i s h .  
1 4 3 5  keo 1 .  ( c f .  k e e l 
keon a vag i n a . 
1 4 3 6  kesi 1 .  ( c f .  k e n e  1 )  
k e s i a  s c r ape f o o d  after r o a s t ­
i n g  ( c f .  k e n e s i a ) . 
1 4 3 7  keso 1 .  
k e s o  young c u s c u s  opo s s um .  
1 4 3 8  kete 1 .  
k e t e  t r e e , f r u i t  o f  wh i c h i s  
u s e d  for r a t t l e s .  
1 4 3 9  kete ' e  1 .  
k e t e ' e  kome s h e l l  c al f  ornam e n t . 
1 4 4 0  keto 1 .  
k e to e a t . 
k e e k e t o Q a  f e a s t . 
k e to n a a  k Wa l o  eat fo ' o t a  
a s s o c i at e d  with a p a r t i cular 
k Wa I o .  
k e t o l aa f o o d . 
ke t o Q a  e at i ng , f e a s t , f o o d . 
ke t o Q a d a a  s p o i l  a r i t ual s e quen c e  
by b r e ak i n g  food t ab o o s . 
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k Wa i k e t o man always s t e al i ng 
p i g s , money , c o c onut s , e t c . ; 
h ab i  tue. l  t h i e f . 
w a n e  k Wa i k e t o  an h ab i tual ( p i g ) 
t h i e f .  
1 4 41 keu 1 .  
k e u  d i g , r o ot , o f  p i g s ; p l a c e  
d u g  b y  p i g s .  
k e u a  u s e  b ad words  t o . 
k e u a s i l e ' e n i a  k n o c k  o ver and 
s pr ead out . 
k e u f a  p l a c e  ar ound v i l l a g e  
wh e r e  p i g s  f o r ag e . 
k e u f i a  d i g  up , up r o o t , of p i g s . 
k e u f i a  wa d o  n a a  wa n e  of a p i g , 
r o o t l e  in l and own e d  by a man 
other t h an i t s  own e r . 
k e u l e ' e n i a  up r o ot , d i g  up , 
d i smant l e . 
k e u t e ' e n i a  upro ot , d i g  up , 
d i sman t l e . 
1 4 4 2  keu 2 .  
k e e k e u  hang down . 
k e e k e u  0 1 0  a swing , a v i n e  f o r  
swing i n g . 
k e e k e u a swing on a swing . 
1 4 4 3  ke ' e 1 .  
k e ' e a b i t e , s t i c k , c at c h  ( o f 
d o g  i n  hun t i ng p i g ) .  
k e ' e k e ' e  b i t ing , o f  d o g . 
w a a  k e ' e k e ' e  b i t i ng s n ake , 
p o i sonous  s n ake . 
1 4 4 4  ke ' e  2 .  
a k e ' e  un s t u c k , d e t a c h e d , 
unfa s t e ne d . 
1 4 4 5  ke ' e  3 .  
k e ' e  b i valve var i et y .  
k e ' e  s h e l l  for s c raping t ar o .  
1 4 4 6  ke ' e  4 .  
k e ' e k e ' e  e d i b l e  f r o g  v ar i e ty . 
1 4 4 7  ke ' esu 1 .  
k e ' e s u  s h o r t  ( c f .  k o ' o s u ) 
1 4 4 8  ke ' o  1 .  
k e ' o  b l i nd , h a l f  b l i nd . 
fa ' a k e ' oa b l i nd ( v t ) ; d e c e i v e , 
prevent from p e r c e i v i ng . 
k e e k e ' o  s t r ingy mucus and pus 
f r om e ye i n f e c t i on . 
1 4 4 9  ke ' o  2 .  ( fr om ke ' o  1 . ) 
k e e k e ' o  k i n d  of b i r d  t h at l ay s  
egg t h e n  g o e s  away and l e av e s  
i t ; t o  have a c h i l d , t h e n  p ay 
no a t t e n t i o n  t o  i t s  upb r ing i ng . 
1 4 5 0  ke ' u  1 .  
k e ' u  s h e l l  f i s h ( c f .  k e ' e ) .  
1 4 5 1  kibo 1 .  
k i b o k i b o c au s i n g  sur f a c e  m an i ­
f e s t at i on s , but un s e e n  b e l ow 
( e . g . , a fo r e i g n  ob j e c t  c au s i n g  
infe c t i o n  i n  a woun d , f i s h  in 
the water s t i r r i n g  up t h e  sur ­
fac e ) ;  twi t c h , move ( e . g . , o f  a 
s t r ang l e d  p i g  n ot yet d e a d ) . 
1 4 5 2  kida 1 .  
k i d a  
k i d a a  
woun d .  
s t r i k e  the f i r s t  b l ow 
a g a i n s t , wound . 
1 4 5 3  kida 2 .  
k i i k i d a p e r s p i r at i on . 
k i  i k i d i l a  swe aty . 
1 4 5 4  kidi 1 .  
k i d  i t ap ;  s t i c k s  u s e d  for b e a t ­
i n g  rhythm i n  c u s t om ary s i n g i ng . 
k i d i f i a  t ap with f i ng e r s . 
k i d i k i d i  t ap .  f l i c k  wi th t h e  
f i n g e r . 
1 4 5 5  kidu 1 .  
k i d u  s t rug g l e , w i gg l e , t h r a s h  
aroun d . 
k i d u k i d u strug g l e , w i g g l e , 
t h r a s h  aroun d . 
1 4 5 6  kii 1 .  
k i  i c o l d  s o r e s around mouth . 
I) i d u n a  e k i  i have c o l d  s o r e s . 
1 4 5 7  k i i  2 .  
k i  i k i  i g i ant t r i d a c n a .  
1 4 5 8  kiki 1 .  
k i k i c l am s h e l l . 
1 4 5 9 kiki 2 .  
k i k i  k i c k ; p l ay football ( f r om 
PE ' k i c k ' ) .  
k i k i a  k i c k ( v t ) . 
1 4 6 0  kila 1 .  
k i l a k i l a ( s t e e l ) tomahawk . 
1 4 6 1  kilamou 1 .  
k i l am o u  hur t i n  a f i ght , but 
e s c ap e d . 
1 4 6 2  kili 1 .  ( c f .  ' i  1 i )  
a k  i I i  s p i l l e d , overturne d .  
k i I i  a pour . 
k i l i s i a pour out . 
1 4 6 3  kili 2 .  
k i i k i l  i n a b a ' u  t a i l  e n d  o f  
b an ana bunch . 
k i i k i l i n a i ' a t a i l  o f  f i sh . 
1 4 6 4  kili 3 .  
k i l i k i l i d a ' i  b e  s h aken by 
t r emor s ,  of dying s t r an g l e d  
p i g . 
1 4 6 5  kilio 1 .  
k i l i o  porp o i s e , dolph i n  
( g ener i c ) .  
1 4 6 6  kilo 1 .  ( c f .  k i o  1 )  
a k i l o spr a i n , s p r a i ne d .  
k i l o k i l o n a  n i m a n a  wr i s t . 
k i l o k i l o n a  ' a a ' a e n a  ankle . 
1 4 6 7  kilu 1 .  
* k i l u  *ML . 
k i l u  h o l e , p i t ; plant ( a  
c u lt i g e n ) . 
k i l u  ' i  l e g o  p i t f all t r ap . 
k i l ua plant ( v t ) . 
k i l u l u ' u a p l ant t a r o  wi thout 
burning g a r d e n  s i t e . 
k i l u u l u a p l ant t a r o  wit hout 
bur n i ng g a r d e n  s i t e . 
1 4 6 8  kilu 2 .  ( c f .  ' i l u )  
k i  l u  w i n d . 
k i l u f o n u h e avy r a i n s  dur i n g  
Augu s t , whe n  y ams a r e  b e i ng 
dug up . 
k i l u k i l u  w i nd . 
1 4 69 kina 1 .  
k i n a a  not know ( n a u  k u  k i n a ' o :  
' I  don ' t  know about you ' ( de r ­
i s iv e  r emark ) .  
1 4 7 0  k io 1 .  ( c f .  k i l o  1 )  
a k i o  s p r a i n , s p r a i n e d . 
k i o k i o n a  n i m a n a  wri s t . 
k i o k i o n a  ' a a ' a e n a  ank l e . 
1 4 7 1  kio 2 .  
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k i oa unl o c k , u n s c r ew ( Eng l i s h  
' k ey ' ) ;  turn a swit c h .  
1 4 7 2  kio 3 .  
k i o k i o  b e a c h  k i ng f i s h e r  
( Ha l y ayon saurophaga ) .  
1 4 7 3  kisi 1 .  
k i s i a  t e ar up , b r e ak i n t o  
p i e c e s .  
k i s i k i s i  w i l d banana u s e d  for 
t emporary that c h i n g . 
1 4 7 4  kisu 1 .  
k i s u b ark , b ark m at . 
k i s u n a  bark . 
1 4 7 5  kisu 2 .  
k i s u v ar i ant o f  k i u  ( q . v . ) ,  an 
a f f i rm a t i v e  r e ply . 
1 4 7 6  kito 1 .  
k i t o dr i n k i n g  spout i n  water 
b amboo ; l e af plug i n  wat e r  
b amboo ; the p l ant , l e av e s  o f  
wh i c h  are u s e d  for d r i nk i ng 
spout s and p l ug s . 
k i t o n i  g o ' u  d r i nk i n g  s pout i n  
water bamboo . 
k i t o g o u  dr inking spout c o v e r . 
k i t o ' i a  t o  plug or put d r i nk i ng 
sp out i n  wat e r  bamboo . 
1 4 7 7  k ito 2 .  
k i t o b i r d  v a r i e t y  ( o nomat . f r om 
c al l ) . 
1 4 7 8  kiu 1 .  
k i u  ye s ( c f .  k u a ) . 
( k i u ) k i u a agr e e  t o . 
wa n e  k i u ' a  a ' y e s  man ' . 
1 4 7 9  k i ' i  1 .  ( c f .  ' i '  i )  
k i i k i ' i n a t a i l . 
1 4 8 0  k i ' i  2 .  
k i ' i  var i e ty o f  g i l i  1 ( q . v . ) .  
1 4 8 1  koa 1 .  
' a a ' a e koa  h i n d  le g ( s )  of 
quadrupe d .  
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1 4 8 2  koa 2 .  
koa  arrow . 
1 4 8 3  koa 3 .  
k o a a  s qu e a l , g runt ( o f p i g ) 
onomat . 
1 4 8 4  kobe 1 .  
K o b e  k i n d  o f  v i n e  u s e d  for 
f i shnet ( th e  r e e d - l i ke f i b e r s  
ar e b r a i d e d ) .  
1 4 8 5 kobi 1 .  
k o b i k o b i ( n a }  r o ot . 
ko b i ' i  b a t a  u n i t  of t e n  
t a f u  I i i '  ae  ( N orth Malai t a  
u s ag e ) . 
1 4 8 6  kobu 1 .  
k o b u  fat , w i d e ; b i g , loud , 
e t c . ( l a t t e r  mo s t l y  a W e s t  
Kwa i o  u s age ) .  
1 4 8 7  kobu1u 1 .  
k o b u l u  northwe s t  w i n d  ( c f .  
k o u b u l u ) . 
1 4 88 koda 1 .  
kod o l i a  s l ap with palm ( c f .  
f i d a l i a ,  fod a l i a ) . 
1 4 8 9  kodo 1 .  ( c f .  ko d u , s o d o ) 
kod o broken off , broken , 
amput a t e d  or m i s s i n g , o f  
f i ng e r s o r  t o e s . 
k o d o a  b r e ak o ff , e s p . e n d  o f  
y am tub e r . 
1 4 9 0  kodu 1 .  ( c f .  k o d o ,  s od o ) 
ko d u  ampu t at e d  or m i s s i n g , o f  
f i n g e r s  o r  to e s . 
1 4 9 1  koe 1 .  
k o o k o e  p r ay i ng mant i s . 
1 4 9 2  koe 2 .  
k o o k o e  a l an d s l i de . 
1 4 9 3  kofa 1 .  
k o f a  c l oud . 
k o f a l a  c l oudy ; b e  u n c l e ar , 
opaqu e  ( c f .  k o f o ) . 
1 4 9 4  kofi 1 .  
K o f i l a  r e l i s h .  
k o f i l a ' a  e at v e g e t ab l e s  w i t h out 
r e l i s h ; r e j e c t  v e g e t ab l e s  b e c au s e  
one c r av e s  r e l i s h w i t h  them . 
1 4 9 5  kofi 2 .  
k o f i l a n a  
k o f  i I a '  a 
( s p l e n i c  
ko  l i f o )  . 
spl e e n . 
e n l a r g ement of b e l ly 
or ho okworm } ( c f .  
1 4 9 6  kofi 3 .  ( c f .  k o g i 2 )  
k o f i c ov e t , have de s i g n s  on 
s t e a l i ng . 
b a og a ' a  k o f i ' a g a ' a  they d e s i r e d  
o n e  another . 
b a o n a  e k o f i a  c ov e t ; p r e t e n d  t o  
b e  d i s i n t e r e s t e d  wh i l e  planning 
t o  s t r i k e , t o  do s ome t h i ng ( e . g . ,  
c a t c h  a b i r d , e t c . ) .  
k o f i a  de s i r e , love ; pr et e n d  
d i s i n t e r e s t b u t  c o v e t  for o n e ­
s e l f  ( e . g . , b e  f r i endly a n d  
i n t imate with a g i r l  c lo s e ly 
r e l at e d , but w i t h  d e s i g n s  on 
s e duc i ng or runn i n g  off wi th 
her ) . 
1 4 9 7  kofo 1 .  
k o f o l a  not c l e ar , opaqu e  ( c f .  
ko f a )  . 
1 4 9 8  kofu l .  
( b a t a )  k o f u  l o c ally p r o du c e d  
wh i t e  s h e l l  b e ad s , s t r ung and 
u s e d  a s  mo n e y . 
1 4 99 kogi 1 .  
k o g i a f o r e s t  t r e e , wood o f  
wh i c h  i s  r o t - r e s i stant ; i t s  
s c e n t e d  f l ower i s  u s e d  o r n am e n ­
t ally . 
1 5 0 0  kogi 2 .  
b a o n a  e kog i a  c ov e t  ( wi t h d e ­
c e p t i on ) ( c f .  ko f i a ) . 
kog i a  d e s i r e , love ; c o v e t , have 
d e s i g n s  on ( n ew form s ome t im e s  
u s e d  i n  p l a c e  o f  k o f i 3 ) . 
1 5 0 1  koka 1 .  
k o ka ' i a 
kooko ka  
h o l low out . 
a t r e e  w i t h  m e d i um-hard 
wood , e a sy to h o l l ow out , and 
u s e d  for dugout c an o e s  due t o  
s a ltwat er , sun , a n d  r o t  r e s i s t ­
an c e .  
1 5 0 2  koke 1 .  ( c f .  k a a , k a k a ) 
k o k e  wh i t e  c o c k atoo ( Cacatua 
du cords i bonaparte ; from 
Eng l i s h  ' c o c ky ' ) .  
1 5 0 3  koko 1 .  
k o k o  contr ibute pudd i n g s  ( and 
o f t e n  fi s h )  to a g u mu Qa f e a s t  
( c f .  k o o  2 ) . 
wa n e  k oo k o ko p e r s o n  who o f t e n  
d o e s  s o . 
1 5 0 4  koko 2 .  
b a ' u  k o k o  r i d g i ng o f  hou s e . 
1 5 0 5  koko 3 .  
k o k o  var i ant o f  k o ' o  1 ( q . v . ) .  
1 5 0 6  kokosu 1 .  
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1 5 1 4  ko1e 1 . 
k o l e  b i g  bamb oo of l ime ( t aboo 
i n  S i nalagu bus h ) .  
k o l e ' e  f e n a  b i g  bamboo o f  l ime . 
1 5 1 5  koli 1 .  
a k o l  i s c r a t c h  lightly , brui s e . 
k o l  i a  s c r ape hard or g oug e . 
k o l i k o l i s c ab i e s .  
1 5 1 6  kolifo 1 .  
k o l i f o s p l e n i c  enl argement ( c f .  
k o l i 2 ) . 
1 5 1 7  ko10 1 .  
k o k o s u  short form o f  k o s u  1 .  ( q . v . ) .  
k o l o  g o  t o , s l i p , s l i d e , l e ak 
or s p i l l  out from ( c f .  k o l a ) . 
g o u k o l o  very s o f t  h a i r . 
f a t a ko l o k o l o  s p e ak m i ldly . 
f a ' a ko l o a s l i p  thr ough an open­
i n g , push thr ough an op e n i ng . 
k o l o  f a ' a s i a move away from . 
k o l o  t a l a l i u  p e n e t r at e , p a s s 
through . 
1 5 0 7  kokosu 1 .  
k o k o s u  short form o f  k o s u  3 .  ( q . v . ) .  
1 5 0 8  kokowane 1 .  
k o kowa n e  P ac i f i c  l e t t e r e d  
c o n e  shell . 
1 5 0 9  koko ' e  1 .  
k o k o ' e  gurg l e , gur g l i ng no i s e . 
1 5 1 0  koko ' e  2 .  
k o k o ' e  small woven bag . 
k o k o ' e  b a t a  b ag of unwo r k e d  
s h e l l f o r  b a t a o 
1 5 1 1  koko ' e  3 .  
k o k o ' e  s p i l l out from ( c f .  
k o l a ) .  
1 5 12 kola 1 .  ( c f .  k o k o ' e )  
k o l a  s p i l l  out , b e  empty . 
k o k o l e ' e  empty . . .  
k o l a a s p i l l out from , fall otf 
t r e e  ( c f .  k o l o  1 ) . 
k o l a s i  f a l l e n  off , s p i l l e d . 
k o l a s i a  pul l o f f , a s  of b e a d s  
off a s t r i n g . 
k o l e ' e  k a ' o  empty wat e r  b amb o o . 
w e l a  k o l a a m i s c ar r i ag e  o r  
abo r t i on . 
1 5 1 3  kola 2 .  
k o l e ' e n i u  c ar d i nal l ory ( e o8  
cardi n a Z i 8  gray ) .  
k o l o  ' e e ' e o l a  s l i d e  a l l  around , 
be de c ep t i v e , e v a s i v e . 
k o l o f i a  go a f t e r , d e s c e n d  a f t e r ; 
p a s s  by , u s e d  f i g . o f  a f e a s t  
' p a s s i n g  by ' s omeone wh o should 
c ontribut e , but did n o t . 
k o l o k o l o  s l ippery . 
k o l o t e ' e n i a  s l i p  from , s l i p  
down ( c f .  k o n o ,  k o s o ) ( k a k o l o t e ­
' e n i g i a :  we s l i pped ) .  
k o o k o l o  i l a b e n a  fat , c l e an , 
s l e ek , o f  a p i g . 
k o o ko l o a s l i de . 
1 5 1 8  ko10 2 .  ( f r om 1 )  
k o l o ko l o  e e l . 
1 5 19 ko10 3 .  
g o ' u k o l o m u m u  dr i n k i ng b amb o o  
w i t h  open end and plug , n o  spout ; 
dr i nk from s u c h  a b ambo o .  
k o l om i a  d i p . 
k o l omumu a k a ' o  put wat e r  i n  s u c h  
a b ambo o .  
1 5  2 0  ko 10 4 .  ( c  f .  k a I a 1 )  
ko l o s i a  s c r ape c l e an . 
1 5 2 1  ko10 5 .  ( f rom 1 )  
k o o ko l o f i o  k i n d  o f  s p e ar w i t h ­
out b arb ( b oth e n d s  sharp ) .  
1 5 22 ko10fisi 1 .  
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k o l o f i s i  d o d g e  through t h e  
b u s h  w i t hout cut t i ng a t r a i l . 
1 5 2 3  ko1u 1 .  
k o o k o l u  dropp i n g s  o f  anima l ; 
p i g  dropp i ng s . 
k o o k o l u i  ' a s u f e  f i r s t  s t a g e  i n  
n g a l i nut maturat i o n . 
1 5 24 kome 1 .  
'� k ome *ML . 
kome r i n g , c o n e  s h e l l  arm 
r i ng ; put on o b i of k i n  gr oup 
to r e c or d  numb e r  of s e c r e t  
k i l l i n g s suc c e s s fully perf orme d .  
k o o kome c o n e  s h e l l s  ( g e n e r i c ) .  
1 5 2 5  komu 1 .  
k om u k om u n a  t o o l  with broken 
o f f  h andle or p ar t  handle ; 
s e c t i o n  o f  c o o k e d  p i g . 
k o m u k o m u  ' i  b a t a  s h o r t  i n  
l e n g t h , o f  s h e l l  money . 
k o m u ' i short p i e c e  o f , with 
h a n d l e  or p i e c e  m i s s i n g  
( k om u i ' o l a ,  e t c . ) .  
1 5 26  komu 2 .  
k o m u  i ' i f i Maas i n a  rule 
v i l l ag e  ( ,  A r e  I ar e t e rm ) . 
1 5 27 komu 3 .  
k o o k o m u a  a shr i n e ( = b a ' e ) :  
a u s ag e  from the i n t e r i or o f  
t h e  i s land . 
1 5 2 8  kona 1 .  
k o n a  pr o j e c t i on , h or n , thor n . 
k o n a k o n a n a  ho r n , p r o j e c t i o n . 
1 5 29 kone 1 .  
m a a n a  e k o o k o n e l a  for e i g n  
ob j e c t  i n  e y e  ( c f .  k e k e d o a ) .  
1 5 3 0  koneo 1 .  
k o n e o  small p an p i p e s  with 
s e v e n  p i pe s used i n  t a g e ' e o l  i .  
1 5 3 1  koni 1 .  ( c f .  g o n i : ' a r e ' a r e 
b o r r o w i n g ? ) . 
k o n i gathe r , a s s emb l e  ( vi ) .  
1 5 3 2  kono 1 .  
k o n o s i a  s l i d e o f f , pull o f f  
( e . g . , of a r m  r i ng ) ( c f .  k o l o ) .  
1 5 3 3 konosia 1 .  
k o n o s i a  for e s t  t r e e  v a r i ety . 
1 5 3 4  koo 1 .  
k o o  p a s t  full matur i t y , h e n c e  
tough , of frui t , nut , c o r n , e t c . 
k o o k o o  I i b a  I u t e r m i n a l  f l owe r , 
bud , of ban ana . 
1 5 3 5  koo 2 .  
k o o  c o n t r ibut e pu d d i n g s  t o  
g u m u J) a  f e a s t . 
k o o k oo f i i r e c t angular l e af 
s e c t i o n s  of l a l a o ,  on wh i c h 
pudding s are sp r e ad . 
wa n e  k o o k o o  p e r s o n  who c on ­
t r ibut e s  pud d i n g s  t o  a g u mu J) a  
f e a s t . 
1 5 3 6 koo ' afuto 1 .  
k o o k oo ' a f u t o  Boob o ok owl ( Ninox 
jacquino ti ) . 
k o o ' a f u t o  Boobook owl ( Ninox 
jacquinoti ) .  
1 5 37 kosi 1 .  
k o s i pool . 
k o o k o s  i I a f l o o d e d . 
1 5 3 8  koso 1 .  
k o s o  s l i p ,  s l i p  from ( c f .  k o l o ) . 
1 5 3 9 kosu 1 .  
k oo k o s u  s n a i l  ( g e n e r i c ) ,  u s e d  
a s  b a i t  ( c f .  k o u ) .  
1 5 4 0 kosu 2 .  ( c f .  g o s u  1 )  
* k o s u  *ML . 
k o s u n a  b a c k  ( W .  Kwa i o ) .  
1 5 4 1  kosu 3 .  
k o o k o s u  f i r s t s t ag e  i n  pr o g r e s ­
s i o n  o f  c o c onut deve lopment ; 
k e r n e l  s t ar t i ng to form ; fol low­
e d  by g o ' i s u b a . 
1 5 4 2  kosu 4 .  
k o o k o s u  t h i r d  s t a g e  i n  J) a l  i 
c y c l e . 
1 5 4 3  kote 1 .  ( c  f .  k u t a 2 )  
k o t e  me s s  up , c onfu s e ; wrong . 
k o t e a make wrong , up s e t , m e s s  
up , c on fu s e . 
k o t e a  t a l a  ob l i t e r at e  or d i s ­
gu i s e  a tr ack ; m e t aphor i c ally , 
c o nfu s e  an argument . 
m a k o t e  busy . 
m a k o t e ' a  bu s y , be bu sy . 
n a  ku k o t e  I am busy . 
n a  k u  m a k o t e  I am busy . 
vb + k o t e a  to . . .  wr ong , badly . 
1 5 4 4  koto 1 .  
k o t o  de c e iv e , l i e ; s t and s ome­
body up for an app o i n tment . 
ko t o f i a  d e c e i v e . 
k o t o f)a  l i e  ( n ) . 
1 5 4 5  kou 1 .  
k o u ' a ba s t r. i k e r s ( ' drums t i c k s ' )  
for s l i t  g o n g  ( c f .  k a u  1 ,  
' a b a  2 ) . 
1 5 4 6  kou 2 .  
kou  s n a i l  ( c f .  ko s u ) . 
1 5 4 7  kou 3 .  
* kou  *ML 
koo ko u n a l a r g e  s e e d  ( o f b r e ad ­
fru i t , c o c o a ) ; p e n i s  ( euph . ) .  
1 5 4 8  kou 4 .  
kou  empt y . 
ma n a t a l a n a  e ko o k o u  ' u a not 
s e n s ib l e , unab l e  t o  t a l k  or 
r e a s o n  well ( o f a young c h i l d ) . 
' u l u n a  e k o u  h e r  v a g i n a  i s  
' empt y ' ( L e . , d i s t e n d e d  or 
f l a c c i d , and w i t hout prom i n e n t  
c e r v i x ) ,  a j o k i n g  o r  i n su l t i n g  
r e f e r en c e . 
1 5 4 9  koubu1u 1 .  
k o u b u l u  the s t r o n g  w i nd , f r om 
w e s t  and northwe s t , t ha t  p r e ­
va i l s  through m o s t  of p e r i o d  
fr om N ovemb e r  t o  Apr i l . 
ko u b u l u  e o l o f) a ' i ko u b u l u  b e g i n ­
n i ng to d i e  down , a s  c l ouds a r e  
s e e n  t o  ' s i t ' on t h e  hor i z on . 
k ou b u l u  e t e g e l a  ko u b u l u  i s  
s t r o n g , i nd i c at e d  b y  c loud s 
p o i nt i ng t o  s outhea s t . 
1 5 5 0  koufo 1 .  
ko u f o fr e s hwa t e r  e e l  ( t aboo near 
S i nal agu ) . 
1 5 5 1  ko ' a 1 .  
k o ' a  mangrove t r e e . 
1 5 5 2  ko ' a  2 .  
f i l o ko ' a  have badly u l c er a t e d  
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s or e s  around mouth ( f) i d u n a  e 
f i l o k o ' a ) .  
1 5 5 3  ko ' i  1 .  
k o ' i  ' a i n i f a k a  papaya w i t h out 
s e e d s  i n s i d e . 
1 5 5 4  ko ' 0 1 .  
k o k o  ' o l d  man ' , ' o ld lady ' 
( u s e d a s  go od-natured s l ang 
expr e s s i o n  for a p e r s o n  w i t h  
c h i l dr e n ) . 
k o k o o  ' o l d  man , ' o ld lady ' -
u s e d  a s  g oo d-n atur e d  s l ang 
expr e s s i o n  f or a p e r s o n  w i t h  
c h i l dr e n . 
k o o  e w a n e  old man . 
k o o k o ' o  gr andpar e n t ; c o n s an­
guineal kin of two g e n e r a t i o n s  
r emov e d  from e g o ; o l d , o l d  
p e r s o n . 
k o ' o  o l d . 
ko ' o n a  grandpar e nt , gran d c h i l d  
( t erm o f  a d d r e s s ) ;  c o n s angu i n e a l  
k i n  o f  t w o  g e nerat i o n s  r emoved 
from ego ; o l d , old p e r s o n . 
1 5 5 5  ko ' o  2 .  
k o ' o ko ' o  fo r e s t s n a i l  
( P2aco s ty 2us sp . ) .  
1 5 5 6 ko ' osu 1 .  
ko ' o s u  s h o r t  ( i n s i z e , o r  o f  
mone y , p e o p l e , e t c . ) .  
f u l  i k o ' o s u  s h o r t e n , c u t  s h o r t . 
k o ' o s u a  s h o r t e n , f o l d  up ( t h e  
l e g s ) . 
1 5 57 ko ' u  1 .  
ko ' u t a  s h o r t  ( c f .  k o ' o s u ) . 
t a l a  k o ' u t a  p a t h  t o  m e n ' s  
latr i n e  ( l i t .  short pat h ) . 
1 5 5 8  ko ' u  2 .  
( ' i ) l o k o ' u  t h er e ,  over t h e r e . 
1 5 5 9  kua 1 .  
k u a  ' y e s ' ; exc l ama t i on of 
a s s e nt ( c f .  k i u ) .  
k u a a  ag r e e  o n . 
1 5 6 0 kua 2 .  
k u a f i a  c over nat i v e  o v e n s  w i t h  
l e a v e s  ( pr imar i ly W .  Kwa i o  
u s ag e )  . 
1 5 61 kuafa 1 .  
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k u a f a  guava ( Ps idium juajava ) ( fr om E n gl i s h ) . 
1 5 6 2  kuba 1 .  
k u ba  s t i c k , walk i n g  s t i c k ;  
u s e  walk i n g  s t i c k ( c f .  k a b a  4 ) . 
k u ba ' u  wal k i n g  s t i c k . 
1 5 6 3  kudi 1 .  
n o n i n a e k u d i ku d i l a  i n s omni a c . 
n on i n a e k u u k u d i l a i n s om n i a c . 
1 5 6 4  kudu 1 .  
( ku d u ) k u d u  n a a  t a ' a  many 
p e o pl e .  
( ku d u ) ku d u ' i  many , o f  peop l e . 
t oo t o ' o n i  k u d u ' i  t a ' a  many , 
many p e ople . 
1 5 6 5  kudu 2 .  ( c f .  ku ku ) 
k u d u the b o n e  of a v i c t i m o f  
c an n iba l i sm ,  that mov e s  by 
i t s e l f  a s  a malevolent s p i r i t . 
1 5 6 6  kufi 1 .  
k u f i t a r o  dough ; ball o f  t a r o  
doug h ; c i r c u l ar t a r o  pud d i n g  
u s e d  at Bo n i . 
s i a ku f i pound up t a r o  i n t o  
pud d i ng doug h .  
s i  i k u f i pound up t a r o  into 
pud d i ng dough . 
1 5 6 7  kuf i  2 .  
k u f i ku f i k i nd of f i ght i ng 
mag i c , u s e d t o  war d  o f f  bul l e t s  
o r  weapo n s . 
1 5 6 8  kui 1 .  
k u i s c r e am s  and shout s wh en 
b r i n g i n g  pig ( t aboo for many , 
r ep l a c ed by s u u � i or t o � a ) .  
ku i ku i  n o i s e  of a c r owd ( out 
o f  s i ght ) ; r a r e  n e ar S i nal agu 
b e c a u s e  ku u ku ' i is t aboo a d a  1 0 '  5 
n am e . 
1 5 6 9  kuki 1 .  ( from PE ' c ook ' ) 
k u k i  a dome s t i c  c o ok . 
k u k i a  c o o k  food by b o i l i n g  
i n  a s au c epan . 
1 57 0  kuku 1 .  
k u k u bo l o  frui t o f  c an ar i um nut ; 
b e n t  over o n  b o t t om , of � a l i or 
a r e c a .  
1 5 7 1  kuku 2 .  ( c f .  k u d u 2 )  
k u ku mag i c a l p i e c e  of b o n e  
from b o dy o f  a s l a i n  v i c t im 
that i s  t hought t o  move about 
and s p e ak at n i ght . 
1 5 7 2  kukudu 1 .  
ku k u d u c o c o nut l e a f  b a s k e t  
( r e g ar d e d  a s  Lau word ) . 
1 5 7 3  kukulete 1 .  
k u ku l e t e  s t r i k i ng s t i c k s  i n  
mu s i c a l  a c c ompan iment . 
1 5 7 4  kula 1 .  
ku l a  bad luc k .  
1 5 7 5  kula 2 .  
ku l a  b e t e l  p epper ( Piper b e te Z ) . 
k W a l e ' e  ku l a  a v i n e  of b e t e l  
p epp e r . 
1 5 7 6  kule 1 .  
k u l e ' a  frog ( c f .  k u n e ) .  
1 57 7  kuli 1 .  
k u  1 i f o r n i c a t e . 
k u l i k u l  i a  forni c a t e  w i t h . 
1 5 7 8  kulo 1 .  
ba n i  ku l oa ho ar d , k e e p  the b e s t  
t h i n g s  f o r  o n e s e l f . 
1 5 7 9  kulu 1 .  
k u l u  r i p e . 
1 5 8 0 kulu 2 .  
k u l u  p e r f o r a t e d  s h e l l  u s e d  a s  
p e e l e r . 
1 5 81  kulu 3 .  ( c f .  k i l u  1 )  
ku l u  put on f i r e . 
ku l u a  put i n s i d e  ( f i r e , g r ound , 
a s a c k , e t c . ) ; forn i c a t e  w i t h  ( e s p . a r e l a t i v e ) . 
ku l u a i ba ' e  t hrow i n t o  a b a ' e . 
ku l u me ' e n i a  bury , plant . 
1 5 8 2  kulu 4 .  
f a ' a ku l u a s oa k . 
k u l u  n i f o garg l e , r i n s e  mouth 
with wat e r . 
1 5 83  kulu 5 .  
ku l u k u l u  b i r d  v ar i e t y . 
1 5 8 4  ku1u 6 .  
ku ku l u  s l i d e , s l i p . 
k u k u l u t e ' e n i a  s l i p . 
k u u k u l u  down , go down . 
ma a n a  e d a u  ku l u k u l u  b e  
sl e e py . 
wa d o  k u u k u l u  s t e eply s l op i ng 
land . 
1 5 8 5  ku1uu 1 .  
ku l u u fall , s i nk . 
ba t a  ku l u u money spent wit hout 
ex p e c t a t i o n  o f  r e tur n . 
1 5 8 6  kuma 1 .  
k u m a  swe e t  p o t a t o  ( g en . ) 
( PE k u ma r a ) .  
1 5 87 kunas i 1 .  
k u n a s i v i n e  ( u s e d  e s p . by t ho s e  
for whom k W a l o  i s  taboo ) ;  m a g i c  
a s s o c i a t e d  w i t h  s a c r i f i c e . 
k u n a s i g e n i woman ' s  s a c r i f i c i a l  
c ompl e x .  
1 5 88  kune ' a 1 .  
k u n e ' a  e d i b l e  frog var . ( c f .  
k u  I e '  a )  . '  
1 5 89 kunu 1 .  
k u n u a  g o s s i p about ; b e  j e alous 
o f ; a c c u s e  of i n f i d e l i t y . 
kWa i ku n u i b e  j e a l o u s  o f , make 
j e a l ou s  a c c u s at i o n s  a g a i n s t  
( e sp . o f  i n f i d e l i t y ) .  
k W a i k u n u i ' a  b e  g i ven t o  suc h 
j e a l ou s y . 
1 5 9 0  kunu 2 .  
k u n u k u n u  s l a c k e n . 
k u n u s i a  l o o s e n  ( v t ) , s l i p  off 
( c f .  k a n a s u , k o n o ) . 
1 5 9 1  kunu 3 .  
ku n u  s a l twat e r  mud , mud . 
k u n u k u n u  f r e s hwa t e r  mud , swamp . 
k u n u l a  muddy . 
ku u ku n u  s altwat er mud , mud . 
' u b u n a  k u n u  i n  t h e  mud , sub­
m e r g e d  in mud ( hardwood c lub s , e s p .  
o f  t ooa , w e r e  submer g ed i n  man­
grove mud to make them a glo s s y  
b la c k ) . 
1 5 92 kunusi 1 .  
k u n u s i s e c on d  o f  f our p r o gr e s ­
s iv e  s t a g e s  i n  wa s t i n g  away 
( s i f o ,  k u n u s i ,  k a d o ,  s i o ) .  
1 5 9 3  kusi 1 .  
k u s  i c at ( fr om PE ) .  
1 5 9 4  kusu 1 .  
k u s u  poke , j ab .  
k u s u a poke , j ab ,  impal e .  
ku s u m i a  t o u c h  ( v t ) . 
k u s u ' i a impa l e  a f i sh on a 
s t i c k ;  j ab or poke . 
1 5 9 5  kusu 2 .  
k u s u  s h e l l f i s h . 
1 596 kuta 1 .  
9 9  
k u t a  wr ong , d e c e iv e , c o nfus e ,  
m e s s  up ( c f .  ko t e , l o l a ) . 
d a u ku t a k u t a a  l e av e h e l t er 
s k e l t er , g e t  t angl e d ;  d eny , 
c ov e r  o n e ' s  t r a c k s ; make a 
m i s t ak e  i n  r i tual s e qu e n c e . 
f a ' a s i a  k u t a Q a  t o  avo i d  making 
a m i s t ake . 
k u t a a  d i s ap p e ar , h i de one ' s  
t r a c k s  or t h o s e  o f  a t h i e f ; 
e lude a pur su e r ; d e c e i v e , t r i c k . 
ku t a n a u  d e c e iv e  m e . 
k u t a Q a m i s t ake , d e c e pt i on . 
v b  + k u t a  t o  . . .  wrong . 
1 59 7  kuta 2 .  from 1 ;  c f .  k o t e  2 
k u t a  prevent , i n t e r rupt . 
k u t a ' a  prevent , i n t e r r up t , 
put a s t op t o . 
n a  k u  ku t a ' a l a  I am busy . 
1 5 98 kuta 3 .  
k u t a  i a l  i Q a n a  make a no i s e  i n  
the e ar o f . 
k u t a f i a  make a n o i s e .  
ku t a ' a  no i s e , t al k i n g . 
k W a i k u t a f i c r e ak , make a n o i s e . 
1 599  kuu 1 .  
k u u  l e pr o s y , leper . 
1 6 0 0  kuu 2 .  
k u u ku u n a A d am ' s  app l e . 
1 6 0 1  kuu ' i 1 .  
a l i Q e ' e  ku u ' i  n o t c hed p o s t  for 
pu t t i ng a d a l a  p o l e  o n . 
1 6 0 2  ku ' i  1 .  
* ku ' i  *ML . 
k u ' i d o g . 
ku ' i t o d o g . 
1 0 0  
k u ' i t on i m a l a u e a r t h -burr owi ng 
i n s e c t  that r e s emb l e s  a t e r ­
m i t e . 
k Y a a  exc l amat i o n  i n d i c a t i n g  
t h at what h a s  b e e n  s a i d  or 
sug g e s t e d  i s  s i l ly or i n app r o ­
pr i at e . 
1 6 0 4  k Y aa 2 .  
k Y a a k Y a a  open , p e r f o r at e d , with 
h o l e s ; op enly , with t h ought or  
p e rm i s s i o n  ( v . s .  b o n o b on o ) . 
o g a n a  e k Y a a k Y a a  h e  i s  not 
angry . 
, i f  i k Y a a  k Y a a  open- s i d e d  
b u i ld i n g , u s e d  for c o ok i n g , 
v i s i t or s , f e a s t s .  
1 6 0 5  kYabu 1 .  
* k Y a b u  *ML 
k Y a b u  r a i n  f o r e s t , j ung l e ; 
r o c ky u nu s ab l e  land . 
k Ya bu  d u u  j un g l e , unc l e ar e d  
r a i n  for e s t . 
1 6 0 6  k Yada 1 .  
k Y a d a  c i r c um c i s e d ;  r et r ac t  t h e  
f o r e s k i n . 
1 6 0 7  k Yadi 1 .  
* k Ya d  i *ML 
k Y a d  i wh i s t l e . 
k Y a d i k Ya d i ' oof i a  whi s t l e  for . 
1 6 0 8  kYadu 1 .  
k Y a d u b i r d l s  n e s t . 
k Y a e  c o mp e n s at e , pay for 
s e r v i c e s . 
k Y a e  i f u g oo ' i ma e  p ay one gr oup 
or s e c t i o n  at a t im e . 
k Y a e  m a n i  a n a  c omp e n s at e  i n ­
su f f i c i e n t ly for . 
k Y a e  o g u o g u a  pay a gr oup all 
t o g e t h e r . 
k Ya e a c ompe n s at e  for s e rv i c e s  
r e nder ed . 
k Y a e l) a  p aym ent . 
k Y a e ' o k o a ' i  s e e  ' o ko 1 .  
1 6 1 0  kYae 2 .  
k Y a e n a  v i r g i n  r a i n  for e s t o r  
c l imax s e c o ndary f o r e s t . 
k Y a e n a  d u u  c l imax s e c o ndary 
for e s t  ( = fe ' e s u b i ) .  
1 6 1 1  kYafo 1 .  
k Y a f o  m i s t ; c l oud ( c f .  g Ya f a  
1 ,  l a fo  1 ) . 
k Y a f o  e d a a  m i s t  i s  b i l l owing . 
1 6 1 2  k Yaga 1 .  
k Y a a k Y a g a  t r e e , l e av e s  o f  
wh i c h  ar e u s e d  i n  c u s t omary 
c ur i ng . 
1 6 1 3  kYaga 2 .  
k Y a g a l e ' e  m a a  
s t ar e  wi l dly , 
r o ll e y e s  a r ound , 
of a s i c k  or 
dying p e r s o n ; r i s e i n  the s ky , 
of the sun . 
k Y a g a l e ' e n i a  ( ma a n a )  
ar ound , s t ar e  w i l dly , 
or dying p e r s on ; r i s e  
sky , o f  t h e  sun . 
1 6 1 4  kYaga 3 .  
r o l l  eye s 
of a s i c k  
i n  t h e  
k Y a g a  c r a c k ed , s p l i t  op e n , 
bur st ( f r om heat and pr e s s ur e 
e s p . ) .  
1 6 1 5  kYage 1 .  
k Y a a k Y a g e ( n a )  v i n e , s t r i ngy . 
k Y a g e n a  v i n e , s t r i ngy . 
k Ya g e ' e  s t r ing o f .  
k Y a g e ' e  ba t a  s t r i ng o f  s h e l l  
mone y ; c l a i m  for m i n or c om­
p e n s at i on . 
k Y a g e ' e  o d u  s i n g l e  p a l o l o  worm . 
1 6 1 6  kYagi 1 .  
k Y a g i s t r o n g  for f i ght i n g , 
s t e al i ng p i g s ; a s t r o n g  k i n  
group . 
k Y a g  i kYa g i a s t r o ng g r oup , 
that f i gh t s  and s t e al s  all t h e  
t im e ; g r oup t h a t  br i ng s  s ev e r al 
p i g s  to an o m e a , w i t h  appropr i at e  
t O l) a  shouting and b r av ado ; a 
gr oup o f  l am o  j o i n e d  t o g e t h e r  
for a f i ght . 
1 617 kYagio 1 .  
k Y a g i o ' a b u  v a r i e g a t e d  r ed s a l)o 
( Cordy L ine fru tiaosa ) �ar . u s e d 
i n  mag i c , e s p . for powe r s  o f  
t h e f t . 
1 6 1 8  kWai 1 .  
k W a i n a husband . 
l u a m a i k wa i n a hu sband and w i f e . 
1 6 1 9  k Wai 2 .  
* k w a  i *ML 
k Wa i r i v e r , wat e r  ( r ar e  u s a g e  
at S i nalagu ) .  
k W a i k w a i n a j ui c e , l i qu i d , s ap . 
k Wa i n a a d a l o  bamb oo tube o f  
wat e r  i n fu s e d  w i t h  b a o l o  o r  
' a g a n u  bark , u s e d  a s  mag i c a l 
l o t i on for wound s .  
1 6 2 0  kWai 3 .  
k W a i + vb r e c i p r o c al p r e f ix ; 
s e e  l i s t i n g  under b a s e  ( may a l s o  
d e t r a n s ify t r an s i t iv e  verb ) . 
1 6 2 1  kWaiasi 1 .  
k W a i a s i Q a c u s c u s  o p o s sum . 
1 6 2 2  k Wailasi 1 .  
k W a i l a s i c at e g ory o f  t r e e s  
( Seme aarpu8 s p . )  exud i ng a 
c o n t a c t  po i s on . 
1 6 2 3  k wail0 1 .  
k Wa i l o  g r ab , l o o k  for . 
k W a i l o t e ' a n a  s e ek from . 
k W a i l o  ' o o f i a  s e ar c h  for , t r y  
t o  obt a i n . 
k W a i l o a  l o o k  for . 
k W a i l o f i a s e e k , s e a r c h  for . 
o g a n a  k W a i l o f i a  t r y  t o  f i nd 
out . 
k W a k w a  s t e am ,  s t e am i n g ; l e ak , 
l e ak out ( o f a i r  or g a s  under 
pr e s sur e ) .  
k Wa k wa f i a  s t e am o n , burn with 
s t eam . 
k W a k w a l a n a  s t e am ,  vapor . 
1 6 2 5  kWakwa 2 .  
k W a k w a  c omple t e ly , well . 
a g a k Wa k w a f i a  s e e  well , v e r i fy . 
k W a k wa d a l a  c l e ar , wi thout 
extraneous or e n c umb er i ng t h i n g s ; 
without c h i l dr e n  ( = s a s a d a l a ) .  
s u ' a  k Wa k w a f i a  know well , know 
to be t r u e . 
' a i k w a k w a d a l a  a t r e e  with a 
t runk f r e e  f r om other g r o wt h , 
v i n e s , e t c . - s t an d i n g  c l e a r  and 
by i t s e l f . 
k W a k w a t e l l  l i e s . 
k Wa k w a f i a  l i e  t o ,  d e c e i v e  
( k w a k w a f i n a u : - l i e  t o  m e , 
d e c e i v e  me ) . 
k Wa k w a Q a  l i e s .  
1 0 1  
two e l ement ar r ow . 
1 6 2 8  kWala 1 .  
* k wa l a  *ML 
k W a l a  b l ame , ac c u s a t i o n ,  e s p .  
und e s e r v e d  b l ame , rumo r . 
( f a a ) f a t a  ' e  k W a l a k wa l a  g i v e  a 
h i nt of wi t hout d i s c l o s i n g  
ful ly ; s t a r t  a r u m o r  by s u g ­
g e s t i o n ; m a k e  v e i l e d  allu s i o n s  
t o  s om e t h i n g  b a d  o n e  h a s  s e e n  
or knows s e c r e t l y . 
( f a a ) f a t a ' e k w a l a k w a l a  g iv e  a 
h i n t  o f  w i t hout d i s c l o s i n g  fully ; 
s t a r t  a rumor by sug g e s t i o n . 
f a a t e ' e  k W a l a k w a J a ' a  s e t  a bad 
examp l e  for someone a s  a 
s e du c e r of wome n .  
f a t a k W a J a k w a l a  ' a n i a  g iv e  a 
h i n t  o f  without d i s c l o s i n g  
fully ; s t a r t  a r umor by s u g ­
g e st i o n ; m a k e  v e i l e d  allu s i o n s  
t o  s om e t h i ng b a d  o n e  h a s  s e e n  
or knows s e c r e t ly . 
f e e k w a J a  g o s s i p . 
k W a J a  e I i u f i a  ( s ) he i s  
b l amed for s om e t h i n g . 
k W a J a ka d e k a d e  s t i r  up b a d  
r um�r s a g a i n s t  a p e r s on . 
k Wa l a k wa J a ' a  h ab i tually 
s e du c i ng g i r l s  and wom e n . 
k Wa l a n a  vo i c e . 
k W a l a n i o l i c r i t i c i z e a p e r s on , 
as i n  d i s s at i s f a c t i o n  w i t h  
o n e ' s  s ha r e  or r eward o r  pay . 
k W a l a Q e ' e f a n u a  i n d e x  f i n ger . 
k Wa l a Q e ' e n i a  p o i nt out , p o i nt 
at . 
k W a J a Q e ' e Q u d u  p o i nt with t h e  
l i p s . 
k W a J a Q u l u  wh i sp er . 
J a l e a k W a J a  s t i r  up t r oub l e  
or a c c u s a t i o n . 
o l i ' i  k W a J a  a i  c r i t i c i z e an 
ac t ,  que s t i o n  why some t h i ng was 
d o n e  a part i c ul a r  way . 
1 6 2 9  kWala 2 .  
c r o c o d i l e .  
1 6 3 0  k Wala 3 .  
1 0 2  
k "' a l a  o c topu s . 
k "' a ( a ) k "'a l a  o c t opu s . 
1 6 3 1  k"'a1a 4 .  
k "'a l a ' a i a  c ha l l e n g e  a per s on 
i n  order t o  u s e  malevolent 
mag i c  a g a i n s t  h im .  
1 6 3 2  k"'a1a 5 .  
k "'a l a  b a i l  ( a c a n o e ) ; hunt for 
p r awn s , e t c . 
k "'a l a ba ka a  b a i l out dr y .  
k "'a l a f i a  b a i l out , d iv er t , 
c a t c h  ( o f  pa l o l o  worm s or 
p r awns ) . 
k IJa l a f i a t a l ea fi s h  by d i v er t ­
i n g a s t r e am .  
k "' a l a k "'a l a  b a i l  ( a c an o e ) . 
1 6 3 3  k"'a1a 6 .  
k "'a l a ' a u a  bu i l d  t emporar i l y , 
i n  a m ak e s h i ft way . 
1 6 3 4  k "'alairoooli 1 .  
* k "'a l a ' i mo o l i *ML 
k "'a l a i moo l i i n d e e d ,  true ! 
( e x c l amat i o n ) ; r a r e  at S i nalagu 
( from k "'a l a  1 ) . 
1 6 3 5  k"'a1aobo 1 .  
k "' a l a o b o a  c u t , c l ear s ap l i n g s  
and l e ave b i g  t r e e s  s t a nding 
( t o  b e  burned ) i n  g a r d e n  c l e ar ­
i ng . 
1 6 3 6  k"'a1a ' abu 1 .  
k "'a l a ' a b u  f i r s t  f i v e  days of 
lunar c y c l e . 
1 6 3 7  k"'a1e 1 .  ( from 3 )  
' a e k"'a l ea alway s g o  out t o  do 
s om e t h i n g  ( v i s i t , work , e t c . ) . 
1 6 3 8  k"'a1e 2 .  
k "'a a k "'a l e  i l  i l a i  a l a f u u ' a  
p r e l iminar y  d i s c u s s i o n . 
k "'a a k "' a l e a d i s c u s s  in a p r e ­
l i m i nary way . 
1 6 3 9  k"'a1e 3 .  
k "'a l e  v i ne ( F lage l laria sp . ) . 
k "' a a k"'a l e  v i n e  ( F lage l laria 
s p . ) . 
k "'a a k "'a l e n a  v i n e . 
k "' a k "'a l e n a  v i n e . 
k "' a l e a c ome i n  s i ng l e  l i n e . 
k"'a l e e f o ' o t a a  s e e  f o ' o  1 .  
k "'a l e i  ' a  s t r i n g  o f  f i s h . 
k "'a l e D e ' e n i a  c ar r y  i n  p i g s  
f o r  a f e a s t . 
k "'a l e ' e  ku l a  v i n e  u s e d  i n  
s p e e c h  a f t e r  b r i n g i n g  p i g s  t o  
a f e a s t . 
k "'a l e ' e l e  a v i n e  foot -loop 
for c l imbing t r e e s ;  a r i ng of 
h a i r  around a b ald or s h av e n  
c r own . 
1 6 4 0  k"'a1e 4 .  
k "' a l e  i n  or c l o s e  t o  h ou s e  
( e s p e c i ally i n  r e f e r e n c e t o  
d e f e c at i on ) . 
1 6 4 1  k"'a1e 5 .  
k "'a l e a h o l d  weewe l a  i n  t a u  ( 5 )  
r i tual . 
n o n i e k "'a l e  the woman who 
h o l d s  the c o c onut k e r n e l  
s ymb o l i c  o f  a n  i nf ant ( weewe l a ) 
on b ehalf of h e r  k i n  group , i n  
t a u  ( 5 )  r i tual . 
1 6 4 2  k "'a1ebo 1 .  
D i d u n a t o l i k"'a l e b o  dr o o l , 
s l obber . 
1 6 4 3  k"'ali 1 .  
k "'a l i cut , c arve . 
k "'a I i a t e  c a s t r at e . 
k"'a l i s i ka ' u  a i  c u t  i n  small 
p i e c e s . 
k "'a l i a  c arve ( wood or m e at ) ; 
c a s t r at e ; c u t ; d iv i d e , c u t  up 
( l i t . or f i g . ) . 
k "'a l i a t oa c arve f emale p i g  
a r ound g e n i t al s . 
k "'a l i a t o n i a  c ar v e  m e a t  i n  
p r e p ar a t i o n  for d i s t r ibut i o n .  
k "'a l i a ' e  e i ghth s t a g e  i n  Da l i  
nut matur at i on ( b i r d s  have 
e a t e n  f l e s h , kernel has f a l l e n  
to ground ) . 
k "'a l  i i ' o t a  c u t  half of ar e c a  
nut ; a s i n g l e  ar e c a  nut . 
k "'a l i ka s i a  cut open . 
k "' a l i mo u a  carve fema l e  p i g . 
k "'a l i n e e n e ne a  c u t  i n t o  smal l 
p i e c e s . 
k "' a l i n e n e a  cut i n t o  small 
p i e c e s .  
k "' a l i D i s i D i s i a cut i n  sma l l  
p i e c e s . 
k "'a l i t a l i a  cut i n t o  long p i e c e s . 
k "' a l i ' i  ( n i u ) a s i n g l e  c o c o nut . 
n i  i k "'a l i d i v i d e  i n  two . 
1 6 4 4  kWali 2 .  
k Wa 1 i c l e an . 
f a ' a k wa l i a c l e a n  ( v t ) . 
1 6 4 5  kWali 3 .  
oyst e r  var . ( = 
1 6 4 6  kWalita 1 .  
* k W a l i t a *1>1L 
k Wa l i t a thr e e  days ago . 
n a  k W a l i t a four or mo r e  days 
ago . 
1 6 4 7  k Wali ' i  2 .  
k wa 1 i ' i  b i 5 i a m i d - a d ol e s c e nt 
g i r l ( af t e r  twenty or t h i r ty 
m e n s trual p e r i o d s ) .  
1 6 4 8  kWalo 1 .  
* k Wa l o  *ML 
k Wa l o  v i n e , s t r i ng , r op e ; 
c omp l ex of mag i c  and r i t ual 
a s s o c i a t e d  with ma j or s h r i n e ; 
v e i n . 
( k wa ) k wa l o n a  v i n e , e s p . o f  
sweet p o t at o .  
( k waa ) k wa l o n a  v i n e , e sp .  o f  
swe e t  p o t at o . 
a l u  k W a l o  symb o l i c ally s t r an g l e  
a s a c r e d  p i g  wh i c h  h a s  a c c i d e n t ­
ly d i e d ; put a v i n e  rope on . 
k W a l o  n i  g e n i c omplex o f  mag i c  
a n d  r i tual a s s o c i a t e d  w i t h  b o o  
n i  g e n i e a t e n  by women a n d  m e n ; 
o f t e n  r ef e r s  t o  s p e c i a l  pr i e s t  
f o r  t h i  s r i tual . 
k Wa l o  ' a i  g e n e r i c  t e rm for 
v i n e s  w i t h  woody s t em , c l imb ing 
h ab i t . 
k W a l oa l  i ' a  h ar d  t o  s pl i t . 
k Wa l o i  ' a  small l o o p  o f  porpo i s e  
t e eth u s e d  a s  ' a d i  k W a l o .  
k Wa l o n i  a ' a l i l)a p l a i t e d  c arry­
i n g  s t r ap . 
k Wa l o ' a  s t r i ngy . 
k Wa l o ' a u v i n e  ( Sm i l ax s p . ) .  
' a ba ' a ba k W a l o  s i n ewy , heavily 
v e i n e d  arm s . 
1 6 4 9  k Walo 2 .  
t o ' o  k Wa l o k wa l o  impal e ;  b e  im­
b e d d e d  i n  s o  as to s t and up­
r i ght ( o f a p r o j e c t i l e ) .  
1 6 5 0  kWalo 3 .  
f a t a  k W a l oa e nt i c e  a g i r l  t o  
h a n g  ar ound one ' s  hou s e  s o  that 
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o n e ' s  s o n  c an c o urt h e r . 
k W a i k wa l o i  g o - b e t we e n . 
k Wa l oa a c t  a s  a go-betwee n ,  
e s p . between swe e t h e ar t s . 
1 6 5 1 k Walu 1 .  
* k wa l u  *ML 
k Wa l u  e i ght ; s ymbo l i c ally , 
expr e s s e s  a plur a l i t y  o f  t h i ng s ; 
u s e d  r i tually i n  r e c i t i n g  
s p e l l s ,  c a l l i ng anc e s t o r s ,  
a dm i n i s t er i ng s a c r amental r i t e s , 
e t c . 
k W a l u n a e i ghth . 
1 6 5 2  k Wa1u 2 .  
k Wa l u  unusable bu s h , w i t h  t o o  
many r o c k s . 
1 6 5 3  k Walu 3 .  
k W a l u t a f a  p e n e t r a t e  t hr ough t o  
ou t s i d e . 
1 6 5 4  k Walu 4 .  
k W a l u k wa l u m e a  b l a z e . 
1 6 5 5  k Wana 1 .  
k W a n a f a  mag i c  for f e e d i n g and 
r a i s i ng p i g s  ( = a l u a l u ' a ) . 
1 6 5 6  k Wana 2 .  
k W a n a ' u  j ok i ng , p l ay i n g  around , 
laug h i n g . 
ma a n a  ( k wa a ) kwa n a ' u l a  always 
sm i l i n g , good natur e d . 
1 6 5 7  kWana 3 .  
kWa n a  w i l l i n g  ( c f .  k W a l)a 2 ) . 
k W a n a f i a  volun t e er ( c f .  k W a l)a 
2 )  . 
1 6 5 8  k Wanu 1 .  
k W a n u  t o o t h l e s s .  
1 6 5 9  k Wanu 2 .  
m a a k wa n u k w a n u  never s t a y i n g  
s t i l l  or pl a c i dl y , alway s l o ok­
i ng around r e s t l e s s l y . 
1 6 6 0  kWal)a 1 .  
* k wa l) a  *ML 
k W a l) a  l i ghtn i ng ; gun ( e s p . a 
r i fl e ) .  
k W a l)a k w a l) a  l i g htn i ng . 
1 0 4  
k W a � a  w i l l i ng ( c f .  k W a n a  3 ) . 
k Wa � a f i a  volunt e e r . 
1 6 6 2  kWa�a 3 .  
kWa � a ' a  b e aut i ful . 
1 6 6 3  k Wa�a 4 .  
k W a � a s i a  t r e e  ( A Zp hi tonia 
incana ) . 
1 6 6 4  kWa�a 5 .  
k W a � a f i a  c h a s e  away . 
1 6 6 5  kWa�a 6 .  
k W a � a l e ' em a a  r o l l  e y e s  around , 
s t a r e  w i l d ly , of a s i c k  or dying 
p e r s o n ; r i s e  i n  the sky , o f  the 
sun . 
1 6 6 6  k W ao 1 .  
k W a o  wh i t e . 
a l a ' i k W a o  wh i t e  man . 
k Wa a k wa o ' a  wh i t e . 
t a ' a  k W a o  wh i t e  p e o pl e . 
1 6 6 7  kWasa 1 .  
k W a s a k w a s a  v i n e  u s e d  i n  s ewing 
l e av e s  ( F Z ag e Z Zaria gigan tica ) 
( c f . k Wa l e  3 ) .  
1 6 6 8  kWasa 2 .  
k Wa s a  v e r y  r i p e . 
1 6 69 k W asa 3 .  
k Wa s a  c r o c o d i l e . 
1 6 7 0  kWasi 1 .  
* k w a s i *ML 
k Wa s i wi l d ,  unt ame d .  
a d a l o  k Wa s i a ' w i l d ' a d a l o , 
w i t h out r e l a t iv e s . 
k W a s i l a w i l d  for many d a y s  
( o f  a p i g ) . 
k Wa s i l a � e ' e n i a run away w i t h  a 
g i r l . 
k Wa s i l e ' e n i a  c au s e  to run w i l d . 
1 6 7 1  k Wasi 2 .  
k Wa s i a  d e c o r at e . 
k Wa s i l a a or nament s .  
k Wa s i m a a n a  b e ' u  d e c or a t e  
c or p s e  w i t h  l a ' e  i n  n o s e  and 
e ar s  for m a m u  ( i f  t h i s  is d o n e , 
t ab o o s  for the death a r e  not 
kept very s t r ongly ) . 
k Wa s i � a  h e i r l oom o r n ament s .  
k Wa s i �a ' a n i a d e c or a t e  w i t h  
o r n ament s .  
1 6 7 2  kWasi 3 .  
k Wa s i v ery 
a u l a  k W a s i  
ba t a  k Wa s i  
l e ka  k W a s i 
1 6 7 3  kWasi 4 .  
muc h ,  very far . 
v e ry many . 
a l o t  of mo n e y . 
go far away . 
kWa k wa s i a  l e ak out , of a i r  i n  
a c o n t a i ner ( k w a  i k W a  5 i ' i :  t h e  
c a t  i s  o u t  of the b a g ) . 
1 6 7 4  k Wate 1 .  
* k Wa t e  *ML 
k W a t e  f e ' e n i a  c o n t r ibute t o  a 
p e r s o n  g i v i ng an o m e a  ( q . v . ) . 
k Wa t e  n i ma n a  c o n t r ibute b a t a  
t o  omea g i v e r s . 
k Wa t ea g iv e . 
k W a t e a  f a n a  g i v e  t o . 
kWa t e a  m a l a  i n fl i c t  a wound . 
k Wa t e a  m a n a t a n a  c onf e s s .  
k Wa t e a l e ' a  f a n a  do s ome t h i n g  
g o o d  for , s ay s om e t h i ng g o o d  
about . 
k W a t e b e b e s i a  c o e r c e  by pr e s ­
ent at i o n o f  a g i ft . 
k W a t e d o �a a ' e n i a  s e nd to a 
p e r s o n  p a s s i n g  on t h r o ug h  
s ev e r a l  d i f f e r ent hand s . 
k Wa t e l a b e n a  comp e n s a t i o n  t o  
an ag gr i ev e d  husband . 
kW a t e �a c o n t r ibut i o n  t o  ome a . 
k W a t e ' a  a n a  g i ve t o . 
kWa t e ' e s i a  g iv e  w i t h out a 
r e turn b e i n g  due , e sp .  g iv i ng 
b a t a  at an omea wh i c h  i s  n o t  
r e c i p r o c a t e d . 
1 6 7 5  kWate 2 .  
k W a a k Wa t e n a  ' a e n a  h e el . 
1 6 7 6  kWatea10 1 .  
k Wa t e a l o  t r e e  ( A Zangium 
j avani cum ) . 
1 6 7 7  kWato 1 .  
k Wa t o  b a s e  o f  c l i t o r i s . 
k W a u  howl , of d o g ; bark ; shout 
by man b e f o r e  he pr e s e n t s ba t a  
a t  marr i a g e  f e a s t . 
k Wa u f i a  b a r k  at . 
1 6 7 9  k Wau 2 .  
k W a u  r ed , f o am ing , o f  b e t e l  
m i xtur e .  
k W a u f i a  bur n , o f  f l am e ; s e ar . 
1 6 8 0  k"a ' a 1 .  
k " a ' a  b ang , make no i s e . 
k " a ' a k "a ' a f i t a t hunder . 
1 68 1  k"a ' a  2 .  
k " a ' a  out s i de of yam tuber . 
k "a ' a a p r e p ar e out s i d e  of yam 
tub e r s  for plant i n g . 
1 6 8 2  k"a ' a  3 .  
k "a ' a  d e f i l e d , r i tually p o l ­
lut ed ; abandoned , o f  a hou s e  
t h a t  h a s  b e e n  d e f i l e d . 
1 6 8 3  k"a ' a  4 .  
k " a ' a  s t a r t e d  t o  grow up a g a i n , 
of swidden c l e a r e d  but n o t  burn ed . 
k i I u ' a  i k "a ' a a n a  p l ant swidden 
w i t hout bur n ing undergr owt h and 
t r a sh . 
1 6 8 4  k " a ' adu 1 .  ( c f .  k "a ' a l u  1 )  
k "a ' ad u  b e  surpr i s e d ; r e a c t i o n 
wh e n  p e r s o n  i s  awakened w i t h  a 
s t a r t ; wak e up . 
k"a ' a d u a wake up with a s t ar t . 
k"a ' a d u f i a  wak e up ( v t ) . 
k " a ' a d u 8 e ' e n i a r i s e  up , 
s t ar t led b y ;  s e e  an appar i t i o n ; 
make d e at hb e d  a c c u s at i o n of 
s o r c ery ( c f .  k "a ' a l u 8 e ' e n i a ) . 
1 6 8 5  k "a ' a1u 1 .  
k "a ' a l u  i s u I  i a  b e  surpr i s e d . 
k " a ' a l u 8 e ' e n i a s e e  for t he 
f i r s t  t i me , b e  surpr i s ed by ; 
d e a t hb e d  a c c u s at i on of s o r c er y .  
1 6 8 6  k " a ' e 1 .  
k "a ' e  t r e e  f e r n s  ( = ' ea )  
( Cyathea s p . )  ( t ab o o  i n  S i nalagu 
ar e a ) . 
1 6 8 7  k "a ' e  2 .  
k "a ' e  cut t ar o  ( by t h e  plot , 
for a f e a s t , e t c . )  
k "a ' e n i  cut t ar o  ( v i ) for s a l e , 
by t h e  plot . 
k "a ' e n i a  cut t a r o  ( v t )  for s a l e , 
by t h e  plot . 
1 6 8 8  k " a ' i 1 .  
k "a ' i c ut , s t r ike , fall ; s l ap 
t h i g h s  i n  ac c ompaniment o f  
panpi p e s . 
( k "a ' i ) k" a ' i f o l o  s p e ak a n e i g h ­
b or i ng d i a l e c t  b adly . 
1 0 5  
f a n a  k "a ' i 8 a ' ap p o i n t ' a per­
s o n  to do k i l l i ng for you . 
k "a ( a ) k "a ' i f i ght . 
k "a i k "a ' i l a ' i w e ak . 
k "a ' i b i n u b  i n u  c l ap hand s i n  
ac c ompaniment t o  p a np ip e s ; t h e  
l e af p a c k e t s u s e d  f o r  c l ap p i ng . 
k Wa ' i  f a a f  i a c l ap i n c o r r e c tly 
a f t e r  panp i p e  t une should have 
b e e n  f i n i s h e d  by c l app i n g  in 
u n i s o n ; c l ap out of tur n . 
k "a ' i ' a f u i a  cut we e d s  down 
around n e ar l y  matur e taro p l ant s 
( f i n a l  g a r d e n  c l e ar a n c e b e f o r e  
t yp i ng ) . 
k "a ' i a s t r i k e , cut , h i t , k i l l . 
k "a ' i a l a i s i  s e l l  ( or buy ) 
r i c e  by m e a s u r e  f r om a s a c k . 
k "a ' i a n a f u ' i d a a  make b i g  talk 
not backed up by a c t i o n s . 
k "a ' i b e  I i mur d e r  s e c r e t l y . 
k "a ' i f o l o  h a l f  o f  t a t a l i '  i b o o  
( q . v . ) . 
k "a ' i ka a ka l a a d o  r o ughly , i n  
h a s t y  or c ar e l e s s  f a s h i o n . 
k "a ' i ka l a o e ar t h quake i n  e a r ly 
e v e n i n g . 
k "a ' i l e ' e n i a  f l i n g  or wr e s t l e  
d own . 
k "a ' i ma e l i a  k i l l . 
k " a ' i ma e s i a  k i l l . 
k "a ' i ma l u  r a i s e  eyebrows i n  
a s s e nt . 
k " a ' i mou s i a  cut o f f , s ev e r . 
k "a ' i t a ba l e ' e n i a k n o c k  a s i d e , 
s l a p  a s i d e . 
k " a ' i t a l a  f a n a  l e ad t h e  way 
for , c l e ar the way for ( l i t . or 
f i g . ) .  
k "a ' i t e ' e g "a l o  m o c k  f i ght b e ­
tween p e o p l e  wh o put up a s i k "a 
and the p e op l e  who are c om i ng 
t o  c o l l e c t  i t , at an ar r an g e d  
s p o t ; c o nv e n t i onally t ak e s  p l a c e 
s i x days af t er man who k i l l s  
b u u  n a  s i k" a , c om e s  w i t h  o n e  o r  
two c ompan i o n s  t o  n o t ify t h o s e  
who a r e  k e e p i ng t h e  s i k " a  (=  
k "a i I i  i I i 8 i )  . 
k"a ' i ' e s i a k i l l  i n  a b l o o d  
f eud w i t hout r ev e n g e  b e i n g  
t ak e n . 
k "a ' i ' u l a s i s t ar t  t o  c l e ar 
g a r d e n  or v i l l a g e  for om ea . 
1 6 8 9  k"a ' i  2 .  
k"a ' i k "a ' i b oo  l a r g e  whi t i s h  
ann e l i d  worm . 
1 6 9 0  k " a ' ibasi 1 .  
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k W a ' i b a s i d an c i n g , with b ows -
b e f o r e  c l a im i n g s i k wa ( q . v . ) .  
k W a ' u k w a ' u  r e d  c l ay s o i l , land 
w i t h  s u c h  soil ( u s e d  as  g e n er i c  
t e rm f o r  s o i l  i n  bu s h  and r ar e ly 
to r e f e r  to bush in g e n eral ) .  
k W a ' u t a  r e d  c l ay s o i l , land w i t h  
s u c h  s o i l  ( u s e d  a s  g e ner i c  t erm 
for s o i l  in bu sh and r a r ely t o  
r e f e r  t o  b u s h  i n  g e n e r a l ) .  
1 6 92 k Wa ' u  2 .  
k W a ' u  t r e e  ( Pr emna s p . ) .  
1 6 9 3  k W a ' u  3 .  
k W a ' u  c an i n e  t e eth . 
1 6 9 4  k Wa ' u  4 .  
k W a ' u b a b a broad- shoul d e r e d . 
k W e e  l augh ; a l s o , t erm o f  
e n d e arment . 
f a ' a k w e e 8 a  j ok e , c au s e  t o  
l augh . 
f a ' a k w e e s i a  r i d i c ul e .  
k W e e k w e e i t a l a  b e  v i v a c ious and 
gay to d e c e i v e  s u i t o r s . 
k W e e s i a  l augh a t . 
1 69 6  kWee 2 .  
* k W e l e  *ML 
k W e e  + k i n  t erm hey , . . .  ( k w e e  
a s i g u :  hey , brother ) .  
k W e e  + n ame hey , s o -and- s o  ( a s 
t e rm o f  f r i e ndly addr e s s ) .  
k W e e f u u ' i a i  ' h ey , g i r l s ! '  
k W e e  f u ' u  wa n e  ' h e y  you guys ' 
( var i an t  i s  " k W e e  b a l e ' e  w a n e " ) .  
k W e k w e  m i s s ing a p i e c e , w i t h  a 
p i e c e  broken out . 
f a l a i m u e k W e k w e  you ' r e  c r a zy ! 
( i .  e . , your head i s  m i s s i ng a 
p i e c e ) .  
k W e l e  k i  m a e n a  ' f o r  goo d n e s s  
s ak e ! '  ( r e g a r d e d  a s  k W a r a ' a e 
and N .  Mal a i t a  expr e s s i o n ) . 
1 6 9 9  k we1e 2 .  
k W e l e  ( m a i )  p er f orm a s er v i c e  
only t o  b e  unrewar d e d  o r  t o  have 
another r ewar d e d . 
kW e l e ' a n i a  pr a i s e . 
1 7 0 0  kWe1e 3 .  
k W e l e  p o l e ; sma l l  t r e e  
( g e n e r i c ) .  
1 7 0 1  kWe1e 4 .  
f e ' e  k W e l e  s a y i n g  r e c i t e d 
wh e n  p r e s ent i n g  g o u l o l o  a t  
a f o l o 8 a . 
t a t a u  n a  f e ' e  k W e l e  r e c i t e  
such a s ay i n g . 
i n s i s t , f o r c e .  
1 7 0 3  kWeo 1 .  
* k w e ' o  *ML 
k W e o  ( b e ) t i r e d , weak . 
a k w e a k w e o  dangl ing , lo o s e , 
l imp . 
a k w e o  l imp , d a ng l i n g , h an g i n g  
l o o s e ly . 
k W e o  f a n a  work v e ry hard t o  
att a i n .  
k W e o  l a b u  very we ak , l a z y .  
1 7 0 4  k Weo 2 .  
k W e o  ex c l amat i o n . 
t a  k We o  exc l amat i o n ; at e n d  o f  
phr a s e , fun c t i o n s  a s  an e x ­
c l ama t i o n  p o i nt . 
1 7 0 5  kWeta 1 .  
m e t at h e s i z e d  f orm o f  
( q . v . ) ,  i n  o c c a s i o n al u s e . 
1 7 0 6  k Wete 1 .  
k W e t e  arb o r e a l  a n imal , n ow 
r a r e  ( phalanger ? ) .  
1 7 0 7  kWete 2 .  
* k W e t e  *ML 
k W e t e  be ' h i t ' by a f o r e i g n  
( s uper natur a l ) o b j e c t ,  c au s i n g  
l o c a l  p a i n s . 
1 7 0 8  kWeto 1 .  
k W e k W e t o ( 8 a a ) 
1 7 0 9  k We ' e  1 .  
c r a z y , s e n s e l e s s . 
k W e ' e k w e ' e a b r e ak . 
ma k w e ' e  b r o k e n , be b r o k e n . 
1 7 1 0  k We ' e  2 .  
k We ' e  mad . 
( a n i ) k we ' e l a  babbl e ,  t a l k  
w i t h out s e n s e  ( o f c h i l d ) . 
b a o n a  e k We ' e k we ' e l a  b e  
d i z z y ,  d i s o r i e n t e d . 
k We ' e k we ' e l a  stupi d .  
k W e ' e k we ' e l a ' a  s e n i l e  man . 
o g a g u  e k We ' e k we ' e l a  b e  
nau s e at e d ; b e  afr a i d , i n ­
t im i da t e d . 
1 7 1 1  k We ' e  3 .  
k We ' e k we ' e  frog ( o nomat . ) .  
1 7 1 2  k w ikwi 1 .  
k W i k w i  bu s h  b i r d  s p . ,  c al l  o f  
wh i c h  i s  r e g a r d e d  a s  a n  omen 
o f  imp e nd i ng m e n s t ruat i o n  
( o nomat . ) .  
1 7 1 3  kwikwi 2 .  
k W i k w i  expl o s ive d i s c ha r g e  o f  
very watery s t o o l , i n  d i a r r he a . 
1 7 1 4  k w i 1a 1 .  
m a a m a l a k w i l a  t r e e  ( Eugenia 
ones imum) . 
1 7 1 5  kwili 1 .  
k W i l  i k w i l i d i ar r he a . 
o g a n a  e k W i l i kw i l i ' a  have 
d i ar r h e a . 
1 7 16 k w i sa 1 .  
k W i s a  der i s i ve o r  j o k i ng ex­
pr e s s i o n  ' ar e  you b e t t er than 
u s ? ' . 
1 7 1 7  k Wisi 1 .  
* k w  i 5 i *ML 
k W i s i  b i r d , b e l i ev e d  to announ c e  
event s ( t aboo a t  S i n alagu -
k Wa l a f i l i f i l i ' a i s  u s e d  i n s t e ad ) . 
k W i s i a t o  s ay " kw i s i  kw i s i " i n  
i m i t at i o n  o f  t h e  b i r d ' s  c al l , 
m e a n i n g : ' I  doubt t h at you c an 
do anyt h i n g  - you won ' t  d o  any­
t h i ng w i t hout my supernatural 
h e lp ' . 
1 7 1 8  k W i s i  2 .  
k W i s i a  b e t . 
1 7 1 9  k W i ' i  1 .  c f .  k i ' i  2 
k W i ' i  var i ant o f  g i  1 i 1 .  
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1 7 2 0  1a 1 .  
l a  ma s c . p e r s onal ar t i c l e 
( 1 a 5 e d a :  Mr . S e d  a ;  c f .  n i l ) . 
1 7 2 1  1a 2 .  
l a k a u  t h e r e , out t h e r e  ( c on­
t r ac t i o n o f  l a ' a  ka u ) . 
1 7 2 2  1aa 1 .  
( l a a ) l a a � e ' e n i a  c l e ar out , 
take out . 
a g e l a a t a ' i  a i  do op e n ly , not 
s e c r e t ly . 
l a a � a ' i c l ear up , c ar r y  t h i n g s  
out . 
l a a t a ' i open l y . 
l a a t e ' e n i a  expo s e , d i s c l o s e . 
1 7 2 3  1aa 2 .  
l a a s i a  a c c u s e , s u s p e c t ,  c ome 
t o  a p e r s o n  about . 
1 7 2 4  1aa 3 .  
l a a l a a  v i n e  ( Ca lamus s p . ) .  
1 7 2 5  1aa 4 .  
l a a l e a f  u s e d  t o  wrap pud d i n g  
i n  f o r  c o o k i ng . 
1 7 2 6  1aagami 1 .  
l a a g a m i ' o l a  very small o f f ­
s h o o t  t a r o  c orm . 
1 7 2 7  1aaka1i 1 .  
l a a ka 1 i d i v i d i n g  b arr i e r s  or 
l o g s  in g a r d e n . 
1 7 2 8  1aali ' i 1 .  
1 a a  1 i ' i  unmar r i ed g i r l ; 
daug ht e r ; femal e k i n  o f  f i r s t 
d e s c en d i n g  g e n e r a t i on ( woman 
sp . ) ;  daught e r  of male c o n ­
s a ngu i n e  o f  own g e n e r a t i o n  
( man s p . ) .  
1aa1i ' i1ana c h i l d  o f  a woman ' s  
f i r s t  mar r i a g e  ( v s . n a o l a n a , 
c h i l d  o f  s e c ond or sub s e qu e n t  
m ar r i a g e ) .  
1 7 2 9  1aba 1 .  
l a b a s t i c k ,  d i g g i ng s t i c k . 
l a ba n i s t ak e  o r  t r e l l i s  for 
c l i mb i ng p l ant ( e s p . yams ) .  
1 0 8  
l a b a n i a  s t ak e  up a p l ant . 
l a b a n i � a s e gment of the y e ar 
r o ughly c o i n c i d e nt with January 
and F e bru ary . 
1 7 3 0  laba 2 .  
l a b a ' a n i a  throw . 
1 7 3 1  laba 3 .  
l a b a ' a n a  t h e r e , over t h e r e . 
' i  l a b a ' a  t hu s , t o  s ay thu s . 
17 3 2  labe 1 .  
* t h a b e  
l a b e n a  b o dy ; f i g . o n  o r  n e ar 
t o ; t h e  ' b ody ' of a l a r g e  
i n a n imat e obj e c t . 
l a b e n a  f o u  the wall or s i de o f  
a c av e  o r  b oulder . 
l a b e n a  k a  k a n a s u  b o dy wa s t e d . 
t o ' o  i l a b e n a  h av e  s exual 
i n t er c our s e  t o  c o n s umma t e  a 
marr i a g e . 
1 7 3 3  labe 2 .  
l a b e  w i l l i ng , z e alou s . 
l a b e l a b e  w i l l i n g , z e al ou s . 
l a b e  s a k u  w i l l i ng . 
l a b e l a i  w i l l i ng t o ,  z e alo u s . 
l a b e l a i  ' a  w i l l i ng . 
l a b e s i a  h e l p  or a s s i s t in an 
e n d e a vour . 
t a ' a  l a b e  p e r s o n s  w i l l i n g t o  
h e l p . 
wa n e  l a b e a p e r s o n  w i l l i n g  t o  
h e l p , a volunt eer war r i o r . 
1 7 3 4  labi 1 .  
l a b i  p a i r . 
17 3 5  labi 2 .  
l a b i  i ' o t a  s p e c i al a r e c a  nut s 
p r e s e n t e d  t o  mu s i c i a n s  at a 
f e a s t . 
1 a b  i ' i  a i sp e c i a l ar e c a  nut s 
p r e s e n t e d  t o  mus i c i a n s  at a 
f e a s t . 
1 7 3 6  labo ' o  1 .  
l a b o ' o  wooden b owl . 
1 7 3 7  labo ' o  2 .  
l a b o ' o  s or e , we ary , s t i f f  
from f a t i gu e . 
1 7 3 8  labu 1 .  
l a b u a  s p e a r  ( v t ) . 
l a b u s i a  h i t  ( e sp . w i t h  a 
s t i c k )  . 
1 7 3 9  labu 2 .  
l a b u c l imb with r o p e  b e t w e e n  
han d s . 
1 7 4 0  labu 3 .  
l a b u  for t i f i ed r e fuge v i l l ag e .  
1 7 41 labu 4 .  
* r a  b u  *ML 
k Wa i 1 a b u t a ' i  wr e s t  1 e wit h . 
l a b u f a a f i ma e  c omplex of magi c ,  
u s i n g  c o r dy l i n e , u s e d  for 
power s of f i g ht i n g . 
l a b u t a ' i l i e  down , b e  on the 
gr ound . 
l a b u t e ' e n i a  throw down , 
wr e s t l e  down ; r ap e . 
1 7 4 2  labu 5 .  
l a b u l a b u t o p  s t r i p  a l o n g  gun­
wa l e s  of c ompo s i t e  c a noe . 
l a b u l a b u t a hou s e  b e am ,  s t r i n g er . 
1 7 4 3  labu 6 .  
l a b u l a b u t a c or d y l i n e  r i tually 
plant ed on c o r n e r  o f  t aboo 
garden . 
1 7 4 4  lada 1 .  
l a d a  s t i c k , j ab ;  d i g  up swe et 
p o t at o e s , e sp .  a lar g e  a r e a . 
f a ' a l a d a � i a  put p i g  e n t r a i l s  
o n  s t i c k  for s e ar i n g . 
l a d a  ' oo f i a  wander about , 
s e a r c h  for , t r y  to r ememb e r . 
l a d a f i a  s e a r c h  for s om e t h i n g  
i n  a ho u s e , c h ar g e  i n  a f t e r ; 
c ha s e  out ; p r e s s  very s t r o n g l y , 
hand , f o r c e  one ' s  way . 
l a d a i a  p u s h  s om e t h i ng out , 
e s p .  w i t h  a s t i c k ,  j ab ,  s p e ar . 
l a d a � a ' i p u s h  s o m e t h i n g  in o r  
out . 
l a d a � e ' e n i a impal e , push i n ­
s i d e  a hole ; o f  p e r s o n , t o  r e e l  
o r  s t a g g er . 
l a d a ' i a push s ome t h i ng out , 
e s p . w i t h  a s t i c k .  
l a d a ' i a  b a l e e ' 0 ' 0  p l ay a 
b r a c e  of s l i t  gon g s . 
l a d a ' i a  b o o  k i l l  a p i g  non­
r i tually by s p e ar i ng i t . 
1 7 4 5  lada 2 .  
l a d a  f i s h i n g r od . 
1 7 4 6  lada 3 .  
b u u l a d a a ' e n i a  forget about 
one ' s  e nm i ty a g a i n s t  another 
p e r s o n  or gr oup ( e sp . due to 
blood feud ) so t h ey c an m i x  
fre ely : ' bury t h e  h a t c h e t ' .  
k Wa t e l a ( a ) l a d a  ' u s i a  b l o c k  
a g r ov e . 
l a a l a d a  c o c onut frond t i ed 
around tree s O  nobody c a n  
c l imb up . 
l a a l a d a a  s ymb o l i c ally b l o c k  
a grove ; r e s erve , b l o c k  a 
p r oduc t iv e  t r e e  from u s e . 
u l a l a d a a ' e n i a  = b u u l a d a a ' e n i a .  
1 7 4 7  lada 4 .  
l a d a  b o 0 8 a  exc hang e o f  p i g s  
a t  f u n u t a . 
l a d a a  g i v e  b a t a  or p i g s  i n  
r e c i p r o c a t i o n  o f  that wh i c h  i s  
r e c e iv e d , a t  om e a . 
l a d a k w a i l  i u  mak e a r e c i pr o c a l  
exc hange o f  ba t a  o r  p i g s  o f  
e qual value , a t  o m e a . 
1 7 4 8  lada 5 .  
l a d a a  j o i n , j o i n  two s t r i n g s 
of b a t a  into a s i n g l e  s t r ing . 
1 7 49 lada 6 .  
* t h a d a  *ML 
l a d a  f i t t i n g , mat c h i ng , e qua l . 
f a ' a l a d a m e ' e n i a  g i v e  d i r e c t i on s  
t o , d i r e c t . 
f a ' a l a d a m i a  m e a s ur e ,  make f i t ­
t i ng , f i t , b e  e qual to ; d emon­
s t r at e ;  give d i r e c t i o n s . 
f a ' a l a d a m i a  t a l a  g iv e  d i r e c t i o n s  
on h o w  t o  g e t  t o  a p l a c e .  
k W a i f a ' a l a d a m i a  demo n s t r a t e .  
k W a i l  i l a d a m i a  report a c c ur a t e l y  
about . 
l a d a a  d o  c or r e c t ly , s t r a i gh t , 
i n  proper o r de r . 
l a d a m i a  f i t , b e  f i t , b e  e qual 
t o ,  c ompar e with . 
1 7 5 0  lada 7 .  
l a a l a d a ( a )  without wrapp i n g . 
f a f  i I a a  I a d a a  c o ok i n  l e a f  o v e n  
wit hout p ar c e l l i ng . 
t a a t a ke n i  l a a l a d a  a i  p a c k  i n  a 
b a s k� t  w i t hout wrapp i ri g . 
' e s i  l a a l a d a  a i  b e  l e ft over . 
1 7 5 1  lad a 8 .  
l a d a l a d a  b amb oo for water . 
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1 7 5 2  lada 9 .  ( fr om 1 )  
l a d a 8 e ' e t a u 8 a  put sku l l s  i n  
n ew s kullhou s e , and att e ndant 
r i t e ,  in t a u  c ult ( s e e  t a u  5 ) . 
1 7 5 3  lada ' elu 1 .  
l a d a ' e l u  hardwood u s e d  for 
axe hand l e s , e t c . 
1 7 5 4  lade 1 .  
l a d e  oven s t o n e s . 
l a d e a  s pr e a d  out , of r o c k s . 
l a d e l a d e  c o r a l . 
1 7 5 5  lado 1 .  
* l a d o  *ML 
l a d o  j o i n ; a j o i n i ng p i e c e  
( a s ,  e . g . , a p i pe s t em ) ; 
un i t e d ;  c o n summ a t e d  marr i ag e . 
f a ' a l a d o a j o i n , a s semb l e . 
l a d oa j o i n  ( v t ) . 
l a d o a g a a ' a  c on s umm a t e  t h e i r  
marr i ag e . 
l a d o f a a f i ma e  pay b l o o d  money 
to pat c h  up a blood f eud . 
l a d o l a d o  j o i n e d ,  t o g e t h e r ; 
u n i t e d ,  j o i n e d  i n  p e ac e .  
l a d o l a i  j o int . 
l a d o ' a  t o g e t h e r , j o i n e d , go 
t o g e t h e r . 
l a d o ' a u p e r fo r m  m ag i c  o n  
danc e r s  t o  i n s u r e  t h e ir prop e r  
p e r f ormanc e ;  m o r e  g e n e r ally , 
t o  prac t i c e  s o  as to c o o r d i n a t e 
a d a n c e  or panp i p e  tune . 
' o l a  e l a d o  all t h e  t h i n g s  
t o g e t h er . 
1 7 5 6  ladu 1 .  
l a d u  h o e . 
l a d u a s harp e n , c u t  t o  a p o i n t , 
smooth down , c u t  down , s h av e 
the out s i d e  or b ar k  o f  s om e t h i n g . 
l a d u ' i a c ut down , shav e ; harp 
on , focus a t t e n t i o n  on , a s k  for 
r e p e at e dly . 
1 7 5 7  ladu 2 .  
l a d u l a d u  s l i d e . 
l a d u l a d u a  s l i d e  ( v t ) . 
1 7 58 lae 1 .  
* r a e  *ML 
l a e  c o rp s e . 
b a l i l a e 8 a  c om p e n s at i o n  f o r  
hu sband ' s  d e at h , a t  w i d ow ' s 
r emar r i a g e  ( o r w i f e ' s  d e at h  a t  
husband ' s  r emarr i ag e ) . 
l l O  
1 7 5 9 lae 2 .  
o d u  e l a e t h i c k  swarming o f  
p a l o l o  worm s . 
1 7 6 0  lae 3 .  
* t h a e  2 *ML 
a g a l a e t a ' a a f e e l  sorry at the 
s i ght o f .  
k W a i l a e f a a f i  s e em e a s y  t o ,  
appear e a s y t o  att a i n . 
k W a i l a e t a ' a f i  s ympat h i z e  w i t h  
a n o t h e r . 
l a e f a ' a s i a  turn one ' s  
s ympat h i e s  away from . 
l a em a s i a  hanker for , d e s i r e . 
l a e f o u  unafr a i d  of , brave , 
unas hame d . 
l a e n i a  de s i r e , l i k e , l ov e . 
l a e t a ' a a b e  s o r r y  for one s e l f , 
e nvy the l o t  of another 
( l a e t a ' a a l a  x = ' p oor o l d  X ' ) .  
l a e t a ' a f i a  have s ympathy w i t h ; 
h e lp a d e s t i t u t e  or h e lp l e s s  
p e r s o n . 
l a e u n u ' a  b e  s a d  about , gr i ev e , 
mourn . 
1 7 6 1  lae 4 .  
,� t h a e  *ML 
l a e f o u  l i ver ( c f .  s a e  5 ) . 
l a e f u l o  ( = l a e f u l a ) lung s and 
h e ar t  ( c o nc e i v e d  as s i n g l e  u n i t ) . 
l a e g u  k a  I i a  I wa s angry . 
l a e n a  l iver ( a l s o  l a e ' o l a ) . 
l a e Q i s u n a  g a l l  b l a d d e r . 
1 7 6 2  lae 5 .  
l a e n o t i fy .  
k Wa i l a e f i a  i nv i t e , make a s i g n  
o f  i nv i t at i on . 
l a e f a a f i a  be unafr a i d , 
u n a s h ame d ,  b e  b o l d  i n  a s k i n g 
for s om e t h i n g  ( l a e  f a a f i n a u : 
a s k  m e  bo l d ly or br a z e nly for 
s om e t h i ng ) . 
l a e f e ' e n i a  not i fy , ur g i n g  a 
c our s e  of a c t i on ; p i c k  out a 
v e ng e a n c e v i c t im . 
l a e f i a  i nv i t e , summo n .  
l a e t e ' e n i a  s e nd advan c e  word 
o f  an imp e n d i ng g i f t or 
pr e s e n t at i on .  
1 7 6 3  laebo 1 .  
l a e b o  t r e e  ( Macaranga s p . ) . 
1 7 6 4  laebo 2 .  
l a e b o  go b a c k  and forth , move 
ar ound f r e ely , wand e r  around . 
1 7 6 5  laee 1 .  
l a e e  dead p e r s o n . 
m a a ' e l a e e  bur i e r of the d e a d , 
bur i a l  p arty , who t ake part i n  
mortuary r i tual and a r e  pr e s e n t ­
e d  w i t h  v aluab l e s  a t  mortuary 
f e a s t . 
1 7 6 6  laele 1 .  
l a e l e ' a  f e e l  happy . 
l a e l e ' a  ' a n i a  b e ' u  b e  happy 
that s om e o n e  has d i e d . 
1 7 6 7  laesusu 1 .  
l a e s u s u a  s l i n g  s ometh i n g  w i t h  
a s t r ap o v e r  h e a d  and o n e  s i d e , 
a s  with bando l i er . 
1 7 6 8  lafa 1 .  
* t h a f a  *ML 
l a f a  t r ay made of c o c onut 
l e av e s .  
d a u  l a f e l a i  hold i n  t h e  p alm 
o f  t h e  hand ; l i ft by t h e  p a lm s . 
l a a l a f a n a t h i g h . 
l a a l a f a ' a  f l at , w i t h  a f l at 
sur f ac e .  
l a f a a  d i v i d e food i nt o  po r t i o ns . 
l a f a t a n a  palm , s o l e , of hand 
or foot . 
l a f a t a ' i  put food on a t r ay 
or l e a f . 
l a f a t a ' i a a l e a f  t r ay . 
l a f a t e ' e n i a  pr e s ent a f o o d  
p o r t i on ; s p r e a d  o u t  ( v t ) . 
l a f e ' e  ( a l o ) f o od t r ay ( o f  
t ar o ) . 
l a f e ' e  l a o a p e r s o n  always 
l o o k i ng for f i ght s .  
l a l a f a n a  t h i g h . 
l a l a f a ' a  flat . 
t o ' o  l a a l a f a ' a  s i t  flat , b e  
spr e a d  o u t  flat . 
1 7 69 lafa 2 .  
a d a l o  n i  l a f a l i Q a found i n g  
anc e s t o r  o f  a p l a c e .  
l a f a l  i o r i g i n a l  p l ac e ,  found­
ing s hr i ne ; two l ar g e  p i p e s  in 
t a g e ' e o  I i ,  e a c h  w i t h  s ev e n  
p i pe s ; founding a n c e s t o r  o f  a 
f a n u a . 
l a f a l  i a  found a new p l a c e , 
found , o r i g i n a t e .  
l a f a l i a  om e a  s p o n s or mortuary 
f e a s t . 
l a f a l  i a  s i k wa announc e t h e  p i g  
t h at i s  t o  b e  f e d  t o  s t art t h e  
s i k wa . 
l a f a l i a  ' a i  f i r s t  cut of t r e e . 
1 7 7 0  lafa 3 .  
l a f e e  ' o l a  the wh o l e  o f  s om e ­
t h i n g , e s p e c ially a c omplex o f  
mag i c  or a m ag i c al s p e l l . 
l a f e ' e  whole o f , e nt i r et y  o f ,  
e s p e c i al ly o f  a mag i c  s p e l l . 
l a f e ' e  m a a ' e s u a  t h e  m ag i c a l 
c omplex for m a a ' e s u a . 
1 7 7 1  lafac 1 .  
l a f a o  l a r g e  e d ib l e  g rub , larva 
of s t ag b e et l e . 
1 7 7 2  lafac 2 .  
l a f a o  ab s c e s s  i n  f i ng er or t o e . 
1 7 7 3  lafe 1 .  
l a f e l a f e  flame f i er c ely , f l a r e  
up , o f  f i r e .  
1 7 7 4  lafe 2 .  
l a f e a  t e r r a i n  broken b y  many 
st e ep r i dg e s ; u s e d  o f  KWa i l a f a  
( Wa i r a h a )  r iv e r  dr a i n ag e ,  i n  
c e n t r a l  Kwa i o  mount a i n s . 
1 7 7 5  lafe 3 .  
l a f e l a n a  under . 
1 7 7 6  lafe 4 .  
l a f e  f l i nt a d z e . 
1 7 7 7  lafe 5 .  
l a f e s i a  put i n  b e twe e n ; b a r  a 
door ; help or a s s i s t  ( s t and 
b e h i n d ) i n  an ende avor ( c f .  
1 a f  i 1 ) . 
1 7 7 8  laf i 1 .  
l a f a s i a  l o c k  w i t h  a v i n e  ( put 
in betwe e n ) ( c f .  l a f e  1 ) . 
1 7 7 9  laf i  2 .  
l a f i t a ' i  ho l d  on t o ,  l e an 
a g a i n s t . 
l a f i t e ' e n i a  t u c k  i nt o , u s e d  
d e r i s iv e ly o f  man l i v i ng with 
aff i nal k i n . 
1 7 8 0  laf i 3 .  
* 1 a f  i *ML 
1 a f  i g iv e  b i r t h . 
1 1 1  
l a a l a f i ' i  a l o  one o f  p a i r e d  
t a r o  c o rms . 
l a f i  ' a n i  b o o  l i t t e r -mat e ( o f 
p i g s ) . 
l a f i a  b e ar , b e g e t  a c h i l d . 
l a f i a t on i a  b e ar a c h i l d  but 
not t e a c h  and i n s t r uc t  about 
the way t o  b eh av e .  
l a f i ma e  d i e  i n  c h i l d b i r t h  ( o f 
mother or c h i l d ) . 
l a f i ' i  n a o  c h i l d  by a s e c on d  
o r  sub s e quent marr i ag e . 
l a f i ' i a l o  two t ar o  c o r m s  
growing from s i n g l e  plant . 
1 7 8 1  lafi 4 .  
l a f i l a f i  s c o r p i on ( m e t a t h e s i s  
o f  *ML * f a r i ) .  
1 7 8 2  laf i s i  1 .  
l a f i s i  very l a r g e  t ar o  c orm . 
1 7 8 3  lafc 1 .  ( c f .  k W a f o  1 ) . 
l a f o  c l oud . 
1 7 8 4  lafc 2 .  
l a f o  c ut f i r ewood ( vi ) . 
l a a l a f o  wooden s t af f , e s p . 
whe n  u s e d  i n  p l ay f i gh t i n g . 
l a f o  ' a i  cut f i r ewo o d . 
l a f o a  cut f i r ewood ( v t ) . 
l a f o ' i a  c hop ( o f f i r ewood ) .  
t o f  i ' i  1 a a  1 a f o  s t i c k  o f  f i r e ­
wood . 
1 7 8 5  lafc 3 .  
* r a fo *ML 
l a f o  s t i c k  or b amboo u s e d  t o  
s e w  l e av e s . 
t a l i l a f o  s t i c k  u s e d  f o r  s e w i n g  
l e av e s  ( c f .  t a l i  8 ) . 
1 7 8 6  lafc 4 .  
l a a l a f o  t e r e d o worm . 
1 7 87 lafu 1 .  
l a f u l a f u  b r a i n . 
1 7 8 8  lafu 2 .  
l a f u  rave ; k i nd o f  m e n t a l  
i l ln e s s  ( pr obably i n c lud i n g  
s ome e p i l e p s y  c a s e s , b u t  a l s o  
c a s e s  o f  a c ulturally p a t t e r n e d  
hys t e r i a  i n  wh i c h  p a t i ent g a i n s  
t r emendous s t r e ng t h  and mu s t  b e  
phy s i c a lly c on f i ne d  t o  avo i d  
s e l f - d e s t ru c t i on ) .  
,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 1 2  
f a ' a l a f u a  c au s e  ( a woman ) t o  
rave , o f  an a d a l o .  
1 7 89 lafu 3 .  
* t h a f u  *ML 
l a f u  t ak e  off , l i f t ; pull up 
or t r an s p l ant . 
l a f u ( a ) b o o  ' a f u i a  r a i s e  a p i g  
i n  exp i at o ry . 
l a f u a  l i f t ; g iv e  a p i g  for 
s ac r i f i c e ;  pull out . 
l a f u l a ' a  t o  t ak e  over a bur den 
f r om another . 
l a f u t a  s t opper , plug ; l e af 
p a c k e t  for f i s h ; l e af t o  c ov e r  
nat i v e  oven . 
l a f u ' a e l e av e , move away . 
w e l a  l a f u l a f u  adopted c h i l d , 
f o s t er e d  c h i l d . 
1 7 9 0  lafu 4 .  
f o u l a f u  wh i t e  powd ery s t o n e . 
f o u ma l a f u  s o ft s t o n e . 
l a f u l a f u a  wh i t e  sur fa c e ,  
g l i s t e n i ng whi t e . 
l a f u l a f u ' a  wh i t e , g l i s t e n i ng . 
l a f u l i l ime , l ime c on t a i n e r . 
l a f u l i a  spr i nk l e  w i t h  l im e  i n  
r i tual . 
m a l a f u  s o ft ; well c o o k e d  i n ­
s i d e ( o f  r o o t  c r o p s ) . 
w a d o l a f u  wh i t e  c l ay s o i l . 
1 7 9 1  lafu 5 .  
f a ' a l a f u a c a u s e  t o  b e  l a t e . 
1 7 9 2  lafu 6 .  
l a f u t a  var . o f  s a f u t a ( s a f u  2 ,  
q . v . ) . 
1 7 9 3  laga 1 .  
l a g a  g ourd . 
1 7 9 4  laga 2 .  
l a a l a g a  shrub v ar i et y . 
1 7 9 5  laga 3 .  
l a g a  c on f e r  power , o f  an a d a l o .  
l a g a s i a  r emove a d i s e a s e  mag i c ­
ally put o n  t r e e s  t o  prot e c t  
t h em from t h e f t ; g i v e  f e a s t  for 
s u c c e s s ful c ur er ; r emove f o o d  
t ab o o s  from pat i e nt a t  s u c h  a 
f e a s t . 
l a g a s i Q a f e a s t  g i ven t o  r eward 
a c ur e r . 
1 7 9 6  laga 4 .  
l a g a  run , s t amp , and s h out i n  
p r e s ent i n g  g o u l o l o  a t  m ar r i ag e  
f e a s t . 
1 7 9 7  laga 5 .  
l a g a s i ' o f a  i n i t i a l  m e n s t ru­
a t i o n , m e n ar ch e . 
1 7 9 8  laga 6 .  
l a g a t i r e d , w e ak . 
1 7 9 9  laga 7 .  
l a g a f u l a ' a  ro t t en , e . g .  o f  
b a t a  f ib e r . 
1 8 0 0  laga 8 .  
l a g a l a  c o r r e c t , s t r a i ght , 
w i t hout troub l e . 
1 8 0 1  laga 9 .  
l a g a t a  s p i d e r  c o n c h  s h e l l s  ( g e n e r i c ) . 
1 8 0 2  laga 10 . 
1 a g a t a ' i c ommon , o r d i nary , not 
o f  sp e c i a l  value , f r e e . 
1 8 0 3  laga 1 1 .  
l a g a  suppo r t i ng p o l e  f o r  b i r d  
o r  b a t  trap . 
1 8 0 4  lage 1 .  
l a g e  r e e d  u s e d  for arrows , ear 
plugs ( = t a m u s i ,  l a mu s i ) . 
b a l u ' i  l a g e e arplug . 
l a a l a g e n a  e ar dr um . 
1 8 0 5  lage 2 .  
l a g e s u  
l a g e u  
f i r e t o ng . 
f i r et ong . 
1 8 0 6  lage 3 .  ( fr om 1 )  
l a g e bundle o f  four or f i v e  
s haft s l a i n  a c r o s s  b a s e  o f  
c o c onut palm t o  k e e p  p e op l e  out . 
1 8 0 7  lagi 1 .  
l a g i a  s t r i p  s k i n  o f f , s t r i p  
b a r k  off . 
1 8 0 8  lago 1 .  
* r a g o  *ML 
l a g o  g lue , s t i c k  t o . 
1 a g o f  i s t i c ky . 
l a g o f i a  s t i c k  t o g e t h e r , f a s t e n  
t o g e t he r ;  s t ay with a strong 
man on t h e  e n emy s i d e , fol l ow 
h i m  ar ound i n  the c our s e  of t h e  
f i ght ; have i l l i c i t  s exual 
r e l a t i o n s . 
l a g o l a g o  s t i c ky . 
l a g o s i a  s t ay w i t h  a s t r ong 
man on t h e  enemy s i d e , follow 
h i m  around i n  t h e  c our s e  of 
the f i ght ; keep one ' s  eye on . 
1 8 09  1ago 2 .  
l a g o  g r a z e , o f  a pr o j e c t i l e  or 
bullet . 
1 8 1 0  1agotai 1 .  
l a g o t a i a c at e g ory o f  hu nt ing 
s p ider , g e n e r al ly hairy , i n ­
c lud i n g  t ar antul a s . 
1 8 1 1  lagu 1 .  
l a g u  g at h er t o g ether ( vi ) . 
d a u l a g u me ' e n i a  h o l d  one ob j e c t  
a g a i n s t an other ; d o  two t h i ng s 
( e sp . one bad and one g o o d ) at 
the s am e  t ime . 
f a ' a l a g u  f a i ar r an g e  for , make 
an appo intment . 
f a ' a l a g u a  a s k  t o  c ome , inv i t e . 
f a ' a l a g u Q a  c u s t omary c ourt s h i p ; 
app o i ntment or r e n d e zvou s . 
f a ' a l a g u s i a  arrang e for s ome­
one to  do someth i n g . 
l a g u a  gather t o g e t h e r . 
l a g u me ' e n i a h o l d  t o g e ther . 
1 8 1 2  lag Wa 1 .  
l a g W a f o l o  e 
f i r ewo o d . 
l a g Wa f o l oa 
' a i  a bund l e  o f  
t i e  b u n d l e  o f  f i r e -
wood c r o s swi s e  o n  b a c k . 
l a g Wa l e e ' a i  spread out wood 
c h i p s  ( t o ' o s i a  ' a i l i n  r i t e  o f  
pur i f i c at i o n  a f t e r  c h il db i r t h . 
l a g Wa l e ' en i a  s p r e a d  out wood 
c h i p s ; t hr o w  wood c h i p s  r i tually 
i n  path o f  mother c l imb i n g  fr om 
c h i l db i r t h  hut to b i s i  or b i s i  
t o  c l e ar i ng ( = t o ' o s i a ' a i l .  
1 8 1 3  1agWa 2 .  
b o o  l a g Wa l a g W a  a m e d ium s i z e d  
p i g , worth s a u o l u  t o  f a ' a f a ' a 
( i nt erm e d i a t e  s i z e  b e twe en small 
pig ( d a l e ' e  b o o ) and full gr own 
o n e  ( b oo  b a ' i t a ) ) .  
1 8 1 4  1agWa 3 .  
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l a g Wa k ind o f  f e r n  u s e d  i n  
m ag i c al c ur i ng of b o d i ly p a i n s . 
1 8 1 5  1agWe 1 .  
hold i n  t h e  arm s . 
hold i n  the arm s . 
1 8 1 6  1agWi 1 .  
l a g W i  l e af cup ; d i v inat i o n  o f  
t h e f t  u s i n g  suc h a cup . 
1 8 1 7  lag W i  2 .  
l a g W i  b l i s t e r e d  or c r u s t y , o f  
a s or e . 
1 8 1 8  1ai 1 .  
l a i  i t c hy . 
1 8 1 9  1ai 2 .  
l a i a  ' a l a ' a  mag i c al ly c l o s e  a 
grove w i t h  a c r o t on spr i g  on a 
p o l e  ( c f .  t a f u  3 ) .  
1 8 2 0  1ai 3 .  
l a i  b i t t er t a s t e , b i t t e r  t a s t ­
i n g ; burn , b e  c o r r o s i v e . 
f o k a n a  e l a i  have b i t t er t a s t e  
i n  mout h . 
l a i s i a  t o  burn or s t i n g  t h e  
mout h , e . g . , o f  t aro w i t h  
s t i n g i n g  c ry s t al s .  
1 8 2 1  1aia 1 .  
* t h a i a  *ML 
l a i a ' a  e d i b l e  f e r n  t i p s  
( f i d d l e h e a d s ) .  
1 8 2 2  1aia 2 .  
* t ha i a  *ML 
l a i a  putty nut t r e e , and nut 
u s e d  f or c aulki n g . 
a l u  ma n i ' i  l a i a b e  s e gment e d , 
a s  i n t e r i or of put t y  nut i s  
d iv i d e d  ( s im i lar t o  walnut ) ;  
u s e d  e sp .  t o  r e f e r  t o  s e gmen­
t at i on o f  a d e s c ent gr oup or 
other s o c i al u n i t . 
gwe ' e  l a i a  tar o f  putty nut , 
u s e d  a s  c aulking . 
1 8 2 3  1aibia 1 .  
l a i b i a man i o c . 
1 8 2 4  1aisi 1 .  
l a i s i  yam ( g e n er i c ) - n ew wor d , 
fr om E n g l i s h  ' r i c e ' , r e p l a c i ng 
1 1 4  
ka i wh e r e  t h at i s  t ab o o e d ; 
r i c e . 
1 8 2 5  laka 1 .  
l a ka l a k a  c l e an , c l ean off . 
1 8 2 6  laka 2 .  
l a k a a  s t e a l  t a r o  ( c f .  l a ' a  5 ) . 
1 8 2 7  laka 3 .  
l a ka  s am e , l i k e . 
l a ka ( a n a )  po s s e s s iv e  i n t e n s i ­
f i er ; own , r e a l ly ( b e l o n g i n g  
t o ) , for ( ' o l a  l a ka a g u : m y  own 
t h i n g ) . 
I a ka ' a 
, i I a ka 
, i I a k a ' a 
s ame , l i k e . 
l i k e , s ame a s .  
l i k e , s ame a s . 
1 8 2 8  laka 4 .  
f a Q a  l a ka e at gluttonou s ly . 
1 8 2 9  laka 5 .  
l a k a a  b e  unab l e  t o  a c c ompl i s h  
( ' 00 t o ' o  l a k a a : you ( c a n ' t )  
a c qu i r e , a t t a i n ) .  
1 8 3 0  laka 6 .  
l a ka ' u s i a fenc e a g a r d e n . 
l a k a f o l o  t a r o  r ow ,  a c r o s s . 
I a k a  I i small l i n e  of r ubb i s h ,  
i n  g a r d e n . 
1 8 3 1  laka 7 .  
( l a ka ) l a ka s i a  g i ve fo ' of o ' o  and 
n i u  to a v i s i t i ng impor t ant man 
( e s p . l a mo ) ; g i v e  s p e e c h  o f  
pr e s entat i on a s  a s s e r t i o n  o f  
one ' s  s t r e ngt h . 
1 8 3 2  lakanisi 1 .  
l a ka n i s i  photogr aph , c ame r a , 
mod e l , l i k e n e s s , s c ulptur e ( fr om 
En g l i s h ' l i k e n e s s ' ) .  
l a ka n i s i a photogr aph ( v t ) , mod e l .  
1 8 3 3  lakau 1 .  s e e  l a  2 
1 8 3 4  lake 1 .  
l a k e  have very t h i n  h a i r , b e  
alm o s t  b a l d . 
1 8 3 5  lake 2 .  
l a k e  dry . 
f a ' a l a k e a  dry t obac c o  or l ime 
or almon d s  by put t i n g  on hou s e  
r a f t e r s  ab ove f i r e . 
l a ke l a ke dry , very dry , c ur e d  
( o f  t oba c c o ) .  
1 8 3 6  lakeno 1 .  
l a ke n o  pud d i ng o f  t ar o  dough 
and c o c o nut c r eam u s e d  r i tually 
i n  many c o nt ext s and symb o l i c ­
ally c on t r a s t i v e  w i t h  g Wa s u . 
l a k e n o  ma l a k wa l a ke n o  pud d i n g  
n o t  r e - c oo k e d  i n  l e af o v e n  
( v s . me ' e  l a ke n o ,  m a a f o l oe ' e fo u  
e t c . ) .  
1 8 3 7  lako 1 .  
b a b a l a ko b ar r i e r  or d am t o  
d i v e r t  wa t e r  i n  a s t r e am .  
l a k oa d i v e r t  a p i g  from u s e  a s  
a fo ' o t a  due t o  i t s  d e f i l e ­
m e n t  ( e sp . d u e  t o  i t s  e a t i n g  
ex c r ement ) . 
1 8 3 8- lako 2 .  
l a ko w i l d  p alm r e l a t e d  to 
banana . 
1 8 3 9  lakosi 1 .  
I a k o s  i put t y  nut ( = I a i a ) . 
1 8 4 0  lakote 1 .  
l a k o t e  ( m ake ) n o i s e , c r e a t e  
a d i s t urbanc e .  
1 8 4 1  laku 1 .  ( c f .  s a ku 1 )  
l a k u  t og et h e r , j o i n  t o g e t h e r ; 
c ompo s i t e  c a n o e  ( =  b a l u ) .  
f e l e l a k u l a k u a  s qu e e z e  t o g et h e r . 
i d u l a k u a  t o t a l  up . 
l a ku a  j o i n . 
l a k u l a ku t o g e t h e r , c l o s e  to­
g e t h e r . 
l a k u l a k u k Wa i l i u  j o i n e d  t o ­
g e ther e n d  t o  e n d ; p o i n t e d  a t  
b o t h  e n d s  ( o f spear ) .  
l a ku t a ' i  f a n a  work h ar d , 
d i l i g e nt ly , t o  a t t a i n . 
l a ku t e ' e n i a g e t a l l  d i r t y  from 
do i n g  s om e t h i n g  on the g r ound . 
t o ' o l u  l a ku l a ku c oh ab i t . 
1 8 4 2  laku 2 .  
l a ku i a  c orp s e  o f  v i c t im ,  u s e d  
f o r  canniba l i sm .  
o f  o s  i a I a k u  i a prepare s u c h  a 
c orp s e . 
1 8 4 3  laku 3 .  
l a ku l a ku n a f i r s t  l e af s h o o t . 
1 8 4 4  lak "'a 1 .  
* l a k "'a *ML 
f a ' a l a k "'a s i a  hur ry ( v t ) . 
l a k "'a f i a  do qu i c kly . 
l a k "'a s i a  do qu i c k ly . 
vb + l a k "'a f i a  . . .  qu i c kly . 
1 8 4 5  lak "'a 2 .  
l a k "'a v i n e ; ( var i c o s e ) v e i n s . 
l a k "'a l a k "'a  s p i d er web ; s t r i n g  
o f  t w o  or t h r e e  l ou s u ' u .  
l a k "'a l a k "'aa c o nt r ibut e small 
moneys t owar d  a p ayment . 
l a k "'a l e ' e n i a spread out i n  t h e  
sun , o f  a n e t . 
1 8 4 6  lak"'a 3 .  
f a ' a l a ( a ) l a k "'a s i a  d i v e r t  from 
wor k . 
d i v e r t  fr om wor k . 
l a z y . 
f a ' a l a a l a k "'a a 
l a ( a ) l a k "'a ' a  
l a a l a k "'a b e  l a zy . 
1 8 4 7  lak "'a 4 .  
l a k "'a ' a  s l imy .  
1 8 4 8  lak"'ago 1 .  
* t h a k "'a *ML 
l a k "' a g o  flying fox ( c f .  s a k "'a ' o ) .  
1 8 4 9  lak "'asibola 1 .  
l a k "'a s i b o l a  t r e e  ( Lauraaeae . 
T i t s e a  sp . ) u s e d  in mal evo l e nt 
mag i c . 
1 8 5 0 lak"'atuu 1 .  
l a k "'a t u u  fall t o  t h e  g r ound , 
s ound of s om e t h i ng f a l l i n g  t o  
gr ound . 
1 8 5 1  lala 1 .  
l a l a a r u s t l e ; make f l owi n g , 
r u s h i ng or h i s s i n g  n o i s e . 
1 8 5 2  lala 2 .  
* r a r a  2 *ML 
l a l a  ap art , f r om afar , s eparat e .  
f u t a l a a l a l a  d i s t antly r e l a t e d . 
l a a l a l a  apar t , s e p a r at e ly . 
l a a l a l a  n o ' o  ma i be d i s t antly 
r e l at e d  ( t o  h e r e ) . 
l a l a  ' a f u i a  bu i l d  a f en c e  around 
a t r e e  or p l ant . 
l a l a a move away fr om ( e . g .  o f  
s h i p  from shor e , p i e r ) ; t e t h e r  
p i g  lying on g r ound w i t h  leg s 
out s t r e t c h e d . 
1 15 
o g a n a  l a a l a l a  
about . 
s u I i a  worry 
1 8 5 3  lala 3 .  
l a l a  ' a f u i a  b u i l d  a fenc e 
a r ound a t r e e  or p l ant . 
l a l a a put i n  p o s t s  ( e sp . i n  
garden d i v i d i n g  fenc e s ) ; s t ake ; 
t et h e r  p i g  lying on gr ound 
with l e g s  out s t r e t c he d ; c l e ar 
qu i c kly , a f t e r  h e avy r a i n s . 
l a l a f ou  s t o n e  wal l , f e nc e ,  
platform , whar f . 
1 8 5 4  lala 4 .  
l a l a k "'a i l  i u  b e  un r e l i ab l e , 
o f t e n  f a i l  t o  k e e p  promi s e s .  
1 8 5 5  lala 5 .  
l a a l a l a  mag i c  u s e d  to p r ev e n t  
i n f e c t i on . 
l a l a f on o  amul e t : a mag i c al 
l e a f  or other c harm u s e d  a s  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  s o r c e ry or 
o t h e r  dang erous  mag i c al power s 
( c f .  f o n o ) .  
l a l a n i a  rub with l e ave s ,  i n  
l a a l a l a  mag i c . 
1 8 5 6  lala 6 .  
l a l a  k i l l  g ame w i t h  bow and 
arrow ; hunt . 
l a l a i  ' a  f i s h w i t h  b ow and 
a r r ow . 
1 8 5 7  lala 7 .  
l a l a  l i gh t , i l lum i n at e , warm . 
a l u  l a l a put by t h e  f i r e  t o  
warm . 
f u l i '  i l a l a u e l e �a d i v i d i ng 
s t r i p  b e t w e e n  s e c u lar p ar t  o f  
c le ar i ng and k a a ka b a . 
l a l a n i a  warm n e ar t h e  f i r e , 
c oo k  s l owly , h e a t  i n  f i r e ,  dry 
wet l e a v e s  by h e a t ing in t h e  
f ir e . 
l a l a � i a warm n e ar t h e  f i r e ,  
c o ok s l owly , h e a t  i n  f i r e ,  dry 
wet l e av e s  by heat i ng in t h e  
f i r e . 
l a l a t o ' on a  try t o  warm up . 
l a l a u a  l i ght , i l lum i n a t e ,  
i g n i t e . 
l a l a u e l e � a  t h e  po int b e tw e e n  
s e c ul ar and p o l lut e d  p ar t s  o f  
s e t t l em e n t  c l e a r i n g  where c o al s  
for b i s i  are l i t . 
ll6 
1 8 5 8  lala 8 .  
l a l a  t r e e  ( Oa t ome l e s  
sumatrana ) . 
1 8 5 9  lala 9 .  
l a l a e ' o t a  a r e c a  nut k e r n e l . 
1 8 6 0  lala 10 . 
l a l a f o l o  c r o s swi s e , a c r o s s , 
l e v e l , e a s y . 
l a u  l a l a f o l o  b e  level or e a s y . 
1 8 6 1  lala l l .  
b oo n i  l a l a b a s i l) a f i r s t  p i g  
s a c r i f i c e d  t o  a d a l o  n i  m a e , 
w i t h  b o o  n i 5 i k Wa , a f t e r  k i l l i ng 
f or a s i k wa ( v e ry t aboo , 
c r emat ed ) . 
l a l a b a s i l) a  r i t e  at wh i c h  day 
i s  ar r a n g e d  for b u n l) a , c l a im i n g  
o f  s i k w a . 
l a l a b a s i r i tually eat t ar o  
a f t er a n  imp o r t ant f i ght . 
l a l a f i a  pull ( t i ght ) , pull on , 
s n at c h . 
l a l a f i a  ( a l i l) a )  pull on . 
l a l a t a i s t u c k ,  held f a s t  c l i ng­
i n g , o f  k e r n e l  i n  hu s k , meat in  
shell , e t c . ,  stubbor nly c l i ng t o  
a c our s e  o f  ac t i o n , r e fu s e  t o  b e  
p e r suad e d .  
1 8 6 2  lala 1 2 .  
* t a  r a  *ML 
l a l a ' a  month ( e s p . in W .  Kwa i o  
u s ag e ) . 
1 8 6 3  lala 13 . 
'� t h a  I a *ML 
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l a l a a t a f i l e av e s  dr i e d  and 
f a l l e n , o f  banana t r e e  ( c f .  
t a f  i 3 ) . 
l a l a b a t a  v i l l a g e  c l e ar i n g , 
c l e a r e d  s p ac e . 
l a l a m o t a  c l e ar v i l l a g e  g r ound 
( t aboo a t  S i nalagu ) . 
l a l a m u s i  dry twi g s , branc h e s . 
l a l a m u s i a  c l ear v i l l a g e  s i t e , 
c l e ar up small twi g s  and 
b r an c he s .  
l a l a m u ' ( a l o )  s e e d l i n g  ( o f  
t ar o ) . 
l a l a n a  b r a n c h  of t r e e ; f em a l e  
r e l a t i v e s  o f  a hu n t e d  k i l ler , 
' fa i r  g ame ' a s  v e n g e a n c e  
v i c t im s . 
I a I a '  i I a o  s a g o  t hat c h  p a n e l s . 
l a l e e ' o l a  b r a nc h .  
l a l e ' e  g i  ' a  s h e l t e r f o r  d i s ­
p l ay o f  omea valuabl e s . 
l a l e ' e  n i u  c o c o nut frond . 
1 8 6 4  lala 1 4 . 
l a l a a l u  immatur e s e c o ndary 
f or e s t . 
1 8 6 5  lala 15 . 
l a l a f u n i a  mouldy . 
l a l a g o n e ' a  mouldy . 
1 8 6 6  lala 16 . 
l a l a me l a a r aw p i g  c ar c a s s ,  
u n s i ng e d , c ut i n t o  only four 
ma i n  s e c t i o n s . 
1 8 6 7  lala 1 7 . 
l a l a  c l ear . 
ma a n a  ka l a l a  h i s  v i s i on i s  
c l e a r . 
1 8 6 8  lalafasi 1 .  
l a l a f a s i s t e ep , r o c ky p a t h . 
1 8 69 lalafa ' u  1 .  
l a l a f a ' u  t r e e  ( Fiaus sp . ) , 
u s e d  f or s a ndpaper . 
1 8 7 0  lalai 1 .  
k W a i l a l a i ' a r a i s e  arm t o  s t r i k e ; 
t h r e a t e n  by r a i s i n g  t h e  arm . 
l a l a i a r a i s e  t h e  arm t o  s t r i k e . 
1 8 7 1  lalai 2 .  
l a l a i  pn eumon i a , r e s p i r a t o r y  
d i s e a s e . 
l a a l a l a i  pn eum o n i a , r e s p i r a t o r y  
d i s e a s e . 
1 8 7 2  lalaikwaina 1 .  
l a l a i k wa i n a t r e e  ( Pomme tia 
p i nna ta ) . 
1 8 7 3 lalaili 1 .  
k W a i l a l a i l i  b or r o w . 
1 8 7 4  lalamua 1 .  
* l a l a m u a  *ML 
l a l a m u a  a p e r s on k i l l e d  i n  
f i ght i n g ; t h e  b o dy of s u c h  a 
v i c t im . 
1 8 7 5 lalawa 1 .  
l a l a Qa ' a  feather . 
1 8 7 6  lalaQ a 2 .  
ma ' u  l a l a Q a ' a  r e s pe c t ful , shy , 
afr a i d ; fear ful of he i ght s o r  
falling . 
ma ' u  l a l a Q a  r e s p e c t ful , shy , 
afr a i d ; f e a r ful of h e i g ht s o r  
f a l l i n g . 
1 8 7 7  1a1a Q a  3 .  
l a l a Q a b e lly fat c o oked o n  
s t i c k . 
1 8 7 8  1a1aQa 4 .  
l a l a Qa a n i  ' a  p a i n  o f  a wound , 
e s p . when newly wound e d  and 
one s t a n d s  up and t r i e s  i t  
out , or f i r s t  p a i n  a f t e r  
� oming o u t  o f  a n e s t h e s i a . 
1 8 7 9  la1ao 1 .  
l a l a o w i l d  banana , n o t  e at e n . 
1 8 8 0  1a1atalu 1 .  
l a l a t a l u  fi fth f iv e -d ay s  o f  
lunar c yc l e ;  t h i r d  n i ght a f t e r  
f u l l  moon . 
1 8 8 1  1alato ' o  1 .  
l a l a t o ' o  s e t t l e d ; ac tually , 
r e ally ( e . g . , n i g i  l a l a t o ' o :  
a c tu a l ly arr i v e ) . 
l a l a t o ' o  a n a  own , hold t i t l e  
t o . 
l a l a t o ' oa s t r a i gh t e n  out . 
n a a n a ' i  l a l a t o ' o  l iv e  p e rmane n t ­
ly , b e  s t abl e or s e t t l e d  i n  
one ' s  r e s i d e nc e ; s i t  s t i l l  ( = 
t o ' o l u  l a l a t o ' o ) . 
1 8 8 2  lalau 1 .  
l a l a u a  g e t  t ar o  s hoo t s  ( from a 
k i n sman ) for pl ant i n g . 
1 8 8 3  1alau 2 .  ( from 3 )  
l a l a u k w a s i  v ery old . 
1 8 8 4  la 1au 3 .  
l a l a u far , i n  spac e o r  t im e ; 
l o n g , t a l l . 
a l u { a l u ) l a a l a l a u  a i  put a l o n g  
w a y  apar t , i n  spac e or i n  t im e . 
l a l a u n i a  b e  far away from . 
l a l a u ' a  s p r e a d , d i s p e r s e , by 
c on t a c t o r  c o n t a g i o n . 
m a Q o  l a a l a l a u  take a d e e p  
b r e at h . 
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1 8 8 5  la1a ' i  1 .  
l a l a ' i t a w i l l i ng ; help to 
c arry wat er , c o ok , e t c . for a 
f e a s t . 
l a l a ' i t a Q a wo r k  d o n e  for a 
f e a s t - g i ve r  i n  p r e p ar at i on f or 
om e a . 
1 8 8 6  1ale 1 .  
l a l e  f u i ' o l a  make s t r i n g  
f i gur e s ; t e l l  f o lkt a l e s . 
l a l e a make , d o , r e p a i r . 
l a l ea f a t a Q a  s u l i a d i s c u s s . 
l a l e f u i ' o l a Q a s t r i n g  f i gure s ,  
folktale s .  
l a l e l a l e  done , f i n i s h e d . 
1 8 8 7  1a1e 2 .  
l a l e  make r u s t l i ng no i s e s  
( c f .  l a l a  1 ) . 
1 8 8 8  lal i 1 .  
l a l  i food por t i o n  at f e a s t . 
1 a l i a t ak e , c o l l e c t , g a t h e r , 
t ak e  o n e  a f t e r  another ; r e ­
c i pr o c a t e  w i t h  a p i g  f o r  one 
wh i c h  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  a t  an 
omea . 
1 8 8 9  1ali 2 .  
l a l  i b i g  t r e e  r o o t . 
l a l i i ' a e t r e e  r o ot . 
1 a l i 1 a l i  n a b 0 t t om , b a s  e ,  r o o  t , 
small r o ot s .  
l a l i n a r o o t ; f i g . b a s e , o r i g i n . 
l a l  i n a l a l a f a n a  m i d - t h i gh . 
n i m a n a  e ( l a l i ) l a l i ' a s i n ewy , 
heavily v e i n e d , arm . 
1 8 9 0  la1i 3 .  ( from 1 or 2 ? ) 
l a l  i '  i wa n e  an impo rt ant or 
p owerful man . 
1 8 9 1  lalifa 1 .  
l a l  i f  a c e nt i p e d e  ( t ab o o  for 
many a t  S i nal a g u ; ' u ' u a u l a  i s  
u s e d  i n s t e a d ) . 
1 8 9 2  lalili 1 .  
1 a l i 1 i turban s h e l l  ( g e n er i c ) . 
1 a l i 1 i n i d a ' i t ap e s t r y  turban 
shell ( Turbo pe tho tatu8  L ) . 
1 8 9 3  1a1ito ' o  1 .  
l a l  i t o ' o  heavily , strongly . 
f i i Q a t o ' o  l a l  i t o ' o  s e r i o u s ly 
i l l . 
u8 
f u t a  l a l  i t o ' o  f e ' e n i a  r e l a t e d 
by c l o s e  k i n s h i p . 
l a l i t o ' o  a n a  own , have t i t l e  
t o , s t ar t  w i t h , eman a t e  from . 
n e ' u  l a l  i t o ' o  he avy r a i n . 
t o ' o  l a l  i t o ' o  publ i c , d i s c l o s e d . 
wa n e  I a I i t o '  0 a g u  c l o s e  r e l a ­
t ive . 
1 8 9 4  lalo 1 .  
* t ha l o  *ML 
l a l o  sky . 
l a l o  up above , i n  the s ky . 
1 8 9 5  lalo 2 .  
* l a l o  *ML 
l a l o  ( g o ) b e t w e e n , amo ng . 
l a a l a l oa m i d d l e  part ( v e r t i ­
c al ly ) o f  a t r e e  trunk . 
l a l o  a n a  b e twe e n , am ong . 
l a l oa b e t we e n , among . 
we l a  Q a i l a l o  middle b o r n  
c h i l d . 
1 8 9 6  lalo 3 .  
* t ha l o  2 *ML 
l a a l a l o  wave t h e  hand . 
l a l o  i s u I i a  wav i n g  t h e  hand . 
l a l o  n i g i  h e  w i l l  c ome . 
l a l o f i a  b e c kon by wav i n g  t h e  
hand . 
1 8 9 7  lalo 4 .  
e n o  l a l o  s l e ep la t e , s oundly . 
1 8 9 8  lalu 1 .  
* t h a I u *ML 
l a l u  i r onwood t r e e  ( Ca suarina 
e q ui s e tifo Zi a ) ( c f .  s a l u ) . 
1 8 9 9  lama 1 .  
l ama un i t  o f  t e n  ( pud d i ng s , 
b i r d s , f r o g s ) . 
l a mee  ' o l a  t en of an i t em . 
1 9 0 0  lama. 2 .  
l a ma  fl ower , b e  i n  flowe r . 
l a ma l a ma flowe r . 
l a m a n a  flowe r . 
l a mee ' a i  flowe r i n g  of t r e e s ; 
s e a s o n  whe n  b i r d s  f l o c k  t o  
f l owe r i n g  t r e e s  and a r e  t r apped 
( May-June ) . 
1 9 0 1  lama 3 .  
l ama  s t ay ( w i t h ) . 
f u l i '  i l a a l am a a  r e s t i n g  plac e 
on p at h .  
l a ma d u ' a Qa e x c h a ng e , swap ; 
a r e c ipr o c a l  mar r i ag e  b e t w e e n  
k i n  g r oup s . 
l ama  f a a f i a  = l u ' u  f a a f i a ,  
q . v .  
l a ma t e ' a n a  wa i t  i n s i s t ently 
for c l a imed c omp e n s a t i on . 
l a m a d a ' i  s t ay wa i t i n g  for , 
s t ay with . 
l a m a d e ' e n i a  s t a y  w i t h , wa i t  
for . 
l ama l a ma s t a y  ( with ) . 
l a ma t a ' i s t ay wa i t i n g  f o r , 
s t ay w i t h . 
l a ma t e ' e n i a  s t ay with , wa i t  
for . 
' i f i  n i  l a m a Q a  r e s t  hou s e . 
1 9 0 2  lama 4 .  
( l a ma ) l a mee  ' o l a  small s e e d . 
l ama l a m a n a  a small s e e d . 
1 9 0 3  lama 5 .  
l a ma  c l e ar s e c o n d ar y  g r owt h ; 
c u t  bran c h e s . 
l ama s i a  c l ear s e c ondary g r owt h ; 
c ut branc h e s  off f e l l e d  t r e e s  
i n  g a r d e n ; b e at down under­
g r owt h  f o r  t emp orary s h e l t e r . 
l ama t o l  i work one ' s  way d own 
a slope c l e ar i ng swidden . 
l a mea  sever ( qui c kly ) w i t h  a 
very sharp b l ad e . 
1 9 0 4  lame 1 .  
o g a n a  e l a me l a me h e  i s  g arru­
lou s , quar r e l some . 
1 9 0 5  lame 2 .  
l a me n a  u ' a  r o e  o f  c r ab .  
1 9 0 6  lame 3 .  ( f r om 2 ? ) 
l a me m i ddle p o i nt of lunar 
c y c l e  ( s i x t e e nt h  day ) when c r ab s  
a r e  hunt e d . 
1 9 0 7  lame 4 .  
l amea  s e e  l a ma 5 .  
1 9 0 8  lamo 1 .  
l a mo b o n e  c aught i n  throat . 
1 9 0 9  lamo 2 .  
l a me p r o f e s s i on a l  k i l l e r , 
bounty hunt er . 
I a m o d  i ' i d i ' i  a s t r ongman , a 
f e ar e d  f i ght e r . 
l a mo l og o  k i l l er who at e meat 
r aw and p r ac t i s e d  c annibal i sm .  
l a mo ' a b u i p e r s o n  who k i l l e d  
without m o t i v e , a ' mad d o g ' 
k i l l er . 
1 9 1 0  1amu 1 .  
l a a l am u  t ar o  s h o ot s , for 
plant i ng . 
l a a l a mu i ' o l a  t a r o  s h o o t s  for 
p l ant i n g  ( s prout s f r om s e c on ­
dary c o rm ) . 
l a a l a mu n a  t ar o  s hoot s for 
pl ant i n g  ( sprout s from s e c o n­
d ar y  c orm ) ; s e e dl ing or shoot 
( b i g g e r t han g a l a ' e ) . 
1 9 1 1  1amu 2 .  
l a mu  g a r d e n  for m e n s t ruat i ng 
wom e n . 
l am u a  l a mu  make a m e n s t r ua l  
g a r d e n . 
l a mu ' i  g o ' u  a m e n s t rual g a r d e n  
o f  t ar o . 
l a mu ' i  kuma  a m e n s t rual g a r d e n  
o f  sweet p o t a t o e s .  
1 9 1 2  1amu 3 .  
o g a n a  e l amu l a m u ' a  b e  ang r y , 
i t c h i n g for a f i ght . 
1 9 1 3  1amusi 1 .  
l a m u s i  r e e d , u s e d  for arrows 
and e ar p lug s ( = t a m u s i . l a g e ) .  
1 9 1 4  1amu ' 0 1 .  
l am u ' o  small r e d  b i r d  i n  
moun t a i n ou s  i n t er i o r , a gr ound 
f e e d er ; d an c i ng s t i c k  r e p r e s en t ­
i n g  t h i s  b i r d . 
1 9 1 5  1ani 1 .  
l a n i g r e at , h i gh , exc e s s i v e  
( c f .  I a I) i ) . 
i l a n i abov e , h i g h , upper . 
1 9 1 6  1al)a 1 .  
* l a l) a  *ML 
l a l)a  dry ( f i g . , for n o t h i n g ) .  
f a l) a  l a l)a  debt , a c c ount . 
f a ' a l a l)a  k i nd o f  g u l a l) a  for 
ur inary i n c ont i n e n c e .  
f a ' a l a l) a a  malevolen� mag i c , 
p er formed a g a i n s t  f i s h e rman , 
s o  w i l l  not c at c h  f i s h ; dry ( v t ) . 
ka b u  l a l)a  food po r t i on b r o ught 
to marr i ag e  f e a s t  w i th o ut p r e ­
l im i n a r y  p ayment . 
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k a e l a l) a l a l) a  a n a  try unsuc c e s s ­
fully t o  d e c e iv e . 
k W a t e  l a l) a  exc hange s om e t h i n g  
on c r e d i t . 
m a l) o n a  e l a l)a l a l)a throat i s  
par c h e d . 
t a a t a g o  l a l)a l a l) a  mo l a  a i  g e t  
for nothing . 
1917  1al)a 2 .  
l a l) a  mag i c al p owe r s  for 
ob t a i n i n g  f i n an c i a l  g o o d  
fortu n e . 
1 9 1 8  1al)a 3 .  
l a l) a a ' e  k u ma g a r d e n  o f  sweet 
p o t a t o e s .  
l a l) a n a  k i n d  o f  s o i l , v e r y  dry 
and i n f e r t il e ,  on wh i c h  s e c o n ­
dary gr owth d o e s  n o t  grow very 
t al l . 
l a l)a ' a  g a r d e n , t ar o  g a r d e n . 
1 9 1 9  1al)a 4 .  
l a a l a l) a n a  l o o s e  b e l l y  fat . 
1 9 2 0  1al) a  5 .  
l a l) a l a l)a a  b e  unab l e  t o  do 
someth i n g  ( l a l) a l a l) a ' a d a u l u :  we 
c an ' t )  . 
l a l) a l a l) a f i a  prevent , f o rb i d . 
1 9 21 1al)a 6 .  
l a a l a l) a  ( kwara ' ae )  = l a l a f a ' u  -
t r e e  ( Fiau8 s p . ) ,  u s e d  a s  
s andpap e r . 
1 9 2 2  1al)a 7 .  
l a  a l a l) a a  ( fo n u l a a n i g e n i )  f e ed 
p i g s  f or f on u l a a n i g e n i . 
1 9 2 3  1al)asi 1 .  
l a l) a s i b i r d  ( g e n e r i c ) ( ma n u , 
known t o  Kwa i o  a s  ' t h e  ori g i n al 
word ' ,  i s  t ab o o  for m o s t  in 
E .  Kwa i o ) ; i n  the b r o a d e s t  
c at e g o r i c al s e n s e , i n c l ud e s  
b i r d s , but t e r f l i e s , moth s , b at s , 
d r a g o n f l i e s , and o n e  s p e c i e s  
o f  fro g s  ( Ps e udophryne sp . , 
ma a t o t ol) a ) .  
l a l) a s i k Wa ' i k wa ' i a ( h e  i s )  
e p i l e pt i c . 
l a l)a s i  n a  f a ' a b a s u l) a  a b i r d  
t h at g i v e s  om en s ; u sually a 
k W a l a k wa l a f i l i  ' a  ( q . v . ) .  
1 9 2 4  1al)asi 2 .  ( fr om 1 )  
1 2 0  
l a � a s i an i t c hy fungal i n­
f e c t i o n  o f  t h e  b o dy . 
1 9 2 5  la�e 1 .  ( c f . d a � e ) 
l a a l a � e l i ght , v e r y  l i ght ; 
e i ghth s t a g e  o f  c o c o nut 
matur a t i on when nut s t ar t s  t o  
g e t  l i g ht e r ; f o llows b o u b o u , 
p r e c e d e s  � u d u � u d u . 
1 9 2 6  la�i 1 .  
* I a �  i *ML 
l a � i  h i gh , g r eat , up ( c f . l a n i ) . 
. . .  i l a � i  t h e  upper . . .  
i l a � i  h i gh , above . 
l a � i l a � i ' i ma e  r a i n  wh i l e  sun 
i s  s t i l l  s h i n i n g . 
l a u l a � i  b e  g r e at , e xc e s s iv e . 
1 9 2 7  la�io 1 .  
l a � i o  t r e e  ( Fi s cus  sp . ) , u s e d  
i n  mag i c al c ur e s  f o r  mental 
d i s turban c e s .  
1 9 2 8  la�o 1 .  
l a � o a  i g n i t e  a f i r e . 
1 9 2 9  la�o 2 .  
* t h a � o *ML 
k W a i l a � o n i ' a  g e n e r o u s  in pro­
v i d i n g  f o o d . 
k W a i l a � o n i a  f e e d  eve rybody . 
l a a l a � o a  r a i s e  p i g s  t o  matur­
ity in p r e p ar a t i o n  f or a f e a s t . 
l a a l a �o a  ( f o n u l a n i g e n i ) f e e d  
p i g s  f o r  f o n u l a n i g e n i .  
l a � o ' e  k u ' i p a c k  o f  hunt ing 
d o g s . 
l a � o e  i ' a t e k W a  a p o n d  of f r e s h ­
wat e r  e e l s , f e d  and t h e n  s o l d  
or e at e n .  
l a � o n i a  f e e d ; f o s t e r  a c h i l d ; 
own a t ame a n imal ( f e e d i ng i t  
impl i e s  b o t h  t ame n e s s  and 
r i gh t s  o f  o wn e r s h ip ) . 
l a �o n i a  w e l a  f o s t e r  a c h i ld . 
l a � o n i w e l a � a f o s t e r ag e . 
1 9 3 0  la�o 3 .  
l a � o  l a r g e  fly . 
k W a l e ' e  l a � o  a swarm o f  f l i e s .  
l a � o  b u l u  b l owfly . 
1 9 31 la�o 4 .  
l a � o  c omp l e x  o f  mag i c  for e ar n ­
i n g  money , p owerful and p o t e n ­
t i a l ly d a n g e r ou s . 
l a � o ( n a ) s t em o f  c o rdyline ( c f .  
s a �o ) w i t h  l eave s t a k e n  o f f , 
t i e d  o n  arms or around n e c k s  o f  
ma � ' e l a e e .  ( s a � o  b e c om e s  
l a � o  w h e n  l e av e s  t ak e n  o f f  and 
s t em is u s e d  r i t ua l ly ) . 
1 9 3 2  la�wa 1 .  
l a � w a l e e ' a i  throw wood s hav­
i n g s  r i t u ally i n  path o f  mother 
and newb o r n  c h i l d  to pur i fy 
t h e i r  r e turn t o  m en st rual hut 
and l a t e r  to m a i n  c l e ar i n g . 
l a � w a l e ' e n i a  throw wood s hav­
i n g s  r i tually i n  p at h  of 
mot her and newborn c h i l d  to 
pur i f y  t h e i r  r e turn to menstrual 
hut and lat e r  t o  m a i n  c l e ar i n g . 
1 9 3 3  lao 1 .  
l a o swell , swol len ; b l o at e d , 
o f  d e ad human or a n imal . 
1 9 3 4  lao 2 .  
l a o s i a  b r e ak l e av e s  i n t o  s t r i p s . 
1 9 3 5  lao 3 .  
* t h a ' o  *ML 
l a o s a g o  p alm ( Me tpoxy Z on 
s o Z omonens is ) ; u s ed f or t h a t c h­
i n g , w i t h  p i t h  u s e d  f o r  f e e d i n g  
p i g s , b u t  n o t  e a t e n by human s .  
1 9 3 6  lao 4 .  
l a a l a o t r e e  w i t h  l ar g e  l e a v e s .  
1 9 3 7  lao 5 .  
l a o c l ear ; c alm ( o f  s e a ) . 
f a t a  l a o ' a  c l ar i fy . 
l a o l u ' a  c l e an . 
l a o ' a  c l e ar , f r e e  f r om t abo o s , 
c l e a n e d  up , s t r a i g h t e n e d  out . 
1 9 3 8  lao 6 .  
l a o s t i l l r ough , not y e t  
po l i s he d , o f  s h e l l  b e ad . 
1 9 39 lao 7 .  
( l a a ) l a o '  i a  s l i d e hand i n , 
under , r e a c h  i n  und e r n e ath . 
1 9 4 0  lao 8 .  
l a o a b ody t o  b e  u s e d  for 
c an n i b al i sm ( l a k u i a ) . 
1 9 4 1  lasi 1 .  
l a s i husk , tough out s i d e  c o v e r ­
i n g . 
l a a l a s i husk , tough ou t s i d e 
c o veri ng . 
l a a l a s i  ' u ' u n a  f i ng e rna i l . 
l a a l a s i f o u  s h e l l  f i s h  var . 
l a a l a s i n a husk . 
l a a l a s i n a ' u ' u n a  f i ng er n a i l .  
l a s i i  ' o l a  husk , e sp . ar e c a  
husk . 
I a s i ' i  hu s k ,  s h e l l . 
1 9 4 2  lasi 2 .  
l a s i  ' a n a  k "' a l a l) a  talk ag a i n s t  
or a c c u s e  s t r ongly . 
1 9 4 3  lasi 3 .  
l a s i n a head , top o f  ( c an r e ­
p l a c e  g o u  i n  such f orms a s  
I a s i f  i i I) a , h e ad a c h e ) . 
1 9 4 4  lasi 4 .  
f a ' a l a s i l) a a  d e c or at e . 
l a s i l) a d e c or a t i on , adornme nt . 
m a l a l) e ' e l a s i l) a c ommo n , every­
day n e c k l a c e  and adornment . 
19 4 5  lasi 5 .  
k "' a i l a s i  poi s o n ou s  t r e e . 
1 9 4 6  lasifae l .  
l a s i f a e  t h e  end , l a s t  one 
( ' l a s t - f i nal ' ) . 
1 9 4 7  lasi ' i  l .  
lasi ' i  h a l f  port i o n  o f . · 
1 9 4 8  lasi ' i  2 .  
I a s  i ' i i n s i d e  of y am tub er . 
1 9 4 9  lasi ' i l)ali 1 .  
l a s i ' i l) a l i k i n d  o f  b i g  g r e e n  
l i z ard . 
ma l) o n a  e l a s i ' i l) a l i n e ar d e at h  
( f a i nt b r e a t h  a n d  pul s e ) .  
1 9 5 0  lasu l .  
* t h a s u  *ML 
l a s u  smok e . 
f a t a  l a s u  b o n o t a lk on and o n .  
l a s u  b o n o t h i c k  smo k e . 
1 9 5 1  lasu 2 .  
l a s u  b o ar . 
1 9 5 2  lata l .  
l a a l a t a f u l  i ' a  b lunt e d , broken 
off . 
1 2 1  
l a t a  f a a f i a  l i e  o n  top o f ;  
s i t  o n  a n  egg t o  h a t c h  i t . 
l a t a  f o n o s i a  b l o c k , bar t h e  
way . 
l a t a  ' u s i a  b l o c k , bar t h e  way . 
l a t a b i b i n i a pre s s  d own , w e i ght 
down with h e avy obj e c t .  
l a t a f i a c a u s e  t o  b e  pr e g n ant 
( i l l i c i t ly )  . 
l a t a f o n o  ( ' u s i a t a l a )  b l o c k , 
ob s t r uc t . 
l a t a f u n u a  i n j ur e  by f a l l i ng on . 
l a t a l) e ' e n i a push , p r e s s  on . 
1 9 5 3  lata 2 .  
l a t a  b r e e d . 
1 9 5 4  lata 3 .  
l a t a a  c l imb up ( t r e e s ) .  
1 9 5 5  lata 4 .  
* t h a t a  *ML 
l a t a  nam e . 
f a f u l a t a  name ( v t ) . 
f a ' a l a t a a  c al l , n ame ( v t ) . 
f a ' a l a t a u u  s e e  u u  2 .  
l a t a  t o ' o f u l) a ' a  r eal name . 
l a t a n a  nam e ; r e putat i o n . 
l a t e ' e  k i n d  of . . .  ; n ame o f  
a . . .  ; p ar t  o f  . .  . 
l a t e ' e  wa n e  t h e  name of a man . 
t o ' o  l a t a  a n a  c l aim t i t l e  t o , 
own . 
, 0 I a e l i a ka I a u f a n a I a t a n  a 
h i s  r eput at i on i s  d amag e d .  
1 9 5 6  lata 5 .  
l a t a ' i f i  s t ay i n  hou s e , n o t  
pay a t t e n t i o n  t o  wh at i s  g o i ng 
on out s i d e . 
l a t a f i a  ' i f i  s t a y  i n  hous e ,  
not p ay at t e n t i o n t o  wh at i s  
gO i ng o n  out s i d e . 
1 9 5 7  lata 6 .  
l a t a  v i n e  u s e d  i n  mak i n g  c a n o e s .  
1 9 5 8  lata 7 .  
l a t a n a fo h e a l e d  over , s c arr e d .  
1 9 5 9  lata 8 .  
l a t a  f i n i sh e d  o f f , a l l  tub e r s  
dug up , o f  sweet p o t a t o  g ar d en . 
1 9 6 0  late l .  
* t h a t e  *ML 
l a t e  j aw ,  c h i n . 
1 2 2  
l aa l a t e  g o at e e . 
l a a l a t e n a  b e ar d . 
l a t e  b u l u  b e ar d . 
l a t e n a  j aw ,  c h i n . 
l a t e n a  e b u l u  h e  h a s  a b e ar d . 
1 9 6 1  late ' e 1 .  
l a t e ' e  s e e  l a t a  4 .  
1 9 6 2  lata 1 .  
l a a l a t o n a  t e st i c l e s . 
l a t o n a  t e s t i c l e s . 
1 9 6 3  lau 1 .  
l a a l a u ' i  s u d e  k i n d  o f  l o ng 
b amb o o  u s e d  i n  c o ok i ng . 
1 9 6 4  lau 2 .  
''; 1  a u  *ML 
* t h a u  2 *ML 
l a u happ e n , b e , t r an s p i r e . 
b a t a  ' a n i  l a u money i s  t o  b e  
p a i d , w i l l  b e  p a i d . 
l a t a n a  l a u ' a l a ' a  b e  impor t ant , 
of a n am e ; b e  t oo import ant t o  
b e  u s e d . 
l a u i t a l a n a  ( h i s )  own bus i n e s s , 
happen by i t s el f . 
l a u ma t a l i b e  d i f f e r ent . 
l a u t o l i t ur n  over . 
l a u ' a l a ' a  be import ant , 
promin ent . 
l a u a  s i e z e . 
l a u l)a ' i wor k , d o  ( c f .  t a u  4 ) . 
l a u l) e ' e n i a  make , bu ild , f a sh i o n ; 
g i v e  b i r t h  t o  ( f i g . ) .  
l au s i a  t r y  t o  f i nd , f i n d  out , 
g o  a ft e r .  
l a u t e ' e n i a  h ab i tually b orrow 
s om e t h i n g  without t a k i n g  proper 
care o f  i t . 
1 9 6 5  lau 3 .  
( t a f e )  ( l a u ) l a u s i a  b r a g  about . 
1 9 6 6  lau 4 .  
l a u f i a  make c o o l , k e ep c o ol . 
1 9 6 7  lau 5 .  
* t ha u  3 *ML 
l a u b o n i t o . 
1 9 6 8  lau 6 .  
* t h a u  4 *ML 
l a u n i a  pound a pudding or b e t e l  
m i x t ur e ; m i x  u p  by poun d i ng . 
1969  lau 7 .  
* t h a u  - 1 a f i *ML 
l a u a f i lat e a f t e rnoon , early 
evening . 
l a u l a f i l a t e  aft ernoon , e a r ly 
evening . 
l a u l a f i b a ' i t a m i d - a f t e r n o o n  
( 3 . 00 - 4 . 00 p . m . ) .  
l a u l a f i s i ka ' a  l a t e  a f t e r n o o n  -
du s k  ( 5 . 0 0 p . m . - ) .  
s i n a e l a u l a f i l a t e  a f t e r n o o n , 
e arly evening . 
1 9 7 0  lau 8 .  
l a u t a a  s c r ape bark f o r  w e av i ng . 
1 9 7 1  lau 9 .  
l a u  type o f  s p e ar . 
1 9 7 2  lau 10 . 
* r a u  *ML 
l a u i f . 
l a u t a  i f . 
1 9 7 3  lau 1 1 . 
l a u t e ' e n i a  k e e p  c r i t i c i z i ng , 
r e f u s e  any r ep or t  t o  s a t i s fy or 
c o n c i l i a t e , r e j e c t  s t ubbor nly . 
1 9 7 4  laua 1 .  
l a u a ' a  mour n i ng d i s h ev e lment . 
1 9 7 5  laumale ' a  1 .  
l a u mo l e ' a  t r e e  ( Ficus variega ta 
b l . ) ( g o o d  for f i r ewood ) .  
197 6 lausu ' u  1 .  
* l a u s u ' u  *ML 
l a u s u ' u  l e n g t h  of s h e l l  mo n e y , 
now valued at $ 3 . 0 0 ( = l ou s u ' u ) ;  
t h e  s t andard u n i t  o f  l e n g t h  i n  
l ar g e  valuab l e s . 
1 9 7 7  lau ' ai 1 .  
l a u ' a i  br eadfruit t r e e . 
f e ' e  l a u ' a i  fruit of b r e ad­
fruit ; porcupine f i sh . 
1 9 7 8 la ' a  1 .  
l a ' a  a g a i n , another , m o r e  ( c f .  
l a ' u  1 ) . 
l a ' a  f a n a  t a a  I d o n ' t  m i n d , i t  
do e s n ' t  matt er . 
1 9 7 9  la ' a  2 .  
l a ' a  s quar e n e t  for f i s h i n g , 
l i ft e d  w i t h  lever p o l e . 
I a '  a b u  I i s quare n e t  for 
c at c h i n g  f a l a  ( small f i sh v ar . ) .  
l a ' a  ma l a k wa s quar e n e t  for 
c at c h i n g  i mo l o ( small f i s h  v ar . ) .  
l a ' a a c a t c h  i n  such a n e t . 
1 9 8 0  la ' a  3 .  
l a ' a  g o  up . 
l a ' a f i a  c l imb , s t e al from a 
t r e e ; c ha l l e ng e , c o nfr ont . 
1 9 8 1  la ' a  4 .  
k Wa ' i l a ' a g o n i a  k i l l  a p er s o n  
a n d  c o n c e a l  t h e  d e e d . 
l a ' a f u n i a  h i d e  ( v t ) . 
l a ' a g on i a  h i d e  ( v t ) . 
l a ' a l a ' a g o n i c on c e a l  t h i n g s  
( v i )  . 
1 9 8 2  la ' a  5 .  
l a ' a l a ka n a  t a r o  s t em ( c f .  
I a ka 2 ) .  
1 9 8 3  la ' ai 1 .  
l a ' a i  c l ear u p  ( of smo k e , 
c l oud s , e t c . ) .  
1 9 8 4  la ' au 1 .  
l a ' a u s t e p  over , advanc e on , 
s t ep towar d . 
l a ' a u a  go over t h e  t o p  o f , g o  
over an o b s t ac l e . 
l a ' a u n i a  go over t h e  t op o f ,  
g o  over a n  ob s t a c l e ; s t e p  over 
t h e  l e g s  o f  ( t ab o o  b e t w e e n  
s exually matur e man and woman 
a s  symb o l i c  o f  s exual i n t e r ­
c our s e ) . 
1 9 8 5  la ' e  1 .  
l a ' e l a ' e  t r e e  ( Leuao s y k e  
ae Z ti s  s p . ) .  
1 9 8 6  la ' e  2 .  
l a ' e  w i l l i e  wag t a i l b ir d  
( Rhipidura Zeuaophry s ) . 
1 9 8 7  la ' e  3 .  
l a ' e  s hrub , aromat i c  l e av e s  o f  
wh i c h  a r e  chewed and u s e d  for 
I i ba � a , s ac ramental r i t e  p r i o r  
t o  o m e a  or r i tual event s c o n­
c er n e d  with powe r s  o f  a t t r ac t ­
i n g  wealth ( s ome t i m e s  a l s o  u s e d  
i n  l ov e  ma g i c ) .  
1 2 3  
1 9 8 8  la ' e  4 .  
f a t a  l a ' e a dep r e c a t e  another ' s  
ab i l i t y ; c o e r c e  s omeone i n t o  a 
c our s e  o f  a c t i on by a c c u s i n g  
t h em o f  c owar d i c e  i f  they 
d e s i s t . 
l a ' ea b e l i t t l e . 
l a ' e f e ' e k w a l a  b e ar f a l s e  w i t n e s s  
a g a i n s t , b l ame mal i c i ou s l y , 
e x a g g e r a t e  i n  r e p or t i ng the 
e x t e n t  o f  a m i s d e e d . 
l a ' e f e ' en i a  ( k wa l a ) exag g e r a t e  
i n  r e port i n g  t h e  e x t e n t  o f  an 
i n j ur y , g r i evanc e ,  e t c . ,  s o  a s  
t o  make t h e  aggr i ev e d  p e r s o n  
angry ; twi s t , d i s t o r t . 
1989 la ' e  5 .  
l a ' e  k i d ney . 
1 9 9 0  la ' eni 1 .  
l a ' e n i  t r o c hu s  s h e l l  ( Troahus 
ni Zo tiaus L . ) .  
1 9 9 1  la ' i 1 .  
I a '  i c opulat e .  
l a ' i  ba l a  c opulat e i nd i s c r im­
i n a t e ly , e s p .  w i t h  r e l a t i v e s . 
l a ' i f a a f i a  c omm i t  adul t e r y  
( ag a i n s t  one ' s  s p o u s e ) .  
l a ' i a  c opulat e w i t h . 
l a '  i d a l  i f i n d  a w i l l i n g  s exual 
p a r t n er t o  whom one always 
r e tur n s . 
1 9 9 2  la ' 0  1 .  
a l u l a ' o  k i n d  o f  m ag i c  u s e d  t o  
t am e  a w i l d  p i g ; love mag i c . 
f a ' a l a ' oa t am e , b e f r i e n d  ( e sp . 
w i t h  g i r l s , u s e d  i n  j e s t ) . 
l a a l a ' o  t amed , t ame . 
l a ' oa b e fr i e n d , t ry t o  t ame . 
l a ' o b o o � a  t h e  day a f t e r  p i g s  
a r e  c aught b e f o r e  k i l l i ng , wh e n  
they a r e  t et h e r e d . 
1 9 9 3  la ' o  2 .  
l a ' o n a  ' 0 ' 0  e nd o f  s l i t  g o n g . 
f e ' e l a ' o  round p r o t ru s i o n  ( a s 
i n  f e ' e l a ' o i g oo l u l u ' a n a : 
kn e e c ap ) .  
1 9 9 4  la ' o  3 .  
l a ' o l a  y e l l owi s h ; l e av e s  turn­
i n g  t o  y e l low . 
m a a n a  e l a ' o l a  y e l low e y e s , 
from h e p at i t i s ,  malar i a ,  e t c . 
1 2 4  
1 1 9 5  l a  ' u  1 .  
* l a ' u  *ML 
l a ' u  ag a i n , anoth e r , m o r e  ( c f .  
l a ' a  1 ) . 
l a ' u  f a n a  t a a  I don ' t  m i n d , i t  
d o e s n ' t  m a t t e r . 
1 9 9 6  la ' u  2 .  
b o o  n i  f a ' a l a ' u Qa a s a c r i f i c i a l 
p i g  t o  e x p i a t e  o n e  or a s e r i e s  
o f  r i tual v i olat i o n s  or a c t s  o f  
p o l lut i o n : ' c l o s e s  up ' t h e  
v i o l a t i on s . 
fa ' a l a ' u a c over w i t h ,  i n c lude 
wit h i n , wr ap up ; c l ear up , 
c l o s e  up , am end for a m i s t ake , 
a t o n e  for a v i o l a t i o n of t abo o . 
g a n i l a ' u l a ' u  t h e  who l e  day . 
l a ' u f i a p i c k  up d i r t  or 
e x c r ement with a l e a f . 
l a ' u l a ' u  c omp l e t e , whol e .  
1 9 9 7  la ' u  3 .  
l a ' u  b ow ( weapon ) .  
l a ' u Q a  b ow ( we apon ) .  
1 9 9 8  la ' u  4 .  
l a ' u  a s or e  on t h e  ear . 
1 9 9 9  lea 1 .  
": r e ' a *ML 
l e a l e a ' a  bad , bad l ook i n g . 
2 0 0 0  lea 2 .  
l e a v e g e t at ive mutant . 
l e a l e a t a r o  c h an g e d  i n  form , 
mutant ( = i s u a ) .  
2 0 0 1  leba 1 .  
* r e b a *ML 
l e ( e ) l e b a t e l u ' a  t h i n , b ony , 
w i t h  l i t t l e  b e lly fat ( o f p i g ) .  
l e b a l e b a ' a  flat , t h i n . 
l e b a ' a  t h i n , b o ny . 
l e e l e b a ' a  flat , t h i n . 
2 0 0 2  lebe 1 .  
l e be t r e mb l e . 
f a t a l e b e  s p e a k  i n  a quave r i ng 
vo i c e , b e  n ervou s . 
f a ' a l e b e ' a  s t ar t l e , fr i ght e n . 
l e b e l e b e  sh iver , tremb l e . 
l e b e l e b e t a n a  i ' a f i s h f i n .  
l e b e s i a  c au s e  t o  t r emb l e  or 
s hake , o f  a d a l o .  
2 0 0 3  lebi 1 .  
l e b i  buy a r e c a  nut s  with s h e l l  
b e a d s  ( l e b i a  i s  v . t . ) .  
2 0 0 4  lebo 1 .  
l e bo ( i f u )  s i n g l e  twi s t  o f  
c ur l e d  h a i r , l o c k  o f  h a i r  ( n ame 
o f  important a d a l o ,  henc e t ab o o  
at S i nalagu ) ( c f .  b o l e  2 ) . 
2 0 0 5  lede 1 .  
l e d ea snap , b r e a k  i n  two ; 
break a p e r s o n ' s  arrow or s p e ar 
wh en he i s  about t o  s h o o t  ( h enc e 
f i guratively , t o  halt v i o l e n c e ) . 
l e d ea s u I i n a s n ap a l imb b o n e  
( u sually u s e d  i n  v e r b a l  t h r e a t ) .  
m a l ed e  bro k e n , o f  s p e ar or 
arrow ; having s om e  b r ok e n , o f  
a bundl e o f  s p e a r s  or arrows . 
2 0 0 6  ledu 1 .  
l e e l e d u  t r e e  c at e gory ( Fi cus  
s p . ) .  
I e e  I e d u  n i k a f u  t r e e  ( Fi cus  
profusa ) • 
2 0 0 7  ledu 2 .  
l e d u  tur n e d  i n s i d e out . 
a f e l e d u  i n s i d e  out . 
a l e d u  i n s i d e  out . 
l e d u a  turn i n s i d e  out . 
l e d u ' i a t ur n  i n s i de out ( v t ) . 
2 0 0 8  lee 1 .  
l e e make o f fer i n g s  o f  f i s h  t o  
a d a l o .  
b a ' e  n i  l e e Q a  shr i n e  for s a c r e d  
f i s h  o f f er i ng s . 
f u  I i '  i I e e Q a  s hr i n e  for s a c r e d  
f i s h o f f e r i n g s . 
l e e ' a f u i a  a s i s a c r i f i c e  o f  
f i s h for p ower s o f  f i sh i ng a n d  
f or s a f e ty wh i l e  at s e a .  
2 0 0 9  lee 2 .  
f e ' e l e e l e e i n t r o duc t o r y  phr a s e  
o f  p a np i p e  mu s i c ; i nt r oduc t i o n . 
l e e l ee i nt r o duc t o r y  phr a s e  o f  
p anp i p e  mu s i c . 
2 0 1 0  lee 3 .  
l e e  s k ewed , c r o o ke d , l e an i ng . 
l e e Q e ' e n i a  b e  d e s e r t e d ,  l e ft 
. una i d e d  or i n s o lvent ( e . g . , o f  
a p r e g nant g i r l  abandon ed , a 
p e r s o n l e ft t o  f e n d  for h i m s e l f , 
i . e . , l e ft l e a n i n g  on o n e s e l f )  
n a u  k u  l e e Q e ' e n i a :  I ' ve b e e n  
d e s e r t e d ) . 
t o ' o l u  l e e l e e s t ay all over t h e  
p l ac e , r at h e r  than o n e ' s  proper 
h ome . 
2 0 1 1  lee 4 .  
f a ' a l e e g o  acr o s s .  
k Wa ' i  f a ' a l e e fall a c r o s s . 
2 0 1 2  lefa 1 .  
f a ' a l e f a l e ave a c ul t i g e n  unt il 
frui t s ,  tuber s ,  e t c . ar e fully 
r i pe ; c l e ar around a t r e e  t o  
f o s t er i t s  growt h .  
f a ' a I e f a a  ' a  i c l e ar around , 
c ut v i n e s  f r om , p r o t e c t  and 
c a r e  for a wild t r e e  ( one t h a t  
i s  v a l u e d  f o r  fru i t  or f or 
me d i c i n a l , m a g i c al , or r i tual 
u s e ) . 
' a i f a ' a l e f a  a t r e e  that h a s  
h a d  t h e  ground c l e a r e d  around 
i t . 
2 0 1 3  lefe 1 .  
' a a ' a e n a  e l e f e  c o n g e n i t a l  l e g  
or h i p  mal format i o n  i n  wh i c h  
l ower l e g s  ar e splayed out t o  
s i d e s .  
2 0 1 4  lefu 1 .  
l e f u  spot , pla c e , p o int ( i n  a 
d i s c u s s i o n ) ( c f .  l i f u ) . 
l e f u ' a n a  m i d s e c t i o n , g ir t h , 
m i dd l e  o f  b o dy ( of per s on , b o o , 
even t r e e ) ( ; d a l u m a n a ) . 
2 0 1 5 lego 1 .  
l e g o  w i l d  c r e a t ur e ; a w i l d  p i g , 
or dom e s t i c  p i g  that h a s  run 
w i l d . 
2 0 1 6  leka 1 .  
l e k a  go . 
f a ' a l e ka a  c au s e t o  g o . 
l e e l e ka unt i l , whe n ,  i f . 
l e e l e k a l e e l e k a  l e e l e ka phr a s e  
u s e d  i n  narr at ive r e c i t at i o n  t o  
i n d i c a t e  p a s s ag e  o f  t im e  ( PE g o  
g o  g o ) . 
l e e l e k a  n o ' o  f a n i n o ' o  g o  o n  
and o n .  
l e e l e ka f i a  g o  all over t h e  
pl a c e  l o o k i n g  for , g o  a f t e r . 
l e ka f a ' a s i a  l e ave , l e ave 
b e h i nd . 
l e k a  i s u I  i a  go along w i t h  
( ' u b u l a g u  ' a rn e  l e k a i s u l i a :  
I don ' t  g o  along w i t h  i t ; I 
d o n ' t  a g r e e ) . 
l e k a k a u  g o , go away . 
l e k a  ma i c om e . 
1 2 5  
l e ka m a t a l i g o  a d i ff e r e n t  way , 
do i n  a new way . 
l e k a t o l i g o  down , g o  to t h e  
northwe s t  ( �or o t h e r  d i r e c t i o n  
t erm s , c f .  ' a l a ' a ,  ' a i s i f o ) . 
l e ka ' o o f i a  go i n  s e ar c h  o f . 
l e k a d a l i a n a exp e c t , c o unt o n  ( hen c e  demand ) . 
l e k a f i a  go for , go a f t e r . 
2 0 1 7  leka 2 .  
l e ka a small b o n i t o ; word 
bor rowed from Roviana and Marovo 
( W .  S o lomo n s ) " r e k a " .  
2 0 1 8  leke 1 .  
l e k e l e k e  t h e  small s ix t h , 
s eventh , and e i gh t h  s l i t  g o n g s  
o f  b a l e e ' o ' o .  
2 0 1 9  lekwa 1 .  
l e k w a  f emal e c u s c u s  op o s sum . 
2 0 2 0  lele 1 .  
l e e l e l e n a  s hi n . 
2 0 2 1  lele 2 .  
l e l e n i f o c l e n c h  the t e e t h . 
2 0 2 2  lele 3 .  
l e l e l s a f i  r e d  s h e l l  valuab l e s  
w i t h  porpo i s e  t e e t h : word u s e d  
i n  p r e fa c e  t o  mag i c  s p e l l s . 
2 0 2 3  leleu 1 .  
l e l e u wh ee l , g l i d e , s o a r  ( o f  
a b i r d ) . 
2 0 2 4  lele ' u  1 .  
l e l e ' u  b e nt over , b e nt , o f  a 
blade or other f l a t  e dg e .  
2 0 2 5  lelo 1 .  
l e l o  k i n d  o f  mag i c  a s s o c i at e d  
w i t h  a d a l o  S u l a g ou n a , e s p .  t o  
d i v e r t  b l ame . 
l e l oa per form t h i s  mag i c . 
2 0 2 6  lelu 1 .  
l e l u  g l a n c e a s i d e , o f  k n i f e  
b l ow . 
l e l u l e l u  g l a n c e  a s i d e , o f  
k n i f e  blow . 
1 2 6  
2 0 2 7  lema 1 .  
l e m a  b r a n c h  o f  a t r e e , s t em o f  
t ar o . 
2 0 2 8  lel) a  1 .  
f a ' a l e e l e l) a s i a  k e e p  s t i l l , 
qui e t , s o  as not to s t a r t l e  
s om e t h i ng o n e  i s  t r y i n g  t o  
c a t c h . 
2 0 2 9  lel)a -2 . 
l e l) a  impo s e  a demand for c om­
p e n s at i on , h o l d  out for c om­
p e n s a t i o n  or g r e a t e r  amount 
( c  f .  l e I) i ) . 
l e l) a  f a n a  a s k  for s omet h i n g , 
t r y  t o  c o e r c e  i n t o  g iv i n g . 
2 0 3 0  lel) i  1 .  
l e l) i  imp o s e  a d emand for c om­
p e n s at i o n , hold out for c om­
p e n s a t i o n  or g r e at e r  amount 
( c f .  l e l) a  2 ) . 
2 0 3 1  lel) o  1 .  
ma l e l) o l e l) o  exhau s t e d  ( c f .  
I e l) w a  2 ) . 
2 0 3 2  le l) wa 1 .  
l e l) wa l e e ' a i  t hrow wo od shav­
i n g s  r i tually i n  the path of a 
new mother t o  pur i f y  her r e tur n 
t o  t h e  mens trual hut and later 
t o  t h e  m a i n  c l e a r i n g  ( = t o ' o s i a  
, a i , a '  0 I e e  ' a i ) . 
l e l) w a l e ' e n i a  throw wo od s hav ­
i n g s r i tually i n  t h e  path o f  a 
new mother t o  pur i fy her r e turn 
t o  the m e n s t rual hut and l a t e r  
t o  t h e  m a i n  c l e a r i ng . 
2 0 3 3  le l) wa 2 .  
l e l) wa inva l i d , c hr o n i c ally i l l 
p e r s on , be s i c k  or wo unde d .  
ma l e l) wa l e l) wa exhau s t e d  ( c f .  
I e l) o )  . 
2 0 3 4  lel) wa 3 .  
l e l) w a l e l) wa a  d e l ay , p o stpone . 
2 0 3 5  leo 1 .  
l e o t a ' i  wr i g g l e  along , a s  a 
s n ak e . 
l e o t e ' e n i a  r o l l  around t r y i n g  
t o  g e t  o u t  o f  a trap . 
2 0 3 6  leo 2 .  
l e o b e  s i c k . 
l e e l e o l) a  i l l n e s s . 
l e o f a n a  m a e l) a mor t a l ly i l l . 
l e o t e ' e n i a  wa t c h  over a s i c k  
p e r s o n ; look aft e r ; m i s s  t h e  
ab s e nc e o f ;  wo r k  or do by o n e ­
s e l f ; c o n t i nually t r y  t o  g e t  
c omp e n s a t i on . 
s u l e ' a l eo b e  on way t o  r e ­
c overy f r om an i l l n e s s . 
' a l e o b e  on way t o  r e c overy 
from a n  i l l n e s s . 
2 0 3 7  leo 3 .  
* r e o  *ML 
l e e l e o m en ' s  n o s e  or nament ; 
mother of pearl . 
2 0 3 8  lesi 1 .  
l e s i a  s c r ap e  r o a s t e d  v e g e t ab l e  
( r e g a r d e d  a s  k W a i k w a i o  loan 
wo r d ) . 
2 0 3 9  lesi 2 .  
l e s i a  t ak e , br i n g  ( e s p .  
' o l o b u l i u s ag e ) .  
l e s i f a l) a  small f e a s t  g i v e n  by 
man who is preparing to g iv e  a 
mortuary f e a s t  ( f or an import ant 
d e c e d e n t ) ;  g i v e n  for one or more 
r i val s from other kin gr oup s who 
t oo k  p ar t  in t h e  bur i al and w i l l  
b e  p r e s e n t e d  w i t h  valuab l e s  a t  
t h e  f e a s t ; an a s s e r t i o n  o f  
pr e s t i g e  a n d  an imp e n d i n g  t e s t  
o f  s t r e ng t h . 
2 0 4 0  lete 1 .  
l e t e l e t e n a  head o f  a p i g . 
l e t e l e t e n a  b o o  h e ad o f  a p i g . 
l e t e ' a  important , prom i n e n t . 
2 0 4 1  lete 2 .  
l e t e  f i n i shed . 
l e t e f i a  u s e  up c omp l e t e ly , 
f i n i s h . 
s u g a l e t e f i a  p ay b a c k  w e l l , 
f i t t i n g ly . 
s u ' a l e t e f i a  know w e l l . 
vb + l e t e f i a  . . .  c o mp l e t e ly , t o  
t h e  f i n i sh . 
2 0 4 2  leto 1 .  
l e t a  have p a t c h e s  o f  p a l e  s k i n  
on hand s , f o r e a rm s , ankle s ,  o r  
f e e t . 
2 0 4 3  leto 2 .  
l e t o  s e a  f i s h var . 
2 0 4 4  leu 1 .  
1 e u  ( fa n a ) a s k  for i n  c om­
p e n s a t i o n  ( = ' a i a ) . 
l e u f i a  k e e p  wait i n g  for c l a imed 
c ompen s at i on . 
l e u t e ' e n i a  r e f u s e  t o  ac c ep t  
( e sp . a p r o f e r r e d  c omp e n s at i on ) . 
o g a n a  e l e u be angry . 
2 0 4 5  leu 2 .  
l ee l e u o l d  p i g . 
2 0 4 6  Ie ' a  1 .  
l e ' a  g o o d , well . 
f a ' a l e ' a a b e  pr oud ; make g o o d . 
k Wa i l e ' a  a i  t alk e nv i ously 
about , e sp .  of another ' s  food­
stuf f s . 
l e ka l e ' a l e ' a  walk c ar e fully . 
l e ' a  t a a  a n a  what g o od i s  i t ?  
l e ' aa envy , adm i r e . 
l e ' a l a n a  wa n e  a g o o d  man , t h e  
b e st o f  men . 
2 0 4 7  Ie ' e  1 .  
l e ' e  h a l f  c l am s h e l l  u s e d  f o r  
t r immi ng a n d  c arving pudding s . 
2 0 4 8  Ie ' 0 1 .  
l e ' o  s he l l f i s h  ( var . ) .  
2 0 4 9  le ' o  2 .  
l e ' on a  s houl d e r , shoulder 
b l ad e . 
l e ' on i fo t e shoulder p or t i o n  
o f  pork . 
l e ' on i fo t e n a  s houlderblade o f  
p i g . 
2 0 5 0  li 1 .  
1 i h e r e  ( bound s u f f i x  u s e d  i n  
forms such a s  l o ' o l i and 
s e ' e k e l i ;  abbr ev . o f  l i ' a 1 ) . 
2 0 5 1  lia 1 .  
* r i a  *ML 
l i a g i ng e r  ( c f .  ' a d i ) .  
l i a g W a " i g Wa ' i k i nd o f  c ult i ­
v a t e d  g i n g e r , u s e d  t o  ' a d i a  and 
g Wa ' i a n i ma n a wa n e . 
1 i a n i t a a t a a l)a g i nger var . 
u s e d  for ma g i c al power t o  swear 
f al s el y  w i t h  impun i t y .  
2 0 5 2  lia 2 .  
1 i a  s e e , look ( c f .  1 i o ) . 
1 i a l i a l o o k . 
l i a s i a  s e e . 
20 5 3  lia 3 .  
1 2 7  
1 i a  bad ; u g ly , unattr a c t i ve 
( ha s  s ame range o f  c o nnot a t i o n s  
a s  ' l ou s y '  i n  Ame r i c an s l ang ) .  
a g a s i a  e 1 i a  look bad ( i t 
l o o k s  l ou s y ) .  
f a ' a l  i a l  i a a do b a dly t o , 
t o rment , . n ot meet o n e ' s  
r e spon s i b i l i t i e s . 
1 i a l) a  b adly wa s t e d .  
l i a t e ' e n i a allow t o  lap s e . 
2 0 5 4  lia 4 .  
1 i a a g o t a  k i n d  o f  b o i l  t h a t  
w i l l  c au s e  very s e v e r e  sur­
round i n g  s e c ondary i n f e c t i o n  
when i t  bur s t s .  
2 0 5 5  liba 1 .  
1 i ba per form s ac ramental r i t e  
o f  t r a n s it i o n  t o  o r  f r om 
s a c r e dn e s s ,  mag i c ally s p i t t i n g  
s pe c i ally c h ewed l a ' e .  
l i b a  t a l)a l a u l i b a s i a  all t h e  
memb e r s  o f  a gr oup i n d i v i dual ly . 
l i ba t e ' e  wa n e  l i b a l) a  i n  
wh i c h  pr i e s t  s p i t s  on h im s e l f  
on behalf o f  everyone el s e . 
1 i ba l) a  a s ac r am e n t a l  r i t e  
whe r e  pr i e s t s p i t s  l a ' e  o n  
c h e s t s  o f  p ar t i c i p a nt s .  
1 i ba s i a  perform s u c h  a r i t e  o n  
a g r o u p  o f  k i n  ( d one s ep ar a t e ly 
f or a l l  mal e s  and a l l  femal e s  
o f  a de s c en t  gr oup a c t i n g  a s  a 
r i tual c ommun i ty ) . 
2 0 5 6  libo 1 .  
1 i bo e d dy i n  s t r e am ,  whir lpool . 
1 i b o l  i bo eddy i n  s t r e am ,  
whir lpoo l .  
2 0 5 7  lide 1 .  
1 i d e  v e r i fy , c h e c k . 
l i d e  s u l i a i nve s t i gat e .  
1 i d e  t o ' o  a n a  v er i fy ,  c h e c k , 
t r y  t o  f i nd i n  d i v i nat i o n . 
1 i d e a  ver i fy , c on f irm ; t r y  t o  
f i nd through d iv i n at i on ( t he 
c au s e  o f  i l l n e s s  or m i s f or tune ) .  
2 0 5 8  lidi 1 .  
1 i d i fr e s hwater pr awn . 
1 i d i  n i  a s i  s altwa t e r  p r awn . 
1 2 8  
2 0 5 9  lidi 2 .  
I i d i  t r e e , f a l l i ng l e a v e s  of 
wh i c h  i nd i c a t e  imp e n d i ng 
swarm i n g  o f  p a l o l o  worm s . 
2 0 6 0  lidi 3 .  ( fr om 4 )  
I i d i f i a  t o s s  w i t h  thumb or 
f i nger . 
2 0 6 1  lidi 4 .  
I i d i  s nap b a c k  of a b e nt 
s ap l i n g , e t c . 
a I i I)a e l i d i ear s ' p op ' from 
chang e i n  atmo spher i c  pr e s sur e . 
f e d a l i d i f i a cut a l l  t h e  way 
t hr o ugh . 
k Wa l i l i d i f i a cut a l l  t h e  way 
t h r o ug h . 
l i d i f  i a l o o s e n  a b owstr i n g , 
unt i e  or t ak e  off s om e t hi n g , 
e s p . t o  unb end i t . 
l i d i l i d i c r eak , on po int o f  
b r e ak i ng or f a l l i n g . 
I i  i l  i d i  t r ap with a b e n t  
s ap l i ng , e t c . 
t a t a l i d i a ' a  b lunt e d , broken 
o f f . 
2 0 6 2  lidi 5 .  
I i d i  f e ' e n i a  run away w i t h  a 
g i r l . 
2 0 6 3  lidu 1 .  
* I i  d u  *ML 
I i d u  c r awl , s h i f t  about wh i l e  
s i t t i n g  ( c f .  l i l u ) .  
l i d u  ' a n i a  f a t a l a n a  talk about 
a w i d e  range o f  t h i n g s . 
l i d u a move ( v t ) . 
l i d u a ' i  ' a n i a  r e j e c t , s c o r n , 
b e  i nho s p i t ab l e  t o . 
I i d u e ' e n i a  mov e , move away , 
p u s h  away . 
2 0 6 4  life 1 .  
l i f e  f a a f i a  haft a t o o l  by 
b i n d i ng . 
I i f e a  make a bamboo wall , b i n d  
u p  w i t h  a f ib er . 
I i f e l  i f e t w i l l e d  b amb o o  wall 
d e c orat i o n . 
I i f e s i a  b i nd up w i t h  a f ib e r , 
b i nd ( a  f e n c e ) t o gether with 
v i n e s ; t w i l l  fiber s ;  overc ome 
in a quar r e l ; surpa s s ;  b l o c k  
a p e r s o n ' s  p o i n t  of argum ent . 
2 0 6 5  life 2 .  
I i f e two l ong panp i p e s u s e d  i n  
t a g e ' e o l i ( l i f e i n a ' o ,  l i f e  
b u u ) . 
2 0 6 6  lifu 1 .  
* I i f u  *ML 
I i fu spot , p l a c e , p o i n t  ( i n a 
d i s c u s s i o n ) ( c f .  l e f u ) . 
f a t a l i f u l  i f u l) a e x c h a n g e  o f  
n ews and op i n i on s . 
2 0 67 lifu 2 .  ( fr om 3 1 ) 
I i i  I i  f u a  
t a  I i f u  
s l o p e , s t e ep fa c e . 
s t e ep spot , r o c ky h i l l . 
2 0 6 8  lifu 3 .  
I i f u fol low c o nt our s o f ; f i g . 
wear around the n e c k . 
f a ' a l  i f u a  wear ar ound t h e  
n e c k ,  adorn o n e s e l f . 
I i f u s u I i a  a s i fol low t h e  
s h or e l i n e  
I i f u  I i f u  
t o ur s  o f , 
t h i ng . 
i n  a c an o e . 
c r o s s , f o l l ow c on ­
wa lk balanc i n g  some -
n e ' u  e I i f u  s u I i a  i I e  r a i n  
s k i r t s along t h e  r i d g e  l i n e . 
2 0 69 liga 1 .  ( c f .  l u g u ) 
wa l i g a s l a c k , d e f l at e d . 
2 0 7 0  ligi 1 .  
I i g i l  a strong . 
I i g i l a ' a  s t r o n g , powerful . 
l i g i t a s t r ong . 
l i g i t a ' a  s t r on g . 
2 0 7 1  ligi 2 .  
I i g i  p o s t -m e n s t rual hut , i n  
wh i c h  women s p e n d  t h e  n i g h t  
a f t er end o f  men s t ruat i o n  b e f o r e  
pur i f i cat i o n  and e nt e r i ng hou s e  
( u s e d  i n  s ome , n o t  a l l , p ag a n  
s et t l emen t s ) . 
2 0 7 2  lii 1 .  
I i i mo u s i a  i nduc e another man ' s  
w i f e  t o  run away ( c f .  I i d i 5 ) . 
2 0 7 3  lii 2 .  
I i  i g Wa l o g W a l o  s hout out o n  
path ( o f t r avell i n g  party , o r  
a c r a zy man ) . 
l i i l i i l) e ' e n i a  c o n s ec r a t e  a 
s a c r e d  p i g t o  be r a i s e d  t o  pro­
p i t i a t e  a named a n c e s t or ; put 
up b a t a  for s i k wa ; c a l l out 
a c c u s at i on . 
1 i i ma a ' e t a l a Q a  d i s t r ibut ion o f  
p or k  at a f e a s t  ( wh e r e  p e o p l e  
a r e  c al l e d  from all d i r e c t i o n s ) .  
1 i i Qa ' i Q a  c on s e c r a t i o n  o f  
prop i t i atory p i g s . 
1 i i Qe ' e n i a c o n s e c r a t e  a s a c r e d  
p i g  t o  b e  r a i s ed t o  p r op i t i at e  
a nam e d  anc e s tor ; put up ba t a  
for s i kwa ; c al l out a c c u s at i on . 
1 i i t e ' e n i a  c o n s e c r at e  a s a c r e d  
p i g  to b e  r a i s e d  t o  p r o p i r i a t e  
a nam e d  an c e s tor ; put up ba t a  
for s i k wa ; c a ll out a c c u s at i on . 
2 0 7 4  lii 3 .  
1 i i i  i i koo v i s i t  from p l a c e  t o  
p l ac e .  
207 5 lii 4 .  
1 i i porpo i s e  t e e t h  of small e s t  
s i z e , u s e d  a s  valuab l e s  ( c f . 
l o b o  and u n a b u l u ) .  
207 6 like 1 .  ( c f .  1 i k i  1 )  
1 i ke s i a  do s om e t h i n g  t o  d i s ­
t i ngu i s h  one s e l f . 
2 0 7 7  liki 1 .  ( c f . l i k e 1 )  
1 i k i t e ' en i a  d i s t in gu i s h  o n e ­
s e l f , b e  ab l e  t o  do suc c e s s f ully 
the t h i n g s  one undertakes  
( wh e t h e r  t h ey are s o c i al ly 
approved or n ot ) .  
2 0 7 8  liki 2 .  
1 i k i s i a  t urn up s i d e  down . 
1 i k i t e ' e n i a turn an ob j e c t  
up s i d e down , o r  over o n  i t s  
b ac k .  
2 0 7 9  liki 3 .  
1 i k i l  i k i  a small h i gh - p i t c h e d  
s l i t  g on g ; u s e d  f o r  p r a c t i s i n g  
or demo n s t r a t i n g  c all s . 
2 0 8 0  liko 1. 
1 i ko y e l l ow-b ibb e d  lory 
(Lorius c h Zorocercus ) ,  o f t e n  
t amed and t r a i n e d  t o  t al k . 
1 i ko l a a l a o female of s p e c i e s .  
1 i ko l i ko y e l l ow-b ibb e d  lory 
(LoriuB ch Z orocercuB ) ,  o f t e n  
t am e d  and t r a i n e d  to t alk . 
1 i ko ' a u male o f  s p e c i e s .  
2 0 8 1  likwa 1 .  
1 i k wa  ho l e  i n  t r e e . 
129 
2082 likwa ' i  
1 i k wa ' i a g a r d e n  plot at the 
stage wh e r e  c l e a r i ng h a s  b e gun 
but plot is  not yet r e ady f o r  
plant i n g . 
2 0 8 3  lUi 1 .  
* 1  i i i  *ML 
1 i l  i turn t owar d .  
e n o  1 i l  i s l e e p  o f f  t o  the s i d e , 
by t h e  door ; s l e ep i n  1 i g i  
( q . v . ) . 
i f i  1 i l  i a hou s e  l o c a t e d  away 
from main pat h s , where an old 
woman lives by h e r s e l f  ( b e c a u s e  
of ur i nary i n c on t i n e n c e  f r om 
r e p e a t e d  c h i ldb i r t h , and 
c o n s e quent p o l lut i o n ) .  
1 i l  i f a n a  t ur n  t o , a c c ep t . 
l i l i  t a l a  f a ' a s i a  divert a 
path around ; t ab o o  a n ame or 
i n c luded wor d s . 
l i l i  t a ' a  go ahead w i t h , 
d e s p i t e  oppo s i t i on . 
1 i i i  t e ' a n a t ur n t o , p o i  n t 
t owar d , turn t oward ( t a l e f u  
' a rne  1 i l  i t e ' a n a : h e  d i dn ' t  d o  
anyt h i n g  wr ong ) .  
1 i l  i t o ' o i turn or l i ft a s i d e  
t o  c h e c k  s ometh i n g . 
1 i l  i a  turn ( vt ) , a i m  a t , 
p o i nt at . 
1 i l i a a l  i Qa l i s t e n  t o . 
l i l i a f e  dra i n , d i t c h . 
1 i l i e ' e n i a turn , e s p . a l i t t l e  
way ; c u t  a s h o r t  d i v e r s i o n ary 
p at h .  
1 i l  i f e l 0  mag i c a l  c omp l ex 
p r o t e c t i n g  p i g s  f r om t h e f t . 
1 i l  i f u a  s l an t , pr e c i p i c e .  
l i l i to ' o i turn or l i ft a s i d e  
t o  c he c k  s ome t h i n g . 
1 i l i t o ' on a  turn or l i ft a s i d e  
t o  c h e c k  s om e t h i ng . 
m a a l i l  i make a d e t our s o  a s  
n o t  t o  m e e t  a p e r s o n . 
ma a l i l i  a n a  avo i d  p e r s on 
a g a i n s t  whom one b e ar s  e nm i t y . 
u l a  1 i i i  s t and o f f  t o  the s i d e . 
2 0 8 4  lili 2 .  
1 i l  i Qa ' a  have i n d i g e s t i o n  from 
e a t i ng t o o  mu c h  g r e a s e .  
2 0 8 5  lili 3 .  
1 i l i Qa ' a s i a  o f  b e t e l , t o  c au s e  
a ' h i g h ' r e a c t i o n  o f  d i z z i n e s s  
and sweat i n g . 
l 1 1 1 Q a ' a  h ave s u c h  a � e act i on .  
1 3 0  
2 0 8 6  lili 4 .  
I i l  i n a t emp l e , s i de o f  h e a d  
i n  f r o n t  and above e ar . 
2 0 87 lili 5 .  
I i I i ma a n a  l an c e  sur g i c ally . 
2 0 8 8  lilu 1 .  
I i l u  mov e , move away ; the runt 
o f  a l i t t e r , f e l t  to b e  part i c ­
ularly d e s i r ab l e  ( c f .  I i  d u ) . 
I i l u a move , move away ( v t ) . 
l i l u a ' i  s h i ft one ' s  p o s i t i o n . 
I i  l u e ' e n i a p u s h  away . 
2 0 8 9  lilu 2 .  
I i l u very small e d i b l e  i n s e c t . 
2 0 9 0  lime 1 .  
I i mea  n ibble a t  t he e d g e s  
( c f .  l i t e ) . 
I i m e l  i me c o c kr o ac h ,  any of a 
c at e g o r y  o f  c o c kr o a c h - l i k e  
i n s e c t s . 
2 0 9 1  lime 2 .  
I i me a small arb o r e al an imal , 
now b e l i ev e d  ext i n c t  ( phalanger 7 )  
( =  k W e t e ) . 
2 0 9 2  lime 3 .  ( from 1 )  
I i me l  i m e  ' a f u i a  b e  e a sy , 
e a s i l y  d o n e  ( l i t . nibble around 
the e d g e s ) .  
2 0 9 3  l i l) e  1 .  
I i l) e e c ho . 
I i l)ea  play t he s ame vo i c e  a s  
another p a np i p e  p l ayer , and 
f o l l ow h i s  m e l o d i c  l i n e . 
I i  I) e n a  e c h o . 
2 0 9 4  l i l) e  2 .  
I i l) ea  f i t  around , b e  b i g  enough 
to c o nt a i n ; c o n t a i n  an obj e c t ; 
f i t  for , b i g enough for ( I) a i  
I i l) ea  n a a  f a ka : h e  i s  b i g  e n ough 
to g o  t o  p l antat i o n  for wo r k ; 
ka ' o  I i l) e a  m e t e  boo : bamb oo tube 
c o nt a i n s  a p i e c e o f  por k ) . 
2 0 9 5  l i l) i  1 .  
l i l) i a  empty out , pour out . 
I i l) i t e ' e n i a  empty out , pour 
out . 
2 0 9 6  lio 1 .  
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l i o look . 
I i o  s u I i a  look a f t e r , wa t c h  
around . 
I i o  ' oof i a  s e a r c h  for . 
I i o e ' e ga n i s t ay up all n i ght . 
I i o l  i o  f a a f i a  k e e p  an eye o n ,  
k e e p  wat c h  on . 
I i o l  i o t a  d i v i n e r ; one o f  
s everal mo d e s  o f  d iv i n a t i o n  
whe r e  t h e  s ought i n f orma t i on 
i s  ' s e en ' , i n  l ime , water , e t c . 
I i O l) e ' e n i a  p l a n , r e c o nn o i t r e ; 
lay out a s i t e . 
l i o s i a  s e e , d i v i n e ; f i nd ( o n 
s e ar c h i n g  f or ) ,  look for 
( s ome t h i n g har d to s e e ) .  
I i o t a l a  mour n ,  m i s s  a d e ad 
r e lat ive . 
2 0 9 7  lio 2 .  
I i o n a  n e c k  ( r e g a r d e d  a s  
Kwara ' a e ,  W .  Kwa i o  u s a g e ) ;  
p l a c e  wher e  bunch o f  bananas  
is  a t t a c h e d  t o  t r e e .  
2 0 9 8  lisi 1 .  
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I i s i  c u t  h a i r  in s t r a i ght l i n e , 
s have o f f . 
g o o ' i l  i s i  c ut h a i r ; m e t aphor­
i c ally , a t ime o f  f e a s t i n g  when 
everyone is  d e c k e d  out i n  
f i n ery . 
I i s i a t r im b o t t om o f  h a i r , 
c l e an b o t t om of t a r o . 
2099 lisi 2 .  
l i s i f o l o  half s t i c k  o f  t obac c o .  
2 1 0 0  lisi 3 .  
I i s i m a n a  ' o l a  everyth i n g , a l l  
t h e  t h i ng s . 
2 1 0 1  l isu 1 .  
I i s u a  move ( v t )  ( u s e d  wh e r e  
o t h e r  forms a r e  t ab o o ) .  
2 1 0 2  lita 1 .  
I i t a e g g s  o f  l ou s e .  
I i  t a n a  ' u u l ou s e  e g g s . 
2 1 0 3  l ite 1 .  
l i t e a  n ib b l e  ( c f .  l i m e ) . 
2 1 0 4  liu 1 .  
l i u g o , pa s s ,  walk , s a i l , e t c . 
a I i I i  u g o n e , b e  gone . 
f a l i s i  f e ' e  l i u k a u  the p a s t  
y e ar . 
k Wa i l  i u  s h i ft l e s s , wor t hl e s s  
( ' al l  about ' PE l ;  r e c iproc a l ly , 
i n  exchang e ; b a c k  and forth . 
l i i l i u ' a n i a  s p r e a d  a s t or y , 
g o s s i p , or rumo r . 
I i u  a ba a  g r a z e , not h i t  d i r e c t ­
l y ;  g o  around rather t han t o  a 
p l a c e . 
l i u k Wa i l i u ( ma i )  walk b a c k  
and fo r t h , g o  o v e r  and o v e r  a 
p o int i n  d i s c u s s i o n . 
I i u  k Wa l e  exc r e t e  without c o n­
t r o l , o f  c h i l dr e n . 
I i u  ' oo f i a  go and look for . 
I i u e ' e f o l o  go out t o  try t o  
buy a p i g  for a f e a s t . 
I i u f a a  a party per forming a n  
ambush o n  a p ar t y  c om i n g  b a c k  
from a k i l l i ng . 
I i u f i a surpa s s ,  p a s s  by ; ex­
c e e d , b e  b i gg e r  or g r e a t er than 
( b a ' i t a I i u f i a :  b i gg e r  than ) .  
I i u f i a  b o o  look for , t r y  t o  
ob t a i n  a p i g . 
I i u mo u b adly i n j ur e d , woun d e d . 
l i u mo u s i a  sur p a s s  ( c ompl e t e ly ) ; 
go a l l  t h e  way p a s t ; d i s ob e y . 
I i U Qa ' i s t r i d e  d e t erminedly , 
g o  ahead , e t c . 
I i U Q e ' e n i a g o  and g e t  s ometh i n g , 
move o n , go ahe ad . 
I i u t a l a f a n a  walk by and t ouc h ; 
euph . for a woman t o  e a t  a 
s a c r e d  p i g . 
l i u t a l a f i a  t o  m i s s  ( i n t e r c e p t ­
i ng or m e e t i n g ) wh i l e  wal k i ng . 
m a e  n i  I i  i l  i U Qa ambu s h i n g  o f  
a p ar t y  r e turning f r om a k i l l i ng . 
m a Q o  I i  u f  i a m i s s  t h e  r i g ht or 
p o s s ib l e  moment for ; be too l a t e  
t o  r e v i v e  a dying man . 
2 1 0 5  liu 2 .  
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I i u  s t ag e  of early p r e g n a nc y ,  
and n au s e a  exper i e n c e d  t h e n . 
2 1 0 6  li ' a 1 .  
I i ' a h e r e . 
1 0 '  0 I i '  a her e ( 1 0 '  0 I i i s 
abbr ev . form ) . 
s e ' e k e e l  i ' a  h e r e  ( s e ' e k e l  i i s  
abbr ev . form ) . 
2 1 0 7  li ' e  1 .  
I i  ' e  I nd i an wr e s t l e . 
I i  ' e f i a  wr e st l e down . 
131 
l i ' e l i ' e I n d i an ( arm ) wr e s t l e . 
I i  ' e Q a  I nd i an wr e s t l i ng . 
2 1 0 8  li ' i  1 .  
l i ' i  perhap s . 
2109  li ' i  2 .  
l i ' i  d e c o r a t e  s h e l l  valuab l e s . 
l i ' i a s p e c i al ly d e c or a t e  s h e l l  
v a luab l e s , f o r  a l u Qa , s i k wa , 
o m e a , e t c . 
I i '  i l  i '  i n i b a t a wom e n ' s  n o s e  
ornament , i n  hor i zontal row . 
2 1 1 0  li ' i  3 .  
f a ' a l  i '  i quar r e l s om e , always 
f i gh t i n g . 
I i '  i t a n a  along s i d e , n e ar 
aroun d , e nv i r o n s  o f ; a s  p e r ­
s onal p o s s e s s i o n . 
l i ' i t e ' e n i a c l o s e  t o .  
t o f u l i ' i t e ' e n i a  ba ' e  f e l l  t r e e s  
in t h e  e nv i r o n s  o f  a s hr i ne . 
vb + I i '  i t e ' e n i a . • .  c l o s e  t o .  
2 1 1 1  li ' i  4 .  
l i ' i t e ' e n i a  ' b eat t h e  s y s t em ' 
( i . e . , t o  suc c e s s fully s t e al , 
v i o l a t e  t h e  s e x  c o d e , e t c . ) .  
2 1 1 2  li ' 0  1 .  
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I i  ' 0  s t r an g l e , hang o n e s el f ;  
s a c r i f i c e  a p i g . 
I i  ' 0  t e l e n a  s a c r i f i c e  f o ' o t a . 
I i  ' oa s t r an g l e  ( v t ) ; s ac r i f i c e  
a p i g . 
I i  ' oma l a k wa c omm i t  s u i c i d e , a 
per s on who d o e s s o .  
l i ' oo l i s i a s uc c e e d  ( a  d e c e a s ed 
man ) a s  pr i e s t . 
I i  ' o s u d e a  s a c r i f i c e  i n d e p e n d ­
e nt ly , o f  a s e gm ent o f  a k i n  
gr oup ( h e n c e  impl i e s  a r i t ua l , 
and d e  f a c t o  s o c i o l og i c a l , 
s egment a t i o n  of a d e s c ent 
g r o up ) . 
2 1 1 3  10 1 .  
1 0  i n  t h e  d i r e c t i on o f , a t  ( a  
plac e or t ime ) ; b ound p r e f i x  
or i n f ix , p r e c e d e d  by ' i ,  i n  
forms such a s  tho s e  l i st e d  
b e l ow .  
( ,  i ) l o f o ' u  down t h er e ;  i n  t h e  
p a s t , l a s t . 
1 3 2  
( ' i ) l o ko ' u  ov er t h e r e . 
( ' i ) 1 0 1 0 '  0 up ther e ;  i n  t h e  
futur e , n e x t  ( s i l) a l i 1 0 1 0 ' 0 :  
n e xt month ) . 
( ' i ) l o ' o l i h er e , l i k e  t h i s .  
( ' i ) l o ' oo h e r e , t h i s ,  now , 
t o d ay . 
a l a t a  l o f o ' u  at t h e  t ime 
b e f or e . 
f a l i s i  I) a i 1 0 1 0 ' 0  next y e ar . 
2 1 1 4  
* r o a  
l oa 
2 1 1 5  
loa 1 .  
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g i ant wing oys t er . 
loa 2 .  ( f r om 1 )  
l o a c r eva s s e , s p l i t  i n  e ar t h . 
d a u l oo l oa pull p e o p l e  apart 
wh o are f i ght i n g , or about t o  
f i ght . 
f a l a i g u e l oa I have a s p l i t ­
t i n g  h e a d a c h e . 
t a k a l o a s t ep b e tw e e n  ant a g o ­
n i s t s ,  b r e ak up a f i g h t . 
2 1 1 6  loa 3 .  
l o a l aw ( Engl i s h ' l aw ' ) ( i . e . , 
t h e  l aw or c our t s , a s  opp o s e d  
t o  c u s t omary proc e dur e ) . 
2 1 1 7  loba 1 .  
l o b a  s e c t i o n , c l o s e  r el a t i v e s .  
l o b a ' e  w a n e  a k i n  group . 
2 1 1 8  loba 2 .  
l o b a  
l o b a a  
p l ank . 
c ut i n t o  two or t hr e e  
l a r g e  p i e c e s  o r  c hunk s . 
l o b e e ' o l a  s t i c k  o f  spl i t  
bamb o o , e t c . 
l o b e ' e  . . .  s t i c k  o f  . . .  
l o b e ' e  o b i r e d  c an e  b e l t  worn 
by ad o l e s c ent and p o s t ­
adole s c e nt unmar r i e d  g i r l s . 
2 1 1 9  loba 3 .  
l o l o b a  not f o l low i n s t ruc t i on s , 
do s o m e t h i n g  i n  a s i lly way . 
2 1 2 0  lobi 1 .  
l o b i a  b r e ak , snap . 
2 1 2 1  lobo 1 .  
l o b o  r ar e  t e e t h  o f  lar g e  
porpo i s e  var i e ty , u s e d  a s  
valuabl e s , p ar t i c ularly for 
s i k w a  ( bounty ) . 
t o ' o n i l o bo t a t a  p e r f o rm m a g i c  
by pr e s s i ng small c o c onut 
( k o k o s u ) on ground ( b i b i  n i u ) 
t o  make a s i k wa bounty f or o n e ' s  
d e a t h  dw i n d l e  away and b e  
spent . 
2 1 2 2  lobo 2 .  
l o b o n a a w a n e  small a r e a  i n  water 
whe r e  f i sh g ather , t hat h a s  b e e n  
' d evelo p e d ' and h e n c e i s  owne d . 
2 1 2 3  lodi 1 .  
l o d i  shoot i n g  o f  sweet pot a t o e s  
a f t e r  g a r d e n  h a s  b e e n  dug . 
2 1 2 4  lodi 2 .  
l o d i  not g o o d  t o  e a t , of r o ot 
c r op s ; d amp o r  r o t t en i n s i d e ; 
t aro t oo mature t o  b e  e a t e n .  
2 1 2 5  lodo 1 .  
l o d o  b e ar frui t , frui t . 
l od e e  ' o l a  fru i t , nut , t ub er . 
l o d e ' e  . . .  fr u i t  o f ,  nut o f , 
t ub er of . 
l od e ' e  a i  fruit , nut . 
l o d o n a  frui t , nut , tuber ( any 
frui t - , nut - ,  n o du l e - , bulb - , 
t ub e r - l i k e  gr owt h on a p l ant ) . 
l od o n a  ma a n a eyebal l . 
l od o n a  ' e g o  c at k i n  of b e t e l  
pepper . 
l oo l od o  small s e c ondary yam 
t ub er s ,  o f t e n  s av e d  for plant­
i ng mater i al . 
2 1 2 6  lodo 2 .  ( from 1 )  
l o d o  a t h i c k  p l a i t e d  b r a c e l e t  
or ankl e t . 
2 1 2 7  lodo 3 .  ( from 1 )  
l o d o  a c o i l o f  fr i z z y  h a i r . 
2 1 2 8  lofa 1 .  ( c f . l o f o  2 )  
l o f a n a  b e lly o f , unde r s i d e  o f . 
l o f a s i a  c r i t i c i z e , b e l i t t l e . 
l o f e ' e  b o o  b e l l y  p o r t i on o f  
but c h e r e d  p i g . 
2 1 2 9  lofa 2 .  ( f�om 1 )  
l o f a a  ( l o f e ' e  n i u ) s t r i p  o f f  
m e a t  from one-half c o c onut . 
2 1 3 0  lofa 3 .  
l o f a ' i a work s l owly , d o  s o m e ­
t h i ng wit hout g r e at e f f o r t . 
2 1 3 1  lofe l .  
l o f e  rob ( from PE ' r ob ' ) .  
l o f em u  rob ( fr om PE ' r ob - im ' ) .  
l o f emua  rob ( v t ) . 
2 1 3 2  lofe 2 .  ( from l of e  3 )  
ba t a  n i l o f ewa n e l)a s p e c ial 
shell valuab l e s  used f or 
s i k w a  ( q . v . ) .  
k Wa i l of e i k e e p i n g  a s i k wa . 
l o f e a  put up a bounty a g a i n s t  
t h e  d e at h  o f  a per s o n ; al s o , 
k i nd of ma g i c  t o  prot e c t  a 
f u g i t ive . 
2 1 3 3  'lofe 3 .  
1 0 f e a  t i e  up , h ang up . 
1 0 f e a  l a ' a  t i e  n e t  on p o l e . 
2 1 3 4  lof i l .  
1 0 f i a f i s h  w i t h  h a n d s  i n  
s hallow c l o s e d  wat er . 
2 1 3 5  lofo 1 .  
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1 0 f o  fly ( v ) .  
1 0 fo l e ' e n i a  t r a i n  f l e d g l i n g s  
to fly , o f  a b i r d ; j ump t o  a 
c o n c l u s i o n  about wher e l o s t  
t r a c k s  o f  a p i g  t h i e f  were 
l e ad i n g . 
1 0 f o t e ' e n i a  c arry some t h i ng by 
f l y i ng ( l a  ' a rne l o f o t e ; e n i n a u :  
I b e long h e r e  - i . e . , t hey d i dn ' t  
fly m e  h e r e ) .  
1 0 f o ' i a  s e i z e  and fly o f f  w i t h , 
of b i r d  o f  p r e y . 
2 1 3 6  lofo 2 .  ( c f .  1 0f a  1 )  
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( i )  1 0 f o n a  ( on )  t h e  front o f . 
e n o  1 0 f o b a l a  s l e e p  on o n e ' s  
bac k .  
1 0fo  ' a i s i f o w i t h  t h e  top down . 
1 0 f o b a l a  w i t h  b e lly expo s e d  . .  
1 0 fo n a  b e l ly , und e r s i de o f  
( c f .  f o f o n a ) .  
2 1 37 lofolofoilalo 1 .  ( from 
1 0 f o  1 )  
1 0 f o l o fo i l a l 0  g l o s sy s w i f t l e t  
( co noaaHa esau z.enta ) ;  = 5 i I i  
6 .  
2 1 3 8  lofu 1 .  ( c f .  1 0m u  1 )  
1 0 f u a  b e a t  b l a c k  and b lu e . 
1 3 3  
2 1 3 9  loge l .  
f o u l og e l og e  b e  r umor ed , a s  
s omet h i n g  wh i c h  i s  about t o  b e  
exp o s e d  o r  d i s c l o s e d . 
2 1 4 0  loge 2 .  
l og e  plat form . 
1 0g ea c arry h e avy ob j e c t  on 
plat form . 
2 1 4 1  logo 1 .  
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l og o  darkn e s s , n i gh t ; a n i gh t , 
as c on t r a s t e d  t o  a day . 
f a ' a l og o ' a  make d a r k , b l o c k  
off l i ght . 
l og o  b u l u b u l u  p e r i o d  o f  moon­
l e s s  n i ght s i n  lunar c y c l e . 
l og o  n i  k W a l a l) a  s e c o n d  day 
a f t e r  full moon . 
1 0g o l og o f a ' a  a l i t t l e  d ar k .  
1 0g o l o g o ' a  dark . 
1 0 g o l o g o ' a  f o n o s i a  ( a d a l o )  
darken t h e  e y e s  o f . 
1 0 1 0g o  ' s e e i ng s t ar s ' ,  i n  a 
s t a t e  of s em i - c o n s c i ou s n e s s  
a f t er a b l ow o n  t h e  h e a d . 
m a a n a  e l o g o  b l i nd . 
m a a n a  e 1 0g o l o g o ' a  b l i nd . 
n a a n a ' i  l og o  s t ay w i t h ou t  a 
f i r e . 
' u b u l a n a  e l o g o  he i s  angr y . 
' u l og o  grope b l i ndly , walk 
falter i n g l y , of a b l i nd man . 
2 1 4 2  logo 2 .  
l a mo l o g o  profe s s i on a l  k i ll e r  
w h o  a t e  m e a t  r aw a n d  pra c t i c e d 
c annibal i sm .  
2 1 4 3  logo 3 .  
gather i n  a p l ac e .  l og o  
1 0g o a  
1 0g o l) a  
gather t o g ether , c omb i n e . 
m e e t i n g . 
2 1 4 4  logu 1 .  
1 0g u  f o l d . 
1 0g u a  fold up . 
1 0 g u l o g u  f o ld i ng . 
1 0 g u m i a  f o l d  up . 
1 0g u s i a  f o l d  up . 
2 1 4 5  loi l .  
1 0 i a  weave a n e t ; 
21 4 6  loi 2 .  
kn i t . 
1 0 i a  br eak o f f  c lu s t er 
c anar i um almond s .  
o f  
1 3 4  
2 1 4 7  loke 1 .  
l o k e  l amp rey . 
2 1 4 8  loko 1 .  
l o ko l o k o ' a  very short . 
l o ko ' a  short . 
2 1 4 9  loko 2 .  
l oo l o k o  ov o i d  f l i nt cutt i n g  
t o o l . 
2 1 5 0  loko ' u  1 .  
l o ko ' u  s e e  1 0 .  
2 1 5 1  loku 1 .  
l o k u  o l d , n o t  s t r o n g ; per s o n  
unab l e  t o  walk ; c r i pp l e d  w i t h  
y a w s  ulc e r at i on ( c f .  t o ' u ,  
t e ' 0 ) . 
' a a ' a e n a  e l o k u  l e g  flexed . 
2 1 5 2  lola 1 .  
l o l a  c on f u s e d , ob s c ur e . 
a l u  l o l a  c over t r ac k s , c o n­
fu s e  with fal s e  t r a c e s ; make 
a mi s t ak e  or d e c e iv e , i n  
argument . 
d a u l o l a a s e e  d a u  1 .  
l o l a a c over t h e  t r ac k s , o f  a 
t h i e f ;  c o ver up t h e  t r a c k s  of 
s om e o n e  wh o has s t ol e n . 
l o l a a ' e n i a  h i d e , c o n c eal w i t h  
i n t e nt t o  d e c e i v e ; d e c e iv e  
( e sp .  by c ov e r i ng up ) . 
l o l a ' a  c o nfus e d , l o s t  t r a c k s  
o f , s e ar c h i n g  for s c e nt ( o f  a 
d o g  c h a s i n g  p i g s ) . 
2 1 5 3  lola 2 .  
l o l a  a ladder or s c affold . 
2 1 5 4  lole 1 .  
l o l e a s t e al . 
2 1 5 5  lole 2 .  
f a t a l o l e l o l e  speak wit hout 
mak i n g  s e n s e . 
2 1 5 6  1010 1 .  
* r o r o  *ML 
1 0 1 0  t r ap . 
l o l om a a s i a  s e t  a t r ap on t h e  
p a t h  o f .  
l o l om a m a n i a  s e t  a trap on t h e  
p a t h  o f . 
2 1 5 7  1010 2 .  
l o l oa s o o t h e , lull a c h i l d  
( onomat . ) . 
2 1 5 8  1010 3 .  
l o l o b u l  i c o ok s l owly i n  a l ow 
f i r e , r eheat t aro . 
l o l o f i a c o ok , warm sl owly . 
2 1 5 9  1010 4 .  
l o l of e e  ' o l a  c la im c ompe n s a t i o n  
f a l s ely , a c c u s e  o n  t h e  b a s i s  o f  
a s u s p i c i o n . 
l o l o f e ' e n i a  s u s p e c t , ac c u s e o n  
the b a s i s  o f  s u sp i c i on . 
l o l o s i a at t r ibute t o  f al s e ly . 
2 1 6 0  1010 5 .  
l o l o b u l  i swoll e n , i n f e c t e d  
b r e a s t s ( o f  nur s in g  mother ) ; 
swe l l i n g  o f  ov e r full br e a s t s  of 
nur s i ng moth e r . 
l o l on a  b r e a s t  o f  b i r d . 
2 1 6 1  1010 6 .  
* 1 0 1 0  *ML 
1 0 1 0  ant . 
l o l o s u u  small s t i ng i n g  b l a c k  
ant . 
2 1 6 2  1010 7 .  
l o l o b a ' a ( b e ) naught y .  
1 0 1 0 Q a ' a  d i s ob e y ; f a i l  t o  h e e d  
a dv i c e o r  war n i n g ; d i s ob e d i e n t , 
unh e e d i n g . 
2 1 6 3  1010 8 .  
g a n i a  1 0 1 0Q a n a  ( b a t a )  b or r ow 
on t h e  exp e c t a t i o n  of i n c ome . 
1 0 1 0Q a n a  b a t a  b a c k e d  by 
f i n anc i a l  re s ourc e s . 
' am e  f a t a  1 0 1 0 Q a n a  b a t a  speak 
s t r o ngly wit hout t h e  f i n an c i a l  
r e s our c e s  t o  b a c k  i t  up . 
2 1 6 4  1010 9 .  
* 1 0 1 0  2 *ML 
1 0 1 0  bend down , b e n d  o v er ( al s o  
o f  t r e e s ) ; warp , b end . 
f a ka l o l o e b a  s a i l i ng sh i p . 
l o l oe b a  b i l lowing i n  w i n d . 
l o l o l a n a  ' a i  d ir e c t i o n  t r e e  i s  
t o  f a l l  i n .  
l o l o s i a  b e nd d own , pull down 
( o f  t r e e s ) . 
l o l o t o  b e nt very far over , 
e s p e c i a l l y  of t r e e  i n  t h e  w i nd . 
1 0 1 0 t o ' i t o '  i s a g g i ng , bent 
over ( e . g . , o f  laden t r e e  
branch ) .  
1 0 1 0 '  i a  prop , pull bows t r i n g . 
' a a ' a e n a  e 1 0 1 0  l e g  b owed from 
bone yaws . 
2 1 6 5  1010 10 . 
1 00 1 0 1 0 s u 1 i a  go s t r a i ght 
t owar d .  
2 1 6 6  1010 1 1 .  ( fr om 9 ? ) 
1 0 1 0  s l i n g  ar ound , over . 
f u 1 i '  i 1 0 1 0 Q a  wai s t . 
k W a i k wa i l o l o ' i alway s embr ac e ,  
embr a c e . 
k Wa i 1 0 1 0 ' i put t h e  arm around 
a p e r s on , hug , embr a c e .  
1 0 1 0  l u a g u l a  emb r a c e  w i t h  
b o t h  arms . 
1 0 1 0  ' a f u i a  r e a c h  around t h e  
g i r t h  of . 
1 0 1 0 '  i a  embr a c e . 
2 1 6 7  1010 1 2 . 
1 0 1 0 Q a n a  on b e h a l f  o f . 
2 1 6 8  1010 13 . 
1 0 1 0 b a s i hyper a c t ive , o f  f et u s . 
w e l a  e 1 0 0 1 0 1 0 b a s i a hyp e r ­
a c t iv e  fetus , i n  the lat e s t a g e s  
o f  p r e g n an c y , b e l i ev e d  t o  t h e n  
b e  a m a l e  c h i l d . 
2 1 6 9  1010 14 . 
1 0 1 0d a 1 a  put on c owr i e s  
( l o l od a l a  ' a n i a  t a 1 e ' e  k a 1 a Qo ) 
as ornam e nt s .  
2 1 7 0  lolokolo 1 .  
1 0 1 0 k o l 0  c al l out , r e ad out 
( ' r oll c a ll ' , a Maas i n a  Rule 
t erm ) . 
2 1 7 1  lorna 1 .  
* r oma *ML 
1 0ma p o i sonous  sUb s t a n c e  i n  
s o m e  s h e l l f i sh ,  c r ab s , or f i s h . 
1 0 ma i a  f e e l  i l l , f r om e a t i ng 
t o o  muc h gr e a s e , b e  nau s e at e d . 
1 0ma l oma ' a  gr e a s y , r i c h .  
2 1 7 2· lorna 2 .  
1 0 ma s i a  h i t  w i t h  a log (=  
1 a b u  5 i a ) ;  pound . 
2 1 7 3  lome 1 .  
1 0 mea s wal l ow . 
2 1 7 4  lomo 1 .  
1 3 5  
1 0 mo sp ondylus s h e l l , unwor k e d . 
217 5 lomu 1 .  ( c f .  1 0 f u  1 )  
1 0m u a  b e at b l a c k  and b lu e . 
2 1 7 6  10Qa 1 .  
1 0 Q a  p l a c e  f r e quented b y  b i g  
f i s h and s h ark s .  
2 1 7 7  10Qa 2 .  
1 0 Q a s i a  bru i s e  ( v t ) . 
2 1 7 8  10Qa 3 .  
1 0 Qa f i s h v ar i e t y  ( = mam u l a ) .  
2 1 7 9  10Qo 1 .  
* r o Q O *ML 
1 0 Q o  l i s t e n . 
a b u l o Q o  be unab l e  t o  h e ar , 
f a i l  t o  r e a l i z e . 
f a f u l o Q o  l i s t en ,  p ay a t t e nt i o n 
t o . 
f a f u l o Q o s i a  p ay a t t ent i o n t o  
a per s o n  wh o i s  talk ing . 
f a ' a l o Q o a  report t o . 
g Wa a l o Q o  l i s t e n  f o r , c o c k  an 
e ar t owar d ;  overhear , l i s t en . 
1 0 Q o  a n a  s ound ( t o  h im ) l ik e  
( l o Q o  a g u  m a l a  w e l a :  i t  sound s 
t o  me l i k e  a j ok e ) . 
1 0 Q o  f a n a  l i s t e n  t o , pay 
a t t e n t i o n  t o  advi c e . 
1 0 Q o  s u l i a  h e ar about , l i s t e n  
t o . 
1 0 Q o  t o ' o  ver i f y ,  c o n f irm . 
1 0 Q o  ' e s i a h e ar but pay n o  
h e e d  t o , i gn or e ; l e t  v i o l a t i o n  
o f  a w o r d  t ab o o  p a s s  w i t hout 
i s su e . 
1 0 Q o a  hear . 
1 0 Q o a t o n i a  dwell i n  o n e ' s  m i n d  
o n  s om e t h i n g  that o n e  h a s  
h e ar d ,  w i t hout s a y i n g  o r  d o i ng 
any t h i n g  about i t ; hear and 
keep qu i e t  about . 
1 0Q o d i l a f i a  h e ar j u s t  a l i t t l e  
b i t  o f . 
1 0 Q o t a ' i  ve r i fy w i t h  own ea r s . 
1 01) 0 t a ' i n a  c on f i rm .  
1 0 Qo t e ' e n i a  c on f irm . 
2 1 8 0  10Qu 1 .  
1 0 Q u  ' s o a n d  s o ' , i n  hypo­
t he t i c al s i tuat i on ;  hypot h e t i c al 
i n d i v i dua l . 
1 3 6  
1 0 l)U  ma l a  1 0 l)u  m a l a  1 0 I)u . . .  ' s o 
and s o ' ,  p e o p l e  i n  t h e  ab s t r a c t  
( d e s c r i b e s  a s er i e s  o f  ' J ohn 
D oe s '  ) .  
2 1 8 1  100 1 .  
l oo l) i a  c o n c e ive o f  a p l a n , 
g e t  an i d e a . 
2 1 8 2  100 2 .  
1 00 skewe d ,  c r oo k e d , l e a n i n g 
( var i an t  o f  l e e 3 ,  q . v . ) .  
k Wa ' i  f a ' a l oo fall a c r o s s . 
l e ka f a ' a l oo go acr o s s . 
2 1 8 3  100 3 .  
l oo ' e  wa n e  or d i nary , und i s t i n ­
gu i s h e d  man . 
2 1 8 4  100 4 .  
( l oo ) l oo kee  wander about with­
out k e e p i ng a n  arrang e d  appo i n t ­
ment or i n s tr uc t i on i n  m i n d , 
d i sr e g a r d  t ime o f  an appo i ntment 
or i n s t r uc t i o n ;  g o  from p l ac e to 
p l a c e after omea , i n s t e ad of 
r eturning home . 
2 1 8 5  100 5 .  
l oo f i a  r e ac h  f o r  e d i b l e  i n s e c t s  
i n  bu s h .  
2 1 8 6  losi 1 .  
* l o s i  *ML 
l o s i  s qu e e z e .  
l oo l o s i spon g e . 
l o s i a  s qu e e z e , r i n s e  out , wash 
o ff , s qu e e z e  out t h e  j ui c e  or 
l i qu i d  ont o . 
2 1 8 7  losi 2 .  
l oo l o s i  k i nd o f  bush u s e d  i n  
c ur i ng ; mag i c  f o r  cur i n g , e s p . 
p i g s .  
2 1 8 8  losi 3 .  
( l o o ) l o s i a  r e l e a s e  bowstr i n g . 
2 1 8 9  losu 1 .  
l o s u  r ib s  o f  c anoe . 
2 1 9 0  lata 1 .  
I o t a  d emean , b e l i t t l e . 
l o t a a  d eme a n ; c o rner , e n c i r c l e , 
of a d o g . 
2 1 9 1  lata 1 .  
l o t o  bend t h e  t o p  over , b e n t  
over , b e  b ent o v e r  a t  t h e  top . 
l o t o f a a f i a  b e nd the head or t op . 
l o t oa b e n d  the t op ov er . 
m a a ma a l o t o ' a  short and s tubby ; 
' s awed o f f ' ; a s tub , a s  w i t h  
an amput a t e d  l imb . 
2 1 9 2  lata 2 .  
l o t o f i a  s u c k  on . 
2 1 9 3  lata 3 .  
l o l o t oa cut d i s c - s ha p e d  
s e c t i o n s  ( e . g . , o f  t ar o  o r  
p i n eapple ) .  
l oo l o t o  whe e l , d i s c ; c ut d i s c ­
shaped p i e c e .  
2 1 9 4  lou 1 .  
l o u  s t a g e  o f  r o o t  c r op a t  
wh i c h  t u b e r  or c o rm i s  s t ar t ­
i n g  t o  develop . 
2 1 9 5 lou 2 .  
l o u l o u l) e ' e n i a r e p or t , d i s c l o s e , 
e s p e c i ally a s exual o f f e n s e  or 
prop o s i t i o n . 
l o u l)a ' i  report , e sp . s exual 
o f f e n s e . 
1 0 u l) e ' e e n o l) a  p e r i o d  a f t e r  
1 0  p . m .  wh e n  everyone i s  a s l e e p . 
l o u l) e ' e n i a r eport , d i s c l o s e , 
e s p e c i a l l y  a s exual off e n s e  or 
propo s i t i o n . 
2 1 9 6  lou 3 .  
g a n i e l ou f i a  i t  i s  t hunder i n g . 
l ou f i a  impl i e s  making n o i s e  o f  
foot s t ep s . 
l ou f i a  g a n i c au s e  r a i n  t hrough 
t hund e r . 
l ou l ou thund e r . 
2 1 9 7  lou 4 .  
l ou l) a  a brawl a t  a f e a s t . 
2 1 9 8  loubono 1 .  
l ou bo n o  s p r e a d i n g  out , o f  swe e t  
p o t a t o e s .  
2199  lousu ' u  1 .  
* l a u s u ' u  *ML 
l ou s u ' u  l e n g t h  of s h e l l  money , 
now valued at $ . 3 0 ( al s o  
l a u s u ' u ) ;  t h e  s t andard u n i t  o f  
l e n g t h  i n  lar g e  valuabl e s . 
l ou s u ' u a c on t r i but e a l ou s u ' u  
or g ou l o l o  ( q . v . ) to a p ayme nt . 
2 2 0 0  lo ' a  1 .  
l o ' a l o ' a  armshe l l s . 
2 2 0 1  lo ' a  2 .  
l o ' a f i a s e ar w i t h  f l am e . 
l o ' a l o ' a  flame ; sparkl i n g , 
very s h i n y ; br i ght r e d . 
2 2 0 2  lo ' e  1 .  
l o ' e  s t up i d , gullible , e a s i l y  
c o e r c e d .  
2 2 0 3  10 ' 0  1 .  
a bu l o ' o  d i s t ru s t , d i s o b e d i ent . 
1 0 ' 0  a n a  b e l i ev e  ( n a u  ku ' a rn e  
1 0 ' 0  a i :  I d o n ' t  b e l i ev e  i t ) .  
1 0 ' 0  i s u l i a ob ey . 
1 0 ' 0  kWa l a na b e l i ev e . 
l o ' of i a b e l i ev e , t r u s t . 
l o ' o k e k e l e e s e e  ke l e .  
2 2 0 4  lo ' u  1 .  
l o ' u a f a ' a e k w a  s h o r t e n  or 
l i ght e n  ( a  l o ad ) . 
2 2 0 5  lo ' u  2 .  
l o ' u a put d i f f er ent k i n d s  o f  
f o o d  i n  one h e ap . 
2 2 0 6  lo ' u  3 .  
l o ' u  not c at c h i n g  anyt h i n g  
( hunt i n g  or f i s h i ng ) ;  b e  
' s t oo d  up ' f o r  an appo i ntmen t . 
( l e ka ) l o ' u  f a l a ' a  have b ad 
l u c k  i n  hunt i ng or f i s h i n g . 
l o ' u  b o n o b o n o  be untrue , 
ground l e s s  ( o f a rumor ) ;  r e a c h  
t he d e a d  e nd o f  a path . 
l o ' u fa l a ' a  have bad luc k i n  
hunt i n g  or f i sh i ng . 
l o ' umou s i a  f i n i s h  up , v e r i fy 
t h e  nonex i s t e n c e  of s om e t h i ng , 
know of another ' s  i n s olvency 
( n a u  ku l o ' um o u s i ' 0 : I know you 
are worthl e s s ,  I know you are 
w i t hout r e s our c e s ,  I know a l l  
about y o u  - u s e d  d er i s ively i n  
ar gume nt ) . 
2 2 0 7  lo ' u  4 .  
* l o ' u  *ML 
l e f u  ma l o ' u  a r ema i n i ng p o i nt 
i n  a d i s c u s s i o n , a t h i n g  s t i l l  
on o ne ' s  m i n d . 
1 3 7  
l o ' u a c arry o n  t h e  arm , a c r o s s  
t h e  b e n t  for e arm . 
l o ' u l o ' u  c r o o k  o f  t h e  elbow . 
l o ' um i a  fold up . 
ma l o ' u  spra i n , fallen hal fway 
down : p o i n t  a t  wh i c h  an ob j e c t  
i s  b e n t ; f l i ab l e , g r a c e ful , 
flexible ; b e n d  to the s i d e . 
2 2 0 8  lo ' u  5 .  
l o ' u m e ' e n i ma l e n g t h  o f  s h e l l  
money , v a l u e d  a t  $ . 2 0 .  
2 2 0 9  lo ' u  6 .  ( f rom 4 )  
l o ' u  anchorag e .  
ma l o ' u  s h e l t e r e d  i n l e t  or arm 
of a harb or . 
2 2 1 0  lua 1 .  
l u a s h i f t . 
f a ' a l ua a  de lay , po s t pone , move 
b ac k .  
l u a a  move ( v t ) ;  p o s t p on e , 
d e l a y , s h i ft ( na u  ku l u a ' o :  
I d e lay you ) . 
l ua � a ' i bur s t  out , c om e  out , 
spew out from . 
l ua �e ' e n i a  put down , s e t  down , 
c ome out , bur s t  out from . 
l u a t e ' e n i a put o ff , d e l ay . 
s i n a  ka l u a sun i s  ( s t i l l ) 
mov i ng a c r o s s  the sky . 
2 2 1 1  lua 2 .  
* l u a *ML 
l u a h i g h  t id e  ( l u a ' a rne  i k i  
' u a :  i t ' s  not h i gh t i d e  yet ) .  
l u a l u a f l o o d  t i d e . 
l u a l u a ' a  h e avy , of wav e s  or 
t i d a l  flow ( a s i  e l u a l u a ' a :  the 
sea is  rough ) .  
2 2 1 2  lua 3 .  
* l u a *ML 
l u a n a n e c k . 
2 2 1 3  lua 4 .  
* r u a *ML 
l u a two . 
i l u a n a  t omor r ow ; t h e  day b e ­
f o r e  ye s t er d ay ( o r another 
g i v en d ay ) . 
l u a a l a t e ' e  wa n e  two g e n e r a ­
t i on s . 
l u a a l a t e ' e  wa n e  ' am o e  ' a n i  s u i 
i t  w i l l  b e  a l l  f i n i s h e d  i n  only 
two g e n e r a t i on s . 
l u a n a  s e c ond . 
1 38 
l u a n a  om e a  the g a t h e r i ng , r i t e s , 
a n d  t r an s a c t i o n s  t h e  day b e fore 
an om e a  ( mor tuary f e a s t ) ;  ( = 
f a l) a ' a f u l) a ) .  
I u a  ' i u twi n s . 
n a a  l u a t omorr ow . 
2 2 1 4  lua ' ao 1 .  ( f rom l u a 1 )  
l u a ' a o vomit . 
2 2 1 5  luba 1 .  
l u b a  r emove , unwr ap , l o o s e n .  
a l u b a l o o s e , l o o s e n e d ; f r e e  o f  
mour n i ng t ab o o s ,  f r e e  o f  o b l i ­
gat i o n s  t o  d e c e a s e d  s p ou s e . 
a l u b e loo s e ne d . 
a l u b e l) a  f r e e dom . 
l u b a  f oo l u  per s o n  wh o ha s j u s t  
c l e an e d  u p  a f t e r  mour n i n g  d i s ­
hev e lme n t . 
l u b a k w a i o f o s i l e ave s omeone 
e l s e  t o  do a j ob all by h i m s e l f  
( b e c au s e  o f  h i s  pr i d e  o r  
s t r en g t h  or imp o r t an c e ) . 
l u b a s i a  t ak e  off . 
l u b e a  l oo s e n , unt i e . 
2 2 1 6  lube 1 .  
l u b e a  s e e  l u b a  1 .  
2 2 1 7  luda 1 .  
* l u d a  *ML 
l u d a  l o a d  in a c an o e . 
l u d a a  l o a d  i n  a c anoe . 
l u d a g o u  b u i l d  up t o  t h e  t o p , 
a d d  t o  c omp l e t i o n , i n c r e a s e  
h e ight . 
l u d a g o u a  f i n i sh up ; c ap o f f ; 
i n cr e a s e  t he h e i g ht o f ; put t o p  
o n  f e o t o ' o f u l)a ' a .  
l u d a g o u n a  ( t o t o l) a ) c ap off , 
f i n i s h off , add to a t o t al of ; 
o f  t o t o l) a  c omp e n s at i on , t o  
t hr ow i n  a f i nal amount i n  
ad d i t i o n  t o  what w a s  pro f er r e d  
t o  m a k e  i t  a c c ep t abl e .  
l u d a g o u l) a c omp l e t i on , t o p p i n g  
o f f , t op s e c t i o n . 
l u d a n i a  load i nt o  a b oa t  or 
c a n o e ;  s t a c k  up . 
l u d a n i a  n i m a n a  o f  s ev e r a l  
p e o pl e , put t h e  hand s , p a l m s  up , 
one ab ove t h e  o t h er , i n  r i tual 
( e s p . i n  n i u n i ' i l u  r i t e ) .  
2 2 1 8  luda 2 .  from 1 
wa l u d a  mag i c a l power for earn­
i n g money . 
2 2 1 9  ludu 1 .  
l u d u  ar c ha i c  form o f  l o d o  1 .  
l u u l u d u  small s e c ondary yam 
t ub e r s ,  o ft e n  saved for 
p lant ing mater i a l . 
2 2 2 0  lufa 1 .  
l u f a a  g iv e  f i r s t - a i d , t empo­
r a r i l y  c ur e  or s av e  p e n d i n g  
r i tual e x p i a t i o n . 
2 2 2 1  luf i 1 .  
l u f i  mar r i e d  woman ' s  pub i c  
apron . 
f a ' a l u f i a  g iv e  l u f i  t o  b r i d e . 
l a f u l u f i  take o f f  pub i c  apron , 
o f  a widow , s i g n i fy i n g  her 
i n t ent i on not to  r emarr y . 
2 2 2 2  lufu 1 .  
l u f u  mag i c  t o  ' l i f t  o f f ' the 
mag i c al h arm i n f l i c t e d by a n  
a d a l o  ( e . g . , t o  r emove t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  ' p o i s o n ' on a 
mag i c a l ly po i s on e d  arrow ) ( c f .  
' u f a ) .  
a l u f u  b e  c alme d , a f t e r  an 
a t t a c k  o f  p s ycholog i c al p o s ­
s e s s i o n  ( l a f u )  o r  m ag i c al 
affl i c t i on . 
l u f u a  p e r form suc h mag i c . 
l u f u s i a  r emov e , ' l i ft o f f ' , 
h armful supernatural i n f lu e n c e  
( c f .  ' u f a s i a ) .  
2 2 2 3  lufu 2 .  
l u f u  a t r e e , s u c h  a s  gulub i a  
palm , on t h e  c r own o f  a h i l l  
or r i dg e , that b e n d s  i n  s t r o n g  
w i nd b u t  d o e s not b r e a k . 
l u f u  n i  i l e s u c h  a t r e e . 
2 2 2 4  luga 1 .  
d a u  l u g a l u g a  h o l d  l o o s e l y . 
f a t a l u g a t a ' i  s p eak thr ough t o  
t h e  f i n i s h ; g iv e  someone p er ­
m i s s i on t o  t ake s ome t h i n g . 
k Wa t e l u g a t a ' i  g iv e  w i thout 
r e s i dual ob l i gat i on s . 
l u g a s i a aba nd o n , g i v e  up . 
l u g a t a a  r e l e a s e , l e t  g o , 
r e l e a s e  t h e  other end o f . 
l u g a t a ' i  r e l e a s e , l e t  g o . 
l u g a t e ' e n l a l e t  g o ,  r e l e a s e , 
put down . 
u l a l u g a t a ' r e lax , s t an d  
r e lax e d . 
2 2 2 5  luga 2 .  
l u u l u g a  v i n e  var i et y . 
2226  luga 3 .  
l u g a  r o t t e n  ( c f .  n u g a  1 ) .  
b a t a  l u g a  s h e l l  money with 
r o t t en s t r i ng . 
f a ' a l u g a a  k e e p  s h e l l  money 
unt i l  t h e  s t r i n g  r ot s .  
2 2 2 7  lugu 1 .  
* l u g u  *ML 
l u g u  wr inkled ( c f .  l u k u , l u u ,  
n u g u ) .  
l a b e n a  e l u g u  wr i n kl ed . 
l u g u l u g u  c l o s e d , w i t h e r e d  ( o f 
flower ) ;  d e f l at e d . 
l u g u l u g u l a  wr inkl e d . 
2 2 2 8  lui 1 .  
* I u u ' i *ML 
k Wa i l u i a forb i d . 
l u i a  forb i d , s t o p , p r ev ent , 
c omman d . 
l u i a a n a  t ak e  away from , 
prevent . 
2 2 2 9  luka 1 .  
f a ' a l  u ka a  
l u ka l u ka 
2 2 3 0  luku 1 .  
s l a c k e n . 
s l a c k  ( c f .  l u u 3 ) . 
l u ku a  fold , fold up ( i nto a 
bund l e ) . 
l u u l u k u b e  c r u s h e d  or f o l d e d . 
2 2 3 1  lula 1 .  
l u l a a d ivert from a c our s e  
l e a d i n g  t o  t r oub l e ; avert , 
m i n imi z e  ( c f .  l u l u  4 ) . 
2 2 3 2  lula 2 .  
m a a ma l a l u l a  t r e e  ( Co Zona 
s aabl'a ) . 
2 2 3 3  lulu 1 .  ( c f .  ' oko  1 )  
k Wa e l u l u a ' i ( l) a ) small f e a s t  
r ewar d i n g  t h e  g ir l  who 
l u l u e ' en i a  mother dur i n g  c h ild­
b i r t h ;  normally g i v en by b aby ' s 
father . 
l u l ue ' en i a c ar e  for mother 
dur i n g  b i r t h  and c on f i n em e nt 
( d one b y  unmar r i e d  g i r l , who 
t h e n  k e e p s  t h e  t ab o o s  w i t h  
m o t h e r  and i n f ant unt i l  s h e  i s  
r i tually p ur i f i e d ) ;  c ar e  for 
1 3 9  
s u l u ' a i  wh e n  h e  i s  s ymb o l i c al ly 
d e ad and c o n f i n e d  t o  b e d  ( do n e  
by a boy , w h o  k e e p s  t ab o o s  
unt il r i tually d e s a c r a l i z e d ) .  
2 2 3 4  lulu 2 .  
l u l u a d iv or c e , s e nd ba c k . 
l u l u a ' a n i a  a d a l o  s end away 
an a d a l o  t ha t  h a s  b e en c au s i n g  
t r oubl e .  
2 2 3 5  lulu 3 .  
l u l u  bun c h  t o g e ther , g a t h e r , 
p u s h  t o g ether . 
f a i l u l u  g r e edy , u s e d  i n  j e s t  
of an a du l t er e r ; a s k  f o r  more 
food g r e e d i ly ; p h i landerer . 
f a t a  l u l u t a a  d i v e r t  or b l o c k  
a c our s e  o f  a c t i o n  ( c f .  l u l a  
1 )  . 
l u l u  ' a f a  wake up w i t h  a 
s t ar t . 
l u l u t a a  s t r i p  l e a v e s  d ownwa r d  
f r o m  a v i n e  or s c ut c h  a f ib e r ; 
c l ean out t h e  i nt e s t i n e s  o f  a 
but c he r e d  p i g . 
l u l u wa ' i  p u s h  wound f i b e r s  
t o g e th e r  i n t o  a bunc h .  
t a i l u l u a hoar d ,  g a t h e r  g r e e d ­
i ly f o r  o n e s e l f . 
t a k u l u l u a hoard , g at h er g r e ed­
ily for o n e s e l f . 
2 2 3 6  lulu 4 .  
' a i wa n e  l u l u t a ' a  unmarr i e d , 
b eyond mar r i abeable a g e . 
2 2 3 7  lulu 5 .  
l u l u  s ound o f  e n g i n e  ( o nomat . ) .  
2 2 3 8  lulu 6 .  
l u l ua f e  f l o o d  t i d e . 
2 2 3 9  luma 1 .  
* I ( i , u )  m a  *ML 
l u ma dwe l l i ng h o u s e  ( ' i f i  i s  
t h e  mor e c omm on form i n  E .  
Kwa i o ) . 
2 2 4 0  luma ' a  1 .  ( from l uma 1 )  
l uma ' a  i n - l aw ( af f i n e ) ;  marr i ag e  
f e a s t  ( = a fo l ol) a ) . 
a l u  l u ma ' a  b e  r e l a t e d  by 
a f f i n i t y . 
f u ' ea l uma ' a  c ontr ibu t e  t o  
b r i d e  weal t h . 
l u ma ' a l a n a  a f f inal k i n , c o l ­
l e c t iv e  t erm f o r  a f f i n al k i n  or 
1 4 0 
t h e i r  d e s c ent gr oup . 
t a ' a  n a a  l u m a ' a  a p e r s on ' s  
a f f i nal k i n . 
2 2 4 1  lumu 1 .  
* l u m u  *ML 
l um u l u m u  m o s s .  
l um u l u m u ' a  mo s s y .  
l um u ' a  m o s s y . 
2 2 4 2  lumu 2 .  
l u m u l u m u ' a  b e numb , numb , 
' a s l e ep ' . 
2 2 4 3  lusu 1 .  
* l u s u  *ML 
l u s u r i b o f  c an o e . 
2 2 4 4  lusu 2 .  
l u s u  burn ( i n g ar d en ) ; bur n e d , 
c h a r r e d  ( t aboo for s ome ) .  
l u s u a  bur n ( v t ) . 
l u s u f i a  bur n . 
2 2 4 5  luta 1 .  
f a t a l u t a  make n o i s e , babb l e , 
s p e ak i n d i s t i n c t l y . 
f a t a l u t a l u t a make no i s e , babb l e , 
s p e ak i nd i s t i n c t ly . 
2 2 4 6  luu 1 .  
l u u  n a t i v e  bark c l oth ; bund l e  
o f  s u c h  c l oth i n  whi c h  s ac r e d 
valuab l e s  are kept , of p ounded 
b anyan or other bark ( = l a ' u a ,  
k Wa r a ' a e ) . 
l u u f a ' i c over , i n c lude w i t h i n ;  
r e c i t e  nam e s  o f  a d a l o  t o  v a l i ­
d a t e  a mag i c  s p e l l . 
l u u f e ' e n i a  c over , i n c lude 
w i t h i n . 
l u u f i a  c over up , i n c lud e 
w i t h i n . 
2 2 4 7  luu 2 .  
l u u l u u a s i ng lul l aby t o  s o othe 
a c r y i ng baby . 
2 2 4 8  luu 3 .  
l u u  s l a c k en , l oo s e n ,  d e f l a t e  
( c f .  l u ka ,  l u g u , n u g u ) . 
a ge wa l u u a i  put l o o s ely , l e av e  
s la c k  i n . 
wa l u u partly d e f l a t e d , s o ft , 
s l a c k e n e d ;  s l a c k , l o o s e ly . 
2 2 4 9  lu ' a  1 .  
l u ' a  s h i f t  ( c f .  l u a 1 ) . 
l u ' a a move ( v t ) . 
2 2 5 0  lu ' a  2 .  
l u ' a  f e n c e ,  make a f e n c e .  
l u ' a  ' u s i a  f e n c e  ( v t ) . 
2 2 5 1 lu ' e  1 .  
l u ' e  food port i o n  pr e s e n t e d  
a t  ' r evolv i n g ' or progr e s s iv e  
f e a s t  s e r i e s  ( d i ' i l i u ) , wh i c h  
c ont i nu e s  over s ev e r a l  w e ek s . 
l u ' ea l u ' e  b r i n g  and s e t  out 
food for d i ' i l i u ( q . v . ) .  
2 2 5 2  lu ' e  2 .  
l u ' e l u ' e l a  shallow , o f  ve s s e l . 
22 5 3  lu ' u  1 .  
l u ' u f i a c over up . 
2 2 5 4  lu ' u  2 .  
l u ' u  hunt ; walk t hr ough t h e  
bu s h  l o o k i n g  f o r  s om e t h i ng ; g o  
through the bu s h  wa i t i n g  for a 
f i ght . 
. . .  ' a m e  l u ' u  i ka l o Q a  j u s t  f o r  
n o t h i ng ( e . g . , f a ' a f a ' a  ' a m e  
l u ' u  i ka l o Q a  - " f a ' a f a ' a  i s n ' t  
t o  b e  spent e x c e p t  on some t h i n g  
imp or t ant " )  . 
l u ' u f i a  s e a r c h  for ; go i n  the 
bu s h  hu n t i ng for . 
l u ' u f i a m a e  r e c o nn o i t r e , i n  
pr eparat i o n  for f i gh t i n g . 
l u ' u f i l u ma s egment of ye ar 
wh e n  yam s are r i p e n i n g , r o ug h l y  
c o r r e s p o n d i ng t o  M a y  and June . 
l u ' u to ' o n a  f i nd by s e ar c h i n g  
i n  bush . 
2 2 5 5 lu ' u  3 .  
l u ' u  e n t e r , p a s s  through t h e  
d o o r  ( s o that l u ' u  m a i s p e c i f i e s  
" c om e  i n " ) ;  g o  through a n  open­
i n g , fit into a h o l e . 
f a ' a l u ' u a c a u s e  t o  e n t e r . 
l u ' u  f a a f i a  m i n g l e  w i t h  the 
r e l a t i v e s  o f  a p e r s o n  o n e  h a s  
k i l l e d , b e f o r e  t h e  sp i r i t s  have 
b e e n  c ompens a t e d . 
l u ' u  i ma a g o  out s i d e . 
l u ' u  t e ' a n a  e n t e r  t h e  h o u s e  o f  
a woma n or g i r l  wh o i s  s exually 
off l i m i t s ,  whe n  she is a l o n e  
( a  v i o la t i on of s e xual d i s t anc e 
rule s ) ;  i n  g e n e r a l , e nt er s ome­
o n e  el s e ' s  h o u s e  un i nv i t e d . 
l u ' u f i a  ent er ; go i n s i d e  a 
hol e . 
2 2 5 6  1u ' u  4 .  
f u ' u  l u ' u l u ' u a a p er s o n ' s  
c h i l dr e n , a s  a group . 
l u ' u l u ' u a f am i ly ( u sually 
u s e d  t o  r e f e r  t o  a man ' s  w i f e  
and c h i l d r e n  or h i s  c h i ldr e n ) . 
2 2 5 7  1u ' u  5 .  ( from 3 )  
l u ' u  a s altwa t e r  g r ot t o  or 
p a s s a g e  ( wh e r e  s har k s , o c t opu s , 
e t c . ,  l ive ) . 
2 2 5 8  1u ' u 6 .  ( f r om 3 )  
l u ' u  gather t og e t h e r  for 
c o l l e c t i ve s t r ength , e s p . i n  a 
b l o od f e ud o r  c on fr o n t at i o n . 
l u ' u  f a a f i a  g ather around 
s om e o n e  t o  prot e c t  h im .  
M 
2 2 5 9  rna 1 .  
m a  an d ,  but ( c f .  m e ) . 
2 2 6 0  rnaa 1 .  
f a ' am a a n i a  i m i t at e . 
k W a i ma a n i i m i t a t e . 
m a a  ko t o ko t o  t r i c k , d e c e iv e . 
ma a n i a  im i t at e , go a l o n g  w i t h . 
2 2 6 1  rnaa 2 .  
m a a m a a ' e l ea s h ake b a c k  and 
f or t h , s w i ng around in c i r c l e s . 
2262  rnaa 3 .  
ma a l  i wa i t  for , b e  i n  n e e d  o f . 
ma a l  i f a 8a hungr y . 
m a a l  i go ' u  t h i r s t y .  
m a a l i ma e  s e e  m a a l i ma e  1 .  
ma a l i t a k W a  s e e  ma a l i t a kWa 1 .  
m a a l i ' ea hang around a f t er o m e a  
w a i t i ng t o  b e  p a i d  b a c k  for a 
l o an . 
m a a l i ' o t a  t ime wh en sma l l  f i sh 
swarm . 
ma a s i a  wait for . 
2 2 6 3  rnaa 4 .  
m a a  out s i d e  ( usually p r e c e d e d  
by H i "  a s  p ar t i c l e  o f  d i r e c t i o n ) . 
l u ' u  i m a a  go out s i d e . 
1 4 1  
ma a 8a ' i  protrud e , s t i c k  out . 
2 2 6 4  rnaa 5 .  
ma a k i n d  o f  f i sh w e i r ; spac e 
through wh i c h  b i r d s  fr e quently 
f ly , where t r ap s are set up ( t h e s e  p l a c e s  a r e  own e d ) . 
226 5 maa 6 .  
m a a l i a  hunt ( for c u s c u s , f ly­
ing fox , e t c . ) at n i ght . 
2266  rnaa 7 .  
*m a a  2 .  *ML 
m a a  eye ; op e n i ng . 
e t a  i m a a ma a n a  fr om s t ar t  t o  
f i n i s h .  
k Wa i ma a  b e  k i nd to , b e fr i end ; 
have ( s exual ) l i a i s on or 
r e n d e zvou s . 
k W a i m a a 8 e ' e n i a  b e  k i n d  t o , 
have a f f a i r  w i t h . 
m a a  n i  e l e  flame ; the b i g g e s t  
t a r o  o r  yam in t h e  f i r e , t h e  
m a i n  l o g . 
m a a  n i  m a e  i n t e nt i o n  t o  f i ght , 
s e e n  i n  t h e  ey e s . 
ma a bo l o s i a  f o rg e t . 
ma a bo n o  b e  b l i n d . 
ma a bo n o b o n o  b e  i gnorant o f . 
maa b o n o s i a  for g e t . 
ma a b u b u s e e  b u b u 1 .  
ma a d o l a  mu l t i - c o l o r e d . 
ma a f a a f a n e  expe c t , c ount on ( h e n c e d emand ) , hang around , 
exp e c t i n g  p e op l e  t o  s h ar e  f o o d . 
ma a fa a f a n e a  wait and wait f o r , 
exp e c t i ng t o  g et . 
ma a f a n e  expec t .  
ma a f a n ea  hope , exp e c t , wa i t ; 
wa i t  t o  b e  p a i d  b y .  
ma a f a n e ' i a exp e c t  t o  g et , wa i t  
for . 
ma a f oo l u  fir s t  b i r t h . 
m a a f u l i a c h e c k  up on one ' s  p i g s  
t o  p r o t e c t  t h em f r om t h e f t . 
ma a g a f e look at a p e r s o n  wh i l e  
e a t i n g , hang around t r y i ng t o  
g e t  food . 
ma a g a f ea look at a p e r s on 
wh i l e  e a t i ng , hang ar ound try­
ing to get f o o d .  
ma a g e g e  c r o s s - ey e d . 
m a a ke l ea  p e e r i n t o  or s c a n  t h e  
d i st an c e , mov i n g  h e a d  and 
shoul d e r s  back and f or t h . 
m a a l a d a  long arrow for p ig ­
hunt i n g . 
ma a ma a l o t o ' a  s e e  l o t o 1 .  
1 4 2 
m a a m a a na end . 
m a a ma a n a  go ' u  
c o rm , whe r e  i t  
m a a m u d u n a  end 
l o o s e  end o f . 
t h e  t op of t a r o  
i s  c ut off . 
of ( a  r o p e , v i n e ) ,  
ma a n a  eye , fr ont , open i n g , 
mouth ( o f s t r e am or r iv er ) , t op , 
l i d ,  f ac e ,  c e n t e r . 
m a a n a  a d a l o  small p i e c e  of 
s h e ll g i ven to a d a l o  wh e n  
m a g i c a l  p ow e r s  a s s o c i at e d  w i t h  
t h i s a d a l o  are e x er c i s e d . 
ma a n a  d a l a n a  f o r e h e a d . 
ma a n a  e a b u l o  ( h e )  i s  d i z z y .  
m a a n a  e a f e  weep , ey e s  wat er . 
m a a n a  e 0 1 00 1 0  ( h e )  i s  s l e epy . 
m a a n a  e l e  t h e  mo s t  imp or t ant 
or b i g g e s t  taro or th i n g  b e i n g  
c o o k e d  on t he f i r e . 
ma a n a  s u  1 i a k e e p  t h e  e y e s  on . 
ma a n a  t e ' e  o l e  a i  k e ep one ' s  
eye on , wat c h . 
ma a n a  t o ' o t o ' o  wat c h , wait  and 
s e e . 
m a a  n a  ' e  5 i a fall a s l e e p . 
ma a n i a s i  ' c a s e  t h e  j o i nt ' , s e e  
wher e valuab l e s  ar e wh i c h  you 
( or s om e o n e  e l s e  a s  your ' ag e nt ' ) 
l a t er s t e a l s . 
ma a l)a ' i  push ( e d )  int o an open­
i n g . 
ma a l)e ' e n i a  p e e p  at , s t a r e  at ; 
l o o k  c ar e fully at , r e c o n n o i t r e . 
m a a o l oo l o  day a f t e r  an ome a 
f e a s t ; s l e epy ( e s p . a f t e r  s t ay i n g  
up a l l  n i ght ) .  
ma a to ' o  d i v inat i o n ; j us t  wat c h ; 
w a i t  and s e e . 
ma a t o ' od a l i a  d i s c over thr ough 
d i v i n at i on .  
m a a ' a f u  d o z e , s hut t h e  eye s , 
d o  w i t h  t h e  e y e s  c l o s e d . 
ma a ' a f u ' a f u  f l i c ker i n g , o f  
l i ght . 
m a a ' a l u  wink . 
m a a ' a l u s i a  wink , c a ll a p e r s o n 
by w i n k i n g . 
ma a ' am a ' a f u  f l i c k e r i ng of l i ght . 
m a a ' a ma ' a l u  b l i n k i n g  o f  e ye s . 
ma ' a f u  do z e , s hut t h e  ey e s . 
ma ' a l u  w i nk . 
ma ' a l u f i a  wink at . 
m a ' a l u s i a w i nk at . 
m a ' am a ' a f u  f l i c k er i ng , o f  
l i ght ; b l i nk i n g  o f  ey e s . 
2 2 6 7  maa 8 .  
m a a n a  
m a a n a  
m a a n a  
p r i c e , value , wort h .  
t a a  how mu c h  doe s i t  c o s t ? 
t o o t o ' o  e qual i n  value . 
2 2 6 8  maa 9 .  
ma a bo bo l a ' a  small e d i b l e  
turban s h e l l  var i e t y . 
2 2 6 9  maa 10 . 
ma a f o l oa t ime . 
' u b u n a  ma a f o l oa 
227 0 maa 1 l .  
at t h e  t ime . 
m aa s i a  i f  . . .  ( ' supp o s e ' ,  PE ) .  
2 2 7 1  maa 12 . 
f u l i '  i m a a ' a l a l)a e n t r a n c e ,  
plac e wh ere a v i s i t o r  ar r i ve s 
f i r s t .  
m a a ' a l a  v i s i t . 
2 2 7 2  maa 13 . 
( o n o ) ma a ' e  g a n i ( s i x ) m e a sur e d  
( i n t e rvening ) d ay s . 
k Wa i ma a s i l)a po r t i o n s  o f  f o o d  
p r ov i d e d  t o  br i de ' s  k i n  by 
gr oom ' s  kin at a f o l o l) a  we d d i ng 
f e a s t . 
m a a ' e  s e c t i o n , g r oup , p ar t , 
port i o n  ( s ome t ime s s hor t e n e d  t o  
m a ' e ) . 
m a a ' e  boo k i d n e y s  of p i g . 
m a a ' e  fe ' e  ka ' o  b r a c k i s h  wat er . 
ma a ' e  l a mo gr oup of p e op l e  w i t h  
s t r o n g  p ower s to f i g ht . 
m a a ' e  s u ' u  brac k i s h water . 
m a a ' e fa l i s i  the b e g i n n i ng o f  
t h e  yam harve s t , i n  July . 
m a a ' e g a n i  sp e c i al day , p ar t i c ­
ular or s p e c i f i ed d a y  or d a y s . 
m a a ' e k wa l o  r i tual s e c t i on , 
c omplex of mag i c  a s s o c i at e d  
w i t h  imp ort ant a d a l o .  
m a a ' e l a e e  bur er of t h e  d e ad , 
bur i al party ( c f .  l a e e ) . 
m a a ' e l a e shor t e n e d  form o f  
m a a ' e l a e e , q . v .  
m a a ' e l og o  f i na l  days o f  lunar 
c yc l e .  
m a a ' e m a e  d e s c e n t  gr oup , ex­
t e n d e d  f am i ly , hou s e hold , work 
group ( ' s e c t i on ' , PE ) ,  t r av e l ­
i n g  party . 
m a a ' e o b i  a wr i s t l e n g t h  o f  
s h e l l  money , worth $ . 1 5 .  
m a a ' e s u a  k i nd o f  mag i c  a s s o c ­
i a t e d  w i t h  f i ght i n g . 
ma a ' e ' a l a ' a  t o p  s e c t i o n  o f  
ga u ba a ba l a  s c a f f o l d i n g , t ha t  
r e s t s  a c r o s s  c anar ium l imb and 
support s i t . 
ma e ' a i  mag i c  u s e d  i n  t a r o  
p lant i ng . 
m a e ' o l a  unit of ( a s , a 
measur i ng un i t ) ( apparently 
maa ' e  c o ntr a c t i n g  t o  m a e ) . 
m a ' e  ( abbr ev . of maa ' e ) s e c ­
t i o n , part , port i o n , spot . 
ma ' e m a e  de s c e nt gr oup , ex­
t e nd e d  fam i ly , househo ld , work 
gr oup ( ,  s e c t i o n ' , PE ) ,  t r av e l ­
i n g  p ar t y .  
2 2 7 3  maa 14 . 
( fe ' e  n i u ) ma a n o ' o  fa n a  wa n e  
one ( c o c onut ) for e a c h  man . 
l a t e ' e  a i  m a a n o ' o  a d i f f er e n t , 
s p e c i a l , i n d i v i dual k i n d  o f  
t h i ng . 
ma a n o ' o  s ep arat ely , i n d i v i dual­
ly . 
2 2 7 4 maa 15 . 
m a a ma a l a l a  un s t abl e ,  r o c k i n g ,  
o f  c an o e . 
2 2 7 5 maa 16 . 
( o l u  a k w a l e ' e ) ma a ( t h i r t y ) 
p i g s  ( o r t h i r t y  f i sh p a c k e t s ) ;  
a euph emism for number o f  p i g s  
o r  f i s h i n c luded i n  a l u ' e  
por t i o n  i n  d i '  i l  i u  r e volv i n g  
f e a s t . 
2 2 7 6 maa 17 . 
maa l a f a  a s ever e cut , a g a s h ; 
a mor t al wound . 
2277  maa 18 . 
m a a  platform f o r  t r app i n g . 
2 2 7 8  maafi 1 .  
ma a f i  a l a ' i not wei l c o o k e d  
t hr oug h , o f  r o a s t e d  tub er . 
2 2 7 9  maafo10 1 .  
m a a f o l oe ' e fo u  b i g  r e c t angula� 
l a k e n o  pudd i n g , c o oked in l e a f  
o v e n  and u s e d  r i tually ; only 
women c an c arry . 
2 2 8 0  maafu1u 1 .  
m a a f u l u  t o b a c c o .  
2 2 8 1  maage1e 1 .  
ma a g e l e  s e a  b a s s  s p . 
2 2 8 2  maa1imae 1 .  ( from m a a  3 )  
ma a l  i ma e  e n emy i n  a s t a t e  o f  
1 4 3 
h o s t i l i ty , adver s ary . 
t a g u ma a l  i ma e  a t emporary s u s ­
p e n s i o n  o f  ho s t i l i t y  b e t w e e n  
e nemy g r o u p s  dur ing a mortuary 
f e a s t  or mar r i ag e  f e s t i v i t i e s . 
2 2 8 3  maa1itakWa 1 .  ( fr om m a a  3 )  
m a a l i t a k Wa s altwat e r , d e ep 
wat er , l a n d i ng p l ac e . 
2 2 8 4  maa1i ' u1a 1 .  
m a a l i ' u l a  impo s e  r i tual i n ­
j un c t i o n  ( s u u f i k wa l a Q a , q . v . ) .  
2 2 8 5  maanakwadu 1 .  ( fr om m a a  7 )  
m a a n a k wa d u  b i r d  var i e t y  w i t h  
s h i n i n g  r e d  eye s ;  b e  f i gh t i ng 
mad . 
2 2 8 6  maao1oo10 1 .  ( fr om m a a  7 ) 
ma a o l oo l o  drow s y , fat i gue d .  
2 2 8 7  maatoto 1 .  
ma a t o t o Q a  frog , Pseudophpyne 
s p . ,  c al l  o f  wh i c h  i s  t h ought 
to b e  m e s s a g e  from a d a l o ;  c a n  
b e  e at e n . 
2288  maa ' eto ' o  1 .  
m a a ' e t o ' o  v i s i t  b y  women t o  a 
mother dur i n g  her c h i l db i r t h  
c o n f i n ement and e sp e c i a l ly t o  
a s s i s t  i n  t h e  b ir t h  a s  n e e d e d  
( they b e c ome only m i n imally 
t abo o , and can r e turn t o  s e c ular 
r e alm after wa s h i n g ) .  
2 2 8 9  maa ' udu 1 .  
m a a ' ud u  want o n , t ig ht , angry ; 
s o r c e r y . 
m a a ' u d u a h at e ,  e nvy ; ' e nvy ' 
s o r c ery aga i n s t  pr o s p erous man . 
2 2 9 0  mabe 1 .  
ma be = n a b e ( q . v . ) .  
fa ' ama bea fa ' a n a b ea . 
2 2 9 1  mabo 1 .  
ma b o  g r a s s hopper ( g e n er i c ) 
( c f .  n a bo ) . 
2 2 9 2  mada 1 .  
m a d a  r i p e , matur e . 
f a ' ama d a  he avy r a i n s  i n  s e a s o n  
w h e n  c anarium almo n d s  a r e  r i p e n ­
i n g  ( S e p t emb er ) .  
1 44  
m a d e e  ' a l a k w a  matur e unmar r i e d  
man . 
ma d e ' e  matur e , adul t . 
ma d e ' e  g e n i ma tur e unmarr i e d  
woman . 
D a l i e m a d a  s ix t h  s t a g e  wh e n  
D a l i nut s t art s t o  turn b l ac k .  
2 2 9 3  mada 2 .  
m a d a f i a  f e e l , t h ink , do c ar e ­
fully w i t h  t hought . 
ma d a f  i a  I i '  i t a n a  t h i n k  about 
c ar e fully . 
m a d a D e ' e n i a  j u s t  t h i nk of . 
2 2 9 4  mada 3 .  
m a d a l a  g o o d  t a s t i n g , s at i s f y­
i n g . 
2 2 9 5  mada 4 .  
k W a i ma d a l a f i  t h e  m o i s t  c o n­
d i t i on wh e n  two ( mo i s t ) surfac e s  
a r e  t ou c h i n g , produ c ing mold or 
m i l dew . 
ma d a ' a l a  wet w i t h  p er s p i rat i on . 
m a m a d a l a ' a  i rr i t at e d , c ha f e d  
by rubb i ng . 
2 2 9 6  mada 5 .  
m a d a g o l a  b e d  o f  f i r e  with 
a s h e s , s t i l l  hot . 
ma d a l a f a  b e d  of f i r e  w i t h  
a s he s , s t i l l  hot . 
2 2 9 7  madama 1 .  
m a d a m a  moon ( r e g a r d e d  a s  L au 
wor d ) ( c f .  n a g ama ) .  
2 2 9 8  madi 1 . 
m a d i f i r s t , ahead ( ' f i r s t  t i me ' ,  
PE l . 
n o t o  ma d i  wait , n o t  yet ; b e  
qui e t ! 
2299  madi 2 .  
m a d i D a mag i c al powers t o  d o  
s om e t h i n g ; knowl e d g e  o f  
g e n e a l og i e s , e t c . , c o n n e c t e d  
w i t h  mag i c . 
m a d  i D a n i  a s i  c omp l ex o f  f i sh­
i n g  mag i c  involving s a c r i f i c e  
o f  f i s h a t  b a ' e  n i  l e e D a . 
ma d i D a a  follow r ul e s , p e r f orm 
c o r r e c tly . 
ma d i D a D e ' e n i a exp l a i n  t h e  
or i g i n  o f  s ometh i n g  when 
p r e s ent i n g  it ( i . e . , on who s e  
behalf i t  i s  p r e s e n t e d ) .  
' o l a  ma d i D a a  s om e t h i n g  s p e c ­
i f i e d  i n  rule s ,  e sp e c i a l l y  
r i tual pro c e dur e . 
2 3 0 0  madi 3 .  
m a d i n a g o o d , impor t a n t , s t and­
ing out fi6m o t he r s . 
wa n e  m a d  i n a a prom i n e n t  man , 
' b i g  man ' . 
2 3 0 1  madikwa 1 .  
m a d i k w a  s e e  d i k w a  1 .  
2 3 0 2  madu 1 .  
m a d u  w i l d . 
f a ' a m a d u a  fr i gh t e n  away ( a  
w i l d  c r e atur e ) .  
m a ma d u  very strong ( e . g . , o f  
t r ap p i n g  n et ) ;  quarr e l s om e , 
alway s f i g ht i n g ; b e  w i l d , t e r ­
r ib l e , fr i g h t e n i n g  ( a d a l o  t a  
m a ma d u : t h e r e  m i ght b e  a 
t e r r i b l y  dangerous a d a l o ,  a 
w i ld a d a l o ) .  
2 3 0 3  mae 1 .  
*ma e *ML 
m a e  d i e , d e ad , f i ght , d e ath , 
blow ( n ) ; f i n i s h e d , w i t h out 
r e s i dual ob l i g a t i on s , of a 
f i n an c i a l  t r a n s a c t i o n ; un­
c on s c i ou s , b e  un c on s c i o u s . 
( s i l  i ) ma em a e s i a  ( want ) very 
badly , very mu c h .  
( s i l i ) ma e s i a  ( want ) very b adly , 
very muc h . 
b o o  n i  m a e  p i g s  c o n s e c r a t e d  t o  
anc e s t or s  ( = f o ' o t a  p i g s , q . v . ) .  
f a ' a m a e a  k i l l , e x t i ngui s h . 
f a ' a n i m a e  render s a c r ed . 
f a ' a n i ma e a  render m i n or f o ' o t a  
s a c r e d . 
m a e  a ' a l e D a ' a  d i e  a sudden 
d e at h . 
m a e  n a a  k a l o Q a  d e a t h  from o l d  
a g e , of a r i tual p i g . 
m a e e ' e o D a e  dead from i l l n e s s , 
per s on d e a d  f r om i ll n e s s ; but 
if no c au s e  was ap p ar e nt or 
d iv i n e d , t h i s  m i g h t  f ormerly 
h av e  l e d  t o  an u n d i r e c t e d  k i l ­
l i n g  t o  s at i sfy t h e  b e r e a v e d  
k i n . 
ma e f o l a  a k i l l i ng s e t t i n g  o f f  
a c h a i n  r e a c t i o n  o f  v e n g e a n c e  
k i l l i ng s . 
ma e f u l i a k i l l i n g  s e t t i n g  o f f  
a c h a in r e ac t i o n  of v e n g e anc e 
k i l l i ng s . 
ma e l aa p n eumo n i a ;  c h e s t  p a i n s . 
m a e l i we l a  d i e  i n  c h i ldb ir t h . 
ma e l  i a  d i e  from . 
maema e ' a  epidemic  s i c kn e s s . 
m a e n a  d e at h  ( o f ) ; i n  honor o f  
a d e ad p e r s o n  ( a ge  o m e a  m a e n a : 
g ive a mortuary f e a s t  t o  honor 
his  d e at h ) .  
m a e Q a  d e at h , war . 
m a e o l e a surv i v e . 
ma e s i a  d i e  from , c omplet e l y , 
t o  the e n d . 
ma e t e ' e n i a  go s l owly , t ak e  
br e ak s  fr om d o i ng . 
ma e t o l i Q i a d i e  leaving sur­
v ivor s r e l at iv e ly d e s t i t ut e ; 
o f  t a r o , d i e  l e a v i n g  only a 
p oor r emnant . 
m a e ' a Qa a  d e ath , dying . 
vb + m a e s i a  t o  . . .  c omplet e ly .  
' o l a n i ma e  t ab o o e d  word , w,o r d  
t aboo i n g ; s omet h i ng very o l d ; 
s a c r e d  anc e s t r al r e l i c . 
2 3 0 4  mae 2 .  
ma e ' a i  m a g i c  u s e d  i n  t aro 
p l a nt i n g . 
2 3 0 5  maelo 1 .  
'*ma e l 0 *ML 
m a e l 0  r i p e ; u s e d  e s p e c i a lly o f  
c anar i um almo n d s  wh e n  immatur e ,  
h e n c e e a s y  t o  s h e l l  ( c f .  wa e s o ) .  
Q a l i m a e l 0  s o ft s h e l l e d  im­
mature c a n ar i um nut . 
2 3 0 6  mafa 1 .  
m a f a f o o  b e  a s t r ang e r . 
2 3 0 7  mafo 1 .  
ma f o t e ' e n i a ' forget about , allow 
t o  s l i p  fr om t h e  m i n d  ( c f .  
n a f o t e ' en i a ) . 
2 3 0 8  rnaga 1 .  
ma g a l a  very s a c r e d  t aro v a r i ety . 
2 3 09 maga1i 1 .  ( from * g a l i 7 )  
m a g a  1 i s l i ppery . 
2 3 1 0  maga ' u  1 .  ( fr om * ga ' u 7 )  
�a ga ' u  s oft ( c f .  wa d a ' u ,  
wa 1 a '  u ) .  
2 3 1 1  mage 1 .  
m a g e s i a  c oo k  ( v t )  ( c f .  n a g e s i a ) .  
2 3 1 2  magili 1 .  
m a g  i I i  c r a c k e d . 
2 3 1 3  mago 1 .  
m a g o  mud ( c f . wa d o ) .  
m a g o l a  muddy . 
1 4 5  
m a g o m a g o  t h i c k  mud ( =  k u u ku n u ) .  
m a g o t a  rot t e n , d e c ayed ( or 
from g o t  a 1 7 ) .  
2 3 1 4  mago1u 1 .  
m a g o l u  s e e  g o l u  4 .  
2 3 1 5  magornu 1 .  ( fr om * g omu ? )  
m a g omu r o t t e n .  
2 3 1 6  magota 1 .  
m a g o t a  r o t t e n , d e c ay e d . 
2 3 1 7  mai 1 .  
*ma i 2 *ML 
m a i l ow t i d e . 
2 3 1 8  mai 2 .  
*m a i *ML 
ma i h i t her ; c om e . 
m a i a  c al l  someone by wav i ng 
t h e  hand ; b e c k o n . 
ma i a ma i beckon . 
s i Qa l  i 1 0 ' 0  m a i next month . 
2 3 1 9  mai 3 .  
ma i n i f o ' dry t oo th ' : a n  i n su l t ­
i n g  m i n o r  swe ar . 
ma i n i fo ' a  a young p e r s o n  who 
always j ok e s  i r r e s p o n s ibly . 
2 3 2 0  mai 4 .  
o g a n a  ma i ma i n a f a i l ik e  or 
want t o  do s om e th i n g ; be ' warm 
for ' s omething ( c f . m a e ) .  
2 3 2 1  mai 5 .  
m a i ma i a l a ' a  o l i v e  s h e l l s  ( g e n . ) .  
2 3 2 2  mai 6 .  
ma i l a a s hamed ( = ' e k e ) .  
2 3 2 3  maikwai 1 .  ( fr om k W a i 1 )  
l u a ( o l u ,  f a i )  m a i k wa i n a 
husband a n d  w i f e ; u s e d  a s  i n ­
d i r e c t  r e f e r e n c e t o  t h e  numb er 
o f  b a a n i ' a u  ( ma j or s h e l l  
valuabl e s ) ,  p ar t i c ul a r ly i n  
1 4 6  
r e f e r e n c e  t o  value o f  l ar g e  
p i g . 
m a i k wa i n a husband and w i f e . 
2 3 2 4  make 1 .  
ma k e f a  t r e e  ( Prosopis  
insu lari s )  . 
2 3 2 5  mako 1 .  
m a k o l a  a s h . 
2 3 2 6  makole 1 .  
ma ko l e  p e r i o d  o f  e v e n i n g , 
about 7 p . m . , when n i gh t  
n o i s e s  b e g i n  i n  bush . 
2 3 2 7  makosi 1 .  ( from * k o s  i ? )  
ma k o s i hungry . 
2 3 2 8  maku 1 .  
ma k u  b ar k c l o t h  ( = l u u ) .  
2 32 9  makWa 1 .  
ma k w a  sme ll ( c f .  m o ko ) . 
2 3 3 0  mak wa 2 .  
d u l a  ma k wa b e  g r e edy , s e l f i sh 
w i t h  f o o d . 
ma k w a ' a  g r e e d i ly . 
' e t e  d u l a  m a k w a  be g r e e dy , 
s e l f i sh w i t h  food . 
2 3 3 1  makwe ' e  1 .  
m a k w e ' e  s e e  k We ' e . 
2 3 3 2  mala 1 .  
m a a m a l e e ' o l a  l e ft over p or t i o n  
( e . g . , a f t e r  d i s tr ibut i o n ) .  
m a l a t e ' ea l oa l o  s l ow down . 
ma ma l e ' e  ( g o ' u ,  l a i s i ,  e t c . )  
a l e ft - over p o r t i on ( o f t aro , 
yam s , e t c . ) .  
2 3 3 3  mala 2 .  
ma ( a ) ma l a k wa i s t r i n g  of $ . 4 0 
i n  s h e l l  money , t h e  m i n imum 
c on t r ibut i o n  to a f e a s t  
( =  go u l o l o ) .  
ma l a Qe ' e b a t a  m e d i um value 
mult i p l e - s t r i n g e d s h e l l  
valuab l e s  ( i n s t e a d  o f  h i g h ­
value p r e s t i g e , valuab l e s )  -
g e n i l a b i , o l u ' a e ,  f a ' a f a ' a .  
2 3 3 4  mala 3 .  
m a a ma l a ( n a u , Qa i a , ' 00 ,  e t c . )  
b i d e  ( my , h i s ,  your ) t ime , 
wa i t i n g  for a g o o d  opportun i t y . 
m a a m a l a  f a ' a e kw a  i g n o r e , pay 
n o  at t e n t i on t o . 
ma l a  Qa i a  i gn or e , pay n o  
a t t e n t i on t o . 
m a l a  ' i  n o ' on i  d i s r e g ar d , 
t ak e  no h e e d  o f ,  w i t h  d i r e  
c on s e qu e n c e s . 
ma l a s i a  d i sobey , i g n o r e  an 
i n j un c t i o n . 
ma l a t e ' o t e ' o  r e fu s e  or r e j e c t  
d e s p i t e  r e p e a t e d  urg i n g . 
Q a i ma l a  Q a i a  h e  i s  m o de s t , 
una s s um i n g . 
2 3 3 5  mala 4 .  
*ma l a  2 *ML 
m a l a  c ut , wound . 
2 3 3 6  mala 5 .  
m a l a a sp o i l . 
m a l a f a l i s i  e arly s e a s o n  SE w i n d s . 
ma l a Qa d a a  d amag e ,  s p o i l . 
2 3 3 7  mala 6 .  
m a l a f a a f i a  s e em e a s y  t o , 
app e ar e a s y  t o  at t a i n .  
2 3 3 8  mala 7 .  
*ma l a  *ML 
ma l a  p r e f ix i n  c ompound forms , 
i n d i c a t ing r e s emb l an c e  t o  t h e  
t h i ng l ab e l l e d . 
m a a ma l a a r e s emb l e , l o o k  l i k e , 
a s  t hough , app e ar ; b e  s omewhat 
ma l a a r e s embl e , l o ok l i k e , 
app ear ; b e  s omewhat . . .  
ma l a a ba a b a  s t e eply s l op i n g , o f  
t er r a i n  or r o o f . 
ma l a b a ' a a s e e  ba ' a .  
ma l a b a ' e k wa  s e e  b a ' e k wa . 
ma l a fo n o  s e e  f on o .  
ma l a o l o Qa s e e  0 1 0  1 .  
ma l a s i f o l a n a  s e e  s i f o .  
ma l a we l a  p l ay l i k e  a c h i l d , 
p l ay around w i t h , make fun o f  
( c  f .  w e  1 a )  . 
m a l a we l a ' a  alway s p l a y i n g  
ar ound , immatur e ,  i rr e s po n s i b l e . 
2 3 3 9  mala 8 .  
ma l a s i a  r e f u s e  t o  pay d em a n d e d  
c omp e n s at i o n . 
2 3 4 0  mala 9 .  ( fr om 7 )  
ma l a l i a  a n a  b e c om e  pr ematur ely 
o l d  due t o  lack o f  grooming . 
2 3 4 1  mala 10 . 
ma l a f a n a  s l ime , on fi sh ( = 
' a f o  2 ) .  
2 3 4 2  mala 11 . 
ma l a m a n i a n a  do badly t o ,  
aggr i ev e , p e r f orm a c t  o f  in­
g rat i tude . 
ma l a ma n i a  t orm ent , c au s e  t o  
suffer . 
ma l a a b a a b a a  s t e e ply s l o p i ng , 
o f  t e rr a i n , r o o f . 
2 3 4 3  malagala 1 .  
ma l a g a l a  a m e d i um-ha�dwo o d  t r e e  
u s e d  i n  making dugout c a no e s , 
b e c a u s e  of dur ab i l i t y  and s a l t ­
water , sun , a n d  i n s e c t  r e s i s t ­
anc e .  
2 3 4 4  malai 1 .  
ma l a i  k i nd o f  s i c kn e s s  c au s i n g  
t a r o  c o rm t o  r ot . 
2 3 4 5  malakwa 1 .  
ma l a k w a  g r e en , f r e s h , unr i p e ; 
of pudd i n g , not p r e - c ooked i n  
l e a f  oven . 
ma a ma l a k W a  gr e en . 
m a ma l a k w a ' a  g r e en . 
2 3 4 6  malalau 1 .  
s u f i ma l a l a u cut h a i r  i n  a n  
abrupt l i n e . 
2 3 4 7  malale 1 .  
ma l a l e ' a  b e  happy ab ou t . 
2 3 4 8  malamou 1 .  
ma l a m o u  t h e  fourth and f i f t h  
( i  n a ' o ,  i b u l i )  s l i t  g o n g s  i n  
b a l e e ' o ' o . 
2 3 4 9  malaf)a 1 .  
ma l a f) e e  ' e g o  small b e t e l  
p e p p e r  l e ave s .  
2 3 5 0  malau 1 .  
*ma l a u *ML 
ma l a u d e p t h s  of t h e  g r ound . 
m a a ma l a u i s land . 
2 3 5 1  male 1 .  
ma l e b o l e  dr e am . 
ma l e b o l e a dr e am ( v t ) . 
m a l e o a  dream ( v t ) . 
2 3 5 2  male 2 .  
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f a t a ma l ema l e  c o ur t i n g  langua g e , 
c o nt a i n ing many s p e c i a l  meta­
phor i c a l a l lu s i o n s  ( ar c ha i c , 
kn own by only a few o l d e r  
p e op l e ) .  
2 3 5 3  male 3 .  
ma l e  bur n i n g , c o r r o s iv e . 
m a m a l e  bur n i n g , c or r o s i v e . 
' u ma l e  bur n i ng , c or r o s ive . 
2 3 5 4  malede 1 .  
m a l e d e  s e e  l e d e .  
2 3 5 5  malefo 1 .  ( c f .  rn a  1 i f u ) 
ma l e f o  frui t l e s s ; frui t i ng 
( e s p . of Spondias du Z a i s ) ;  
s h e l l  valuab l e s  ( e s p . m e t a ­
phor i c  f a t a ma l e ma l e  u s a ge ) .  
ma l e f o  t o ' o  a i  c om e  t o  r ip en e s s ,  
o f  Sp ondias du Zais ; c om e  t o  
f r u i t i on . 
m a l e f o  t o ' o  n a  me ' e  u l  i c om e  
t o  r ip e n e s s ,  o f  Sp ondi a s  du Z a i s ; 
c om e  t o  fruit i o n . 
2 3 5 6  malibo 1 .  
m a l i b o r e l i s h , c r av e  r e l i sh . 
rna 1 i b o  n i a s  i s e a fo o d . 
ma l i b o  n i  f a t a i a  r e l i sh from 
t h e  bu s h . 
2 3 5 7  malifu 1 .  c f .  ma l e f u  
ma l i f u t o ' o  a i  c om e  t o  r i p e ­
n e s s , o f  Spondias du Z a i s ; c om e  t o  
f r u i t i o n . 
2 3 5 8  maliko 1 .  
ma l i ko n a  fl e s h  ( c f .  f a s i ' o ) 
2 3 5 9  malif)o 1 .  ( fr om * 1  i f) o ? ) 
ma l i f) o almo s t  r i p e , almo s t  
matur e ( o f banan a ,  t ub e r ) ;  
alm o s t  grown ( o f small f i sh ) .  
2 3 6 0  malo 1 .  
ma a ma l o t o ' a  m i s s i n g  a s e c t i on 
or p i e c e  that shoul d  b e  t he r e . 
m a l o f) a  dying , w i t h er e d , o f  
v e g e t a t i v e  mat t e r . 
m a l o f)a ' a  w i t h e r , b e  weak or 
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t i r e d ; b e  hung up f o r  drying 
( o f t ob a c c o ) .  
2 3 6 1  malofi 1 .  from * l o f i ?  
ma l of i  qu i e t , p e a c e ful , c almy . 
ma l of i a don ' t  fr i ght e n , 
pac ify , b e  g en t l e  w i t h . 
m a l o f i  ' a  qu i e t , p e a c eful , 
v i rtuou s . 
2 3 6 2  maloi 1 .  
ma l o i a n a  favorable opportu n i ty . 
2 3 6 3  maloko 1 .  
ma l o ko ' bu s h ' ( i . e . , mount a i nous 
i n t e r i or ) . 
2 3 6 4  malu 1 .  
'�ma I u *ML 
m a l u  s hade , environs  o f .  
g a n i a  m a l u Q a n a  ( ba t a ) borrow 
o n  the ex p e c t a t i o n  o f  i n c om e . 
m a a m a l u  shade . 
ma a ma l u ' a  shaded . 
ma l u n a  sha dow , eyebrow , 
e nv i r o n s  o f .  
ma l u n a  b a ' e  t h e  immed i a t e  en­
v i r o nment o f  a s hr i n e , mar g i n­
ally s a c r e d ,  h e n c e  off l i m i t s  
t o  r i tually p o l lu t in g  ac t i v i ty 
( e . g . , m e n s t rual garden ) .  
m a l u Qa n a  b a t a  b a c k e d  by 
f i nanc i a l  r e s our c e s  ( ' a me f a t a  
m a l u Qa n a  ba t a : not have t h e  
f i nanc i a l  r e s ourc e s  to b a c k  up 
one ' s  b i g  t alk ) . 
2 3 6 5  malu 2 .  
m a l u t a n a  m e a n i n g  ( o f ) . 
2 3 6 6  malumu 1 .  from * l u m u ? 
m a l u m u  g o o d  l o o k i n g , at t r a c t ive ; 
g o o d  ( ar c h a i c ) .  
f a ' a m a l u m u a  d e c orat e . 
2 3 6 7  malusu 1 .  f r om * l u s u ?  
ma l u s u  b lunt e d , have p o i nt 
b r o k e n  off . 
2 3 6 8  malu ' ile 1 .  
ma l u ' i l e w i l d  bush yam var i e t y . 
2 3 6 9  mama 1 .  
m a m a  wait for . 
k W a i m a ma n i  wait for . 
m a ma g eo  g e t  out o f  some t h i ng 
one h a s  arrang e d , u s i n g  f al s e  
excu s e s  ( l i t . wait for a 
megapode t o  lay e g g s  i n  t h e  
s and ) . 
m a ma l o t e ' e n i a  put down ( f or a 
s p e l l ) . 
m a ma n i a  
m a ma n o t o  
qu i e t . 
w a i t  for . 
s t and p e r f e c t l y  s t i ll , 
m a ma s i a wa i t  for . 
m a ma u ' u  s t a n d  p e r f e c tly s t i l l  
t o  b e  c o n c e a l e d , o f  w i l d  
a n imal ; fr e e z e  ( c f . ma t o ) . 
mama ' a a c f .  m a ' a .  
t o ' o l u k wa i ma ma n i s t ay wa i t i n g  
for . 
2 3 7 0 mama 2 .  
m a m a  w i l ful , o f  a g i rl ; h e n c e ,  
prom i s c u o u s  or d i s o b e d i ent . 
2 3 7 1  mamadu 1 .  
ma m a d u  s e e  ma d u . 
2 3 7 2  mamafua 1 .  
m a m a f u a  t r e e  ( Se curinega 
samoana ) ;  u s e d  i n  housebu i l d i n g . 
2 3 7 3  mamagola 1 .  
m a m a g o l a  ' a n i a  s e e  g o l a  1 .  
2 3 7 4  mamalakwai 1 .  
m a ma l a k wa i c o n e  s h e ll var i e t y  
( b a t a ) o f  h i ghe st qual i t y  f o r  
s h e l l  valuab l e s . 
2 3 7 5 mamale ' e  1 .  
m a ma l e ' e  s e e  ma l a  1 .  
2 3 7 6  mamalo 1 .  
*mama l o  *ML 
ma ma l o  r e s t , have a s p e l l . 
m a m a l o t a ' i  r e s t , have a s p e ll . 
m a m a l o t e e ' i l a  an earth quake 
in the m i d d l e  o f  the day . 
m a ma l o t e ' e n i a r e s t , have a 
s p e l l , wh i l e  c arrying s o m e t h i n g  
h e avy ( b y  putt i n g  i t  down ) . 
2 3 7 7  mama ' egWa 1 .  
m a m a ' eg W a growl , o f  d o g . 
2 3 7 8  mami 1 .  
m a m i n ormal t a s t i n g ; n e i t her 
swe et nor s our . 
m a m i t o ' o n a  try f o o d �  t a st e .  
2 3 7 9  mami 2 .  
m a a ma m i p l ant , l e ave s of wh i c h  
a r e  u s e d  i n  mag i c . 
2 3 8 0  mami 3 .  
m a a m a m i l a brac k i s h wat e r . 
2 3 8 1  mamu 1 .  
*mamu *ML 
mamu  b a i t  ( wh i c h  attra c t s , as 
i t  we r e , by sme l l  or emanat i o n s  
r at her t h an appearanc e ) ;  sup e r ­
naturally c o n f e r r e d  power t o  
d r aw i n  money , t o  a c c umul a t e  
wealth ( e . g . , by lur i n g  p e o p l e  
t o  your f e a s t ) .  
f a ' a m a m u a  f i sh by c humm i n g ; 
u s e d  j e s t ingly of young p e o p l e  
t r y i n g  t o  at t r a c t  opp o s i t e  sex . 
m a a m a m u  luc ky , f or tunate ( e sp .  
i n  at t r a c t i n g  money ) .  
m a a m a m u ' i  ( i ' a .  b o o ) t h e  t a s t e  
of ( f i sh ,  pork ) ;  e s p .  c o n c e iv e d  
a s  mag i c a lly eman a t i ng and 
a t t r ac t i n g  p e o p l e  t o  f e a st . 
m a m u  e o l o f i a  b e  lucky , have 
( super natur ally c o n f e r r e d ) 
p ower s of g o o d  fortun e . 
m a m u ' a  lucky , power ful for 
at t r a c t i n g  w e alt h .  
2 3 8 2  mamu 2 .  
m a m u  smell o f  r aw f i s h , 
s l i g ht l y  s p o i l e d  or r e s i dual ; 
odor of m i s c ar r i a g e  or abor t i on . 
s i ' i  m a m u n a  smell s t h i s  way . 
2 3 8 3  rnamu 3 .  
m a mu l a ' a  vagab on d . 
2 3 8 4  mamu1a 1 .  
mamu l a  f i s h var i e t y . 
2 3 8 5  mana 1 .  
*ma n a  *ML 
f a ' a ma n a t aa t e ac h ,  advi s e . 
f a ' a ma n a t e ' e n i a  t ea c h , advi s e . 
k � a i ma n a d a i t h ink about , 
r emember . 
k � a i ma n a d a i a  love , have 
s ympathy wi t h , t h i n k  o f . 
l e ka  od o o d o  f a n a  m a n a t a l a �a 
app e ar c or r e c t  ( o r pr oper ) t o  
m e . 
m a n a d a i a  m e an , t h i nk , know , 
t h i nk abou t . 
ma n a d e ' e n i a  t h i nk ,  r em emb er . 
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ma n a t a  t h i nk , r e a s o n , know . 
m a n a t a  f a a f i a  f o r g e t , a l l ow to 
s l i p  fr om t h e  mind . 
m a n a t a  f a n a  t h i nk about , 
r emember , t r y  to t h i nk of ( ' a ku  
ma n a t a  f a i :  I ' l l try t o  r emem­
ber i t ; I ' l l try t o  t h i n k  o f  
i t ) . 
ma n a t a foo fod a a na doub t . 
m a n a t a  0 1  i c o r r e c t  the b e ­
havior o f , have s e c ond thought s 
about . 
ma n a t a  t a l a  e r r ; b e  w i thout 
a s s i s t an c e  or k i n . 
m a n a t a  t oo to ' o  f a i t h in k  over . 
ma n a t a  t o ' on a  c o n s i d e r , r e ­
f l e c t  o n , s u s p e c t ,  r ememb e r . 
m a n a t a d a l i a  r ememb e r , r e c all . 
ma n a t a f a ' a b u l  i t h i nk o f  i n  
r e t r o s p e c t , h ave s e c o nd thought s 
about . 
m a n a t a l a na 
i n t e n t i on , 
ma n a t a ' a f u  
know well . 
m i n d , c hara c t e r , 
thought s .  
know a l l  about , 
ma n a t e ' e  wa n e  a man ' s  m i n d . 
�a n a t e ' e n i a  r e c og n i z e ; r ememb e r . 
u b u l a n a  e k �a i ma n a d a i b e  
home s i c k , t h i nk o f  o r  m i s s  
s om e o n e . 
2 3 8 6  manak�a 1 .  
m a n a k �a s i C kly , wa s t i n g  away , 
n o t  i n  good h e a lt h ;  d i sho nor 
t h e  r e c en t l y  d e ad . 
m a n a k � a  ' a n i a  b e ' u  d i shonor a 
r e c ently d e a d  p er s on by s om e  
v i o l a t i o n  o f  r i t ua l  or t ab o o s  
o f  t h e  b e r e av e d . 
2 3 8 7  manata 1 .  
m a n a t a  s e e  m a n a  1 .  
2 3 8 8  mani 1 .  
ma n i  b a d , badly , i n  v i o l a t i on 
of p r o p e r  b e h av i or . 
a g e  m a n i s e e  a g e  1 .  
o s o  m a n i  v i o l a t e  a food t aboo ; 
e a t  a s a c r e d  food i n  a s e c ul ar 
c on t ex t ; e a t  human ex c r ement 
( o f p i g ) .  
' a n i  ma n i  v i o l a t e  a food tabo o ; 
e at a s a c r e d  f o o d  i n  a s e c ular 
c ont ext ; e at human excr ement 
( o f p i g ) . 
2 3 8 9  mani 2 .  
ma n i  f i r st ( ,  f i r s t  t im e ' , PE ) , 
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j u s t , r i ght now ( pr e c e d e s  
v erb ) . 
2 3 9 0  mani 3 .  
f a ' a ma n i a  swe e t en ( s ome t h i n g  
l i ke l emon t h a t  i s  sour ) .  
2 3 9 1  manifi 1 .  
ma n i f i  t i ny o c ean f i s h . 
2 3 9 2  manii 1 .  
m a n l I u n i t  o f  l e ngth ( $ . 30 )  o f  
s t r i n g s  o f  f a ' a f a ' a  ( q . v . ) 
s h e l l  money ( n o t  an i nt r o duc e d  
wor d )  . 
2 3 9 3  man i '  i 1 .  
m a n  i ' i  part o f ,  p or t i o n  
( abb r e v . ma ' i )  . 
ma ' i  part , p or t i on . 
m a ' i  Qa i another t h i n g , s om e ­
t h i n g  e l s e  ( ma ' i  Qa i f am u : 
a p or t i o n  for you ) . 
2 3 9 4  manu 1 .  
*ma n u  *ML 
ma n u  b i r d  ( t ab o o , r ar e , at 
S i n alagu ) . 
m a n u  k W a ' i k W a ' i e p i l e pt i c . 
m a n u ' a  f e rt i l e , h av i n g  a b aby 
b ir d  i n s i d e , of egg . 
2 3 9 5  manumae 1 .  
ma n um a e  t h e  very d i s t ant p a s t . 
ma Q a  some t h i n g  s o ft and 
s qu i shy ; fae c e s . 
m a Q a a  t o  s t ep i n  s om e t h i n g  
s o f t  and s qu i shy ; s t e p  i n  
ex c r ement ; c ru s h  by s t epp i n g  o n . 
m a Q a l a  w i t h  g o o e y  m at t er o n  
i t , e s p e c i al ly e x c r ement . 
2 3 9 7  maQ ili 1 .  ( fr om ma + * Q  i i i ? ) 
f o n u ma ama Q i i i  
flowi n g . 
full t o  over-
2398 maQ i 10 1 .  
ma Q i l o s e e  Q i l o  1 .  
2 399  ma Qo 1 .  
* m a Q o  *ML 
ma Q o  breath e , p au s e  for br e ath . 
fa ' a m a Q o  wa i t , t ake a break . 
f a ' a m a Qo f a  t a  f a l i s i  Q a i w a i t  
f o r  s o m e  o t h e r  year . 
m a a m a Q o n a  s p i r i t , aft er d e a t h . 
m a Q o  e l a t a a n a  out of br eath . 
m a Q o  5 i a '  1 s i gh , l ab o r e d  
breathing . 
m a Q o  t o ' o  a i  t r y  t o  i nha l e . 
ma Qo b u s u  suffo c a t e . 
ma Q o f i a  b r e a t h e  on . 
m a Q o l u a s i g h , b r e at h e  d e eply , 
i n d i c at i ng c on c ern or d e sp a i r . 
m a Q o m a Q o  s l owly , t a k i n g  s p e l l s . 
m a Q o n a  b r e a t h , l i f e . 
ma Q o n a  e l a Q a l a Qa throat i s  
p a r c he d . 
m a Q o n a  e l i u h e  d i e d . 
m a Q o n a  ko ' u t a  d i f f i c u l t y  i n  
b r e a t h i n g . 
m a Q o s u a l i a  b e  unab l e  t o  b r e at h e  
d e ep l y  b e c au s e  of c h e s t  p a i n s . 
ma Q o t o ' o  a i  try t o  i nhal e .  
m a Q o ' a t o s t ammer . 
m a Qo ' u l a s i  c ome t o  l i f e ; i n ­
h a l e  aga i n . 
2 4 0 0  maQo 2 .  ( fr om 1 )  
m a Q o  d e c i d e n o t  t o  k i l l  s ome­
one ; spare a p e r s o n ' s  l i f e . 
2 4 0 1  mao 1 .  
m a o  look . 
mamaoa  s e ar c h  f or , s e e k  out , 
l o o k  for ( e s p . i n  t h e  bush ) .  
m a o  f a i look at . 
m a o  i s u i i a  l o o k  at , wat c h  
c ar e fu l ly . 
m a o  s u i i a  f a t a l a n a  l i s t e n  
c a r e fully , j u dge c ar e fully 
another ' s  t alk . 
m a o a  k i nd o f  t r e e  u s e d  i n  
mak i n g  p l anks f or c omp o s i t e  
c an o e . 
m a o m a o  look , l o o k i n g . 
m a o m a o  s u i i a  f a t a l a n a  l i s t e n  
c ar e ful ly , j ud g e  c ar e fu l ly 
another ' s  t a l k . 
mao t o ' on a  v i s i t  t o  s e e  how a 
( s i c k )  p e r s o n  i s  g e t t i n g  along . 
2 4 0 2  mao 2 .  
* m a o  *ML 
m a o  danc e .  
u u l i a  ' a u m a o  danc e .  
2 4 0 3  mao 3 .  
m a o Qa ' a  t i r e d , exhau s t e d  
( l a be g u  e m a a ma o Q a ' a :  I ' m 
exhau s t e d ! ) .  
2 4 0 4  maoa 1 .  
m a oa k i nd o f  t r e e  u s e d  b e f o r e  
i n  mak ing p l a n k s  for c ompo s i t e  
c a n o e . 
2 4 0 5  masa 1 .  
ma s a  play ( V ) . 
fa ' a m a s a a i n du c e  t o  play . 
ma s a  ' a n i a  p l ay around with 
( may imply s e xual d all i anc e 
w i t h  a g i r l ) .  
ma s a l i a  d e s t r oy , p lay ar ound 
w i t h , play with s e xually . 
ma s a �a p l ay i n g , gam e . 
m a s a ' a  playful . 
m a ' a n i a  ma s a �a don ' t  play ! 
2 4 0 6  masi '  a 1 .  
m a a ma s i ' a l a  good t a s t i n g , 
swe et , s e a s o n e d . 
m a s i ' a g o o d  t a s t i n g , sweet , 
s e a s on ed . 
2 4 0 7  mas i  1 .  
rna 5 i pu s .  
ma s i l a suppur a t i o n . 
m a s i n a pus , d e c ay i n g  f l e s h . 
2 4 0 8  mata 1 .  
ma a m a t a  d i f f er e nt , o t h e r . 
m a t a l a  p i g t a i l , b r a i d ; 
anc e s t r a l  r e l i c  ( t ooth , l o c k  o f  
h a i r , e t c . ) .  
o l i ma a m a t a  b e  d i ff e r e n t . 
2 4 0 9  mataf i  1 .  
l o� o  ma t a f i a i  hear c o r r e c tly , 
c l e arly . 
ma t a f i a  p i c k  out from sur ­
r ounding s ,  mat c h  c or r e c t l y . 
2 4 1 0  matakWa 1 .  ( c f .  m a a l i t a k wa ) 
ma t a k Wa 
m a t a kWa 
d e ep 
l og o  
s p o t  i n  s e a . 
s e a , s e a . 
d e e p  s e a , d e e p  
2 4 11 mata�a 1 .  
ma t a �a ( n a )  s e e  t a �a  1 .  
2 4 1 2  mata ' i 1 .  
*ma t a ' i 
ma t a ' i  
ma t a i a  
ftML 
fever . 
b e  fever i s h . 
ma t a i ' a s i a s i malar i a ; any 
f ever that i s  a c c ompan i e d  with 
c h il l s . 
1 5 1  
m a t a ' i a b e  fever i s h .  
m a t a ' i �a a  fever , s i c kn e s s . 
2 4 1 3  mate 1 .  
ma t o  ' fr e e z e ' ,  s t and p e r f e c t ly 
s t i l l , of a hunt ed animal 
h i d i n g  i n  fore s t  ( c f .  m a m a u ' u ) .  
2 4 1 4  mauli 1 .  
*ma u r i ftML 
ma u l  i a l i v e  ( r a r e  in E .  Kwa i o )  
( c f .  m o o l i ) .  
241 5 ma ' a  1 .  
*ma ' a  ftML 
ma ' a  father ; p a t r i l a t e r a l  mal e 
k i n  of f i r s t  a s c e n d i ng g e n e r ­
at i on ; husband o f  m a t r i l a t e r a l  
f e m a l e  k i n  o f  f i r st a s c e n d i n g  
g e n e r at i o n . 
m a a ma ' a  father , e s p . as t erm 
of addr e s s  by c h i l d r e n . 
m a ' a  f a fo b r o t h e r  of own 
father , f a t h e r ' s  m a l e  c o llateral 
k i n  ( s e e  f a f o ) .  
2 4 1 6  ma ' a  2 .  ( c f .  n a ' a  6 )  
m a ' a d e a c o o k , r o a s t  o n  
( v t )  . 
ma ' a d oa c o ok , r o a s t  o n  
( v t )  • 
2 4 17 ma ' a  3 .  
mama ' a a raw , o f  f o o d . 
m a ' a a r aw ,  of f o o d . 
ma ' a m a ' a a r aw ,  of food . 
2 4 1 8  ma ' a  4 .  
ma ' a  p r e f i x  of n e g a t ive 
intent i o n . 
f i r e  
f i r e  
d a u  ma ' a s i  a n a p er s i s t ant o r  
s t r o n g , o f  r ep o r t  o r  ome n .  
ma ' a s i l  i r e fu s e , n o t  want . 
m a ' a s i l  i + vb not want t o , 
r e fu s e  t o . 
ma ' a s i l i t e ' en i a r e fu s e . 
m a ' a s i n i  r e fu s e ,  n o t  wan t . 
ma ' a s i n i + vb not want t o ,  
r e fu s e  t o . 
2 4 19 ma ' a  5 .  ( c f .  m a a  1 )  
ma ' a l u f i a  w i nk a t . 
ma ' a l u s i a  wink at . 
ma ' a m a ' a f u  b l i n k i n g . 
ma ' a ma ' a l u  b l i n k i ng . 
2 4 2 0  ma ' i  1 .  
1 5 2  
m a ' i  abbr ev . o f  ma n i ' i  ( q . v . ) .  
2 4 2 1  rna ' u 1 .  
* ma ' u  *ML 
m a ' u  a f r a i d , s hy .  
d a u  n i  m a ' u  l a l a Qa ' a  hold 
g i n g e r l y . 
f a ' a m a ' u a f r i ght e n .  
ma ( a ) m a ' u l a  shy , fr i gh t e n e d . 
m a ( a ) m a ' u l a ' a  ( a  l i t t l e  b i t ) 
a f r a i d . 
ma ' u l a  s hy , f r i g h t e n e d . 
ma ' u l a ' a  ( a  l i t t l e  b i t ) 
a f r a i d . 
ma ' u ma ' u ma ' a s i l  i s t r ongly 
r e fu s e , s t eadf a s t ly r e fu s e . 
m a ' u n i a b e  a f r a i d  o f .  
m a ' u Q a ' i b e  a f r a i d . 
ma ' u Q e ' e f i t a f i t a r e d  c or dyl i n e  
v a r i e t y  u s e d  i n  mag i c . 
m a ' u Q e ' e n i a b e  afr a i d  o f .  
2 4 2 2  rna ' udi 1 .  
m a ' u d i  t ame , qu i e t . 
a l a f u u  m a ' u d i a speak qu i e tly , 
m i ldly . 
a s i  e ma ' u d i  s e a  i s  c alm . 
f a t a  m a ' u d i  t a l k  i n  p e ac e ful , 
subdu e d  f a s h i on ; s ar c a s t i c a lly , 
a quar r e l s om e  t r oub l emaker . 
ma ' u d i Q a ' i do s om e t h i ng w i t h  
e a s e . 
ma ' u d i Q e ' e n i a do w i t h  e a s e , 
thor oughl y , c omp l e t e ly . 
2 4 2 3  me 1 .  
m e  ' a m o e  but n o ; n e g at e s  a 
p r e c e d i ng phra s e  ( c f .  rna ) .  
2 4 2 4  mea 1 .  
* m e a  *ML 
k W a t e m e a n a  put t o n gu e  out . 
mea  I i a l i c k .  
m e a n a  t ongue . 
m ea t o ' o n a  t a s t e . 
m e a ' i b o o  p i g ' s  t ongue . 
2 4 2 5  mea 2 .  
m e a m e a  hal ibut var i e t y .  
2 4 2 6  mede 1 .  
m e e m e d e n a  ' a i  wood c h i p s . 
m e m e d e e  ' a i  wood c h i p s . 
m e m e d e e  ' o l a  wood c h i p s . 
m e m ed e ' e  a i  c h i p s  of wood or 
p i t h . 
2 4 2 7  medo 1 .  
m e d o  t r e e  var i e t y , u s e d  f o r  
c u s t omary c u r e s ; ( Ficus  gu Z ? ) ,  
( = l a ' u a ,  k W a r a ' a e ,  u s e d  for 
b ark c l o t h ) . 
2 4 2 8  meke 1 .  
m e m e k e ' e  a l i t t l e  b i t . 
m e m e k e ' e  ( a i )  small p i e c e ,  
c h i p  o f  ( = m e m e d e ' e ) .  
2 4 2 9  meku 1 .  
m e k u  r e d ; a r e d  p i g . 
ba t a  m e k u  s t rung valuab l e s  o f  
r ed s h el l . 
f a l a i n a e m e k u have r e d  h a i r . 
m e k u m e k u  r e d . 
2 4 3 0  mela 1 .  
m e l a  b r i g ht r ed . 
a g e  m e l a m e l a  do r i ght away , 
i n  ha s t e .  
a u l u  m e l a m e l a  ( a n a ) s t ar e 
angr i l y  ( at ) .  
ma a n a m e l a m e l a  h e  i s  v e r y  
angry . 
m e l a m e l a f i ' a r e d , v e r y  r e d . 
o g a n a  e m e l a m e l a  h e  i s  v e r y  
angry . 
2 4 3 1  mel0 1 .  
m e l o  r e d  ( ar c h a i c  f orm ) . 
m e l o n a  p e n i s  ( j ok i ng or 
euphem i s t i c  r e f e r e n c e ) .  
2 4 3 2  melu 1 .  
m e l u  flam i n g , o n  f i r e .  
m e l u ' a  s a c r e d  s h e l l  money , 
kept a n d  smoked i n  t a u .  
2 4 3 3  melu 2 .  ( fr om 1 )  
m e l u  a l ar g e  for e s t  t r e e , with 
l e ave s t hat tur n  r e d ; mag i c , 
u s i n g  a r e d  m e l u  l e a f , t o  make 
a youn g c h i ld o r  a parrot ab l e  
t o  t a l k  we l l . 
2 4 3 4  merne 1 .  
* m e m e  *ML 
m e m e  s o f t , o v e r r i p e ; m a s t i c a t e d  
f o o d . 
b u t a  m e m e n a  b r a i n . 
m e m e a  c h ew up ( c f .  me ' e ) . 
m e m e n a  s o ft i n t er i or .  
2 4 3 5  mena 1 .  
m e n a  r i p e ; l i gh t  br own ; y e l l ow­
ing and f a l l i n g , o f  yam l e av e s  
wh e n  tuber i s  r i p e . 
l a s i n a e meme n a ' a  have g o l d e n  
br own hair . 
me ( e ) me n a ' a  l i ght br own , l i ght 
s k i n . 
t a ' a  meme n a ' a  Polyn e s i a n s  and 
M i c r o n e s i an s . 
2 4 3 6  mel)a 1 .  
m e l) a  s qua s h , bur s t  o p e n  ( c f .  
m e l) o , ma l)a ) .  
u l a m e l) a l i a  s t ep o n  s omet h i n g  
s o f t  a n d  c ru s h  i t .  
2 4 3 7  mel)o 1 .  
m e l) o  s o f t , r o t t e n  ( c f .  m e l) a , 
ma l) a ) . 
2 4 3 8  mel) O  2 .  
m e m e l) o  g e t  t i r e d  of d o ing 
s ome t h i n g  over and over aga i n , 
try and t r y  t o  no ava i l . 
m em e l) o l) a a  b i g  j ob ,  hard t a s k . 
m e l) o  n o ' o  a i  g e t  t ir e d  o f  
d O in g  s om e t h i n g  over and over 
a g ai n ,  try and t ry to no avai l .  
2 4 39 meo 1 .  
m e o  r e d . 
2 4 4 0  mesi 1 .  
m e s i b r i ght r e d . 
m e e m e s i v e r y  r e d , e s p . o f  
i n f l amat i o n ; r e d  hot . 
2 4 4 1  meso 1 .  
m e s o  r e d , r e d  hot . 
o g a n a e m e s o  b e  angr y .  
2 4 4 2  meta 1 .  
m e t a  s h e l l f i s h  var i et y . 
2 4 4 3  meto 1 .  
m e  t o  k i nd o f  t r e e  w i t h  very 
red fruit , used t o  make d e c o r ­
at ive mar k i n g s  ( e . g . , o n  t a b a 
dan c i n g  c lub s ) .  
2 4 4 4  meu 1 .  
m e u  f l a s h . 
2 4 4 5  me ' e  1 .  
m e ' e  c h ew ( c f .  mem e ) , c hew 
b e t e l . 
m e ' e a c h e w  b e t e l  mixtur e .  
1 5 3  
m e ' e l a  s t a i n e d  r e d , o f  t e et h  
o r  li p s , fr om b e t e l  c hewing . 
me ' em e ' e  l ime s t i c k . 
2 4 4 6  me ' e  2 .  
me ' e  de s i g nat e s  a port i on , 
u n i t  o f , p i e c e , or quant i t y ; 
some ; u s e d  b e fo r e  s om e  sub­
s t ant ive b a s e s , e . g .  b a t a , 
' e g o .  
m e ' e  a n o  s p e c i al or d i f f er ­
e nt i at e d  t r a c t  o f  land . 
m e ' e o t o  one p i e c e  r e e d  arrow 
for b i r d - hunt i n g . 
2 4 4 7  me ' e  3 .  
m e ' e  s u ' u  b r a c k i s h  wat e r . 
2 4 4 8  me ' esi 1 .  
m e ' e s i  f i r e  ( ar c h a i c ) .  
2 4 4 9  midi 1 .  
m i d i n a r i b  o f  p alm f r ond . 
2 4 5 0  midi 2 .  
m i d i m i d i  r e d  s trung s h e l l  
d i s c s ,  wor t h  tw i c e  an e qu ivalent 
l e n g t h  o f  wh i t e . 
m i d i m i d i n a t h e  r e d  s h e l l  
' h ead ' of a s h e l l  valuabl e .  
2 4 5 1  midi 3 .  
m i d i  f o ka pur s e  t h e  l i p s , 
s p r e a d  t h e  l i p s  i n  a g r imac e 
wh i l e  mak i n g  a sma c k i ng sound ; 
sma c k  l i p s  i n  s u c k i ng , s u c k . 
m l d l a  g naw , nibble at , s u c k  
at ( c f .  m l s i ,  m od o ) . 
m i d i m i d i  f o k a ' a n i a  make s u c h  
a g e s tur e i n  d i s g u s t  or d i s ­
agr e ement . 
2 4 5 2  mige 1 .  
m l m i g e n a  smal l i n d i v i dual 
s e c t i o n s  o f  c anar i um almond 
k e r ne l ; small c h i p s of wood . 
2 4 5 3  mimi 1 .  
*m i m i  *ML 
m i m i  u r i n at e ; ur i n e . 
f a ' a m i m i n a bladder . 
m i m i n a 
m i m  I s I a 
ur i nary o r i f i c e . 
ur i n a t e  o n . 
m l m i t e ' e n l a ur i n a t e  o n . 
2 4 5 4  misi 1 .  
1 5 4  
m i s  i sma c k  
s uc k . 
m i s i a s u c k  
m o d o ) .  
2 4 5 5  moa 1 .  
*moa *ML 
m o a  vom i t . 
l i p s  i n  s u c k i n g , 
o n  ( c f .  m i d i  3 , 
m oa l a  overtur n e d , c ap s i z e d , 
s p i l l e d  out , b o i l e d  over . 
m oa l a ' i s p i l l over . 
m o a m o a k wa l e  d e f e c at e , of dog 
o r  c at - f e ' a  is  not used for 
dogs  and c at s  ( on ly p e op l e  and 
p i g s ) , moa is  u s e d  a s  euphem i sm .  
moa t a n a  a p e r s on ' s  vom i t . 
moa t a ' i  vom i t , s p i l l  out , d i s ­
c h ar g e . 
m oa t e ' e n i a e j e c t  from t h e  mout h , 
by vomi t i n g  or s p i t t i n g . 
moa ' a  overtur n e d , c ap s i z e d , 
s p i l l e d  out , b o i l e d over . 
2 4 5 6  mode 1 .  
m o d e  pandanu s ; mat , umbr e l l a  
made w i t h  p andanu s . 
2 4 5 7  modo 1 .  
m o d o  suc k ( c f .  m i d i  3 ,  m i s i )  
m o d oa s u c k  ( v t ) . 
2 4 5 8  moe 1 .  
m o e a  s c r ap e  o u t  w i t h  o n e  han d ; 
put t h e  hand or f i ng er s  i n s i d e ; 
put f i ng e r  i n  v a g i n a . 
2 4 5 9  moga 1 .  
m o g a  r o t t e n , m i l dewed . 
m og a l i a  b r e ak , pull apart . 
2 4 6 0  moge 1 .  
m o g e  c l e ar up�ergrowt h .  
mog ea  c l e ar undergr owth ( PE 
' b r u s h - i m ' ) . 
2 4 6 1  moke l .  
b u l umo ke ' a  m o l dy . 
2 4 6 2  moko 1 .  
m o k o  smell , s t i n k  ( c f .  ma k w a ) .  
f a Q a  m o ko b e  g r e ed y , s e l f i sh , 
o f  f o o d . 
f a ' amo kof i a  try t o  r ev ive a 
drown e d  or half-drown e d  p e r s o n  
by p ut t i n g  t hem over a f i r e ; 
l e ave the d e ad unbur i e d  t o  
c o e r c e  t h e  r e s p o n s ib l e  p ar t y  
i n t o  p a y i n g  c omp e n s at i on ( = 
f a ' a s i ' i n i a ) .  
m o k o f i a  smell ( s ome t h i n g ) .  
m o ko t o ' o n a  try t h e  smell o f . 
2 4 6 3  moko 2 .  
m o k o a  shape i n t o  r ound smooth 
s hap e ,  shape smoothl y , round 
edges of ( c f .  l oo l o k o ) . 
2 4 6 4  mola l .  
*mo l a  *ML 
mo l a  very many , t e n  t hous and . 
2 4 6 5  mola 2 .  
* mo l a  2 *ML 
mo l a  mer e ly , only ; s e c ular ; t o  
r i tually o p e n  a s hr i n e , s ea s o n , 
e t c . ( i .  e . , t o  r e nder s e c ular ) .  
f a ' am o l a a r i tually open , 
r en d e r  s e c ul ar . 
mo l a  f a a f i Q a a  s e c o nd s t ag e  of 
d e s a c r a l i z a t i o n  aft er s u u Qa . 
m o l a  t a f i a  c ount day and n i ght 
a s  two d ay s  i n  r emoving tabo o s , 
s o  a s  t o  s h o r t e n  t h e  p r e s c r ib e d  
p e r i o d . 
m o l a  t a f i l a i  mo l a  b y  c o unt i n g  
d a y  and n i ght as s e p ar a t e  day s . 
mo l a  t a f i Qa mo l a  b y  c ount i ng 
day and n i ght a s  s e p ar a t e  d ay s . 
m o l a  t a f i t a f i a  shor t e n  t h e  
dur at i o n  o f  t ab o o s  by c ount i n g  
d a y  a n d  n i ght a s  two s eparat e 
day s . 
mo l a mo l a  s e c ular , o r d i n ary . 
m o l a Q a r i tual o p e n i n g , d e ­
s a c r a l i z a t i o n . 
t a l e '  mo l a Qa t h e  s e r i e s  o f  
r i t e s  o f  d e s a c r a l i z a t i o n  a f t e r  
h i g h  s a c r i f i c e  or d e a t h  o f  
pr i e s t . 
t a n i  mo l a Qa t ake a p i e c e  of 
food or r i tual ob j e c t  to r emove 
s a c r edne s s  ( a s i n  t a n i 
m o l a Q a n i g e n i ) ,  wh e r e  wom e n  
t o u c h  an ar e c a  nut t h e  s u l u ' a i  
h a s  h e l d , r e nder i n g  t h em and 
h i m  l e s s  s a c r e d ) .  
t ee ' o l a  moomo l a  only one 
( t h i ng ) .  
2 4 6 6  mo1aagali 1 .  
mo l a a g a l i world , e ar t h . 
2 4 67 moli l .  
m o l i mo l  i l o n g -hand l e d  f i g ht i n g  
c lub . 
mo l i m o l  i ' a  round . 
2 4 6 8  moli 2 .  
m oomo l i ' a  only . 
' o l a  moom o l i ' a j u s t  n i n e  
( emphas i z i ng f al l i ng s h o r t  o f  
t e n ) . 
2 4 6 9  molo 1 .  
m o l oa  inc i s e  a d e s i gn o n . 
mo l o ' i a  t i c k l e , i n c i s e  on , 
wr i t e  on . 
2 4 7 0  molo ' u  1 .  
mo l o ' u  hungr y , b e  hung ry , hung e r . 
mo l o ' u l a  hung e r .  
mo l o ' u �aa  hung e r . 
2 4 7 1  molu 1 .  
f a t a  mo l umo l u �a s p eak i r r e spon­
s ibly , i n c on s e quent i al ly . 
m o l u mo l u smal l , t i ny . 
t a ' a  mo l umo l u  c h i l dr e n . 
2 4 7 2  momo 1 .  
momo n a  f at , g r e a s e .  
2 4 7 3  momoka 1 .  
mom o k a  i r r i t at e d , i t c hy , o f  
s k i n ; ( h av i n g ) s t i n g i n g  p lant 
f l o s s .  
2 4 7 4  mona 1 .  
d a i m o n a a  I don ' t  c ar e  about 
h im ,  I ' m not afr a i d  o f  h im . 
m o n a a  be fr i g h t e n e d  o f , 
i n t im i d at e d  by ( na u  ku ' ame 
m o n a a : I ' m  not wor r i e d  about it  
(or  him ) ) .  
2 4 7 5  mona 2 .  
m o n a a  s t e ep s l op e , ravine . 
2 4 7 6  monu 1 .  
a g a  m o n u m o n u  ob s erve , or t h i n k  
o n e  ob serv e s , i n d i s t i n c t l y  -
p ar t i c ularly t o  c at c h  s omeone 
i n  a s exual r e n d e zvou s . 
m o n u mo n u  short h a i r c u t ; chew 
w i t h  t h e  gum s , of a t o o t hl e s s  
p e r s o n .  
s u u m on u m o n u  j u s t  s t ar t  t o  g r ow 
out , of h a i r ; d i s appear f r om 
s i ght , i n t o  bu s h .  
1 5 5  
m o � a  b e  unab l e  ( n a u  ku  m o � a  
e ' a t o :  I c an ' t  d o  i t ) .  
f e l e  mo �amo�a  s qu e e z e w i t h  
t w o  f i n g e r s ,  not c l o s e d ar ound . 
m o � a  s u I  i a  be unw i l l i n g  to do 
b e c au s e  o f  f e ar o f  c on s equenc e s . 
m o � a  ' a l a ' a  b e  unab l e  to d o  
someth i ng . 
m o � a l i a  g i ve up , be unab l e  to . 
m o � a l u a be b e s e t by troub l e s . 
m o �a s i a  g i v e  up , b e  unable t o . 
m o � a s u a l i a  be unab l e  t o  d o  
some t h i ng . 
2 4 7 8  mooli 1 .  
*ma u 1 i *ML 
moo l i alive , l i v e . 
f ee mo l i a i  c ar r y  ( a  p i g )  alive 
t o  a f e a s t . 
f a ' a m oo l i a  r ev iv e , cur e . 
k Ya i mo o l  i c ur e  with hot l e af 
p oult i c e  ( = ' u f a �a ) . 
moo 1 i � a a  l i f e . 
moomoo l i l i v i ng , t hr i v i ng . 
2 4 7 9  mooli 2 .  
* m a u  1 i *ML 
m o o l i d i f f e r e n t l y , a d i f f e r e n t  
way , i n  a wr ong d i r e c t i on . 
f o ' i moo l i turn t o  a d i f f e r e n t  
way , a d i ff e r e nt c our s e , i n  the 
wr ong way . 
9 u 1 a i moo 1 i l e f t  s i d e . 
0 1  i mo o l  i g o  wr o ng , go t h e  wr ong 
way , in the wr ong p l ac e .  
v t  + moo l i . . .  l e ft hand e d . 
2 4 8 0  moono ' o  1 .  
m o o n o ' o  w i thout br eak , c om­
plet e l y  ( al l  the way , PE l .  
2 4 8 1  moo ' u 1 .  
moo ' u  abundan c e  mag i c  i n  
gar de n i n g ; e s p . u s e d  for yam s . 
2 4 8 2  moso 1 .  
m o s o  puff o n  a p i pe . 
mo s o a  puff o n  a p i p e , mak e 
s im i lar suc k i ng i nhalat i o n . 
m o s o m o s o a  puff on a p i pe , make 
s im i l ar sucking i nhalat i o n . 
2 4 8 3  mota 1 .  
m o t a a  cut b r u s h , w e e d , c l e ar 
( c f .  ' am o t a a , k a mo t a ) .  
m o t a ' a  c l e ar , c l e an . 
2 4 8 4  mote 1 .  
1 5 6  
ma a n a  e moomo t e ' a  have a s t y e  
o r  f or e i g n  obj e c t  i n  eye . 
moomo t e  s c rat c h  o r  f or e i g n  
obj e c t  or s t y e  i n  eye . 
m o o mo t e ' a  s t i n g i n g , of pl ant 
f l o s s .  
2 4 8 5  mote 2 .  
m o t e  swarm i n  a s c h ool , o f  
small f i sh . 
2 4 8 6  mou 1 .  
mou b r o k e n ; n e arly r o t t e d  t ar o  
e n d s ; ' b r e ak ' a n o t e  o n  panp i p e s 
by b l owing t o o  har d , p r o du c i n g  
d i s c ordant sound ; e n d  a pan­
pipe tune by c l app in g . 
g a n i m o u  b ad weather i s  f i n ­
i s h e d  ( c f .  s i a  2 ) .  
m o u  t o o t o ' o  t o  br eak o ff t h e  
c l app i n g  c l e anly . 
m o u g a l i a  b e  c l e ar , sunny . 
m o u m o u  broken ; w i thout c l o s e  
k i n ; t a r o  c o rm s , purchased 
w i thout t h e  plant i n g  shoot s .  
m o u Q e ' e n i a  br eak , cut . 
m o u s i a  cut , b r e ak ; end a pan­
p i p e  tune by c l app i ng . 
mo u s i a  wa ' i  d i vorc e .  
m o u s i w e l a ' a b a l a  malevolent 
mag i c  t o  br e ak up a mar r i ag e  
a n d  hou s eh o l d  w i t h  c h i l dr e n . 
m o u t a l  i cut part way through , 
p ar t i a l ly d i v i d e d . 
m o u t e ' e n i a br e ak away . 
mo u t o l  i f i n i s h e d . 
n a ' a m o u t a n a  w i t hout r e lat ive s ,  
w i t hout p e o p l e  t o  help . 
n e ' u  ka mo u t h e  r a i n  has s t op p e d . 
t o ' o l u  m o u m o u  r emain broken or 
broken down i n t o  c ompon ent s .  
u t a ka m o u  t h e  r a i n  h a s  s t opped . 
vb + m o u s i a  c ompl e t e ly , t o  the 
f i n i s h , w i t h  f i na l i ty . 
2 4 8 7  mou 2 .  
m o u  b ar e ly , only . 
2 4 8 8  mo ' i  1 .  
m o ' i a s c r a p e  c l e an , pare s k i n  
from v e g etable . 
2 4 8 9  mo ' o  1 .  
f a i a  mo ' omo ' o  
o ne ' s  f i n g er s ;  
imp roperly . 
mo ' om o ' o  mud . 
2 4 9 0  mo ' o  2 .  
d i g  up mud w i t h  
do s om e t h i n g  
m o ' o l a  s omething , o n e  p i e c e  
( m e ' e  + ' o l a ) .  
2 4 9 1  mo ' oi 1 .  
m o ' o i  s e e ' o i  1 .  
2 4 9 2  muda 1 .  
m u d a  all f i n i s h e d , c omp l e t ely 
d e s t r o y e d  or used up . 
f a ' a m u d a a  f i n i sh . 
m u d a a  f i n i sh ( v t ) .  
m u d a a ' e n i a f i n i sh up c om­
p l e t ely . 
2 4 9 3  mudi 1 .  
m u d i mus i c al b ow .  
m u d i a  p l ay mus i c a l  b ow ; u s e d  
by g i r l s  dur i ng c u s t omary 
c our t ship . 
2 4 9 4  mudu 1 .  
m u d u  make f e nc e .  
m u d u ' a n i a  b o o  mak e o m e a  f e a s t  
( q . v . ) ;  hammer i n  p o l e s , t y i ng 
p i g s  t o  t h em . 
m u d u a  hammer . 
m u d u a  b o o  make o m e a  f e a s t . 
m u d u l e ' e n i a  h i t  o n ,  s tub 
a g a i n s t  ( ' u ' u g u  m u d u l e ' e n i n a u :  
I s t ubbed my t o e ) . 
m u d u  I i a h ammer . 
m u d u Qa an o m e a  f e a s t . 
m u d u u l u  f e n c e made of s i n g l e  
row o f  plant e d  vert i c a l  s t a k e s  
or l o g s . 
m u d u ' i a hamm er i n . 
m u d u ' i a b o o  t et h e r  p i g s  for 
omea . 
2 4 9 5  mudu 2 .  
ka a m u d u ( ' i )  k W a l o  end o f  a 
v i n e , r op e . 
m a a m u d u n a end of ( a  r o p e , 
v i n e ) ,  lo o s e  e n d  o f . 
2 4 9 6  mudu 3 .  
m u d u a  k i s s , s u c k  ( c f .  m u s u ) .  
2 4 9 7  mui 1 .  
m u i s m i l e . 
m u i ' a n i a laugh . 
2 4 9 8  mui 2 .  
m u i a  s p i t  ( c f .  m u s i  2 )  . 
2 4 9 9  mui 3 .  
m u l blacken t e eth w i t h  ogo . 
m u l ' i ogo  alwayu b l ac k e n  
t e e t h ;  m e t aphor i c ,  a happy 
t im e  o f  f e a s t i ng , a p e r s o n  
who always g i v e s  f e a s t s .  
' a l am u i s e e  ' a l a  1 1 .  
2 5 0 0  muke 1 .  
m u kemu ke r i n s e  ( r ar e i n  E .  
Kwai o )  . 
2 5 0 1  muke 2 .  
m u ke f i s h with l i n e  and small 
hook - borr owing from m a r o v o  
( W .  S o l omon s )  " m u ke " . 
2 5 0 2  muki 1 .  
m u k i put t y  nut ( u s ed for 
c aulking , i n lay , et c . ) .  
f e ' e  m u k i  g Zu t e u s  maximu8 , 
but t o c k s ; h i nd- quarter s e c t i on 
of pork c ar c a s s . 
m u k i  s u i i a  f u l i ' g lued to the 
b e d ' , o f  s u l u ' a i  wh e n  i n  
s e c lu s i o n . 
m u k i a  c aulk ; a t t a c h  w i t h  
putt y .  
2 5 0 3  mule 1 .  
m u l e  n i n e  ( t h e  c ommon form 
at S i nalagau , i n s t e ad of 
s i k "'a ) .  
m u l e n a  n i nt h . 
2 5 0 4  muli 1 .  
m u l i a  cut o r  shr ed i n t o  
p i e c e s  ( c f .  m u s i  1 ) . 
m u l i e ' e n i a b r e a k  up , s hr e d . 
2 5 0 5  mumu 1 .  
* m u m u  *ML 
m u m u  c l o s e  the mouth , c l o s e  
shell ( o f a b i valve ) .  
m u m u  f a a f i a  c h e w  on , up ( m u m u  
f a a f i a  m e e  ' a b u : have bloo d i e d  
mout h ) . 
m u m u n i a  k e e p  i n  t h e  mout h .  
m u m u n i a  o g o  k e e p  b l a c k e n i n g  
s t a i n  a g a i n s t  t e e t h  overni ght ; 
b e  k i l l e d  i n  reveng e .  
m u m u t a n i ge l a  b e  k i l l e d  o f f , 
f i n i s he d , d i e d  out . 
m u m u ' i k "' e e  smi l e  w i t h  l i p s  
c l o s e d . 
s i n am a a m u m u  s e e s i n a . 
2 5 0 6 musi 1 .  
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m u s l a  br e ak or shred up i n t o  
small p i e c e s  ( c f .  m u  I i ) .  
2 5  0 7 mu 5 i 2 .  ( c  f .  m u i 2 )  
m u s l a  s p i t  r e s i dual wat e r  out 
after d r i nk i n g . 
m u s i t e ' e n l a  s p i t  out ( e s p . 
wat er ) .  
2 5 0 8  musu 1 .  
m u s u  k i s s ,  sm a c k  l i p s .  
m u s u a s u c k  on , sma c k  l i p s , 
k i s s  ( c f .  m u d u  3 ) .  
2 5 0 9  mute 1 .  
m u ( u ) m u t e  w i l d  palm ( Gu Zubia 
s p . ) u s e d  t o  m a k e  f l o o r i ng 
s l a t s ( =  ' a i d a a d a l a ) .  
2 5 1 0  mute 2 .  
m u t e  w i l d  yam var i e t y  w i t h  
t ho r ny y e l l o w  v i n e  ( c f .  a ' u ) .  
2 5 1 1  muu 1 .  
m u u  f a a f i a  h o l d  i n  t h e  mou t h ,  
c l o s e  the mouth on . 
2 5 1 2  mu ' i  1 .  
b e l  i Q a l a  m u ' i m u ' i a  they al­
ways go ar ound s t e al i ng . 
m u ' i a e x c l a i m  i n  surpr i s e . 
N 
2 5 1 3  naa 1 .  
n a a  alt ernative t o  m a a  ( 7 )  ( e ye ) 
i n  suc h forms a s  n a a b o l o s i a  and 
n a a b o l o t e ' e n i a  ' f orget ' .  
2 5 1 3 a  naa 2 .  
n a a  Q a  and s o  . . •  ; and t h e n  • . .  
2 5 1 4  naaboni 1 .  
n a a b o n i s e e  b o n i . 
2 5 1 5  naafe 1 .  
n a a fe repeat edly , a lway s . 
2 5 1 6  naanita 1 .  
n a a n i t a wh e n ?  
2 5 17 naaQ ita 1 .  
n a a Q i t a wh e n ?  
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2 5 1 8  nabe 1 .  
n a be s o f t , qui et , t en d e r , 
plac i d ; w i l l i ng , z e alous ( c f .  
ma b e l ( ' a a ' a e n a  e n a be : h i s  
f e e t  a r e  t e nder ) .  
f a ' a n a be a  qu i et ( v t ) . 
fa ' a n a b e s i a  pac i fy ,  b e f r i e nd ; 
e s p . w i t h  impl i c at i o n  of t i c k ­
l i n g  or s t r o k i ng . 
n a b e l a i  w i l l i ng . 
n a b e Qa t r a n qu i l i t y , h armony . 
n a b e s i a  t ak e  good c are of , 
l o o k  after ( e s p . a c h i l d ) .  
2 5 1 9  nabo 1 .  
n a b o  g r a s shopper ( g ener i c ) ,  
c f .  ma b o . 
2 5 2 0 nadi 1 .  
n a d i n a mouth o f  c e rvix . 
2 5 2 1  nafa 1 .  
n a f a  c omplex of mag i c  t o  
o n e ' s  a d a l 0  s l ow t o  anger , 
h en c e  l e s s  d angerou s . 
n a f a a  d ivert at t e n t i o n  o f  
a d a l o  w i t n  suc h mag i c . 
2 5 2 2  nafe 1 .  
mak e 
o n e ' s  
n a f e a pr a i s e , extoll . 
n a f e n a f e a  exc l a im at t h e  
mag n i t u d e  o f , e x t o l l , pra i s e 
( c f .  t a f ea ) . 
2 5 2 3  nafo 1 .  
n a f o t e ' e n i a f o r g e t , a l l ow t o  
s l i p  f r o m  t h e  m i n d  ( c f .  
m a f o t e ' e n i a ) . 
2 5 2 4  nafo 2 .  
* n a f o *ML 
n a f o  s ur f , wav e s . 
2 5 2 5  nafo 3 .  
n a f o  h e a l e d , o f  a wound or 
s o r e  ( but d i s t i ng u i s h e d fr om 
e fo , q . v . ) .  
2 5 2 6  nafoita ' alu 1 .  
n a f o i t a ' a l u  r e d  c or d y l i n e  
var i e t y  u s e d  i n  m ag i c . 
2 5 2 7 naga 1 .  
n a g a  t i nder f or f i r e ;  cut 
branc h e s  along shore or bank 
s o  f i s h wi ll c o ngr e g a t e  b e l ow . 
n a ( a ) n a ga twi g s . 
n a a n a g a n a  twib . 
n a g a n a  b o t t om o f  yam tuber . 
n a g a n a  ' a  i b r anc h . 
2 5 2 8  naga 2 .  
n a g a a  c at c h  a p r o fu s i on o f  
f i s h , b i r d s , e t c .  
2 5 2 9  nagama 1 .  
*ma d a ma *ML 
n a g a m a  moon ( o ld u s ag e  from 
i n t e r i o r ar e a s ) ( c f .  m a d a ma ) .  
2 5 3 0  nage 1 .  
n a g e s  i r o a s t  on f i r e ; c o ok 
( g e n e r i c ) . 
n a g e s i a  r o a s t  on f i r e , burn 
( c f .  f a g e s i a ) . 
2 5 3 1  nage 2 .  
n a g e ' e  wa d a  bundle o f  s a g o  
fronds  f o r  c arrying . 
2 5 3 2  nago 1 .  
n a g o  t o o t hl e s s . 
n a g o ' i a  e a t  w i t h out t e e t h ; 
b i t e  n ipp l e s ,  of nur s i n g  
i nfant . 
2 5 3 3  nagu 1 .  
n a g u  v i s i t a corp s e , t o  mourn 
with t he ber e av e d . 
m a a ' e n a g u m a  mour n i ng p e r i o d . 
n a g u f i a  v i s i t a c or p s e ,  t o  
mourn w i t h  t h e  b e r e aved . 
n a g um a  t e n  day mour n in g  p e r i od , 
' wake ' ( = b o n  i )  . 
n a g u Qa v i s i t t o  t h e  c o rp s e , 
mour n i ng . 
2 5 3 4  nagWa 1 .  
n a g Wa h i d e  ( vi ) ,  i n  s e c r e t . 
a g ea n a g Wa do s e c r e t l y . 
f a ' a n a g W a a  h i d e  ( v t ) . 
l e ka  n a g Wa n a g W a  go w i thout 
advan c e  n ot i c e , s e c r e t l y . 
n a g Wa ' a n i a  h i d e  from , k e e p  
s e c r e t ly . 
n a g Wa a  s t ar t l e  by h i d i ng . 
n a g Wa f i a  h i d e  fr om ( n a g W a f i n a u : 
h i d e  from m e ; n a g W a n a g W a f i a g a a ' a :  
they h i d e  t o g e ther , c o n c e al an 
a f f a i r ) . 
n a g W a n a g Wa i n  s e c r e t . 
n a g Wa n Qa ' i  h i d e  from . 
n a g W a Q e ' en i a h i d e  fr om . 
2 5 3 5  nai l .  
n a i n o l a  the day b e for e 
y e s t er day ; b e for e , i n  the 
r e c ent or imm e d i a t e  p a s t . 
2 5 3 6  nai 2 .  
n a i s t ay awake all n i ght . 
m a a n a  n a i n a i  b e  t i r e d , s l e epy . 
n a i n a i  stay awak e all n i ght . 
n a i ' i a s t ay awak e i n  t h e  n i ght 
t o  do som e t h i ng ( e . g . , s t e al , 
wat c h  over t h e  hous e ,  e t c . ) ;  
a lways go out at ni ght , t o  
s t e a l , f or s exual r e nd e zvou s , 
e t c . 
2 5 3 1 nai 3 .  
n a i b i a man i o c  ( c f .  l a i b i a ) . 
2 5 3 8 nai 4 .  
n a i n a i  a runt p i g , sma ll weak 
p i g l e t ; d e r i s i vely , a puny 
weak p e r s o n . 
2 5 3 9 nainoto 1 .  ( fr om n a i 2 + 
n o t o  11 ) 
n a i n o t o  t a r o  b l i ght ( Ph y t op hthora 
ao Zoaasiae ) . 
2 5 4 0  naka l .  
n a ka noth i n g , all f i n i s h e d  
( e  n a ka n o ' o  a g u : I have 
n o t h i n g ) . 
f a ' a n a ka a  f i n i sh . 
2 5 4 1  naki l .  
n a k i  t ar t ar ( on t e et h ) .  
n a k i l a  wh i t e ne s s , have t ar t ar 
o n  t e e t h . 
2 5 4 2  nak we l .  
n a kwe  t a l k  about r e p e a t e dly ; 
make a b i g  t h i n g  out o f ;  b e  
t a lkat i v e , quarr e l s om e . 
n a k w e  n a  f a t a Q a  be t alkat ive , 
quar r e l s ome . 
n a k we s i a  t alk about r e p e a t e d ly , 
make a b i g  t h i n g  out of . 
2 5 4 3  na1a l .  
n a l a n a l a  c lub t yp e  ( PE ) . 
2 5 4 4  na1e l .  
* t ha n e  *ML met athe s i s . 
n a l e  wh i t e  ant ( t er m i t e ) .  
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n a l e  050 n o o n o t o  m e t apho r i c ; 
plot s e c r e t ly , de stroy or 
weaken an e nt erpr i s e  a s  a con­
spiracy so that i t  r ema i n s  
h i dden t o  part i c i p ant s .  
n a l e ' a  t e rm i t e  r i d dle d ,  
i n s e c t  r i d d l e d . 
2 5 4 5  na1u l .  
n a l u  b at h e ; s a c r i f i c e  i n  
pur i f i c at i o n  or exp i at i on ( c f .  
5 i u ) • 
boo n i  n a l u Qa a p i g  g iv e n  for 
pu r i f i c at i o n or exp i atory 
s a c r i f i c e . 
n a l u  t a l a n a  ( f o ' o t a , omea , 
s u u Qa )  s ac r i f i c e  a p i g  i n  
pur i f i c at i on i n  adv anc e o f  a 
r i tual event . 
n a l u  t a l a n a  f o n u Qa s ac r i f i c e  
i n  prop i t i at i on b e f o r e  a 
mortuary f e a s t . 
n a  I u ' a f u  i a s ac r i f i c e  i n  
p r o p i at i o n  or e xp i at i o n : ' c over 
up ' a r i tual event o r  o f f e n s e  
w i t h  a pur i fy i ng s a c r i f i c e . 
n a l u  ' a n i a  s a c r i f i c e  i n  pur i ­
f i c a t i o n  o r  exp i at i on . 
n a l u f i a b a i l out , wash ( v t ) .  
n a l u f i a  b a t a  r i tually hang up 
money b e fo r e  ome a  to at t r a c t  
m o n e y  mag i c ally . 
n a l u Qa w a s h i n g ; pur i f i c at i on , 
a s ac r i f i c e  of pur i f i c at i o n  or 
exp i at i o n ; c omp e n s at i o n  to 
pur i fy a p e r s o n  ( e . g . , a man 
with who s e  w i f e  one h a s  c omm i t t e d  
adult ery ) . 
n a l u o l ea l e av e  partly impur i ­
f i ed or unexpiat e d . 
2 5 4 6  na1u 2 .  
n a n a l u  ul c e rat e d ,  e s p .  o f  a 
wound t hat h a s  partly h e a l e d  
o v e r  t h e n  b e c om e  sept i c  ( c f .  
n u l a ) . 
2 5 4 1  nama l .  
*m a n a  *ML m e t a t h e s i s . 
fa ' a n a n a m a a  inve s t  w i t h  super­
nat ur al p owe r . 
n a n a m a  c onfer supernatural 
power - to live well , suc c e e d  
i n  o ne ' s  ent erpr i s e s  ( s u c h  a s  
g iv i ng f e a s t s , g r ow i n g  garden s ,  
f e e d i ng p i g s , f i gh t i ng , e t c . ) .  
n a n a m a Q a a  power so c o nferr e d . 
n a n am a Q e ' e n i a c on f e r  sup er­
natural powe r , infuse with the 
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supern atural power t o  s u c c e e d  
i n  a n  ent erpr i s e  ( n a n a m a Q e ' e n i n a u :  
g i v e  m e  powe r ) .  
n a n am a s i a  support an ent erpr i s e , 
g i ve p ower t o , of a d a l o .  
n a n a m a t e ' e n i a  c o nfer powe r s , 
e nab l e  t o  do s om e t h i ng t h r ough 
super natur al suppor t . 
2 5 4 8  name 1 .  
n am e l u a g obble up . 
o g a n a  e n am e n am e  h e  i s  garru­
l o u s , quar r e l some ( c f .  l am e ) . 
2 5 4 9  namo 1 .  
* n a m o  *ML 
n amo l ak e , pool , d e e p  plac e 
i n  r iver . 
n amo l u ' a a s i nk ho l e ,  or p l a c e  
wat er c o l l e c t s ;  f i g . , a r i c h  man 
t o  whom money always c om e s . 
2 5 5 0  namu 1 .  
* n a m u  *ML 
n a m u n a m u  small flying i n s e c t  
( g en . ) ;  s andfly , gnat . 
2 5 '5 1  namu 2 .  
k Wa l a  k a  n a m u a  
r umor ) . 
2 5 5 2  nana 1 .  
s p r e a d  ( o f  
n a n a  pus , s uppur at e .  
n a n a b a l a ' a  f e s t er i ng . 
n a n a ' a  suppur a t i n g . 
2 5 5 3  nana 2 .  
f a ' a n a f i a  s e ar innar d s  on 
s t i c k  over open f i r e  ( pork 
i n t e s t i n e s , after s e a r i n g , ar e 
c u t  up and c o o k e d  i n  b l o o d  
pud d i n g )  . 
n a n a l a  h i s s , c r a c kl e ;  no i s e  o f  
wav e  a s  i t  b e g i n s  t o  b r e ak . 
2 5 5 4  nanau 1 .  
n a n a u  l e arn ab ou t , l e arn . 
f a ' a n a n a u a  t e a c h , l e c t ur e . 
k W a i f a ' a n a n a u a  t ea c h . 
k Wa i f a ' a n a n a u Qa a  t e a c h i n g , 
i n s t r uc t i o n . 
n a n a u a  l e arn , study , att empt 
s ome t h i n g  by one s e l f , o r i g i n a t e  
a n ew pattern ( e . g "  a p an ­
p i p e  tune ) .  
2 5 5 5  nani 1 .  
n a a n a n i s e e k , l o ok for . 
n a n i s u l i a look for , f i nd . 
n a n i f i a look for , t ry t o .  
2 5 5 6  na Qa 1 .  
n a Qa a  swallow ( v t ) . 
n a Q a a ' e n i a  swa l l ow . 
n a Q a f i a  swallow . 
n a Q am a ' i  swallow . 
n a Q a m a ' i n i a  swa llow . 
n a Q am e ' e n i a swallow . 
2 5 5 7  naQe 1 .  
n a Q e a exagg e r a t e  o r  d i s t ort 
s t or y . 
2 5 5 8  nao 1 .  
n a o  w i d ow , wi dower ( al s o  un­
wed mother ) ;  mor e g enerally , 
a s  a c ategory , i n c lu d e s  
d i v o r c e d  p e r s o n s  a n d  a l s o  un­
marr i e d  p e r s o n  who is pub l i c ly 
known t o  have had a s e xual 
affair . 
n a o  moo l i divor c e d  per s on 
who s e  e x - s p ou s e  i s  s t i l l  alive . 
n a o  n i  g e n i widow ; alway s 
c omplain about one ' s  t r oub l e s ,  
l i k e  a w i d ow .  
n a o  ' u l u  w i d ow who l a f u l u f i  
t o  s i g n i fy int e n t i o n  n o t  t o  
mar r y ; to do t h i s .  
n a o n a o  a widow . 
n a o n a o  a l a  X X ' s  w i d o w .  
2 5 5 9  nao 2 .  
n a a n a o  l i v e  c oa l , wood s t i l l  
a l i ght . 
2 5 6 0  nau 1 .  
n a u f i a  forget , 6 1 1 0w t o  s l i p  
from t h e  m i nd . 
n a u f ooa  c o n f u s e d , l o s t  ( e . g . , 
of a p at h  previously known ) ;  
b e  unab l e  t o  p e rform s om e t h i n g  
o n e  would normally have b e e n  
ab l e  t o  d o ; for g e t  about s om e ­
t h i n g  aft er a lap s e  o f  t ime . 
2 5 61 nau 2 .  
n a u  I ,  m e . 
f a t a n a u n a u  b o a s t  s p e a k  
proudly . 
n a u  ' a n i a  c l aim t i t l e  t o . 
n a u a  ' a n i a c l a im t it l e  t o . 
n a u n a u  proud , v a i n .  
n a u n a u ' a  s e l� - c e n t e r e d , p r oud , 
s e lf i sh . 
n a u ' a  a n a  c l a im t i t l e  t o  
( pr ope rty ) . 
2 5 6 2  nau 3 .  
n a a n a u  unmarr i e d . 
2 5 6 3  na ' a  1 .  
n a ' a g on i a h i d e  ( c f .  l a ' a g o n i a ) . 
2 5 6 4  na ' a  2 .  
n a ' a  b u l i n a  p e r i o d  a f t er , aft e r . 
2 5 6 5  na ' a  3 .  
n a ' a  f o t a  a n a  l e ave an o p e n i n g , 
pat h ; c l e ar an opening or v i ew .  
na ' a n a ' a  f o t a  a n a  = n a ' a  f o t a  
a n a . 
2 5 6 6  na ' a  4 .  
n a ' a rno u t a n a  w i t hout c l o s e  k i n . 
n a ' a n e e t a n a  empty , d e s e r t e d , 
no s i g n  of p e op l e . 
2 5 6 7  na ' a  5 .  
n a a n a ' a  s ib l i n g , e s p . a s  t erm 
of addr e s s  by c h i l dr e n . 
2 5 6 8 na ' a 6 .  ( c  f .  rna ' a 2 )  
n a ' a d e  t o  c o ok f oo d  o n  an 
open f i r e .  
n a ' a d e a  r o a s t , bur n . 
n a ' a d o a  bur n , r o a s t  ( c f .  
rna ' a d oa , rna ' a d ea ) . 
2 5 6 9  na ' afu1u 1 .  
n a ' a f u l u  
( g e n e r i c ) 
e d ib l e  i n s e c t s  
( c f .  f a ' a f u l u ) . 
2 5 7 0  na ' e  1 .  
n a ' ea exaggerat e ; b e l i t t l e ; 
make a b i g  t h i ng out of s om e ­
t h ing t o  s t ar t  a quar r e l . 
n a ' ea k wa l a  i n c i t e  a qu arr e l  qy 
exagg erat i n g  or d i s t or t i n g  a 
r e p o r t . 
2 5 7 1  na ' i  1 .  
n a ' i  s t ay ,  b e  pre s en t . 
n a a n a i ' a t o  g e t  t i r e d  of s t ay­
ing at a p l ac e .  
n aa n a ' i  stay , wat c h  over , b e  
pre s e nt , l iv e , et c .  
n a a n a ' l e ' a  live well . 
n a a n a ' i a l o ok after . 
n a a n a ' i g o s u a  ( s i t ) cur l e d  up . 
n a a n a ' i I a n a  l iv i n g , l i f e . 
1 6 1  
n a n a ' i f i a s l e e p  w i t h  ( c a n  have 
s e xual c onnotat i o n , a s  in 
E n g l i s h ) ;  o f  an an c e s t or , im­
po s e  on the l i v i n g  a d emand for 
a s a c r i f i c e . 
n a n a ' i lJe ' en i a wa i t  f or . 
n a n a ' i lJe ' e n i a  ornea prepare for 
an ornea  ( c f .  t o ' o l u l) e ' e n i a  
ornea ) . 
2 5 7 2  na ' i  2 .  
n a ' i  f o t a  a n a  z n a ' a  f o t a  a n a 
( q . v . ) var i et y  of n a ' a  3 .  
2 5 7 3  na ' 0  1 .  
* n a ' o  *ML 
n a ' o  b e fo r e ,  f i r s t , in front 
o f  ( u s ually p r e c e d e d  by " i " ) 
d i r e c t i o nal par t i c l e . 
fa ' a n a ' o f i a turn t oward ( v t ) . 
k W a i n a ' o f i s t and o pp o s e d  t o , 
s t and a g a i n s t  e a c h  other i n  
marr i a g e  p r e s e n t at i on s . 
n a ' o  b a l oa u f i u f i t a l e a d s  or 
founds the o r c h e s t r a . 
n a ' o  rna t a l i f a ' a s i a  turn one ' s  
b a c k  o n  i n  d i s g u s t  or a n g e r . 
n a ' o  t o l  i overtur n , turn up­
s i d e  down . 
n a ' of i a fa c e ,  s t and i n  fr ont 
o f ,  prepar e  food f or pr e s en ­
t a t i o n  at marr i a g e  f e a st ; go 
s t r a i g ht t owar d .  
na ' on a  ( i n )  fr o nt o f , b e f o r e . 
n a ' o n  i b a ' i t a ad o l e s c ent b oy 
or g i r l . 
2 5 7 4  na ' o  2 .  ( fr om 1 )  
n a ' o  panp i p e s  w i t h  t hr e e  p i p e s ;  
n a ' o  i n a ' o  and n a ' o  i b u l i ar e 
u s ed a s  mat c h ed i n s t r ume n t s i n  
s i s  i I e .  
2 5 7 5  nee 1 .  
n e e n e e  qui et ly , f ix e dly 
( s t ar i ng ) . 
2 5 7 6  nee 2 .  
n ee an swer , r e sp o n d  t o . 
n e e d u ' a a t al k i ng b ac k , d i s ­
r e s pe c t ful . 
n e e d u ' a ' a  t al k i ng b a c k , d i s ­
r e sp e c t ful . 
2 5 7 7  nege 1 .  
n e g e  chop up b r anc he s .  
n e g ea c hop up b r a n c h e s  in 
gard e n ; c l e ar a tree b l o c k i ng 
1 6 2  
a p at h  ( c f .  I) e d e a , n e n e  2 ) . 
2 5 7 8  neke 1 .  
' a i  n e k e a  s p l i t  l o g s  ( ti t ) . 
' o l a  n e k e n e k e t h i n g s  s c a t t e r e d  
about . 
2 5 7 9  ne1e 1 .  
n e ' u  n e e n e l e  l i ght r a i n , 
dr i z z l e  ( c f .  n e n e ) .  
u t a  n e e n e l e  l i ght r a i n . 
2 5 8 0 nemo 1 .  
n e n emo un i t  o f  four s t r i n g s  o f  
r e d  s h e ll . 
2 5 8 1  nene 1 .  
u t a  n e e n e n e  l i ght dr i z z l e  ( c f . 
n e l e ) . 
2 5 8 2  nene 2 .  
n e n e a  cut i n t o  s ma ll p i e c e s  
( c f .  n e g e a ) .  
2 5 8 3  nene 3 .  
n e n e m a ' i s quat d own , e s p .  t o  
w a s h  i n  s al twat er ( o f a bushman 
who c annot swim ) ; crouch down t o  
amb u s h  some one . 
n e n e me ' e n i a  h i d e  fr om . 
n e n eme ' e n i a  g o ' u  ( t a l u s i ,  e t c . )  
b e n d  d own t o  p l ant t ar o  ( g e t  
wat e r , et c . ) .  
2 5 8 4  nel)e 1 .  
n e l) e  a c o c o nut s h e l l  or o t h er 
c o n t a i n e r  on a r op e  from a 
l ev e r e d  p o l e : u s e d  t o  draw water 
f r om a s i nkhole . 
n e l)e a  t a l u s i  g et wat er i n  t h i s  
manner . 
2 5 8 5  ne l) "'a 1 .  
n e l) "' a l i a  put i n  c o oking b amb o o s  
( c f .  d e l)ea l i a ,  e l) "'a l i a ) .  
2 5 8 6  neo 1 .  
n e e n e o  c o al , s t i l l  a l i ght ( c f .  
n a o  2 ) . 
2 5 8 7  neo 2 .  
a i  ' a  e n e o a swarm o f  f i sh . 
n e o  many , unc oun t ab l e  number . 
2 5 8 8  ne ' a 1 . ,  
n e ' a a exaggerat e , e s p . a wound 
o r  dama g e , so as to c l a im c om-
p e n s a t i o n  spur i ou s l y ; e x c l a i m  
a t  t h e  magn itude o f . 
n e ' a n e ' a a pr a i s e , exto l l , 
c omment on t h e  m ag n i t u d e  o f . 
2 5 8 9  ne ' u  1 .  
n e ' u  r a i n . 
a d a l 0  f a ' a n e ' u  a i  an anc e s t r al 
s p i r i t  i s  c au s i ng i t  t o  r a i n  a t  
a mor t uary. f e a s t . 
n e ' u  e t a k "'a l a f u  r a i n  h e av i l y  
i n  a nearby plac e wh i c h  h a s n ' t  
yet r e a c h ed you . 
n e ' u  g e n i dr i z z l e . 
n e ' u  n e e n e l e  l ight r a i n . 
n e ' u a  r a i n  o n . 
n e ' u f i a  r a i n  on ( t a n e ' u f i n a u :  
I m i ght g et r a i n e d  o n ) .  
2 5 9 0  ni 1 .  
n i  f em i n i n e  per s o nal ar t i c l e  
( n i g i l  e 5 i :  M i  s s Gr a c  e ;  c f . 
1 a 1 ) . 
2 5 9 1  n i  2 .  
n i plural part i c l e . 
2 5 9 2  ni 3 .  
n i d a  i who , whom ? 
2 5 9 3  nia 1 .  
n i a a of a d a l 0 ,  withhold power 
( n a n a m a ) t o  p e r f orm a d e e d ; 
d eny s omeone c an do s om e t h i n g  
( n i a ' o : I don ' t  k n ow about you , 
an exp r e s s i on o f  d e r i s i on ) .  
2 5 9 4  nife 1 .  
n i fe ' a  s t a t e  o f  pork after 
prolonged and r e p e a t e d  c o ok i ng 
( f at b e c om i n g  b r own ) .  
2 5 9 5  nifo 1 .  
* 1 i f o  *ML 
n i fo i ' a  por p o i s e  t e et h . 
n i f o n a  t o ot h .  
n i fo ' e  . . .  t o o t h  o f  . . .  
2 5 9 6  nifo 2 .  
n i  i n i fo hornet var i e ty .  
2 597  nigi 1 .  
n i g i  r e ac h , arr ive ( " c a t c h - im "  
PE l . 
f a t a  n i g i  f a i deal w i t h  a 
p o i nt , t alk about . 
ke n i g i  unt i l  . . .  
n i g i  a i  e t ae t a  t h e  f i r s t  t im e . 
n i g i a n a  r e a c h  ( th e  e ar s  of ) ;  
b e  heard by . 
n i g i f a i c ome t o , start t o , 
deal with ( t a u l) a ' i n i g i  f a i : 
start t o  work on i t ; ma n a t a  
n i g i  f a i :  c o n s i d e r  i t . 
n i g i s u l i a  a l a t a  at any t ime . 
n i g i  ' i  g a n i unt i l  t omorrow . 
n i g i f a n a  e d g e  o f , end of . 
n i g i f i a  of a d a l 0 ,  t a k e  p o s ­
s e s s i on o f  a per s o n ; v i s i t  s om e  
t r oub l e  upon a d e s c e ndant . 
n i g i e ' e  g e n i remarr i a g e  of a 
widow ; a l s o , a f o rm of c h i l d  
b e t r o thal . 
2 5 9 8  nii 1 .  
n i i a br e ak into p i e c e s ; c arve 
an a r e c a  nut ; c ut and s p l i t  a 
t uber or c orm . 
2 5 9 9  nima 1 .  
* 1  i ma *ML 
n i ma f i v e ; hand , arm . 
l a f a t e ' e  n i ma n a  p a lm . 
m a a n a  n i ma n a  han d . 
n i ma d o l a a  r e a c h  ar ound p i c k i n g  
t h i n g s  up , s t e al o t h e r  peopl e ' s  
t h i ng s  ( a s  a k l e p t oman i ac d o e s ) .  
n i ma d o l a ' a  of a p er s o n  who 
c an ' t  k e e p  h i s  h a n d s  o f f other 
p e o p l e ' s  t h i ng s . 
n i ma i t o ' o  p e r s o n  who d e l iver s 
t h e  d e a t h  b l ow or a c tually p e r ­
p e t r at e s  a d e e d , t ak e  one ' s  
own part ( e . g . , i n  an ome a 
s p o n s o r e d  by a k i nsman ) .  
n i ma n a  hand , arm ; f i ft h .  
2 6 0 0  nini 1 .  
n i n i s h owi n g , o f  r ib s . 
s u l i n i n i  t h i n , was t ed , with 
r ib s  s howing . 
2 6 0 1  nini 2 .  
n i n i  a b ambo o  k n i f e . 
n i n i a  s t r ip b amb o o  off a 
b l a d e  e d g e  t o  sharpen i t . 
2 6 0 2  ninima 1 .  
n i n i m a s l ac k , loo s e . 
2 6 0 3  niu 1 .  
* n i u  *ML 
n i  i n i u n a  fat , gr e a s e . 
n i i n i u ' a  gr e a s y . 
2 6 0 4  niu 2 .  
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n i u  c o c onut palm , c o c o nut 
( Cocos nucifera ) ;  s t o ne s , 
s ymb o l i c  of c o c onut s ,  p l ac e d  
r i tually at l iv i n g  s i t e  a s  
c on s e c r at i o n  t o  an c e s t or s ,  t o  
e n sur e permane n c e . 
n l l n i u  t r e e  ( Horsfie Zdia s p . ) ;  
w i l d  palm ( Gu Zubia s p . )  u s e d  
a s  floor i ng . 
n i u n i ' i l u  r i tual exchange o f  
pud d i n g s  on path b et w e e n  a 
br i d e ' s  natal home and h e r  
groom ' s  s e t t l ement , op e n i ng t h e  
way for her t o  v i s i t her par­
e nt s ;  pud d i n g s  ar e exchanged 
by p ar t i e s  o f  young m e n  i n  the  
two k in group s . 
n i u  l a  f e e a  e t a e t a  f e a s t  
formerly g i v e n  i n  s e quen c e  o f  
t r a n s a c t i on s  i n  an important 
mar r i ag e , after n i un  i ' i 1 U ;  h e r e  
b r i d e ' s  k i n  b r ought p i g s  and 
taro , and gr o om ' s  kin hung up 
shell mo ney a s  r e turn b r i d e ­
w e a lt h . 
26 0 5  ni ' i  1 .  
n i ' i 1 a e  t h i nk , s u s p e c t ,  
imag i n e , r ememb er a n  ob l i g at io n . 
n i ' i 1 ae t o '  o n a  t h i nk ab out , 
c o n s i d er . 
2 6 0 6  ni ' i  2 .  
n i ' i  b i l e  ( c f .  g i  i ) . 
n i ' i n a b i l e . 
2 6 0 7  noa 1 .  
n o o n o a  smooth down the ha i r . 
2 6 0 8  nobo 1 .  
n o b o  k e e p  qu i e t  ( ar c h a i c ) ;  
u s ed i n  p l a c e  o f  n o t o  i n  t h e  
i nt er i or ( c f .  t ob o , n o t o ) . 
2 6 0 9  nofe 1 .  ( c f .  n o g e ) 
n o fe d e a d . 
2 6 1 0  nofu 1 .  
n o f u  s t o n e f i s h  ( s p . ? ) .  
2 6 1 1  nofu 2 .  ( fr om 1 )  
n o f u n o f u  n i  w a d o  b i d e  one ' s  
t ime , s t ay qu i e t  awa i t i n g  t h e  
appropr i at e  t im e  t o  j o i n  i n  a 
f i ght or argument . 
2 6 1 2  noge 1 .  ( c f .  n o fe ) 
1 6 4  
n o g e  dead , o f  t aro p l ant s . 
2 6 1 3  no1e 1 .  
g o u n a e n o o n o l e ' a  hair i s  
c omb e d  neat l y . 
n oo n o l e ' a  brushed or c omb e d  
t o  s t an d  o u t  symm e t r i c al ly , o f  
fr i z zly h a i r . 
2 6 1 4  no1u 1 .  
n o l u a  make r e spons ib l e  for . 
n o l u t o ' o  a n a  rely o n , t r u s t , 
f e e l  c o n f i d ent i n . 
2 6 1 5  noma 1 .  
n o m a  s t o n e . 
2 6 1 6  nome 1 .  
n o me a su c k , a s  a c h i ld s u c k ­
i n g  f i ng e r s ; mag i c ally suck 
blood f r om a brui s e  ( c f .  n o m i 
2 )  • 
n om e n ome cur i n g  mag i c  for 
s u c k i n g  blood f r om a brui s e .  
2 6 1 7  nomi 1 .  
n oo n o m i yam v a r i ety . 
2 6 1 8  nomi 2 .  
n o m i a  suck b l ood f r om , suck 
on p i p e  ( c f .  n o me 1 ) . 
2 6 1 9  nomu 1 .  
n om u a  n o m u  r emove a wart . 
n om u n om u  mole , wart . 
2 6 2 0  none 1 .  
n o n e a  t a s t e ; hold i n  t h e  mout h ; 
l i c k  c l ean , of mother animal 
wa sh i ng i t s  young . 
2 6 2 1  noni 1 .  
:� n o n  i *ML 
n o n i woman , w i f e ; c h i l d , whe n  
s ex i s  unkn own . 
2 6 2 2  noni 2 .  
* n o n  i *ML 
n o n i b o dy , p e r s o n . 
n o n  i f i i suffer from , wo r r y  
about , b e  anx i o u s  about . 
n on i f i  i Q a anx i e t y . 
n o n i l e ' a  g r at e ful , happy . 
proud o f . 
n on i l e ' a Q a  grat i t u d e . 
n on i l i a s hame , b e  a s h ame d , b e  
a f r a i d  t o  f a c e . 
n o n i l i a Q a  shame . 
n o n i 1 i a ' a  a s h ame d . 
n o n i n a b o dy ; o f t en u s e d  i n  
c ompounds to i nd i c at e  a s t at e  
o f  m i n d . 
2 6 2 3  nona 1 .  
* n o n o  *ML 
n o n o  k i s s . 
n o n o ' i a  k i s s . 
2 6 2 4  nona 2 .  
n o n o a l a ' a  b e  s a d , sorry ; b e  
i n  mour n i n g . 
n o n o l a e ' a  sad , gr i ev i n g . 
n o n om a  be s a d , gr i ev i n g . 
2 6 2 5  nona 3 .  
n o n o m i a  f i l l  up ( e . g . , w i t h  
wat er ) .  
n o n o me ' e n i a  p l ant ( yam s or 
sweet p o t at o e s )  in a mound . 
2 6 2 6  nona 4 .  
n o n o m a ' i  p l ant ( yams or sweet 
potatoe s )  i n  mound s .  
2 6 2 7  nOQa 1 .  
f a ' a n oo n o Q a  f i s h i n  t r a p  at 
turning of h i gh t i d e . 
n O Q a l a  b e  c on fu s e d , n ot know 
wh i c h  way to turn ; lo s e  t r a c k  
o f . 
2 6 2 8  nOQe 1 .  
n O Q e  c r y  for t e a t , c r y  for 
b r e a s t  ( of p i g l e t , c h i l d , e t c . ) .  
n O Q e a  cry for t e a t , o f  p i g l et 
t aken from i t s  mother ; c r y  f or 
b r e a s t . 
n O Q e s u s u  cry for t e at , of 
p i g let t aken f r om i t s  mother ; 
c ry for b r e a s t . 
2 6 2 9  noo 1 .  
n o o  r e d  c o leus , a s a c r e d  
plant ; c ompl ex of a s s o c i at e d  
mag i c , c o nferr i n g  prot e c t i o n  
from anger o f  a d a l 0  ( t h e  l e av e s  
exude a b l a c k  j u i c e ; h en c e  
s ymbol i c al ly darkens  s i ght o f  
a d a l 0  so w i l l  over l o o k  m i s t ak e s ) . 
n o o a  perf orm s u c h  mag i c . 
2 6 3 0  noto 1 .  
n o t o  ( k eep ) qui e t , s i l e nt ; 
wait ( c f . n o b o , t o b o ) . 
fa ' a n o t oa make people k e e p  
qui et ; s i l e n c e a p e r s o n  ( by 
p e r s uas i o n  or c o e r c i o n ) who h a s  
b e e n  ac c e s s ory or w i t n e s s  t o  a 
m i s d e e d ;  mak e p e o pl e k e ep 
qu i et . 
mama n o t o s e e  m a m a  1 .  
n o t o  f a a f i a  c on c e al fa c t s  one 
s h ould r eport . 
n ot o t e ' e n i a  c on c e al . 
n o t o  m a d i wait , not yet ; b e  
qui et ! 
2 6 3 1  no ' e  1 .  
n o ' e  var i ant o f  n u ' e  ( q . v . ) , 
u s e d  by s om e  for whom n u ' e  i s  
t aboo . 
2 6 3 2  no ' 0  1 .  
n o ' o  profu s i o n  o f  c aught f i s h . 
2 6 3 3  no ' o  2 .  
n o ' o  now ( u s e d  a s  p a s t  t e n s e  
marker ; 1 i u  n o ' o :  i t  h a s  pa s s ed ' 
Q a i e l e k a  n o ' o :  h e  i s  g o n e ) . ' 
f a n a  i n o ' o  c omple t e ly , on 
and on . 
n o ' o n a  that , t h er e , t h e n . 
' a n i ' i  n o ' o n a  b e  l ik e  t h at 
( t o ) . 
' i n o ' on a  t hu s , l i ke that ; 
t he r e . 
2 6 3 4  no ' o  3 .  
n o ' o k e k e l e e c ha s e  about at 
r an d om aft er l o s i n g  track of 
s omet h i n g ; t al k  about w i t h out 
suf f i c i ent c e r t a inty or know­
l e d g e . 
2 6 3 5  nubu 1 .  
n u b u  �mall t aro gar d en . 
2 6 3 6  nuga 1 .  
n u g a r o t t e n  ( c f . l u g a  3 ) .  
b a t  a n u g a  s h e l l  mo n ey with 
r o t t e n  s t r ing . 
f a ' a n u g a a  k e e p  s h e l l  money 
unt i l  s t r i n g  rot s ( = f a ' a l u g a a ) .  
' i f i  e n u g a  a h o u s e  that i s  
fal l i n g  apart , w i t h  r o t t i n g  
that c h . 
2 6 3 7  nugu 1 .  
n u g u  wr i nkl e d , s l a c k  ( c f .  l u g u ) .  
f a ' a n u g u a  s l ac k e n , l o o s e n . 
1 6 5  
2 6 3 8  nuku 1 .  
n u k u  r e c tum o f  a f i s h .  
2 6 3 9  nu1u 1 .  
n u l a  bur n , b e  c o ok e d , c o ok . 
n u l a f i a  bur n , c o ok . 
2 6 4 0  nu1a 2 .  
n u l a  ul c er at e d , i n f e c t e d  ( e s p . 
s e c ondar y  i n f e c t i on from a 
wound ) ( from 1 )  • .  
2 6 4 1  nu1a 3 .  
n u l a  d e ad , of t r e e ; dry , o f  
c o c onut . 
2 6 4 2  nuli 1 .  
n u  1 i g r e a s e . 
n u l i n a g r e a s e  of . 
n u l i ' a gr e a s y . 
2 6 4 3  nu10 1 .  
n u l o  b l a c k  c u s c u s  opo s sum . 
2 6 4 4  nunu 1 .  
* n u n u  *ML 
fa t a  n u n u f i  t a l k  w i t h  modera­
t i on b e c au s e  o n e  lacks p ower 
or strong b a c k i n g ; s t ay i n  t h e  
b a c k g r ound o r  d e f er t o  o t h e r s  
b e c au s e  o f  l a c k  o f  p ower o r  
i n solven c y . 
n u n u f i a  s ha d e  ( v t ) ; ov er c a s t . 
� u n u n a " 
shadow , imag e , p i c tur e ; 
s h a d e  of t he d e a d , ( c or­
r e sponds t o  ano i n  some 
d i al e c t s ) ; one  e l ement i n  two­
part c on c ep t io n  o f  " s o ul " , 
wh i c h  d e p ar t s  b o dy ( b e ' u )  at 
d e at h , and aft e r  l im i nal p e r i o d  
g o e s  t o  a Q o g W a ' u ,  t h e  l a n d  o f  
t h e  shad e s . 
n u n u n a  e l o f o  n o ' o  have a 
c l o s e  brush w i t h  d e a t h  and 
f e e l i n g s  o f  previ s i on and 
s h o c k  from t h i s .  
n u n u ' i imag e , l i k en e s s  ( n u n u ' i  
w a n e : a p e r s on ' s  s hadow ; t h e  
shade or g h o s t  of a d e a d  p e r s o n ) . 
n u n u ' i w a n e  moo l i an appar i ­
t i o n  o r  d i s emb o d i e d  vo i c e .  
t o ' o l u n u n u f i  stay i n  t h e  s h a d e . 
t o ' o l u  n u n u f i a  s t ay i n  t he 
shade . 
264 5 nunu 2 .  
n u u n u n u  e ar t h quak e .  
1 6 6  
2 6 4 6  nunu 3 .  
n u n u  s l ippery fat . 
n u n u l a  hav i n g  s l i ppery fat . 
2 6 4 7  nunubu 1 .  
n u n u b u  t r e e  ( Homatan thu8 s p . ) .  
2 6 4 8  nuta 1 .  
n u t a  s k i n  o i l , e s p . t hat 
ar o und t he n o s e . 
2 6 4 9  nuu 1 .  
n u u  a modern var i ant o f  D U U  
( q . v . ) . 
2 6 5 0  nuu ' i  1 .  
* n  i i '  u *ML 
n u u ' i n e s t ; p l a c e  wh e r e  
an imal h a s  i t s youn g . 
2 6 5 1  nu ' a  1 .  
' a g a ' a n u ' a  t h i n  but w i t h  
b l o a t e d  b e l ly , w e a k  and vul n e r ­
able t o  i l l n e s s . 
2 6 5 2  nu ' e  1 .  
n u ' e  c r a zy ( t aboo for many at 
S i na l a gu ) ; s i l l y , f o o l i s h . 
2 6 5 3  nu ' i 1 .  
n u ' i a  g at h e r  t r a s h  i n  garden 
for bur n i n g . 
2 6 5 4  nu ' u  1 .  
n u ' u  mar g i n s  o f  s and , a r e a  o f  
s t r an d  imme d i ately ab ove b e ac h . 
2 6 5 5  D . . •  1 .  
D . . .  u s e d  t o  i nd i c at e  n o i s e  o f  
n a s al i z a t i o n , henc e onoma t o ­
p o e t i c ally u s e d  i n  many b a s e s  
t o  i n d i c a t e  s o und s made n a s al ly 
( e . g . : D a i , D a l e ,  D a l u ,  D am u , 
D a s u , D e De , D e t e , D e ' e ,  D o f e , 
D o l a ,  D o l e ) . 
D a  t h e , a .  
2 6 5 7  Daa 1 .  
D a a D a a ' a  hug e . 
2 6 5 8  Dada 1 .  
D a d a  s po i l , d e stroy . 
a l u D a d a a  spo i l e d . 
m a l a D a d a a  damag e , s p o i l . 
Q a d a a  s p o i l , d e s p o i l , rui n . 
D a d a  I i a s po i l . 
D a d a ' o l a ' a  d e struc t iv e  ( ' 00 
D a d a ' o l a ' a  I i i  ' 00 :  you ' r e 
d e struc t iv e ! ) .  
2 6 5 9  Qada 2 .  
D a d a Q a  k i n d  o f  f e a s t  at wh i c h  
b a t a , but n o  p i g s , a r e  pr e s e nt e d ; 
s t a g e  i n  o me a , when b a t a  i s  
pr e s e nt e d  t o  m a a ' e l ae e  ( from 1 ) . 
2 6 6 0  Dado 1 .  
D a d o  s e t t l e d , s t ab l e . 
f a ' a D a d o a  ma i n t a i n  s t ab i l i t y  
o f  c a noe a s  s t e e r sman ; t o  l e ad 
or maint a i n  the s t ab i l i t y  o f  a 
k i n  gr oup . 
v b  + D a d o  i n  a s et t l e d , s t ab l e , 
or c o n s t ant way ( e . g . , t o ' o l u  
k a  D a d o :  l ive i n  a s t ab l e  way , 
s t ay i n  one plac e ;  k W a i ma a  
D a d o  fe ' e n i a :  b e  a c o n s t ant or 
true f r i e n d ) .  
D a d oa s t ab i l i z e , s t eady ( v t ) . 
Da d o l a ' i s t ab i l i z e , s t e ady , 
make s o l i d , k e ep f i r m . 
D a d o l e ' e n i a  s t ab i l i z e , s t e ady , 
make s o l i d ,  k e e p  f i rm .  
2 6 6 1  Dadu 1 .  
D a d u b arb . 
D a a D a d u n a  barb , s t i n g e r  ( e . g . , 
o f  s c o rp i on ) . 
2 6 6 2  Dae 1 .  
D a e  c l ean out mouth . 
Q a e a  c l e an out mouth w i t h  
t on gu e ; g e t  out ob j e c t on wh i c h  
o n e  i s  g a gg i ng . 
D a e l e ' en i a  c l e an out fr om 
mout h . 
D a e t o ' on i a  f e el w i t h  t o ngue 
( so me t h i ng i n  mouth ) .  
2 6 6 3  Dae 2 .  
D a e n a  but t o c k s . 
D ae ' o l a  bu t t o c k s . 
2 6 6 4  Dai 1 .  
Da i other , anot h e r  ( c f .  D a ' i ) . 
a l a t a  D a i an o t h e r  t ime , next 
t ime . 
2 6 6 5  I)ai 2 .  
I) a i i t , h e , she . 
I) a i  t a ' a l i h e r e  it i s .  
I) a i  t a ' a n a  t h er e  i t  i s ,  t h at 
i s  t h e  one . 
I) a i a  i t , he , she ( d a i  a g a s i a 7  
I) a i a :  who s aw i t ? h e  d i d ; t e ' e  
i I)a i a :  o nly he ) . 
2666  I)ai 3 .  
I) a i  cry out , c al l out , groan . 
I)a i l) a i cry , sob , g r o an . 
I) a i s i a  cry for , call for . 
2 6 6 7  I)ala 1 .  ( c f .  I) a l u  3 )  
I) a l a  rough , t horny ( c f .  ' a l a ) ; 
b arb . 
I) a a l)a l a  r ough , t h orny , s t and­
ing on end . 
I) a a l) a l a ' a  rough , thorny ; 
t r oubl e some or d i f f i c ult ( o f  
p e r s o n ) . 
I) a l a l) a l a ' a  rough , thorny ; 
t r oub l e some or d i f f i c ul t  ( o f  
p e r s o n ) . 
s u a  k a  I) a l a  b r i n g  many weap o n s , 
exp e c t i ng a f i ght . 
2 6 6 8  l)a1a 2 ,  
I)a l a a put c o c o nut and t aro 
plants o n  s t i c k  i n  gr ound 
r i t ua lly to i n sure good weather 
a t  an o m e a  f e a s t . 
I) a l e ' e  n i u  b r a n c h  of c o c onut 
b e a r i n g  the nut s .  
2 6 6 9  l)a1a 3 .  
g We ' e l) a l a l) a l a  a st om a c h  a c h e . 
2 6 7 0  l)a1e 1 .  
I) a l e  ma s t i c at e  w i t h  t he gums , 
o f  a t o o t h l e s s  man . 
I) a l e a chew up w i t h  t h e  gum s . 
2 6 7 1  I) ali 1 .  
* I) a l  i *ML 
I) a l  i c anar i um a lmo nd t r e e ;  
c an ar i um almond nut . 
m a l a l) a l i c a t e g ory i n c l ud i ng 
t r e e  var i e t i e s  r e s emb l i ng I) a l i  
( i n c lude s Bur seraaeae , Canarium, 
Hap �o �obus s p . ) . 
2 6 7 2  I)ali 2 .  
I) a l  i h o l d , c arry ( '  a g o l 0  I)a l i :  
I ' l l h o l d  you i n  my arm s ) . 
I) a l i a  t ak e , b r i n g , p a s s ; 
s i e z e , arr e s t . 
t ak e . 
b r i n g . 
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I) a l i a k a u  
I) a l  i a  ma i 
I) a l  i o g u a  
bun c h . 
c arry t o g e t h e r  i n  a 
2 6 7 3  l)a1u 1 .  
I) a l u s n ap at , b i t e  at , o f  
a n g r y  d o g  or p i g  ( c f .  I) a s u ) .  
f o k a n a  e I) a l u l) a l u ' a  s h e  i s  
sharp-to ngue d .  
I) a l u a s n ap a t , o f  d o g . 
I) a l u f i a  s nap at , of d o g . 
I) a l u l) a l u ' a  b i t i n g . 
2 6 7 4  l) a1u 2 .  
I)a l u  eye muc u s , eye i n f e c t i o n . 
2 6 7 5  l)a1u 3 .  ( c f . I) a l a  1 )  
I) a a l) a l u  t horn . 
I) a l u l) a l u  thorn . 
I) a l u l) a l u ' a  t h or ny . 
2 6 7 6  l)a 1u 4 .  
l) a l u ' a n i a l 0  a ' r ound ' o f  t ar o  
pl ant i ng ( e a c h  n ew p l a c e  t aro 
is  plant e d , then h arve s t e d , 
c ount s  a s  one l) a l u ' a n i a l 0  i n  
r e c ko n i ng l e n g t h  o f  t ime l i v i ng 
i n  a f a n u a  and g ar d e n i n g  t h e r e ) . 
2 6 7 7  I)amu 1 .  
I) a m u  smack t h e  l i p s  wh i l e  e at -
i n g . 
I) a m u a  snap at w i t h  t h e  mout h ; 
t a l k  about c o n t i nually . 
2 6 7 8  I)a l) a  1 .  
I) a l) a  s omet h i ng c l e ft , e s p . 
u s e d  of female g e n i t a l i a .  
I) a l) a l a  c l e f t , or ap ar t . 
2679  I) al) a  2 .  
I) a l) a  t o  p i l e  up , o f  a p e r s o n ' s  
t r o ub l e s .  
I) a l) a f i a  t e l l  a per s o n  about 
h i s  own d e b t s  when h e  i s  
a s k i ng for r e p aymen t .  
2 6 8 0  I) a l)a 3 .  
I) a l) a t a ' a  s t r ong , hard , h ar d  t o  
spl i t . 
2 6 8 1  I)al)aa 1 .  
I) a l) a a ' a  huge . 
2 6 8 2  I)asi 1 .  
I) a s  i s o l i d , h ar d , f i r m , s t r o n g , 
1 6 8  
full ( wi t h  f o o d ) .  
f a t a  I) a s i t a '  i a i  adv i s e  s t ro ng l y  
a g a i n s t . 
f a t a l) a  I) a s i  s t r ong t a lk . 
f a t a l) a s i t a ' i a i  make s tr ong . 
f a ' a l) a s i a  mak e s tr on g ; c au s e  t o  
b e  ful l ( at a f e a s t ) .  
i I i  I) a s i t a ' a  a i  adv i s e s t r on gly 
a g ai n s t . 
I) a s i l e ' e n i a  adv i s e  another 
a g a i n s t  a f i n an c i al t r a n s a c t i on -
r epaying a debt , p ay i n g  c om­
p e n s a t i o n , e t c . 
I) a s i l) a s i s t r o n g , c ar efully . 
I) a s i t e ' e n i a  advi s e  ano ther 
a g a i n s t  a f i nanc i a l  t r an s ac t i o n . 
2 6 8 3  I)asi 2 .  
* I) a s  i *ML 
I) a s i suck on sugar c an e . 
I) a a l) a s i sugar c a n e . 
I) a s i a  suck sugar c an e . 
2 6 8 4  I)asi 3 .  ( c f . I) a s u 1 ,  I) a l u  1 )  
I) a s i a  b it e ,  s n ap at ( o f d o g ) .  
2 6 8 5  I)asu 1 .  ( c f .  I) a l u  1 ,  I) a s i 3 )  
I) a s u f i a  s nap at , b i t e  at - o f  
a n g r y  d o g  or p i g , t a l k  angr i l y  
at . 
2 6 8 6  I) ata 1 .  
I) a t a  r o c ky land , u n s u i t ab l e  
f o r  g a r d en s . 
2 6 8 7  I)au 1 .  
I) a u  shar p , p o i n t e d . 
f a t a l  a n a  e I) a u  h i s  t a lking i s  
s harp o r  s tr o n g . 
I) a u  k W a i l i u  p o i n t e d  at b o t h  
e n d s  ( o f s p e ar ) .  
I) a u l) a u a  t e a s e  by p o k i n g . 
I) a u l) a u n i m a f i g ht i ng ' b r a s s  
knu c kl e s ' ( f our r i n g s  o n  e a c h  
hand ) o f  shar p e n e d  s h e l l . 
2 6 8 8  I) a ' i 1 .  
I) a ' i o t h er , another , next ( c f .  
I) a ( a )  i )  . 
a l a t a  I) a ' i next t im e . 
2 6 8 9  I) a ' u  1 .  
I) a ' u  f l i r t , b e  f l i r t at i ou s . 
I) a ' u a s o l i c i t  tobac c o  or b e t el , 
e sp .  from b oyfr i e n d  or g i r l ­
fr i e n d . 
I) a ' u l a  f l i r t a t i o u s ; always 
a s k i n g  for t obac c o  or b e t e l . 
2 6 9 0  I)eda 1 .  
k W a l i l) e d e l) e d e  c ut i n t o  small 
p i e c e s  ( c f .  I) e d a ) .  
I) e d a l i a  c ut i n t o  small p i e c e s . 
I)e d e a  cut i n t o  small p i e c e s ; 
cut branc h e s  from a t r e e  t hat 
has fallen i n  the garden ( c f .  
n e g e a ) .  
I) e d e l i a  cut i n t o  sm all p i e c e s . 
I) e d e l) a  c u t t i n g  up o f  br anc he s 
i n  a g ar de n  c l e ar i n g  p r i o r  t o  
bur n i n g . 
2 6 9 1  I) eda 2 .  
I) e d a i a  t i r e  out , b e  exhau s t e d  
from ( n a u  k u  t a u l) a ' i ma k a  
I) e d a i n a u : I wa s exhau s t e d  by 
t h e  wo rk ) . 
I) e d e i a  t i r e  out , b e  exhau s t e d  
f r om ( n a u  k u  t a u l) a ' i m a  k a  
I) e d e i n a u : I wa s exhau s t e d  b y  
t h e  work ) .  
t a u l) a ' i  m a  k a  I) e d e l  i n a u  i t  
t i r e d  m e  out . 
2 6 9 2  I)ede 1 .  
I) e d e a  s e e  I) e d a . 
2 6 9 3  I)ee 1 .  
I) e e  angry , ang r i ly , quar r e l -
s om e . 
quarr e l s ome . 
b e  quar r e l s om e . 
d i sput e ,  b e  angr y . 
f a t a  I)e e  b e  
f a t a  I) e e l) e e  
k W a i l) e e l) e ' i  
I) e e  f a a f i a  quar r e l  w i t h , 
r em o n s t r a t e  angr i l y . 
I) e e l) e ( e )  ' a  angry , quar r e l s ome . 
I) e e l)e e ' a  angry , quarr e l s ome ; 
mad , angr y , s narl i n g , f i er c e  
( o f anima l , p e r s on ) .  
' a me I) e e  ' a n i a  n o t  c ar e  about . 
2 6 9 4  I) e l) e  1 .  
I) e l) e  s t ro ng l y , argum e n t at i v e l y  
( c f .  I) e ' e ) . 
f a t a  I) e l) e s p eak s t r on gly , 
ar gument a t ive . 
I) e l) e ' a  growl , of d o g  o r  
s t oma c h . 
I) e l) e a  t r y  t o  b a r g a i n  d own p r i c e  
o f  s om e t n i ng b y  d em e an i ng i t s  
wor t h .  
w a n e  I) e l) e ' a  p e r s on always t r y­
i n g  t o  g e t  pr i c e  d own . 
2 6 9 5  I) eo 1 .  
I) e o  s o ft , o f  h a i r  o r  f e at h er s . 
I) e o a  k W a l) a  c o c k  a gun . 
I) e o l) e o a push agai n s t , p u s h  b a c k , 
c o c k  ( o f  a gun ) .  
s l l i Q eo ' a  all wet , o f  fur or 
h a i r . 
2 6 9 6  Qete 1 .  
Qe t e Q e t e  c r i e s  o f  flying 
fox e s . 
2697  Qeu 1 .  
Qe u swing op en , open ( o f a 
door , c over ) .  
Qe u a  s w i n g  open ( v t ) . 
Q e u l e ' e n i a  s w i n g  op en . 
Q e u t e ' e n i a  s w i n g  open . 
2 6 9 8  Qe ' e  1 .  
* Qe ' e  *ML 
Q e ' e  cry , w h i n e , growl . . Q e ' e Q e ' e s i a  whine for , wh�mper . 
Q e ' e s i a  wh i n e  for , whimp er . 
2699  Qe ' e 2 .  ( fr om 1 )  
Q e ' e Q e ' e  angry ( c f .  Q e e ) .  
Q e ' e Q e ' e l a  angry . 
o g a n a  e Qe ' e Q e ' e  h e  i s  angry . 
2 7 0 0  Q idu 1 .  
* Q i d u *ML 
Q i d u l i p s ; b i l l  of a b i r d ; 
s n out . 
Q i d u ( f e e ) f e e ' u l a  po int w i t h  
l i p s . 
Q i d u i f u mou s t ac h e . 
Q i d u n a  l i p s . 
Q i d u n a  e ' e o b e  angr y . 
Q i d u Q i d u i ' o l a  l i p s  ( e . g . , o f  
a n  animal ) .  
2 7 0 1  Q idu 2 .  
Q i i Q i d u a  honey . 
2 7 0 2  Q i l i  1 .  
f a t a Q i l I Q i  I i  ' a  t a lk strongly , 
f or c e fully . 
Q i l i  ' a  s t r ong ( c f .  l i g i  2 ,  
Q i Q i ) .  
2 7 0 3  Q i lo 1 .  
a Q i l o  h e a d  b e n d i ng down . 
m a Q i l o t i r e d , e sp . t i r e d  o f  
wa i t i n g  or d o i n g  s omet h ing ; 
' f e d  up ' .  
Q i l o a t wi s t ,  wr i n g ; b e  unab l e  
t o  pull o f f , wr e s t l e  down . 
Q i  I O Q i  1 0  a l a f u u Q a  d i s c u s s  and 
d i s c u s s  w i t h out r e a c h i n g  a n  
agr e em e nt or c on c lu s i on . 
1 6 9  
Q i  l o s i a  w r i n g  a c l oth ; t o r ­
ment an elder . 
Q i l o t a ' i harp on , pull , try 
t o  e s c ap e . 
Q i l o t e ' e n i a  pull o n , t r y  t o  
e s c ap e  from a trap ; t a l k  about 
s ome t h i ng f or a long t im e  
( ' w orry to d e at h '  an ar g ument ) .  
2 7 0 4  Q ina 1 .  ( o f  Q i  t a  1 )  
Q i n a n o t  qu i t e  fully matur e , 
o f  ar e c a  nut or c o r n ; s o ft 
k e r n e l  of immatur e or w i l d  
ar e c a . 
Q i n a a  c h ew s o f t  k e r n e l  o f  
imma ture ar e c a .  
2 7 0 5  Q i Q i  1 .  
* Q i Q i  *ML 
Q i Q i t a s t r o n g , be s t r o n g , 
s t r a i n  t o  do s om e t h i n g  ( c f .  
Q i I i .  I i  g i 2 ) . 
Q i Q i t a i a  make a c o n c e r t e d  
e f fort , s t r a i n  t o g ether t o  d o  
something . 
2 7 0 6  Q isi 1 .  
Q i s i  ' u s i a  swear a g a i n s t  ( = 
t a a ) u s i n g  bad wor d s . 
2 7 07 Q i s i  2 .  
m a a Q i s i Q i s i  b r o k e n  i n  p i e c e s ,  
banana frond . 
m a Q i s i  fra c t i o n ; part o f ; moon 
as i t  b e g i n s  t o  d im i n i sh . 
m a Q i s i Q i s i  broken i n  p i e c e s ; 
banana frond . 
m a Q i s i ' i  fr ac t i o n , part o f . 
Q i s i a  cut , t e ar . 
Q i s i l e ' e n i a  t e ar , t e ar up . 
' a l a Q i s i  b r e ak o f f  a p i e c e 
( o f f i s h , ' o t a , e t c . )  t o  g i ve 
t o  s om e o n e  i n  f r i e n d s h i p . 
2 7 0 8  Q i su 1 .  
* Q  i s u *ML 
Q i s u  s al iva , s p i t t l e , gall . 
Q i i Q i s u bubb l e . 
Q i s u a s p it on ( v t ) . 
Q i s u f i a  s p i t  o n . 
Q i s u n a  a p e r s o n ' s  ( or a n imal ' s )  
s a l iva . 
Q i s u n a  t h e  m ag i c a l  power s 
c o n f e r r e d  by anc e s t or X ( d i s ­
c ov e r e d  or i n t r oduc e d  by t h at 
anc e s t o r ) . 
Q i s u n a  a d a l o  s et of mag i c a l  
power s c onferr e d  b y  a m a j or 
a d a l o  ( d i s c ov e r e d  or i n t r o du c e d  
1 7 0  
by t h at an c e s t or ) . 
I) i s u n a  1)0 1 i c ompl ex of 1)0 1 i 
mag i c . 
o g u a  I) i i l) i s u  prepare t o  s p i t . 
2 7 0 9  I) it a  1 .  ( c f .  I) i n a  1 ) 
I) i t a not qui t e  fully matur e ,  
or r e ady t o  harv e s t , o f  ar e c a  
or c orn . 
2 7 1 0  I)oa 1 .  
I) o a  b r ui s e d , s t ubb e d  ( c f .  
I) o e ) . 
2 7 1 1  I)oe 1 .  
I) o e  b l a c k e n e d , charr e d ; brui s e d , 
w i t h  dark d i s c o l o r at i o n  ( c f .  I)o a ) . 
2 7 1 2  I)ofe 1 .  
I) o f e  n o i s e  made by cu s cu s  
opp o s um . 
27 1 3  I)ola 1 .  
* I) o r a  *ML 
1)0 1 a  s n or e , g r owl , impl i e s  
no s e  and mu z z l e , o r  s n out . 
1) 0 1 a f i a  gr owl at . 
o g a n a  e 1)0 1 a l) 0 1 a  s t omach 
g r owl s . 
2 7 1 4  1)01a 2 .  
* I) o r a  2 *ML 
1) 0 1)0 1 a a c ap e , p o i nt . 
2 7 1 5  I)ole 1 .  
f a t a  1) 0 1 e l) 0 1 e a t al k  rap i dly , 
i n c ompr ehen s ibly , slur one ' s  
wor d s . 
1) 0 1 e a b i t e  w i t h out b r e ak i n g  
t h e  s k i n , h o l d  i n  t h e  mOuth . 
1) 0 1 e l)0 1 e a r a p i d l y , i n c omp r e ­
h e n s i b l y . 
1) 0 1 e l) 0 1 e a f a t a l) a  s n or e , s lur 
o n e ' s  word s . 
2 7 1 6  I)oli 1 .  
k W a t e l)o l i n a  mag i c  for cur i n g  
t ub e r c ul o s i s  i n  wh i c h  t e rmi nal 
bud o f  maoa is g i v en to pat i e nt , 
who vom i t s  it up . 
1) 0 1 i a  br e ak off t op of t ar o  
p l a n t  whi c h  h a d  d i e d , b r e ak o f f 
c orm from shoot ; st eal t aro . 
1) 0 1  i l) o l i n a  b a c k  of n e c k , b a s e  
of n e c k . 
1) 0 0 1) 0 1 i n a s o ft t e rmi nal bud , 
growing h e ar t , o f  p a lm t r e e , 
ar t i c hoke , p i n e app l e . 
2 7 1 7  I)oli 2 .  
1) 0 1 i  d i v i n i ng m ag i c  ( d i v i n i ng 
a p l a c e  t o  go , a d i r e c t i on , by 
pu t t i n g  i t c h i ng gr a s s  o n  e ar 
and s e e i n g  i n  what p art o f  
b o dy , i . e . , d i r e c t i on , an i t c h  
deve"l op s )  • 
2 7 1 8  I) oli 3 .  
1) 0 1  i arb o r e a l  an imal ( = k We t e , 
1 i m e ) . 
2 7 1 9  I)omu 1 .  
I) omu a chew , o f  a t o othl e s s  man . 
2 7 2 0  1)01) 0  1 .  
1) 0 1) 0  murmur i n  one ' s  s l e e p . 
1) 0 1) 0  f a a f i a  of a d a l 0 ,  t o  c au s e  
a s l e ep i ng p e r s on t o  c al l out , 
but prevent h i s  s p e a k i n g  
proper ly . 
2 7 2 1  1) 0 1) 0  2 .  
1)0 1) 0  dar k ; darkly brui s e d  or 
dark with s e c on d ar y  i n f e c t i o n . 
g a n i e 1) 0 1) 0  b l ac k  c l ou d s  ar e 
t h r e a t e n i ng . 
m a a n a  e 1) 0 1)0 b l a c k  eye , i n ­
f e c t i on ar ound eye . 
2 7 2 2  I)ou 1 .  
I) o u  e r e c t , of p e n i s ;  a n  
e r e c t i o n . 
t o f u  me ' e  I) o u  have an er e c t i on . 
2 7 2 3  I)o ' e  1 .  
I) o ' e  s n ort , grunt . 
I) o ' e s i a  grunt f o r . 
2 7 2 4  1)0 ' 0  1 .  
b a b a l i n a  e 1)0 ' 0  c h e e k s  ar e 
sunk e n , o f  a man wh o s e  m o l ar s 
a r e  m i s s i n g . 
2 7 2 5  I)udu 1 .  ( c f .  I) u l u  2 )  
k W a  i I) u d u f  i wh i s per t o  one 
another . 
I) u d u f i a  mak e a c l i c k i ng sound 
and a s s o c i at e d  fac i a l  expr e s ­
s i o n ; wh i s per s om e t h i n g  t o  
s omeon e ; war n a p er s o n  o f  a n  
imp e n d i ng a t t a c k . 
I) u d u l) u d u  n i nt h  s t a g e  of c o c onut 
matur a t i o n  when gur g l i n g  of 
l i qu i d  c l e ar ly heard wh e n  
shaken ; follows l a a l a Q e  pre­
c e d e s  a n i a n i . 
2 7 2 6  Qulu 1 .  
Q u l u Q u l u  t r e e  ( l e e a  s p . ) .  
2 7 2 7  Qulu 2 .  
Q u l u  wh i sper . 
Q u l u  f o l o  g ive someone t h e  
i d ea o f  k i l l ing your c l o s e  
r e la t i v e  a g a i n s t  whom y o u  f e e l  
e nmi t y , o r  i n c i t e  s omeone e l s e  
t o  do s o . 
Q u l u  m o o l i g i ve someone t h e  
i de a  o f  k i l l i ng your c lo s e  
r e l a t i v e  ag a i n s t  whom you f e e l  
e nm i t y , or i n c i t e  s omeone e l s e  
t o  do s o .  
Q u l u  n a g W a n a g W a wh i s per i n  
s e c r e t . 
Q u l u  s u u s u f u g i v e  s omeone t h e  
i de a  o f  k i l l i n g  your c l o s e  
relat ive agai n s t  whom y o u  f e e l  
e nm i ty , i n c i t e  s omeone e l s e  t o  
d o  s o . 
Q u l u Q u l u  
Q U  I u '  i a 
Q u u Q u l u  
o g a n a  e 
g r owl s . 
wh i s per , i n  a wh i s per . 
wh i s per . 
i n  a d e e p  vo i c e . 
Q u l u Q u l u  s t omach 
o g a n a e Q u u Q u l u  s t omach 
growl s . 
2 7 2 8  QUu 1 .  
* Q u u  *ML 
Q U U  s i n g ; c u s t omary chant ( i ng ) .  
Q u u a  s i ng ( v t ) . 
Q u u l i a  s i ng ( a  p ar t i c ular s o n g ) 
( v t )  . 
2729  QUu 2 .  
Q U U  panp i p e s  with t hr e e  p i p e s ; 
u s e d  i n  pai r s  i n  s i s i  I e "  mu s i c 
( Q u u  i n a ' o  and Q U u  i b u l  i ) . 
2 7 3 0  QU ' u  1 .  
Q U ' u murmur . 
k W a i Q u ' u i Q a a  g o s s i p , mal i c i ou s  
c r i t i c i sm .  
Q u ' u f i a  t al k  ab o ut a p e r s on s o  
h e  c an ' t  hear , g o s s ip a g a i n s t . 
Q u ' u Q u ' u a g o s s i p  about , 
c r i t i c i z e b e h i n d  t h e  b ac k .  
o g a n a  � Q u u Q u ' u  r umb l e , o f  
b e l ly . 
o g a n a  e Q U ' u  r umb l e , of b e lly . 
171 
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2 7 3 1  oa 1 .  
o a  t o p  s h e l l s  ( g e n e r i c ) .  
2 7 3 2  oa 2 .  
o a o a  r e e d , j u i c e  of wh i c h  i s  
u s e d  for c u r i n g  s e c o ndary i n ­
f e c t i on ( s omet im e s  r e dupl i c a t e d  
a s  o o o a ) .  
2 7 3 3  oba 1 .  
o b a  b e at down undergrowt h .  
o b a Q a b e at i n g  d own o f  under­
g r owt h ; de-lou s i n g  o f  h a i r . 
o b e  b e at down undergrowt h . 
o b e a  beat down undergr owt h . 
o b e a  g o u n a  look f o r  l i c e  i n  
s omeon e ' s  h a i r . 
o b e a  i f u n a  l o ok for l i c e  i n  
s omeone ' s  hair . 
o b e a  t a l a  make one ' s  way 
through the bush , b l a z e  a t r a i l . 
o b e ' a  me n ' s  l at r i n e . 
2 7 3 4  oba 2 .  
k W a i o b a s i look for more food 
from o t h er s , aft e r  e at i n g  own 
port i o n ; argue ; be gluttonou s , 
d emand or b e g  for food . 
o b a s i a  b e  g l ut t on ou s ; a c qu i r e  
another ' s  p r op e r t y  b y  for c e  or 
quarr e l i n g ; c h e at ; have t h e  
l a s t  w o r d  i n  an ar g ument . 
o b a s i a  ' a n i a  f a t a l a n a  over c om e  
w i t h  o n e ' s  t alk . 
o b o o b a s i a  t r y  hard t o  do s ome­
t h i n g  on e s el f ; b e  s e l f i s h .  
2 7 3 5  oba 3 .  
o b a n a  s p ongy m a s s  i n s i d e  
c o c onut dur i n g  g erm i n a t i on . 
o b e e ' o l a  spongy ma s s  i n s i d e  
c o c onut d ur i ng g er m i n at i o n . 
o b e ' e  n i u  spon gy m a s s  i n s i d e  
c o c onut dur i n g  g e rminat i o n . 
2 7 3 6  oba 4 .  
o ' o b a  l e an-t o ,  t emporary 
s h e l t e r . 
2 7 3 7  obe 1 .  
o b e a  s e e  o b a  1 .  
2 7 3 8  obi 1 .  
o b i g e n e r i c  t e rm f o r  p l a i t e d  
1 7 2  
o r  wov en wai s t , ankl e , wr i s t o r  
b i c ep d e c or at i on s  - u sually o f  
dyed c an e ; c h a i n  o f  wov e n  
l o o p s  i n d i c at i n g  numb e r  o f  p i g s  
s u c c e s s fully s t o l e n  by a k i n  
gr oup . 
f a f a l i '  i o b i two j o i n e d  c h a i n s  
o f  l o o p s  r e c or d i n g  p i g  t h e f t s  
by two s e gment s o f  a k i n  gr oup . 
m a a ' e o b i  small l e ngt h o f  b a t a , 
n ow wor t h  $ 0 . 1 5 .  
o b i f a a f i a  t o  haft a f l i nt 
t o o l  by l a s h i n g  w i t h  v i n e  s t r i p s  
t o  t h e  handle . 
o b i a  make s u c h  a b an d ; p l a i t  
f ib e r s t r and s . 
o b i a  b e l i Q a mak e or add t o  a 
c h a i n  of wov e n  l o o p s  r e c or d i n g  
t he f t s .  
2 7 3 9  obo 1 .  
o b o  d r a i n a g e  d i t c h . 
I i  l i o b o  drainage  d i t c h . 
27 4 0  oda 1 .  
o d a  e at raw ; e at a gard e n , o f  
a p i g  ( c f .  o k a ) .  
o d a l e ' e n i a  eat s om e th i n g  r aw .  
o d e  ( o d e )  e at r aw ,  c h ew b e t e l  
wi thout lime . 
o d e a  e at r aw ,  chew b e t e l  with­
out l im e ; t ir e  out , l e ave ex­
hau s t e d  ( k a o d e n a u : i t  h a s  
exhau s t e d  me ) .  
o d e o d e  e at r aw ,  chew b e t e l  
w i t hout l ime ( c f .  o k a , o k e a ) .  
2 7 4 1  odo 1 .  
* ' o n o  *ML 
o d o m i a swal l ow ( c f .  o n o  2 ,  
o k o  2 ) . 
2 7 4 2  odo 2 .  
* o d o  *ML 
o d o  s t r a i gh t , c or r e c t  
( ' s t ra i gh t ' ,  PE l .  
f a ' a o d o a  s t r a i g h t e n  out . 
o d o  a n a  b e  c orr e c t  for . 
o d o '  i a go s t r a i ght to ; 
s t r a i g ht e n . 
2 7 4 3  odo1u 1 .  
o d o l u  immat ur e ,  o f  ar e c a  or 
c or n . 
2 7 4 4  odu 1 .  
*o g u  *ML 
o d u  p al ol o  wo rm ; y e ar , span o f  
a y e ar . .  
a l u  k W a g e ' e  o d u  p r e l im i nary 
app e ar a n c e  of palolo worm s . 
f a l a i n a o d u  main swarm i n g  o f  
p al o l o  worm s . 
27 4 5  odu 2 .  
o d u a  a c c u s e  o f  c omp l i c i t y .  
o d u ' i a  a c c u s e  o f  c omp l i c i t y . 
27 4 6  ofa 1 .  
o f a over , f i n i s he d ,  exc e s s i v e  
( over PE l . 
27 4 7  ofa 2 .  
g W e ' e  o f a  l arg e l e an -t o , 
t emporary s h e l t er . 
2 7 4 8  ofato ' i  1 .  ( me t at h . o f  
o f o t a ' i ?  c :t: . o f o 1 )  
o f a t o ' i s i t  down . 
2 7 4 9  ofe 1 .  
m a Q o n a e o f e a  pant , b e  out o f  
breath . 
27 5 0  ofo 1 .  
a o f o  dropped out , f a l l e n  down , 
c o l l ap s e d , s l i d  down . 
f i  i o f o t o '  i b e  on t h e  way t o  
r e c overy from a n  i l ln e s s . 
o f o s i a  t a k e  down , t ak e  off , 
cure mag i c ally ; k i l l  a per s on 
someone i s  h o l d i n g  p i nn e d ; 
' c all o f f ' one ' s  a d a l o  from 
h arm i n g  s omeone . 
o f o t a a  move over , d i e  down , 
d im i n i s h , g e t  d o wn fr om . 
o f o t a ' i  mov e over , d i e  down , 
d i m i n i s h ,  g e t  down fr om . 
o f o t e ' e n i a  t ak e  s ome t h i n g  d own 
off t h e  t o p  ( e . g . , f ir ewood ) .  
o f o t e ' e t e n i a  move over , s h i ft , 
t a k e  d own . 
o f o t o ' i  k n o c k  or cut down 
f e l l e d  t r e e  from the s t ump ; 
c r o u c h  d own ( i n dan c e ) ; s p r i n g  
down t o  lower p e r c h  ( o f b i r d ) ; 
b i l l ow downwar d s  ( o f smo ke f r om 
a f i r e ) ; s l i p  down , g l a n c e  o f f . 
w a d o  a o f o  lan d s l i d e . 
2 7 5 1  afa 2 .  
*ML * o f o  
o f on i a  
ly at 
o f o Q a  
s h o o t  or t hrow r e pe a t ed­
s om e t h i ng . 
f i g ht ( r ar e ) .  
2 7 5 2  ofu 1 .  
* ' o f u  "'ML 
o f u  sugar c an e  ( � a a � a s i i s  
t h e  c ommon form ) . 
27 5 3  ofu 2 .  
* o f u  2 "'ML 
o f u  ( b e ) d i f f e r e nt , d i s t i n c t ; 
s eparat e . 
2 7 5 4  oga l .  
o g a  b e l l y ; m i n d . 
k W a t e  o g a f i  i t r y  t o  g e t  s om e ­
o n e  t o  e at s om e t h i ng h e  d o e s n ' t  
want . 
o g a f i  i s t omach ac h e . 
o g a m o u  r a p i d  d e at h  f o l l owi n g  
a c ut e s t omach p a i n , t h ought t o  
b e  supernaturally c au s e d  ( f o o d  
p o i s o n i ng ? ) .  
o g a n a  b e lly , i n s i d e  o f ,  p i t h ; 
m i n d . 
o g a n a  e a u a u l u b o t e ' a  h ave b i g  
b e l ly ( e sp . from over e at i n g , o f  
c h i l d )  . 
o g a � a  e k a k a l u b o t e ' a  hav e b i g  
b el l y  ( e s p . from over e at i ng , 
of c h i l d ) . 
o g a n a  e l o e have b i g  b e l ly 
( e sp . from overeat i n g , o f  
c h i l d ) . 
o g a n i a n a  h o l d  ont o , b e  un­
w i l l i n g  t o  l e t  a p e r s on go 
away . 
o g a n i a  d e ny a r e que st , h o l d  
o nt o . 
o g a n i m a e s i a  r e f u s e  t o  g i v e  up 
s om e th i ng , h o l d  o n t o  t en a c i ou s ­
ly . 
o g a s i a  hunt for ( e sp .  of an 
anima l )  . 
o g a t e ' e n i a  d i s emb owe l , c l ea n , 
gut . 
t a l a a o g a n a  c au s e  a per son t o  
have a h e r n i a  ( o f a d a l o ) . 
2 7 5 5  oga 2 .  ( fr om o g a  1 )  
f a ' a o g a l i a  make angr y . 
o g a l i a  b e  angry , sorry . 
o g a  I i a ' a angry . 
o g a n a  e l i a h e  i s  angry . 
o g e ' e  w a n e  a man f r om another 
p l ac e ,  one who c a n  g et angry or 
f i gh t  w i t h out t i e s  o f  k i n s h i p  
i n t e r f e r i n g . 
2 7 5 6  oga 3 .  
o g a o g a  br own f i b er fr om a gr a s s  
u s e d  ( o f t e n  dyed r e d ) i n  p l a i t ­
i n g , o n  t o k i l a  armb a n d s  and 
woven c omb s ; t h e  g r a s s  var . 
u s e d  for t h i s .  
2 7 5 7  oge l .  
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( g u l a ) o g e a  g iv e  p r e l im i n ar y  
t r e atment , f i r s t  a i d . 
m a l u o g e o g e a  s a c r i f i c e  i n  atone­
ment , f i x i n g  part - but not 
all - o f  a r i t ua l  v i o lat i on . 
27 5 8  ogo l .  
* o g o  "'ML 
o g o  b l a c k  p a s t e  u s e d  for t o oth 
b l a c k en i n g ; b l a c k e n t h e  t e e t h . 
g a l e  n a  o g o  small s t o n e  
( me t e or i c  i r o n ? ) u s e d  f o r  t o ot h  
b l a c k e n i n g . 
o g o o g o ' a  g l o s sy b l a c k . 
2 7 5 9  ogu l .  
o g u  c o l l e c t , a s s emb l e , g at h e r . 
( k w a e ) o g u o g u a  all t o g eth e r . 
( s oe ) o g u o g u a  all t o g et h e r . 
k W a i o g u i  a c c u s e  a s p o u s e  of 
i n f i d e l i ty . 
k W a i o g u i � a a  s u c h  an a c c u s a t i o n . 
k W a i o g u t a ' i  gather t o g e t h e r . 
o g u  f a a f i a  gather i n  a p l ac e .  
o g u  g e n i po lygyny ; comm i t  
adult ery hab ituall y .  
o g u  k W a i f a a f i  a i  g at h e r  i n  a 
p l ac e .  
o g u  ' a fe p o lygyny ( u s e d  i n  
j e s t ) . 
o g u a  gather ( v t ) ; a c c u s e  a 
spou s e  o f  i n f i d e l i t y . 
o g u a  i ' a  s ho a l  of f i sh . 
o g u a  ' a n i a  l i nk one ' s  n ame w i t h  
( another p er s o n ' s ) i n  g o s s ip 
( imp l i e s  a s u s p e c t e d  s e xual 
a f f a i r ) . 
o g u f i a  mour n ,  v i s i t  a c orp s e . 
o g u l e ' e n i a  gather t og e t he r , 
c al l  t o g et h e r . 
o g u � a g a t h e r i ng . 
o g u o g u  t o g ether , i n  a gr oup . 
o g u t a ' i  gather t o g ether . 
o g u t e ' e n i a  c al l  t o g e t h e r , 
gather t o g ether ( e s p . p e o p l e ) .  
2 7 6 0  oiu l .  
o i u wi ndy , gu s t y ,  ro�gh ( o f 
s e a ) ; g o s s i p about , s p r e ad 
rumor . 
2 7 6 1  oka l .  
* o k a  "'ML 
o k a  e at raw f o o d ; e at g a r d e n , 
of p i g  ( c f .  o k e ) .  
1 7 4  
2 7 6 2  oka 2 .  
b a o n a e o k a i a  b e  wor r i e d ,  
afr a i d  ( c f .  o k e  2 ) . 
ma n a t a l a n a  e o k a i a  b e  worr i e d , 
afr a i d . 
' u b u l a n a  e o k a i a  b e  wor r i e d , 
a f r ai d .  
2 7 6 3  oke 1 .  
o k e  e at r aw food ; e a t  g ar de n , 
o f  p i g ; c hew b e t e l  wit hout 
l ime ( c f . o k a ) . 
o k e a  e at r aw .  
2 7 6 4  oke 2 .  
o k e i a  = o k a i a  ( c f .  o k a  2 ) . 
2 7 6 5  oko 1 .  
o k o o k o  b amb o o  s h e at h .  
2 7 6 6  oko 2 .  
o k om i a  swallow ( c f . o n o  2 ,  
o d o  1 ) . 
2 7 6 7  ola 1 .  
o l a a ' a n i a  d i s ob ey , d o  i r ­
r e s p on s ib l y . 
o l a ' a  d i s o b e d i ent , i r r e spon­
s ib l e , naughty . 
o l a ' a  f a n a  d i s ob ey , d o  ir­
r e spon s ibly . 
o l a ' a Q a a  n aught i n e s s , d i s ­
ob e d i e n c e .  
2 7 6 8  ole 1 .  
o l e  stay b e h i n d , 
noun + o l e  k o ' u t a  
l i t t l e  . . .  i s  l e ft . 
o l e  k a k a  b e l c h . 
r ema i n . 
only a 
o l e a l e av e  b eh i nd . 
o l e e ' a i  a l o g  or fallen t r e e . 
o l e Q a n a  food l e av i n g  u s e d  i n  
s or c e ry ; p l a c ent a ,  wh i c h mu s t  
b e  bur i e d  b e n e at h  c h i ldb i r t h  
hut . 
o l e Q a ' i l e ave t h i n g s  b e h i n d . 
o l e Q e ' e n i a  l e ave b e h i n d . 
o l e Qe ' e ome a s e c o ndary mortuary 
f e a s t , g i v e n  by a r e l a t i v e  un­
ab l e  to take part i n  t h e  
r e gular o m e a  f e a s t . 
o l e o l e  b e  l e ft , r emain , only . 
o l e o l e t a  l a s t  survivor ( s ) o f  
a g e n e r at i o n . 
o l e s i a  . l e ave b e h i n d . 
o l e  ' e .  . .  a l e ft -over . . .  , 
r emnant of . . .  
v e rb + o l e a to r emain fr om , 
a f t e r  . . .  
2 7 69 oli 1 .  
* '  0 1  i *ML 
0 1  i r e turn , c ome b a c k  t o ; 
c omm i t  i n c e s t . 
a l a  0 1  i a  k o u b u l u  b e g i n n i n g  o f  
t r a d e  win d s , wh e n  s out h e a s t  
w i n d  push e s  b a c k  t h e  k o u b u l u .  
b a o n a e 0 1  i c hange one ' s  m i n d , 
have s e c ond t h oug h t s  about . 
d a i o l i s i a  qu e s t i o n  ( v t ) . 
f a t a  e 0 1  i c omplain ab out i n ­
suf f i c i e n t  r ewar d f o r  o n e ' s  
s e r vi c e s . 
f a ' a o l  i a  c a u s e  t o  r e t ur n , 
s e nd b a c k ;  r e turn some t h i n g  t o  
a p er s o n ; p ay t h e  g i r l s  wh o 
k W a i k w a l o i  ( a c t e d  a s  g o ­
b e t w e e n s  f o r  a d a t i n g  r e n d e z ­
vous ) t o  go home a n d  l e av e  t h e  
g i r l  t o  b e  t ak e n  i n  mar r i ag e  
( or prom i s e  s u c h  a r ewar d l a t e r ) . 
k W a i o l i s i a  e x c h an g e , que s t i o n . 
o g a n a  e 0 1  i o l  i k e e p  t h i nk i ng 
about , harb or r e s e ntat i o n  about . 
0 1  i b u l i r e l ap s e , repeat i n g . 
o l i f a a f i a  d i v or c e .  
o l i f a ' a b u l i  c om e  and r e t ur n  
imm e d i at e ly ; g o  t h e  b a c k  way . 
0 1  i m a t a l  i d i ffer ent , b e  
d i f f er ent . 
o l i m o o l i go wr ong , g o  t h e  
wr o n g  way o r  i n  t he wr ong p l a c e . 
0 1  i n a a . . .  b e  i n c l u d e d  w i t h i n  . . .  
o l i t o l i dw indl e ,  d im i n i sh ; 
go down ; g o  t o  t h e  n o r t hwe s t . 
o l i ' a l a ' a  go up ; s t i l l  t o  b e  
do n e ; s t i l l  t o  c o n t i nu e  i n  t h e  
futur e ; g o  t o  sout h e a s t . 
o l i ( o l i ) s i f o l o  a n a  i n t ru d e  o n  
i nappropr i a t e l y  w i t h  a que s t i on . 
o l i a  turn b a c k , s e n d  away . 
0 1  i b u l i Q a k i nd of ome a r e p e at ­
ing a p r e v i o u s  one . 
o l i f e ' e  + intran s .  v erb f i n i sh 
. . .  i n g  ( e . g . , o l i f e ' e a n i : 
f i n i s h  c r y i n g ) . 
0 1  i f e ' e b u l i walk b ac k .  
0 1  i f e ' e n i a  r e turn ( v t ) ; put 
b a c k  t o g et her . 
o l i mo o l i Q a i n c e s t . 
0 1  i Q a i n c e s t , e s p e c i a l l y  
s ib l i ng - in -Iaw i n c e s t  o r  
marr i a g e . 
0 1  i Q e e  ' o n i Q a of a woman , 
r e tur n i n g  from m e n s t ruat i on t o  
c l e a r i n g , t h e n  hav i n g  m e n s t rual 
flow b e g i n  again ( a l s o  01  i Q a ,  
0 1  i ) . 
0 1  i Q i a  repeat ; say or do s om e ­
t h i n g  o v e r  and o v e r  a g ai n . 
0 1  i o l  i an o f f -b eat ac c ompan i ­
ment by s lapp i n g  t h i gh , i n  
panpipe mu s i c  ( c f .  k W a ' i f a n e f a n e ) .  
0 1  i o l i s u l i a  k e e p  t h i n k i ng , 
worrying about after having 
t ak e n  a c t ion ; dwe ll on ( morbidly ) .  
0 1  i o l  i a  r e plac e .  
0 1  i o l  i t a n a  d e s c e nd fr om . 
0 1  i o l  i '  i ma e  c o n t i nu e  a c h a i n  
o f  veng e a n c e  k i l l i n g s ,  p e r ­
petuate a b l o o d  f eu d . 
0 1  i s i  t o t o  v e r i fy . 
0 1  i s i a  a s k , qu e s t i o n ; r e p l a c e  
( o l i s i n a u  f a i :  a s k  m e  ab out i t ; 
I i  ' 00 1  i s i a :  rep l a c e  a s  pr i e st ) .  
o l i s i b u l a t e ' e n i a  i n qu i r e  int o ,  
inve s t i g a t e . 
0 1  i s i l a n a  b e c au s e  o f . 
o l i s i l e t e f i a  a s k  a l l  about . 
o l i s i t o ' o n a  t r y  t o  g e t  by a s k­
ing for . 
o l i t a n a  s uc c e s s or ,  d e s c e ndant ; 
d e s c end f r om ( o l i t a g a  k a  f u s i :  
the i r  l i n e a g e  h a s  d i e d  out ) .  
0 1  i t a '  i turn around . 
o l i t e ' e n i a  put , s e nd b ac k , 
r ep l ac e , marry a c l o s e  r e l at i ve . 
o l i t e ' e n i a  k W a l a  an swer a 
c h arge or su s p i c i on . 
o l i ' a e a  a s k  p e r s i s t ently , 
k e e p  c om i n g  b a c k  about . 
0 1  i ' a e a  g e n i k e e p trying to 
woo or marry the s ame g ir l . 
0 1  i ' i  k W a I a a i c r i t  i c i z e an 
a c t , qu e st i on why some t h i n g  was 
done a p art i c ul a r  way . 
' a i  e 0 1  i f e l l e d  t r e e  g o i n g  i n  
wr ong d i r e c t i o n . 
2 7 7 0  010 1 .  
0 1 0  l e ap , j ump , run ; open a 
g a r d e n  for work aft er k e e p i ng 
mour n i n g  t ab o o s .  
( a d a l o )  o l o f i a  d e stroy , k i l l . 
k o u b u l u  k a  o l o Q a ' i t ime north­
we s t  winds are f i n i s h i n g , marked 
by c l oud b an k s  on northw e s t  
h or i z on . 
mae  n i  o l o o l o Q a  a planned 
k i l l i ng , by surpr i s e  a t t a c k . 
ma l a o l o Q a  a b lu f f  a t t ac k , a 
show of s t r e n g t h  know i n g  
p e o p l e  w i l l  i n t e rv en e . 
0 1 0 i g u l a  a n a  s i d e  with ( i n 
an ar gume n t , e t c . ) .  
0 1 0  i ma n a t a l a n a  o f  an a d a l o ,  
t o  t a k e  po s s e s s i o n  o f  a p e r s o n ' s  
m i nd , dr ive a p e r s o n  out o f  
h i s  m i n d . 
0 1 0  n a  m a e  t ak e  p ar t  i n  a 
f i gh t i ng p ar t y . 
o l o a push . 
o l o a n i l a Q a ' a  an e a r t h quake i n  
1 7 5  
early morning . 
o l o f i a  j ump t o , j ump on t o p  
o f , s p r i n g  a t , s t r i k e  ( o f 
s n ake ) .  
o l o f o l o wade t hr ough , a c r o s s ; 
b e  t h e  p r e c i p i t at i n g  c a u s e  o f .  
o l o f o l o Q a  d i f f i c ult o r  d a n g e r ­
ous po int i n  a s e a  c r o s s i n g . 
o l o f o n o s i a  s t op , s t and a g a i n s t ; 
d i v e r t  or turn a s i d e t h e  c our s e  
o f  an argument . 
o l oma ' i open a g a r d e n  for work 
after k e e p i n g  mour n i n g  t ab o o s .  
o l ome ' e n i a  ( l a Q a ' a ) pus h . 
o l o Q a ' i pu s h . 
o l o Q e ' e  b e ' u  open a garden f or 
work a f t er k e ep in g  mour n i ng 
t aboo s .  
o l o Qe ' e n i a  push . 
w a n e  o l o a n i ' a i l a l a a l a mo ( q. v ,)  
who wou ld g o  anywh er e a t  a l l  t o  
f i gh t . 
2 7 7 1  010 2 .  
m a a  0 1 00 1 0  ( h e )  f e e l { s )  s l e epy . 
ma a n a  e 0 1 00 1 0  h e  i s  s l e epy . 
n a k u  m a a  0 1 00 1 0  I am s l e epy . 
0 1 00 1 0  r o l l  around . 
2 7 7 2  010 3 .  
k W a i o l o i a  c l a im c omp e n s at i on 
fal s e ly . 
2 7 7 3  010 4 .  
o l o f a n a under , underneat h ,  
i n c lud e d  i n ; young e r  t h an . 
2 7 7 4  olu 1 .  
* ' o l u  *ML 
o l u  thr e e . 
o l u ' a e e ' e  b a a n i  ' a u h a l f  ( th r e e  
s t r i ng s ) o f  a b a a n  i ' a u .  
o l u n a  t h i r d ; two days b e fore . . .  
o l u n a  omea two d ay s  b e f or e an 
o m e a . 
o l u ' a e t hr e e  s t r i ng e d  s h e l l  
v a luab l e  ( = s a u o l u ) . 
2 7 7 5  olu 2 .  
o l u a mas turbat e .  
2 7 7 6  ornea 1 .  
ome a mortuary f e a s t  w e e k s  or 
months a f t e r  the d e at h  at wh i c h  
paym e n t s  a r e  made t o  t h e  bur i al 
p ar t y  ( = f o n u Q a ) .  
a g e  o m e a  g iv e  s u c h  a f e a s t . 
o l e Q e ' e  o m e a  mor t uary f e a s t  at 
wh i c h  the f e a s t g iver fulf i l s  an 
1 7 6  
o l d  obli g at i on ( h aving m i s s e d 
t a k i ng p art i n  t h e  r e gular 
f e a s t ) . 
o m e a ' e b o o  an o m e a  at wh i c h  
pork i s  e at e n . 
2 7 7 7  ornea 2 .  ( from 1 7 ) 
o m e a  a bad d r e am . 
e n oo m e a  have a b a d  dream ; 
d r e am a pr emon i t i o n  of d e at h . ,  
2 7 7 8  orno 1 .  
o mo i a  embr a c e , c at c h ( c f .  
' omo i a ) .  
2 7 7 9  orno 2 .  
o m o a  v i c t im i z e  a p e r s o n  w i t h  
whom one i s  supp o s e d  t o  b e  
d i v i d i n g  somet h i n g  e qually , by 
t ak i ng an unf a i r  share ( v t )  
( om o n a u :  g i v e  m e  a l e s s er s ha r e  
t han my du e ) .  
2 7 8 0  ona 1 .  
o n a  type o f  yaws . 
2 7 8 1  ona 2 .  
o n a  b l a c k  very hard c o r e  o f  ' e a 
f u t o ,  p alm var . , u s e d  for dr i l ­
l i n g . 
o n a f i a  c au s e  a sharp p a i n  t o ; 
h i t  with a s harp p o i n t  or e dg e . 
2 7 8 2  one 1 .  
* o n e  *ML 
o n e  s an d , b e a c h . 
o n e o n e  s a n dy s o i l . 
2 7 8 3  one 2 .  
o n e  w a n e  the S out h e rn C r o s s  
( c on s t e l lat i on ) .  
2 7 8 4  oni 1 .  
k W a t e  o n i o n i a  g i v e  a l i t t l e  b i t  
at a t ime . 
o n i ma ' i l e ft over p i e c e , p i e c e  
k ept for ; s ave ; f i sh w i t h  m e at 
on a hook . 
o n i me ' e n i a  k e e p  a l e ft over 
p i e c e ;  f i sh with meat on a h o ok . 
0 5 0  o n i o n i  e at s l owly . 
2 7 8 5  ono 1 .  
* o n o  *ML 
o n o s i x .  
o n o n a  s i xt h . 
2 7 8 6  ono 2 .  
* ' o n o  *ML 
o n o ma n a  throat , n e c k . 
o n oma n a  e s ua b l o c k e d  t hr o at , 
c h oking . 
o n o ma ' i  swallow ( v i ) . 
o n ome ' e n i a swallow ( v t ) . 
o n om i a sw'allow . 
o n om i a  d a a  inhal e t ob ac c o  
smoke . 
2 7 8 7  ol)a 1 .  
o l) a  gather , p i l e  up ; c o n g r e g a t e  
i n  a s p o t  wh e r e  t h e r e  i s  t h e  
sme l l  o f  f o o d , o f  f i sh . 
n e ' u  k a  o l) a ' i n o ' o  ma i r a i n  
c l ou d s  ar e g a t h e r i ng , r a i n  i s  
approac h i n g . 
o l) a f i a  b e  at t r a c t e d  by c hum­
ming , of f i sh . 
o l) a ' i p i l e  up ( v i ) , ac c umul at e . 
2 7 8 8  ol)ae 1 .  
ma a n a  e o l) a e ' a  have r e d  e y e s  
( fr om d r i n k i n g , l a c k  o f  s le ep , 
anger , e t c . ) .  
o l) a e ' a  r e dd i sh c o lor , r e d  
s t r e ak i n g ,  o f  s om e t h i n g  normally 
opaquely wh i t e  ( e . g . , r e d  e ye s , 
r e d - t i n g e d  fat of a p i g  t h at 
h a s  d i e d  a natural d e a t h  a n d  not 
been e a t e n  qui c k ly ) . 
2 7 8 9  o l) i  1 .  
ol) i c o c onut c r e am ;  s que e z e  out 
j ui c e .  
o l) i a  s qu e e z e  t h e  j ui c e  o f .  
2 7 9 0  01)0 1 .  
0 1) 0  mark , t at t o o  ( i n c i s e  a 
d e s i g n  w i t h  n e e dl e ) .  
k W a ' i 0 1) 0  a n a i n c i s e  a d e s i g n  
on t h e  s k i n . 
2 7 9 1  00 1 .  
0 0  har s h ;  s e n s i t i v i t y  o f  t e e t h  
aft e r  e a t i n g  c e r t a i n  fo o d s . 
' a i  00 fruit t r e e  ( Spondia8 
du Z c i 8 ) ( c f .  " a i yo i s l a n d " ) .  
2 7 9 2  osi 1 .  
o s i a  s e t  out r e c t a n g l e  o f  l o g s  
f o r  p l ant i n g  sweet p o t a t o e s  o r  
yams . 
o s i i ' o l a  s u c h  a r e c t an g l e . 
2 7 9 3  osi 2 .  
* o s i *ML 
a o s  i d i sm an t l e d , s c at t er e d , 
unt i e d , unrav e l l e d . 
o s i a  d i smant l e , take t o  p i e c e s , 
unt i e .  
o s i a  e l e  pu l l  s t i c k s  away from 
a built up f i r e  s o  it w i l l  d i e  
down . 
o s i a  ka b u  c ontr ibute b r i d e ­
w e a l t h  f o r  a f o od p o r t i on 
b r ought by b r i d e ' s  s i d e . 
o s i l a ' i  d i smant l e , s c at t er out , 
unt i e .  
o s i l e ' e n i a  d i smant l e , s c at t e r  
out , unt i e ; d i smantle and 
s p r e a d  ar ound or d i s t r ibut e ; 
d i s t o r t  som e t h in g  s omeone h a s  
s a i d  and s p r e a d  i t  a s  r umor . 
o s i l e ' e n i a f a t a Q a d i s t o r t  s om e ­
t h i ng s om e one h a s  s a i d  a n d  
s p r e a d  i t  a s  rumor . 
o s i o s i ' a  s t r i p e d , v a r i e g a t e d .  
2 7 9 4  osifol0 1 .  
o s i fo l o  panp i p e s w i t h  twelve 
p i p e s ; mat c h e d  s e t s  o f  o s i f o l o  
i n a ' o  an d o s i f o l o  i b u l  i .  
279 5 050 1 .  
o s o  eat ( v i ) . 
f a ' a o s o a  f e e d , g e t  s omeone t o  
eat t h e ir f o o d  ( f a ' a o s o n a u : 
make me eat ) . 
o s oa t a ( a t a )  eat o r d i nary f o o d , 
f o o d  with out r e l i sh . 
o s o l a a food . 
o s o Q a  meal , f o o d . 
o s oo s o  eat . 
2 7 9 6  ota 1 .  
o t a l i a  t i r e  out , g e t  t i r e d  
f r om ( c f .  o t o  6 ) . 
2 7 9 7  ote l .  
* o t e  *ML 
o t e  f l at , s e ashor e . 
n a  o t e  on t h e  f l at c ountry ; at 
the c o a s t . 
2 7 9 8  ote 2 .  
o t e a b e  g l ut t e d  on p o r k  fat . 
o t e n i a  s at i a t e , b e  s at i a t e d  
( o t e n i n a u :  I ' m full ) . 
2 7 9 9  oto 1 .  
b a t a  n i  fa ' a o t o Q a  c on t r ibute 
b a t a  t o  o m e a  g i v e r s . 
f a ' a o t o  n i ma n a  c on t r ibute b a t a  
t o  omea g i v er s . 
f a ' a o t o ' a n i a  c o ntr ibute b a t a  
t o  omea g i ver s . 
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fa ' a o t o a  b a t a  c o n t r ibut e b a t a  
t o  omea g i v er s . 
2 8 0 0  oto 2 .  
o t o f a n a  at the s ame t ime , a t  
t h e  t ime o f , next t o . 
2 8 0 1  oto 3 .  
o t o  arrow , w i t h out b arb s . 
2 8 0 2  oto 4 .  
o t o  s t amp the h e e l . 
o t o ' a e s t amp w i th t h e  h e e l  in 
quar r e l l i ng . 
o to ' a e a  kno c k  down by s t ampin g ;  
demand s t rongly . 
2 8 0 3  oto 5 .  
o t o  ' a n i a  aveng e . 
2 8 0 4  oto 6 .  
o t o l i a  t ir e  out , g e t  t i r e d  fr om 
( n a u  k u  t a a t a uQ a ' i ma ka o t o l  i n a u  
n o ' o :  I g ot t i r e d  out from 
work i n g ) . 
2 8 0 5  0 '  a 1 .  
* o ' a  *ML 
o ' a  h o ll ow ( knot ) in t r e e . 
2 8 0 6  o ' a 2 .  
o ' a n a  o l d er brother ; c o n­
s anguineal male k i n  o f  own 
g e ne r at i on , o l d e r  than e g o . 
o ' a n a  g e n i o l d er s i s t e r ; c on ­
sanguineal f emal e k i n  o f  own 
g e n er a t i on , o l d e r  t ha n  ego . 
2 8 0 7  o ' a  3 .  
o ' a  f a n i s i s i f i u  d o r s a l  f i n  o f  
s hark ( c f .  0 ' 0  2 ) . 
2 8 0 8  o ' e  1 .  
o ' e a ma g i c a l ly d e c e i v e  a 
fug i t ive i n t o  fal s e  t r u s t ; o f  
an a d a l o ,  t o  c o nv e y  a me s s a g e  
t hr ough t h e  m e d i um o f  a s l e ep ­
i n g  man . 
o ' e l a  " a s l e e p " , numb , o f  l imb . 
o ' e o ' e  t al k  i n  s l e ep , murmur 
in s l e e p . 
2 8 0 9  o ' i  1 .  
0 '  i 
0 '  i a 
c h o p  up wood . 
cut up wood . 
1 7 8  
2 8 1 0  0 ' 0  1 .  
0 ' 0  work , c l e ar a garden ( c f .  
' o b a  3 ) . 
0 ' 0  b o n o b o n o  mak e g a r d e n s  
w i t h out l eg a l  e nt i t lement . 
o ' o l i a  cut underg r owth for 
g a r d en . 
2 8 1 1  0 ' 0  2 .  
0 ' 0  f a n i s i s i f i u  
o f  shark ( c f .  o ' a 
2 8 1 2  0 ' 0  3 .  
o ' oma e y e l l . 
d o r s al f i n  
2 )  • 
o ' om a e s i a  c a l l out , c a l l  t o ,  
s ummon by c al l i n g  out , s hout i n g . 
o ' o ma e t e ' e n i a  c a l l out , c al l  
t o , s ummo n b y  c al l i n g  out , 
s h out i n g . 
2 8 1 3  o ' u  1 .  
o ' u r o c ky l a nd , unsu it ab l e  f o r  
g ar d en s ; r o c k s . 
2 8 1 4  o ' u  2 .  
fa t a o ' u a deme a n . 
o ' u  t o ' o  a n a  b e  c r i t i c i z e d ,  b e  
demeane d .  
o ' u a c r i t i c i z e ,  b e l i t t l e , 
d emean . 
s 
2 8 1 5  saa 1 .  ( c f .  s a f a  1 )  
s a a l e ' e n i a  s t r a i g h t e n  out , 
s e t t l e  d own . 
2 8 1 6  sabili 1 .  
s a b i l i  wo o d e n  bowl ( c f .  t a b i l i ) .  
2 8 1 7  sada 1 .  
s a d a a  s t r a i gh t e n  out , s o r t  or 
a r r an g e  a c c o r d i n g  t o  a p a t t e r n  
or pro c e dure ( c f .  s a f a a ) . 
s a d a a ' e n i a  s t r a i g h t e n  out . 
s a d a l e ' e n i a  s t r a i gh t e n  out . 
s a d a Qe ' e n i a  s t r a i g h t e n  out , 
arran g e  i n  a p at t e rn . 
2 8 1 8  sae 1 .  
f u a g e n i f a n a  s a e ' e  wa d o  marry 
a g i r l  when one has n o  money 
on e s e l f . 
s a e ' e  w a d o  ground w i t h  n o  small 
r o c k s . 
2 8 19 sae 2 .  
s a e b e  i n  t h e  m i d d l e , i n  
b e twe en ; s ky . 
i s a e  i n  t h e  m i ddl e . 
o l o f a n a  s a e  everywh er e ,  i n  t h e  
wo r l d  ( i . e . , u n d e r  t h e  s ky ) . 
s a e n a m i d dl e , c e n t e r  p ar t  o f  
anyth i n g . 
2 8 2 0  sae 3 .  
s a e l a  f at ( ad j . ) .  
2 8 2 1  sae 4 .  
s a e f o u n a  l iv e r  ( c f .  I a e  3 ) . 
2 8 2 2  saefo 1 .  
s a e f o  g o  v i s i t i n g , t r av e l l i n g  
about ; g o  ab out from p l a c e t o  
p l a c e .  
2 8 2 3  safa 1 .  ( c f .  s a a  1 )  
s a fa a  s t r a i gh t e n  out ; s or t  or 
arrange a c c o r d i n g  t o  a p a t t e r n  
or p r o c e dure ( c f .  s a d a a ) ; r e pe at 
a f t e r  t h e  per s on l e ad i n g  a r i t e  
( e sp . i n  p r e - om e a  r i tual or 
' u  i Q a ) . 
s a f a a ' e n i a  
s a f a l e ' e n i a  
s a f a Q e ' e n i a  
2 8 2 4  safi 1 .  
s t r a i gh t e n  out . 
s t r a i gh t e n  out . 
s t r a i gh t en out . 
s a f i  r e d  s h e l l  valuab l e s ,  
sma l l e s t  s i z e . 
2 8 2 5  safi 2 .  
f a ' a s a f i  g iv e  f i na l  f e a s t  fol­
l owing death o f  p r i e s t  or h i g h  
s a c r i f i c e ; fre e s  p e o p l e  ob s e r v­
i n g  t ab o o s  t o  go t o  f e a s t s . 
f a ' a s a f i a  g i v e  t h i s  f i n a l  
f e a s t  fo llowing d e at h  o f  pr i e s t 
or h i g h  s a c r i f i c e .  
f a ' a s a f i Q a f i n a l  f e a s t  f o l l ow­
i n g  d e at h  o f  pr i e st or h i gh 
s a c r i f i c e .  
s a f i a  r e n e w , ' r e c h ar g e '  powe r , 
i n f u s i n g  wi t h  s up e r n at ur a l  
power . 
s a f i a  f u l u  r enew t h e  p owe r and 
s a c r e dn e s s  o f  f u l u ,  t h e  valuabl e s  
kept by a pr i e s t  on b eh a l f  o f  a 
k i n  gr oup , b y . I i b a Q a  and a d d i t i on 
o f  more valuabl e s . 
2 8 2 6  safu 1 .  
* t h a f u  *ML ( t h i s  i s  borrow e d  
f o r m  - c f .  l a f u  4 ) . 
s a f u  imp o r t ant d i v i n at i on 
u s i n g  lime ; mag i c , u s i n g  l ime , 
t o  prot e c t  from s o r c ery and 
fore i gn ob j e c t s . 
s a f u a  cur e  ( v t ) . 
s a f u l  i a  sprink l e  l ime on , i n  
r i t ual ; t o  d i g  i n t o  a c ommon 
v e s s e l  of food with t h e  h an d s . 
2 8 2 7  safu 2 .  
s a f u t a  
s a f u t a i 
up i n . 
amon g , wi t h i n  a gr oup . 
i n c lu d e d  w i t h i n , m i x e d  
2 8 2 8  saga 1 .  
s a g a  s t r a i ght , corre c t  ( wor d 
b orrowed from Kwar a ' ae ) . 
2 8 2 9  sai 1 .  
s a i s p e ar var i e ty ( = ' o t o u s i ) . 
2 8 3 0  sai 2 .  
s a i s a i  want t o  do s ome t h i n g , 
be e n t hu s i a s t i c . 
2 8 3 1  saisamo 1 .  
s a i s a mo gr a s s hopper var . 
2 8 3 2  saka 1 .  
s a k a c om e  down , d e s c en d ; 
b e c ome d e s ac r al i z e d . 
a s a k a  s e e  a s a k a 1 .  
f a f u s a k a  j ump l i k e  a frog . 
s a k a f i a  d e s c en d  for , go down 
aft e r . 
2 8 3 3  saka 2 .  
s a k a l  i u  m en s t ruat e ; us e d  
e s p e c i ally a s  euphemi sm b y  a 
man for h i s  s i s t e r - i n - l aw ' s  
menst rual p e r i o d  ( d i r e c t  
r e f e r e n c e  i s  t ab o o ) .  
' a b u  s a k a l i a  b e g i n n i n g  o f  
woman ' s  mens trual p er i o d .  
2 8 3 4  saka 3 .  
s a k a d o l a  s i n g l e , unat t a c he d . 
2 8 3 5  saka 4 .  
a d a l o  e s a k a l i a  an anc e st o r  h a s  
t ak e n  p o s s e s s i o n  o f  a p e r s o n , 
c h ar g i n g  h i m  wi th d o i n g  s omet h i n g .  
2 8 3 6  sakeu 1 .  
s a ke u  t o n g s  ( c f .  l a g e u ) . 
2 8 3 7  sako 1 .  
s a k o  sago palm ( o c c a s i on al 
var i an t  of l a o 3 ) . 
2 8 3 8  saku 1 .  ( c f .  I a k u  1 )  
s a k u  t o g e t he r . 
k W a i s a k u  t o g e t he r .  
1 7 9  
k W a i s a k u  f a n a  form part ner s hi p ,  
alli an c e .  
k W a i s a k u a  t o g e t her . 
s a k u a put t o gether , c omb i n e , 
a s s emb l e ; c omb i n e  two or s ev e r al 
s t rands o f  d e s c ent and r e ­
l at i o n s h i p s  t o  a d a l o  ( thr ough 
marr i a g e s i n  a s c e n d i n g  g e n e r ­
at i on s ) ;  ( g o i ' o l a  b a l a  e s a k u a : 
mult i p l e - s t r i n g e d  s h e l l  
valuab l e s ) ; i n c lude , a s  a 
g en e r i c  t erm for ( i . e . , " ' a i "  
s a k u a  I) a l  i ma b a o l o  m a  . . .  ) .  
s a k u a  ' a n i a  t o  j o in two or more 
p e op l e  t o g ether ( a s by g i v i n g  
t hem a s i n g l e  p o rk port i on ) ;  
t o  j o i n  two anc e s t o r s  or mor e by 
s a c r i f i c ing t h em o n  a s i n g l e  
u m u .  
s a k u g a  j o i n  ( t hem ) g en e al o g i c ­
ally , o f  the ap i c a l  anc e s t or . 
s a k u s a k u  t og e t h e r . 
t o ' o l u  s a k u s a k u  cohab i t . 
2 8 3 9  sakwa 1 .  
s a a s a k w a ' a  wh i t e ,  y e l l ow i s h . 
s a k w a s a k w a ' a  whit e ,  y e l l ow i s h .  
2 8 4 0  sakwa ' 0 1 .  
* t h a k w a  *ML ( th i s  i s  borrowed 
form ; c f .  I a k W a g o ) 
s a k wa ' 0 b at .  
2 8 4 1  sa1a 1 .  ( fr om 2 )  
s a a s a l a n a  ' o l a  r e j e c t e d  food . 
s a l a a broom , sweep . 
s a l a a i b a r e am out i n s i d e o f  
p i p e . 
s a l a f i a .  swe e p . 
2 8 4 2  sa1a 2 .  
s a l a  s t r an d ,  s i n g l e  f i b e r  or 
v e ry thin s t i c k . 
s a a s a l a n a  s p i n e  or t h i n  s t i c k  
( o f a t r e e , et c . ) .  
s a a s a l a n a  ' o l a  r e j e c t e d food . 
s a a s a l e ' e  t h i n  r o o t s o f .  
s a l  a n a  t h i n  root s o f .  
' a a ' a e n a  e s a l a  dangle t h e  l e g s , 
s i nk i n t o  d e e p  mud or water ; 
( j ok i n g ) h i s  l e g s  are t h i n . 
1 8 0  
2 8 4 3  sali 1 .  
s a a s a  I i p r e p are . 
s a a s a l i a p r ep ar e  ( v t ) . 
s a a s a  I i '  a w i l l i n g , p r e p ar e d , 
r e a dy . 
s a l i a  p r e p ar e  for , expe c t  o f  
( ' 00 s a l  i n a u :  y o u  are c ount i ng 
on re c e i v i n g  t o o  much of my 
b a t a  ( i n  an o m e a , et c . ) ) . 
2 8 4 4  sali 2 .  
s a l i a l i ft up l e g s , t r y i n g  t o  
t r ip ( i n  wr e s t l i n g ) . 
2 8 4 5  salo 1 .  ( c f .  a l o ,  fa l o ) 
s a a s a l o f e ' e n i a  go s l owly . 
s a l o f a ' i a  s l owly . 
2 8 4 6  salu 1 .  
* t h a l u *ML ( t h i s  i s  borrow e d  
f o rm ; c f .  l a l u ) . 
s a l u  t r e e  ( Ca s uarina 
equise tifo tia ) ( c f .  l a l u ) . 
2 8 4 7  salu 2 .  
s a l u s a l u m e n s t r ual apron o f  
w i l d  p alm t r e e  l e ave s . 
2 8 4 8  samala 1 .  
s a m a l a  sweet potato ( gen . ) 
( PE - k um a r a ) . 
2 849 same 1 .  
s a mo look out f or , c h e c k  up on . 
s a mo i s u l i a  c on f i r m , c h e ck , 
k e e p  an e y e  on ; c h e c k  money t o  
c on f i rm t h e  amount . 
s a mo ' e e ' e o l a  l o ok after the 
needs o f ,  t ak e  g o o d  c ar e  o f . 
2 8 5 0  samu 1 .  
s a m u  g r op e .  
s a m u  d a l i a f i n d  by f e e l i ng in 
the dark . 
s a m u  ' oo f i a g r o p e  for i n  t h e  
dark . 
s a m u l i a  g r op e for . 
s a l) a  I i  c ry o f  b a t . 
2 8 5 2  sal) alu 1 .  
s a l) a l u  r i s e  up ( u s e d  whe r e  
t a t a ' e  i s  t ab o o ) ( c f .  d a l) a l u ) . 
2 8 5 3 sal)O 1 .  
s a l) o  Cordy line fru t i ao s a  ( g e n e r i c ) , p l ant w i t h  mag i c al 
propert i e s ,  many v ar i et i e s  o f  
wh i c h  a r e  us e d  i n  m a g i c  and 
r i tual . 
2 8 5 4  sao 1 .  
k Wa i s a o  b a i ler for c an o e . 
2 8 5 5  sa sa 1 .  
s a  s a  = k W a k w a 2 .  
s a s a d a l a  k W a k w a d a l a  ( q . v . ) . 
' a i s a s a d a l a  = ' a i k w a k w a d a l a  
( q .  v .  ) . 
2 8 5 6  sau 1 .  
* s a u  *ML ( t h i s i s  b or r owed 
form ; c f .  l a u 5 ) . 
s a u  b o n i t o . 
2 8 5 7  sau 2 .  
s a u a  swear ( = t a a ) . 
s a u s a u a swear agai n s t  s om e t h i n g . 
2 8 5 8  sau 3 .  
s a u f e ' e n i a s t r a i g h t e n  out , 
s e t t l e  down . 
s a u l e ' e n i a  s t r ai ght en out , 
s e t t l e  down . 
2 8 5 9  sau 4 .  
* s a u - k a i *ML 
s a u k a e  c o c onut s c rap e r  ( c f .  
t e u ) ( n ot e : form r e c o r d e d  for 
o t h e r  Mal a i t a l anguage s has 
b e e n  c h e c k e d ;  f o r  mo s t , at l e a s t , 
should b e  s a u k a e ) . 
2 8 6 0  sau 5 .  
s a u o l u  thr e e - s t r i n g e d  s h e l l  
valuab l e  ( = o l u ' a e ) . 
2 8 6 1  saulafi 1 .  
s a u l a f i  var i ant o f  l a u l a f i  ( q . v . ) . 
2862  sa I ee 1 .  
s a ' e e e x c l amat i o n . 
2 8 6 3  sa ' o  l .  
s a ' o  t r e e  ( Cananga odor ata ) ;  
f lower s s e as onally wi t h  f r a g r ant 
b l o s s oms u s e d  t o  adorn b o dy , 
d e c o r at e  b a s k e t s ,  e t c . 
2 8 6 4  sa ' o  2 .  
s a ' o  brown , r e dd i s h  b r own . 
s a ' o l a  g e t t i n g  br own , e . g .  
c o c onut husk . 
2 8 6 5  sa ' u  1 .  
s a ' u  s t ar t  t o  d i s app e ar , o f  
t h e  s e t t i n g  sun . 
2 8 6 6  sa ' u  2 .  
o f  
s a ' u a f l at t er t o  c o e r c e , make 
fal s e  prom i s e s , d e c eive . 
s a ' u f i a  d e c e ive , t r i c k . 
s a ' u s a ' u  f l at t e r  i n  o r d er t o  
g e t  t h ing s . 
2 8 6 7  sa ' u  3 .  
s a ' u  young t a r o  s h o oi . 
s a ' u n a  young s e c ondary c orm 
g r owt h , of t ar o . 
2 8 6 8  
. 
sa ' u  4 .  
s a ' u f i a  b a i l out . 
2869 se 1 .  
s e  i f  ( c on t r ac t i on o f  s e ' e · 2 ) . 
2 8 7 0  se 2 .  
s e  c on t r a c t i on o f  s i a  l .  
2 8 7 1  seki 1 .  
s e k i a  s c r ape f o o d  dur i n g  
r o a s t i n g . 
2 87 2  se le 1 .  
s e l e  s h e l l  u s e d  for c ut t i n g ; 
t r im p i e c e s  o f  s om e t h i n g  o f f  
t h e  e d ge , p a r e  ( PE b or rowing ? ) .  
s e l e a par e , t r im sm al l p i e c e s  
o f f  t h e  e d g e . 
2 8 7 3  se10 1 .  
s e l o  c ry u s e d  wh e n  a s h i p  i s  
s i ght e d  ( ' s a i l  h o ' ,  Que e n s l an d  
PE ) . 
s e l oa t o  s ound the arrival o f  
a s h i p . 
2 8 7 4  se 1u 1 .  
s e l u  yaws var . 
2 8 7 5  sene 1 .  
ma a n a  e s e n e  c at ar ac t . ( eye ) . 
2 87 6  se ' e  1 .  
s e ' e  k e l i h er e .  
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s e ' e  k e n  a t h e r e . 
s e ' e  l o fo ' u  down t h e r e . 
2 8 7 7  se ' e  2 .  
s e ' e  i f .  
2 8 7 8  sia 1 .  
s i a  c an n ot , mus t  n o t , s h o ul d  
not ( s i a  k u  f e e a  ma i :  why d i d  I 
b ot h e r  t o  b r i ng i t ? ) .  
s i a  t o ' o  i t  c an ' t  b e  true . 
2 8 7 9  sia 2 .  
s i a a  c l e ar up , c l e ar away . g o  
away : o f  weather , a d i sput e , a 
p a i n , et c .  
s i a l e ' e n i a  c l e ar up ( v t ) . 
2 8 8 0  sia 3 .  
s i a mo u c o nt i nu i n g , unb roke n .  
2 8 8 1  siba 1 .  
s i s i b a ' a  s c ar r e d , m ar r e d  on 
ext e r i or . 
2 882 sibe 1 .  
s i b e a  t i e  t o g e ther c o c onut s .  
s i b e a t o n i a  t e ar s t r i p s  o f f  
c o c onut h u s k s  g e t t i n g  r e ady t o  
t i e  t h em t o g e t h e r . 
2 8 8 3  sibi 1 .  
s i b  i a 
s i b  i a 
l i n e ' 
spear ( PE ) . 
l a e n i  b oundary ( ' s p e a r  
PE ) . 
2 8 8 4  sife1e 1 .  
s i f e l e  t h e  f ib r ou s  ' c l o t h ' o f  
c o c onut p alm . 
2 8 8 5  sifi 1 .  
s i f i a  poke w i t h  s t i c k , p ok e  
down . 
s i f i l e ' e n i a  p ok e . 
2 8 8 6  sifo 1 .  
* s i f o *ML 
s i f o down , go down ; b e c ome d e ­
s a c r al i z e d  ( e s p . o f  s u l u ' a i  who 
h a s  b e e n  up i n  s ac r e d  t a u ) ;  
c o r p s e ,  d i e d  fr om was t i n g  due t o  
i l ln e s s  fr om s o r c e ry o r  s up e r ­
n at ur a l  c aus e s ; f i n a l  t un e  i n  
s i s l l e panp i p e  p e r forman c e ;  
f i r s t  o f  f our s t ag e s i n  p r o ­
gr e s s i ve wa s t i n g  away ( s i f o ,  
1 8 2  
k u n u s i , k a d o , s i o ) .  
f a k a f a ' a s i f o s h i p  returning 
p l ant at i o n  worker s .  
f a t a  s i f o a n a  b e l i t t l e . 
f a ' a s i fo r e t urn , deb ark ( v t ) . 
f a ' a s i f o a  l ower ( v t ) . 
g a n i k a  s i f o s i f o i t  i s  r a i n i n g . 
rna l a s i f o l a n a  c o a s t al s l ope . 
s i f o t o l  i g o  down , d im i n i s h  or 
dw i n d l e . 
s i f o k e t e a  c omplex o f  m ag i c  t o  
as s i s t in s t e al i n g . 
s i f o l a  c o a s t a l  s l o p e  ( t a ' a  
s i f o l a : people o f  t h e  c o ast -
v s . t a ' a  i f a t a i a  and t a ' a  i 
a s  i )  • 
s i f o l a l a k w a l i gh t  p e r i o d i c 
d r i z z l e . 
s i f o  1 a ' i  lower . 
s i f o l e ' e n i a  l ower , bur y . 
s i f o l  i a  d i e  fr om wast i ng away , 
e s p .  due t o  a d a l o  or mag i c ; g o  
down , o f  a swe l l i ng ; c au s e  t o  
w a s t e  away ( l a Q o  e s i f o l  i a :  h e  
wa s t e d  away f r om dan g e r ou s  l a Q o  
mag i c ) .  
s i f o l  i go u  c e r ebral malar i a . 
s i f o t a f a a  l and i n g  plac e ,  p l ac e 
wh e r e  b u s h  and s altwat e r  p e o p l e  
c om e . 
s i f o t o ' o  h e avy r a in with 
t hunde r .  
s i s i f o l a a  s i fo l i a  k i n d  o f  
wa s t i n g  i l lne s s  t h at affe c t s a 
c h i l d , ' mak i ng t h e  b o dy dry ' . 
w a n e  s i f o l a  m an who l i v e s  on 
the c o a s t al s l op e  ( v s .  w a n e  
f a t a i a ) . 
2 8 8 7  sifo 2 .  
s i f o t e l l  a s t ory . 
s i  i s i f o narrat e , t e l l  a s t ory . 
2 8 8 8  sifo 3 .  
s i f o l at e  aft ernoon r a i n . 
2 889 siga 1 .  
s i g a n a  c l i t or i s  ( c f .  s i g o ) . 
2 8 9 0  siga 2 .  
s i g a c ult ivat e d  h e rb w i t h  
e d i b l e  fru it ( = g o l  i f u f u , 
g o l i f u l u ;  a l s o  s i g a f a ) .  
2 89 1  sigi 1 .  
* s  i 9 i *ML 
s i 9 i g e t  l o o s e , d e t a c he d ; 
remove o n e s e l f  from , w i th draw , 
b e  fr e e d  from an ob l i gat i o n . 
s i g i  f a ' a s i a  j ump away f r om . 
2 89 2  sigi 2 .  
s i  i s i g i  pl ant ( Timonius timon ) . 
2 8 9 3  sigi 3 .  
s i g i  f i n i s h e d , d on e . 
s i g i f a ' i f i n i sh e d  ( g a n i k a  rn o u  
rna k a  s i g i f a ' i :  t h e  b a d  w e at h e r  
i s  a l l  f i n i s he d ,  a n d  i t  w i l l  b e  
a l l  c l e ar ) . 
s i g i f e ' e n i a  f i n i s h  c omp l e t e ly , 
c omp l e t e all t h e  det a i l s  o f . 
2 8 9 4  s igi 4 .  
s i g i a  s p l a s h . 
s i g i f i a  s p l a s h ; s pray or kn o c k  
t owar d s . 
s i g i l e e ' a b u  s t age o f  p r e g n a n c y  
a t  wh i c h  b ab y  i s  f i r s t  f e lt . 
s i g i l e e ' o f a  f i r s t  m e n s t ruat i o n . 
s i g i l e ' e n i a  s p l as h , s p r ay at , 
f l i c k  at . 
2 8 9 5  sigili 1 .  
s i g i l  i s h e l l ,  sweet l impet 
( A omae idae saooha rina ) .  
2 8 9 6  sigo 1 .  
s i g o n a  c l i t o r i s ;  e x t e r na l  
g e n i t a l s  o f  s ow ( c f .  s i g a l . 
2 8 9 7  sig W a  1 .  ( c f .  s i Q o 2 )  
s i g W a l a ' i  r e c o i l  from , j ump 
away f r om . 
s i g W a l e ' e n i a  brush o f f , i n  
h a s t e . 
2 8 9 8  sig Wa 2 .  
ar e c a  nut . s i i s i g W a  
s i i s i g W a  
nut s .  
' o t a  u n i t  o f  t e n  ar e c a  
2899  sigWa 3 .  
s i g W a l a  l e af plug f o r  c o ok i ng 
bamb o o ; c o rk . 
s i g W a l a a c o rk , put i n  s t opper . 
2 9 0 0  sigWa 4 .  
s i g W a l a a l a o c a ddi s fly . 
s i g W a l u l u  we e v i l  var . 
2 9 0 1  sii 1 .  
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s i i s i i  fart ( c f .  s i ' i  2 ) . 
2902  sii 2 .  
5 i i s  i i s t ag b e e t l e . 
2 9 0 3  sii 3 .  
s i  i a  de c o r at e  s h e l l  valuab l e . 
2 9 0 4  sii 4 .  
s i  i ( a ) pound up t ar o  i n t o  pud­
d i n g  dough . 
s i  i k u f i  p o und t ar o  dough . 
s i  i a  k u f i pound taro dough . 
2 9 0 5  sika 1 .  ( c f .  s i t a )  
5 i i s  i k a  
s i k a ' a  
s i k a ' u  
very small ( = s i i s l k a ' u ) .  
r e l at ively smal l , youn g .  
small , youn g . 
2 9 0 6  siki 1 .  
s i k i  t h e  t h i r d  s l i t  g on g  i n  
b a l ee ' o ' o .  
2 9 0 7  siko 1 .  
k Wa i s i ko f i j o s t l e , wr e s t l e , 
i n  p l ay .  
s i ko f i a  t e a s e , s h ove p l ayfully , 
J o s t l e . 
s i k o s i k o p e t , t ame , d o c i l e . 
2 9 0 8  sikosi 1 .  
s i ko s i South S e a s  Evange l i c al 
C hur c h . 
2 9 0 9  sikua 1 .  
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s i k w a  b ounty put up f o r  a 
veng e an c e  k i l l i ng ; a l ar ge c ac h e  
o f  s h e l l  valuab l e s  a n d  p i g s  t o  
b e  c l aimed b y  k i l l er ( s )  o f  a 
s p e c i f i e d  v i c t im ( = f o ' oa ,  q . v . ) ;  
r ewar d ; money for adopt i on o f  
c h i l d .  
2 9 1 0  sikua 2 .  
s i k u a e a b u  h o u s e  c e nt i p ed e  ( a  
small var i et y  w i t h  long l e g s  
t h at i n fl i c t s  a l e s s  p o i s onous 
b i t e  t han t h e  r e gular c ent i p e d e ) .  
2 9 1 1  sikwa 3 .  
s i k w a  n i n e  ( m u l e  i s  t h e  more 
c ommon form i n  East Kwa i o ) . 
29 1 2  si lafu 1 .  
w a ' i  s i  l a f u  a small wov e n  
p ouc h .  
1 8 3  
291 3 silai l .  
s i l a i  t r e e  ( Pommentia p i nnata ) .  
2 9 1 4  sili 1 .  
k W a i s i  1 i Q a a r e c i p r o c al mar ­
r i age ( s i s t e r  e x c han g e  or s ome 
c l o s e  e quivalent ) in wh i c h  the 
r eturn marr i a g e  t ak e s  p l a c e  
l o n g  aft e r  t h e  f i r s t . 
ma ' a s i l i  not w ant ( t o ) ; o f t e n  
u s e d  in c ompound s ,  a s  i n  
ma ' a s i l i a g e a  n o t  w ant t o  do i t  
( ma ' a s i n i  i s  al s o  u s e d ,  t hough 
* s i n i  is n ot u s e d  i n  ot h e r  forms ) .  
s i l i a want , d e s i r e  ( may have 
s e xual c on n ot at i on ; g a l a  s i l i ­
' a g a a ' a  they d e s i r e  one anoth e r ) .  
s i l i m a e s i a  want very b adly , b e  
s e t  on . 
2 9 1 5  sili 2 .  
s i l  i dr i p  t hrough , l e ak 
t hrough . 
s i  l i f a a  p at c h  t h e  r o o f  of a 
hous e .  
s i l i f i a  drip or l e ak t h rough 
a c on t a i ner . 
s i  l i Q e o ' a  all wet , of fur or 
h a i r . 
2 9 1 6  sili 3 .  
s i l i  p anp i p e s  with t h i r t e e n  
p i p e s , w i t h  mat c h e d  s e t  o f  
s i l l  i n a ' o  a n d  s i l i  i b u l i .  
2 9 1 7  sili 4 .  
s i  l i g a m i  fi fth s t age i n  matur­
at i on o f  c o c onut , at wh i c h me at 
i s  J e l ly - l i k e  but e d i b l e  an d 
l i qui d b e c om e s  t a s t y  ( s t ag e  
aft e r  ' ob u ,  b e fo r e  e l e e l o ) . 
2 9 1 8  sili 5 .  
s i l  i f e ' e n i a  p oke w i t h  s t i c k , 
s p ear ( m et a�he s i s  o f  
s i f i l e ' e n i a ? ) .  
2919 s i li 6 .  
s i  i s i l i  g l o s s y  s w i f t l e t  
( Co Z ZocaZia e s cu Z en t a )  ( = l o fo l o f o i l a l o ) . 
2 9 2 0  siliu l .  
5 1  I i u  b ivalve s h e l l  s c r aper . 
2 9 2 1  silo 1 .  
1 8 4  
s i l o ' a  under develop e d , back­
war d . 
2 9 2 2  s i 1u 1 .  
s i l u a make h i s s i n g  n o i s e  
ac c omp any i n g  p an p i pe s .  
2 9 2 3  si1u 2 .  
s i l u a d e c e i v e  by f a l s e  f r i e nd­
s h i p .  
2 9 2 4  simi 1 .  
* s i m i 
s i m i  
s i m i  
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f ly , s an d fly . 
l a k w a l o  mo s qui t o . 
2 9 2 5  simi 2 .  
s i m i o l i o l i v e ry hard r a i n , 
k e e p i ng p e op l e  i n  t he hou s e . 
2 9 2 6  simi 3 .  
s i  i s i m i  s h e l l , d onkey ' s  e ar 
ab alon e . 
2 9 2 7  simi 4 .  
s i  i s i m i l a  having t i ny l e av e s . 
2 9 2 8  sina 1 .  
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s i n a s un . 
f a ' a s i n a f i a  put out t o  dry i n  
t h e  sun . 
s i n a e t a u f a l a  m i d  mor n i n g , 
1 0 . 00 a . m .  ( t ab o o  i n  S i n alagu ) . 
s i n a f i a  dry i n  t h e  sun . 
s i n a g a u  t or c h  of b amb oo or 
c o c onut fronds . 
s i n a g a u a l i ght a t or c h , f i s h  
or hunt b y  t or c h l i g h t . 
s i n a ma a  door , do orway . 
s i n a ma a l i l  i a small back d o o r  
i n  s ome pagan h ou s e s  u s e d  b y  
t h e  woman o f  t h e  hou s e  t o  g o  t o  
k,a a k a b a . 
s i n a m a a m u m u  s o  full t h at t h e  
l i d  wi l l  n o t  c l o s e . 
2 9 29 sina 2 .  
s i n a v i n e  s p . with many f i n e  
t h orn s .  
2 9 3 0  s inabe 1 .  
s i n a b e  long-han d l e d  f i ght i ng 
c l ub . 
2 9 3 1  sini 1 .  
S I l s i  n i mu s s e l l  s h e l l s  
( g e n er i c ) . 
29 3 2  s i l) a  1 .  
k W a i s i l) a  g o ol) a ' i a  a gr own 
woman , who c annot be j ok e d  w i t h  
c a sually ( e s p .  f a t a ma l e m a l e  
u s a g e ) . 
2 9 3 3  s i l)ali 1 .  
s i l) a l i moon , mont h . 
g a n i a ' i  n a a  s i l) a l i moonr i s e . 
s i l) a l i e t a l a  moonr i s e , t ime 
moon f i r s t  r i s e s . 
s i l) a l i e ' a b o l a  moon r e d  
( f rom e c l i p s e ) .  
s i l) a l i  l o g o  e c l i p s e  o f  moon . 
29 3 4  si l)eo 1 .  
s i l) e o  p i g e on var . 
29 3 5  sil)i  1 .  
s i  i s i l) i  c o c o nut fr o n d ; b r i s t l e d  
o r  r e s emb l i n g  a c o c onut f r on d . 
s i l) i  c o c onut f r on d .  
2 9 3 6  sil)o 1 .  
u t a  s i ( i ) s i l) o 
u t a  s i l) o s i l) o 
dr i z z l e . 
dr i z z l e . 
2 9 3 7  sil)o 2 .  ( c f .  s i g W a  I )  
a l u  s i l) o s i l) o t a  r e c o i l  with 
surp r i s e , see  a s p e c t a c ul ar 
s i ght ; but usually impl i e s  t h e  
large - s c al e  c at c h in g  or s warm­
i n g  o f  s omething , e . g . , f i s h , 
p al o l o  worm s , et c . , from wh i c h 
one r e c o i l s . 
g a l o s i l) o ' a  r e c o i l  from , w i t h ­
draw from . 
g a l o  s i s i l) o ' a  r e c o i l  fr om . 
s i  ( i ) s i l) o r e c o i l  from , w i t h ­
draw f r om .  
s i s i l) o l) e ' e n i a  r e fu s e , r e j e c t , 
r e c o i l  from . 
s i s i l) o t a ' i r e f us e . 
s i s i l) o t e ' e n i a  r e fus e , r e j e c t . 
s i s i l) o ' a  w i t h  d i s t a s t e  or 
f r i ght , r e c o i l i n g . 
29 3 8  sio 1 .  
s i o c o r p s e ,  d e a d  from v i o l at i on 
o f  food t ab o o s  or s or c ery ; t h i n ; 
l a s t  of f our p r o gr e s s ive s t a g e s  
i n  wa s t in g  away ( s i f o ,  k u n u s i ,  
k a d o . s i o )  . 
s i o s i o  was t in g  away ( c f .  s i f o ) . 
29 39 sio 2 .  
a g e  s i s i o Q a ' a  do b a dly , 
improp e r ly . 
2 9 4 0  siofa ' a l .  
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s i o f a ' a  p o o r , n e g le c t e d , 
d e c r e p i t  from negle c t . -
2 9 4 1  siofa ' a  2 .  ( from � ) 
ma l a s i o f a ' a  a n a  do b adly by , 
c h e at or b e  s e l f i sh t o , get 
t h e  b e s t  o f .  
2 9 4 2  sisi 1 .  
s i s i  ant var . 
29 4 3  sisi 2 .  
s i s i Q a Q a l a  br i st le , s t a n d  on 
e n d  ( o f  h a i r ) . 
2 9 4 4  sisi 3 .  
s i s i a  p e e l  t he b ark o f . 
s i s i k a l  i a  s t r i p  o f f  bark o f  
t r e e , out s i d e o f .  
s i s i l a t a  pr e - ad o l� s c e nt g i r l ' s  
r e d  b e l t . 
5 i 5 i I e '  e n  i a t e ar ( v  t )  . 
29 4 5  sisi 4 .  
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s i s i n i f o c l e n c h  t h e  t e eth , 
grima c e . 
29 4 6  sisi 5 .  
s i s i Qa n a  i n  s e c r et from ; un­
b e kn own e s t  t o ;  w i t hout p e r ­
mi s s i on o f .  
2 9 4 7  sisi 6 .  
s i s i t a i  n arrow . 
2 9 4 8  sisi 7 .  
t o l  a s  i 5 i I a '  i c om e  a s k i ng . 
t o l a s i s i l e ' e n i a  c om e  deman d i n g  
or a s k i n g  s t r on g ly t o  b e  g i v e n  
s om e t h i n g . 
t o l a s i s i l a ' i f e ' e n i a  m ake a 
b i g  i s s u e  o f ,  g e t  very angry 
ab out , b e fo r e  c h e ck i n g  fully on 
t he fact s ;  ' g o off half c o c k e d ' . 
29 49 sisi 8 .  
s i s i n a ' u ' u n a  f i n g e r n a i l  ( c f .  
5 i 5 i 9 i ) . 
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29 5 0  sisi 9 .  
s i s i f o l a a s i f o l i a  was t i n g  
d i s e a s e  t h at a f fl i c t s  c h i l dren . 
2 9 5 1  sisiba 1 .  
s i s i b a ' a  s p ot t e d ,  b l ot c hy . 
s i s i b a ' a  a t a  s p ot t e d  i r ­
r e gularly . 
29 5 2  sisifiu 1 .  
s i s i f i u  common s an d p i p e r  
( A a t i ti a  hyp o leuaoa ) .  
29 5 3  sisifiu 2 .  
b a t a  s i s i f i u  s p e c i al ly 
d e c orat e d  s h e ll valuab l e  u s e d  
f o r  s i k w a . 
29 5 4  sisifulu 1 .  
s i s i f u l u ' a  g o o s e  pimp l e s . 
29 5 5  sisig i  1 .  
s i s i g i n a ' u ' u n a  f i ng e r n a i l  
( c f .  s i s i  8 ) . 
2 9 5 6  sisigoni 1 .  
s i s i g o n i d i ff i c ult , unp l e as a n t , 
u n c omfortab l e  ( s e em s  t o  imply 
unp l e a s ant c o l d ne s s , c h i l l ) . 
l a b e n a  e s i s i g o n i ' a  i t  wou l d  
be d i f f i cult o r  unpl e a s ant t o  
do . 
s i s i g o n i ' a  d i f f i cult , unp l e a s ­
ant , un c omfortable ( s e ems t o  
imply unp l e a s ant c ol d n e s s , 
c h i l l ) . 
t e ' e  s i s i g on i ' a a n a  it would 
b e  d i f f i cult or unpl e a s ant to 
do . 
29 5 7  sisikwao 1 .  
s i s i k w a o  moon s n a i l  var . 
29 5 8  sita 1 .  
s i  i s i t a very small . 
s i t a ' a  very , very smal l ; t i ny 
( c f . s i k a ) . 
2 9 5 9  sita 2 .  
s i t a l e a 
s i t a l e ' a  
g o  t hr ough , ran s ac k . 
s e ar c h  t h r ough . 
2 9 6 0  site 1 .  
k Wa i s i t e i  a n  hab i t ual g o s s i p . 
s i t e ' oo f i a  l o o k  for , s e e k  f o r . 
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s i t e a  g o s s i p  about , d e fame ; a 
p e r s on pry i n g  through ot h e r ' s  
a f f ai r s . 
2 9 6 1  sitinifi1i 1 .  
s i t  i n i f  i I i  b e dbug ( n ot i n­
d i genous ; w o r d  may b e  from 
E n g l i s h  ' s t i n g ' ) . 
2 9 6 2  siu 1 .  
s i u  b a t h e ; s a c r i f i c e  i n  ex­
p i at i on or pur i f i c at i on . 
( s i i ) s i u f a  k i n d  of mag i c  c on­
f e r r i n g  p owe r s  to a t t r a c t  money ; 
' wa s h i n g  b o dy ' of f e a s t g i ver s 
mag i c ally ( e sp .  i n  b e l  i t a u Q a  
r i t e ) t o  att r a c t  p e op l e , ther e ­
fore money , t o  omea . 
s i i s i u fa d i lut e c o c o nut m i lk 
u s e d  to lub r i c at e  puddi n g s . 
s i u  t a l a n a  r i t ua l ly c l e a r the 
way . 
s i u  ' a a ' a f u Q a  s i u f i a  s e v e r al 
a d a l 0  w i th s i n g l e  large p i g . 
s i u  ' a f u i a mak e e xp i at ory or 
p ur i f i c at o ry s a c r i f i c e . 
s i u  ' a n i a  make expi atory or 
p ur i f i c at ory s a c r i f i c e ; c om­
p e n s at e  an a d a l 0  for a r i t ual 
v i o l at i o n . 
s i u f i a  b a t h e ; c omp e n s a t e  an 
a d a l 0  ( i . e . , obt a i n  pur i f i c at i on 
or ab s o l ut i on ) . 
s i u f i we l a  f i r s t  p i g l e t  o f  
f i r s t  l i t t e r , o f t e n  k i l l e d  by 
s ow wh i l e  c l e an i n g  after b i r th . 
s i u l a a a v i o l at i on of tab o o s ; 
c omp e n s at i on for s uc h  an 
o f f e n s e  or v i o l at i on ( or o f f e n s e  
ag a i n s t  a p er s o n r e q u i r i n g  
c omp e n s at i o n ) . 
s i u Q a  s a c r i f i c e  i n  pur i f i c at i on 
or e xp i at i on ; a p i g  f o r  s u c h  
c omp e n s at i on an d i t s  p r e s e nt at i o n ;  
a v i o l at i on o f  t ab o o s  r e qu i r i n g  
e xp i at i on .  
w a s i u  wet , damp ( c an b e  u s e d  
verb ally , a s  i n  wa s i u  ma i w e t  i t ) . 
2 9 6 3  si ' e  1 .  
s i  ' e  p i g s  ( u s e d  i n  c ount i n g , 
or for ag g r e g at e s  of t h r e e  or 
more ) , u s e d  o f  gr own p i g s ( a s  
opp o s e d  t o  d a l e ' e  b o o ) . 
2 9 6 4  si ' i  1 .  
s i ' i  v ar i an t  o f  s e ' e  i n  s e ' e  
k e l i ,  et c .  
2 9 6 5  si ' i  2 .  
* s  i ' i  *ML 
s i ' i  fart . 
f a ' a s i ' i n a  = fa ' a m o k o f i a  
( mo k o  1 ,  q . v . ) . 
s i ' i n a anus . 
s i ' i n a a  smell . 
s i ' i n i  smell , fart ( c f .  s i i ) ;  
b e  s p o i l e d ,  o f  f o o d . 
s i ' i n i  t o ' on a  sme l l  at , 
s n i f f . 
s i ' i n  i a smell . 
s i ' i n i f i a  p e r fume ( v t ) ; b e  
aroma t i c . 
s i ' i s i ' i n a anu s . 
2 9 6 6  si ' o  1 .  
s i ' o f a  de s t i t ut e , n e g l e c t e d , 
w i t h out p e op l e  t o  c ar e  for one ; 
orphane d ,  having one d e ad 
p ar e n t  ( c f . s i o fa ' a ) . 
2 9 6 7  si ' o  2 .  
s i  ' 0  alt e r n at e t e rm for l a m u ' o  
( q . v . ) . 
2 9 6 8  si ' o  3 .  
s i ' o f i a  p i c k  up ( a r c ha i c  f o rm ) 
( = s o ' o f i a ) .  
2969  si ' 010 1 .  
s i  ' 0 1 0  c h i l l e d , o f  b o dy ( t ab o o  
f o r  many ) . 
2970  soa 1 .  ( d .  t oa 1 )  
s o aa  s p l i t  l og s ; s p l i t  off 
l e n gt hwi s e . 
s o a k a l i a  s p l i t  l o g s  l e n gt hwi s e . 
2 9 7 1  sode 1 .  
s od e  b amb o o  ( c f .  s u d e ) .  
2 9 7 2  sodo 1 .  
s o d o  amput a t e d  o r  m i s s i n g ,  o f  
f i nger or t o e  ( c f .  k o d o , k o d u ) .  
297 3 soe 1 .  
* s o e  *ML 
k W a i k wa i s o e  a s l i t  g o n g  c al l  
f o r  p e o p l e  t o  r e t urn t o  s e t t l e ­
ment due t o  s ome t r oub l e . 
k W a i s oe s t art t r oub l e  w i t h , a s k  
ab out . 
k Wa i s oe ' a n i a  a s k  ab out ; a s k  
about i n  d i v i n at i on . 
k W a i s o e Q a  ka 1 0 fo ( he ) h a s  
s t ar t e d  tr oub l e  with , t ak e n  a 
quar r e l  t o . 
s oea  ask f or ; propo s i t i on ; have 
i l l i c it s e xual r e l at i on s  w i t h  
( euphemi s t i c ) .  
s oe ma s a l  i a  rev i l e , mi spronoun c e  
n ame i n  j e s t . 
s oo ' e t a l o  a c al l  t o  war ( a  
s ummon i n g  o f  s h i e l d s ) ;  a s l i t  
gong c al l  summon i ng p e op l e  t o  
a f i ght . 
2 9 7 4  sok i  1 .  
s ok i c h i cken ( fr om P E  ' c h o ok ' ) .  
2 9 7 5  soko 1 .  
s o o s o k o  ( = t u u t u u )  t u ft l e f t  
on a p e r s o n ' s  h e a d  aft e r  shav­
i ng i t ; c r e s t  o f  a b i r d , s u c h  
as c o c kat o o . 
2 9 7 6  soko 2 .  
s o k o f i a  var i ant o f  s i ko f i a  
( q . v .  ) . 
2 9 7 7  soku 3 .  
k o o s o k u  f i r s t  s t age i n  p r o g r e s ­
s i on o f  c o c onut developmen t ; 
k e r n e l  s t art i n g  t o  form ( s t ag e  
followed by go ' i s u b a ) . 
297 8 sola 1 .  
s o l a  very s o ft . 
s o l a s o l a  very s o ft . 
w a s o l a  v e ry r i p e , s o ft . 
2 9 7 9  soloa 1 .  
s o l oa t a  s e a , s alt w at e r  ( ' s a l t  
wat e r '  PE ) . 
2 9 8 0  sona 1 .  
s o n a  small s h e l l  r i n g s  u s e d  a s  
valuab l e s . 
2 9 8 1  sona 2 .  
s o n a  c h ant and a c c ompanyi n g  
d an c e ,  p e r formed wh en p a l o l o  
worms swarm . 
2 9 8 2  soo ' e  1 .  
s oo ' e  s e e  s o e . 
2 9 8 3  50 ' 0  1 .  
* 5 0 ' 0  *ML 
5 0 ' 0  p i c k  up ; s p i r i t  fam i l i ar 
o f  a s or c e r e r . 
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s o ' o d a l  i a  f i n d ; r e fu s e  t o  
marry ( a  man ) ; meet . 
s o ' o fe ' e k w a l a  p i c k  up a r umor 
and spread i t .  
s o ' o f i a  p i ck up ; r em emb er 
s om e t h i n g  one has t r i e d  to 
think o f .  
s o ' o fo l u 
for p i g .  
s o ' o g o n i a  
p i e c e s .  
s o ' o m e d e a  
c o l l e c t  f o o d  s c r a p s  
p i c k  up b r o k e n  
p i c k  up small 
p i e c e s  o f , p i c k out small 
obj e c t s . 
s o ' os o ' o fa n a  b o o  s e p arate 
p i e c e s  c arve d off main c a r c a s s  
o f  p i g  ( l e g s , e t c . ) .  
29 8 4  sua 1 .  
s ua abbr e vi a t i on o f  s u l i a  a s  
i n  s u a i l e ,  e t c .  
s u a  t a l a  on t h e  p at h , on t h e  
way . 
s ua t a l a  ' a moe a g u  a r i t ual 
d e n i al , r e f e r r i n g  to l a t r i n e  
path . 
2 9 8 5  sua 2 .  
* s u ' a  *ML 
s u a s p ear . 
b a l e ' e s u a ma l e d e  the l i t t e r o f  
a b at t l e gr ound , with b r ok e n  
s p e a r s  and arrow s . 
m a a ' e s ua c ompl ex o f  mag i c  f or 
f i g ht i n g ; make s s p e a r s  and 
arrows i n f l i c t  mortal wound s . 
s ua mo ' o i  broken s p e ar ; a 
p e r s o n  wh o ,  b e c a u s e  of k i n s h i p , 
f r i e n d s h i p , or f e a s t i n g  
a l l i a n c e ,  i s  r e l at e d  t o  b o t h  
s i d e s  i n  a f i ght or quarr e l ; 
i n t ervene or ave r t  v i o l e n c e .  
s u e ' e  . . . s p e ar o f  . . .  
29 86 sua 3 .  
s u a impure , d e s e c r at e d , 
r i tually c o n t am i n at e d  ( e s p . 
c on ne c t e d  w i t h  impur i ty o f  
wome n )  . 
2 9 8 7  sua 4 .  
s ua f i a  o f  a n  anc e s t or , t o  t ak e  
p o s s e s s i o n  o f  a p er s on s o  a s  t o  
c au s e  h i m  t o  b e  s i ck ( w i t h  n o  
v i s ib l e  woun d s  or external 
s ympt oms ) .  
2 9 8 8  sua 5 .  
1 8 8  
s u a fa ' a  h av e  b ad luck , h ave an 
ac c i dent b e fa l l  one . 
s u a f e ' e n i a  s t umb l e  on ; t o  d i s ­
cover o r  r un a c r o s s  a c c i dent a l ly . 
2 9 8 9  sua 6 .  
e t a  s u a l) a ' i  s t ar t  t r oub l e  
( qu ar r e l ) w i t h  a d i r e ct c on ­
fr o n t at i on o r  a c c u s a t i on ( c f .  
5 o e ) . 
f a t a s u a l i a  an swe r . 
k Wa i s ua f i  i n t e r s e c t , c o i n c i de , 
bump i n t o  o n e  anothe r . 
on oma n a  e s u a  have a b l o c k e d  
throat , c hok i n g . 
s u a fe ' e n i a  t ak e  away , w i t h ­
d r aw an ac cu s at i on or c l a i m . 
s ua f i a  i n t e r s e c t , t o  be g o i n g  
on s e p ar at e p aths , i n d e p e n d e n t ­
ly and ' h i t  t o g e t h e r ' ,  c o i n c i de . 
s ua l e ' e n i a  t ak e  away , w i t h ­
d r aw an a c c u s at i o n  or c l a im . 
s u a l i l ob o  ally , p e r s o n  who 
alway s s t an d s  w i t h  and a s s i s t s  
a n o t h e r . 
s ua l  i a  go a g a i n s t  t h e  w i n d ; 
b a l an c e , s upport ; c o unter , 
r e t ort . 
s u a l)a ' i h i t  on somet h i n g , do 
s ome t h i n g  to up s e t  or c au s e  
t r oub l e , c l a s h ; h i t  a s o r e . 
s u a l) e ' e n i a  h i t  on s ome t h i ng , 
e s p . a s o r e ; s urp r i s e , s t art l e , 
s hake up . 
2 9 9 0  sua 7 .  
s ua l)e ' e n i a  plant ( e . g . , t uber s )  
very s h al l ow i n  g r oun d .  
2 9 9 1  sua la 1 .  
s u a l a  p l an t  or obj e c t  put i n  
c omb for mag i c al p r ot e c t i on ; 
t r e e  ( A l s t on i a  8 oh o lari s ) ;  
( = t a b a ' a ,  ' a i t o l) a )  b ark o f  
wh i c h exud e s  a m i lky s ap , h e n c e ,  
i s  u s e d  i n  s ome mag i c  i nvolving 
mother ' s  m i lk ; e . g . , b ark i s  
r ubb e d  o n  b r e a s t s t o  s t imul at e 
o r  p r o du c e  l a c t at i on .  
' u i a  s u a l a  t o  p o und the bark 
o f  s ua l a  t r e e , for u s e  i n  magi c .  
2 9 9 2  suba 1 .  
f a n u a  s u b a s u b a  n ew p l ac e ,  
v i llage s i t e  ( c f .  s ub u  1 ) . 
2 9 9 3  suba 2 .  ( c f .  s u d a , s u g a  3 )  
s ub a t a l  i l i a d i sput e  o ve r , t ry 
t o  put one ' s  own p o int or p o s i -
t i on f i r s t . 
2 9 9 4  suba 3 .  
s u b a  very small f or e s t  b ir d  
var . ( t h e  femal e  o f  t h e  
sp e c i e s ) .  
s u b a ' a u  t h e  male o f  t h e  
s p e c i e s .  
2 9 9 5  subi 1 .  
* 5  u b  i *ML 
s u b i short l o z e n g e - sh a p e d  
c lub . 
2 9 9 6  subu 1 .  
* s u b u  *ML 
f a n ua s u b u a new v i l l a g e  s i t e  
( c f .  s u b a ) . 
s u b u n i a  o r i g i n a t e , found , 
start up . 
s u b u n i b i l a s t ar t  up by i t s e l f ,  
s p rout o r  s t art i n  a n ew p l ac e .  
s u b u n i b i l a ' o  s t ar t  up by i t ­
s e l f ,  spr out or s t art i n  a new 
p l ac e . 
2 9 9 7  subu 2 .  
s u b u s u b u wart ( fr om 1 ) . 
2 9 9 8  suda 1 .  ( c f .  s u g a  3 ,  s u b a  
2 )  
d a u  s u d a f i a  g o  a r ound g e t t i n g  
i n t o  t r oub l e . 
s u d a f i a  g e t  i n t o  t rouble , 
c at c h  s omeb o dy i n  a m i s d e e d .  
s u d a f i a  a d a l o  enc ount er an 
a d a l o .  
2 9 9 9  suda 2 .  
s u d a a  s hoot . 
3 0 0 0  suda 3 .  
s u d a f i a  h i c c o ugh . 
3 0 0 1  sude 1 .  
s u d e  bamb o o ( c f .  s o de ) .  
3 0 0 2  sude 2 .  
I i '  0 s u d e a  t o  s e gment , o f  k i n  
g roup ( i . e . , s t art s ac r i f i c i n g  
at new b a l e )  ( c f .  s u ge a ) .  
s u d e a  sweep out , brush out , 
sweep up , push or brush away ; 
r e j e c t , d i s c ar d , b e  inh o s p i t ab l e  
t o . 
wa n e  s u d e a  a r e j e c t e d ,  s c o rne d 
p er s on . 
3 0 0 3  sufa 1 .  
s u fa a  que s t i o n , a c c u s e , o f  a 
t h e ft or other c r ime . 
s u f a b oo Q a  a c c u s at i on or 
que s t i o n i n g  re gar d i n g  t h e ft 
o f  a p i g . 
s u f a t e t e a  a c c u s e  s t r o n g ly . 
3 0 0 4  sufi 1 .  
* 5  u f  i *ML 
s u f i  s h ave , c ut h a i r . 
s u f i a  s h ave t h e  fac e or h e a d ; 
p luck a b i r d ; f r e e  s omebody 
f r om mourn i n g  d i s hevelment by 
a ven g e an c e  k i l l i n g . 
s u f i a  b oo s t a ge a r i tual in 
p r e p arat i o n for omea when 
h a i r s f r om p i g s  are p l u c k e d  t o  
make them grow f a s t . 
s u f i t o l  i Q i a  s have t h e  he ad 
l e aving only a small p at ch . 
3 0 0 5  sufi 2 .  
d a u  s u f i  s u f  i n e arly f i n d  a 
t h i e f ,  b e  c l o s e  t o  d i s c overy . 
3 0 0 6  _sufu 1 .  
* s u f u  *ML 
s u f u  dr i l l e d  hole , per forat i o n ; 
k i n d  of yaws ul c e r .  
g a n i s u f u s u f u  c r a c k  o f  dawn , 
f i r st l i ght . 
s u f u a  p e ephole , hole i n  wall . 
s u f ue ' e n i a  p e r fo r at e , j ab i nt o . 
s u f u l e ' e n i a  p er forat e , j ab 
i n t o .  
s u f u l  i a  d r i l l  a h ol e , cut open . 
s u f u n i a  cut open , l an c e  
s ur g i c al l y , 
s u f u Q i a  l an c e , p e r forat e wi th 
s harp i n st r ume nt . 
s u f u s u f u l a  p e r f o r at e d  w i t h  
many h o l e s . 
wa s u f u  ( h ave ) very small , i n ­
v i s ib l e , l e ak , o f  a c o n t a i n e r . 
' a b a s u f u s u f u l a  l e ave s h av i n g " 
many small h o l e s  ( fr om i n s e c t s  
or l e af d i s e a s e ) .  
' a d a s u f u  ( have ) a h o l e  l ar g e  
enough t o  b e  v i s i b l e . 
3 0 0 7  sufu 2 .  
f a t a  s u u s u f u  t alk ab out a 
wh o l e  l o t  of unimp o r t an t  t h ing s 
i n  det a i l .  
l O Q o s u f us u f u fa n a  p i c k  up a 
rumor , h e ar i n  an o f fhand 
mann e r .  
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3008 sufu 3 .  
s u f u s u f u  c o ckroach ( = l i me l l me ) .  
3 0 0 9  suga 1 .  
f a ' a s u u s u g a  f a n a  o r i g i n at e , 
c a u s e  t o  s t ar t , pr e c i p i t at e , 
l e a d  t o  t h e  o c cur r e n c e  o f . 
3 0 1 0  suga 2 .  
s u g a  buy , p ay . 
f a ' a s u g a ' a n i a  s e l l . 
i l  i s u g a  ' a n i a  s e l l . 
i l i s u g a  ' a n i a  s e l l . 
s u g a  ge n i  t ake t h e  l e ad i n  pay­
i n g  b r i dewealt h , p ay b r i dew e alt h .  
s u ga  t a l a n a have i n t e r e st i n , 
e sp . a g i r l  b e c au s e  o f  c o n ­
t r ibut i on t o  p ar e n t a l  b r i d e  w e alt h .  
s u g a  t e ' a n a  buy f r om . 
s u g a  ' a n i a  s e l l . 
s u g a a  buy . 
s u g a g e n i Q a br i d ewe alt h .  
s u ga l a i  value , c o s t , wort h . 
3 0 1 1  suga 3 .  ( c f .  s u d a , s ub a  2 )  
d a u s u g a f i a  g o  around g e t t i n g  
i n t o  t rouble ( s e e  a l s o  s u d a f i a ) . 
s u ga f i a  c at c h s omeb o dy p er ­
f o rmi n g  a m i s de e d .  
s ug a t a l i l i a s e e  s ub a t a l  I l i a .  
3 0 1 2  suge 1 .  ( c f .  s u d e )  
s ug e a  sweep out , brush out ; 
put t h e  b l ame on s om eb o dy e l s e ; 
r e j e c t , d e s p i s e , s c or n . 
wa n e  s u g e a  a r e j e c t e d ,  s c or n e d  
p e r s o n . 
3 0 1 3  sui 1 .  
5 U i f i n i  s h e d , c omplet e d , u s e d  
u p  . 
. . .  ke s u i  . . .  unt i l  f i n i s h e d  
( u s e d  t o  c o n j o i n  p h r a s e s ) .  
f a ' a s u l a  f i n i s h , c ompl e t e .  
3 0 1 4  sui 2 .  
s u l ke e k e ' o  l i t t l e  f i ng e r . 
3 0 1 5  suka 1 .  
s u k a  r i p e , o f  t ar o . 
3 0 1 6  suke 1 .  
( s u ) s u ke ' a l a k w a  o f  a g i r l , t o  
de c e iv e  s u i t o r s  b y  work i ng hard 
and d i splaying fem i n i n e  v i r t u e s  
o n l y  w h e n  t h e y  are aroun d . 
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s u kea  l i e , d e c e i ve ( t h i s  broad 
u s ag e  is  a r c h a i c ) .  
s u ke ' a  lyi n g , unt ruthful . 
3 0 1 7  suke1e 1 .  
s u k e l e  e x c h ange , b a r t e r  ( PE ) . 
3 0 1 8  suki 1 .  
s u k i s uk i a  j ab ,  p r o d  ( c f .  
s u k u  1 ) . 
3 0 1 9  suku 1 .  
s u k u  p ok e , f l i c k  wi t h  t h e  
f i n g e r s  ( c f .  s u ' o  3 ,  s u k i ) ;  
flut e p l ay e d  a s  s o l o  i n s t rume n t . 
s u k u  b o n o  k i n d  o f  s u k u  flut e 
w i t h  p a r t l y  c l o s e d  p i p e  e n d s , 
and a s s o c i a t e d  mus i c .  
s u k u  g �e ' e  poke i n  t h e  r ib s . 
s u k u  k � a a k � a a  k i n d  o f  s u k u  
flut e w i t h  o p e n  e n d s , and 
a s s o c i at e d  mus i c . 
s u k u fo l oa k i n d  of c u s t omary 
s i n g i n g  ( n ormally p e r f orme d in 
r i t ua l  c ont ext s ) . 
s u k u m i a  p ok e , f l i c k  w i t h  t h e  
f i ng e r s , t o  s ummon or at t r a c t  
att e nt i on o f  by s o  d o in g .  
s u k u ' i a  p lu c k , k n o c k  down by 
p o k i n g  w i t h  a s t i c k ; p o i nt out 
w i t h  o n e ' s  f i n g e r . 
3 0 2 0  su1a 1 .  
f a t a  n i  s u l a f i l a n a  u s e  a s e xual 
r e fe r e n c e  to  a g i r l . 
k �a i s u l a f i Q a a  t alk ab out a 
woman ' s  s e xual p ar t s  or fun c t i o n s 
( c an c a l l  for c omp e n s at i on ) . 
s u l a f i a  u s e  a s exual r e f e r en c e  
t o  a g i r l ; a c c u s e  o f  a s e xual 
i n sult . 
3 0 2 1  su1a 2 .  
s u l a  k � a i t a a  b e  h e l t e r  s k e l t er , 
i n  d i s ar r ay . 
3 0 2 2  su1a 3 .  
s u l a  f o l l ow a t r ac k . 
k �a i s u l a  l o ok for t h e t r a c k  o f . 
k �a i s u l a  s u I  i a  look for t r a c k  
o f .  
k � a i s u l e i  t al k  about i n  c u s t om­
ary s i n g i n g ; e s p .  g en r e  o f  s i ng­
i ng by women , s a i d  t o  h av e  
o r i g i n ate d a f t e r  Europe an c ont act . 
k �a i s u l e i Q a a  genre of s i n g ing , 
e s p . b y  women . 
s u l a  g e n i envoy wh o n e g ot i a t e s  
f o r  p aym ent f o r  a g i r l  t ak e n  
i n  m arr i ag e . 
s u l a Qe ' e n i a  call out wh i c h  
way a per s on b e i n g  t r a c k e d  or 
f o l l ow e d  h a s  g on e . 
s u l a u ' u n a  l ook for t r a c k  a ft er .  
s u l e  s i k � a  p ay a s i k wa 
( b ount y )  . 
s u l e a s e ar c h  for , e s p . a t h i e f ;  
r e c i t e  c u s t omary s o n g . 
s u l e a f e l o  put que s t i o n s  t o  
a d a l o  i n  d i v i n at i on ; man who 
do e s  s o ;  man wh o t a l k s  out 
s p e c i fi c  p o i n t s  with a d a l o .  
s u l ea m a e  r e c i t e  t h e  narr at i v e  
i n  a n  e p i c  c hant . 
3 0 2 3  su1a 4 .  
s u l a  f l e x i b l e , s p r i n gy , b e n d­
i n g  b a c k ; t r e e  var . h i ghly 
f l e x i b l e . 
g W a g W a o s u l a  t r e e  var . t h a t  
b e n d s  far i n  w i n d  but s p r i n g s  
b a c k  w i t h out c r a c k i n g  ( fe ' e  
g � a g W a o s u l a  i g o u n a  i l e :  such 
a tree  on a r i dg e ; a p e r s on 
who k e ep s b oun c i n g  b a c k  from 
adver s i t y , who c annot b e  
t o t ally d e f e a t e d  b e c a u s e  o f  
t en ac i t y  an d / or r e s o urc e s ) .  
3 0 2 4  su1a 5 .  
s u I  a k a ' i s e n d  out f i r s t  s h o o t s  
( t aro s p . , et c . ) .  
3 0 2 5  su1a 6 .  
b o o  e s u l a  d r i e d  up t e at s , o f  
moth e r  p i g  wh o s e  p i g l e t s a r e  
t ak e n  away . 
3 0 2 6  su1e 1 .  
s u l e ' a l e o r e c up e r at e  f r om 
maj or i l l n e s s .  
3 0 2 7  su1e 2 .  
s u l e a s e e  s u l a  3 .  
3 0 2 8  suli 1 .  
s u l i a  b e c au s e ,  along , about , 
for , t o , b e s i d e , a ft e r . 
s u I  i a  g a n i all day , e very day , 
r e pe at e dly . 
s u l i a  n i ma f a l i s i  for f i v e  
yea r s . 
s u I  i a  t a l a  along t h e  p at h  
( abbrev . s ua t a l a ) . 
s u l i a  t a l a ' i aft e r  t o day . 
3 0 2 9  suli 2 .  
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s u l i k a l aon a r i b . 
s u l i fa l a  p a i n  i n  s p i n e . 
s u l i f a l a Q a p a i n  in s p i n e . 
s u l i f i  i ' a  deman d i ng , mak i n g  
h e avy deman d s  o r  c l aims and 
having p ower to b a c k  t hem up ; 
c a r e ful or ob s ervant i n  d o i n g  
s omething , d i l i g e nt . 
s u l i k a u k a u  c ar t i l ag e . 
s u I  i n a b on e , b ackbon e , 
s k e l e t o n . 
s u l i n a e ' a i  b e  s t i f f , awkwar d .  
s u l i na ga n a g a  ar e a  at e n d  o f  
r ib s , that p i e c e  o f  pork . 
s u l i ' a  b on e - t i pp e d  arrow . 
s u I  i ' a i  r i dge b e am o f  hou s e . 
s u l i ' a i ' a i n a s p i ne , r i b  
s e c t i o n  o f  pork . 
s u l i ' a l a  w i t h  mult i p l e  r i b s , 
o f  l e a f . 
s u u s u l  i s k e l e t o n . 
3 0 3 0  suli 3 .  ( fr om 2 )  
( a  I ua ) s u l i fa l a Q a  a i  make t o o  
muc h  out o f , t alk t o o l on g  o r  
hard ab out . 
s u l i fa l a  a i mak e t oo muc h out 
of , t alk t o o  l o n g  or hard about . 
3 0 3 1  su1i 4 .  
s u I  i c o c onut lory , o f t e n  t ame d 
a s  p e t ; s ai d  t o  d i e  f r om anger 
and frus t r at i on i f  i t  is n ot 
f e d  b e fo r e  t he fami ly e at s . 
s u I  i kee  c o c onut l or y  
( Triahi g lo s B us haematoduB ) .  
' 00 s u I  i g o o d  n at ur e d  s c ol d  o f  
a c h i l d  imp at i e n t ly a s k i n g  or 
c r y i n g  for f o o d . 
3 0 3 2  suli 5 .  ( from s u I  i 2 )  
s u I  i n a i  ' a b i t on a  imp ort ant f orm 
of s h e ll valuab l e  u s e d  only f o r  
a b ounty ( s i k w a )  i n  a b l o o d  
feud ; valuable h a s  s i x s t r i n g s , 
e a c h  s e ve n  l ou s u ' u  lon g ; e a c h  
s t r i n g  h a s  o n e  l e n g t h  o f  
s p e c i a l  whi t e  s h e l l  ( k o f u ) . 
3 0 3 3  su1u l .  
s u l u  f e ' e  + vb 
3 0 3 4  su1u 2 .  
. . .  qui c kly . 
s u l u w a n e  t o l o ' a  e a s y  for any­
one ( h owever uns k i l l e d )  t o  do . 
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3 0 3 5  su1u 3 .  
s u l u a r it ual i nj u n c t i o n  b a s e d  
o n  s i s t e r- i n - l aw avo i d anc e 
t ab o o s , usually done by women ; 
usually o f  fo rm ' X  s t e p s  over 
t h e  l e g s  o f  h i s  s i s t e r s - i n - l aw 
and . . .  ' . 
s u l u f o n o s i a  p r o h i b i t  an a c t  
by mak i n g  a s u l u  swe ar . 
s u l u f e ' e g o u  swear ag a i n s t  
s omeone ' s  d o i n g  somet h i n g ; 
s t e al a p i g  and i t s  wh o l e  l i tt e r .  
s u l u ga m i g a m i  a n  ob s c ene swear 
� �  s i s t e r - i n- l aw ( s p e c i fy i n g  
cunn i l i ngus w i t h  h e r  i n s t e ad o f  
s t e p p i n g  over h e r  l e g s ) . 
s u l u Q a  s u c h  a swear . 
3 0 3 6  su1u 4 .  
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s u l u rai s e , c arry , l i ft ; br i ng 
p ork or o t h e r  f o o d  t o  a f e a s t ; 
c on s e c r at e . 
s u l u  b o o  c on s e c r a t e  f o ' o t a  p i g  
t o  a da l 0 . 
s u l u ma i k Wa l e ' e  k u l a  b r i n g  a 
p i g  t o  a f e a s t , and make s p e e c h  
w i t h  v in e . 
s u l u i ' a ( Q a )  d e l ivery o f  f i sh 
c aught on c o n t r a c t  for a 
mar r i age f e a s t . 
s u l u k w a l a  s p e ak f i gurat i v e l y . 
s u l u me ' e  k W a l a  g i v e  s p e e c h  
when p r e s en t i ng p i g  t o  a f e a s t  
( wh i l e  h o l d i n g  v i n e ) ;  s p e a k  
f i gur at i v e ly , u s e  s l an g  e x ­
pr e s s i on . 
s u l u me ' e n i a  ( me ' e  k W a l a )  r i t u a l  
i n j un c t i on u s i n g  a n  e p i t h e t  
about a part i c ul ar a n c e s t or . 
s u l ume ' en i a  k W a l a  s p e ak f i gur­
at ively , use s l an g  expr e s s i on . 
s u l uwe l a i b a l a  e ar th quake in 
m i d- to l at e - a ft e r n o on . 
s u l u ' a u  d i s t r i bute f o o d  p o r t i o n s  
( t o r e pr e s e nt at i v e s  o f  g r oup s ) .  
s u I  u '  i a  l i ft ( v t ) ; r a i s e  
fo ' o t a ; c ar r y  ( a  c h i l d ,  e t c . ) ;  
u s e  mag i c  whe r eby t r e e  s er ve s  
a s  o r a c l e . 
s u u s u l u  f a n a  g i v e  f o ' o t a  p i g s  
t o  a p r i e s t  f o r  s a c r i f i c e .  
3 0 3 7  su1u 5 .  
s u l u ' a l  man wh o k e e p s  s p e c i al 
t ab o o s , i n  s e c lu s i o n , on b eh a l f  
o f  h i s  k i n  gr oup a f t e r  d e a t h  o f  
b e ' u  b a ' i t a o r  s u u Q a ; d i e s  
s ymb o l i c  death t o  j o i n  a d a l o ,  
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g r adually b e c om e s  d e s ac r al i z e d 
a s  d e s c en d s  t o  world a g a i n . 
3 0 3 8  su1u 6 .  
s u l u f i s h  var . u s e d  i n  r i t ual . 
3 0 39 su1u 7 .  
l a u Q e ' e n i a  ' ub u n a  s u l u  b u i l d  
o r  make o u t  o f  ne c e s s i t y , un­
w i t t i ng ly , not k n owi n g  if it 
w i l l  t ur n  out . 
' u b u n a  s u l u out of duty , out 
o f  n e c e s s i t y , unwi l l i ngly . 
3 0 4 0  su1u 8 .  
s u l u  a lways ( s u l u k u  a g e a : 
I a lways do i t ) . 
s u l u  k a u  always . . .  
3 0 4 1  su1ue 1eba 1 .  ( f r om s u l u 7 )  
s u l u e l e b a l a  very hard r a i n , 
k e e p i n g  p e op l e  i n  h o u s e s .  
3 0 4 2  sumu 1 .  
s um u  small b o r i n g  i n s e c t . 
s u mu l a  r i d d l e d  by t h i s  i n s e c t . 
3 0 4 3  suna 1 .  ( c f .  s U Qa  1 )  
s u s u n a n a  s k i n , b ark . 
3 0 4 4  sunaga 1 .  
s u n a g a  a b amb o o  o f  p i g ' s  
b l o o d , c o o k e d  i n t o  b l o o d  pud­
d i n g ; b l o o d  pud d i ng . 
s u n a g a n a  b l o o d  ( o f  p i g ) . 
3 0 4 5  sune 1 .  
s u n e  p e r s o n  who a s s i s t s  a 
maa ' e l a e e  ( q . v . ) i n  r e c ipro­
c at i n g  ome a p r e s e nt at i on . 
3 0 4 6  sune 2 .  
s u n e s u n e ' a  un even , p r o t r ud i n g . 
3 0 4 7  sUQa 1 .  ( c f .  s u n a  1 )  
s U Q a  p e e l  s k i n . 
a s u Q e  s k i n  p e e l e d  o f f .  
s U Qa t e l e a e at t h e  i n s i d e , 
l e av e  t h e  s k i n ; t ak e  out t h e  
i n s i d e s  f r om t h e  s k i n . 
s U Q e a  p e e l  ( v t ) . 
s U Q e a  g o ' u  p e e l  out s i d e  o f  
r o a s t  t ar o  for puddi n g . 
s U Q e e  ' a i  t r e e  b ark . 
s U Q e e ' o l a  s k i n , p e e l i n g s . 
s u s u Q a n a  s k i n , b ark , r i n d .  
s u s u Q e e ' o t a  
s u s u Qe ' e  . . .  
3 0 4 8  SUI)U 1 .  
ar e c a  nut husk . 
s k i n  or b ar k  of . . .  
s U Q u ' u a  grumb l e  i n  d i s c ont ent . 
3 0 4 9  susu 1 .  
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s u s u  b r e as t , suck ; b r e a s t  m i lk . 
f a ' a s u s u f i a  s u c k l e , nur s e . 
s u s u  a n a  br e a s t  ( o f  a nur s i n g  
b aby ) . 
s u s u b u l  i l a s t  b or n  c h i l d . 
s u s u f i a  s u c k l e . 
s u s u na  b r e a s t . 
s u s u n a  e f o l o ' a  b r e a s t s  swo llen 
i n  pregnan c y . 
s u s u n a  e k W a ' i b r e a s t s f a l l e n  
( g i rl i n  twent i e s ) . 
s u s u n a  e l u l u t a ' i b r e a st s 
p e n dant and flat ( o f  woman i n  
o r  app r o a c h i n g  m i d d l e  a g e ) . 
s u s  u n a  e ob u b r e a s t s  swe ll i n g  
( e arly ado l e s c en c e ) . 
s u s u n a  t o ' o l u br e a s t s  f i rm 
( o f  l at e  a do l e s c ent g i r l ) . 
s u s u ' i l a a l i ' i t h i r d  s t age i n  
matur at i on o f  c o c onut , b e f o r e  
meat b e g i n s  t o  f o r m  or l i qui d 
b e c om e s  p a l at ab l e  ( s t ag e  b e fore 
' o b u )  a ft e r  g o ' i s u b a . 
3 0 5 0  susu 2 .  
s u s u k u d i k u d i a  b e  always n a g g i n g  
at a p e r s o n ; b e  on b a d  t e rms . 
3 0 5 1  susu 3 .  
s u u s u s u  t r e e  ( Fi cus s p . ) . 
3 0 5 2  susu 4 .  
n e ' u  e s u s u  h e avy r ai n . 
n e ' u  e s u s u t o ' o  h e avy r a i n . 
n e ' u  s u s u t o ' o  h e avy r a i n  ( all 
day l on g ) . 
3 0 5 3  susu 5 .  
s u s u  f a a f i a  t i e  s ome t h i n g  on ; 
mag i c ally p l ant a bundle o f  
l o f o  t r e e  s e e dl i n g , s a Q o , and 
c r o t on aft er i t  has b e e n  u s e d  
t o  t ak e  o f f  ( o f o s i a )  o f f e n d i ng 
s p i r i t s .  
s u s u t o ' o  t ak e n  r o ot a n d  
sprout e d ,  b e c ome f i rmly r o ot e d . 
s u s u ' u m i ' um i l a  s t ar t  t o  t ak e  
root , o f  t ub e r , et c .  
3 0 5 4  susu 6 .  
go u n a  e s u s u  make b i g  no i s e , 
sh out ( e . g . , t o  expel p i g s  
from garden ) .  
3 0 5 5  susu 7 .  
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s u s u  i n j e c t i on ; j ab ,  i n j e c t ; 
s t i n g , o f  i n s e c t . 
s u s u i a  put f i nger i n  female 
g e n i t al i a .  
s u s u l e ' e n i a  j ab ,  i n j e c t , s t i c k  
t h rough ; weave o r  k n i t  wh er e 
t h i s i nvolves p o k i n g  an end 
t hrough ; st i n g , o f  an i n s e c t . 
s u s u me ' en i a  j ab ,  i n j e c t , st i c k  
t hr ough ; w e av e  o r  k n i t  wh e r e  
t h i s  i nvolves  p o k i n g  an e n d  
through ; s t i n g , o f  an i n s e c t . 
s u s u ' em i d i  r i tual i n  wh i c h  
women l i c k pork g r e a s e  from 
s t i c k s  t o  � emove mour n i n g  
t ab o o s .  
s u s u ' i a  j ab ,  i n j e c t , s t i c k 
thr ough ; we ave o r  k n i t  wh e r e  
t h i s  i nvolves  p o k i n g  a n  e n d  
t hr dugh ; s t i n g , o f  a n  i n s e c t  
( s u s u ' i a  ' a n i a  ' a d i : d e c o rat e 
by w e av i n g  in b r i gh t  y e l l ow 
g l e i chen i a  f i b e r s ) .  
3 0 5 6  susu 8 .  
l u ' u  s u s u a . . .  g a n i t o  hunt i n  
t h e  bush f o r  . . .  day s . 
3 0 5 7  susu 9 .  
s u s u f o ' a a  ma l i c i ou sly c r i t i c ­
i z e o r  g o s s i p about ; fal s e ly 
b e l i t t l e , c r i t i c i z e s ometh ing 
one want s for o n e s e l f , s o  a s  t o  
d e c e ive ot h er s  i n t o  n ot t ak i ng 
i t  ( t h i s  may b e  a g i r l ,  a t h ing 
t o  buy , a role to a s s ume , et c . ) .  
s u s u f o ' a � a  mal i c i o u s  g o s s ip . 
3 0 5 8  susu 10 . 
s u s u f i a  p e e l . 
s u s u l i ' a l a ' a  a i  p e e l  upwar d s . 
s u s u l i a  p e e l , t r im o f f  pro­
t ru d i ng e n d s , as i n  w e av i n g  
p o u c h . 
3 0 5 9  susu 1l . 
s u s u  t a r o  b e e t l e .  
3 0 6 0  susu 12 . 
o g a n a  e s u s ua ' a n i a  b e  angry , 
h arb or e nmity ag a i n s t . 
s u s u a t ur n  swe et p ot at o  v i n e s  
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under again a f t e r  d i g g i n g  t h em 
up . 
s u s u a k u ma turn sweet p ot at o  
v i n e s  under again aft er d i g­
g in g  t h em up . 
s u s u ' i k u ma garden wh e r e  t h 'i s  
h a s  b e en done . 
3 0 6 1  susu 13 . 
d a a  s u s u ' a  smoke fi l l s  up a 
r o om . 
m a a d a  e s u s u  smoke i s  g e t t i n g  
i n  our e ye s . 
3 0 6 2  susu 1 4 .  
s u s u  f i l le d  up , c l o s e d  i n . 
b a l a s u s u  h ave a f i r ewood r a c k  
i n  h o u s e  alway s fi l l e d ; b e  r i c h , 
p r om i n e nt ( met aphor i c  u s ag e , 
s i n c e  t h e  man ' s  valuab l e s  would 
b e  h i d d e n  b e h i n d  the f i r ewo o d ) . 
s u s u fa l a  s om e t h i n g  put i n  t h e  
m i d d l e  t o  p lug a g ap . 
s u s u f a l a  ' a n i a  put i n  s u c h  an 
obj e c t ; do s ome t h i n g  i n appro­
pr i at e  i n  t he m i ddle o f  s ome­
t h i ng e l s e . 
s u s u f a l a a put i n  s u c h  an 
obj e c t ; do s om e t h i n g  i n appr o ­
pr i at e  i n  t h e  m i d d l e  o f  s ome­
t h i n g  e l s e . 
' u l u s u s u  s e e  ' u l u . 
3 0 6 3  susu 15 . 
s u s u  f a a f i a  put a t ab o o  over 
s p e c i a l  f i s h i n g  p l a c e s  whe r e  
f u l a i  n e t s a r e  us e d .  
3 0 6 4  susulege 1 .  
s u s u l e g e  small c e n t i p e d e  var . 
that d o e s  n ot s t in g . 
3 0 6 5  susuobo 1 .  
s u s u o b o  i n s e c t  ( Phasm idae s p . ) ,  
e at e n  by adult men . 
3 0 6 6  suta 1 .  
s u t a  r i f l e  ( f rom PE l .  
s u t aa shoot w i t h  a r i f l e . 
3 0 6 7  suu 1 .  
s u u bur n ;  c r emat e ; c r emat e an 
a c tual or s ymb o l i c  token o f f e r ­
i n g  t o  an anc e s t or ; m a k e  a h i gh 
s ac r i f i c e .  
( s u u ) s u u  ma a n a  l i ght up t h e  e n d  
o f  ( a  l o g ) ; r e fe r  t o  an o t h e r  
p e r s o n ' s  p a s t  mi s de e d s  wh i l e  
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quarr e l i n g  w i t h  h im .  
b a ' e  n i  s u u Q a  s h r i n e  for h i gh 
s ac r i f i c e  ( = b a ' e  n i  g o f u Q a ) .  
s u u  ( n a b o )  c r emat e a t ok e n  
p r e s entat i on for a d a l o ,  done b y  
curer wh e n  h e  i s  g i v e n  l a ga s i Q a ;  
a g r a s s h o pp e r  m i ght actually b e  
burn e d , b u t  more o f t e n  a p i e c e  
o f  l e a f  from f i s h  p a c ke t s or 
s ome ot h e r  t oken would b e  bur n e d  
i n s t e a d . 
s u u n i a  burn , c r em at e ; burn 
s ki n  or t i s s ue s , o f  a c or r o s ive 
s ub s t an c e .  
s u u Q a  a h i g h  s a c r i f i c e  by 
c r emat i on o f  a small p i g , i n  
c o n n e c t i on with d e at h  o f  p r i e s t  
or m i s f o rtune , in wh i c h  ent i r e  
k i n  gr oup b e c om e s  h i ghly t ab o o  
for as l o n g  a s  1 0 0  ( m o r e  o ft e n  
5 0 ) days and p er f orms s er i e s  of 
d e s a c r al i z at i on r i t e s . 
s u u Q i a  burn , c r emat e ;  hurt t h e  
s k i n  o r  t i s su e s , o f  a c au s t i c  
o r  c or r o s ive s ub s t an c e  ( a s i n  
E n g l i s h  ' b urn ' ) .  
w a n e  s u u  a p r i e s t  who per forms 
h i gh s ac r i f i c e .  
3 0 6 8  suu 2 .  
( s u u )  s u u f i a  c r i t i c i z e ,  l ay 
b l am e  on , talk a g a i n s t  ( e s p . 
for l a c k  o f  approp r i a t e  reward ) .  
s u u f i a  p ok e , p r o d ; mak e b ad 
r e f e r e n c e  t o  anot h e r  in quar r e l ­
i n g  ( e . g . , t o  h i s  t o o t h ) .  
s u u f i ma e Q a  harp on t h e  s e r v i c e s  
you p r o v i d e d  g r at i s  for s omeone 
whe n they were p o or and i n  n e e d  
( s o a s  t o  c o e r c e  t hem i n t o  
g i v i ng y o u  s om e t h i n g  n ow ) . 
s u u ke ' o a b l i n d  ( v t ) . 
s u u s u u k a d e a  poke p o l e s  i n t o  a 
f i r e  t o  s t i r  it up ( e sp .  in 
p l ay ) ; p r o d  i nt o  an ar gument . 
3 0 69 suu 3 .  
* s u u  *ML 
s u u  d i v e ; s i nk , o f  sun . 
s u u  f a n a  d i ve for . 
s u u f a  p l a c e  wh e r e  wat e r  d i s ­
app e ar s  und e r groun d .  
s u u f i a  d i v e  for ; b e l i tt l e , 
d em e an . 
s u u f i a  s o l o a t a  d i v e  for f i s h ; 
n i ght f i sh i n g . 
s u u l o ' u h i d i n g p l ac e .  
s u u t o l  t urn t owar d , s i nk down ­
war d .  
3 0 7 0  suu 4 .  
s u u  mak e h i s s i n g  n o i s e  t o  
a c c omp any p anp i p e  mus i c . 
3 0 7 1  suu 5 .  
s u u f i k w a l a Q a  r i t ual i n j un c t i on 
c o nne c t e d  w i t h  a p a r t i cular 
a d a l o .  
3 0 7 2  suu 6 .  
s u u  t o ' o n a  pre s e r v e  t h e  memory 
o f , t a lk about in ret r o s p e c t , 
r e v er e . 
3 0 7 3  suu 7 .  
s u u a Qo a Q o  c r awl . 
3 0 7 4  suu 8 .  
s u u a  c h a s e  away . 
3 0 7 5  suu 9 .  
a l o  s u u f u l u r o a s t e d  t a r o , k ept 
to be e a t e n  c o l d .  
3 0 7 6  suu 10 . 
s u u Q u ' u a j e alous . 
3 0 7 7  suu 11 . 
s u u l e ' e g o u  pur sue r e lent l e s s l y  
( s u u l e ' e g o u n a  X :  pur s ue X 
r e l ent l e s s l y ) . 
3 0 7 8  suufulu 1 .  
s u u f u l u  s e veral days o l d .  
a l o  s u u f u l u  t aro c o rms s ev e r a l  
d a y s  o l d  ( hen c e ,  m e t aphor i c al ly , 
c ut for a mortuary f e a s t ) .  
i ' a s u u f u l u  f i s h  p a c k e t s 
s everal days o l d . 
3 0 7 9  suulu ' u 1 .  
s u u l u ' u  p o s t -m e n s t rual hut 
( ar c h ai c , t ab o o  at S i n a l a gu : 
l i g i  i s  u s e d  i n s t e ad ) . 
3 0 8 0  suuQi 1 .  
s u uQ i s c r e ams and shout s wh e n  
b r i n g i n g  p i g .  
3 0 8 1  su ' a  1 .  
s u ' a  t ak e  c are o f , look a ft e r ; 
k now ; b e  ab l e  t o ;  n ame , g i v e  a 
n ame t o .  
f a n  a s u ' a Q a  
( l i t . - for 
5 ua  ' oo f  i a 
t ry t o  n am e . 
a i  nam e d , c al l e d  
t h e  nam i n g  o f  i t ) .  
l ab e l  c o r r e c t ly , 
s u a ' o l a  b e  e d u c at e d , wi s e . 
s ua ' o l a Qa  e duc at i on . 
s u a ' o l a ' a  educat e d ,  w i s e . 
s u ' a  a n a  know about , know h ow 
t o , be ab le t o  n ame . 
s u ' a  d a l i a  f i nd out , d i s c over 
( as i n  d i v i n at i o n ) ( ' 00  s u ' a  
d a l i a :  d i d  you f i n d  ou t ?  i . e . , 
I t o l d  you s o ) . 
s u ' a  i s u l i a  know ab out , know , 
unde r s t an d  ( g i  l a  s u ' a  i s u I  i a  
' a l e i  a g e a : t h ey c an do i t ; 
i ' oo s u ' a  i s u l i ' o :  l o ok i n t o  
your s e l f ;  c onfe s s ) . 
s u ' a  t a l i f u Q e ' e n i a  v e r i fy , 
know f o r  c e rt ain . 
s u ' a  t a m a n a  know mag i c . 
s u ' a  t a m a n a l a fee  ' o l a  ( fa n a  
b i b i }  know t h e  whole c omplex 
o f  ma g i c ,  the who l e  magi c al 
s p e l l  ( o f  b i b i  ma g i c ) . 
s u ' a l e ' e n i a  c a l l  name of 
p e r son , n ame a s u sp e c t e d  t h i e f . 
s u ' am a n i b a d  ' n ami n g ' ,  c al l i n g  
w i  th b a d name . 
s u ' a m o u s i a  k n ow c omp l e t ely ( n a u  
k u  � u ' a  mo u s i ' a d a u l u :  I know 
all about the d o i n g s  of e a c h  of 
u s ) . 
s u ' a Q a  nam i n g , lab e l l i ng . 
s u ' a u u  n i cknam e .  
s u ' a  ' a f u  a n i k n ow all about 
it ( u sually s ua ' a f u  ' a n  i ) .  
3 0 8 2  su ' a  2 .  
s u ' a  e d i b l e  nut ( = d a e ) 
( Gn e t om gnemon ) . 
3 0 8 3  su ' a  3 .  
s u ' a s u ' a  k i n d  o f  c r ab . 
3 0 8 4  su ' e 1 .  
s u ' e  s e a sh or e , r i ver b ank . 
3 0 8 5  su ' e 2 .  
s u ' e  b e  out s i d e of . 
s u ' e  fa ' a s i a  s t ay out o f , g o  
o u t  f r om . 
3 0 8 6  su ' i  1 .  
( a l e ) k w a i s u '  i i mutually p a s s  a 
t a s k  b a c k  an d forth ( ' y ou do 
i t ' - ' no ,  you do i t ' ) . 
s u '  i b e l  i a  a c c u s e  o f  s t e a l i ng . 
s u ' i f a a f i a  a c c us e .  
s u ' i fe t o a  a c c us,e . 
s u ' i a  p o i n t at , a c c us e ; p o i n t  
a n  a c cus at i on at . 
s u ' i a  + ( vb + Qa ) + f a n a  a c c u s e  
o f  . . .  
s u ' f a  f a a f i a  a c c u s e .  
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s u ' i a  k wa i b i n u i Q a a  a c c u s e  o f  
po llut i n g , at t ac h  b l ame t o .  
3 0 8 7  su ' i  2 .  
s u ' i a b o o s t  a l o a d  i nt o  
c arrying p o s i t i on ( s u ' i n a u :  
g i v e  my load a b o o st , l i ft my 
l o ad for me ) . 
3 0 8 8  su ' u  1 .  ( c f .  s u k u  1 )  
f a i f a i s u ' u s u ' u fe ' en i a t r y  hard 
t o  get  s om e t h i n g , p u s h  f orwar d 
w i t h  ( e . g . , out o f  t ur n ) . 
0 1  i s u ' u s u ' u  k e e p  att empt i n g , 
d e s p i t e  oppo s i t i o n ; argue b ack 
and forth . 
s u u t a l i l i a t r y  t o  advanc e 
one ' s  own p o s i t i on f i r s t . 
s u ' u fe ' en i a  push agai n s t ; 
a c c u s e  s t r on g ly ; wr ongly a c c u s e ; 
c l amor f o r  at t e nt i on . 
s u ' u f i a  d i s ob e y , p e r s i s t i n  
do i n g  s ometh i n g . 
s u ' u l e ' e n i a  push agai n s t ; 
a c c u s e  s t r o n g ly ; wr ongly ac c us e ; 
c l amor for at t e nt i on . 
s u ' um i a  p ok e , f l i c k  wi t h  t h e  
f i nge r s . 
s u ' u Qe ' e n i a  push aga i n s t ; 
a c c u s e  s t rongly ; wr on gly a c c u s e ; 
c l amor f o r  at t e n t i o n . 
s u ' u s u ' u  t r y  har d ,  attemp t ; 
r un away i n  anger . 
s u ' u s u ' u  f a a f i a  go ahead w i th 
i n  s p i t e  o f  o p p o s i t i o n . 
s u ' u s u ' uQ e ' en i a  p u s h  ag ai n s t ; 
a c c u s e  s t r o n gl y ;  wr ongly a c c us e ;  
c l amor for attent i on . 
s u ' u t a l  i l  i a  t r y  t o  advan c e  
one ' s  own p o s i t i on f i r s t . 
3 0 89 su ' u  2 .  
s u ' um i  k W a o  b i valve u s e d  t o  
p luck h a i r s . 
s u ' um i a e p i late b o dy h a i r , 
pluck out . 
3 0 9 0  su ' u  3 .  
* s u ' u  *ML 
s u ' u harb o r ; a p l a c e  wh e r e  
wat e r  i s  b r a c k i s h . 
3 0 9 1  su ' u  4 .  
* s u ' u  2 *ML 
s u ' u s u ' u n a  n i ma n a  
s u ' u s u ' un a  ' ae n a  
e lb ow . 
h e e l . 
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3 0 9 2  su ' ugou l .  
s u ' u g o uQ a l a  horn e d  he lmet 
s h e ll ( Ca s s i s  aornuta L ) . 
3 0 9 3  ta l .  
* t a  *ML 
T 
t a  s om e , any . 
3 0 9 4  ta 2 .  
n a u  k u  t a  + v b  I m i ght . . .  
t a  k We o  e x c l amat i on .  
' i l o ' oo t a  k We o  t h i s  way , for 
h e av e n ' s  s ake . 
3 0 9 5  ta 3 .  
t a  p r e f i x  of s p o n t a n e i t y  ( s e e  
e ntry und er word b a s e ) .  
3 0 9 6  ta 4 .  
t a  ( al s o  t e - , t o- )  fut ure t e n s e  
mark er ( n a u  t a k u  a g a s i a :  I w i l l  
s e e  i t ) . 
3 0 9 7  taa l .  
t a a  what ? 
f a n a  t a a  what for ? 
t a a ' u a  mayb e , perhap s , l i k e  
( a ga t a a ' u a X :  i t  l o o k s  l i k e  X ) . 
' u u t a a  how , l i ke what ? 
3 0 9 8  taa 2 .  
t a a l e ' e  + vb 
t a a l o ' o  + vb 
3 0 9 9  taa 3 .  
h e  mi ght . .  . 
you mi ght . .  . 
t a a  not c ompl e t e , o f  numb e r ; 
not c ompletely full ( t e n s ) .  
3 1 0 0  taa 4 .  
t a a a r i t ual i n j un c t i on or 
d e n i al usually in t h e  form 
' I  ( y ou , h e ) do s o - and- s o  ( a  
h i ghly t ab oo t h i n g , s uch as 
d e f e c at i n g  i n  s h r i n e ) and do 
s o - an d- s o  ( t h e  deed t h at i s  
d e n i e d  o r  p r o h i b i t e d ) ' ;  by 
l o g i c al imp l i c at i on , if one 
d o e s t h e  s e c on d ,  one c ommi t s  
t h e  t ab o o  f i r s t  offen s e  as 
w e l l . 
k Wa i t a a f i  swear . 
t a a  f o n o s i a  swe ar ag a i n s t , 
make a r i tual i n j un c t i on 
agai n s t . 
t a a f i a  swear agai n s t . 
t a a Q a  a swear . 
t a a o l i o l  i d e ny by swe ar i ng . 
3 1 0 1  taa 5 .  
a l e  k W a i t a a  a n a  t a k e  i n  
approved marr i age a g i r l  from 
a d i fferent p l ac e . 
d a u t a a t a a  put h e l t er s k e l t e r . 
d a u t a a t a ' i  put h e l t er s k e l t e r . 
k Wa i t a a  out s i d e , d i f f e r e nt , 
from a d i f f e r ent p l a c e . 
s u l a  k Wa i t a a  h e l t e r  s k e l t e r . 
w a n e  k Wa i t a a  vi s i t o r , s t ranger , 
p er s on from d i ffer ent p l a c e ,  
n o n-r e l at i v e . 
3 1 0 2  taafo l .  
t a a foa pull i n , h o i s t  ( f i s h , 
p e o p l e ) . 
3 1 0 3  taafu1u l .  
t a { a ) f u l u i  ' a e r e d  s h e l l  
valuab l e s  from N . W .  M al a i t a a n d  
s i z e o f  s h e l l s  u s e d  f o r  t hi s .  
t a a f u l u  unit o f  t en p i g s  ( c f .  
t a Qa f u l  u ) . 
3 1 0 4  taao l .  
t a ao i n c l i n e  h e ad s p o n t a n e o u s ­
ly , l e a n  t op o v e r  ( o f p l ant or 
t r e e ) . 
3 1 0 5  taba l .  
* t a b a  *ML 
( t a a )  t a t a b a l i g e n  i evaluate 
g i r l s  as p o s s ib l e  ma r r i age 
partne r s . 
fa t a t a b a  s ay wrongly or i n­
app rop r i at e ly , s ay b y  i n d i r e c ­
t i on .  
k W a  i I i  t a b a  twi s t , d i s t ort a 
s t ory t o  one ' s  own advant age . 
t ab a  b u l  i n a b o t a  g i v e  b i g  omea  
f o r  someone e l s e ' s  d e a d .  
t a b a  f a ' a s i a g o  away f r om ; 
c l e ar new gard e n ; move ( an 
o b j e c t ) away . 
t a b a  ' a n i a  av o i d  f a l l i n g  i n , 
g o  around , throw away . 
t a b a l a u a  g o  around , mak e r ough 
p ath or c l e ar i ng aroun d . 
t a b a l e ' e n i  ' a a ' a e g u I t r i pp e d .  
t a b a l e ' e n i a  s t umb l e , t r i p  
( t a b a l e ' e n i n a u :  I t r i p p e d ) .  
t a b a l i a  c ut b r a n c h e s  or fronds  
f r om , f e l l  ( o f very large t r e e ) ;  
c l e ar ob s t a c l e s  from an a r e a  
( s t ump s , et c . ) .  
t a b a l i l  i a  to g o  ar o und a p l a c e  
t o  av o i d  i t . 
t a b a l i l i ' i s i ( a )  go around the 
out e r  e d g e  t o  avo i d  going � n . 
t a b a s i a  s t art a new a c t i v i t y  
b e fo r e  an o l d  one i s  f i n i s h e d ;  
st art s om e t h i n g  a fr e s h . 
t a b a s  i I i  s l i p  through ( a  f i s h 
t r ap ) ; s l i p  away from , g o  o f f  
by one s e l f . 
t a b a l a ge p i g  d e f i l e d by e at i n g  
human e x c rement . 
t a b a ' e l o  wh i r lw i n d . 
vb + t a b a l e ' e n i a  t o  . . .  and 
knock out , o f f . 
3 1 0 6  taba 2 .  
t a b a  c arv e d  b i r d  ( h ornb i l l , 
egret , l a m u ' o ,  e t c . )  u s e d  a s  
dan c i n g  s t i ck . 
3 1 0 7  taba 3 .  
t a b a l o l o  g e n e r i c  t e rm for im­
p ort ant shell valuab l e s , such as 
b a a n i ' a u ' e d a a b a , u s e d  i n  
p ub l i c  p r e s e nt at i o n s . 
3 1 0 8  taba ' a 1 .  
t a b a ' a  t r e e , A Zs t on i a  
s oh o Zal'is ( =  s u a l a .  ' a i t o l) a ) . 
3 1 0 9  tabe 1 .  
t a b e  walk s l owly , o f  i nv al i d , 
as s i st i n  m i n o r  way i n  c arrying 
h e avy l o ad . 
t a b e a  l e n d  a hand from t h e  
s i de i n  c arrying ( a  h e avy ob j e c t ) .  
t a b e l) a ' i h e l p  an inval i d .  
t a b e l) e ' e n i a  ac c ompany a n  i n ­
val i d ,  a s s i s t  t o  walk . 
3 1 1 0  tabi 1 .  
t a b l a  st art , o r i g i nat e an 
imp ort ant t h i n g  or pract i c e . 
3 1 1 1  tabi 2 .  
t a b i n a a w i l d  yam var i et y , 
hard but t a s t y  and e d i b l e  
( =  t a k w e ) .  
3 1 1 2  tabili 1 .  
t a b i l  i b i g  wooden b owl ( c f .  
s a b  i l "i ) . 
3 1 1 3  tabo 1 .  
t a b o t a b o  hurry , rush ( v t ) . 
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3 1 1 4  tabo 2 .  
t a bo s c r ap e , c l e an , s a c r i f i c e  
a p i g  i n  exp i at i on . 
t a b o a  s c r ap e  c l e an , s t r a i g h t e n  
out , p o l i s h . 
t a b o a  b oo s ac r i f i c e  a p i g  i n  
at onement ( =  n a l u l) a , s i u l) a ) .  
t a b o l) a  r i t ual pur i f i c at i on ; 
c ompe n s at i o n  t o  a d a l o ,  s a c r i f i c e  
t o  a n  a d a l o  ( g e n . ) .  
3 1 1 5  tabu 1 .  
t a b u  a var i e t y  o f  r e d  s a l)o 
( Col'dy Zine fl'u tioos a )  u s e d  i n  
mag i c , e s p e c i ally veng e a n c e  
magi c .  
t a b u ' i a t o  p e rform mag i c  u s i n g  
t h i s  s a l) o .  
3 1 1 6  tabu 2 .  ( from 1 )  
t a b u  a b amb o o  p o l e  w i t h  
ly c o p o d i um fern and t abu ( s a l)o ) 
on e n d  u s e d  i n  t a l a n u n u l)a ( c f .  
t a l a  3 ) . 
3 1 1 7  tabulu 1 .  
t a b u l u swarm . 
3 1 1 8  tafa 1 .  
* t a f a *ML 
t a f a  be op en , open up , c ome 
out from ; swarm ( o f t e rm i t e s ) .  
k W a l u t a f a  p e n e t rat e t hr ough 
and s t i ck out . 
t a f a  ma a na g i v e  f i r s t  fo ' ot a  
p i g  t o  n ewly d e a d  s p i r i t , 
e s t ab l i s h i n g  a fo ' o t a  n am e . 
t a f a a  op e n i ng , p a s s a g e , fen c e  
s t e p . 
t a f a a  n i  m a e  a p l ac e or gr oup 
i n  wh i c h  f i gh t i n g  alway s o c c ur­
r e d ; t r adi t i onal e n em i e s  one 
s ought to k i l l  to  the l a s t  man . 
t a f a n i a  op e n , mak e an open i ng 
t h r ough , o p e n  the l i d  o f .  
t a f a l) i a  open , make a n  o p e n i n g  
t hrough , open t h e  l i d  o f .  
3 1 19 tafa 2 .  
t a fa l) a a  p o i nt at , p o i nt a 
we apon at ( e s p e c i ally as a 
t h r e at ) . 
3 1 2 0  tafa 3 .  
t a fa c o n t r ibut e s h e l l valuab l e s  
t owar d a s i k w a  ( b ounty ) .  
3 1 2 1  tafa 4 .  
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t a f a l)a ' i  really , i n d e e d . 
3 1 2 2  tafal)a 1 .  
* t a f a l)a *ML 
t a f a l) a  f at h om . 
t a f a l)a k u k u l u  l e n gt h  such that 
when ends o f  s t r i n g  are held at 
arms l e n gt h ,  s l ack falls t o  
h e i ght o f  g r o i n . 
t a f a l) a a  m e a s ur e  i n  fathoms . 
t a f a l)a a b a  f our s t r i n g s  o f  
s h e l l  money s i x l o u s u ' u  long . 
t a f a l) a f a ' a l u a four s t r i n g s  o f  
s h e l l  mon ey e i ght l o u s u ' u  long . 
t a fa l)a o l  i four s t r i n g s  of s h e l l  
m o n e y  s e v e n  l o u s u ' u  long . 
t a f a l)e ' e  fathom o f . 
t a fa l)e ' e t a u  a fat hom- l on g  t a u ,  
or l e n g t h  of t a u .  
3 1 2 3  tafasi 1 .  
t a fa s i  yam var i e ty p l an t e d  i n  
t he bush . 
3 1 2 4  tafe 1 .  ( c f .  t a f i  2 )  
* t a fe 2 *ML 
t a f e l a ' i  hang up ; p ay a curer , 
d i v i n e r , m ag i c i an ;  h an g  on , o f  
v i n e s , et c .  
t a fe l e ' e n i a  h an g  up , h an g  on , 
o f  v i n e s , et c . ;  pay f or mag i c al 
s e rv i c e s . 
t a fe l  i a  c arry ( w i t h  s t rap s  
around the forehead ) .  
3 1 2 5  tafe 2 .  
t a f e p r a i s e , extol ( c f .  b a a t a f ea ) .  
t a f e a  p r a i s e , c h e e r , applaud . 
3 1 2 6  tafei 1 .  
t a f e i  k i n d  o f  pandanus 
umbr e l l a . 
3 1 2 7  tafi 1 .  
t a f i  fol l ow shallow wat e r  i n  a 
c an o e . 
3 1 2 8  tafi 2 .  
* t  a f  i *ML 
t a f  i hang up ( c f .  t a fe 1 ) . 
t a a t a f i l e ' e n i a  hang up ; p ay 
for m ag i c al s e rv i c e s . 
i d u t a f i a  s h o r t e n  t h e  p e r i o d  o f  
t ab o o s , e s p e c i a lly a f t e r  s u u l) a , 
by c ount i n g  b o t h  days and 
n i ght s to con t r ibut e to a 
s p e c i f i e d  t o t al ( s o t hat , e . g . , 
a 1 0 0  day t aboo i s  f i n i sh e d  in 
50 days ) .  
t a f i a  b r e ak o f f  l e av e s . 
t a f i a  f i l i b r e ak off t o b a c c o  
l e ave s . 
t a f l l e ' e n i a  hang up , e s p . 
t h a t c h  ( c f .  t a fe 1 ) . 
t a f i l e ' e n i a  b a t a  hang up b a t a 
i n  p aym e n t  or c omp en s a t i on . 
' a b a ' a b a n a  t a f i t a f i  t o  s w i n g  
a p e r s o n by the arms . 
3 1 2 9  tafi ' a1aga 1 .  
t a f i  ' a l a g a  b r e e c h  b ir t h . 
3 1 3 0  tafo 1 .  
t a fo d u ' a d u ' a l) a  n a  s i k w a  
r e c i pr o c a l s i k wa t o  app e a s e  
v i c t im s  o f  f i r s t  v e n g e an c e  
k i l l i n g . 
t a fo ( a )  maa n a  ex c h ange b a t a  
i n  s i k wa . 
t a foa s i k wa p ay a r ewar d , 
b l o o d  mon e y ; adopt a c h i ld . 
t a f o k w a i l i u  n a a  s i kw a  exchange 
o f  s i k w a  f or a doub l e  k i ll i n g  
( c f .  t a fa 3 ) . 
3 1 3 1  tafo 2 .  
t a a t a fo f i s h w i t h  l i n e . 
3 1 3 2  tafo 3 .  
t a fo large br own s n ak e  
( b e l i e ved t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
a p ower ful anc e s t or ) . 
3 1 3 3  tafo1osi 1 .  
t a fo l os i  
e du l.e )  . 
e d i b l e  p l ant ( Saccharum 
3 1 3 4  tafu 1 .  
( ' o l a ) t a f u t a f u  i n h e r i t e d  t h i n g . 
t a f u  t e ' a n a  be i nh e r i t e d  b y . 
t a f u n a  i nher i t e d  from . 
t a f u t a f u ' i  l u u very o l d  b ark­
c l ot h , use d to wr ap s a c r e d  s h e ll 
valuab l e s  and o t h e r  r i t ual 
ob j e c t s  k ept for m a m u  ( q . v . ) .  
3 1 3 5  tafu 2 .  
* t a f u  *ML 
t a f u  rubb i s h  h e ap . 
X t a f un a l i a  Y X d i e s  f r om s ome ­
t h i n g  that Y d i d .  
a l i t a f ua ar e a  o f  v i l l a g e  c on­
n e c t e d  with impur i t y  of wome n . 
fa t a  t a f u n a  b e  r e s p on s ib l e  for 
the death o f ,  e s p .  by swearing , 
b ad t alk , or d e s e c r at i o n . 
f a ' a t a f u a  d e f i l e  ( = f a ' a g e n l a )  
s om e t h i n g  s ac r e d  or i n  male 
s p h er e .  
t a f u na l l a d i e  b e c au s e  o f  a 
r � t ual vi olat i on or d e s e c r a t i on 
by another . 
t a f u ' l l ae s a c r e d  rubb i s h p i l e  
in shr i n e . 
3 1 3 6  tafu 3 .  
l a u  t a f u  put a mag i c al c r ot on 
o n  a pole to c l o s e  t h e  path t o  
a grove . 
l a u t a f u � a  mode o f  c l o s in g  a 
grove or f i l l uma mag i c a lly by 
tying bundle o f  magi c al p l ant s 
( e .  g . , ' ama ' ama , et c • ) . 
3 1 3 7  tafu1ae l .  
t a f u l ae ' a  very hungry . 
3 1 3 8  taga l .  
t a g a a  ( ' a l ) r e ac h  v e ry t op o f  
( a  t r e e ) . 
3 1 3 9  taga 2 .  
* t a g a  2 *ML 
t a g a  s p r e a d , s c at t e r . 
k Wa l t a g a l a s l s c at t e r , d i s p e r s e . 
k W a l t a g a l e ' e n l a  f a t a � a int errupt 
or b r e ak up a d i s c u s s i on . 
m a n a t a l a n a  e t a g a  h i s  m i n d  i s  
· c l e ar ; he i s  o l d  en ough t o  r e ason 
( o f yo ung c h i l d ) . 
t a g a  ' a n l a  throw away ; spread 
out , l e v e l  out . 
t a ga a  brush long h a i r  from 
fa c e ; untw i s t  a t a n g l e d  net . 
t a g a e ' ea l a k a o  wh i t e - c ap s  
( waves bre ak i n g  i n  open s e a ) . 
t a g a l a a f u ' a  broken up , n ot 
s t i c k i n g  t og e ther . 
t a g a l a ' i d i smant l e , s c at t er . 
t a g a l e ' e n l a  s p r e ad out , s c at t e r , 
d i smant l e , level out ; d i s rupt an 
event ( t a g a l e ' e n l a  s i k w a : d i s ­
rupt t h e  p ayment o f  a b ounty ) .  
t a ge ' e  g a n l e arly i n  t h e  morn­
i n g , dawn . 
w a t a ga c l e ar ( o f weat he r ,  bush , 
e t c . )  ( b a on a e w a t a g a : h e  i s  
c l ever ; f a t a  w a t a g a :  s p e ak 
d i s t in c t ly )  . 
3 1 4 0  taga 3 .  
t a g a  drop s ( o f l i qu i d ) ; wat e r ­
f a l l ; s p i l l  o u t  from , rush out 
from ( ' a b u  ka t a g a  I fok a n a : 
b l o o d  gu s h e d  from h i s  mout h ) . 
t a ga f a ' a s l a  s p i l l  from . 
t a g a f l a  s p i l l  on ( e s p . o f  
gr e a s e  or hot l i qui d ) . 
3 1 4 1  taga 4 .  
* t a ga *ML 
t a g a  open ( o f flower ) .  
t a a t a ga f a n a  flowe r , t uft , 
e ave s . 
3 1 4 2  taga 5 .  
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f a a fa � a t a g a  e at f i sh with 
anyone ; n ot k e ep t emporary 
s t r ingent f o o d  t ab o o s  ( s omeone 
who underg o e s  l l b a �a s a c r ament 
c annot b e  e x emp t e d  from the 
f o o d  t ab o o s  i n  t h i s  way ; t h e r e ­
f o r e , i ome g i r l s  a n d  women 
d e c l i n e  to undergo l l b a �a ) . 
3 1 4 3  taga 6 .  
t a g e ' e o l  I k i n d  o f  panpipe 
mus i c , w i t h  s ix or e i ght 
mus i c i an s ; app a r e nt ly b orrowe d 
from ' Ar e ' ar e . 
3 1 4 4  tagafu l .  
l e ka  t a g a f u roam fr e e ly about . 
t a ga f u �a ' I spr e ad s ometh i n g  
around ( e s p e c i ally a c ont a g i ous 
d i s e a s e ) .  
t a g a f u � e ' e n l a  s p r e ad ( e sp e c i a l ­
ly a c ont age ous d i s e a s e ) .  
3 1 4 5  taga1a l .  
t a ga l a  t r e e  ( Ar a liaaeae s p . ) .  
3 1 4 6  taga10 l .  
t a g a l o  ant ( ge n e r i c ) .  
3 1 4 7  tage l .  
t a g e l l a  r e i n f o r c e t h e  e dg e  o f  
a b a s k e t . 
t a g e s l a  ado rn , de c or at e ;  do 
s om e t h i n g  n o t eworthy ( t a  ' o l a  
' 00 ' a me t a ge s l a : you haven ' t  
ever done anyt h i n g  n ot eworthy ! 
( u s e d  i n  d e r i s i on ) ) .  
3 1 4 8  tage 2 .  
k W a l t a ge s l � a g e n e r i c  t e rm for 
s e r i ou s  i llne s s e s . 
3 1 4 9  tagi l .  
t a g  I c us t om .  
3 1 5 0  tagi 2 .  
t a g i n a 
t a g  i ' I 
k i nd o f .  
k i n d  o f , new k i n d  o f , 
2 0 0  
unkn own k i n d  o f . 
t a g i  I i f i  i f i ·i l)a a new k i n d  o f  
i l l n e s s .  
3 1 5 1  tagi 3 .  
t a g i a  t i e  up , fast e n .  
3 1 5 2  tagi 4 .  
t a g i n i b a l u ( l)a ) app r op r i at e , 
walk o f f  w i t h  s omeone ' s  
prop erty ( p r e s um i ng on k i n s h i p , 
e t c . ) ;  d e s p o i l  a valued t h i ng . 
3 1 5 3  tago l .  
t a go get for n o t h i ng , j u s t  
t ak e ;  t o  n o  avai l .  
t a a t a go l a l)a l a l) a  mo l a  a l  g e t  
for n oth i n g . 
t a g o  + vb t o  j us t  . . .  ( f or n o  
r e a s o n , t o  n o  ava i l , f o r  n o  
r e c omp e n s e , et c . ) .  
t a go  ma i c ome from a l o n g  
d i s t an c e .  
t a g o t o ' o a n a  t r us t , r e l y  on ; 
b e  b r a s h  or p re s ump t uous 
b e c au s e  one ' s  f at h e r  or c l o s e  
k i n  ar e p ow e r ful . 
t a g o t o ' on a  for n ot h i n g , 
g r at i s . 
t a g o ' e n a a n a ' i v i s i t wi t h , s t ay 
w i t h  on a vi s i t . 
t a g o ' i a  ( always ) c om e  t o  v i s i t 
fr om a l o n g  d i s t an c e , e s p . for 
c o urt i n g ; t r e s p a s s  on an other ' s  
p r o p e r t y  ( e sp . o f  p i g s ) . 
u l a  t a go t a g o  b e  wi t hout s ome­
t h i ng ( t hat other ' s  have ) .  
3 1 5 4  tago 2 .  ( c f .  t a k i )  
w a n e  t a g oa n a  l a l a m ua p e r s on 
wh o a c t ually k i l l s  t h e  vi c t im , 
d e a l s  t h e  d e at h  blow . 
3 1 5 5  tagu l .  
t a g u  t og e t h e r . 
t a g uma a l i ma e  m i n g l e  with one ' s  
t r a d i t i onal enemi e s ; t ime ( at a 
f e as t )  when h o s t i l i t i e s  w e r e  
t emporar i l y  s u s p e nd e d . 
t a g uma l a a k � a s i we must all b e  
f r i e n d s , must all s t i c k  t o g ether 
( l i k e  r o o t s o f  a k � a s i ) .  
3 1 5 6  taguma l .  
t a g uma Malay app l e  ( Eugenia s p . )  
( r are t e rm ) . 
3 1 5 7  tag�a 1 .  
t a g � a  open up , unfold ( c f .  
t a g a  2 ) . 
t a g �a l a a s p r e a d , unfol d ,  
unf l e x . 
t a g W a l a s l a  unf o l d .  
t a g Wa l e ' en i a  unfol d ,  unc o i l .  
3 1 5 8  tagWa 2 .  
t a a t a g � a ' i go on ' dat e s ' .  
t a g � a  I i h ave a ' d ate ' ,  i n  
c u s t omary c ourt s h i p . 
t a g � a ' i ( a  I u )  g o  for c u s t omary 
c our t s h i p . 
t a g W e ' e  a l u  g o  f or c u s t omary 
c ourt s h i p  ( c f .  t a g o ) .  
3 1 5 9  tai l .  
* t a  i *ML 
* t a ' i *ML 
t a i  s ew ;  c l o s e  up ; b e  un ab l e  
t o  walk s t r a i gh t ; i nval i d .  
b o n o  t a i t a i  t i ght ly c l o s e d . 
f u t a  t a i  c l o s e ly r e l at e d  by 
k i n sh i p .  
n i f o n a  e t a i c l e n c h e d  t e e t h . 
t a i f i s i  t o p  o f  h o us e . 
t a i a  s ew .  
t a i f i l i s i a  t i e  up , c l o s e  up . 
t a i g on i a  c l o s e  up , t ak e  
s t i t c h e s  i n  a woun d .  
t a i l a o  s p e ar two ob j e c t s  
t o g e t her . 
t a i l u l u a h o ar d , g at h er t o g e t h e r  
f o r  on e s e l f .  
t a i l)e ' e n i a  c ar e  f o r , l o ok a ft er , 
prot e c t  i n  a s a f e  p l ac e ;  alway s 
g i v e  f o o d  t o  a b oy f r i e n d . 
t a i t a i  t i ght , c o n c e al e d .  
t a i t a i n i fo v i n e  u s e d  t o  mak e 
t o ot h  b l a c k e n i n g  p a s t e  wi t h  og o .  
t a i t a i l)e ' e n i a  c ar e  f o r , l o ok 
aft er , p r o t e c t  i n  a s af e  p l a c e ; 
a lways g i v e  food to a b oyfr i e n d .  
t a l u s ua s p e ar two ob j e c t s  
t og ether . 
wa n e  t a i l) a i ' a r e s p o n s i b l e  
p e r s o n .  
w a n e  t a i l) a ' a  r e s p on s i b l e  p e r s o n . 
' a a ' a e n a  e t a i  l e g s  fl e x e d . 
3 1 6 0  tai 2 .  
t a l l ua l ua s h e l l  s t r i n g , g a l u  o f  
m i d i m i d i  a n d  g a l u  o f  k o f u . 
3 1 6 1  tai 3 .  
t a i t a l b o l e  e nur e s i s , ur i n at i o n  
dur i n g  s l e ep . 
3 1 6 2  taifuu 1 .  ( from t a i 1 )  
t a i f u u  r e al , p e rman ent , t rue . 
' a fe t a i f u u  real w i fe ; u s e d  
s omet ime s o f  an adult e r o u s  p ai r  
who a c t  as i f  they w e r e  marr i e d . 
3 1 6 3  taitali 1 .  
t a  i t a 1 i h ib i s c u s . 
3 1 6 4  taka 1 .  
t a k a cut down t r e e s . 
t a k a l i a  c ut b r a n c h e s  from a 
t r e e  s t i l l  s t an d in g .  
3 1 6 5  taka 2 .  
t a k a  b l o c k  o r  ob s t r uc t . 
n o n i l a f i  e t a k a  woman wh o 
h a s  m i s c ar r i a g e s  or ma l formed 
c h i l dr e n . 
t a ( a ) t a k a a  s t op , d i s c on t i nue . 
t a ka b o n o  b l o c k , ob s t ruc t . 
t a k a  fon o s i a  b l o c k , ob s t ru c t . 
t a ka ma n a t a l a n a  b e  b l o c k e d  i n  
t h e  mi n d ,  unab l e  t o  do some­
t h i ng , b e s e t  by pr oblems . 
t a k a  ' u s i a  b l o c k , ob s t ruc t . 
t a k a a  blo c k ,  obstru c t , p r e vent . 
t a k a l oa s t e p between ant ago­
n i s t s , stop a f i ght ; c re at e  
c on fus i on o r  me s s . 
t a k a l oa ' i f i  throw t h i n g s  
around , me s s  u p  a hou s e . 
t a ka  t a k a  b l o c k , ob s t ru c t . 
3 1 6 6  taka 3 .  
b u u  e t a k a  hop from one s i d e 
o f  the p at h  t o  an ot h e r . 
3 1 6 7  taka 4 .  
t a k a  flot s am ;  dri ftwo o d  and 
t r a s h  at e dg e  o f  s tr e am or 
o c e an ; p l a c e where t h e r e  are 
lot s o f  branc h e s  and l e afy 
t r a s h  from the f e l l i ng o f  
t r e e s . 
3 1 6 8  taka 5 .  
t a k a  f o o d  ( ' t ucker ' ,  from 
Que e n s l an d  PE ) . 
3 1 6 9  takamae 1 .  
t a k a m a e  t r e e  ( K Leinhovia 
hosp i ta l  . 
3 1 7 0  take 1 .  
t a k e n i d i v i d e  food ( e s p . 
p or t i on s  put b y  b r i d e ' s  p e o p l e  
a t  w e d d i n g  f e a s t ) .  
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t a k e n l a  
up { e s p . 
( t a k e n i a  
t h i n g s ) .  
put i n  b a s k e t , p a c k  
f o o d  p or t i o n  a t  f e a s t ) 
wa ' i :  pack up on e ' s  
3 1 7 1  take 2 .  
t a k e t a k e  s qu e ak ( e s p . i n  
r e f e r e n c e  t o  a b e d  wh e r e  c oup l e  
a r e  h a v i n g  s e xual i n t e r c o ur s e ) .  
3 1 7 2  take Ie 1 .  
t a ke l e a c u t  o f f  t op o f  t ar o  
f r om c o rm . 
3 1 7 3  taki 1 .  ( c f .  t a go 2 )  
t a k i l oa l a l am u a  p er s on who 
a c t ually k i l l s  the v i c t i m , d e a l s  
t h e  d e a th b l ow . 
3 1 7 4  takole 1 .  
k Wa ' i a t a ko l e  a n a  p l ay rhythmi c 
a c c omp a n iment out of t ime ; r a i s e  
a d i s c or dant n o t e  i n  a d i s ­
c u s s i o n , t ry t o  d i r e c t  a c o ur s e  
o f  a c t i o n . 
3 1 7 5  taku 1 .  
t a k uma i ' a  hard wor k i ng ( c f .  
t a u  4 ) , e s p . o f  women ' s  dome s t i c  
work . 
t a k u ma ' i a s s i s t  i n  p r e p arat i on s  
for a f e a s t  ( c o o k i n g , c arry i n g , 
e t c . ) ;  a l s o  a g e n e r i c  t e rm for 
women ' s  work , i n c lu d i n g ' i n l  
ka l i s i , l a fo ' a i , l ua ka ' o ,  fo l 0  
s o de , a ' a l i ' a i , and s o ' o  f o u ­
but not g o l  i a  l a l a b a t a . 
t a k u me ' e n i a  p e r form s u c h  work . 
3 1 7 6  taku 2 .  
t a k u l u l ua h o a r d , c o l l e c t  t o­
gether for on e s e l f .  
3 1 7 7  tak Wa 1 .  
* ma - t a k W a  *ML . 
m a a l i t a k W a  l anding p l ac e , s a l t  
wat e r . 
ma t a k Wa d e e p  wat e r . 
3 1 7 8  takWa 2 .  
t a k W a f i a  t hrow a s t o n e  at . 
3 1 7 9  takWa 3 .  ( c f .  t a k W e  1 )  
t a k Wa d i g , d i g  up . 
3 1 8 0  takWaisu 1 .  
2 0 2  
t a k W a l s u c ut t i n g  o f  t r e e  
t runk on t op s i d e ( away from 
d i r e c t i o n  of fall ) only , 
dangerous an d c ar e l e s s  method . 
mo ' o l t a k W a l s u t h e  w ay a 
t r unk c r a c k s  and swi n g s  up or 
around if cut only on s i de 
away from d i r e c t i o n  o f  fall . 
3 1 8 1  takwe 1 .  ( c f .  t a k W a  3 )  
t a kW e  d i g . 
t a kW e  f a a f l a  b ury . 
t a k W e a  d i g  up . 
3 1 8 2  tala 1 .  
t a l a  e arn , c o l l e c t , g at h e r  at ; 
h ap p e n  t o  c ome i n t o  t he p o s ­
s e s s i on o f , r e ac h , m e asure up 
to ( PE ' c at c h - im ' ) . 
b a t a  t a l a f a n a e ar n  money . 
b oo ' a me t a l a f l a  he h a s n ' t  
a c qu i r e d  any p i g s . 
t a go t a a t a l a  i n s olvent . 
t a l a  ' u s i a  m a a n a  p ay b ac k  a s  
s o on a s  t h e  m ean s are a c qu i r e d .  
t a l a fe l a  d eman d ,  a s k  for 
s t r ongly , e s p . p ac i ng b a c k  and 
f or th angr i ly ( c f .  t a l a  3 ) . 
t a l a f l a  c om e  i n t o  the p o s s e s s i o n  
o f . 
t a l a f u a  c o l l e c t  money at fe a s t . 
t a l a ' a f u a  put t o g e ther money 
c o l l e c t e d  at a f e a s t . 
3 1 8 3  tala 2 .  
t a a t a l ee ' o l a  i n  a l i n e . 
t a a t a l e ' a u i n  a l i n e . 
t a l a  t e ' e  m a a  cut t hr ough a 
s e r i e s o f  po s t s , et c . ,  i n  a r ow .  
t a l a fa s u a s e v e r , c h op through ; 
c omp l e t e  t ab o o s , b e c ome s e c ul ar . 
t a l a l a k w a ' a  day a ft er 
' a l l s l l a n a  omea , a fo l o f) a , et c .  
( s e c o n d  d ay aft e r  a f e a s t ) . 
t a l a t e ' ew a n e  o n e  at a t im e , a s  
w i t h  p e op l e  wa i t i n g  i n  a l i n e  t o  
r e c e i ve o r  p ay s omet h i n g . 
t a l e e ' o l a  l i ne ; r ow or t i e r . 
t a l e ' e  s everal , many . 
t a l e ' e  k a l a f) o  c owr i e  or n ament 
( s h e ll s in vert i c al row ) . 
t a l e ' e  mo l a f)a  s e r i e s  of mo l a f) a  
aft er s u u f) a . 
t a l e ' e  w a a s l n a a g r oup o f  
brother s .  
u l a  t a a t a l e ' a u s t and in l i n e . 
3 1 8 4  tala 3 .  
* t a l a  *ML . 
* t a r a  *ML 
t a l a  road , p at h , t r ac k .  
fa ' a t a l a  I k Wa l a  s t i r  up b l am e , 
p r ovoke a feud ; l e ad t o  the 
exposure o f  s omet h i n g ,  or s om e  
unfortunat e  event . 
f u t a  t a l a  a n a  b e  r e l at e d  t o  b y  
k i n s h i p . 
I t a l a n a  alone ; d i f fe r e nt , 
d i s t i n ct from ; by i t s e l f  ( f)a l  
t a l a n a  I f a ' a s l a :  i t  i s  d i s t i n c t , 
d i f fer ent fr om ) . 
s u g a  t a l a n a  have r i ght s i n  
c h i ldren o f  a mar r i a g e  one h a s  
f i n an c e d . 
t a l a  f u l l n a ' a a ' a e n a  footpr int , 
t r a i l . 
t a l a  g a l I alt e r n at i ve p at h  
along r i ver or s t r e am f or t i m e s  
o f  floo d i n g . 
t a l a  I a s l by s e a  ( v s . t a l a  I 
I a f) i )  • 
t a l a  I l a f) 1  b y  l an d , overland 
( v s . t a l a  I a s l ) .  
t a l a  k a ' i  c on c our s e  for g am e s  
o f  s p e ar t hr ow i n g . 
t a l a  w a d a ' u  e a sy . 
t a l a  wa l a ' u e a s y . 
t a l a  ' ae footprint , t r ack . 
t a l a  ' 0 5 1  ' a  g r ow w i t h out b e i ng 
s i c k ,  marr e d , e t c . ( i . e . , t o  
follow a n  uninterrup t e d  p at h  t o  
m at ur i t y ) . 
t a l aa b e  b or n . 
t a l a b o n o  p at h  t o  m en ' s  l at r i n e . 
t a l a fa n a l a s l  e l e phant i as i s . 
t a l a fe ' e l l u  p a s s  thro ugh w i t h ­
o u t  s t opp i n g . 
t a l a fo l o  level p l ac e ; g i v e  m e at 
t o  a p e r s on met on t h e  p at h .  
t a l a l a  l e ad , g ui d e . 
t a l a l a  ( ' a n l a  s a f) o )  sweep way 
i n  front of men c arry i n g  p i g s  
t o  f e a s t , done b y  t h e  f e a s t ­
g i v e r s  a s  we l c ome t o  arr i v i n g  
g r oup ; c or dyl i n e  l e af b undle s 
ar e us e d .  
t a l a k wa l e  e l e phant i a s i s . 
t a l a l l u  p a s s  b y . 
t a l a l l u f i a  surpas s .  
t a l a m o u  path t o  m en ' s  latr i n e , 
u s e d  a s  a m i n or swe ar . 
t a l a n a  h i ms e l f , h e r s e l f ,  i t ­
s e l f ; t r a c k , f o o t p r i n t . 
t a l a n l a l a fa me n ' s l at r i n e . 
t a l a ' ae b e g i n , or a g i n at e  ( l e f u  
t a a t a l a ' a e :  the p o i n t  o f  or i g i n , 
the t h i ng from wh i c h  i t  b e g an ) . 
t a l a ' a e a  b e g i n , or i g i nat e . 
t a l a ' ae l a n a  s t art , e s t ab l i s h ­
m e n t  ( r a r e  at S i n al ag u ) . 
t a u Q a ' i  t a l  a n a  make p o s s ib l e , 
t h r ough one ' s  work , support ( a 
c h i l d ) . 
u l a  t a l a n a  be d i f f e r en t , s t an d  
alon e . 
vb + t a l a n a  c l e ar t h e  way for , 
do s omet h i n g  in pr e p arat i o n  for 
a c oming event , make p o s s i b l e  
( as i n  s u g a  t a l a n a , ab ove ) . 
3 1 8 5  tala 4 .  ( fro·m t a  I a 3 )  
t a l a b oo b o l o  e at i n g  o f  h e�d o f  
p i g  t h e  day aft e r  an ome a ; r a i n  
i n  t h e  day or t w o  a f t e r  p al o l o  
worms swarm . 
t a l ama t ama t a  r a i n  t h e  d ay or 
two aft er p al o l o  worms swarm . 
3 1 8 6  tala 5 .  
t a l a f a  s h o al o f  d e c ay i n g  man­
g r ove l e av e s  i n  s e a . 
3 1 8 7  tala 6 .  
t a a t a l a  pull on , swing on . 
t a l a a pull down , pull , pull 
along a p at h . 
t a l a s i a  pull , pull down . 
3 1 8 8  tala 7 .  
t a l a ' a n a  fit , f i t t i n g , worthy . 
3 1 8 9  tala 8 .  
t a l a f o l o ' a  e a s y  t o  s ay or do , 
r e qu i r i n g  n o  s k i l l . 
3 1 9 0  tala 9 .  
* t a l a  3 *ML 
t a l a  f ai l , m i s s . 
a l u ' i a  s a llo f a n a  f a ' a t a l a  p e r ­
f o rm mag i c  t o  n e g at e  or c an c e l  
t h e  e f fe c t s  o f  a r i t ual p r o h i b i ­
t i on . 
f a ' a t a l a  mag i c  t o  c l e ar or ward 
off t ab o o s , to c l e ar the e f fe c t s  
o f  a r i tual prohib i t i o n . 
f a ' a t a l a a  ward o f f . 
f a ' a t a l a f i  dodge , ward o ff .  
t a l a f i a  dodge , c au s e  t o  m i s s . 
t a l a i a  n u n u  mag i c ally p e r suade 
the s h a d e  ( n u n u n a ) o f  a n ewly 
dead p e r s o n t o  l eave the h o u s e  
whe r e  h e  d i e d  a n d  go t o  g r ave . 
t a l a i n un u Q a  t h e  r i t e  p e r formed 
t o  t a l a i a  n un u ,  b y  men o f  the 
k i n  gr oup , u s i n g  t ab u  ( q . v . ) . 
t a l a s i a  b a t a  refus e s  t o  a c c ept , 
depre c at e  a p ayment wh i ch i s  
offere d .  
2 0 3  
v b  + t a l a f i a  fail t o  . . .  ( a s  
i n  I O Q o t a l a f i a :  f a i l  t o  h e ar ) . 
3 1 9 1  tala 10 . 
t a l a fa fo sha llow , swim c l o s e  
t o  t h e  surfac e . 
t a l a fa fo f a ' a s i a  t alk about 
the sur f a c e  o f  s om et h i n g  wh i l e  
c o n c e a l i n g  s ome t h i n g  under­
n e at h . 
3 1 9 2  tala l l .  
t a l a Qe ' e n i a  arrive at a p l a c e  
by d r i ft i n g , w a s h  up . 
3 1 9 3  tala 12 . 
t a l a  a i lment ( h e r n i a ) i n  wh i c h  
p ar t  o f  i nt e s t i n e  p r ot rude s 
t hr ough anus . 
t a l a  e t a l a a s u c h  an i n t e s t i n a l  
s e c t i on i s  p r o t rudi n g . 
3 1 9 4  talafu l .  
t a l a f u b e l t . 
3 1 9 5  talagou l .  
* g ll a u  *ML 
t a l a g o u n a  ' i f i r i dg e  o f  h o u s e . 
3 1 9 6  talanaki 1 .  
t a l a n a k i s t o n e  u s e d  a s  f l i nt , 
a n d  t o  d r i ll h o l e s . 
3 1 9 7  talau l .  
* t a  I a u  *ML 
* t a l a u  2 *ML 
t a l a u  go a c r o s s , p a s s  s omet h i n g  
( c f .  t a l a  3 ) . 
f u l  i '  i t a l a u Q a a  c r o s s i n g  p l a c e .  
t a a t a l a u Q a  b r i dg e , c r o s s i n g  
p l ac e . 
t a l a u  d u u d u d u  h e avy w i n d s  and 
rains ( dur i n g  Qa  I i s e a s on ) . 
t a l a u  l u u l u d u  h i g h  w i n d s  dur­
i n g  c an ar i um nut s e a so n .  
t a l a u  n a a  I i  ' i  i n  t r ad i t i onal 
a l e g e n i Qa m ar r i ag e , p an d anus 
umb r e l l a  s p r e a d  out on g r o un d  
a t  entranc e t o  g r o om ' s  s e t t l e ­
ment , over wh i c h  b r i de - t o - b e  i s  
br ought in . 
t a l a u n a a  t a fe i n  t rad i t i on al 
a l eg e n i Q a marr i ag e  p an d anus 
umb r e l l a  s pre ad out on ground 
at ent ran c e  to  g r o om ' s  s e t t l e ­
ment , over wh i c h  b r i d e - t o - b e  i s  
b r ought i n . 
2 0 4  
t a l a un a  ' a b u  b e  h e l l -b ent on . 
3 1 9 8  tala ' ege 1 .  
t a l a ' e g e  wh i t e  c or dyl i n e  var . 
u s e d  i n  ma g i c  for s t e a l i ng . 
3 1 9 9  tal a '  i l .  
t a l a ' i t o day , n ow . 
t a l a ' i n a t o day . 
3 2 0 0  tale l .  
t a l e a h e lp a d i s t ant k i n sman 
in a f e a s t , e s p .  ome a ; i n i t i a t e  
a n  e c o n om i c  al l i an c e . 
3 2 0 1  tale 2 .  
t a l e  s e ar c h , s e ek . 
fa i t a l e f i a  s e arch f o r . 
t a ( a ) t a l e a empty a c o nt a i n e r , 
s e a r c h  i n  or s i ft throug h ; 
c l e ar area whe r e  t r e e s  have b e e n  
p r e v i o u s ly f e l l e d  a n d  l e f t , for 
g arden . 
t a l e  i ' a f i s h  ( v ) . 
t a l e  m a a t o ' o  f a n a  s e e k  out by 
d i vi n a t i on . 
t a l e  s u I  i a  t r a c e  after ( t h e  
c aus e o f ) ; s e a rch f or . 
t a l e  ' oo f i a  s e e k , s e ar c h  f o r . 
t a l e a s e a r c h  a ft e r , s e e k . 
t a l e a i ' a  g o  out l o ok i n g  f o r  
f i s h , e s p . r i t ua lly aft e r  s u u Q a  
o r  d e at h  o f  a n  imp ort ant p e r s o n . 
t a l e f i a  s e a rch aft e r . 
t a l e ' a  d i t c h  for d iv e r s i on o f  
w at e r . 
t a l e ' e  a l i Q a f a n a  s e e k  out by 
d i v i n a t i on . 
t a t a l e a s e ar c h  e v e ry n o ok and 
c r an ny ( e s p . o f  a t h i e f  i n  t he 
hous e ) . 
3 2 0 2  tale 3 .  
t a l e Q a  s p are , l e ft ove r . 
t a t a l e a bui l d  up b i g  p i l e  o f  
d e c ay e d  wood and v e g e t ab l e  
m at t e r  ( b o t a )  t o  at t ra c t  b i g  
e d ib l e  l i z ar d s  ( i n mount ainous  
i n t e r i or , a f o o d  sour c e ) . 
3 2 0 3  tali l .  
t a l i c u r s e  ( t a a , q . v . ) .  
t a l i f o n o s i a  forbi d ,  by c ur s i n g . 
t a l i ' u s i a  forb i d , by c ur s i n g . 
t a l  i b o n o b o n o  c l o s e  a c our s e  o f  
a c t i on c omp l e t e ly b y  a swear ( b y 
n ot s p e c i fy i n g  any e x c ept i o n s ) .  
3 2 0 4  tali 2 .  
t a l i o l e  b e  few , left fr om a 
l ar g e r  number ; s t ay b eh i n d , 
b e  l e ft over . 
t a l  i t o ' o Q a  s t at e  o f  b e i ng f e w .  
t a l i t o ' o  a few , b e  few . 
3 2 0 5  tali 3 .  
fa t a  k W a i t a l  i l  i Q a quarr e l . 
k Wa i t a l i a  d i s ob ey . 
k Wa i t a l  i l  i i d i s ob ey . 
t a l i a  exp e l , run a ft e r , c h a s e , 
c h a s e  out ; s t e e r  a c anoe t o  t h e  
r i gh t  by p a d d l i n g  t o  t he le ft . 
t a l i b e b e s i a  push or pr e s s  h a r d  
agai n s t  t o  exp e l  ( l i t . or f i g . ) .  
t a l i e ' e n i a  h i t  a g a i n s t  
( t a l i e ' e n i a  ' a a ' a e g u : I s t ubb e d  
my f o ot ) . 
3 2 0 6  tali 4 .  
t a l  i s t UC k , b e  s tu c k . 
n i ma n a  e t a l i ma i c om e  t o  h an d , 
obtai n , c a t c h . 
t a l i  f a n a  g e t  and go b a ck w i t h  
i mme di ately . 
t a l i a  s t ay wi t h ,  s t i c k  t o ; 
i n s i st on g o i n g  b ac k  t o  a man ' s  
s e t t l ement w i t h  h i m  a ft e r  a date 
( u sually aft e r  s exual r e l at i on s ) ;  
through t h i s , t h e  g i rl f or c e s  
h i s  m i n d , s o  h e  must marry h e r  
or p ay c ompens at i on . 
t a l i go u a  c arry , b a l an c i n g  on 
the h e a d . 
t a l i l i a h o l d  on t o , h o l d  f a s t  t o , 
s t ubbornly follow a c our s e  
( t a l i l i  ' a d a u l u fa ' a s i a :  pull 
our s e lv e s  away f r om , reb e l  
agai n s t ) . 
t a l i Qe ' e n i a  h o l d  o nt o , h o l d  
f a s t  t o , s t ubbornly fo llow a 
c our s e . 
3 2 0 7  tali 6 .  
t a l i  cut , b e  s ep ar at e . 
k W a  i t a t a  1 i d i f fe r e n t , s e p ar at e . 
k W a i t a t a l  i a  not having o n e  m i n d , 
b e  unde c i de d  ab out . 
k W a i t a t a l i ' a d i f fe r e nt , do 
s om e th i n g  d i f f e rent ; be un­
d e c i d e d  about . 
l a u  ma t a l i  b e  d i fferent . 
l e ka  ma t a l i g o  a d i f f er e nt way , 
do i n  a n ew way . 
ma t a l i d i ffer ent , o t h e r , another . 
0 1  i ma t a l i  b e  d i f f er e nt , do i n  
a d i f fer e nt way . 
t a a t a  1 i ' i b oo s l i c e  of pork 
a c r o s s  c ar c a s s .  
t a l i f a s u a  s ever , chop t hr o ugh ; 
c omp l e t e  t ab o o s , b e c ome 
s e c ular . 
t a '  a ma t a  1 i out s i d e r s , p e op l e  
from a d i ff e r e n t  k i n  gr oup . 
u l a  ma t a l i be d i ffer ent . 
w a n e  ma t a l i  
out s i de r . 
3 2 0 8  tali 7 .  
anot her man , an 
t a l i  a b a  p a i n  in s i d e o f  
c h e s t . 
3 2 0 9  talifu 1 .  
t a l  i f u s t e e p  spot , r o c ky h i ll . 
3 2 1 0  talifu 2 .  
a g a t a l i f u Q e ' en i a  i de nt i fy a 
p er s on w i t h  c er t a i nt y .  
1 0 Qo t a l  i f u Qe ' e n i a  h e ar c l e a r ly , 
improperly , l e arn on g o o d  
author i ty . 
s u ' a t a l  i f u Q a ' i i d ent i fy a s  
one ' s  own . 
s u ' a t a l i f u Qe ' e n i a i d ent i fy a s  
one ' s  own . 
t a l i f u Q a ' i import ant ( t h i n g ) , 
fundament al , own . 
t a l  i f u Qe ' en i a  know ab out ; 
wat c h  ov er , ver i fy , c h e c k .  
t a l i f u Q e ' e n i a  b e ' u  a s s um e  t h e  
l e a d  i n  g i v i n g  mortuary f e a s t  
for de ath o f  an imp ort ant man . 
3 2 1 1  taliko 1 .  
t a l i k o parrot ( L oriuB c h ZorocercuB ) .  
3 2 1 2  talilafo 1 .  
t a l  i l a fo s t i c k u s e d  for s ew­
i ng l e av e s  ( c f .  l a fo 3 ) . 
3 2 1 3  talo 1 .  
* t a l 0  2 *ML 
t a l 0  s h i e l d  u s e d  i n  f i g ht i n g . 
3 2 1 4  talo 2 .  
t a l 0  abb r e v i a t i on o f  t a a  1 0 ' 00 :  
t h i s one , h e r e , t h e r e  i t  i s : 
( p o i n t i n g ) . 
3 2 1 5  talo 3 .  
* t a l 0  *ML 
t a l 0  w e l l  kn own , publ i c ; 
s p r e a d  h e ar s ay , rumor . 
f a ' a t a l 0  b r i n g  r e n own , make 
k nown . 
2 0 5  
fa ' a t a l oa k W a l a  b r i ng news . 
t a l o f i a  make kn own . 
t a l o ' a  p r e s t i g e , r e n own , e s p .  
t h a t  o f  a k i n  g r o up o r  ' b i g  
ma n '  . 
3216  talo 4 .  
t a l o l a d a  ov e r f l ow , s p i l l ov e r .  
3 2 1 7  talo 5 .  
t a l o f i a  a f fl i c t  w i t h  s k i n  
e rupt i o n s  or i t c h in g  by s ome 
c on t ag i on or c on t a c t ; m ay be 
due to p l ant or t r e e  ( t a l o f i n a u : 
I got p o i s on oak ) , or due t o  
s up e r n at ural emanat i on s , a k i n d  
o f  i r r a d i a t i on o f  c on t a g i on . 
3 2 1 8  talolada 1 .  
t a l o l a d a  s ame s i z e  o r  g i rt h  
a l l  t h e  w ay t o  t he e n d , n o t  
t ape r e d . 
3 2 1 9  talu 1 .  
* t a l u *ML 
t a l u f a ' e  wat e r , r iver , s t r e am 
( v a r i ant of t a l u fa ' i ) . 
t a  1 u fa ' i water , r i ve r , s t r e am ;  
d i arrhe a .  
t a l u fa ' i n i  g o ' u  d r i n k i n g  
w at e r .  
t a l um i a  b a i l out . 
t a  1 u s  i wat er ; d i arr h e a . 
t a l u s i a  c arry , w a s h  away ( o f  
runn i n g  water ) . 
' a n i a  s ua t a l u fa ' i  e at b e s i de a 
s t r e am ;  of p i g s  c on s um e d  n o n ­
r i t ually by wome n , b e s i d e  a 
s t r e am whe r e  g r e a s e  c an b e  
wa s h e d  o ff ( h e n c e  t h e  e a t i n g  i s  
c ont extually c on f i n e d ) . 
3 2 2 0  talubebe 1 .  
t a l u b e b e  t r e e  w i t h  e d ib le 
l e ave s . 
t a l u b e b e Qa mode o f  s yn c op at e d  
c lapping t h at a c c omp an i e s  s i s i l e  
p anp i p e  mus i c  a n d  ' r e i n f or c e s ' 
k W a ' i f a n e fa n e Q a  and o l i o l i Q a 
( q . v . ) ; wh i rr i n g  n o i s e  made by 
t r i l l i n g  t ongue wh i l e  b l owing 
s u k u  p anp i p e . 
3 2 2 1  tarna 1 .  
s u ' a  t a ma n a  k n ow m a g i c  ( for ) . 
3 2 2 2  tamadiu 1 .  
t a m a d i u  longer t h an , uneven i n  
l en g t h  ( o l e  i s  t h e  shorter one ) . 
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3 2 2 3  tamedi 1 .  
t a me d i a  
t a m i  d i )  . 
t am i d i a  ( c f .  
3 2 2 4  tamidi 1 .  
1 0Q o t a m i d i a  he ar an d under ­
s t an d  fully . 
s u ' a t a m i d i a  d i s t ingui s h ,  p i ck 
out , s p e c i fy .  
s u ' a t a m i d i Q e ' e n i a  d i s t i n gu i s h , 
p i c k out , s p e c i fy .  
t a m i d i a  s p e c i fy ,  p i ck out , 
g i ve i n s t ruct i on s  ( c f .  t ame d i ) .  
t a m i d i Qe ' e n i a  s p e c i fy c ar e ­
fully , mak e t h e  p r o p e r  d i s ­
t i n c t i on s . 
322 5 tamu 1 .  
t a m u  ( woman having ) l o n g  pub i c  
h a i r . 
3 2 2 6  tamu 2 .  
' o i t am u a  ( l a Q a ' a )  c ut down 
t al l  w e e d s  in g ar d e n  b e f o r e  
h a rve s t  s o  s un w i l l  warm n e ar 
groun d .  
3 2 2 7  tamusi 1 .  
t a m u s i r e e d  ( = l a m u s i ,  l a g e ) , 
u s e d  for ar r ows , e ar p lugs . 
3 2 2 8  tani 1 .  
t a n i mo l a Q a  s e cular i z at i on , 
r e n d e r i n g  s e c ular . 
t a n i a  t ak e , b r i n g , h an d , 
a s s ume ( a r o l e ) , t ak e  ov e r , 
h ol d , g r a s p . 
t a n i a  b a ' e  a c t  a s  a pr i e s t  
for a s h r i n e , b e  a p r i e s t ; 
a s s ume a p r i e s t h o o d . 
t a n i a  n i ma n a  do on behalf o f  
( d a i  t e ' e  t a n i a  n i ma g u :  who 
w i l l  do i t  on my b e h a l f ? ) . 
t a n i b u u b u i a  s o i l  or s p o i l  
s om e t h i n g  b y  h o l d i ng i t . 
t a n i e t a e t a  a s s ume a duty for 
the f i r s t  t im e . 
t a n i l i l i a mak e  a mi s t ak e ; g o  
o ut s i d e  t h e  b o u n d s  o f  r it ual 
p r o c e dure . 
t a n i l i l i a b a ' e  of a p r i e s t , 
e s t ab l i sh a new s e gment o f  k i n  
g roup by s t art i n g  t o  s a c r i f i c e  
o n  b e h a l f  o f  one ' s  k i n  i n s t e a d  
o f  s e n d i ng p i g s  f or s ac r i f i c e  
b y  t h e  r e gular pr i e st . 
t a n i ' u l a s i  r i tually l i ft food 
t ab o o s  f r om p at i ent a ft e r  
c u s t omary cure ; o p en a s h r i n e , 
or r e n d e r  s e c ul ar . 
3 2 29 taQa 1 .  
* t a Q a  *ML 
f a ' a t a Q a n a  g r o i n . 
f a ' a t a Q a ' ew a n e  gr o i n . 
l e k a  n a a  ma t a Q a  f o u  run i n t o  
a n  ob s t a c l e , b e  ob s t ruc t e d  
( f i g . ) . 
ma t a Qa c r ot c h ,  b r a n c h i n g  p l ac e . 
m a t a Q a  f o u  ob s t ruc t i on p r e v e nt ­
i n g  a s t one f r om b e i n g  p u s he d .  
ma t a Q a n a  br anching p l ac e ,  
c r ot c h , p l ac e i n  b e tween . 
ma t a Q a n a  ' a  i c r o t c h  of a t r e e . 
m a t a Q a n a  ' u ' u n a  " V "  b etween 
f i n g e r s  ( c f .  ' u ' u  1 ) . 
m a t a Q e ' e  a k w a s i  b a s e  o f  s p i n e . 
t a Q a n a  gro in . 
3 2 3 0  taQa 2 .  
* t a Q a - f u l u  *ML 
* t a Qa - l a u  *ML 
s i u  t a Q a l a u mak e a s ac r i f i c e  
o f  e xp i at i on ( s i u Q a ) that all 
males c an e at . 
t a Q a f u l u  t e n ; i n  t e n  day s . 
t a Q a f u l u f u l e ' e  i n  twelve days 
( e l even by our r e ckoni n g ; l i t . 
t en days f r om the day a f t er 
t omorrow ) . 
t a Q a f u l ua  c ount o f f  i n  t e n s , 
c o unt up t o  t e n . 
t a Q a f u l u n a  t e nth . 
t a Q a l a u one hun dr e d ;  every­
b o dy . 
t a Q a l e ' e  one hundr e d  . . .  
3 2 3 1  taQa 3 .  
t a ( a ) t a Q a s i a  s t art bad t r oub l e , 
as by s e xual a s sault . 
t a ( a ) t a Q a ' a  f e ar l e s s . 
3 2 3 2  taQ i  1 .  ( c f .  t a n  i )  
t a Q  i t ak e , c at ch , h o l d . 
a t a Q i  c a t c h  on , h o l d  t o , pull 
o f f ,  take hold o f .  
3 2 3 3  tao 1 .  
t a o  h an g  down , o f  l e av e s  and 
b r an c h e s ;  hang i n g  down i n  front , 
o f  a p e r s o n ' s  h a i r . 
t a a t ao a  s t e ep p l a c e . 
t a o l u ' u  s l o p i n g  r o o f  p an e l  at 
e n d  o f  hou s e . 
t a t a o a  s t e e p  p l a c e . 
3 2 3 4  tata l .  
t a t a a s k i m  a l o n g  t op o f  wat er , 
o f  d o l u ( f ly i n g f i s h ) , b a k o f u . 
3 2 3 5  tata 2 .  
t a t a  torn , d e c ay e d , r ot t en ; 
s c at t e r e d ,  s p r e a d  all over t he 
pla c e , de c omp o s e d . 
t a t a ' a a o l d , inval i d . 
' a i t a t a  rot t e n , o f  fi s h  t r ap 
wall s . 
3 2 3 6  tata 3 .  
t a a t a t a f i a  pull on , s n at c h , 
pull l o o s e ; pull on fe l o  t o  
b r e ak knot i n  d i v i n at i on .  
t a t a f i a  s n at c h  from , pull 
on , s n at c h , pull l o o s e .  
t a t a i a  k W a l o  wrap s t r an g l i n g  
v i n e  ar ound p i g ' s  s n out . 
t a t a l e ' e n i a  pull an unw i l l i n g  
p e r s on alon g , e s p . a chi l d ; 
s e t  t o o  fast a p a c e  f or tho s e  
who follow ; pull away , s n at c h  
away . 
t a t a Q a ' a  d e s t r u c t i v e , p i c k i n g  
up a n d  s p o i l i n g  t h i n g s  ( e sp . 
o f  c h i ld ) . 
t a t a s i� pull l oo s e  e n d  of 
vine or r op e . 
3 2 3 7  tata 4 .  
k a b u  t a t a  minor f o o d  p o rt i on , 
e s p . at a fo l oQ a .  
3 2 3 8  tata 5 .  ( fr om t a t a  2 )  
t a t a fe go " a ll ab out " fr om 
p l a c e  to p l ac e ; be s h i ft l e s s , 
i t i n e r ant . 
t a t a k W e  g o  " al l  ab out " fr om 
p l a c e  t o  p l ac e ; b e  s h i ft l e s s , 
i t i ne r ant ; t alk i n  one ' s  s l e ep . 
t a t a l a ' a u l e e be " a l l  about " ,  
g o i n g  from p l a c e  t o  p l a c e .  
t o ' on i l ob o t a t a  s e e  l ob o . 
3 2 3 9  tatabo 1 .  
t a t a b o  e d i b l e  l e a fy g r e e n s . 
3 2 4 0  tatagosi 1 .  
t a t a g o s i an i t c hy fungal i n ­
f e ct i on o f  t he s k i n . 
3 2 4 1  tatai 1 .  
t a t a i v ei n s  ( t ab o o  for some 
b e h i n d  ' O l obul i ) .  
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3 2 11 2 tata1a 1 .  
t a t a l a  s p r e ad out , but with­
out t ub e r s  - o f  swe e t  potato 
v i n e . 
3 2 4 3  tat a ' u  1 .  
t a t a ' u l a  i n g r e d i ent i n  t o ot h ­
b l a c k e n i n g  p a s t e , m a d e  f r om 
v i n e . 
3 2 4 4  tau 1 .  
t a u t a u  m ake r e ady for a t ri p ,  
p r e p ar e . 
t a u t a ua p a c k  ( v t )  for a t r i p .  
3 2 4 5  tau 2 .  ( c f .  l a l a u 3 )  
t a u  rare var i ant o f  t a t a u . 
t a t a u  far , d i s t ant , for l o n g  
( rar e ) .  
3 2 4 6  tau 3 .  
t a u  m en ' s  h ous e ; 
t a u  n i  f a Q a t a l a ' a  
hous e , for eat i n g  
prohib i t e d  foods . 
d e s c ent g r oup , 
s e c ul ar men ' s  
n on - s a c r e d  or 
t a u ' i  a d a l o  s a c r e d  me n ' s 
hous e . 
t a u b u Q u a  a round t h a t c h  b u i l d­
i ng w i t h  c o n i c al r o o f  and 
c e nt e r  p o l e . 
3 2 4 7  tau 4 .  
t a u Q a i ' a  hard work i ng . 
t a uQ a ' i work ( t radit i onal 
mean i n g  was t o  work i n  a t aro 
garden ; s om e t im e s  s t i l l  imp l i e s  
t h i s )  ( c f .  l a u  2 ) . 
t a u Q a ' i  g a n i h e lp i n  s omeone ' s  
g ar d en . 
t a u Q a ' i l a hard work i n g . 
t a u Qe ' e n i a  make , work on , 
f a s hi o n , b u i l d  ( c f .  l a u Qe ' e n i a ) . 
3 2 4 8  tau 5 .  
t a u  a c omp l e x  o f  r i t ual and 
a s s o c i at e d  t abo o s , t hought t o  
b e  i n t r o duc e d  b y  an c e s t o r s  from 
Kwar a ' ae ,  i nvolving an c e s t r a l  
skull h o u s e s .  
3 2 4 9  taufa1a 1 .  
g a n i e t a u f a l a  mi d-mo r n i n g . 
3 2 5 0  tau1e 1 .  
t a u l e  the r a t t a n  l a s h i n g  
f as t e n i n g  t h a t c h  p a n e l s  t o  
r a ft e r s  o f  a hous e .  
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t a u l e a t h at c h  a r o o f . 
3 2 5 1  ta ' a  1 .  
t a ' a  p e o p l e . 
t a ' a  b a ' i t a impor t ant p e ople ; 
t h e  anc e s t o r s , p e o p l e  i n  olden 
t ime s . 
t a ' a  b o b o l a ' a  Me lan e s i an s . 
t a ' a  g e n i wome n .  
t a ' a  i . . .  t h e  . . .  p e op l e . 
t a ' a  k � a o  wh i t e  p e o p l e . 
t a ' a  m e m e n e ' a  P olyne s i ans , 
M i c r on e s i an s . 
t a ' a  n a a b a ' e  pr i e s t s .  
t a ' a  s i ka ' u  c h i ldren , un­
i mp or t ant p e o p l e . 
t a ' a moomoo l i l i v i n g  p eo p l e . 
3 2 5 2  ta ' a  2 .  
f a ' a t a ' a a c at c h  a s u r f e i t  o f  
f i s h  ( r e g a r d e d  as borrow e d  
f r o m  L au ) . 
3 2 5 3 ta ' abu ' i  1 .  
( o l u )  ' o l a  t a ' a b u ' i ( t hr e e )  
l e ft ov e r , ( t hr e e ) more t h an a 
s p e c i f i e d  number ; put p r e l im­
i n ary p i l e s  of ( t hr e e ) i t ems 
b e i ng d i v i d e d , b e f ore a d d i n g  
t o  them . 
3 2 5 4  ta ' e  1 .  
t a ' e  emb ark , r i s e . 
f a ' a t a ' e  r e c ruit ( o f a p l an­
t at i o n  laborer ) .  
t a a t a ' e a l i ft up . 
t a t a ' e  s t a n d  up . 
t a t a ' e  s u l i a  f un i ' oo l) a  con­
c e i v e , o c cur t o .  
t a t a ' e a l i ft up . 
t a t a ' e a l a  be l a z y , t i r e d .  
t a t a ' e l e ' e n i a  l i ft up , r a i s e ; 
a s k  f o r  s up e r natural p ower or 
c on ferral o f  such powe r .  
t a t a ' e l)e ' e n i a  l i f t  up , r ai s e ; 
a s k  f o r  supe rnatural p ower or 
c on f e r r al o f  such power . 
t a ' e  b e ' u l) a  r i t e s  o f  e x ­
humat i on . 
t a ' e a l i ft up , r a i s e  ( l i t . or 
f i g . ) ;  i n v ok e ,  c al l  up ( an 
a d a l o ) . 
t a ' ea b e ' u  exhume a skull . 
t a  ' e b u l  i s i t  b e h i n d , s t e e r i n g  
c an o e . 
t a ' e g o n i a  s i t  c ur l e d  up 
t i g h t l y  in c anoe . 
t a ' e i g e hop on one l e g . 
t a ' e l  i a  embark , g et ab oar d , 
s a i l ; rai s e  up , t ak e  p o s s e s s i o n  
o f  ( o f a n  a d a l o ) ( a d a l o  e 
t a ' e l i a :  an a d a l o  h a s  t ak e n  
p o s s e s s i on o f  h im ,  c h ar g in g  
h im t o  do s omet h i n g ) .  
t a ' en i a  s h ake ( v t ) ; wag , shake 
out . 
t a ' en i g o u  shake h e ad i n  
d i s s e n t . 
t a ' e t a ' e  c a l l  up the a d a l o ,  
c al l out at t ime o f  s a c r i f i c e . 
3 2 5 5  ta ' e  2 .  
t a ' e t a ' e n a  t a u l)a ' i l)a var i ou s  
k i n d s  o f  work . 
t a ' e t a ' e n a  ' o l a  var i ou s  t h i n g s , 
every th i ng . 
3 2 5 6  ta ' e1a 1 .  ( fr om t a ' e  1 )  
t a ' e l a  men ' s  ho u s e  ( = t a u ) . 
3 2 5 7  ta ' i  1 .  
t a ' i n a every , any ( o f i nan i mat e 
ob j e c t s ) .  
3 2 5 8  ta ' i  2 .  
t a ' i  c l o s e , kn ot t e d  t og e t he r  
( c f .  t a i  2 ) . 
a d a  i t a ' i c l o s e ly r e l a t e d  by 
k i n sh i p . 
f u t a  i t a ' i c l o s e l y  r e l at e d  
b y  k i n sh i p . 
3 2 5 9  ta ' i  3 .  
t a ' i t a '  i 
l e ave s . 
d i v i n e  w i t h  k n ot t e d  
3 2 6 0  ta ' c  1 .  
t a ' o  p e r c h  o n  a t r e e . 
3 2 6 1  ta ' u  1 .  
t a ' u f i a  
t a ' u m i a  
t a ' u n i a  
b ai l , s p l a s h . 
b a i l , s p l ash , w a s h  o f f . 
r i n s e  o f f . 
3 2 6 2  ta ' u  2 .  
t a ' u n a  y oung t ar o  shoot . 
3 2 6 3  tea 1 .  
t e a  r e ally . 
a g a t e a  r e ally s e e . 
l Ol) o t ea really h e ar . 
3 2 6 4  tea 2 .  
t e a  g e s t ure o f  f i gh t i n g , 
quarr e l . 
k W a i t e a f i quarrel . 
k W a i t e a Q a ' i a  fi ght , quarrel 
wi th . 
t e a f i a  f i ght , quar r e l  with ; 
as s ume s t yl i z e d f i g ht i n g  
p o s ture . 
t e a l a quar r e l s ome , s t ar t i n g  
f i ght s .  
t e a l e ' e n i a  ann o unce one ' s  
d eman d s  or g r i e van c e s  i n  a 
c on f r on t at i on .  
t e a Qe ' en i a  ann ounc e one ' s  
deman d s  or g r i evan c e s  i n  a 
c on frontat i on . 
t e a Q i a  f i ght , quar r e l  with ; 
a s s ume s t y l i z e d f i gh t i n g  
p o s t ur e . 
3 2 6 5  tea 3 .  
t e a s i i ' a u 
t e a s  i ' i . . .  
a t e am o f  dan c e r s . 
t e am of . . .  , gr oup 
o f  . . .  
t e a s i ' i  l a mo a f i ght i ng party 
or a l l i an c e  o f  l a mo . 
3 26 6  teba 1 .  
t ee t e b a  
t e t e b a ' a  
oyst e r . 
3 2 6 7  tee 1 .  
t ee r e e f . 
very t h i n  ( c f .  l eb a ) . 
l e k a  g o u  n a a  t e e  h i t  a r e e f  
( o f a s h ip ) . 
t e e  t e e  shal l ow . 
t e e t e e l a  shallow . 
3 2 6 8  tee 2 .  
g a l o  t e e t e e a  work and work , 
wo rk wit hout s to pp i n g . 
t e e t e e  a n a  work and work , 
work w i t h out s t op p i n g . 
3 2 6 9  tee 3 .  
t e e t e e  mak e no i s e  i n  under­
g r owth . 
3 2 7 0  tee 4 .  
' a a ' ae n a  e t e e d a a d a Qe l e g  
p artly h e al e d ,  well e n ough t o  
w a l k  w i th a l imp . 
3 2 7 1  tee 5 .  ( c f .  t oo 2 )  
t e e Qe ' e n i a  a n a  j o i n  s omet h i n g  
t o  s omeone ' s  n ame i n  a n  a c c u s a­
t i on ( t ee Qe ' e n i a  b o o  a g u  a l a X :  
a c c u s e  X o f  s t e al i n g  my p i g ) . 
3 2 7 2  tee 6 .  
k Wa ' i t e e a  c h op . 
t e e a  chop , s e ver . 
t o f u t e e a  s e ver . 
3 2 7 3 tege 1 .  
t e g e  s t r o n g . 
t e g e l a  s t r o n g . 
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t e g e l a Qa a  powe r , s t r e n gt h .  
t e g e l a Qe ' en i a  s t r e n g t he n , 
make s t r o n g , i n fu s e  ( phys i c al 
or s up e r n at ur a l ) power t o .  
t e ge l a ' a  s t rong . 
3 2 7 4  tege 2 .  
t e g e  e ar r i n g . 
3 2 7 5  tege 3 .  
t e g e  thr own down ( e . g . , o f  
bundle o f  f i r ewood ) .  
3 2 7 6  tegu 1 .  
t e g u  c omp o s i t e  f i s hh oo k  for 
b on i t o ,  w i t h  l e ' o  s h e ll lure , 
t orto i s e  s h e l l  h o o k , a n d  r e d  
a n d  whi t e  f i b e r  b e l ow h o ok . 
3 2 7 7  tegWa 1 .  
t e ( e ) t e g W a l a  h ar d ,  s t i f f  ( e s p . 
from b e i n g  s.mok e d  i n  f i r e ) .  
t e g W a l a i a  s p r e ad mouth o f  a 
wa ' i ,  et c . ,  t o  put s om e t h i n g  
i n s i de . 
3 2 7 8  teki 1 .  
t e k i a  g o  all t h e  t im e  for a 
p art i cular purp o s e  or d e s t i n a­
t i on . 
' ae t e k i a  go all t h e  t ime f o r  
a p ar t i c ul ar purp o s e  o r  
d e s t i n at i on . 
3 2 7 9  tekWa 1 .  
* t e k Wa *ML 
t e k W a  h i gh , t al l , long . 
i ' a  t e k W a  e e l . 
m a Q o  t e k Wa t e k W a  t ake a d e e p  
b r e at h .  
ma Q o  t e k Wa t e ' a  t ak e  a d e e p  
b r eath . 
t e k W a t e k W a  h i gh , t a l l , a long 
way , s t r a i ght . 
t ot o l a  t e k W a t e k W a  run s t r ai gh t  
ahe a d . 
3 2 8 0  tele 1 .  
f a ' a fa ' a t e l e a t ea s e , fr i ght e n , 
or amu s e  ( a  c h i l d ) . 
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3 2 8 1  tele 2 .  
t e l e  t alk t o  an a d a l o  
( = k Wa i a l a s i ) ,  i nvoke an 
a d a l o  e s p e c i ally i n  
s a c r i f i c e .  
t e l e a i n v ok e , t alk t o  a d a l o  
on p r e sentat i on o f  s a c r i f i c e ; 
k ee p  a d a l o  i n  one ' s  hou s e . 
t e l e f a ' i r i t ually open yam 
s e a s on . 
t e l e n a  t he fo ' o t a  for a 
p art i c ular a d a l o .  
t e l e n a  a d a l o  fo ' o t a  p i g  c on ­
s e c r at e d  t o  a n  a d a l o .  
t e l e �e ' en i a  swe ar , invok i n g  
t h e  sp i r i t s .  
t e l e � e ' e n i a  ( n i u ) put c o c onut 
r i t ua l ly for a d a l o ,  t e l e  
t h r ough i t . 
' a n i  t e l e n a  a d a l o  e at s a c r i ­
f i c i al p i g s  ( fo ' o t a )  f o r  a 
p art i c ul ar an c e s t r al s p i r i t . 
3 2 8 2  tele 3 .  
t e l e  fe ' e  maa c ut one o f  a 
s er i e s  o f  p o s t s ,  t r e e s ,  et c .  
3 2 8 3  tele 4 .  
t e l e  t aro u s e d  f o r  t am i n g  
someon e ' s  p i g  s o  y o u  c an s t e al 
i t . 
3 2 8 4  tele 5 .  
t e l e fe ' e n i a  t r i p  ( v t )  ( te l e fe ' e n i 
' a a ' a e g u :  I t r ip p e d ;  t e l e fe ' e n i n a u : 
I t r i p p e d ) . 
3 2 8 5  telei .l . 
t e l e i  us e a s i de f i sh i n g  n e t  t o  
c at c h f i s h  j ump i n g  from a c e n t r a l  
net . 
3 2 8 6  telo 1 .  
t e l oa pe rform mag i c  t o  k e e p  
p ub l i c  at t en t i o n  f o c u s s e d  on a 
m i s de e d  unt i l  t h e  culp r i t  i s  
d i s c o vere d .  
3 2 8 7  te lo 2 .  
t e l o  b e  c r ip p l e d  ( e s p . from 
yaw s ) . 
3 2 8 8  telu 1 .  
t e e  t e l u f an ( n )  
t e l u f i a  f an a flame . 
3 2 8 9  telu 2 .  ( fr om 1 )  
t e l u  t r e e s  burn e d  and l e ft 
s t an d i n g  i n  t aro g ar d e n  
( b e l i ev e d  t o  c au s e  w i n d  t o  
b l ow on the gr ound ) ;  w i l d  t ar o ­
l i k e  l i l i e s  ( ' i d u )  p l ant e d  
r i t ually at c o r n e r s  o f  s ac r e d  
t aro garde n . 
3290  tete 1 .  
t e t e  c h ew b e t e l  mixtur e ; t h e  
b e t e l  qui d .  
3 2 9 1  tete 2 .  
t e t e  s e ar c h  i n s i de a c o nt a i n e r . 
t e t e  ' oo f i a  r e a c h  i n  a c on ­
t ai n e r  looking for s ometh i n g . 
t e t e a  s e arch for i n s i d e . 
t e t e n i a  g r ab i n  a c o n t a i n e r . 
3 2 9 2  tete 3 .  
t e t e  s t one wall around " ( l a b u )  
( q . v . ) . 
fo u t e t e n a  k e e p d o i n g  s ome t h i n g  
o v e r  and over ( p i l e  s t one s o n  
t o p  o f  one anot h e r ) .  
3 2 9 3 teu 1 .  
'� t e u  *ML 
t e u  wooden b owl for p ounding 
t ar o . 
t e ( e ) t e u  half c o c onut s h e l l  
( c f .  s a u k ae ) .  
3 2 9 4  te ' a  1 .  
t e ' a n a  w i t h , t o , f o r  ( h im , i t ) 
( t e ' a i : w i t h  i t , t o  i t , for i t ) .  
3 2 9 5  te ' e  1 .  
* t e ' e  *ML 
t e e t e ' e  mothe r ;  f emale k i n  o f  
f i r s t  as c e n d i n g  generat i o n  
( o ft e n  u s e d  v o c at i ve ly ) .  
3 29 6  te ' e  2 .  
t e  ' e  ke  I i 
t e ' e  k e n a  
3 2 9 7  te ' e  3 .  
h e r e . 
t h e r e . 
t e ' e  o n ly , one , mer ely ( t e ' e  
I)a i a :  o nly h e ) .  
t e ' e  g u l a a g i v e , wi t hout 
e xp e c t i n g  any r et ur n  ( ' on e ­
s i d e ' ) .  
t e ' e  n i  a l a t a  at p art i cular 
t im e s  ( t e ' e  n i  a l a t a  � a  n a  n e ' u :  
only wh e n  i t  r a i n s ) .  
t e ' e f o u  t o g e t h e r . 
t e ' e g ou c omb i n e  t o  do s om e ­
t h in g , c o l l ab o r at e . 
3 2 9 8  te ' e  4 .  
ie ' e  r emnant , husk . 
t e ' e a husk , e s p .  c o c onut s . 
t e ' e n a  remnant , h u s k . 
t e ' e n a  b oo p i g  remnant ( h a i r , 
ear p i e c e , e t c . ) u s e d  i n  m a g i c  
i f  p i g  i s  l a t e r  s t o len , t o  
pun i s h  t h e  t h i e f .  
t e ' e t e ' en a  c o c onut h us k .  
' a i  n i  t e ' e  s t i c k  for husk ing 
c o c onut s . 
3299 te ' e  5 .  
t e ' e  a m ag i c al fore i gn ob j e c t  
' shot ' i n t o  t h e  b o dy by a n  
a d a l o ,  t h at must b e  remov e d  by 
ext r a c t i on mag i c  ( d a u t e ' e )  t o  
c ur e  t h e "  pain . 
3 3 0 0  te ' eagi 1 .  
t e ' e a g i t a  k i n d  o f  m e n ' s  b e lt 
( fo ' o s a e )  d e c or at e d  with ' a d i . 
3 3 0 1  te ' efou l .  ( s e e  t e ' e  3 ,  
f o u  I ) . 
3 3 0 2  te ' efu 1 .  
t e ' e f u  w i t h out purpo s e , aim� 
l e s s ly .  
t e ' e f u  t a  . . .  any , n o  mat t e r 
whi c h  . . .  ; any . . .  at all ( t e ' e f u  
t a  a l a t a : at any t ime ) . 
3 3 0 3  te ' o  1 .  
t e ' o  c o v e r e d  w i t h  s e v e r e  y aws 
ul c e r s  ( c f .  t o ' u ,  l ok u ) . 
3 3 0 4  te t o  2 .  
ma l a t e ' o t e ' o  r e fu s e  or r e j e c t  
d e s p i t e  r e p e at e d  urging . 
3 3 0 5  te ' u 1 .  ( c  f .  t e l  u l )  
t e ' u f i a  s p l a s h , fan . 
3 3 0 6  tii 1 .  ( c f .  t i k i ) 
t i i t i i t ap ( v ) . 
3 3 0 7  tii 2 .  
t i i  b e  h ar d , s t r o n g . 
g W a l a  k a  t i  i deny p e r s i st ent ly , 
b e  unshaken i n  d en i al . 
3 3 0 8  tii 3 .  ( from 2 7 ) 
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t i  i k e ep t abo o s , b e  c on s t r a i n e d  
by s t r i n g ent t ab o o s , of a k i n  
gr oup . 
3 309  tiki 1 .  
t i k i t i k i s h ak e , v i b r at e ;  
e arthquake . 
t i k i t i k i n i a  c a u s e  t o  t r emb l e  
or r ave , o f  a d a l o .  
t i k i t i k l n i a  ( ' a a ' a e n a )  t ap a 
rhythm in a c c ompaniment ( c f .  
t i i ) • 
3 3 1 0  titi 1 .  ( c f .  t i ' l )  
t l t l  word for ' f i sh '  us e d  i n  
t e a c h i n g  c h i l d  t o  t al k . 
3 3 1 1  ti ' i 1 .  ( c f .  t i t  I )  
t i i t  i ' i  w o r d  for ' f i sh '  u s e d  
i n  t e a c h i n g  c h i l d  t o  t a lk . 
3 3 1 2  to 1 .  
t o- pr e f i x  o f  s p on t an e i t y , 
e uph on i c  vari ant of t a  3 ,  u s e d  
i n  f o rms wher e f i r s t  vowel o f  
b a s e  i s  " 0 " ; c f .  t o l a  4 .  
3 3 1 3  toa 1 .  ( c f .  s oa I )  
t o a a  s p l i t  l o g s  len gthwi s e . 
t o a ka l l a  s p l i t  l o g s  le ngthwi s e . 
3 3 1 4  toba 1 .  
t o o t o b a  mango . 
3 3 1 5  toba 2 .  
t o b a  very small f i s h  var . 
3 3 1 6  toba 3 .  
t ob a  s p l i t  open . 
a t o b e  broken off , s p l i t  open . 
t o b a  f a n a  m a g i c ally k i l l  a 
pe r s on wh o h a s  s t o l e n  f r om you , 
us ing husk o f  are c a . 
t ob a a l o Q a  d i v i s i on o f  s i n g l e  
t aro c orm , a p i e c e  o f  wh i c h  i s  
g iv e n  t o  e ac h  m an wh o c ome s , 
at b o n i f or a p e r s on wh o h a s  
b e e n  k i l l e d  ( i f  anyone f a i l s  t o  
f i n d  h i s  p i e c e ,  i t  i s  t ake n a s  
a s i gn t h at h e  w i ll b e  k i l l e d  
i n  t h e  s ub s e quent b l o o d  f e ud ) . 
t o b a l e ' e n i a  cut open ; cut op en 
b ua in ma g i c . 
t o b e a  s p l i t  ope n , c ut , c ut 
open a pudd i n g , cut i n t o  
p i e c e s .  
t o b e a  b ua m ag i c  u s i ng husk of 
2 1 2  
ar e c a  t o  k i l l  p e r son w h o  h a s  
s t o l e n  your p i g .  
t o b e a  ' ot a  u s e  met hod o f  
d i v i n at i on whe r e  are c a  ke rne l 
i s  c ut o p e n  an d d i v i n e r  ' s e e s ' 
t h e  s o ught i n f o rmat i on . 
t o b e l a i  op en i n g  and di s t r ibu­
t i on o f  r it u al pudd i n g s  on 
morn i n g  a ft e r  s i f o � a n i wa n e . 
3 3 1 7  tobe 1 .  ( s e e  t o b a  3 )  
3 3 1 8  tobi 1 .  
t ob i m e n s t ruat e ;  m e n s t rual 
hut . 
3 3 19 tobo 1 .  
t o b o  b e  quiet , qu i e t  
( ar c h a i c ; c f .  n ob o ,  n o t o ) . 
3 3 2 0  tobu 1 .  
t ob u l a n a  { h im ) s e l f , b y  ( h im ) 
s e l f . 
3 3 2 1  tobu 2 .  
t o b u a ' a  t roub l e d , unhappy ; 
dull , of a b l ade ; t ap e r e d  
p ort i o n  o f  a x e  b l a d e . 
3 3 2 2  todi 1 .  
t od i  small frog vari et y .  
3 3 2 3  tofa 1 .  
t o f a  d an c e  or s i n g , e s p . of 
men ent e r i ng the dan c e  gr ound 
for a p e r formanc e .  
f e ' e  t o f a  p ip e  mu s i c , p l ayed 
w i t h  s i ng l e  p i p e ; suc h a flut e . 
3 3 2 4  tofe 1 .  
* t o f e  *ML 
t o fe deny ; mak e e x c us e ; doubt . 
t o fe ' u s i a  deny ( e s p e c i al l y  an 
a c c u s at i on o f  t h e ft ) .  
t o f e a  deny , d e ny t h e  a c c u s at i on 
o f  ( t o fe n a u :  deny my a c c u s at i on ) . 
t o fe � i l i very s t r on g ly deny 
ac cus at i on s . 
t o f e t o f e  skept i c al .  
3 3 2 5  tofi 1 .  
t o f  i p i g  p e n s  in s i d e hous e , 
w i t h  small d o o r s  l e a d i ng t o  
out s i d e fe n c e d p e n ;  on downh i l l  
( women ' s )  s i d e  o f  dom e st i c  
dwe l l i n g . 
3 3 2 6  tofu 1 .  
* t o f u  *ML 
t o f u  p art , h al f ,  p i e c e , r o om . 
t o f i t o f i ' i g a n i h a l f  of a day 
or n i ght . 
t o f i ' i  b o o  p i e c e  of p i g  ( g u l e ' e  
b o o  i s  h a l f  p i g )  ( = k W a ' i fo l o ) . 
t o f i  ' u t a  t h i r d  five d ay s  o f  
lunar c y c l e . 
t o f u  i f a n u a  s ub - h amlet . 
t o f u t o f u ' i g a n i h a l f  of a d ay 
or n i gh t . 
t o f u ' i b oo p i e c e  of p i g  ( g u l e ' e  
b o o  i s  h a l f  p i g )  ( = k W a ' i f o l o ) . 
3 3 2 7  tofu 2 .  ( s emant i c ally 
r e l at e d  t o  t o f u  1 )  
t o f u  cut ( v i )  t h i n g s  up . 
t o f ua c ut up . 
t o f u k a l i a cut up i n t o  small 
p i e c e s .  
t o f u l a f i t e ' e n i a  cut t hr o ugh 
s om e t h i n g  by put t i n g  i t  on a 
r a i s e d  s t r i k i n g  p l at form ( s u c h  
a s  a s t o n e  or a l o g ) . 
t o f u l o ' u a c l o s e  up , don ' t  
follow , don ' t  p e r f o rm ( ma g i c ­
ally c l o s e  a r i t ual p r a c t i c e ) .  
3 3 2 8  tofu 3 .  
t o f u  wrap , e s p . an c e st r al 
s kul l s . 
3 329 tofu 4 .  
t o f u n a  from , b e c a u s e  o f  ( i t ,  
h i m ) ; ( ' o l a  e l a u t o f u n a : 
s ome t h i n g  happ e n e d  b e c au s e  o f  
i t ) .  
t o f u n a  t a a  wh y .  
3 3 30 tofu 5 .  
t o f u ' a f u  l ar g e  s h e l l  valuab l e  
c o n s i s t i n g  o f  t w o  n i ma ' ae 
j o i n e d  t o g e t h e r  ( h e n c e  t e n  
s t r i n g s  l i k e  t a a f u l u i ' ae ) . 
3 3 3 1  togi 1 .  
t o g i 
t o g i a  
s t e a l . 
s t e al 
3 3 3 2  togo 1 .  
( v t )  • 
t o go  e x c r ement ( f  i I i  t o g o  
' a moe a g u :  I swe ar I d o n ' t  h ave 
any t o b a c c o ) . 
3 3 3 3  toi 1 .  
t o l a  mast urbat e ; o f t e n  u s e d  i n  
d e r ogat i o n  o r  j e s t  ( t o l ' o :  you 
masturbat e - de r i s i v e  or j ok i n g  
remar k )  . 
t o l na  p en i s . 
t o l w a l i g a impot e nt ; r e n der 
imp o t e n t  ( f i g . ) by d e f e a t i ng 
b adly i n  f i ght i n g . 
t oo t o i n a  the t ermi nal bud , 
g r owing s h o ot o f  palm ( g l  ' a ,  
m u mu t e , n i u ,  l a o ,  ' o t a ) ; 
f i ddlehe ad of a f e r n . 
3 3 3 4  tokila 1 .  
t o k i l a  cust omary armb an d , 
wov e n  and d e c or at e d  w i t h  ' a d i . 
3 3 3 5  tola l .  
t o l a b o i l i n g .  
f a ' a t o l aa mak e  f i r e  b e low 
c o ok i n g  ve s s e l . 
t o l a d a a  mag i c  us e d  i n  opening 
n ew hous e , t o  make smoke go  
out s i de ; a hous e - o p e n i ng feast  
and a s s o c i at e d  r i tual . 
3 3 3 6  tola 2 .  
* t o l a *ML 
t o l a g i v e  a wedding f e as t  -
b r i n g  b a t a o  
t o ( o ) t o l a f i a  b r i ng f o o d  for a 
w e d d i n g  fea s t . 
t o l a  ' a n i a  b r i n g  food t o  a 
w e d d i ng f e a s t  t o  b e  r e c i pr o c at e d  
w i t h  s h e l l  valuab l e s  ( al s o  c an 
r e f e r  t o  l at e r  k W a i ' a l l i Q a ) .  
t o l a Qa we d d i n g  fea s t  ( c at e g ory 
i n c l u d e s  ' o i l u u ,  as well as 
a f o l o Qa ) . 
t o l a Q a n i wa n e  r i t e  i n  wh i c h  
f at h e r  t ak e s  n ewb o r n  f i r s t  c h i l d  
a n d  p r e s e n t s  i t  t o  h i s  p ar e n t s ­
i n - l aw . 
t o l a ' a b u  omen of i s s ue of b l o o d  
from s a c r i f i c i al p i g ' s  n o s e  t h at 
mor e f i ght ing or k i l l i n g  w i l l  
t ak e  p l a c e . 
t o o t o l a  k i n d  of ' A r e ' ar e  fe a s t . 
t o t o l a f i a  b r i ng food for a 
w e dd i n g  f e as t . 
t o t o l awe l a Qa s ame a s  t o l a Q a n i wa n e ; 
q . v .  
3 3 3 7  tola 3 .  
t o l a f i a  quar r e l  with s t r a i ght 
away ; o f  dog , to b ark at an 
a r r i v i n g p e r s on . 
t.o l a s i s i l a ' i ( fe ' e n i a ) make a 
b i g  i s s u e  ab out s omet h i ng , get 
2 1 3  
very angry about , b e f o r e  
c h e c k i n g  fully o n  t he fac t s  -
" g o  off h a l f  c o c k e d ' .  
3 3 3 8  to1a 4 .  
t o t o l a  run . 
t o t o l a f i a  run aft e r , t o . 
3 3 39 tole l .  
* t o l e  *ML 
k W a ' i fe ' e t o l e a a dangerous 
p l ac e , whe r e  s om e o n e  c ou l d  k i l l  
( an d  e at ) you w i thout anyone 
knowi n g  about i t . 
t o l e a c ar ry away ( b a ' e k wa e 
to l ea : he was t ak en by a s h ark ) . 
t o l e a ' i f i  bu i l d  a new hous e .  
3 3 4 0  tole 2 .  
t o l e  wedding f e as t ; g i ve a 
wedding f e a s t  - b r i n g  b a t a 
( t o l a  2 i s  u s ual f o rm ) . 
3 3 4 1  toli l .  
* t o l i *ML 
t o l  I downwar d ,  s l op e ; f a l l  
down ; t o  t h e  northwe s t  ( t o l i n l  
s e ke : i t  f e l l  down h e r e  ( f r om : 
t o l l n o ' o  I s e ' e  ke l l » . 
3 3 4 2  toli 2 .  ( f r om 1 )  
t o l  I r e c e de , g o  down ( e s p e c i al l y  
o f  a n g e r ) .  
b a o n a  e t o l  I b e  s at i s f i e d .  
f a ' a t o l l a  b a o n a  c omp en s at e  for 
an i n sult . 
t o l l ' a b u  ' a n l a  c omp en s a t e  for 
phy s i c a l  i n j ury . 
t o  I I ' a b u a  c omp e n s a t e  for 
phy s i cal i n j ury . 
t o  I i ' a b un a  c omp e n s at e  for 
phys i c al i n j ury . 
t o  I I ' a b u Q a  c omp e n s at i on for 
phys i c al i n j ury . 
3 3 4 3  toli 3 .  
* t o r  I *ML 
t o l l n o o s e , r o p� with n o o s e . 
t o l l a  e n s n ar e , t r ap , l a s h  down ; 
pull a p i g  along with a n o o s e  
around i t s  l e g ; t i e  a p o l e  t o  
a wall at i n t e rval s w i th s l i p 
knot . 
3 3 4 4  toli 4 .  
l e f u  t o l  I a n a  e l l a d e c e ive 
( h im ) . 
2 1 4  
3 3 4 5  toli 5 .  
* t o l  i 2 *ML 
t o l  i g e g e  g i v e  a p e r s o n an i n ­
a d e quat e  share . 
t o l  i Q i a  d i s t r ibut e t o , d i v i d e  
p or t i on s  t o  ( t o l i Q i n a u :  g i v e  
me a p o rt i on ) . 
t o l  i Q i a  f u ' o  l ay an ambush for 
an i nt e n d e d  blood v i c t i m .  
t o l i  ' a  d i v i d e d  p or t i on . 
3 3 4 6  toli 6 .  
t o l i g o u  yell , c a l l . 
3 3 4 7  toli 7 .  
t o l i n i g e n i c omplex o f  mag i c  
u s e d  only b y  a few women ; t h e  
g i n g e r  f o r  i t  i s  p l an t e d  b y  
wome n ; a maj or swear ( = a a s i a )  
c al l i n g  on t h i s  mag i c a l p owe r . 
3 3 4 8  toli 8 .  
t o l  i t h e  f i r s t  and l ar g e s t  
s l i t g o n g  i n  b a l e e ' o ' o . 
3 3 4 9  toliodu 1 .  
t o l  i o d u  re d-knobb e d  p i g e o n  
( DucuZa r ubri cera ) .  
3 3 5 0  tolo 1 .  
t o l o b o b o  a c c u s e  b y  i n s i nuat i o n  
or i n d i r e c t i on . 
t o l o f i a  c at c h ,  c ap t ur e ; 
quar r e l  w i t h . 
t o l o Q e ' e n i a  s us p e c t  or a c c u s e  
o f  s exual m i s c on du c t  ( a  s p ou s e , 
daught e r , e t c . )  on b a s i s  o f  
mer e s u sp i c i o n . 
3 3 5 1  tolo 2 .  
* t o l o  *ML 
t o l o  moun t a i n s , mount a i n o u s  
i n t e r i o r  ( v ery r ar e  in E .  Kwai o ;  
f a t a i a  i s  u s e d ) . 
3 3 5 2  tolo 3 .  
f a ' a t o l o Q i a  b e g i n , s t art up , 
s t a r t l e . 
t o l o Q i a  b e g i n , s t art up , 
s t ar t l e . 
3 3 5 3  tolo 4 .  
t o o t o l o k W a i dragonfly ; i f  
e nt e r s  h o us e , b e l i e v e d  t o  b e  
m e s s e n g e r  from a d a l o .  
3 3 5 4  tolo 5 .  ( c f .  t o o  4 ,  t o u  3 )  
t o l o g W a u n a  very t op o f  a t r e e , 
t ermin al bud . 
3 3 5 5  tolu 1 .  
t o l u  drink . 
t o l u f i a  d r i nk ( v t )  ( Ulu u s ag e ) ; 
dr i p  on . 
t o l u t o l u 
t o o t o l u 
drip . 
d r i p . 
3 3 5 6  toni 1 .  
k W a i t oo t o n i Q a a  always form 
p art n e r s h i p , al l i an c e .  
3 3 5 7  tonu 1 .  
t o n u  
l i n e , 
t o n u a  
pull h a r d  on a rop e or 
of c aught animal or f i s h . 
t u g  at a r o p e  or l i n e . 
3 3 5 8  tonu 2 .  
' u ' u n a  e t on u  have h e av i ly 
swo l l e n  f i n g e r s .  
3 3 5 9  tOQa 1 .  
t O Q a  t o  yell and wh oop at a 
f e a s t ; a c r owd mak i n g  n o i s e ; 
t o  wh oop at t h e  entry o f  a 
p arty b r i ng i n g  p i g s t o  a f e a s t . 
t O Q a f i a  adm i r e .  
3 3 6 0  tOQa 2 .  
t O Q a t o Q a  curr ent , w i n d  wh i pp e d  
s e a . 
3 3 6 1  tOQala 1 .  
t O Q a l a  l i k e  m i lk ; p r o d uc i n g  
m i lk - l i k e  s ap .  
( t o ) t o Q a l a  exu d i n g  m i l k , o f  
c ut t r e e  ( c f .  ' a b u ) . 
3 3 6 2  too 1 .  
t o o  t ouch c h e e k  o f  f e a s t ­
g iver , o r  d e d i c at e d  p i g , w i t h  
l ime or b e t e l  mixtur e . 
a l u  t oo t oo l a  b e  s p ot t e d , 
v a r i e g at e d .  
t oo k a  l i a p i g ' s  sn out i s  
b l o o dy wh en s t r angl e d : a b a d  
ome n , e s p e c i al ly b e fore a f i gh t . 
t oo n i a  d e c or a t e  w i t h  s p ot s ; 
d e c orate a t a b a  ( q . v . ) for a 
dan c e ; p r e s ent s omet h i n g  t o .  
t oo t o o l a  s p ot t e d ,  var i e gat e d .  
3 3 6 3  too 2 .  
t oo ( i n c ompound s )  at t ac h . 
a d a l o  t oofo k a n a  an anc e s t r al 
s p i r i t  c au s e s  s ome i n j ury or 
i l l n e s s to b e c ome more s e vere , 
with s e c on d ary i n fe c t i on or 
c ompl i c at i on s . 
i I I t o o � a ' i a n a  b l am e . 
k � a l t o o n l � a a  j o i n  t o g e t her t o  
g o  s omewhe re . 
k � a l t oo t oo n l mak e  an agr e ement 
t o  do s om e t h i n g  t o g e t h e r , p l ot 
t og e ther , e s p . for a f i gh t . 
t oo fo k a n a  c ompl i c at i o n  { a  
s e c on d  and c omp l i c at i ng i l l n e s s , 
a t r oub l e  a d d e d  t o  an e x i s t ing 
one ) . 
t oo � a ' I at t ac h , j o i n ; b l ame ; 
b e  r e l at e d  t o . 
t oo � e e  ' o l a � a  a c c umul at i on o f  
we alth f o r  a feast , e t c . ,  by 
borrowi n g , putt i n g  smal l b i t s  
t og e t h e r . 
t oo � e ' e  g o u  j o i n  t o g e t h e r  al l 
t h e  t i me , form an al l i a n c e  or 
p ar t n e r s h i p . 
t oo � e ' e n i a  at t ac h  b l am e  t o ;  
j o i n  t o g e t h e r  ( t oo�e ' en i a  boo 
a g u  a l a  X:  accuse X o f  s t ea l i n g  
m y  p i g ) . 
' o l t oo do s omething b a d  t o ; 
s.p o i l .  
3 3 6 4  too 3 .  
t oo g a u  g o  t o  d i fferent p l ac e s , 
wander ab out h e r e  an d t h er e 
( fa t a  e t oo ga u : j ump from one 
s ub j e c t  t o  an other ) .  
t o o t oo f u ' a  wat er s k at e ; a man 
wh o mov e s  all ov e r  t h e  pla c e ,  
f r om s et t l ement t o  s e t t l ement . 
t oo t oowa do h arve s t man s p i der . 
3 3 6 5  too 4 .  ( c f .  t o u  3 ,  t o l o  5 )  
t oo k e l e n a  very t op o f  a t r e e , · 
t e rmi n al bud . 
3 366  too 5 .  ( f rom 4 7 ) 
t oo t oo ' l n ew shoot of ( t o o t o o ' I 
l a ' e :  n ew shoot of l a ' e  s hr ub , 
u s e d  r i t ually ) .  
3 3 6 7  tooa 1 .  
t oo a  fo r e st t r e e , hardwood 
u s e d  for mak i ng c lub s . 
3 3 6 8  toona ' o  1 .  
t oo n a ' o  i n c i s or s . 
3 369 toote1e 1 .  
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t oo t e l e  t urt l e  s h e l l , t urt l e  
s h e l l  m o n e y  d i v i der ( ' t urtle ' 
PE ) . 
3 3 7 0  tootii 1 .  
t oot  I I d i r t y  ( PE ) . 
3 37 1  tot a 1 .  
t o t a  the b ow a n d  s t e r n  fac i ng ­
boards  o f  a c omp o s i t e  c anoe . 
3 3 7 2  toto 1 .  
* t o t o  *ML 
t o t o  p ay a f i n e  for an i l l i c i t 
s e xual r e l at i on s h i p  or p r op o s i ­
t i on .  
t o t o  ' a n l a  p ay a f i ne for an 
i l l i c i t s e xual r e l at i on s h i p  or 
p r op o s i t i on . 
t o t oa c omp e n s at e  a g i r l  or 
woman for a s exual v i ol at i on 
( t h e  c ompen s at i on would b e  p a i d  
t o  her k i n ) ( t o t on a u : c ompen­
sate me , your s exual p artner ) .  
t o t o � a  t h e  f i ne or p aym ent for 
a s e xual v i o l at i on .  
3 3 7 3  toto 2 .  
t o t o  l e ak out from a c on t a i ne r . 
t o t o l a fa s l im e  from mouth of a 
s a c r i f i c i a l p i g , b e l i e v e d  t o  b e  
a n  o m e n  t hat s omeone w i l l  di e .  
3 3 7 4  toto 3 .  
t o t o  not gr owi n g  w e l l , s t unt e d  
( o f t ar o ) . 
3 3 7 5  toto 4 .  
( t oo ) t o t o  s u c k , make s u c k i n g  
n o i s e .  
t o t o f l a  gulp , s uc k .  
3 3 7 6  toto 5 .  
t o t ok a s l a  s p l i t  l e n gt hwi s e .  
3 3 7 7  toto 6 .  
t o t oa l a ' a  not b l e e d i n g  e x c e s ­
s i v e ly , o f  a wound . 
3 3 7 8  toto 7 .  
t o t o ' a l w i l d  b an an a  u s e d  for 
t emp or ary t h a t c h i n g ; b anana­
l i k e  h e rb ( He Zi aonia s p . ) .  
3 3 7 9  toto 8 .  
t o t o � a  p a i n ful s t i n g i n g . 
2 1 6  
3 3 8 0  tou 1 .  
* t o u  *ML 
t o u e g ret ; c lub f a s h i o n e d  i n  
f o rm o f  a b i r d ,  u s e d  i n  s a Do 
dan c e s . 
t o u  n i  a s i e gret var . 
3 3 8 1  tou 2 .  
t o u  d i m i n ut i ve : very smal l , 
a l i t t l e . 
u g u t o u t o u  s e e  u g u .  
3 382  tou 3 .  ( c f .  t o l o 5 ,  t oo 4 )  
t oo t o u n a  t h e  t e rm i n al bud , 
g r ow i n g  shoot of palm ( g i  ' a ,  
m u m u t e , n i u ,  l a o ,  ' o t a ) . 
t o u ke l en a  very t op of a t r e e , 
t e rm i n al bud . 
3 3 8 3  to ' e  1 .  
t o ' e a c h a s e out , after ; i n ­
s i s t on g o i n g  b ack t o  a man ' s  
s e t t lement w i t h  h i m  aft e r  a 
d at e ( s e e  t a l i 4 ) . 
t o ' e t a l o Da  a s l i t  g o n g  c all 
p l ay e d  when memb e r  o f  o ne ' s  
k i n g r o up h a s  b e en k i l l e d . 
3 3 8 4  to ' i  1 .  
t o ' i a r e volving or pro g r e s s i ve 
f e ast ( = d i ' i l i u ) . 
' i s i l a n a  t o ' i  t h e  f i nal s t a g e  
i n  a p r o gr e s s i v e  feast  wh e n  t h e  
g r e at ly e n l a r g e d  f o o d  port i on 
would b e  p r e s e n t e d  b a ck t o  man 
wh o s t art e d  t h e  c h a i n  of food 
p r e s e n t at i on . 
3 3 8 5  to ' i  2 .  
l o l o t o '  i t o '  i s a g g i n g , b ent 
over ( e . g . , o f  l aden t r e e  
b r an c h ) . 
3 3 8 6  to ' o  1 .  
t o ' o  r e c e i ve , c at c h , h i t , 
at t ai n  t o .  
b oo n i t o ' o s  i t a a t a Da s a c r i f i ­
c i al p i g  c r emat e d  t o  at one for 
an offen c e  again s t  a h i gh 
s h r i n e . 
b oog o u t o ' o  ( a i ) brag about one ' s  
e x p l o i t  s . 
k W a i t o ' o i D a a  s o rc ery . 
t oo ' o l a D a  b u s in e s s . 
t oo ' o l a ' a  e arn money , a c qu i r e  
r i c h e s . 
t o ' o  a n a  own , p o s s e s s . 
to ' o  b a ' i t a n a  b a t a  i s u l i a  
r e c e i v e  a lot o f  mon ey f or . 
t o ' o b o n o  brui s e , but n o t  
br e ak t h e  sk i n .  
t o ' o t o ' o  d o l a l i a  j o i n . 
t o ' o  i l a t a n a  own , h o l d  ( c l e ar ) 
t it l e  t o .  
t o ' o s a k u a  own j o i nt ly .  
t o ' o d a l i a  f i n d , meet . 
t o ' o l a ' u a r e c e i v e  t h e  wh o l e  o f .  
t o ' om i a  h i t . 
t o ' o s i a  throw , t h r ow away 
( t o ' o s i a  f a n a  ' u s u :  t hrow 
c aut i on to the w i n ds , t ak e  a 
g r e at r i s k ( l i t . ,  t h r ow t o  t h e  
d o g s ) .  
3 3 8 7  to ' o  2 .  
t o ' o oppos e .  
k W a i t o ' o fo n o s i Da a  p r o h ib i t i on , 
opp o s i t i on . 
t o o  ' u s i a  opp o s e , b l o c� , 
p r e vent . 
to ' o  f o n o  b l o c k  t h e  w ay . 
t o ' o  f o n o s i a  opp o s e , r e s i s t , 
p r event ( t o ' o  f o n o s i a  f u l i a n a : 
a l i en a t e  a w i fe ' s  affe c t i o n 
from ) . 
3 3 8 8  to ' o  3 .  
t o ' o f a ' ee m i n o r , s l i ghtly . 
3 3 89 to ' o  4 .  
t o ' o  fe ' e  + vb t o  s t art . . .  
r i g ht away . 
3 3 9 0  to ' o  5 .  
t o ' o  f i t , b e  r i ght , t rue . 
a g a a g a t o ' om i a l e f u  l o ok f o r  a 
s u i t ab l e  p l ac e .  
f a f u t o ' o  d i v i n e  b y  i n h a l i n g  
ar omat i c  l e af . 
fa f u t o ' o a d i v i n e  by i nh a l i n g  
aromat i c  l e a f . 
fa ' a t o ' o  acknow l e d ge an 
ob l i g at i on in an omea , t h o ugh 
unab l e  to repay in ful l . 
f a ' a t o ' oa b e  t ru e  about , ve r i fy , 
c h e c k , k e e p  a p r om i s e , make 
e qual , l ive up t o ; c ompl e t e ;  
c h e c k  up on , f i l l  i n  ( a  f o rm ) ; 
make up for , c omp en s at e  for . 
f a ' a to ' o t o ' ome ' e n i a  m e a s ur e . 
f u t a  t o ' o f u D a n a  c l o s e ly r e l at e d  
b y  k i n s h i p .  
k W a i t o ' o i Da a  c au s e  s omeon e ' s  
d e at h  t hrough s o r c e ry by en­
l i s t i n g a d a l o ' s  h e l p  to k i l l  
h i m . 
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a s e r i ou s  man . k W a i t o ' oma ' i plan out . 
k W a i t o ' oma ' i Q a p l anni n g , 
organ i z at i on .  3 3 9 1  to ' o  6 .  
ma a t o ' oa d i v i ne for s omet h i ng . 
s u i  t o ' o f u Q a ' a  f i n i s h e d  for 
good . 
t oo t o ' oa d a u l u all of u s . 
t o o t o ' on i  many , al l .  
t o ' on i  one t h o u s an d ,  many ; 
ev ery , all . t oo t oo f e ' e n i a  e qual w i t h . 
t oo t oo me ' e n i a  t alk ab out 
s ome t h i n g  untrue , f abr i c at e  a 
s t ory . 
3 39 2  to ' o  7 .  
t oo t o ' o  e qual , b e  equal ( f a t a  
t oo t o ' o :  all s p e ak at o n c e ) .  
t oo t o ' o fe ' e n i a  e qual w i th , 
s am e  as . 
t a ' a  l a  t o ' oo i  n a  a d a l o  p e o p l e  
d i s t antly r e l at e d  t o  a d a l o .  
t o ' oo l  r e l at e d  t o  by k i n s h i p .  
t o ' o  f a n a  ( ap p e ar ) t rue t o . 
t o ' o  m a Q o  p i ck out , c h o o s e .  
t o ' oa measure out , b e  equal t o ;  
a c c u s e  s t rongly . 
3 3 9 3 to ' o  8 .  
t o ' o  f a n a  a s s emb l e  for , gather 
( qu i ckly ) t o g e t h e r . 
t o ' o f i a  a s s emb l e  f or , gather 
( qu i C kly ) t o ge t h e r . t o ' o a ' a n i a  mark w i th , 
rememb e r , do s ometh i ng i n  
r e c ogn i t ion . 
t o ' oa ' a u n a n a ua ' a u ( q . v . ) .  
3 3 9 4  to ' o  9 .  ( fr om 1 )  
t o ' o f u n a  l a t a n a  r e al n ame , 
e s p e c i al ly o f  a d a l o  for whom 
fo ' o t a  p s e udonym i s  normally 
u s e d . 
t o ' o f u Q a n a  e s s e n c e , r e a l  s e l f , 
b o dy .  
t o ' o f u Q a n a  
t o ' o f uQ a n i 
s e t t lement 
l e f u  the r e al p l ac e .  
f a n u a X t h e  m a i n  o l d  
at X ,  the t r ad i t i onal 
g e n i m a a t o ' o l a marr i e d  woman . 
ma a t o ' o  marr i e d  woman . 
t o ' o  g e n i m arry . 
t o ' o  l a b e g a  c o n s ummat e a marr i ag e . 
t o ' o  w a n e  marry a man . 
t o ' os a k u a  l ua n on i t ak e  a 
s e c o nd s e xual p art n e r  ( n ot 
n e c e s s ar i ly a s e c on d  w i f e ) . 
s it e .  3 3 9 5  to ' o  10 . 
t o ' o f u Qa ' a  r e ally , t ruly , r e al , 
t r u e , s e r i ou s  ( t o ' of u Q a ' a  f a ' a s i ­
' a ma n i : i t ' s  r e al ly b ey o n d  us , 
we c o uldn ' t  do i t ) .  
t o ' o f u Q a ' i f l e sh , t r unk , real 
s e l f ,  e s s e n c e ,  b o dy . 
t o ' o f u Qe ' e  b o o  flayed p i g  
c ar c a s s  w i t h  l imb s remove d . 
t o ' o f u Q e ' e  n o n i an import ant , 
i n dus t r i o u s , or di l i gent woman ; 
female e ld e r  of her k i n  gr oup . 
t o ' o f u Qe ' e  w a n e  import ant m an . 
t o ' o f u Qe ' e ( ' o l a ) an import ant ( t h i n g ) ; 
i t s  e s s e nt i al or c en t r al p ar t . 
t o ' o l a n a  f i t , s u i t , f i t  for . 
t o ' omee ' o l a  c l a i m  comp e n s at i on 
fa l s e ly .  
t o ' o  d i v i d e , cut o f f  a s e c t i on . 
t oo ' i  a t e  p i g l et g i ve n  as 
s t u d  fee for b oar . 
t o ' o f u s i a  g i  i g i  1 0  mak e b amboo 
s t amp i n g  t ub e  s e t . 
t o ' o f u s u  cut p art way through , 
pull out ; t ap e r e d  p o rt ion o f  
axe b l a d e . 
t o ' o l a d i v i d e d . 
t o ' o l a Qe ' e n i a  d i v i d e . 
t o ' o l e ' e n i a  d i vi de ; t o  s e gment , 
o f  s o c i al group s ; sp e c i fy or 
d i s t i n gui sh .  
t o ' o l e ' e n i a  f a t a l a n a  s p e c i fy ,  
di s t i n gui s h  b etween t h e  s ub j e c t s  
o f  d i s c our s e .  
t o ' ome ' e n i a  t alk ab out s ome­
t h i ng unt rue , fab r i c at e  a s t ory . 
t o ' om i a  b e  equal t o , f i t  ( ' f i t -
3 3 9 6  to ' o  1 1 .  
i m '  PE ) ,  s u i t ab l e . 
vb + t o ' o f u Q a ' a  a n a  r eally m e an 
t o  . . .  
vb + t o ' on a  put . . .  t o  t h e  t e s t , 
t ry t o  . . .  
w a d ot o ' o  true , or u s e ful land 
( a s opp o s e d  t o  r o c ky , un­
e c onomi c l an d ) . 
w a n e  t o ' o f u Q a ' a  import ant man , 
a l u f u u  t o ' o l i a  s p e ak m e t aph or­
i c ally , t alk ab out , d i s c us s .  
f a t a  t o ( o ) t o ' o l  i a  s p e ak t o  
a d a l o ,  e s p . r e g ar d i n g  a m ag i c al 
c ur e . 
3 39 7  to ' o i  1 .  
k W a i kW a i t o ' o i  
form s or c e ry . 
k Wa i t o ' o i Q a a  
h ab i t ually p er -
c a u s e  s omeone ' s  
2 1 8  
d e at h  by s o r c e ry . 
t o ' o i a  of a s o r c e r er , ' f inger ' 
an i nt e n d e d  v i c t im t o  t h e  
an c e st o r  wh o i s  s upp o s e d  t o  
k i l l  h im .  
3 3 9 8  to ' oli 1 .  
t o '  0 1  i ( '  ) i 
t o '  0 1  i i ' a i 
t o ' o l i n a ' a i  
' a i  t r e e  s t ump . 
t r e e  s t ump . 
t r e e  s t ump . 
3 399  to ' olu 1 .  
" t o ' 0 2 *ML 
t o ' o l u  s t ay ,  l i ve at , s i t . 
n o n i t o ' o l u  a p r e gnant 
woman , e s p .  in e arly s t ag e s . 
t oo t o ' o l u  fo ' o l a s i  l i v e  
s omet ime i n  t h e  fut ur e . 
t o ' o l u  b a b a t o ' o  b e  s e t t l e d  i n  
a p l a c e , s t ay qui et . 
t o ' o l u i w a d o s i t down . 
t o ' o l u  k W a i l i u s t ay b r i e fly 
t h en g o  away a g ai n .  
t o ' o l u k W a i t o ' o i  l i v e  i n  
s e p ar at e  but n e arby h amlet s .  
t o ' o l u l a k u l a k u  c o h ab i t . 
t o ' o l u  s u l i a  s i t b e s i d e . 
t o ' o l u  t o ' o  s t ay f i rm , 
s e t t l e d ; s et t l e  down , s t ay 
qu i e t . 
t o ' o l u a t on i a  s i t  unable t o  
walk , b e  l e ft h e l p l e s s .  
t o ' o l u f i a  l i ve , s t ay .  
t o ' o l u l a n a  c u s t om , way o f  l i f e .  
t o ' o l u f) a ' i wait for . 
t o ' o l u f)e ' en i a  wait for ; p r e p ar e 
for a f e a s t  ( c f .  n a n a ' i f) e ' e n i a ) . 
t o ' o l u f)e ' e n i a  we l a  go t h rough 
p r e g nancy , be p r e gn ant . 
3 4 0 0  to ' oma 1 .  
t o ' om a  t r e e  ( T ermin a Z i a  s p . ) ,  
w i t h  e d ib l e  s e e d .  
m a a ma l a  t o ' om a  t r e e  ( TerminaZia 
c a Z aman s anai ) . 
3 4 0 1  to ' u 1 .  
* t o ' u  *ML 
t o ' u  c r i pp l e , from l e g  i n ­
f e c t i on ; l ame ; s e ve r e  y aw s  
u l c e r at i on o f  l e g  ( c f .  t e ' o ,  
l ok u ) .  
3 4 0 2  tutu 1 .  
t u t u  s e a  s h e l l  u s e d  a s  s c r ap e r  
f o r  shre d d i n g  c o c onut . 
3 4 0 3  tuu 1 .  
l a kwa t u u s ound o f  s om et h i n g  
f a l l i n g  down on ground . 
3 4 0 4  tuu 2 .  
t u u t u u  small t uft o f  h a ir a 
p e r s o n  l e ave s on h e a d  aft er 
shaving i t ; t h e  c r e s t  o f  a 
b i r d  s u c h  as a c o c k at o o . 
3 4 0 5  ubu 1 .  
* ' u b u  *ML 
u 
u b u  s we l l , swe l l i n g , swol l e n . 
f a ' a u b u a c au s e  t o  h ave ( a )  
b o i l ( s ) .  
n i fo ( n a )  e u b u ' a  h av e  an 
ab c e s s e d  t o ot h ; be b ad - t e mp e r e d  
o r  quarr e l s ome ( a s o n e  �ou l d  
b e  w i t h  an ab c e s s e d  t o o t h ) .  
u b u  g W a l i an e arthquake i n  
l at e  morn i n g . 
u b u n i a  swe ll up . 
u b u ub u ' a  t h i ck . 
u b u ' a  b o i l , swe l l i n g . 
3 4 0 6  ufada 1 .  
u f a d a  fly i ng fox var . 
3 4 0 7  ufa ' i 1 .  
u fa ' i f i s h  w i t h  b ow and ar r ow . 
3 4 0 8  ufi 1 .  
* u f  i *ML 
u f i  old gener i c  t e rm for y am , 
n ow i n  di s u s e ; y am v ar . , r e g a r d e d  
a s  i n t r o du c e d .  
u f i  ' a i  man i o c . 
3 4 0 9  ufi 2 .  
u f i  ful l  grown , 
3 4 1 0  ufi 3 .  
r i p e .  
u f i a  f i l l  w i t h  w at e r .  
3 4 1 1  ufi 4 .  
u f i b an an a . 
3 4 1 2  ufi 5 .  
,, ' u f  i *ML 
u f i  p l ay p a np i p e s .  
u f i  ' a u p l ay p an p i p e s . 
u f i  ' oo f i a  s e ar c h  for t h e  
r i ght n ot e , i n  p l a y i n g  p a np i pe s .  
u f i a  b l ow on ( e . g . , a flut e ) ; 
s n i f f , of do g .  
u f i u f i t a e i ght p e op l e  who p l ay 
p anp i p e s for s a Qo , an or c h e s t r a ;  
more g e ne rally t e am o f  mus i c i an s  
g i v i n g  p e r formanc e :  e i ght p e op l e  
wh o s i n g  f o r  mao , e i ght p e o p l e  
i n  orche s t r a . 
3 4 1 3  ufi 6 .  
u f i u f i  t r e e  ( F i cus s p . ) . 
3 4 1 4  ufu 1 .  
* u f u  *ML 
u f u  s p r i n g ; f l ow i n g  s t r e am .  
u f u moo l i s i nk h o l e  wh i c h  
n e v e r  dr i e s ; g o  o n  w i t h out 
s t opp i n g . 
3 4 1 5  ufu 2 .  
( u f u ) u f u n a  h a i r  ( c f .  i f u ) . 
l a t e n a  e u f u l a  h e  i s  b e ar d e d . 
u f u l a  hairy . 
3 4 1 6  ugu 1 .  
u g u  pul l . 
u g u m o u s i a  b r e ak by pull i n g . 
u g u n i a  pull , pull t i ght , 
draw , drag . 
3 4 1 7  ugu 2 .  
u g u  drop , a drop , l e ak . 
( u g u ) u g u f i a  drop down on t o p  o f .  
u g u fa n i u t a  s h arp p o int o f  a 
l e a f . 
u g u t o u t o u  b e  almo s t  c omp l e t e ly 
dry , o f  a s p r i n g , so t hat i t  
dr i p s  very s l owly ; p a s s  a f ew 
drop s o f  u r i n e . 
u g u u g u  d r i p . 
3 4 1 8  uka 1 .  
u k a  p o i s on o u s  v i n e  u s e d  for 
f i sh i ng ( Barring tonia ? )  
u ka ' i a p o i s on f i sh w i t h  u k a . 
3 4 1 9  uka 2 .  
u k a a  r ap . 
u k a l i a  r ap w i t h  t h e  f i n g er s ; 
s h at t e r i n  s u c h  a way as t o  
p r o du c e  s h arp e d ge s , o f  bott l e  
or f l i nt c or e . 
u k a  l i d  i c r e ak p r i or t o  fal l i n g , 
o f  a t r e e .  
u k a n i a  r ap w i t h  t h e  f i n g e r s ; 
s h at t e r  i n  s u c h  a w ay as t o  
p r o d u c e  s h arp e d g e s , o f  b o t t l e  
or f l i nt c o re . 
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3 4 2 0  uka 3 .  
u k a l i a  s h i p  ( v t ) . 
3 4 21 uka 4 .  
u k a l a  b i t t e r , s our . 
u ka l a s i a  g i v e  ( a p e r s on ) a 
b �t t e r  t a s t e , l e ave a b i t t e r  
t a s t e  i n  one ' s  mout h . 
3 4 2 2  ula 1 .  
* ' u r a  *ML 
u l a  s t a nd , wait . 
fa ' a u l a a app o i n t , c h o o s e  a 
repre s e nt at i ve . 
fa ' a u l a f i a  appoint , s t a n d  up 
( v t ) ; c r e at e , b r i n g  i n t o  
e x i s t e n c e . 
u l a  f a n  a r e p r e s e n t , s ymb o l i z e . 
u l a f a n a  ka b u  c ontr ibute b r i de­
wealth p aym ent for a food 
p o rt i on b r ought by br i d e ' s  s i de . 
u l a  fon o s i a  b l o c k , r e s i s t . 
u l a  n a ' on a ' o  b e  i n  c h ar g e  o f .  
u l a  t o ' o  s t and s t i l l , b e  
r e l ax e d .  
u l a  t o ' o t o ' o  b e  opp o s i t e . 
u l a  ' u s i a  h i n de r , s t op . 
u l a b a b a  s t an d  on , w i p e  t h e  
f e e t  on . 
u l a b o b o  walk or s t and on s i d e s  
o f  f e e t . 
u l a fa ' a k w e l e  d e l ib e r at e ly make 
a fal s e  ac c u s at i on , or b l ame 
s omeone f a l s e ly for s om e th i ng 
one i s  r e sp o n s i b l e  for . 
u l a m a ma n i a  s t an d  w a i t i n g  for . 
u l  a Q a ' i s t and ( and wat c h ) , 
l i n e  up . 
u l a Qe ' e  ma s a ' a  b e  s p e c t at o r  at 
a g ame . 
u l a Qe ' e n i a  s t and up , l i n e  up 
( v t ) ; c au s e  s om e t h i n g  t o  s t an d ; 
s t an d  and wa t c h . 
w a n e  u l a b a b a  a p e r s on n ob o dy 
c ar e s  f o r , wor r i e s  about . 
3 4 2 3  ula 2 .  
* ' u l a  *ML 
u l a n a  d i s t ant c l a s s i f i c at o r y  
k i n sman , e s p . wh e r e  g e n e r a t i on­
a l i t y  c annot be e s t ab l i s h e d  
( wa i u l a n a : d i s t ant c o l l a t e r al 
k i n ) . 
3 4 2 4  ula 3 .  
* u ra *ML 
u l a  p r awn . 
k W a i n i u l a  a s t r e am w i t h  p r awn s . 
2 2 0  
3 4 2 5  u 1 a  4 .  
u l a u l a  b l o o d  ve s s e l , ve � n . 
3 4 2 6  u1afu 1 .  ( c f .  ' u l a f u  1 )  
u l a f u  g i ant g r oup e r  
( Epinephe tus s p . ) .  
3 4 2 7  u1afu 2 .  
u l a f u  d o  some t h i ng i n appro­
p r i at e  or at t h e  wr ong t im e . 
3 4 2 8  u1a ' ubu 1 .  
u l a ' ub u  v i n e  var . 
3 4 2 9  u1e 1 .  
u l e a sk i n ;  debark a t re e ; s ew 
l e ave s i n t o  t h at c h  p an e l s ;  
l a s h  t h at c h t o  r a ft e r s ; make 
n e t t i ng . 
3 4 3 0  u1egau 1 .  
u l e g a u n a  four s t r i ng s h e l l  
valuab l e , all whi t e  s h e l l , 
o l d  an d t r a d i t i onal . 
3 4 31 uli 1 .  
* u  I i  *ML 
u l  i P o l yn e s i an p lum ( Sp on dias 
du tcis ) . 
3 4 32 uli 2 .  
,� ,  u r i  *ML 
u l  i a  k i c k , s t e p  on . 
u l i a  s a Q o  p e r form s a Qo dan c e . 
u l i a  wa a st e p  on a snake ; 
h ave b e g i nn e r ' s  luck i n  d o i n g  
s ome t h i ng d i f fi c ult ( on t h e  
an a l o gy t h at one ' s  c h an c e s  o f  
s t e pp i ng on a s n ak e  a r e  a 
" o n e  i n  a m i l l i on " ) .  
3 4 3 3  uli 3 .  
* u l  i 2 *ML 
u l  i a  s c rape o f f . 
u l  i t e ' e n i a  s c r ap e ,  e s p . g r oun d . 
3 4 3 4  uli 4 .  
u l i Q a n a  b e c aus e , from , as a 
r e s ult o f ;  s e l f- d o i ng ( u l i Q a mo l u 
b e l  i ' omo l u :  you s t ea l  from 
your s elv e s ; you allow your young 
p e op l e  t o  marry one another _ 
h e n c e  b r i n g i n g  n o  b r i dewealth 
or affi nal al l i an c e s  from the 
out s i de ) .  
3 4 3 5  uli Q a  1 .  
u l i Q e ' e  f a k a  unit o f  t e n 
swe et p o t at o e s . 
u l  i Q e ' e  a l o  unit of t en t ar o . 
3 4 3 6  uli ' i  1 .  
u l i ' i  k We l e  bundle o f  b r a n c h e s  
f r om d i ffer ent k in d s  o f  s ac r e d  
plant s a n d  t re e s  u s e d  for 
g u l a Q a ( c u r i n g ) .  
3 4 3 7  u1u 1 .  
u l um i a  s t ai n  ( v t ) . 
3 4 3 8  u1u 2 .  
u l u  s t r i n g  s ome t h i ng , p ut on 
a s t r i n g . 
u l u f a i s t r i n g  s h e l l  b e a d s  
t o g e t h e r  t o  make a valuab l e ; 
fi g .  c o ntribute b a t a  t o  ' s ome­
one ' s  mar r i ag e , f e ast , c om­
p en s at i on , e t c . 
u l u f i a  put on a s t r i n g ; 
d e c or a t e  w i t h . 
u l u f i a  b a t a  b r a i d  e n d s  o f  
s h e l l  m o n e y  t o g e t h e r , s t r i n g  
s h e l l  b e ad s . 
u l u f i a  fa i s t r i n g  s h e l l  b e a d s  
t o g ether t o  make a valuab l e . 
u l u g o u  g i v e  small l e n g t h  o f  
s h e l l  money t o  br i ng a s t r i n g  
t o  a d e s i r e d  l en gt h ; s m a l l  
b a t a  t oward c ompen s at i on . 
u l u n a ' o f i r s t  born . 
u l u u l u s t r i n g  of ( f i sh ,  e t c . ) .  
u l u u l u g o u  g iv e  small l e ngth 
o f  shell money t o  b r i ng a 
s t r i n g  t o  a d e s i r e d  l e n g t h ; 
small b a t a  t oward c omp en s at i on .  
3 4 3 9  
* u l u  
u I u 
u1u 3 .  
*ML 
wad e . 
u l u t e ' e n i a  pull s om e t h i n g  by 
wad i n g . 
3 4 4 0  u1u 4 .  
u l u n a ' a n i  
3 4 4 1  u1u 5 .  
* ' u l u  *ML 
g r a s shopper var . 
u l u b r a n c h , fr ond . 
a l u u l u u l u f a a f i a  b o o  put 
b r an c h e s  over p i g  whe n  c arry­
i n g  i t  to f e a s t  as as s er t i on o f  
s t r engt h .  
f e d a ( a )  u l u u l u cut b r an c h e s  or 
fron d s . 
Qa l i a u l u u l u i n a ' o  c arry f i r s t  
p i g  c ov e r e d  w i t h  b r an c h e s  t o  
f e a s t  a s  a s s e rt i on o f  s t r e n gt h . 
u l u ' i ( g i ' a ) frond of ( c aryota 
p alm ) . 
u l u n a  p alm f r on d . 
u l u u l u frond c ov e r e d , p i g  
c ov e r e d  w i t h  branc h e s ; l e a v e s  
and b r an c h e s  u s e d  i n  f i sh i n g  
t r aps . 
3 4 4 2  ulu 6 .  
u l u Q a a  l i ft up , s up p or t , a 
p e r s on s i t t i ng wi th l e g s  out 
in front . 
3 4 4 3  u1u 7 .  ( from 6 7 )  
u l u Q a  l e an b a c k  agains t .  
3 4 4 4  u1u 8 .  
u l u ' i a  wh i s per , p lot o r  p l an 
t o  do s om e t h i ng by wh i sp e r e d  
agre ement . 
3 4 4 5  u1u1u 1 .  
u l u l u  s t i c k  o f  l o c ally gr own 
t ob a c c o  ( r e g a r d e d  as ' Ar e ' are 
wor d )  . 
3 4 4 6  u1uwigi 1 .  
u l  uw i 9 i 
s p i der . 
large br own hunt i n g  
3 4 4 7  urn a  1 .  
u ma ' e  l uma s e c o nd f i v e  days 
o f  lunar c y c l e . 
3 4 4 8  ume 1 .  
u me s c r awl e d  f i l e  f i s h  
( A Lute!'a s p . ) .  
3 4 4 9  urnu 1 .  
* um u  *ML 
u m u  s t one , oven s t on e s ; 
alt ar s t on e s  on wh i c h  s ac r i f i c i al 
p i g s  are c o ok e d  ( n ot c ommonly 
us e d  for s e cular oven due t o  
s a c r e d  c onnot a t i on s ) .  
t e ' e f e ' e um u  c o ok e d  in a s i n g l e  
l e af ove n ;  h e n c e , t h e  s ame 
p o r t i on , in t e rms o f  r i tual 
p r oh ib i t i o n s  on e a t i n g  with 
othe r s . 
u m u ' a  s t ony ( r ar e ) .  
2 2 1  
3 4  5 0 umu ' i  1 .  
u mu ' i p lural i t y  o f  ( roughly 
4 to 2 0 ) p i g s  or p e op l e . 
3 4 5 1  una 1 .  ( c f .  u n e )  
* u n a  *ML 
u n a  t a l a p r e p ar e  g ar den for 
p l ant i n g  ( c f .  u Qa ) . 
u n a f i a s c a l e  a f i sh . 
u n a u n a  i ' a  f i s h  s c a l e s  ( c f .  
u n e ) . 
u n a u n a me l a ' a  r e d  and swol l e n  
s k i n  from r ubb i n g . 
u n a u n a n a  s c al e s  o f  f i sh . 
3 4 5 2  una 2 .  
u n a b u l u p o r p o i s e  t e e t h  o f  
me d i um s i z e ( c f .  l ob o  and I i i ) .  
3 4 5 3  una 3 .  
u n a t e ' a  worn , s o i l e d , o f  a n ew 
art i c l e  j us t  put i n t o  u s e . 
3 4 5 4  une 1 .  
u n e f i a  s c a l e  a f i sh . 
u n e u n e  i ' a  f i s h  s c al e s  ( c f .  
u n a ) .  
3 4 5 5  uni 1 .  
u n i u n i a  make a b i g  r uckus , 
n o i s e  i n  p l ay ( e s p . u s e d  
d e r i s iv e ly ) . 
3 4 5 6  uni 2 .  
u n  I I ' a  i grove of c an ar i um 
a lmo n d s . 
u n i ' i  . . .  grove o f  . . .  ( e sp . 
grove of c an a r i um almond t r e e s ) .  
3 4 5 7  uni 3 .  
u n i u n i  ' a n a  alway s d o  s ome­
t h i ng ( g o o d ) , b e  s uc c e s s ful 
at . . .  ; ( u n i u n i  ' a n i a  gwe i ' a  
c at ch f i s h  all t h e  t im e ; 
u n i u n i  ' a n i a  me ' e  b oo e at p or k  
all the t ime ) . 
3 4 5 8  unu 1 .  
u n u  n at ive t or c h ; l i ght , 
i llumi n at e ; d i v i n e  a t h i e f  u s i ng 
a ma g i c al t or c h . 
d i ' i u n ua p ay b ac k  i n  i n s t all­
m e nt s .  
d i ' i u n u u n ua p ay b a c k  i n  
i n s t al lment s .  
d u ' u u n u a p ay b a ck i n  i n s t all­
ment s .  
2 2 2  
d u ' u un u u n u a p ay b a c k  i n  
i n s t al lm e nt s .  
f a ' a u n u a  l i ght up ; p r om i s e . 
f a ' a u n ua promi s e . 
u n u  t a l a  prepare garden for 
p l ant i n g . 
u n u a i g n i t e , l i ght , i l luminat e .  
u n u a  t a l a  i l lumi n at e  p at h  w i t h  
a t or c h . 
u n u ' u l a s i  r i t ual ly i l l um i n at e  
t h e  f i r s t  t o r c h  f o r  p e r forman c e  
o f  s uk u fo l o  s i n g i n g . 
3 4 5 9  unu 2 .  
k W a i u n u a  f a n a  g o s s i p . 
k W a i u n u f i g o s s i p , c omp l a i n  
ab o ut . 
u n u f i a  c omp l ai n  ab out , grumb l e  
ab o ut . 
u n u u n u a news . 
u n u '  i t o ' o  a i  mak e  a pub l i c  
a s s e rt i on o f  s t r e n g t h  an d 
p r e s t i g e  t o  sweep away s ome 
p r e v i ous i n s ult or c r i t i c i sm .  
u n  u t o ' 0 a i = u n  u ' i t o ' 0  a -i q • v • 
3 4 6 0  unu 3 .  
u n u  r e c e de , dim i n i s h away . 
a f a u n u s e e  a f a 3 .  
f i  i u n u u n u s l ight s i c kn e s s  day 
aft e r  d ay .  
3 4 6 1  unu 4 .  
u n u a  c o ok v e g e t ab l e s  ( or e d i b l e  
i n s e c t s )  by s t e am i n g  i n  a l e a f ­
p l u g g e d  b amb oo t ub e  o n  op en f i r e  
( c f .  f u n ua , wh i ch i s  us e d  for 
c o o k i n g  m e at or p i g ' s  blood in 
s im i l ar f a s h i o n ) .  
3 4 6 2  ul)a 1 .  
u l) a  c l e ar bush f o r  garden 
( c f .  u n u ) . 
n i g i  fe ' e  u l) a l) a  ar e a  b eyond 
marg i n  o f  garden wh e r e  t r e e s  
are f e l l e d . 
u l) a  t a l  a n a  prepare garden for 
p l a nt i n g .  
u l)a  t a l  a n a  k e t ol) a  work for t h e  
f o o d  one e at s .  
u l) a l  i a  c l e ar bush for garden . 
u l) a l i f u a g a r d e n  p l ot s e l e c t e d 
but n o t  yet c l e are d ;  a l arge 
are a o f  gar d e n s  an d r e c ent 
s e c ondary gr owt h .  
3 4 6 3  ul)e 1 .  ( c f .  u l e  1 )  
u l)e a  s t r i p  s k i n  o f f , s t r i p  bark 
o ff . 
3 4 6 4  uo 1 .  ( c f .  uwo ) 
u o  h i l l , r i dge . 
a uo n a  m i d- r ib o f  l e a f .  
u o n a m i d - r ib o f  l e a f .  
3 4 6 5  usa 1 .  
u s a  u s a  s h e l f . 
3 4 6 6  usi 1 .  
* u s  i *ML 
u s i b ar t er , market ( vi ) . 
u s i a  b art e r , market ( v t ) . 
u s i l) a market . 
u s  i ' a market . 
u s i ' u l a s i  r i t e  i n  whi c h  f i s h  
for a fo l ol) a  are order e d  from 
t a ' a  i a s i .  
3 4 6 7  usu 1 .  
* u s u  *ML 
u s u  push . 
f a t a u s u l)e ' e n i a  t e l l  c omplet e l y . 
u s u f u n u  m ag i c  t o  a i d  i n  
s t e al i n g . 
u s u a  push ( v t ) . 
u s u f i a  push agai n s t  ( al s o  u s e d  
f o r  ' s t r i n g  shell m on e y ' whe r e  
u l u f i a  i s  t ab o o ) . 
u s u l  i a  comb , r ak e  ( v t ) ; prevent 
a p e r s on m ag i c al ly from c at c h­
i n g  f i sh ; follow a p at h  or 
s t r e am b e d . 
u s u l)e ' e n i a  push , i n s i s t . 
u s u t a ' i  r o l l over ( vi ) . 
u s u t e ' e n i a  pus h , r o l l over . 
3 4 6 8  usu 2 .  
u s  u I a '  i 
a t r e e . 
draw a l i n e ; s l i d e  up 
u s u l e ' e n i a  draw a l i n e  or m ark 
on . 
u s u ' i kome n e ck l a c e  ( k ome s h e l l ) . 
3 4 69 uta 1 .  
* u t a *ML 
u t a  r a i n  ( c f .  u t o ) . 
u t a  m i m i s i a rain on . 
u t a  n e e n e n e  d r i z z l e . 
u t a  s u s u  h e avy r a i n . 
u t a f i a  r a i n  on . 
u t a n i a  r a i n  on . 
3 4 7 0  uto 1 .  
u t o u t o  r a i nb ow ( c f .  u t a ) . 
3 4 7 1  uto 2 .  
* u t o  *ML 
u t o n a  c en t e r of b r e ad fru i t . 
3 4 7 2  uto 3 .  
u t o u t o  s p i d e r  ( g ener i c ) . 
3 4 7 3  uto1e ' e 1au 1 .  
u t o l e ' e l a u t r e e  ( Buahan i a  sp . ) .  
3 4 7 4  utu 1 .  
u t u p i p e . 
u t u i b a p i p e . 
34 75 uu 1 .  
u u  s t an d  vert i c al . 
s i n a e u u  do l e do l e  no ont ime . 
u u  n i ma fon o s i a  s t op by putt i n g  
t h e  h an d  up . 
u u  n i ma ' u s i a  s t op by put t in g  
t h e  hand up . 
u u  o d oo do m i d day , n o o n . 
u u  s u l i a  follow t h e  c o ur s e  o f ,  
s t an d  in , s t an d  a l on g .  
u u a p i c k up , l i ft t o  a s t and i n g  
p o s i t i o n , st an d  vert i c ally i n  
ground ( v t ) .  
u u f i a  h o l d  a c h i l d  o n  one ' s  
shoul d e r s . 
u u l e ' e n i a  put or k e e p  i n  a 
vert i c al p o s i t i on . 
u u ' u f a s i walk on t i p t o e s , c l imb 
walk i n g  on one ' s  t o e s .  
3 4 7 6  uu 2 .  
u u fa ' i f i s h  wi th b ow and arrow . 
3 4 7 7  uu 3 .  
f a ' a l a t a u u  g i v e  a n i cknam e  t o .  
s u ' a u u  a n i c kname . 
3 4 7 8  uu 4 .  
u u  l ampr ey . 
u ub o l a  b l a c k  l amp r e y  var . 
u u s i �a l i wh i t e  l amp rey var . 
3 4 79 uwo 1 .  
uwo h i l l , r i dg e  ( v ar i ant o f  
u o ,  q . v . ) .  
3 4 80 u ' a  1 .  
u ' a  c r ab ( g e n . ) .  
3 4 8 1  u ' u  1 .  
u '  u a i harp on . 
u ' u d i a  h arp o n , t alk ab out 
r e p e at e dly . 
u ' uma l i t e ask r e p e at e dly for 
food . 
u ' u s i a h arp on , t alk about 
r e p e at e dly . 
3 4 8 2  u ' u  2 .  
2 2 3  
u ' u l a  t r e e  ( Instia bijuga ) .  
3 4 8 3  u '  ufi 1 .  
u ' u f i  t r e e  ( A n tari s t oxiaaria ) .  
w 
3 4 8 4  wa 1 .  
w a  ar c h a i c  p r e f i x  c onve r t i n g  
v e rb a l b a s e s  t o  ' a dj e c t i val ' 
forms ( c f .  En g l i s h  b r e ak > 
b r ok e n ) ;  b a s e s  o f t e n  n ow o c cur 
only i n  c ompound form . 
3 4 8 5  waa 1 .  
w a a  s n ak e ; var i o u s  s or t s  o f  
worms , other s n ak e - l i k e  
c r e at ur e s . 
w a a  g o l e small s n ake ( Typh l ops 
s p . ) . 
w a a  k e ' e ke ' e  p o i s o n ous s n ak e . 
w a a  n i  a s i s altwat e r  e e l .  
w a a  ' a l a  p o i s onous s n ak e . 
wa a b a l a b a l a f i  ' a  p ac i f i c  b o a  
var . , br own . 
w a a da ' u  mangrove s n ak e  var . 
w a a o g o o g o ' a  P a c i f i c  b o a  var . , 
black . 
w a a w a a  worm , c a t e r p i l lar , 
mag g ot , ot h e r  sn ake - or w orm­
l i ke c r eature ( e . g . , m o s qu i t o  
l arvae ) . 
' o l u ' o l uw aa ' a l a  l ar g e  brown 
l i z ar d , e at e n  in i n t e r i or .  
3 4 86 waa 2 .  
w a a t a ' ea ( f a ' a s i a  f a n u a )  o f  
a d a l o ,  t o  s e n d  me s s a g e  t h at a 
d e s c e n dant should move fr om h i s  
s e tt lement b y  h arb i n g e r s  o f  
m i s fortune ( e . g . , frog c r y , 
f i r e fly , e a gl e , snake ) .  
3 4 8 7  waate ' u 1 .  
w a a t e ' u  marr i e d  woman . 
3 4 8 8  wada 1 .  
w a d a  s ago p alm , s a g o  t h at c h  or 
p i t h  ( Me troxy l on s o lomonensis ) .  
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3 4 89 wad a 2 .  
g o u  w a d a w a d a  h a i r  o f  m e d i um 
t e xtur e , n e i t h e r  c o a r s e  n or 
s o ft . 
3 4 9 0  wada ' u  1. ( from wa + * d a ' u 7 )  
wa d a ' u  e a s y . 
3 4 9 1  wadi 1 .  
w a d i  o l d , o f  i n i t i al yam t ub e r  
l e ft i n  g r oun d . 
w a d i n a f i r s t , p l ant e d ,  t ub e r  
o f  a y am , from wh i c h  n e w  p l ant 
g r ow s . 
3 4 9 2  wade 1 .  ( c f .  w a k o )  
''< I)w a d o  *ML 
w a d o  e ar t h , groun d ,  l an d , mud . 
. . .  i w a d o  t h e  l ower . . .  ( vs .  
i I a l)  i ) .  
i w a d o  b e l ow ,  on t h e  gr ound . 
I) a i  wa do  on t h e  groun d ; down 
b e l o w .  
w a awa d o ' a  muddy . 
w a do l a  muddy , s o i l e d . 
w a do l a ' a  mud dy , s o i l e d .  
wa d o n a  ( h i s )  land , h i s  h ome 
t e r r i t o ry ( = f u l i n a ) . 
w a do ' a l a  t o o  young t o  t ake 
c are o f  s e l f , o f  small c h i l d . 
3 4 9 3  wadu 1 .  
w a d u l a i  l arge ann e l i d  w i t h  
s h i ny p l at e s , br own or b l a c k . 
3 4 9 4  wae 1 .  
fa ' a w a a w a e a  e n c ourage ; 
mot i vat e by l i b e r al r eward s .  
3 4 9 5  wae 10 1 .  
w a e l o  w i l d  ( PE ) ; = l e go . 
3 4 9 6  wae so 1 .  ( fr om wa + * e s 0 7 ) 
w a e s o  r ip e ; supp l e , l i t h e  
( c f .  m a e l o ) . 
3 4 9 7  wa fe 1 .  
wa f e a  b e n d  down ( v t ) , e s p .  o f  
w i n d . 
3 4 9 8  wafi 1 .  
w a  f i e arwi g .  
3 4 9 9  wag a 1 .  
b a o n a  e w a aw a g a  r e j e c t , 
d i s l i k e , or d i sb e l i eve ; may 
c onnot e g i v i n g  a fal s e  e x c u s e  
f o r  t h e  r e j e c t i o n . 
b a on a  e w a g a  r e j e c t , d i s l ik e , 
or d i sb e l i eve ; may c onnot e 
g i v i n g  a f a l s e  excus e for t h e  
r e j e c t i on . 
b ao n a  w a awa g a  
or d i sb e l i eve ; 
g i v i n g  a f al s e  
r e j e c t i o n . 
r e j e c t , d i s l i k e , 
may c onnot e 
e x c u s e f o r  t h e  
b a o n a  w a g a  r e j e c t , d i s l i k e , o r  
d i sb e l i e ve ; m a y  c o n n ot e  g i v i n g  
a fal s e  e x c u s e f o r  t h e  r e j e c t i on . 
w a a w a g a  r e j e c t , d i s l i k e , or 
d i sbe l i eve ; may c on n o t e  g i v i n g  
a fal s e  e x c u s e  f or t h e  r e j e c t i on . 
w a g a  r e j e c t , d i s l i k e , or di s ­
b e l i e ve ; may c o nnote g iv i n g  a 
f a l s e  e x c u s e  for t h e  r e j e c t i on . 
' o l a  e w a a wa g a n i l a l a m u a  i f  you 
t ry i t , you ' l l l i k e  i t  ( . aying 
based o n  i de a  t h at t hi s  was 
t ru e  o f  c ann i b al i sm ) .  
3 5 0 0  wagi 1 .  
w a a wa g i  w i t h out v e g e t ab l e s ,  o f  
m e at . 
wa awa g i a  eat f l e s h  f o o d  w i t h ­
o u t  v e g e t ab l e s . 
w a g i a  e at f l e s h  f o o d  with out 
v e g e t ab l e s . 
3 5 0 1  wai 1 .  
w a i p r e f i x  denot i n g  r e c i pr o c al 
k i n  r e l at i o n s h i p  ( n o t e  that 
" fa i w a i a ma n a "  i s  two s e t s  o f  
parent a n d  c h i l d ,  e t c . ) .  
w a a s i n a s ib l i n g s . 
w a i ama n a  fat her- c h i l d .  
w a i d a l e n a  p ar e nt an d s on . 
wa i f a n a  s ib l i n g s - i n - l aw . 
w a i f ue n a  s e e  f ue .  
w a i g a ' i n a mother- c h i l d . 
w a i kooko ' oa n a  grandpar e n t ­
g r and c h i l d . 
wa i ko ' on a  gr andparent -grandch i l d . 
w a i n i a n a  mother ' s  b r o t h e r  and 
s i s t e r ' s  c h i l d . 
wa i u l an a  d i s t ant c o l l at e r al 
k i n . 
3 5 0 2  wai 2 .  
wa i wa i  o i l  for b o dy . 
wa i wa i a  l a b e n a  o i l  t h e  b o dy . 
3 5 0 3  waifi 1 .  
wa i f l ' a  s e e  i f i 2 .  
3 5 0 4  waigeia 1 .  s e e  I go 2 ( adden dum ) 
3 5 0 5  waisisi 1 .  
w a l s l s l  wages ( PE ) . 
3 5 0 6  waita 1 .  
w a  I t a '  a a  p o or . . .  , poor o l d  . . .  
( wa l t a ' a a l a  X :  poor o l d  X ) . 
3 5 0 7  wakasakasa 1 .  
w�k a s a k a s a  s e e  k a s a .  
3 5 0 8  wake 1 .  
w a k o  ground , l an d  ( u s e d  whe r e  
wa d o  i s  t ab o o ) . 
3 5 0 9  wakuku 1 .  ( from wa + * k u k u ? ) 
w a k u k u  overly mat ur e , s p o i l e d  
an d wat ery i n  t e xture , o f  t aro 
c orm . 
3 5 1 0  wala 1 .  
w a l a  de s a c r al i z e d .  
fa ' awa l a a p er suade a p e r s on 
t o  v i o l a t e  h i s  t ab o o s , 
d e s a c r al i z e . 
3 5 1 1  walada 1 .  
wa l a da g o  s t r a i gh t , i n  a 
s t r a i ght path ( of s n ak e , s h i p , 
e t c . ) . 
3 5 1 2  walafu 1 .  ( c f .  w a l l f u )  
w a l a f u i  ' o l a  an c e st or . 
w a l a f u n a  k i n of fo urt h or 
further g e n e r at i on s , a s c en d i ng 
o r  d e s c e n d i n g ; an c e s t or . 
3 5 1 3  wala ' u  ( from wa + * I a ' u ? )  
w a l a ' u  e as y , s o ft , ove r r i p e  ( c f .  w a d a ' u ) .  
3 5 1 4  wali 1 .  
w a l i g a ' a  
w a l i wa I i  
w e ak , we ak ly . 
f l e x i b l e , weak . 
3 5 1 5  walifu 1 .  
w a awa l i f u n a  k i n  o f  t h i r d  
a s c en d i n g  o r  de s c en d i n g  
g e n e r at i on .  
w a l i f u b o l o  g r e at - g r eat 
g r andp arent . 
3 5 1 6  waliga 1 .  
w a l i g a s e e  l i g a 1 .  
3 5 1 7  wale 1 .  
* I)a l o  *ML 
w a l o  r e e f .  
3 5 1 8  wale 2 .  
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wa l o f a ' a  o l d  man ( c f .  s i o fa ' a ) .  
wawa l o f a ' a  o l d  man . 
3 5 19 wa1edi 1 .  
w a l o d l  t r e e  b ark us e d  i n  c h ew­
ing as a r e c a  s ub s t itute . 
3 5 20 walu 1 .  
w a l u  b amb oo . 
3 5 2 1  wa1uda 1 .  
wa l u d a  s e e  l u d a  2 .  
3 5 2 2  waluu 1 .  
w a l u u s e e  l u u 4 .  
3 5 2 3  wanage 1 .  
w a n a ge s p r i g  put i n  h a i r  for 
h e adache ( p l ant var . ) . 
3 5 2 4  wane 1 .  
* I) a n e  *ML 
w a n e  man , mal e , human b e i n g . 
w a n e  a n a  husb an d ;  fr i en d  ( w a n e  
a g u : fr i en d ) . 
w a n e  me l e  f u ta my k i n sman . 
wa n e  n I g e n  I ' man l i k e  a 
woman ' ;  i . e . , m i s s i on man . 
w a n e  w a n e l a  man w i t h  many 
r e lat i ve s ,  m emb e r  of a b i g  
gr oup . 
wa n e  wa n e ' a  man w i t h  many 
r e l at i ve s ,  memb e r  of a b i g  
g r oup . 
w a n e k u  I I ' a  f o rn i c a t i on ( r e g a r d e d  as a r e c e n t  l o an wor d 
from Kwara ' a e ) . 
w a n e n a  s ib l i n g  ( r e al o r  
c l as s i f . ) . 
w a n e n a  g e n  I s i s t e r .  
wa n e o l i i n c e st or adult ery . 
w a n ew a n e ' a  man w i t h  many 
relat ive s ,  m emb er of a b i g  
gr oup . 
3 5 2 5  wane 2 .  ( f r om 1 )  
w a n e  s t e r i l e , b a r r e n , w i t hout 
a c h i l d  ( a s  in ' a i  w a n e ,  i n o 
w a n e , e t c . ) . 
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3 5 2 6  wanefi 1 .  ( fr om wa + * n e f i ? )  
w a n e f i  f i n i sh e d , p o l i s h e d  ( o f  
workman s h i p ) ; orderly , n e at , 
arran g e d  ( c f .  w a n i f i ) .  
f a t a w a n e f  i f a n a  t alk fairly 
t o .  
3 5 2 7  wanema 1 .  ( from w a  + * n e ma ? ) 
w a n e ma n e m a  p ap e r  t h i n . 
3 5 2 8  wanifi 1 .  ( f r om wa + * n i f i ? )  
f a ' awa n i f i a  f i n i s h , arran g e  
( c f .  w a n e f i ) .  
3 5 2 9  wano 1 .  ( c f .  a n o  1 )  
w a n oa p l ant ( v t ) . 
w a n oa ' a a ' ae n a  s t amp foot ; 
p l ant foot hard i n  ground . 
3 5 30 wao 1 .  
w a a w a o  b e n d , s ag .  
w a a w a oa b e  w e ak . 
w a ow a o  b e n d , s a g . 
3 5 3 1  wao 2 .  
w a o  war , war s h i p  ( PE ) ; r e f e r s  
t o  1 9 2 7  pun i t i v e e x p e di t i on or 
w o r l d  war I I .  
3 5 32 wasa 1 .  
w a s a ' e ' a  i s p e c i a l  shr i n e  for 
s t e al i n g , with s pe c i al mag i c al 
c o rdyl i n e  var i e t i e s  ( t ab u ) 
p l ant e d  t h e r e ; t h e  p i g ­
s a c r i f i c e d a t  s u c h  a s h r i ne . 
3 5 3 3  wasi 1 .  
w a s i  paddle ( PE ) . 
3 5 3 4  wasifi 1 .  
w a s i f i ' a  wet , damp from n i ght 
a i r . 
3 5 35 wasiu 1 .  ( s e e  s i u  1 )  
3 5 3 6  wasola 1 .  
w a s o l a  s e e  s o l a  1 .  
3 5 37 wasufu 1 .  
w a s u f u s e e  s u f u .  
3 5 3 8  wate 1 .  
w a t e  dry , warm ; g o o d  i n s i d e , 
o f  t ar o  c o r m .  
3 5 39 wawa 1 .  
wawa l l a  g o  t o  s e ashore looking 
for s ometh i n g . 
3 5 4 0  wa ' a  1 .  
waawa ' a n i a  l e ave out , omit . 
w a ' a n i a  s t op i t , do n ot . . .  ; 
l e ave out ( w a ' a n i n a u :  l e ave me 
out , l e ave me b e h i n d ; ' 00 
t o l i Q i a  rna t a a  wa ' a n i n a u :  don ' t  
l e ave me out ( o f  a d i s t ribut i o n ) ) . 
w a ' a n i a n i Q a don ' t  c ry ( abb r e v . 
w a n i a n i Qa ) .  
w a ' awa ' a s i ' a i l a  not c o rpulent , 
h av i n g  a flat s t omach . 
' 00 wa ' a n i a  + vb do n ot . . .  
3 5 4 1  wa ' asi 1 .  
wa ' a s i l a s p o i l e d  and l o ok i ng 
p r emat urely r i p e , of young 
frui t . 
3 5 4 2  wa ' e  1 .  
w a ' e  k i n d  o f  danc e .  
f a a f a t a g o u  w a ' e  b e  p r oud , 
braggar dly . 
f a f a t a go u  wa ' e  b e  proud , 
b r a g gardly . 
wa ' e Qa dan c e , k i n d  o f  d an c e .  
wa ' ew a ' e do  wave the shoul de r s , 
as i n  a dan c e . 
3 5 4 3  wa ' e  2 .  
wa ' ew a ' e t a n a  wai s t . 
3 5 4 4  wa ' i  1 .  
* Qw a ' i *ML 
w a ' i  wov en pouch or bag ; t h e  
op e n i n g  p ayme n t  o f  b r i dewealth , 
whe n  t h e  g r o om ' s k i n  ' h ang up ' 
an i n i t i al small quant i t y  o f  
valuab l e s  c o n t r ibut e d  by t h e  
groom a n d  mar r i age spon s o r  + 
t h e n  d i v i d e  it up ; b r i deweal t h . 
b a t a  n a a  w a ' i b r i d�we alth 
p ayme nt , i n i t i a l  br i dewe a l t h  
p ayment . 
d u k u ' i w a ' i  b o t t om c or n e r  o f  
woven p ouch . 
g u  I u '  i wa ' i b r a i d e d  p o uc h , 
worn only by l a mo . 
w a ' i  d a l i a  pouch i n  wh i ch s h e l l  
money e ar n e d  i s  put , a n d  n ot 
s p ent . 
w a ' i  f l l u a woven p ouch t o  wh i c h  
ob i ,  w i t h  c h a i n  o f  l o o p s  r e c or d­
i n g  p i g  t h e f t s  by a k in g r oup , 
i s  at t a ch e d .  
w a ' i  n i  b a t a  a b ag of s h e l l  
valuab l e s ; usu ally r e fe r s  t o  
money that h a s  b e e n  s t o l e n . 
wa ' i  n i  me ' e  small pouch for 
p e r s onal art i c l e s . 
w a ' i  s i l a f u  small pouch . 
wa ' i  s u s u  b r a i d e d  p ouch , worn 
by l a mo . 
w a ' i f a a f i � a  day b e fo r e  a f o l o � a ; 
t h e  groom ' s k i n  v i s i t  t h e  b r i de ' s  
f am i ly and are p r e s e nt e d  w i t h  
f i s h  or p ork . 
w a ' i t e ' e fo ' o l a  b r i dewe al t h  i n  
wh i c h  w a ' i  an d a f o l o � a  are 
s t ag e d  all one day - way o f  
t e s t in g  a p e r s on ' s  w e alth a n d  
p r e s t i g e . 
w a ' i t e ' e t a l a '  i b r i dewealth p a i d  
a l l  i n  a s i n g l e  p ayment . 
3 5 4 5  wa ' o  1 .  
wa ' ow a ' o t a  valley . 
3 5 4 6  wa ' o  2 .  
w a " o  v i n e  ( var . ) .  
3 5 4 7  wa ' u  1 .  
wa ' u  mal e .  
w a n e  w a ' u  man , male p e r s on . 
3 5 4 8  wee 1 .  ( c f .  w e l a ) 
w e e w e e  b ab y . 
3 5 4 9  we 1a 1 .  
*�we l a  *ML 
w e l a  c h i l d ;  k i n of f i r s t  d e s ­
c en d i n g  g e n e rat i on ( woman 
s p e ak in g ) ;  c h i l d  of man o f  own 
g e n e r at i on ( man s p e ak i n g ) .  
f a ' aw e l a a g iv e  s omething , e s p . 
p i g  or p l ant i n g  mat e r i al , with­
out ob l i gat i o n  o f  return , on 
the b a s i s  o f  a c l o s e  k i n s h i p  
t i e .  
n a o  w e l a we l a  a wi dow s t i l l  o f  
c h i l db e ar i n g  age . 
w e ew e l a  a s p r o ut i n g  c o c onut 
( n i u  b i  i b i t o ) , marked w i t h  
l ime , h e l d  i n  ' a u r i t e  by a 
woman o f  a k i n  group t o  r e ­
p r e s ent a mot h e r  l o o k i n g  aft e r  
h e r  c h i l d ; and thus t o  s ymb ol­
i z e t h e  k i n  gr oup look i n g  a ft e r  
i t s  skul l s . 
w e e w e l a  p l ay around w i t h  
i r r e s p on s ib ly , l ik e  a c h i l d . 
w e ewe l a  s ame a s  ma l awe l a .  
w e l a  b o n o b o n o  b adly mal­
form e d  c h i l d ,  i n c ap ab l e  o f  
2 2 7  
l i fe fun c t i on s . 
w e l a  g e n i daught e r . 
w e l a  k a u " h e y  you" , s ome t im e s  
u s e d  t o  den ot e Kwa i o  languag e .  
w e l a  k a ' u  "hey you" , s ome t ime s 
u s e d  t o  d e n o t e  Kwa i o  l angua g e . 
w e l a  k o l a a mi s c a rri age , wh e t h e r  
i n du c e d  o r  not . 
w e l a f i  i s i c kne s s  i n  p r e g n an c y ; 
l ab o r  p a i n s . 
3 5 5 0  wete 1 .  
w e e w e t e  v e ry smal l , l i gh t . 
w ew e t e n a  ' o l a  ve ry small t h i n g . 
3 5 5 1  wewe 1 .  
wewe a w e ak p e r s o n , w i t h out 
fort i t ude or w i t h out b a c k i n g  
a n d  p owe r . 
3 5 5 2  we ' e 1 .  
f a f a t a g o u  we ' e  b e  p r ou d , 
b r agg ardly ( c f .  w a ' e ) .  
3 5 5 3  wigi 1 .  
u I uw i 9 i 
s p i d e r . 
l ar g e  b r own hun t i n g  
3 5 5 4  wigi 2 .  
w i g i  honeyeat e r , f e at h e r s  o f  
wh i c h a r e  u s e d  t o  d e c o r at e  
comb s . 
3 5 5 5  wu ' a  1 .  
w u ' a  c r ab ( o c c a s i on al var i ant 
o f  u ' a ; · al s o  c f .  ' u ' a ) . 
3 5 5 6  ' a  1 .  
' a - n a  a p i e c e  f o r  h i m  
( k Wa t e ' a g u :  g i v e  me a p i e c e ; 
f u a ' a g u : b r i n g  me a p i e c e ; 
' o l o ' a g u : r e t urn my p i e c e ) . 
3 5 5 7  ' aa 1 .  
' a a ' a  + noun 
' a a ' e  + noun 
( ' a a ' e  s u a l a :  
suala t r e e ) . 
b a s e , o r i g in . 
b as e , or i g i n  
b a s e  o f  t r unk o f  
' a a ' e  m a e  p e op l e  wh o s t art a 
f i ght . 
' a a ' e  o m e a  p e o p l e  wh o i n i t i at e  
a mort uary f e a s t . 
' a a ' e  w a n e  m an ' s  t r a c k s . 
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3 5 5 8  ' aa 2 .  
f a a ' a a t w i n e  a r ound s t alks ( y am or p ot at o ) ; adorn with 
ornament s ( e s p . around t h e  
n e c k ) . 
f a a ' a a ' a f i a  t w i n e  or t r e l l i s .  
' a a ' a a twi n e . 
3 5 5 9  ' aa 3 .  
g o ' u  ' a a ' a a dr i nk w i t h out 
t ou c h i n g  c ont ainer w i t h  t he 
l i p s . 
' a a ' a a open t h e  mouth ; b e  
op e n , g ap i n g ,  o f  t h e  t o p  o f  a 
c on t a i n e r .  
3 5 6 0  ' aa ' ou 1 .  
' a a ' o u t aro s h o ot s ,  u s e d  for 
p l an t i n g  ( = ' i n o i ) . 
3 5 61 ' aba 1 .  
' a b a l a  b arren , s t e r i l e . 
3 5 6 2 ' aha 2 .  
' a b a n a  w i n g , arm , shoulde r . 
' a b a ' a b ae ' o l a  t h e  f emale 
r e l at i v e s  o f  a k i l l e r  a g a i n s t  
whom v e n g e an c e  i s  s ought , wh o 
w e r e  ' fa i r  g ame ' and e a s i er t o  
k i l l . 
' a b a ' a b a n a  w i ng , arm , s h o uld er . 
' ab e ' eb e u l a  l ar g e  l e af o f  b e u l a  
t r e e ; s t i ng r ay , s k a t e  ( g e n e r i c ) ; 
t ur t l e  var . 
3 5 6 3  ' aba 3 .  
' a b a l o u l o u small bat var . , 
t r apped for food . 
3 5 6 4  ' aha 4 .  
' a b a l a ua c arry a p e r s o n  on 
t h e  b a ck . 
3 5 6 5  ' aba 5 .  ( fr om 2 )  
' a b a l a ' u a m i x  up , c on fu s e  w i t h ; 
i n c lude w i t h i n , s ub s ume ( e . g . , 
o f  g e n e r i c  t e rm ) . 
3 5 66 ' aha 6 .  
' a b a ma e ' a  c onvale s c i n g  a f t e r  
s i c k ne s s . 
3 5 6 7  ' aha 7 .  
' a b a a  s p r e ad on , w i p e  on . 
3 5 6 8  ' ahe 1 .  
' a b e a  as s i s t a n  inval i d .  
' a b e i a  a s s i st a n  inval i d  ( ' a rne 
' a b e i n a u : i t  d o e s n ' t  worry me ) . 
' a b e s i a  c arry ( a c h i l d ) under 
the arm . 
3 5 69 ' abe 2 .  
' a b e  v i n e  us e d  t o  make n e t s ; 
n e t  for trapping b i r d s  o r  f i s h ; 
b i r d  t r app i n g  s i t e  and p ar a­
p h e r n al i a .  
f u l  i i  ' a b e  a p l a c e  wh e r e  b i r d  
o r  f i sh n e t s ar e s e t . 
3 5 7 0  ' ahe10 1 .  
' a b e l o  b e  anx i o u s  ab o ut , 
c ar e ful . 
f a a ' a b e  I 0·5 i a c au s e  t o  worry 
ab o ut a t h i n g  one is r e s p on s ib l e  
for . 
k W a i ' a b e l o ' a  c ar e ful , wat chful 
about one ' s  p o s s e s s i on s . 
' a b e l o  ' a n i a  l o ok aft e r , 
p r o t e c t , guar d .  
' a b e l o Qe ' e n i a  b e  b u s y  w i t h  
s omebody , l o ok a ft e r . 
' ab e l os i a  be a burden on , b e  
t h e  r e s p o n s ib i l it y  o f . 
' a b e l o ' a  c ar e ful , wat c hfu l . 
3 5 7 1  ' abeta 1 .  
' a b e t a  t ob a c c o  ( from PE l .  
3 5 72 ' abi 1 .  
' a b i t a n a  n e ar , c l o s e  t o .  
3 5 7 3  ' abi 2 .  
' a b i  ' a b i n a gro i n ; r o ot . 
3 5 7 4  ' abita 1 .  
' a b i t a a s e a  c l i f f . 
3 5 7 5  ' abo 1 .  
' a b o  s c r ape t ar o  c l e an .  
' a b o a  s c rape t aro c l e an aft e r  
d i g g i n g . 
3 5 7 6  ' abu 1 .  
* ' a b u  *ML 
' a b u  b l oo d , b l ee d .  
k W a i ' a b u l a s i b l oody all over . 
t o l  i ' a b u Q a  s e e  t o l  i 2 .  
' a b u l a  b l e e d i n g , b l o o dy . 
' a b u l a s i a  make b l o o dy , b l e e d  
on . 
' a b u n a  a p e r s on ' s  b l o o d , b l o o d  
o f .  
3 5 7 7  ' ada 1 .  
' a d a  
' a d a  
' a d a  
fall 
' a d a  
h it . 
s p i l l  out , shaken on . 
f a a f i a  fall on t o . 
m a i I) i d u n a  s ay ( l i t er ally , 
from t h e  l i p s ) .  
t a l a  f a n a  fall onto and 
' a d a a  rub . 
' a d an i a  s h ak e  from a c on t a i n er 
w i t h out h i t t i ng i t . 
' a d a l)e ' en i a  s h ake from a c on ­
t ai n e r  b y  h i t t i n g  i t ; drop down 
A h e avy bundl e . 
' a d a s u f u  p e r f or at e d  at t h e  
b ot t om , t hus not h o l d i n g  l i qui d s . 
3 5 7 8  ' ada 2 .  
' a d a  p al e . 
3 5 79 ' ada 3 .  
' a da ' a d a  t r e e  ( Comp o 8 i ta e aa e a  
w e de 2ia s p . ) ,  l e av e s  c o o k e d  
wi t h  pork . 
3 5 8 0  ' ada 4 .  
* ' a d a  *ML 
' a d e ' e  n i u  unit of t e n  c o c onut s . 
3 5 81 ' ada 5 .  
' a d a l i a  h i c c ough . 
3 5 8 2  ' adabono 1 .  
' a d a b on o  k i n d  o f  b amb o o . 
3 5 8 3  ' adi 1 .  
' a d i  w i l d  g i n g e r , u s e d  i n  
mag i c ;  s p i t  on , i n  mag i c al cur e ; 
g e n e r i c  t e rm f o r  mag i c al p l ant s 
( c f .  I i a )  . 
3 5 8 4  ' adi 2 .  ( from 1? ) 
' a d i a l e a f , p l ant , or other 
obj e c t  us e d  t o  war d o f f  malev­
ol ent s p i r i t s  an d mag i c . 
' a d i  fa a f i a  c l o s e  a grove by 
mag i c a lly b l o c k i n g  t he p at h ; 
cure mag i c ally . 
' a d i  ' a n i a  k e ep out ( v t )  t hrough 
magi c al p ower s .  
' a d i a  c l o s e  a gr ove by ma g i c ally 
b l o c k i n g  the path ; c ur e  mag i c ally . 
3 5 8 5  ' adi 3 .  
' a d i  vas c ul ar t i s s ue of 
G l e i c he n i a ,  u s e d  f o r  or name nt al 
p l a i t i n g . 
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3 5 8 6  ' adiko 1 .  
' a d i ko k i n d  o f  r o p e  ( c f .  a l  i ) .  
3 5 87 ' ado 1 .  
* ' a do  *ML 
' a d o  ( f e ' en i a ) 
( wi t h ) . 
share a p ort i on 
' a do  ' a n i a  s h ar e  f o o d . 
3 5 8 8  ' ado 2 .  
' a doma ' i  j o i n  t o ge t h e r  wov e n  
s i d e s  o f  l a ' a  fi s hn e t s .  
' a d ome ' e n i a  j o i n  t o g e t h e r  woven 
s i d e s  o f  l a ' a  fi shne t s .  
3 5 8 9  ' ae 1 .  
* '  a e  1 
* ' a e 2 
*ML 
*ML 
' a e foot , b a s e , s our c e , l e g . 
a l ua ( ' aa } ' a e n a  s u l i a  go c o n ­
t i nually o u t  after . 
t a ( ' } a ' a a ' ae memb e r s  o f  t h e  
f e a s t  g i v i n g  gr oup ; p r imary 
memb e r s  of a k i n s h i p  group . 
t o ' os i a  ( ' a a } ' ae n a  i t a l a  g o  
c ont i nually out after . 
wa n e  ' a a ' a e man r i t ually i n  
charge  o f  I i b a l) a .  
' a a ' a e n a  foot , l e g ;  s h ort e n d  
o f  s omet h i ng b e nt i n  t h e  mi ddle . 
' a e f i a  always c ome t o  a p l a c e ; 
s o l i c i t  another ' s  p art i c i p at i on 
i n  mu s i c , danc e ,  e t c . 
' a e k w a l ea alway s go out t o  do 
s om e th i n g  ( v i s i t i n g , wor k i n g , 
e t c . ) .  
' ae l a n a  b e g i nn i n g , sour c e . 
' ae n a  foot , b a s e , s o urc e ,  l e g .  
' a e n a  a s i h o r i z on ( on s e a ) . 
' a e n a  a s i a i  i t ' s  impo s s ib l e ; 
u s e d  a s  r it ual d e n i a l  ( i . e . , 
n ob o dy c an r e ac h  t h e  h o r i z on ) . 
' a e na g a n i e a s t e r ly d i r e c t i on , 
from wh i c h  weather i s  t h ought 
to o r i g i n at e . 
' a e n a  g a n i k W a ' a l i a  b r e ak o f  
dawn . 
' a e n a  omea t h e  p e o p l e  g i v i n g  
an o m e a  p r e s ent at i on ;  t h e  c l e ar­
ing wh e r e  t h e  ome a is g i v e n . 
' a e n a  ' a i  b a s e  o f  t r e e ; p at r i ­
l i n e a l  k i n ; e arly or founding 
p at r i l i n e a l  an c e s t or s . 
' ae o l i l) e ' e n i a  f erry , t ak e  
a c r o s s . 
' a e t e k i a  
s ome t h i n g  
e t c .  } . 
' a e t e l e a 
always g o  out t o  do 
( v i s i t i n g , wor k i n g , 
always v i s i t , go b ac k  
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a n d  f o r t h  between . 
3 5 9 0  ' afa 1 .  
' a f a  m e n s t rual hut , wome n ' s  
unc l e an are a .  
3 5 9 1  ' afa 2 .  
,� ,  a f a  *ML 
' a f a a  b i t t e r . 
' a f a e  b i t t e r  ( r e g ar de d  as new 
v ar i ant ) . 
3 59 2  ' afa 3 .  
' a f a ' a f a  s t ay away fr om , k e e p  
o u t  o f  s i ght ( �e c au s e  o f  s om e ­
t h i n g  one h a s  done ) .  
3 5 9 3  ' afe 1 .  
' a fe a  d r aw a b ow .  
3 5 9 4  ' afe 2 .  
' a fe  wa i s t . 
f a a ' a f e s i a  c au s e  t o  put on , 
dre s s  ( a  p e r s o n ) .  
' a a ' a f e n a  c u s t omary b e l t ; 
w a i s t ; unmarr i e d  g i r l ' s  c an e  
b e l t . 
' a fe s i a  put on , wear a g arment , 
e s p . of women . 
' a fe ' a f e n a  wa i s t . 
3 5 9 5  ' afe 3 .  
' a f e ' a fe small g r oun d wh i t e  
s h e l l s , s t rung a s  o r n ament s .  
3 5 9 6  ' afe 4 .  
' a fe  femal e ; t o  marry . 
' a f e  a n a  w i f e . 
' a f e  rn o u rn o u  w i dow ; always 
c ompl a i n  o f  one ' s  t r o ub l e s  
( l i k e  a wi dow ) . 
' a fe  t a i f u u  r e al w i fe , u s e d  
s omet i m e s  o f  a n  adul t e rous 
pair wh o act a s  i f  t h e y  we r e  
marr i e d .  
' a f e rn a e  d i e  i n  c h i l db i r t h . 
3 5 9 7 ' afe1u 1 .  
' a f e l u qui ck . 
' a f e l u a  do qu i c k l y . 
' a fe l urne ' e n i a  hurry over , do 
qui c k ly . 
' a fe l u Q e ' e n i a  hur ry ov er , do 
q u i c k l y . 
' a fe l u s i a  hurry up ( v t ) . 
' a n i  a b e  ' a f e l u t o  g e t  n ew 
g r owt h , s p r out new g rowt h . 
3 59 8  ' afi 1 .  
' a f i  ' a  Malay apple Jamb o8a 
(Eugenia ) maZ accen8 i 8 . 
3 5 99  ' afc 1 .  
d a u ' a fo l a  
' a fo ' a fo l a  
opaqu e . 
b l urr e d , n ot c l e a r . 
n ot c l e ar , ob s c ur e , 
' a fo ' a g a l a  l o s e  p owe r ( o f ' 
mag i c, e a r n i n g  money , et c . )  a s  
phys i c a l p ower ebb s w i t h  a g e . 
3 6 0 0  ' afc 2 .  
' a f o ' a fo n a  s l ime , v i s cous 
c o at i n g  ( o f f � s h , e t c . ) ( =  
rna I a 10 ) . 
3 6 0 1  ' afu 1 .  ( fr om 2 )  
n a l u  ' a f u i a  c ur e , ob t a i n  t h e  
c ur e  o f  t h r ough s ac r i f Lc i al 
at onement . 
t a b o  ' a f u i a  cure , ob t a i n  t h e  
c ur e  o f  t h r ough s a c r i f i c i al 
atonement . 
' a f u i a  aroun d ;  cover , i n c lude ; 
ob t a i n  s up ernatural b e n e f i t s , 
or cur e for . 
3 6 0 2  ' afu 2 .  
* '  a f u  2 *ML 
' a f u  p ar c e l , bundle ; full ( y ) , 
c omplet e .  
a k wa l e e ' a f u  fully t e n .  
a l a f u u  ' a f u ' a f u  s u l i a  t al k  
ab out c omple t e ly , c over t h e  
wh o l e  subj e c t . 
f a a  fa i a ' a f u t a  i t al k  ab out a 
h o s t  o f  t h i n g s . 
f a a ' a f u a  i n c lude ( wi t h i n , a s  
p art o f ) ; c omp l e t e  ( vt ) ; wr ap 
up . 
' a f u  l e ' a  fully , c ompl et ely . 
' a f u a  w r ap , b un d l e  up . 
' a f u l a ua bury i n  f l e x e d  
p o s i t i o n , w i t h  h e ad b o un d i n  
s a Qo l e ave s .  
' a f u l a ' a a s e a s o n s  wh en f i s h i ng 
i s  b a d , from March t o  May and 
in S eptemb e r , wh en f i s h i n g  n e t s  
are put away t o  b e  d r i e d  out . 
' a f u l a ' o  a whole f i s h c o ok e d  
i n  a s i n g l e  p ar c e l . 
' a f u l a ' u  a wh o l e  f i s h c o ok e d  
i n  a s i n g l e  parc e l . 
' a f u l o ' u  a wh o l e  fi sh c o ok e d  
in a s i n g l e  p ar c e l  ( ' a f u l o ' ua :  
c o ok f i sh i n  a p ar c e l ) . 
' a f urnaa  bury a p er s on w i t h o ut 
n o t i fy i n g  a l l  r e l a t i ve s . 
' a f uma a Q a  c omp e n s at i on p a i d  
f o r  death a t  t i me o f  bur i al . 
' a f u t a n a  the wh o l e  of , all 
o f , every ( ' a f u t a i : the wh ole 
t h in g ; a f u t a g a : all o f  t h em ) . 
' a f u t a ' i  f i n i s h  o f f the weave 
o f  a p ouch . 
' a f u ' a f u  c ompl et e ly ( a l a f u u  
' a f u ' a f u  s u l i a :  t alk about c om­
plet ely , c over t h e  wh ole sub j e c t ) .  
3 6 0 3  ' afu 3 .  
' a f u l e ' o  p a s t  t h e  age o f  
s e xual a c t i v i t y . 
3 6 0 4  ' afu 4 .  
' a f u  h i d e , b e  i nvi s ibl e ; ' t urn 
o ff ' , of f i r e fly . 
' a f u  ' a n i a  h i de from . 
3 6 0 5  ' afu1u1u 1 .  
' a f u l u l u t ar o  c orm wrap p e d  i n  
i n d i v i dual l e a f  p a c k e t  and 
s t e amed i n  l e af oven ; s ome t ime s 
u s e d  r i tually . 
3 6 0 6  ' aga 1 .  
' a g a a  swallow . 
3 6 0 7  ' aga 2 .  
' a g a ' a g an u ' a  t h i n  but wi t h  
b l o at e d  b el ly , we ak a n d  
vul nerable t o  i l l n e s s . 
3 6 0 8  ' aganu 1 .  
' a g a n u  t re e  ( Fi cus sep t i c a  
r umph ) ;  u s e d  for c u r i n g  ( e . g . , 
b ar k  s t e amed for eye i n f e c t i on , 
l e a f  u s e d  for a l  I s u s u  c ur e s  o f  
b r o k e n  b o n e s  - m a g i c ally , s in c e  
unmar r e d  and smo oth t runk 
r e pr e s e n t s a h e al e d  l imb ) . 
3 6 0 9  ' age 1 .  
' a g e fo l o ' a  s c ar o r  d en t  o n  
c o c onut h u s k . 
' a g e ' a g e  very dry , har d ,  
c r u s t y  ( c f .  ' a ke ' a k e ) . 
3 6 1 0  ' ago 1 .  
' a g o  h o t . 
d a u ' a g o f i a  s t i c k  ve ry s t r on gly 
t o  a t a s k ; pr e s s  a quarre l .  
f a a ' a g o ' a g oa h e at ; d e r i d e . 
fe l e ' a g o f i a  try har d , mak e a 
g r eat e f fort . 
vb + ' a g o f i a  make a great 
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e f fort t o  . . .  
' a g o f i a  he at ( v t ) ; h e at up ; 
put p r e s s ur e  on , i n s i s t , ' put 
t h e  h e at on ' .  
' a go ' a g o  hot ; can imply , 
me t apho r i c a lly , b e i n g  c l o s e ly 
r e lat e d  ( o f male an d female ) .  
3 6 1 1  ' ago 2 .  
' a g o  Po r t ugue s e  man-a-war . 
3 6 1 2  ' ago 3 .  
' a g o ' a g o  p l ant exud i n g  c ont a c t  
p o i s o n ; t h e  r e sult i n g  s k i n  
affe c t i on . 
3 6 1 3  ' agu 1 .  
' a g u  gather , c o ll e c t ; j o i n a 
k i n  gr oup a s  a st r an g e r  from 
afar , br i n g i n g  pow e r s  of m a g i c ; 
u s e d  e s p e c i a l ly w i t h  r e fer e n c e  
t o  a n  ' out s i d e ' a d a l 0  t o  wh i c h  
a k i n  gr oup s a c r i f i c e s  although 
they are not de s c en dant s ,  in 
order t o  c omm and t h e s e  
' import e d ' p ower s . 
' a g u  ( a n a )  ally w it h , j o i n 
w i t h  t o  c o n f e r  p ow e r s  on ( o f 
an a d a  1 0 )  . 
' a g u a  gather , c o l l e c t , j o i n  
t o g e t he r . 
' ai 1 .  
' a i a  i n s i s t , forc e .  
k W a i ' a i l i Qa a mar r i age t r an s ­
act i on o c c ur r i ng aft e r  b r i de­
w e al t h  h a s  b e en p ai d ;  a p e r s on 
ent i t l e d  t o  a share of b r i d e ­
wealth who m i s s e d  t h e  marr i ag e  
feast  b r i n g s  f o o d  t o  t he 
husban d ' s  s et t l ement and i s  
g iv e n  s h e l l valuab l e s  i n  r e t urn . 
' a i b e be s i a  p r e s s  one ' s  demands 
on . 
' a i t a t a  s e e  t a t a  2 .  
' a i t a ' i i n s i s t en t , in s i s t on ; 
o f  a d a l 0 ,  i n s i s t on s om e t h i n g  
( e s p . e xhuma t i on o f  skull ) b y  
c au s i n g  i ll n e s s ,  r e ve al in g  
through di v i n at i on . 
' a i t e ' e n i a  for c e , i n s i s t  on . 
3 6 1 5  ' ai 2 .  
' a i  t bugh , s t i f f , n ot p l i ab l e , 
n o t  s o ft , s t a l e . 
3 6 1 6  ' ai 3 .  
b u 1 i ' a  i later , b e h i n d , at a 
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l at e r  t i me . 
f oo l u ' a i  at t h e  s ame t ime , 
r i gh t  away . 
3 6 1 7  ' ai 4 .  
' a i l i a m a ama s c out , r e con­
n o it r e : t r ap a p r ot e c t e d  
fug i t i v e . 
3 6 1 8  ' ai 5 .  
* ' a i  *ML 
' a i  t r e e , b r a n c h , s t i c k , 
w o o dy p l an t  ( shrub , bush ) . 
f a ' a l e f a a  ' a i c l e a r  t h e  a r e a  
a r o un d  a t r e e  t o  f o s t e r  i t s  
g r owth ( t h e  p e r s on who d o e s  
t h i s  m ay b e  r i tually c o n­
s e c r at i ng the t r e e ) . 
' a i  b oo shrub u s e d  i n  c u s t om­
ary c u r i n g . 
' a i  m a a m a ' a a l i v i n g  t r e e . 
' a i d a a d a l a  ( = m u m u t e ) w i l d  
p alm ( Gu Zubia s p . ) . 
' a i f a l  i s c a f f o l d i n g  over 
grave . 
' a i fa l i a  e r e c t  s c af f ol d . 
' a i f a n e ' a  k i n d  o f  mag i c , 
p ar t i c ul ar l y  u s e d  t o  s t i r  up 
b l ame and pub l i c  a t t e nt i on .  
' a i f a ' a l e f a  a t r e e  t h at h a s  
h a d  the g r ound c l e a r e d  around 
i t . 
' a i f i l  i s e c ondary g r owth w i t h  
m a ny s ap l i n g s . 
' a i g a l u a dug out c an o e . 
' a i g W a ' i b amb o o  var . 
' a i k a l u a dug out c an o e  or b a s e  
o f  c ompo s i t e  c an o e . 
' a i k a me k ame s t ak e  w i th sharp­
ened p o i n t  ( e . g . , used i n  p i t  
t r ap s ) . 
' a i k w a s i t re e ,  Canar i um 
s o Z omonense . 
' a i l a b u  p l ant t ar o  shoo t s  i n  
t empor ary garden t o  b e  t r an s ­
p l ant e d  when r e gular g ar d e n  
c l e ar e d . 
' a l l a b u a t ra n s p l ant young 
t ar o  s h o o t s i n t o  r e gular 
g a r den . 
' a l l a g e  t r e e  ( Me Zi aaeae s p . ) . 
' a i l a l  t r e e  l e av e s  of 
Me Z i aaeae u s e d  medi c i n ally for 
f un g al i n fe c t i on s . 
' a i l a l i t r e e  ( Fiaus s p . ) . 
' a i n i k o l  i Polyn e s i an p lum 
( Spondias du Zais ) .  
' a i n i u t a  t r e e  ( A Zib i z i a sp . ) . 
' a l n i ' u l a k w a  t r e e  u s e d  in 
s o r c e ry . 
' a i s oo s o e mag i c  i n  whi c h  t r e e  
i s  u s e d  for d i v i n at i on . 
' a l t a l a g o u  r i d ge t imb e r  i n  
hous e .  
' a i t e e  p l at f orm on wh i c h  
mus i c i an s  s i t  dur i n g  m a o  d an c e . 
' a i t o Q a  t r e e , A Z s t onia 
saho Zaris ( =  s u a l a ,  t a b a ' a ) . 
' a i wa f i l a  t r e e  ( R u taaeae s p . ) , 
u s e d  for c en t i p e d e  m e di c i n e . 
' a i w a n e  t r e e  ( Tarenna s p . ) ; a 
male t r e e ; h e n c e , s t e r i l e , 
unmarr i e d , c h i ldl e s s .  
' a i ' a i  t al l  and t h i n .  
' a i ' a i  n a  k u l a  small b e t e l  
p ep p e r  v i n e , o f  whi ch v i n e  
f i b e r  a s  we l l  a s  l e av e s  c an b e  
chew e d .  
' a i ' a l a d a l o  walk i n g  s t i c k  
i n s e c t . 
' a i ' a i n a t r unk or s t em o f  
t r e e  or bus h .  
' a  i ' e d a  t r e e  ( A ra Ziaaeae ) 
( Po Zy s ai as s p . ) . 
' a i ' l  g a n i mag i c al s t i ck i n  
gro und w i t h  f o ' o f o ' o  and c o c on ut , 
t o  i n s u r e  g o od we ath e r  at om e a .  
3619  ' ai 6 .  
' a i n a g r oup , a l l  o f  t h e  gr oup . 
3 6 2 0  ' ai 7 .  
f a a ' a l a  s e ar out s i d e  o f  s i n g e d  
p i g  b e fo r e  c ar v i n g . 
' a a ' a i a  p i ck up g e n t l y , l i ft ; 
r a i s e  pork c ar c a s s  from t op o f  
oven . 
3 6 2 1  ' ai 8 .  
a l u a ' a i s i f o put up s i d e  down . 
l e k a  ' a i s i fo g o  down , go w i t h  
s outh e a s t  w i n d  ( i . e . , n o r t h ­
west a l o n g  the long axi s o f  
i s l a n d ) . 
l e k a  ' a i s i f o m a i  c ome from a 
s outhern d i r e c t i o n . 
' a i s i f o down , downwar d .  
, a i t o I I down . 
3 6 2 2  ' ai 9 .  
' a l d a a l a  smoky t a st i ng . 
36 2 3  ' ai 10 . 
' a l ' i mae r e c i t at i on of c u s t om­
ary s on g s ; t r a di t i on a l  f i ght i n g  
i n c i d e n t s  t h e r e i n  ( c f .  1 ' 1 ,  
0 '  0 ,  ma e 3 ) . 
3 6 2 4  ' ai 12 . 
fo ' o n  i ' a  i I a '  a bundle of s p e a r s . 
' a i l a ' a  s p e ar vari ety . 
' a i n i g a o  s p e ar va r . , p o int e d  
a t  b o t h  e n d s . 
3 6 2 5  ' aida 1 .  s e e  d a a  1 .  
3 6 2 6  ' aidaa 1 .  
' a i d aa l a  smoky t a s t i ng . 
3 6 2 7  ' aikwa 1 .  
' a i k w a ' a  s e e  k W a ' a .  
3 6 2 8  ' aili 1 .  
' a i l i ma e ma e ' a  chron i c a l ly i l l . 
3629 ' aisi 1 .  
' a i s i ma Qoma Qo s i gh . 
3 6 3 0  ' aitali 1 .  
' a  i t a  I i a s t r i n g  o f  e e l s  ( f or 
sale or eat i n g ) . 
3 6 31 ' ai tata 1 .  
' a i t a t a  r o t t e n , o f  f i s h  t r ap 
wal l s . 
3 6 3 2  ' aita ' aa 1 .  
' a i t a ' a a l e pr o s y . 
3 6 3 3  ' aka 1 .  
' a k a a  t ak e , c onvey . 
' a k a a  ' a l a ' a  l i ft up . 
' a k a fe ' e n i a  t ak e  away , run 
away wi t h . 
' a k a f i a  t ak e , l i ft up . 
' a k a i a  l i ft up i n  t h e  arm s , 
as a c h i l d .  
' a k a l u a a  s h i ft up ( e . g . , a 
c ar r i e d i n f ant s h i f t e d  t o  a 
h i gh e r  p o s i t i on on shoul d e r , a 
s l ip p e d  l o a d  sh i ft e d  up ) .  
' a ka Qe ' e n i a  s n at c h  up . 
3 6 3 4  ' aka 2 .  
' a k a m i a  p ound a c on t a i n er t o  
empty t h e  c on t ent s ; have s exual 
i n t e r c ou r s e  w i t h . 
' a k a n i a  pound a c o nt a i n e r  t o  
e mpty t h e  c on t e nt s ; have s e xual 
i n t e r c o u r s e  w i th .  
' a k a s i a  ( =  k a k a s i a ) . 
3 6 3 5  ' ake 1 .  
' a k e ' a ke dry , d e s s i c at e d ;  
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e l e v enth s t a g e  i n  c o c onut 
matur a t i on wh e n  l i qu i d  c omp l e t e ­
l y  dry and meat b e c om e s  
d e s s i c at e d ;  aft e r  a n  i an  i , b e ­
fore b i t o .  
3 6 3 6  ' akele 1 .  
' a k e l e a s c r ape t aro c l e an aft e r  
d i g g i n g ; t ak e  off t op s . 
3 6 3 7  ' ako 1 .  
' a a ' a k o a  k e ep a n ew b r i d e  c om­
p any ; after a g i r l  i s  b r ought 
t o  the gr o om ' s  s e t t l ement , t h e  
g i r l s  a n d  b oy s  o f  h i s  k i n  g ro up 
an d n e i ghb or h o o d  gather an d g o  
w i t h  h e r  wh erever s h e  g o e s . 
3 6 3 8  ' ako 2 .  
' a k o ' a k o n a  two p o i nt s  on 
n a l a n a l a  c lub . 
3 6 3 9  ' ako 3 .  
' a k o ' a k o ' e  b a t a  v ery g o o d  
s h e l l  f o r  b a t a , i n c luded i n  
koko ' e  b a t a o  
3 6 4 0  ' akwa 1 .  
' a k w a  g o n e , g o  away , run away . 
' a k w a  f a ' a s i a  run away from . 
' a k w a  f e ' en i a  run away w i t h ; 
e s p .  r un away w i t h  a g i r l . 
' a k w a a  r e c over from i l ln e s s . 
' a k wa s i a  ab andon , l e ave , l e ave 
b e h i n d , d e p ar t  fr om . 
' a k W a t e ' e n i a  d i s ap p e a r  w i t h . 
3 6 4 1  ' akwa 2 .  
' a k wa ' a  k n o c k i n g , b l ow ;  s t r ik e , 
p e n e t r at e  t h e  b o dy - o f  a 
m ag i c al f or e i gn ob j e c t  ( ' o l a  e 
' a k wa ' a  a n a : h e  h a s  a l o c al i z e d  
p ai n )  . 
3 6 4 2  ' ala 1 .  
' a l a  t i ght ; t ry t o  s que e z e  
t hrough t o o  small a n  o p e n i n g  
( c f .  ' a l o 3 ) . 
n a a n a i ' a l a t a ' a  s i t  f i rmly , 
s t ubbornly . 
we l a  e ' a l a  i o ga n a  b r e e c h  
b i rt h , d i f f i cult b i rt h . 
3 6 4 3  ' ala 2 .  
k W a i ' a l a Q i  r a i s e  arm t o  s t r i k e , 
t h r e at e n  w i t h  r a i s e d  a rm . 
' a l a n i a  r a i s e  a rm thr e at e n i ng ly 
a g a in st . 
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' a 1 a Q i a  make fi ght i n g  g e s t ur e  
w i t h  arm , r a i s e  t h e  arm t o  
s t r i k e . 
3 6 4 4  ' ala 3 .  
a ' a 1 a ' a  r o ugh , s c r at c hy , o f  a 
s u r f a c e .  
' a l a  u f i ' a i s c r ap e  t ap i o c a .  
' a 1 a s i a  s c r ap e , s c r at c h  ( e . g . , 
of t h orn ) . 
' a 1 a ' a 1 a n a  t h o r n . 
' a 1 a ' a 1 a ' a  
s t ubb l e . 
3 6 4 5  ' ala 4 .  
r ough , of a b e ar d ; 
' a 1 a a r i p e , of are c a  nut , 
p i n e ap p l e , e t c . 
' a 1 a a ' e  a l a  r i tually e at f i r s t  
t aro af t e r  v e r y  s a c r e d  event 
t o  a l low o t h e r s  t o  e at . 
3 6 4 6  ' ala 5 .  
' a l a  puddi n g , o f  man i o c  or 
y am .  
3 6 4 7  ' ala 6 .  
' a 1 a Q a  swim . 
3 6 4 8  ' ala 7 .  
b u u ' a 1 a Q a  s t amp on . 
3 6 4 9  ' ala 8 .  ( from 6 )  
' a a ' a 1 a Q a  w i l d  du c k .  
' ala 9 .  ( from 3 )  
' a 1 a s i  s e a s o n  for c an a r i um 
harve s t i n g . 
' a 1 a s u Q a n a  s k i n  o f  c an ar i um 
a lmon d .  
3 6 5 1  ' ala 10 . 
a g a  ' a 1 a ' a  l o o k  up at . 
1 e k a  ' a 1 a ' a  go i n  s outhe r n  
d i r e c t i on or t o  b u s h  ( i . e . ,  
s out h e a s t  along the c o a s t  o f  
Mala i t a ) . 
1 e k a  ' a l a ' a  ma i c ome f r om a 
n or t h e r n d i r e c t i o n  ( i . e . , n orth­
west along t h e  c o a st o f  Mal a i t a ) . 
m a a ' e  ' a l a ' a  t o p  s e c t i on o f  
c ompo s i t e  s c a f f o l d i ng ( g a u ­
b a a b a l a )  t h a t  s t r ad dl e s  a c r o s s 
l i mb o f  h i gh c an ar ium t r e e  and 
s up p ort s the s c a f f o l d i n g .  
m a n a t a  ' a  1 a '  a a n a  t h ink t o  b e  
d i f f i cult . 
' a l a ' a  up , upwar d , h i gh , 
i mp ort ant , ext reme or d i f f i cult . 
3 6 5 2  ' ala 11 . 
* ' a 1 a  2 *ML 
' a l a  b i t e . 
' a l a  n i fo n a  t r a i n  a d o g . 
' a 1 am u i c he w  up b e t e l  qui d an d 
g i v e  it t o  a p e r s on wh o i s  
b l a c k e n i n g  h i s  t e et h  w i t h  og o .  
' a 1 a Q a s i Q a s i b i t e  down , c l e n c h  
t h e  t e eth . 
' a 1 a ' a 1 a  w i l d ,  b i t i n g , of a d o g  
or p i g  ( wa a  ' a l a :  a b i t i n g  s n ak e , 
a p o i s onous s n ake ) . 
' a 1 ea b i t e  ( v t ) , b i t e  i nt o .  
3 6 5 3  ' ala 12 . 
' a 1 a ' a l a  croton , p l ant e d  a s  
d e c o r at i ve s h rub . 
3 6 5 4  ' ala 1 3 . 
' a l a  t i ny t r e e  frog v a r i e ty 
( Hy la p h y l l o t hr o a ) .  
3 6 5 5  ' ala 14 . 
' a a ' a 1 a ' a  Venus c omb murex 
s h e l l . 
3 6 5 6  ' ala 15 . 
' aa ' a 1 e e ' i 1 .a 
b e lly . 
b l o at e d , o f  
3 6 5 7  ' ala 16 . ( from 11 ) 
' a l a Q i s i  b r e ak o f f  a p i e c e  
( o f  f i s h , ' o t a , et c . ) t o  g i v e  
t o  s omeone i n  f r i e n d s h i p . 
' ala 1 7 .  
' a 1 a t a ' a dry , n ot s l i pp e ry ; 
v e ry s e r i o u s , s omb e r . 
36 59 ' alaba 1 .  
' a 1 a b a  small p l ai t e d  c omb ( = fa a ) .  
3 6 6 0  ' alabusi 1 .  
' a l a b u s i  l a rge t r e e  
( Euph orb i a c e ae sp . ) . 
3 6 6 1  ' alafitu 1 .  
' a 1 a f i t u small e e l . 
3 6 6 2  ' a laga 1 .  
' a l a g a  g e n e r i c  t e rm f o r  Coleus 
sp . ,  many o f  wh i ch are u s e d  i n  
mag i c . 
3 6 6 3  ' alai 1 .  
* ' a t h a i  *ML 
, a I a i mango . 
3 6 6 4  ' alakwa 1 .  
' a l a k w a  unmar r i e d  man . 
m a d ee ' a l a k w a  unma rr i e d  adult 
man s t i l l  o f  mar r i a g e ab l e  a g e . 
' a l a k w a  f oo l u n ewly marr i e d  
man . 
3 6 6 5  ' alamaa 1 .  
f O Q u ' a l a ma a  c omp l e t ely ful l . 
3 6 6 6  ' alanisi 1 .  
' a  I a n  i s i 
word ) . 
orange ( En g li s h  l o an 
3 6 6 7  ' alasirnanu 1 .  
' a l a s i ma n u small s o r e . 
3 6 6 8  ' alataga 1 .  
' a l a t a g a  broken up , n ot 
s t i c k in g  t og e t he r . 
3 6 69 ' ale 1 .  
' a l e a s e e  ' a l a  1 1 .  
3 6 7 0  ' ale 2 .  ( c f .  ' a l o  1 )  
' a l e ' a l e ' e  i l e n arrow r i dg e , 
s ummi t  o f  r i dg e . 
' a l e ' e  not l at e r  than . 
' a l e ' e  g a n i n o t  l a t e r  t han 
t omorrow . 
' a l e ' e  i l e i n t e r v e n i n g  r i dge s , 
l i n e  or s e r i e s  o f  r i dge s .  
3 6 7 1  ' alefo 1 .  
' a l e fo adm i r e . 
' a l e f o s i a  b e  surpr i s e d .  
' a l e fo t a ' i  t o  make a b i g  t h i n g , 
or fu s s ,  ab out s ome p r ob l em or 
i s sue . 
' a l e fo t e ' en i a  e x c l aim ab out 
( t h e  magnitude o f ) , e sp . o f  
t roub l e s .  
' a l e fo t e ' e n i a  mo l o '  u Q a a  t o  make 
a b i g  thing out o f  how hun gry one 
is  ( s o a s  to  s o l i c it f o o d ) . 
3 6 7 2  ' alei 1 .  
' a l e i  p r on . : f o r  t hem t o  ( s om e ­
t im e s  short e n e d t o  ' a  I i ) ( n a u  ku  
s i l i ' a k u i  a g ea : I w a n t  t o  do i t  
my s e l f ;  n a u  k u  s i l i ' a I e l  
2 3 5  
a ge a : I want t h em t o  do i t ) .  
3 6 7 3 ' ale le 1 .  
' a l e l e  g r o an , g a s p . 
3 6 7 4  ' aleo 1 .  ( c f .  l e o )  
' a l e o r e cup e r at e . 
3 6 7 5  ' ali 1 .  
' a l i fo ' i a  t urn away . 
' a l i fo ' i s i a  t urn ( v t ) . 
' a l  i fo ' o  t urn around , c ap s i z e . 
3 6 7 6  ' ali 2 .  
k W a i kw a i ' a l i i 
w i t h . 
r a c e , c omp e t e  
' a l i a  b e s t  in c omp e t i t i o n , 
out d o . 
3 6 7 7  ' ali 3 .  
a ' a l i a  c arry w i t h  s t r ap s  on 
the forehe a d , i n  a b ag ; c arry 
a p a c k ; c arry ( c an i n c lude 
c arrying w i t h  one i n adve r t ent l y , 
as i n  t r a c k i ng i n  mud on one ' s  
f e et ) . 
' a  I i '  a I i '  a w i l l in g . 
3 6 7 8  ' ali 4 .  
' a  I i '  a I i  
t o .  
qui ckly , 
3 6 7 9  ' ali 5 .  
i n  a hurry 
' a l i s i a  wak e up ( v t ) . 
' a l  i s i l a n a  omea mor n i n g  a f t e r  
ome a . 
3 6 8 0  ' alo 1 .  ( c f .  ' a l e  2 )  
' a l o ' a l o ' e  i l e n a r r ow r i dg e , 
s umm i t  of r i dge . 
' a l o ' e  i l e n arrow r i d g e , s ummi t  
o f  r i d g e . 
' a l o ' i i l e n ar r ow r i dge , s ummi t  
o f  r i dg e . 
3 6 8 1  ' alo 2 . "  
' a l o  t re e  g r ow i n g  b y  s e a  
( Ca lyphy l lum vivinis ) .  
3682  ' alo 3 .  
k W a i ' a l o ' a l o i t ry t o  s que e z e  
t h r o ug h  a n  open i n g  s imult aneous� 
l y , o f  two or more p e op l e . 
' a l o a t r y  t o  s qu e e z e  t h r ough 
too sma l l  an o p e n i n g  ( c f .  ' a  I a 
1 )  . 
2 3 6  
36 8 3  ' a1u 1 .  
' a l um i a  c at c h  p orp o i s e s  or 
t u rt l e s  by d r i v i n g  t h em i n t o  
s h al l ow wat e r . 
3 6 8 4  ' a1u 2 .  ( c f .  a l  u 2 )  
' a l u ' a l u n e c k l a c e  o f  r e d  s h e l l  
b e ad s  an d p o r p o i s e  t e et h . 
3 6 8 5  ' a1u 3 .  
' a l u n a  t o p  o f  t h e  h e a d , 
c r an i al sutur e s . 
' a l u n a  ' a me s u s u  skull sutur e s  
n ot c l o s e d , o f  n e o n at e . 
3 6 8 6  ' a1u 4 .  
' aa ' a l u a s ma l l  e d ib l e  fr o g , 
b o n e s  o f  wh i c h a r e  us e d  t o  
p i e r c e  e ar s . 
3 6 8 7  ' a1u1u 1 .  
' a l u l u  hurry p e o p l e  up , i n c i t e  
t o  do s ome th i n g  quickly . 
d a u ' a l u l u  hurry ( v t ) , i n c i t e  
t o  do qui c k l y . 
k e e  k l.l a i ' a l u l u i f i r s t  c i c ad a s  
t o  s i n g  a t  dusk , hur rying t h e  
t r av e l l e r  t o  r e a c h  h i s  d e s t i n a­
t i on b y  ni ght fall . 
k l.l a i ' a l u l u  hurry s omeone up , 
ur g e  s p e e d . 
k l.l a i ' a l u l u  i fa t a l)a b e  qui c k  
t o  o f f e r  h o s p i t a l i t y  ( e sp . o f  
a woman ) .  
l a u ' a l u l u  h ap p e n  qui c kl y , i n  
a hurry ; h ap p e n  s o o n  aft e r .  
' a l u l u a h ur ry a p e r s on up . 
3 6 8 8  ' ama 1 .  
' a ma t re e  ( Termin a l i a  s p . ) .  
3 6 89 ' ama 2 .  
' a ma ' a m a  l y c o p o d i um fer n ;  
p l a c e d  i n  h a i r  by men a s  
s ymb o l i c  o ff e r i n g  t o  a da l o  
( e s p . wh e n  v i s i t in g  an othe r 
p l ac e , or at a f e a s t ) ,  a s  
p r ot e c t i o n  a g a i n s t  m alevolent 
s p i r i t s ( ' ama ' a ma k a  a n i s i a  
f a l a i n a :  h e  put c on s e c r at e d  
f e r n s  i n  h i s  h a i r ) . 
3 6 9 0  ' ama 3 .  
' a ma l a  s t ar t e d  t o  g r ow ag a i n , 
of s ow a ft e r  h av i n g  a l i t t e r . 
3 6 9 1  ' amali l .  
' a ma l i s e l ,  s e a  w at e r  ( n ow 
t aboo in many p l ac e s ) .  
3 6 9 2  
, a me 
( I) a i 
3 6 9 3  
' arne 1 .  
n ot , i s  n ot ( s e e  ' a moe 1 )  
' ame l e ka : h e  d i dn ' t  g o } . 
' ami 1 .  
' a m i  very long m a c h e t e  ( fr om 
Eng l i s h  " army" ) .  
3 6 9 4  ' amo 1 .  
' a mo t a a  c l e ar b ru s h , pull up 
w e e d s  ( c f .  mo t a ,  k a mo t a ) . 
' amoe 1 .  ( c f .  ame  1 )  
' a moe n o . 
( l ua ) ' amo ' amoe ' 0  1 a t h e  l as t  
survi v i n g  memb e r s  o f  a Kin 
gr oup . 
t a a moe why n ot ? why? wh o s a y s ? ;  
f e e ' ua t a a moe = why n o t ! m a  
t a amoe o f  cour s e ; t h a t ' s  for 
s ur e ! 
' a moe t a  ( ' o l a ) n ot any ( th i n g ) . 
' a mo e a  prevent . 
' a mo n e  n o .  
' a mo ' a mo ' e  w a n e  r emn ant 
survivor s .  
3 6 9 6  ' amou 1 .  
' amo u t r e e  ( Fi cus s p . ) ;  young 
l e av e s  e at en a s  gr e e n s . 
' am o u  o s i fe l a  t r e e  ( Fi cus 
ede lfe l t i i  king ) . 
3 6 9 7  ' amusi 1 .  
' a m u s  i t r e e  ( Fi cus w as s a ) . 
3 6 9 8  ' ana 1 .  
' a n a a  k e e p  ( s ome t h i n g ) ( fa l i s i  
' a n a a  n o ' o :  h e  kept i t  f o r  a 
y e ar ) . 
3 699  ' ana 2 .  
' a n a  t o  h i m , a p i e c e  t o  h i m  
( k l.l a t e ' a g u :  g i v e  me a p i e c e ;  
' o l o ' a g u : g i v e  h a l f  t o  me ; 
f ua ' a g u : g i v e  me a p i e c e ) .  
3 7 0 0  ' anakl.le 1 .  
' a n a k l.l e  g u l l  var i e t y . 
3 7 0 1  ' ani 1 .  
' a n i  ( 1 ) t h i r d  p e r s on pron . 
marker in s e c on d  c l au s e ; ( 2 )  
i n f i n i t ive mark e r  ( ' a n i l e k a : 
t o  g o ) ;  ( 3 )  roughly , E n gl i s h 
" for " ( as in ' a n i  ( 3 )  !)a l 
' ,a n l ( 2 )  a g ea : for h im t o  do i t ) .  
' , a n i ' e fo  l a ' u  wh at d i f fe r e n c e  
do e s  i t  make ? 
3 7 0 2  ' ani 2 .  
* '  a n  I *ML 
' a n l a  e at ( v t ) . 
' a n l n i ge n i eaten b y  wome n , o f  
s om et h i n g  s ac r e d  - h e n c e  p o l ­
l ut e d . 
' a n i t e ' e f u !) a  a i  o r d i n ary e at i n g . 
' a n i t o ' on a  t a s t e . 
' a n i ' a n i a  e at ( v t ) . 
3 7 0 3  ' ani 3 .  
' Bn i a w i t h  ( i n s t rume nt a l ) . 
3 7 0 4  ' a!) -
' a !) e ' e  n ot l at e r  t h an . 
' a !) e ' e  g a n i n ot l at e r  t han 
t omorrow . 
3 7 0 5  ' a!)i  1 .  
' a !) i  1 0 s i a  s que e z e  ( i n a b ag ) . 
3 7 0 6  ' ao 1 .  
* '  ' a '  0 *ML 
' a o f i s h  wi t h  f i s h l i n e . 
' a a ' a o f i sh w i t h  a f i sh l i n e . 
' a oa  c at c h  f i s h  wi t h  a l i n e . 
' a o ' a o f i s h  w i t h  a l i n e . 
3 7 0 7  ' asa 1 .  
' a s a ' a s a  l ar g e , o l d , r o p e - l ike 
b et e l  p e p p e r  v i ne , and l arge 
l e ave s u s e d  for c h e w i n g . 
' a s a ' a s a n a  v i n e . 
3 7 0 8  ' asa 2 .  
' a s a a  p o l i s h , rub s h e l l  b e a d s  
i n  manufac t ur i n g  p r o c e s s  ( c f .  
k a l a a ) ; mak e a very b a d  swe ar 
( t a a ) agai n s t  a p e r s on . 
3 7 09 ' asai 1 .  ( c f .  ' a  1 a i )  
' a s a i  man g o . 
3 7 1 0  ' asaka 1 .  
' a s a k a  wash , p r e e n , an d adorn 
o ne s e l f  f o r  a f e a s t ; rub f a c e  
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with k W a a k W a g a  or other l e ave s 
t o  make s k i n  smooth and fra� 
gr ant . 
3 7 1 1  ' asau!)a 1 .  
' a s a u !) a  me d i um- s i z e d  s a ltwat e r  
f i sh v a r i e ty . 
3 7 1 2  ' asi 1 .  
' a s i a  s p i t  on , s p ray ( th o ught 
to be primar i ly ' Ar e ' ar e  u s a g e ) ;  
c u r e  by s p i t t i n g  on ( c f .  ' a d i  
1 )  . 
' a s i l a i  s n e e z e . 
' a s i l a i  a n a  i n s t ru c t  a young 
c h i l d  on wh at to s ay or do ( fr om 
t h e  s n e e z e  of an i n f ant aft e r  
b i r t h ) . 
' a s l l e ' e n i a  s c r at c h  t h e  g r o un d , 
s p l a s h . 
3 7 1 3  ' as i  2 .  
ma t a i  ' a s i ' a s i  mal ar i a l  fever 
and c h i l l s . 
' a s i ' a s i  c h i l l , s h a k i n g . 
3 7 1 4  ' asu 1 .  
' a s u  ma n a t a l a n a  c o e r c e , 
int imidat e . 
' a s ua move , 
' a s u fa ' a s i a  
' a s u!) a  f i s h  
r i t ua l . 
s h ake ( v t ) . 
dodge . 
v ar . , u s e d  i n  
' a s u !)e ' e n i a  s h ake ( v t ) . 
' a s u ' a s u  e ar t h quake . 
' a s u ' a s ua i n s i s t  s t rong ly , 
c o e r c e  or pr e s s  t o  do s omet h i ng . 
3 7 1 5  ' as� 2 .  ( from 1 )  
' a s u ' a s u n a  s ac r e d  s e c t i on o f  
pork , a t  b a s e  o f  t a i l .  
3 7 1 6  ' asufe 1 .  ( c f .  g a s i f o u ) 
' a s u f e  r a t . 
e n o  ' a s u fe do z e .  
3 7 1 7  ' ata 1 .  
' a t a ' a t a k W a ' a  y e l low , c r e am­
c o lore d ,  l i ght br own . 
3 7 1 8  ' ate 1 .  
' a t e  yam ( Pen taphy Z Za ) . 
3 7 1 9  ' ato 1 .  
* a t o  *ML 
' a t o  d i f f i c ult , imp o s s i b l e ; 
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wat e r f al l , c l i f f , c on s t r � c t i o n ; 
deny the p o s s i b i l i t y  o f .  
( ' o l a )  ' a t o ' a  s om e t h i n g  v e ry 
d i f f i cult . 
f a a ' a t oa make h ar d ,  d i f f i cult ; 
deny p e rm i s s i on p r e v i o u s ly 
g i v en ; deny t he p o s s ib i l it y  o f .  
f a a ' a t o l a i  p r oh ib i t i on . 
k W a i ' a t o i  c on f l i c t i n g , c on ­
f l i c t  wi th . 
' a t o ' a  w i t h  d i f f i culty . 
' a t o ' ae a  s t amp . 
' a t o ' a t o l a  impo s s ib l e . 
' a t o ' a t o n a  g l ot t i s , c l o sure o f  
t h r o at . 
3 7 2 0  ' ato 2 .  
' a t o  t i de . 
a s i ' a t o  
' a t o  ' a n i  
' a t o  ' a n i  
p e r i o d  between t i de s .  
l u a t i de g o i ng out . 
ma i t i d e  c om i n g  i n . 
3 7 2 1  ' ato 3 .  
,'t '  a t o  *ML 
' a t o  raft e r , usually b amb oo 
p o l e s  t o  wh i c h  t h at c h  p an e l s  
are l a s h e d .  
3 7 2 2  ' ato 4 .  
' a t o l a ' a  c o l d ,  
c h i l l e d .  
' a t o l a ' a l) a  
c h i l l  ( c f .  
3 7 2 3  ' au 1 .  
* '  a u  *ML 
c h i l l , mal a r i al 
' a s i 2 ) . 
' a  u b amb oo ( g e n e r i c ) ;  b amb oo 
panp i p e s ; p an p i p e  mu s i c ; r i tual 
a s s o c i a t e d  wi t h  p an p i pe mus i c  
and s a l) o  danc e ,  p ar t  o f  r i t ua l  
c ompl e x  o f  t a u  5 .  
mee ' a u a p anp i p e  t un e . 
n a n a u a ' a u p at t e rn a n e w  pan­
pipe t une a f t e r  s ome s ound ( e . g .  
a b i r d  c a l l ) ; t e a c h  p an p i p e  
p l a y e r s  a t un e . 
' a u f o l o  s h a rp e n e d  b amb o o  
s t ak e s on p i t  t r ap ( ag a i n s t  
t h i e v e s ) .  
' a u b a l a  small b amb o o  o f  gras s ­
h op p e r s , s ome t im e s  us e d  
r i t ua l l y . 
' a u b a s i a k wa mu s i c  w i t h  b amb o o  
s t am p i n g  t ub e s . 
' a u b u l ob u l o  b amb o o  p i p e s , c o n ­
s i s t i n g  o f  four p i p e s  c lu s t e r e d  
r ad i al l y  an d p l a y e d  b y  r o t a t i n g  
t h e  c lu s t e r  s i deways f r om t h e  
mout h ; t h e  mus i c  p l aye d on s u c h  
p i p e s , p e r formed dur i n g  c us t om­
ary c o urt s h i p . 
' a u fa a t e ' e k w a o ( l) a ) day b e fo r e  
a d an c e  ( s a l)o ) .  
' a u k e t o  b amb o o  vari e t y . 
' a u k u a k u a  b amb o o  u s e d  t o  
s t r a ighten f e at h e r s . 
' a umo l a  h ar d ,  t h i ck b amb oo var . 
' a u o s i c o l o r e d  b i g  b amb o o  var . 
' a u ' a u b amb o o  valuab l e s  c on ­
t ai n e r ; s t y l e  of b amb o o  flut e . 
3 7 2 4  ' au 2 .  
' a u a  k e e p  a word t ab o o , i n s i s t  
o n  i t s  ob s e rvan c e . 
3 7 2 5  ' au 3 .  
' a u l e e l e b e .  swim b a c k s t r ok e . 
3 7 2 6  ' au 4 .  
' a u l) a ' i amb u s h . 
3 7 2 7  ' au 5 .  
' a u us e d  in s om e  c ompounds t o  
d i st i ngui s h  male o f  a b i r d 
s p e c i e s  ( c f .  s ub a ' a u ,  l i ko ' a u ) . 
3 7 2 8  ' au 6 .  
g Wa l) o n a  e ' a u have a prom i n e n t  
and s h a r p  n o s e . 
3 7 29 ' au1afu 1 .  
' a u l a f u  b abbl e ,  o f  c h i l dr e n ; 
purpo s e l e s s , s h i ft l e s s  ( s a i d  t o  
b e  e ar l y  P E  from Queen s l an d ) 
( c f .  ' a u l ee ) .  
3 7 3 0  ' au1ee 1 .  
t a l a ' a u l e e r o am ab out a im l e s s ly 
( c f .  ' a u l a f u ) . 
3 7 3 1  ' au1idi 1 .  
' a u l  i d i  t r e e  ( De aaspermum s p . ) .  
3 7 3 2  ' au1u 1 .  
' a u l u  r e g a r d , look at , s t ar e  at . 
' a u l u a n a  c l aim p er s i s t en t l y  
aga i n s t . 
' a u l u n e e n e e  l o o k  at i n  s i l e n c e . 
' a u l u s u l i a  l o ok aft e r . 
' a u l u f i a  i n t i m i d at e , c o e r c e .  
' a u l u s l a  g a z e  at . 
3 7 3 3  ' autafa 1 .  
' a u t a fa dysent ery . 
3 7 3 4  ' a ' a  1 .  
' a ' a  b amb o o - l i k e  woody 
c l i mb e r . 
' a u ' a ' a  b amb o o - l i k e  woody 
c l imb e r . 
3 7 3 5  ' a ' u  1 .  
' a ' u  w i l d  y am var . w i t h  t h orny 
ye llow v i n e  ( = m u t e  2 ,  a ' u  2 ) . 
3 7 3 6  ' ea 1 .  
' e a  t r e e  f e rn s ( Cy a t he a  s p . ) ;  
t h e  p it h  from t h e  b o l e  i s  e at e n  
r o a s t e d , a n d  a l s o  f e d  t o  p i g s . 
ma a l i ' e a s e e m a a 3 .  
' e a f u t o  t re e  fern ( Cy a t h e a  s p . ) .  
' e a t o ' o f u Q a ' a  ( Cyathea runu­
r a ta ) t r e e  f e rn with e d i b l e  
apex . 
3 7 37 ' ea 2 .  
k W a i ' e a s i Q a a  c r i t i c i sm .  
t e e ' e a s i a  c r i t i c i z e a small 
m i s t ak e . 
' e a s i a  evalu at e c r i t i c al l y , 
c r i t i c i z e . 
3 7 3 8  ' ebu 1 .  
' e b u  t r e e  b e ar i n g  e d ib l e  frui t . 
3 7 39 ' eda 1 .  
' e d a l i a  h ave r emor s e  o r  m i s ­
g i v i n g s  ab out quarr e l s  or mi s ­
d e e d s . 
3 7 4 0  ' eda 2 .  
' e d a  de c or a t e  h a i r  w i t h  a 
b l a c k  p a s t e ma de from bur n e d  
c o c on ut s k in ( ' o b u ) , o f  woman 
who d a uweewe l a  at t a u  5 r i t ua l . 
3 7 4 1  ' edaaba 1 .  
' e d a a b a  f i v e  l o u s u ' u - l on g  
s t r i n g  of s h e l l  valuab l e s ; a 
mult i p l e - s t r i n g e d  valuab l e  
( e . g . , b a a n i ' a u )  o f  s u c h  a 
l e n g t h . 
3 7 4 2  ' edo 1 .  
' e d o ' a f u  s p r e ad c omp l et e ly 
over , wet c omp l e te l y . 
' e d o  ' a f u t a n a  s p r e a d  t hrough 
the who l e  o f . 
' e d o b o n o a  do s omet h i n g  i n  whi c h  
o n e  i s  un qua l i f i e d  or in c ompet ent . 
' e d o f i a  do t o  c omp l e t i on , work 
very hard on ; s e duc e . 
' e domo u s i a  s p r e a d , d i f f u s e  
c omp l e t e ly . 
3 7 4 3  ' ee 1 .  
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' e e ' e e f e c e s , defe c at e  ( c f .  
' e '  e )  . 
3 7 4 4  ' ee1a 1 .  
b a o n a  e ' ee ' e l a  b e  troub l e d . 
' ee ' e e l a  n o t  s t r a i ght , c r o a k e d  
( ma n a t a l a g u  e ' e e ' e e l a  a i : I ' m 
n o� s at i s f i e d  ab out i t ; i t  s e ems 
i n c o r r e c t  t o  me ; I d i s a g r e e  with 
i t ) .  
3 7 4 5  ' efa 1 .  
ma l a ' e f a ' e f a  a i  b e  c r o ok e d ,  
e s p . i n  met apho r i c al s e n s e  o f  
' n ot s t r a i ght ' ( ma n a t a l a g u  
m a l a ' e f a ' e fa a i : i t  doe s n ' t  
s e em s t r a i ght t o  m e ; I ' m n o t  
s at i s f i e d  ab out i t ) .  
3 7 4 6  ' efo 1 .  
' e f o  s k i n , surfac e ,  new s k i n ; 
s h e d  t h e  s k i n  ( o f r ep t i l e ) ;  b e  
h e a l e d  over , after a s k in l e s i on 
( ' a n i e f o  l a ' u :  what d i f fe r en c e  
d o e s  i t  mak e ?  i . e . , w i l l  i t  s h e d  
i t s  s k i n ?  I t  i s  s t i l l  t h e  s am e  
s n ak e . ) . 
w a a  ' e f o  s n ake w i t h  new s k i n . 
' e e ' e fo l a  s k i n . 
' e e ' e f o n a  s k i n . 
' e fo a  p e e l , r emov e t h e  s k i n . 
' e f o n a  s c al e , s o ft s k i n ; 
out er s ur f a c e  o f  s om e th i n g . 
3 7 4 7  ' efu 1 .  
' e f u ' e f u  bamb o o - l i k e  p l an t  var . 
3 7 4 8  ' efu 2 .  
g o u ' e f u  c r a z y . 
3 7 4 9  ' ege 1 .  ( c f .  k a a , k a k a , 
k a ' a )  
' e g e  whi t e  c o c k at o o .  
3 7 5 0  ' ego 1 .  
' e g o  b e t e l  p e p p e r  ( p i p e r  
b et e l )  . 
ma l a Q e e  ' ee ' e g o  a b a d  b et e l  
pepper ( l e af ) ; f i g . , a b a d  g i r l  
( e sp . f a t a m a l e m a l e  u s ag e ) .  
' e e ' e g o  w i l d  b e t e l  p ep p er . 
' e g o  f a s i c ul t i v at e d  b et e l  
p e p p e r , own e d . 
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' i n i a  ' e g o  p l u c k  b et e l  p e p p e r  
l e ave s ; euphemi s t i c al ly , h av e  
pr emar i t a l  i n t e r c ou r s e  ( f i t a 
rne e ' e g o ' i n i a :  h ow many b oy s  
have you h a d  i n t e r c our s e  w i t h ?  -
a s k e d  by an o l d e r  woman of a 
w i f e  i n  h er f i r s t  p r e gn an c y  
( c f .  k IJ a i fo u l a ' i ) ) .  
3 7 5 1  ' eke 1 .  
' e k e a  s k i n , p e e l  o f f , s c al e  
( a f i s h ) . 
3 7 5 2  ' eke 2 .  
' e k e  s hame , a s h ame d , ab a s h e d  
( =  rna i I a )- .  
3 7 5 3  ' ek IJ a  1 .  
' e k IJ a  p l a c e wh e r e  wat e r  
c o l l e c t s .  
3 7 5 4  ' e 1e 1 .  ( f r om 2 )  
g IJe e ' e l e  a s t one e n c l o sure i n  
s e a  f o r  n e t t i n g  f i s h . 
t a a ' e l e a swear a g a i n s t  s om e ­
b o dy d O i n g  s ome t h i n g . 
' e l e  b on oa fen c e  i n ; swear 
ag a i n s t . 
' e l e a p r ot e ct by f e n c i n g ; 
s ur r ound ( in f i gh t i n g ) . 
' e l e b o n o a  fen c e  i n ; swe ar 
a g ai n s t . 
3 7 5 5  ' e le 2 .  
' e l e  roun d ; t h e  rounded r o o f  
s e c t i on a t  t h e  e n d  o f  a 
dwe l l i n g ; b y  ext en s i on , an over­
h an g i n g  e xt er i or r o o f  or 
e nt r an c e-way . 
' e l e a make round . 
' e l e a ' i f i  mak e t h e  ' e l e  
s e c t i on o f  a dwel l i n g . 
' e l e d a l a  f o r e h e a d  ornament 
with two p ai r s  of c owr i e  s h e l l s  
( = b u l i l) u s u a ) . 
' e l e ' e l e ' a  roun d , spher i c al . 
3 7 5 6  ' e 1e 3 .  
' e l e  hunt f o r  e di b l e  i n s e c t s .  
' e l e f i a  c at c h  e d i b l e  i n s e c t s . 
3 7 5 7  ' ele 4 .  
' e l e t o ' o  full moon . 
3 7 5 8  ' ele 5 .  
' e l e  ' a f u  c all on s l i t  g o n g  
aft e r  p i g s  are t e t h e r e d  f o r  
o rne a .  
3 7 5 9  ' e1e 6 .  
' e l e f i a  s n at c h  down . 
3 7 6 0  ' e 1e ' e  1 .  
' e l e ' e  b o o  u n i t  o f  t en p i g s , 
e s p .  wh en d eman d e d  a s  c om­
p e n s at i on . 
3 7 6 1  ' e li 1 .  
' e  I i di g .  
rna n a t a l a n a  ' e e ' e l i a  s u s p e c t , 
look for a h i dd e n  m ot i ve . 
' e l  i f aa f i a  bury . 
' e l  i a  d i g , d i g  up . 
' e l  i fe ' e n i a  pound i n t o  t h e  
ground , d r i l l  h o l e  i n . 
' e l  i l a d a a ' i s e a s on o f  y e ar 
roughly c o r r e s p on d i ng t o  Augu s t , 
S e p t ember and O c t ob e r . 
3 7 6 2  ' e 1iboo 1 .  
' e l  i b oo d e c e � v e  w i t h  l i e s . 
3 7 6 3  ' e1u 1 .  
' e l u  large f r e s hwater f i s h , 
c aught i n  b i g  r i v e r s  of i n ­
t e r i or . 
3 7 6 4  ' ema 1 .  
' ema a very o l d  p i g . 
3 7 6 5  ' ema 2 .  
' em a  husband ( ar c h ai c form ) . 
3 7 6 6  
' e l) o  i n s i s t on , deman d . 
' e l) o  f a n a  i n s i s t  on . 
3 7 6 7  
' e l) :-- a i n s i s t . 
' e l) IJ a  f a n a  i n s i s t  o n . 
' e l) IJ a s i a  i n s i s t on . 
' e l) IJ e a  d em an d , i n s i s t  on . 
3 76 9  ' eo 1 .  
' e o c r o o ke d , i n d i r e c t , c urved , 
warp e d , imp r op e r , wr ong , i n ­
c o r r e c t . 
f a a ' e e ' eo l a  make c ro oke d ,  c au s e  
t o  b e  imp r o p e r  or wr ong . 
f a t a l a ' e e ' e o l a  t alk " c r o o k e dly" , 
i . e . , i n c o r r e c t l y , improp e rly , 
untruly . 
k IJa i l i  ' e e ' e o l a  report i n  a 
d i s t o rt e d  way . 
l e k a  ' e e ' e o g o  i n d i r e c t l y , by 
a roundab out route . 
t a a  ' e e ' e o l a  ( s u l i a ) sw e ar i n  
a vague or i n d i r e c t  or i n ­
appr o p r i a t e  way s u c h  t h at i t s  
s c op e  o r  app l i c at i on i s  un­
c l e ar or fault y .  
' e e ' e o c r ooke d ,  twi s t e d  ab out ; 
twi s t  ab out ; imp l o r e , wron g , 
i n c o rr e c t . 
' e e ' e o l a  c r o o k e dly , c r ooke d .  
' e oa m ake c r o ok e d ,  t urn s i de ­
way s . 
' e o f i a  ' a u p l ay improvi s e d  
var i at i o ns o n  a p anp i p e  t un e  
( =  g e ' o a  ' a  u ) . 
' e o l a  c r o o k e d ly , c r o o k e d .  
3 7 7 0  ' esi 1 .  
' e s i  f a l l , f a l l  from . 
b a t a  ' e s i a valuab l e s  p r e s e n t e d  
i n  om e a , ab ove a n d  b eyond t h at 
whi c h  i s  e x c hang e d ;  b a t a  i n  
b r i d ew e a l t h  e x c e e di n g  value o f  
fo o d ;  t h e  e x t r a  p art o f  a n  
u n e q u a l  t r an s a c t i on . 
k o k o ' e s i a  f a l l  a l l over , drop 
a g a i n s t . 
' e s i  l a a l a d a  a i  
' e s i ma n a t a  l a n a  
' e s i ma n a t a  l a n a : 
forget ) . 
b e  l e ft over . 
f o r g e t  ( t o o  
you w i l l  
' e s i  I) i d u n a  b e  s a i d  by . 
' e s i a  f a l l , f a l l  down ; e x t r a , 
l e ft o ve r ; o ft e n  r e f e r s  t o  
ext r a  am ount i n  un e qual t r an s ­
a c t i o n  ( t e e ' e s i n a u :  I wi l l  f a l l  
( l i t . , i t  w i l l  f a l l-me ) ) . 
' e s i a  n i fo n a  c om e  out , o f  
d e c i duous t o oth . 
' e s i n a u  I f a l l  down . 
3 7 7 1  ' eso 1 .  
' e s o a  d e c e i v e , b y  p r om i s i n g  
s ome fut ure r e t urn t h at n ev e r  
mat e r i al i z e s  ( c f .  ' 0 50 ) .  
' e s o f i a  d e c e i v e , by promi s i n g  
s ome fut ure r e t urn t h a t  n ever 
mat e r i al i z e s . 
3 7 7 2  ' ete 1 .  
b o o  n i ' e t e l) a  a p i g  s a c r i f i c e d  
for atonement and c o n s ume d only 
b y  a p r i e s t . 
' e t e a  s a c r i f i c e  p i g  for c on­
s ump t i on only by pr i e s t ; e at 
s omethi ng by one s e l f . 
' e t e l a  s e l f i s h , gre e dy . 
' e t e m a k W a ' a  g r e e dy p e r s on . 
2 4 1 
3 7 7 3  ' eu 1 .  
' e u ' e u  e x t e n d  out t o  t h e  s i d e , 
l i ke e av e s  of house or w i n g s  
o f  a i r p l ane . 
3 7 7 4  ' e ' e  1 .  
' e ' e  d e fe c at e  ( c f .  ' e e l . 
3 7 7 5  ' e ' e 2 .  
' e ' e  ar e c a  nut , are c a  p alm . 
' e ' e s u  a r e c a  nut . 
' e ' e s u u  ar e c a  nut , wi l d  v ar i e t y . 
3 7 7 6  ' e ' e 3 .  
' e ' e a pry up , pry open , pry 
o f f . 
3 7 7 7  ' e ' e 1esu 1 .  
' e ' e l e s u  s t r e t c h  on e s e l f . 
3 7 7 8  ' e ' e 1oda ' a  1 .  
' e ' e l o d a ' a  f e e l i n g  b a d , 
c h ro n i c  i l l n e s s . 
t o ' o l u  ' e ' e l o d a ' a  l i ve i n  a 
c h r on i c  s t at e  of i l l  h e al t h . 
3 7 7 9  ' e ' ewaawao 1 .  
' e ' e w a a w a o  s p e c i a l b a t a  u s e d  
f o r  s i k W a  ( 4  s t r i n g s : 1 1 , 1 2 , 
1 3  or 1 4  l o u s u ' u  l o n g ) . 
3 7 8 0  ' i  1 .  
' i  l i k e , a s  ( a s  i n  ' i  l a k a ) . 
3 7 8 1  ' i  2 .  
' i  p r e f i x  t o  b a s e s  o f  p l a c e  or 
d i r e c t i on ( ' i l o ' o o ' i n i ' o n a  
' i l a b a ' a ,  e t c . ) , s ;mant i c a l l; 
r e s emb l i n g  E n g l i s h " ov e r "  i n  
" over t h e r e " . 
3 7 8 2  ' ia 1 .  
f a a ' i a h an g  b ag around t h e  
n e c k . 
3 7 8 3  ' ibo 1 .  
m a a ' i b o up s e t  s t oma c h . 
o g a n a  e ' i b o ' i b o ' a  b e  angry , 
h av e  e nm i t y . 
3 7 8 4  ' ida 1 .  
' i d a  b e  s hy , a s h am e d .  
fa a ' i d a a  ab a s h , make a s hame d .  
3 7 8 5  ' ida 2 .  
2 4 2  
' i d a p e r s p i r at i o n . 
' i d a n i  ma l a u  death sweat . 
' i d a l a ' a  b e  wet with p e r ­
s p i r at i on .  
' i d a l a ' a f u  dren c h e d  w i t h  
swe at a l l over t h e  b o dy . 
' i  i '  i d a p er s p i r e , be wet w i t h  
dew . 
3 7 8 6  ' ida 3 .  
' i d a ' a n a  l i k e , a s  th ough 
( f a a f a t a  ' i  d a ' a n a  t a ' a moomoo I i :  
t al k  l ik e  a l i vi n g  p e r son ) .  
3 7 87 ' ido 1 .  
' i d o e p i phyt i c  p l ant g r owt h , 
o ft en u s e d  as s p e ar - t h rowi n g  
t ar ge t . 
' i d o  f o u  a f l at s t o n e - l i k e  
e p i phyt i c  pl ant gr owt h on t r e e  
t runk . 
3 7 8 8  ' idu 1 .  
* '  i d u  *ML 
' i d u  move , s h i f t . 
' i d ua  move ( v t ) . 
' i d u a ' i move ( on e s e l f ) .  
' i d u e ' e n i a  move , s h i ft . 
' i d u f i a  move forwar d i n  
s quatt ing p o s i t i o n . 
' i d u ' i d u ' a  movi n g  a l l  ab out , 
o f  a p e r s o n . 
3 7 89 ' idu 2 .  
' i d u ' i d u n a  young s h o ot from 
t op of t re e , p l ant . 
3 7 9 0  ' idu 3 . 
' i d u  w i l d  t a ro v ar i e t i e s  and 
r e l at e d  Li liaceae , s ome of 
whi c h  h ave s t i n g i n g  c ry s t a l s  
( i n g e n e r a l , any w i l d  l i ly with 
" e l ep h ant e a r "  leaf shape ) .  
3 7 9 1  ' idu 4 .  
' i d u an i t c hy fungal i n fe c t i on 
o f  t h e  s k i n . 
3 7 9 2  ' ifi 1 .  
' i f i  dwe l l i n g  hous e ; i n  a more 
general s e n s e , a s e t t l ement 
( ' i f i a l a  X :  X ' s  s e t t l ement ) ;  
fr om one ' s  own k i n  group or 
n e i ghb orh o o d . 
w a n e ' i f i  a man from one ' s  own 
k i n  group or n e i ghb orho o d . 
' i  f i  k W a a k w a a  an open- s i d ed 
s h e l t e r . 
379 3 ' ifi 2 .  
' i f i n i a  open ( v t ) ; u s e d  wh e r e  
' u l a s i a  i s  t ab o o  ( c f .  ' i k i n i a ) . 
3 7 9 4  ' igi 1 .  
' i g i t o ' on a  s h ake s ome t h i ng t o  
h e ar s ound o f  i t s  c on t e n t s .  
, i 9 i ' i 9 i sh ak e ,  r at t Ie ( t  ab o 0 
n am e  of a d a l o  at S i n a l a gu ) . 
3 7 9 5  ' igWa 1 .  
' i g W a  p e r f o r at e d ,  open , w i t h  
h o l e s . 
3796  ' ii 1 .  
' i  i ( a n a ) t r y  t o  p e r s u a d e . 
3 7 9 7  ' ii 2 .  
b a t a  n a  ' i i t e ' emae  s ac r e d  
valuab l e s  from s i k w a  s ymb o l ­
i z i n g  e n d  o f  a b l o o d  feud . 
, i i t a '  i f i n i s h , l e ave ; b e  l as t ; 
r i t ual ly , t o  l i ft a l l  but t h e  
very f i n a l  taboos  ( c f .  ' i  5 i ) . 
' i i t e ' e  ko l u  l a s t , l a s t  b or n . 
' i  i t e ' e n i a  f i n i s h  ( r i t ua l l y , 
t o  l i ft a l l  but t h e  very f i n al 
t ab o o s )  . 
' i  i t e ' e n i a  ma Qo n a  k i l l . 
3 7 9 8  ' ii 3 .  
* '  i ' i  *ML 
' i  i '  i i  wh i t e - c o l l a r e d  k i n g ­
f i s h e r  ( Ha l cy on ch lori s ) -
o n omat . from c al l . 
3 7 9 9  ' ii 4 .  
' i  i f a n a  s p e ak very s t rongly 
or  per s i s t e ntly for ( s om e th i n g  
o n e  wan t s  f o r  o n e s e l f  - e . g . , 
an i t em of proper t y ,  a p r i e s t ­
h o o d ) . 
' i i ' i i  alway s  a s k  for s ome­
t h i n g .  
3 8 0 0  ' ii 5 .  
' i  i '  i i l a  s c r ap i n g , s qu e ak i ng 
n o i s e  ( onomat . ) .  
3 8 0 1  ' iki 1 .  
' i k i n i a  op en ( v t ) ; u s e d  where 
' u l a s i a  is  t ab o o  ( c f .  ' i f i n i a ) . 
3 8 0 2  
' I k w a a  r e am out a h o l e  t o  
mak e i t  l ar g e r  ( c f .  ' 1 I) wa ) .  
n l fo ' I k w a  h ave one or two 
m i s s i ng front t e et h  ( n l fo n a  e 
' I k w a :  h i s  front t e eth are 
mi s s in g )  . 
3 8 0 3  ' i la 1 .  
* '  I I a *ML 
' i l a flint , 
f a t a l) a ' I  l a  
, I I a n I t o f u  
a d z e s .  
3 80 4  ' i le 1 .  
f l i nt t o o l . 
h a r d  or s h arp t a l k . 
f l i n t  u s e d  for 
' I  l ea mak e a demand an d n ot 
r e du c e  i t ; re new a demand n ot 
yet ful ly met . 
' i l e t e ' e n l a  re fus e t o  d o  s ome­
t h i ng f o r  s omeon e , refuse  to  
a c c ept an o f f e r , e s p .  b e c au s e  
o f  a n  o l d  g r i e vanc e ;  o n e  t r i e s  
t o  f o r c e  t h e  ot h er p e r s on t o  
make r e c omp e n s e  a s  a p r e ­
c on d i t ion . 
3 8 0 5 ' i le 2 .  
' l I e p an danus v ar i et y .  
3 8 0 6  ' i li 1 .  
' I  I I k W a a k w a e a  t i ck l e  t he rib s 
o f .  
3 8 0 7  ' i li 2 .  
' I  I I pour . 
a ' l l l  s p i ll e d , ove r t urn e d .  
a ' l l l a s p i l l  ( v t ) . 
' I I  l a  p our , empty out ( m ay b e  
s o l i d  art i c l e s ) ;  d i s c h a r g e  or 
l a n d  ( p a s s e n g e r s ) .  
' I I  I s l a  p our out . 
3 8 0 8  ' Hi 3 .  
e n o  ' I  I 1 ' 1  I I s l e e p  fit ful l y , 
w ak i n g  up e ar l y . 
f a l a l n a e ' 1 1 1 ' 1 1 I d a ' i h i s  h e ad 
i s  s h ak i n g . 
, I I I d a '  I s h ak e , qui ver , t urn 
over i n  s l e e p . 
, I I I d a '  I n a  shake . 
' 1 I I d e ' e n l a  shake s om et h i n g . 
' I  1 1 ' 1 1  I e arthquake . 
, I I I ' I I I a shake ( th e  groun d )  
( v t ) . 
3 8 0 9  ' i ligWa 1 .  ( from ' I I I  2 7 )  
2 4 3  
' 1 l l g W a  wat er b amb oo with 
op en e n d . 
3 8 10 ' ilu 1 .  
' I l u  l ove m ag i c  t o  " p ac i fy "  
g i r l  one want s t o  marry . 
' I l u  n l  t e ' e g a n l l ove mag i c  
s o  s t rong t h at t h e  g i r l  w i l l  
b e  w i l l i ng t o  c ome h ome w i t h  
y o u  t h e  d ay you f i r s t  u s e  i t . 
' I l u a u s e  l ove ma g i c  t o  
" p ac i fy "  g i r l  on e want s t o  
marry . 
3 8l l  ' ilu 2 .  
' I l u  w i n d  ( c f .  I l u ) .  
' I l u f i a  b l ow ( v t ) , fan . 
3 8 1 2  ' ima 1 .  
' I rna  I i ua r et urn r i t u a l  s t a t u s  
t o  an o t h e r .  
3 8 1 3  ' imalu 1 .  
' I rna l u  b o d i ly t w i t c h . 
3 8 1 4  ' ime 1 .  
* '  I rn a  *ML 
' I rne b e ar ' s  p aw c l am .  
3 8 1 5  ' ina 1 .  
' I n a  t o ' o  a n a  have a c l o s e  
k i n s hi p  b on d  w i t h . 
3 8 1 6  ' ina 2 .  
, I n a t a  I true s e at o f , i n s i d e 
or e s s e n c e .  
' I n a t e e  ' o l a  g r own , a dul t , 
mature t h i n g . 
3 8 1 7  ' inai 1 .  
' I n a l t ar o  s h o ot s f o r  r e p l an t ­
i n g  ( r are vari ant o f  ' i n o l , 
q . v .  ) .  
' I n a l no t o  t aro b l i ght 
( Ph y t op h t h ora ao Zoaas iae ) ( c f .  
n a l n o t o )  . 
3 8 1 8  ' ini 1 .  
* '  I n I 2 .  *ML 
' I n l  p i n c h , s qu e e z e .  
' 1 1 ' l n i l)a m e d i c i n a l  b l oo d­
l e t t i n g , for h e a d a c h e . 
' i n i  b o t a b o t a  be anx i ou s  ab out ; 
c hoke wi t h  h and s . 
' I n i  f a n a  t r y  h a r d  t o  f i n d  out , 
want t o  know , i n qu i r e  ab out . 
2 4 4  
' i n i  s u i  i a  t ry h a r d  t o  f i n d  
o ut , want t o  k n ow , i n qui r e  
about , inve s t i g at e . 
' i n i  t o ' o  a i  v e r i fy , c h e c k . 
, i n  i ' 0  I a bunch of b an a n a s . 
' i n i ( ' i n i ) fo l o ' a  havi n g  a 
d e p r e s s i o n  or dent or c on ­
s t r i c t e d  p l a c e . 
, i n i a p i n  c h ,  p i c  k from a 
t r e e ;  s p i n  ( a  d i e ) ;  d i s t i n gu i sh 
b e t w e e n . 
' i n i f i t a l  i a  alt e r n at e o f  
' i n i f o t a n i a  ( q . v . ) .  
' i n i f o g e a  b r e ak ap art w i t h  t h e  
t humb s . 
' i n i fo l o  twi s t e d  f i b e r  b ow­
s tr i ng . 
' i n i fo t a n i a  s e p ar a t e  a gr oup 
o f  p e o p l e  t o  g a i n  entry or 
h e a r i n g ; di sman t l e  a smoky 
f i r e ; s p e c i fy ,  de s c r i b e  in 
det a i l . 
' i n i fo ' a i a  pry open , pry up . 
' i n i f u s i t humb . 
' i n i k a l i k a l i a  f o k a n a  c lut c h  
n e rvous ly around one ' s  mout h ; 
de r i s i ve ly , t o  g r ab s omeone 
e l s e  a r ound t h e  mouth ( l i t e r­
a l l y  or f i gurat ively ) in an 
a r g ume n t . 
' i n i ma d a Q a a  d i s c u s s  a p o i nt 
t o  t h e  fi n i sh . 
3 8 1 9  ' ini 2 .  
' i n i  mus c an a  auger s h e l l  
( Te rebra are o Zata ) .  
3 82 0  ' iniula 1 .  
' i n i u l a  p e r s p i r at i on , p e r s p i r e . 
3 8 2 1  ' inoi 1 .  
' i n o i  t aro s h oot s f o r  r e p l an t ­
i n g  ( c f .  ' i n a i ) . 
' i n o i  m o u  broken o f f r e p l ant i n g  
s h o o t s ( n a u  k u  ' i n o i mo u : I ' m 
b u s y )  . 
3 822  
' i Q w a a  r e am out a h o l e  t o  m a k e  
i t  1 arger ( c  f .  ' i  k W a 1 ) . 
3 8 2 3  ' isi 1 .  
* '  i s  i *ML 
' i s i  f i n i s h ( c f .  ' i  i 2 )  
' i  i '  i s i  b e  l a s t . 
' i s i  b u l  i n a go a ft e r  s omebody 
who h a s  l e ft . 
' i s i  f a n a  e n d . 
' i s i a  f i n i s h  ( v t ) . 
' i s i fa ' i  fi n i s h . 
' i s i f e ' e n i a  f i n i s h , c omp l e t e  
( r i t ually , t o  fi n i s h  or l i ft 
al l t ab o o s ) .  
' i s i foo l u  n ewly shaven an d 
h a i r  c ut , of man wh o h a s  b ee n  
i n  mourning d i s heve lme n t  and 
now r i t ually opens ome a . 
' i s i l a n a  e n d , c omplet i on , a c t  
o f  f i n i sh i n g . 
' i s i l a Qe ' e n i a  c h a s e  away p e r ­
manent ly , e s p e c i ally b y  a d o g . 
' i s i ma ' i e n d  up , f i n i s h . 
' i s i me ' e n i a  f i ni sh . 
, i s i me ' e n i l a i  c omp let i o n . 
3 8 2 4  ' isi 2 .  ( from 1 )  
' i s i ' i s i l a  s t e r i l e , o f  t r e e s . 
3 8 2 5  ' i si 3 .  
' i s i o l e  a t yp e  o f  s i s l  I e  pan­
pipe t un e  whe r e  two s i l  i p i p e s  
a r e  p l ay e d  i n  duet w i t h  o t h e r  
p i p e s  j o i n i n g  in c h orus . 
3 8 2 6  ' i su 1 .  
' i s u f u l a a fo l a  fourth d ay aft er 
full moon . 
3 8 2 7  ' ita 1 .  
' i t a  s h o r e . 
3 8 2 8  ' ita 2 .  
' i t a  i n fant , young c h i l d . 
3 8 2 9  ' ita 3 .  ( c f .  e t a ) 
, i t a ( ma i ) 
from . 
3 8 3 0  ' ite 1 .  
c ome from , s t art 
' i t e  p l a i t e d  s quare b a s k e t , 
u s e d  a s  f i s h i n g  c r e e l . 
3 8 3 1  ' iu 1 .  
, i u t w in s . 
l ua ' i u foa b oy and g i r l  t w in s . 
' i u mo l a  b o l a  p i g e on s  wh o 
always s t ay t o g e t h e r  w i t h  m at e ; 
f i g . l e t ' s  a l l  s t i c k  t og e t he r , 
n ob o d y  c an b e  l e ft out ( o f 
fri e n d s  s t i c k i n g  t o g e t h e r ) . .  
' i u ' i  Qa l i doub l e  k e r n e l e d  
c an a r i um almon d ;  f i g . v e r y  c l o s e  
k i n sm an . 
3 8 32 ' i ' i  1 .  
' i  ' i  l i Qa u  a smal l , s l i ght 
p e r s on . 
3 8 3 3  ' i ' i  2 .  
' i ' i n a  t a i l . 
' i ' i 1ak wa 1 .  
' i ' i l a k w a  green , unripe 
c an a r i um almo n d  nut s , f i ft h  
st age i n  maturat i on . 
3 8 3 5  ' oba 1 .  
o ' o b a  s h e lt e r , l e a n -t o .  
' oo ' o b a  l e an t o . 
3 8 3 6  ' oba 2 .  
f a t a ' ob a ' ob a  a lway s c omplain 
l oudly ab out t h i n g s . 
3 8 3 7 ' oba 3 .  
' ob a  c l e ar undergrowt h , w e e d  
( c f .  0 ' 0 ) . 
' ob a a  c l e ar un dergrowt h , w e e d  
( v t )  . 
' ob a a t on i a  c l e a r  or w e e d  i n t o  
s ep ar at e p i le s . 
3 8 3 8  ' obe 1 .  
' ob e a  run o r  divert an an imal 
so a s  to herd i t  in the d e s i r e d  
d i re c t i on ; s e n d  a p ar t y  out t o  
c at ch a l arge p i g .  
3 8 39 ' obi 1 .  
' ob i a  c arve ( a p i g , op o s s um ,  
e t c . ) i n t o  h i n d- a n d - f o r e - quart e r s  
an d t w o  ( l a t e ra l ) b o dy p i e c e s . 
3 8 4 0  ' obu 1 .  
* ' ob u  *ML 
' ob u  four t h  p h a s e  o f  c o c onut 
mat urat i on , at wh i c h  l i qu i d  
b e g i n s  t o  b e  p al at ab l e  but meat 
i s  b are ly b e g i n n i n g  to form 
( s t ag e  af t e r  s u s u ' i l a a l i ' i ,  
b e fo r e  s i l i g a m i ) .  
n i u  ' ob u  such a c o c o nut . 
3 8 4 1  ' ode 1 .  
' od e  b a l d - h e a d e d . 
3 8 4 2  ' odo 1 .  
' o d o a  wall ( rare and ar c h a i c ) . 
384 3 ' ofa 1 .  
* ' o fa  *ML 
' o fa  b e t e l  p epper var i e t y . 
3 8 4 4  ' ofe 1 .  
2 4 5  
' o f e a  h e lp , f e e d  ( u s ua l ly u s e d  
o f  a g r e e dy o r  s e l f i s h  p e r s o n  
who d o e s n ' t ) . 
3 8 4 5  ' of i  1 .  
* '  o f i  *ML 
' o f i a  for . 
3 8 4 6  ' ofo 1 .  
' o f o l a e ' a n i a  dodge , put t h e  
b l ame on a n  a c c ompl i c e .  
3 8 4 7 ' ofo 2 .  
' o f o l a e  c on c ave ; s u c k e d  i n , 
o f  s t oma c h  mus c l e s . 
3 8 4 8  ' ofu 1 .  
' o f u  brui s e ( d ) . 
m a a ' o f u ' o f u  brui s e d  i n  f i ght 
or f a l l . 
' o f u  b on o  a i  brui s e . 
' o f u  b o n o a  brui s e , brui s e  
w i  t h a b l ow . 
' o f ua h i t  w i t h  a s t i ck , brui s e  
b adly . 
3 8 4 9  ' ofu 2 .  
f u t a  s u l i a  ' o f u ' o f u  i nf a nt , 
a b l e  t o  s i t  up but n o t  y e t  t o  
c r awl . 
we l a  e ' o f u ' o f u  i n fant , ab l e  
t o  s i t u p  but n o t  y e t  t o  c r awl . 
3 8 5 0  ' oga 1 .  
' og a  c r a c k e d ,  s p l i t  ( c f . f o ga ) . 
s u u ' og a  burn t r e e s  unt i l  t h e y  
c r a ck . 
3 8 5 1  ' oga 2 .  
' og a a  worry , make a d i f fe r e n c e 
t o  ( ' a rne o g a na u : i t ' s  n o t  my 
worry ) . 
3 8 5 2  ' ogi 1 .  
' og i n a but t o c k . 
3 8 5 3  ' ogu 1 .  
' og u  b l o a t e d ,  o f  c o rp s e . 
2 4 6  
3 8 5 4  ' oi 1 .  
* ' o i *ML 
' o i  br e ak ( ma n a t a l a n a  k a  ' o i :  
h e  h as c r a c k e d  under p r e s s ure ) .  
a ' o i b r ok e n  ( ma n a t a l a n a  ka  
a ' o i : h e  c r a c k e d  under p r e s s ure ) .  
b a t a  ( ' o i ) ' o i  b a t a  w i t h  mult i ­
p l e  s t r i n g s , e s p e c i al ly us e d  i n  
re f e r e n c e  t o  ome a t r an s a c t i on s . 
f a a ' o i  n oo ' a n i a  c au s e  very 
b a d  t r oub l e  by a veng e an c e  
k i l l i n g . 
fo n u l an i ' o i ' o i l) a type of f e a s t  
i n  wh i c h  p i g s  a r e  p r e s e n t e d  in 
exchange f o r  b a t a o 
mo ' o i  b r ok e n . 
mo ' o i t e ' e n i a  b r e ak , c au s e  t o  
fall b y  b r e ak i n g  ( o f t r e e ) . 
s u l i n a e mo ' o i  b r o k e n  b on e . 
vb + ' o i  ' o i a  c ompl et e ly , t o  
t h e  f i n i s h . 
' o i  ' u l a s i a  o m e a  of memb e r  o f  
bur i al party ( ma a ' e l ae e ) , t o  
pr e s ent s h e l l  valuab l e  t o  
mort uary f e a s t  s p on s o r  t o  open 
the f e as t  r i tually ; the 
valuab l e  is  t h e n  k e p t  as s a c r e d .  
' o i a  b r e ak . 
' o i a  b e ' u  f i x  a c o rp s e  i n  
f l e x e d  p o s i t i on . 
' o i a  f a ' a d ao fenc e wi th t r e e  
t runk s or b ru s h ; a f i sh i n g  
e n c l o sure i n  s e a .  
' o i a t o n i ma e  p e r s on who s t ar t s  
t r oub l e  i r r e spons ibly - who , 
w i t h  n o t h i n g t o  l o s e , l e av e s  
h i s  k i n  t o  w o r r y  ab out t h e  me s s . 
' o i f a n a  b e  r e s p on s ib l e  f o r  
d e a t h  or i n j ury by g i v i ng a 
p o i s on food . 
' o i f o l 0  opp o s e , b l o c k ; h alt a 
c our s e  o f  a c t i o n . 
' o i k a s i a  b r e ak apart ; b r e ak a 
mult i p l e  s t r i ng e d  shell valuab l e  
i n t o  s e p a r at e s t r i p s . 
' o i k w a i 1 i u  c h an g e  one ' s  m i n d , 
h ave s e c o n d  thought s about , b e  
un d i c i d e d  about . 
' o i m i d i n a wat c h  ov er , e s p .  
ag a i n s t  t h e  po s s i b i l it y , o r  t o  
l e arn t h e  i d ent i t y , o f  a t h i e f .  
' o i t a k a  b ir d ' s  n e s t  made w i t h  
s m a l l  s t i c k s . 
' o i t a l a n a  mark a pat h t o  s how 
wh i c h w ay one h a s  g o n e ; be 
re s p on s ib l e  for d e at h  or i n j ury 
o f  another , e . g . , by g i v i n g  
s omeone a t aboo food or s t art i n g  
a f i g h t  r e s ul t ing i n  a d e at h . 
' o i t e ' e n i a  r e p l ant t aro s h o ot s . 
' o i t o ' on a  try t o  b r e ak , v i o l at e . 
' o i  ' o i  c l o s e  a t r e e  b y  b r eak­
i n g  br an c h e s  around i t . 
' o i  ' o i l) a way s i d e  s h r i n e . 
3 8 5 5  ' oi 2 .  
' o i l u u h o l d  s e c o n d  w e d d i n g  
f e a s t  a f t e r  wh i c h  b r i d e  d o n s  
pub i c  apro n ; b r i d e ' s  mother 
c om e s  f o r  the first  t im e . 
' o i l u u l) a  s u c h  a f e a s t . 
' oi 3 .  
' o i a i a i  e x c l amat i on o f  s ur­
pr i s e  and p o s i t ive f e e l in g s . 
' o i a i a i  f a n a  l i k e  very muc h , 
i n s i s t  on . 
3 8 5 7  ' oifa 1 .  
' o i f a large f r o g  var i e t y . 
' oi1ae 1 .  
' o i l ae c o n s i der t h e  c o n ­
s e quen c e s  o f  an a c t ; d e l i b e r a t e  
( v ) , p o n d er ; allow s omeone t o  
g o  whom one c ould h ave ambush e d .  
3 8 5 9  ' oitoo 1 .  
' o i t o o  s e e  t oo 3 .  
3 8 6 0  ' oka 1 .  
' o ka g o o d  ( r ar e  and a r c h a i c ) .  
' o k a a  g o o d  ( r are and a r c h ai c ) .  
' o k a f i a  p r a i s e . 
3 8 6 1  ' oko 1 .  
b a b a ' o k o a  t ak e  l e s s  t h a n  one ' s  
s h a r e  o f  a large quant i t y  o f  
s om e  c ommo d i t y  ( e . g . , v e g e t ab l e s ) 
t o  b e  c ar r i e d  b y  s ev e r a l  p e opl e . 
k W a e ' o k o a ' i l)a  small f e a s t  
g i ven b y  fathe r f o r  g i r l  wh o 
' okoa ' i . 
k W a i ' o k o a ' i c are for mot her 
dur i n g  c h i l db i r t h  and c o n f i n e ­
m e n t  ( al s o  u s e d  f o r  boy wh o 
c ar e s  for a p r i e s t  i n  r i t u al 
s e c l u s i on ) . 
' o k e e  ' a i  bundle o f  f i r ew oo d .  
' o ke ' e  + n oun all o f  t h e  . . .  ; 
bun d l e  of . . .  
' ok e ' e  k a ' o  bundle o f  b amb o o s .  
' okoa  bundle ( v t ) ; c ar ry a 
bur den with rop e s . 
' ok o a ' i  c ar e  for mot h e r  dur i n g  
c h i l db i r t h  a n d  c on f i neme nt . 
' ok o e ' e n i a  c are for mother 
dur i n g  c h i l db i rt h  and c on f i n e ­
m e n t  ( d one by a n  unmar r i e d  
g i r l ) ;  c a r e  f o r  pr i e s t  dur i n g  
r i t ual s e c lu s i o n  ( done b y  a 
young b oy ) . 
' o k o ' o k o a  c i n c h  ar ound middle 
for c ar ry i n g . 
3 8 6 2  ' ola 1 .  
* ' o l a  *ML 
' o l a  t h i n g , s omethi n g . 
f a a ' o l a a c aus e t o  e ar n  mon ey . 
f u i  ' o l a  c u s t om ,  f a s h i o n , 
bu s i n e s s  ( f u i  ' o l a  a n a : h i s  
way , h i s  b u s i ne s s ) .  
' o l a  ma n o ' o  s u c h  and s u c h  
( th i n g ) , t h i n g  s o  a n d  s o .  
' o l a  n i  m a e  word t ab o o i ng , a 
t ab o o e d  word ( t abooing i s  due 
t o  a s s o c at i on w i t h  n am e  or 
f o ' o t a  n ame o f  a power ful 
a n c e s t or ) . 
' o l a  ' u a n a  t h at ' s  b e c au s e  . . .  
' o l a a do s ome th i n g . 
' o l a ' a  r i ch . 
3 8 6 3  ' olal)ai 2 .  
' o l a l) a i exc l amat i o n  of p l e asant 
s urpr i s e . 
3 8 6 4  ' ole 1 .  ( c f .  ' 0 1 0  3 )  
' o l e a c ut i n  p i e c e s ; t e ar or 
p e r forate fiber ; c ut t h e  h a i r . 
3 8 6 5  ' ole 2 .  ( c  f .  ' 0  1 0 5 )  
' o l e a r e c i p r o c a t e  l e s s e r  money 
for c o n t r i b ut i on to an o me a  
( normally b y  b r e ak i ng off half 
o f  t h e  val uab l e  one r e c e i v e d  
an d r e t urn i n g  t o  the donor , a s  
a p l e d g e  o f  fut ure r e c i p r o c at i on ) .  
' o l e a w a ' I d i v i d e b a t a  p a i d  i n  
i n i t i al b r i d e p r i c e .  
3 8 6 6  ' ole 3 .  
' o l e k a k a  b e l c h . 
3 8 6 7  ' oli 1 .  
' 00 ' 0 1  i a  upr i ght , c are fully . 
3 8 6 8  ' oli 2 .  
' o l i  y am or man i o c  pudd i n g . 
3 8 6 9  ' 010 1 .  ( c  f .  ' 00 1 0 )  
f a a ' o l o s i a  s t r a i ght e n  out . 
f a a ' oo ' o l o s i a  s t r ai g h t e n  out . 
2 4 7  
f a a ' o ' o l oa d e s c r i b e , g i v e  
d i r e c t i on s  t o .  
f a a ' o ' o l o m e ' e n i a  d e s c r ib e , 
g i ve d i r e c t i o n s  t o .  
' o l o s i a  s t r a i ght e n  out . 
' o o ' o l o s i a s t r ai gh t e n  out 
( phys i c ally ) . 
3 8 7 0  ' 010 2 .  
' 0 1 0  make an app o i ntme n t , 
arrange a r en d ev ous . 
' o l o a arrange , make an app o i n t ­
ment . 
3 8 7 1  ' 010 3 .  
' o l o i a  b r e ak thr ough , t e ar , 
p e r forat e ( o f fiber ) ( c f .  
' 0 1 e ) .  
3 8 7 2  ' 010 4 .  
' 0 1 0  p e rform ' o l o l) a  v en g e anc e 
magi c .  
k W a i ' o l o i l) a a  p e r f orm s u c h  
mag i c . 
k W a i ' o l o l) a ' i  t o  p ay or i n du c e  
anot h e r  t o  avenge a gr i evan c e  
o n  one ' s  behalf ( e s p . b y  s t e al ­
i n g ) . 
' 0 1 0  ' a n i a  p er form ' o l o l) a  
ma g i c . 
' o l o i a  p e r f orm m ag i c  t o  a s s i s t 
i n  aven g i n g  a k i l l i n g . 
' o l o l a l) o  t ake o f f  l a l) o  aft e r  
i n i t i a l  p o s t -b ur i al t ab o o s . 
' o l o l u u ( l) a )  t h e ft o f  s a c r e d  
s h e l l  valuab l e s  ( f u l u ) for 
s e c ul ar us e .  
' o l o mo u s i a  take o f f  l a l) o  aft er 
i n i t i al p o s t -bur i al t ab o o s . 
' o l o l) a  important ven g e a n c e 
mag i c  i n  wh i c h  t h e  d e a d  vi c t i m 
o f  a mur der i s  s up p o s e d  t o  r e a ch 
up and take hold o f  a s p r i g  of 
t abu , a red c o r dy l i n e  var . , to 
i n d i c at e  who should b e  k i l l e d  t o  
avenge h i s  d e at h . 
' o l o l)e ' e n i a  to p ay or i n duc e 
anot her t o  avenge a g r i evan c e  
o n  one ' s  b eh a l f  ( e s p . b y  s t e al ­
i ng ) . 
3 8 7 3  ' 010 5 .  ( c f .  o l e  2 )  
' 0 1 0  b a t a  r e c i pro c a t e  w i t h  
l e s s e r r e t ur n ; d i v i d e  b a t a  fr om 
w a ' i  ( br i depr i c e ) , g ive p e r s o n s  
a share � p ar t i c ul ar ly , t o  b r e ak 
o f f  half of t h e  valuab l e  one 
h a s  r e c e i v e d  at an omea r e t urn 
i t  to t h e  donor a s  a p l e d g e . 
2 4 8  
' 0 1 0  b a t a � a t im e  ( mo r n i n g  
aft e r  o me a )  wh e n  t h i s  i s  
done . 
' o l o i a  t o  g i ve p er s on p or t i o n  
o f  b a t a , e s p .  a s  ab ove i n  ome a .  
' o l o ' a n a  make s u c h  a return 
pr e s e ntat i o n  ( ' o l o ' a g u ,  et c . ) .  
' 010 6 .  
' 0 1 0  g o u  s h ave the h e ad . 
3 8 7 5  ' olu 1 .  
' o l u  wi dowe r . 
' o l u  g e n i wi dow . 
3 8 7 6  ' olu 2 .  
' o l u ' o l uwa a ' a l a  l arge brown 
l i z ar d , e at e n  in s ome are a s . 
3 8 7 7  ' omo 1 .  
' omo i a  p u t  t h e  arm s aroun d , 
g r a s p  i n  an embrac e ,  s que e z e  
h ar d ;  twi s t  a s t ory , a r i t ua l  
i n j unc t i o n , e t c . ,  s o  a s  t o  
d i s t ort . 
' omo i a  b o o  g r a s p  a p i g  around 
the mi d dl e ; lure a p i g  t h at i s  
t o  b e  t et h e r e d  and k i l l e d . 
3 8 7 8  ' omo 2 .  
' o mo ( i  t a l u s i )  l e ap i n , j ump 
s t r a i ght i n t o  t h i cket , st r e am ,  
plow s t r ai g ht ahe a d , with out 
c h o o s i n g p at h . 
3 8 79 ' ona 1 .  
' on a  own , h o l d  t i t l e t o , b e  
f i n an c i ally r e s p o n s i b l e  for ( a  
woman ) ( " own e r "  PE l ( n a u  k u  
' o n a : I h o l d  t i t le t o  i t ) .  
3 8 8 0  ' oni 1 .  
' o n i  m e n s t ruat e .  
' o n i  b u l u a m e n s t rua t e  i n  l i ving 
ar e a .  
3 8 8 1  ' onifa 1 .  
' on i f a p l a c e b eh i n d  men ' s  h o u s e  
wh e r e  s ac r e d  p l ant s and shrub s  
a r e  c ult i vat e d  t o  ward o f f  
mal evo l e nt sp i r i t s  an d en l i s t 
supernat ural a s s i st an c e . 
3 8 82 ' 00 1 .  
l o � o  ' o o f i a  t ry t o  h e ar , 
l i s t e n for . 
ma n a t a  ' oo f  i a t ry t o  t h ink o f ,  
r em emb e r . 
vb + ' o o f i a  try t o  . . .  , s e e k  
f o r  . . .  
' o o f i a  s e ar c h  for . 
3 8 8 3  ' 00 2 .  
' 00 ' 00 another , di f fe r e nt , 
b e l on g i ng t o  anoth er . 
3 8 8 4  ' 00 3 .  
l e k a  ' 00 ' 00 g o  d i r e c t ly .  
' oo l e ' e n i a  i n s t r u c t  c l e ar ly , 
s p e c i fy c l early . 
' o o me ' e n i a  sp e c i fy , d e s c r i b e , 
i n s t ruc t c l e arly ; at t r ibut e  t o  
o n  t h e  b a s i s  o f  mere s us p i c i on . 
' o o me ' e n i a b a ' e  sp e c i fy one ' s  
suc c e s sor t o  p r i e s t h o o d  ( e s p . 
wh e n  dying ) .  
' oo s i f i g u s i a s t r e t c h  out i n  
s l e ep i n  s u c h  a way a s  n o t  t o  
d i s t urb ot h e r s  b e s i d e . 
' oo s l a  s t r a i gh t e n  out . 
' oo s i a  s u l i n a r e s t  h i s  b o n e s .  
' 00 ' 00 s t r a i gh t , d i r e c t ly . 
3 8 8 5  ' 00  4 .  
( ' i ) o ' o o h e r e , t h i s ; now , 
t o day . 
a l a t a  ' 00 ' 00 an o r d i n ary t im e , 
a t im e  wh e n  n o t h i n g  h ap p e n s . 
' oo f a g a  n o ' o  ma i t h e y  are 
almo s t  h er e .  
' oo f a n a  at t h e  s ame t im e , at 
the t im e  o f ,  n e xt to ( c f .  
o t o f a n a ) , almo s t . 
3 8 8 6  ' 0010 1 .  ( c f .  
f a a ' oo l o me ' e n i a 
d i r e c t i on s  t o .  
f a a ' oo l o �e ' e n i a  
d i r e c t i o n s  t o . 
3 8 8 7  ' osa 1 .  
' o s a  l augh . 
' o s a  m a m u  i k W e e  
' o s a a  r i d i c ul e . 
' o s a g a s i g a s i  s e e  
3 8 8 8  ' osi 1 .  
, 0 s i 1 a k  e ,  p o o l . 
' 0 1 0 )  
d e s c r ib e ,  g i ve 
de s c r ib e , g i ve 
s m i l e . 
g a s i 1 .  
' o s i mo u  d r i e d  up , o f  waterhol e ;  
r o und waterhole t h at d r i e s  up 
e as i ly .  
3 8 8 9  ' osi 2 .  
t a l a  ' o s i  ' a  grow wi th out b e i ng 
s i c k , mar r e d ,  e t c . ; i . e . , 
f o l l ow an unint e rrupt e d  p at h  t o  
maturi t y . 
3 8 9 0  ' osi  3 .  
' o s i a  per form malevol ent mag i c , 
u s u al ly t o  pun i s h  a t h i e f  ( t hr ow 
remnant of s t o l e n  p i g , exuv i ae , 
or p e r s on ' s  b e l o n g i n g  i n  a 
mag i c ally c ont am i nat i n g  p l a c e  
( e . g . , p l a c e wh e r e  t ub e r c ul o s i s  
o r  l e p r o s y  vi c t im i s  bur i e d » . 
3 8 9 1  ' 050 1 . ( c f .  ' e s o ) 
' o s o  de c e i ve , d e c e iv e  by 
mak i n g  false p r om i s e s , 
mi s l e a d .  
' o s o a  d e c e i v e  by p r om i s i n g  a 
fut ure r e t urn t h at never 
mate r i al i z e s . 
' o s o ' o s o  get s om e t h i n g  by 
f al s e ly p r om i s i ng a l at e r  
r et urn . 
3 8 9 2  ' osu 1 .  
' os u n a  b a s e  o f  t a i l , b a s e  of 
s p i n e , o f  p i g  ( c f .  g o s u ) .  
3 89 3  ' ota 1 .  
' o t a  are c a  p alm ; are c a  nut 
( g e n e r i c ) . 
' ota 2 .  
' ot a ' o t a  vert i c al p o l e s  a l o n g  
i n s i de o f  h o u s e  wall l a s h e d  
betwe e n  a d a l a  and g a u fo l o .  
389 5 ' oto 1 .  
* ' o t o *ML 
' o t o  h i t  and p er f o r at e ; put 
s t i ck i n  g r oun d , t e t h e r  p i g  
t o  i t ; j ab ,  st i c k , throw ( out ) .  
' o t o  ' oo f i a  d i g , probe for 
( a l s o  f i g . i n  c on v e r s a t i o n . 
' o t o d o l a Q a  i n t e r p l a nt i n g  o f  
y ams i n  t ar o  garden . 
' o t o fo n o s i a  put a s t i c k i n  t h e  
gr ound t o  s upp ort o r  m ar k  o f f  
( may b e  u s e d  a s  e qu i valent t o  
' o t o l i l i a ) . 
' ot o kW a ' e a  p i n c h  i n  t h e  s i de . 
' o t o l i a  a l l o c at e  s e c t i on s  o f  
t aro i n  a garden . 
' o t o l i l  i a  s e t  a s i de p or t i o n  o f  
g ar d e n  for us e b y  s omeone e l s e  
( t o  r e p ay f o r  servi c e s  o r  a s  a 
g i ft , e t c . )  ( de r i v e s  f r om a 
2 4 9  
s t i c k t o  mark o f f  p ort i on o f  
garden ) . 
' o t om i a  s p e ar ( v t ) ; c al l  up 
k i n smen for a f i ght . 
' o t om i a m a e  rally k i n smen for 
a f i ght . 
' o t o ' u f u n i a  h i t  and p e r f o r at e . 
' o t o s u s ua perforate  e ar . 
' o t o u  p i n  s t i c k  i n  t i p  of n o s e . 
' o t o u o d o  m i d d l e  p ar t  of n o s e . 
' o t o u  s i l e a n o s e  p i n  s t u c k  i n  
s i d e  o f  f l e shy p art o f  n o s e . 
' o t o u u o  p i n  s t u c k  i n  t i p  o f  
n o s e . 
' oto 2 .  
' o t o ' o t o  y aws v ar . 
3 89 7  ' oto 3 .  
' o t of o n e a  p r ev e nt s om e t h i n g 
f r om f a l l i n g  out . 
' oto 4 .  
' o t o fo n o  m e d i c i n a l  s h rub s t o  
k e ep wi l d  a d a l o  f r om vi l l a g e . 
3899  ' otoi 1 .  
' o t o i  c o v e r  a d i e  i n  g amb l i n g  
g am e s  p r i o r  t o  b e t t i n g . 
3 9 0 0  ' ou 1 .  
' o u a  g e t  even w i t h , r e f u s e  
b e c au s e  o f  a grudge . 
' o un i a  get even w i t h , r e fu s e  
b e c au s e  o f  a grudg e .  
3 9 0 1  ' o ' a  1 .  
' o ' a  small t r e e  w i t h  s t in g i n g  
fl o s s  o n  s k i n . 
3 9 0 2  ' o ' e  1 .  
' o ' e b l a c k  s n a i l  s h e l l , p i c k e d  
u p  i n  f r e shwa t e r  s t r e ams . 
39 0 3  ' 0 ' 0 . 1 .  
* ' 0 ' 0  
' 0 ' 0  
b a l e e 
*ML 
s l it g on g . 
' 0 ' 0  a mat c h e d  s e t  o f  
s l i t  g on g s . 
m e e  ' 0 ' 0  a s l i t  g ong c al l . 
3 9 0 4  ' 0 ' 0 2 .  
f a a ' o ' o a supervi s e . 
f aa ' o ' o l o s i a  supe r v i s e , s p e c i fy 
a t a s k ; g i v e  d i r e c t i on s ; 
m e a s ur e . 
2 5 0  
3 9 0 5  ' ua 1 .  
* ' u a *ML 
' u a s omet ime ago ; yet . 
a ' u a n ot yet . 
t a a ' u a s e e  t a a 1 .  
' o l a  ' u a n a  t h at ' s  b e c au s e  . . . 
' u a t a  . . .  any . . .  ( ' u a t a  a l a t a :  
at any t ime ) . 
' ua a  do , e v ent uat e e t a k i  ' u a a : 
what are we t o  do ? h ow c a n  i t  b e  
don e ? ; t a mo l u ' u a g a : wha t  wi l l  
y o u  d o  ab out t hem? ) .  
' u a n a  i n a u  I ,  my s e l f . 
' u a ' u a a l ong t i me ago . 
3 9 0 6  ' ua 2 .  
' u a shoot an arrow . 
' ua l  i a  s h o o t  w i t h  an arrow . 
3 9 0 7  ' ua 3 .  
' ua l a  s p i l t , s p i l l i n g  ove r .  
' u a l a ' i  s p i l l over . 
3 9 0 8  ' ube 1 .  
' u b e ' u b e  b l a c k  and wh i t e  
s p o t t e d , o f  p i g , f i s h , e t c . 
3 9 0 9  ' ubu 1 .  
' u b u  i n s i d e , b e  i n s i de . 
b e l i ' ub u l a n a  t h ink s e c r e t ly , 
h arb or s e c r et t h oug h t s . 
f e ' e  k a ' o  e ' u b u  a b amb o o  
w i t h i n  a c l u s t e r  o f  many ; b e  � 
p e r s o n  w i t h  many r e l at i ve s ,  
b e l on g  t o  a l ar g e  gr oup . 
' u b u  Q U ' u  b e  s e r i ou s , in b ad 
or s i l e nt mood . 
' u b u a n a  t h o ught s ,  m i n d . 
' ub u l a n a  t h e  i n s i d e  o f ,  c o n ­
t e n t s  o f  , t h ought s o f  ( ' u b u l a i : 
i n s i de i t ) .  
' u b u n a  i n s i de ( ' u b u n a  ' i f i : 
i n s i d e  t h e  h o us e ; ' u b un a  s u l u :  
out o f  dut y ,  out o f  n e c e s s i t y , 
unw i l l i ngly ) . 
3 9 1 0  ' uda 1 .  
' u d a  w e ak , t i r e d ;  w o r k  hard ; 
g e t  t i r e d  o f  wai t i n g  for . 
3 9 1 1  ' ude 1 .  ( c f .  ' u d i , u ' u ) 
' u d e a  h arp on , d eman d rep e at e d­
ly . 
3 9 1 2  ' udi 1 .  ( c f .  ' u d e , u ' u  1 )  
' u d i a  h arp on , demand r e p e at e d­
l y . 
3 9 1 3  ' udu 1 .  
' u d u  move . 
' u d u a  move , s h i ft , d e l ay ( v t ) . 
' u d u f i a  move forward i n  s qu at ­
t i n g  p o s i t i on ; c op ul at e w i t h , 
e s p . a r e l at i ve . 
3 9 1 4  ' ue 1 .  
' ue v i n e  ( Ca lamu8 s p . ) ,  u s e d  
f o r  l a s h i n g . 
3 9 1 5  ' ufa 1 .  
k W a i ' u f a l  i r e j e c t . 
' u f a  I i a d e s p i s e , d i s l i k e , 
r e j e c t . 
3 9 1 6  ' ufa 2 .  
' u f a  a n a  c u r e  by r emovi n g  a 
d i s e as e  one h a s  i n fl i c t e d  
mag i c al l y ; r emove t h e  r i t ua l  
c l o s u r e  o f  a t r e e  or grove . 
' u f a Q a  s u c h  c ount e r - c ure ; a 
c u r e  us i ng h ot l e a f  poult i c e ; 
g e n e r al ly , a c u r e  . .  
' u f a s i a  c ure m ag i c ally by 
t a l k i n g  t o  a d a l o ;  " op e n "  s ome­
t h i n g  r i t ua lly c l o s e d .  
3 9 1 7  ' ufi 1 .  
' u f i a  b l ow o n  or b l ow t h r o ugh 
s t rongly ( c f .  u f i ) .  
3 9 1 8  ' ufo 1 .  
' u fo ' u f o  female o f  k i n g  p arrot 
( Lal'iu8 l'Ol'atu8 ) ( ma l e  i s  
a ' a l a  - extr eme s exual d i mo rph­
i sm i n  t h i s s p e c i e s ) .  
3919  ' uga 1 .  
' u g a  c omp l a i n  out o f  j e a l o u s y , 
b e  angry . 
' u g a  ma i run away t o , aft e r  a 
quarr e l . 
3 9 2 0  ' ui 1 .  ( fr om ' u  i 2 )  
' u i f u f u s i a  t e l l  t h e  truth ; 
p r e d i c t  or p r ophe c y . 
3 9 2 1  ' ui 2 .  
* ' u ' i *ML 
' u i t hr ow , shoot ( vi ) .  
' u i f a a f i a  s upport , p i l e  on 
t op of . 
' u i ' a n i a  throw , t hr ow away . 
' u i a  kno c k  down by throw i ng , 
shoot ; b r e ak open ; t h r ow at . 
' u l a  g W e e ' e l e  bui ld s t one e n ­
c l osure in s e a  f o r  n e t t i n g  
fi sh . 
' u l a  n l u  b r e ak c o c onut open 
t o  make pud d i n g ; to r i t ua l ly 
open t aro g ar den . 
' u l f l a  ( = ' u l a ) . 
' u l k w a i l i u e x c hange shot s .  
' u l l a '  I th row s omet h i n g  out , 
fl ip . 
' u l l e ' e n l a  fl i p , throw ; o f  
d i v i n i n g  w i t h  knot t e d  l e ave s , 
for t h e  l as t  l e a f  t o  b r e ak 
w i t h  t h e  knot on t h e  r i gh t , 
shows suc c e s s ful divi nat i o n . 
' u l m o u s l a  b r e ak c omp l e t e ly 
open , b r e ak thr ough , s h oot 
d e a d , c u t  c omp l e t e ly o f f ; 
met aph . c u t  o f f  w i t h  f i n a l i t y , 
f i n i s h  o f f . 
' u l mo u s l l a n a  b a ' e  e n d  t h e  
t ab o o s  a f t e r  s u u � a , e t c . 
3 9 2 2  ' ui 3 .  
a d a l o  ' u u ' u l  
� a l I c y c l e . 
39 2 3  ' uke 1 .  
s e c on d  s t a g e  i n  
' u k e  s t r i p  s k i n  o r  b ar k ; c om e  
fr e e  o f  husk , o f  dri e d  c o c onut 
m e at . 
' u k e a  s t r i p  o f f , s t r i p  t h e  
b ark o f f , s k i n . 
3 9 2 4  ' ula 1 .  
' u l a t e ' e n l a  re fus e , r e j e c t ; 
e s p .  t o  r e f u s e  t o  a c t  a s  p r i e s t  
for . 
' u l a ' u l a  r i t ua l  prohibit i on .  
' u l a ' u l a � a r i t u al p r o h ib i t i on . 
3 9 2 5  ' ula 2 .  
' u l a  op e n ;  t o  bud , o f  a d e c i d­
uous t r e e .  
f a t a ' u l a s l  t alk out . 
vb + ' u l a s l  t o  . . .  ( an d )  o p e n . 
' u l a s l open . 
' u l a s l  f a a f l a  b e  o p e n  for , 
c le ar t h e  way f o r . 
' u l a s l a  open ( v t )  - phys i c al l y , 
r i tually , or mag i c a l ly . 
3 9 2 6  ' ulafu 1 .  ( c f .  u I a f u  1 )  
' u l a f u  g i an t  gr oup e r . 
' u l a f u  k W a s l a d angerous g i ant 
g r o up e r . 
3 9 2 7  ' ulasi 1 .  
2 5 1  
' u l a s l  h e avy w i n d s  a t  b e g i n­
n i n g  o f  � a l l  s e a s on . 
3 9 2 8  ' ulasi 2 .  
, u I a s I a vine or br a i d e d  c or d . 
3 9 2 9  ' ule 1 .  
' u l e  c l ap h a n d s  when c l a s p e d  
t o g e t h e r , i n  a c c omp any i ng pan­
pipe mu s i c . 
39 30 ' uli  1 .  
, u I I wi l l i n g .  
k W a I ' u I I I s o 1 i c i t  a s s  i s t an c e 
( on s omeone e l s e ' s  b eh a l f ) . 
' u  I I f a n a  w i l l i n g , b e  w i l l i n g ; 
s o l i c i t as s i s t an c e  from 
( , u I I f a n a  a g e  I a n a : ask s omeone 
t o  do ) .  
' u l l a s o l i c i t a s s i s t anc e . 
' u l l � e ' e n l a  s e n d  s omeone t o  d o  
some th i ng . 
3 9 3 1  ' uli 2 .  
' u l l a  ab out t h e  s ame a s , l i k e . 
3 9 3 2  ' uli 3 .  
' u l i � a n a  b e c au s e , a s  a re s ult 
o f .  
3 9 3 3  ' uli 4 .  
a l a t a  ' u l l ' u l l  + p o s i t ive s tmnt 
th i s  i s  the t im e  to . . .  but i t  i s  
n ot done ; b e  t h e  t i me for s ome­
thing wh i c h is  n ot p e r formed 
( " t i me n o t h i n g "  PE l .  
f a i ' u l i ' u l l + posi tive s tmnt 
t h i s i s  t h e  t i m e  t o  . . .  but i t  i s  
not don e ; b e  t h e  t im e  for s ome­
thing wh i c h is  n ot p e r formed 
( " t ime n ot h i n g "  PE l .  
' u l i  ' u l i  c omm on , w i t h out any­
t h i n g , empty-h and e d ; n ake d ; 
w i t h out d o i n g  anyt h i n g .  
3 9 3 4  ' uli 5 .  
' u  I i '  u I I d i f f e rent . 
' u l  i '  u l  i '  I w a n e  s omeone e l s e . 
3 9 3 5  ' uli 6 .  
, u I i '  I f o n  u t urt l e  s h e l l  ear 
o r n ament s .  
3 9 3 6  ' ulogo l .  
' u l o g o  s e e  l o g o . 
2 5 2  
3 9 3 7 ' ulu 1 .  
' u l u  vag i n a ; female gen i t al s . 
s u g a l a n a  ' u l u  b r i dewe alth 
{ impo l i t e  or b awdy r e f e r e n c e } . 
' u l u n a  v ag i n a ; f emal e g e n it al s . 
' u l u n a  k a  fog a hymen rupture d .  
' u l � s u s u  nar r ow , t i gh t  vag i n a ;  
vag i n a l  c on t r act i on s  i n  
v a g i n i smus . 
3 9 3 8  ' ulu 2 .  
a l  i Q a ' u l u  e a r  wax . 
39 3 9  ' uma 1 .  
* ' u ma *ML 
' uma n e c k l a c e of human t e e t h  
{ al s o  ko l ee ' u ma } .  
' um a a l u l ar g e  c h e s t  or n ament , 
made o f  s a fi and d e c o r at e d  with 
h uman t e e t h , w i t h  c r o s s i n g  
s as h e s l i k e  b an do l i e r s . 
39 40 ' umi 1 .  
w a n e  ' um i  ' um i n a ' a i  a r i t u al 
d e n i a l , r e fe r r ing t o  d e f e c at i on 
on a t r e e  root . 
' um i  g a l i b e ar d .  
' um i ' um i n a root ; t r a di t i o n s , 
an c e s t r a l  t i e s , h e r i t ag e . 
3 9 4 1  ' umu 1 .  
' u m u n a  c l i t o r i s .  
3 9 4 2  ' umulato 1 .  
' u m u l a t o  p r e c i p i t at e ly . 
t a t a ' e ' u m u l a t o  r i s e  up i n  
anger . 
39 4 3  ' umulo ' a  1 .  
' u m u l o ' a  
p i mpl y . 
3 9 4 4  ' una 
s c ar r e d , p i t t e d , or 
1 .  { c f .  ' u n u  3 }  
' un a  p e r s uade ; r e que st o n  
s om e o n e  e l s e ' s  b e h al f . 
a d a l o  e ' u n a s i a  of an c e s t o r , 
mak e d emands for a p i g , or 
deman d t h at a b i g  one be s ub ­
s t i t ut e d  f o r  a small one . 
' u n a k e l e a d e c orate , do s ome­
t h i n g  i nnovat ive or d i s t i ngui sh­
i n g ; i n s i s t  o n  s ome p art i c ul ar 
t h i n g , b e  " f i n i c ky "  o r  c h o o s y . 
' u n a s i a  r e p e at e dl y  or p e r ­
s i s t e nt l y  t r y  t o  g e t  someone t o  
d o  s omet h i n g . 
' unasi 1 .  
' u n a s i = k u n a s i 1 ,  q . v .  
39 4 6 ' une 1 .  { c  f .  ' u  n a ,  ' u  n u 3 }  
' u n e a  pr ivat ely c oun s e l , t r y  
t o  p e r s uade a r e l uc t ant p e r s on . 
3 9 4 7  ' unu 1 .  
' u n u  s p o i le d ,  o f  f o o d . 
3 9 4 8  ' unu 2 .  
' u u ' u n u  k i n d  o f  c u s t omary 
s i nging . 
3 9 4 9  ' unu 3 .  { c f .  ' u n a , ' u n e } 
' u n u s i a  try t o  p e r s uade , t r y  
h a r d  t o  do s ome th i ng . 
3 9 5 0  ' unu 4 .  
' u n u ' u n u  fern , small fi d d l e ­
h e ad s  o f  wh i c h  are s t e am e d  for 
p r e g n ant woman b e g i n n i n g  l ab or , 
b e c au s e  it i s  s o  s l i pp e r y  i t  
w i l l  { ma g i c al l y } s p e e d  b i r t h . 
3 9 5 1  ' uQ a  1 .  { c f .  ' u Q w e , '. u k e } 
' u Q a a  s t r i p  s k i n o f f , s t r i p  
b a rk o f f . 
' u Q a n a  s k i n . 
' u Q e a  s k i n  { v t } , s k i n o f f , 
s t r ip t h e  bark o f f . 
39 5 2  ' uQe 1 .  { s e e  ' u Q a  1 }  
s t r i p  s k i n  o r  b ar k . 
s t r i p  o f f  s k i n  or b ark . 
39 5 4  ' usi 1 .  
' u s i a s t ay , f i n i s h  out ( a  p e r ­
i o d  o f  t ime ) ( t e ' e  s i Q a l  i· 
' u s i n a u :  I s t aye d one month ) .  
3 9 5 5  ' usi 2 .  
vb + ' u s i a  . . .  agai n s t . 
' u s i a  agai n s t , s t a n d  agai n s t ; 
on an oth e r ' s  b e h al f . 
39 5 6  ' usu 2 .  
' u s u  h av e  s e xual i n t er c our s e . 
39 5 7  ' usu 3 .  
' u s u  d o g . 
' u s ua ' oa t ime wh e n  puppy i s  
w e ane d , h e n c e  b e c om e s  t h i n . 
' u s u t a  d o g . 
39 5 8  ' usu 4 .  
' u s u g a n i early morni n g . 
' u s u ' u s u l o g o  p r e - d awn p e r i o d . 
3 9 5 9  ' usukuu 1 .  
' u s u k u u  t r e e  fr o g  var . , Hy Z a  
graai Z e n t a .  
3 9 6 0  ' usuma 1 .  
' u s u m a a  sponge ; t r e e  ( Maaranga 
sp . ) . 
3 9 6 1  ' uta 1 .  
' u t a  e d i b l e  l e a fy g r e e n s  
( g e n e r i c ) ; Hibi8 au8 mani h o t , 
s t e amed and eat en . 
' u u ' u t a  e d i b l e  l e afy gr e en s  
( g e n e r i c ) ; Hibi8 au8 manih o t , 
s t e ame d an d e at en .  
3 9 6 2  ' uta 2 .  
' u t a  almo s t  mat ur e , o f  are c a  
nut . 
3 9 6 3  ' uta 3 .  
* ' u t a  *ML 
' u t a  s c r ap e , p o l i s h  down , 
gr i n d ; s c rape on s ome t h i n g  t o  
r e l i e ve a n  i t c h ; make s h e l l  
valuab l e s . 
b a ta ' u t a '  u t a  small s i z e d  
s h e l l  b e a d s , on e s  t h at h ave 
b e en w e l l  p o l i s h e d  down . 
' u t a  fa i mak e money ( l i t e r al l y ) 
f o r  s o me t h i n g ;  f i g . , t o  s ave 
up for s omet h in g . 
' u t a  g W e e ' e l e  bui l d  s t o n e  
fi s h i n g  e n c l o s ure i n  s e a  w i t h i n  
wh i c h  f i s h  are nett e d . 
' u t a  m a a  g r i n d  out t h e  h o l e  i n  
b a t a  b e for e d r i l l ing , u s i n g  
t r a di t i on a l  t o o l s ; v e r y  o l d  s h e l l  
money made i n  t h i s w ay . -
' u t a a  p oun d up w i t h  s t one s ; 
p ound on or h i t ; b e at up a 
p. e r s o n . 
' u t a f u n u  wh i t e  b a t a ,  p o l i sh e d  
s o  a s  t o  b e  qui t e  smal l ; 
a k i n d  of woman ' s  n e c kl a c e  o f  
v e ry sma l l  s h e l l  b e a d s  a n d  im­
p o rt e d  n i fo i ' a  ( = ' a f i ' a f i ) .  
' u t a D a  gr i n d i n g , p o l i s h i n g  
( e s p . o f  b a t a ) .  
' u t a ' u l a s i  f e a s t  o p e n i n g  im­
p or t ant t ar o  garden for use by 
women . 
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' u t a ' u t a  gr i n d , s c r ape . 
' u t e a  s h arpe n ; s c r ap e ; s c r ap e  
down . 
3 9 6 4  ' uta 4 .  
' u t a  t a r o  c orm , wr ap p e d  i n  
l e a f a n d  s t e am e d  i n  l e af oven 
( c f . ' a f u l u l u ) , and t h en 
pounded flat w i t h  s t one wh i l e  
st i l l  wrapp e d ;  us e d  i n  r i t ual . 
' ute 1 .  
' u t ea s e e  ' u t a  3 .  
3 9 6 6  ' uu 1 .  
* ' u ' u  *ML 
' u u f i n g e r  ( c f .  ' u ' u ) .  
' u u l a l i k i  l i t t l e  f i n g e r , e t c . 
3 9 6 7  ' uu 2 .  
' u u ' u u i  ' o l a  small s e e d ; a 
s i n g l e  s h e l l  b e ad . 
' u u ' u u n a  s e e d  ( sma l l ) . 
' u u ' u un a  f a l i s i small gra s s  
s e e d .  
3 9 6 8  ' uu 3 .  
* ' u u *ML 
' u u ' u u c o n c h  s h e l l . 
3 9 6 9  ' uu 4 .  
' u u t a ' i  b e d ,  p l a t form f o r  
s l e e p i n g .  
' u u t e ' e n i a  make a b e d . 
3 9 7 0  ' uu 5 .  
* ' u u *ML 
' u u lou s e . 
' u u l a ' o  h e ad mit e t h at i s  
p i c k e d  up i n  wat e r . 
3 9 7 1  ' uu1afu 1 .  
' u u l a f u f i sh var . 
3 9 7 2  ' uu1e ' e  1 .  
' u u l e ' e  s a Do  d an c e  a s s o c i at e d  
w i t h  t a u  r it u a l , w i t h  d an c er s  
c arrying c o rdyl i n e  and t ab a  
c lub s , a n d  a c c ompany i n g  p an­
pipe o r c h e s t ra . 
3 9 7 3  ' uutaa 1 .  
' u u t a a  what ? h ow ?  l ik e  wh at ? 
3 9 7 4  ' u ' a  1 .  
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' u ' a  c r ab ( form us e d  by s ome 
r at h e r  t h an u ' a ) . 
3 9 7 5  ' u ' u  1 .  
* ' u ' u  *ML 
' u ' u  t o e , f i ng e r . 
b a l ee ' u ' u  a l l  t h e  f i n g e r s  o r  
t o e s .  
' u ' u  l a l i k i  l i t t l e  f i ng e r  
( c f .  ' u u ) . 
' u ' u ( f e s i ) fe s i d i g  i n  t h e  t o e s  
t o  h o l d  o n  wh i le c l imb i n g  up 
or down . 
' u ' u b a ' i t a thumb . 
' u ' u fe s i p r e s s  down wi t h  t o e s ; 
walk p ut t i n g  we i ght on t o e s  
f i r s t . 
' u ' un a  t o e , f i n g e r  ( c f .  ' u u ) . 
' u ' u l) a n a  b ark . 
3 9 7 6  ' u ' u  2 .  ( from 1 )  
' u ' ua u l a  c e nt i p e d e . 
3 9 7 7  ' u ' u  3 .  
fa a ' u ' u a t h r e a t e n , i n t imi d at e .  
' u ' u n u  t a l k  a ng r i ly . 
' u ' u n ua h arbor a d e s i r e  f o r  
v e n g e an c e .  
' u ' u n u ma e l) a  h a rb or i n g  e nm i t y  
ag a i n s t  a n  e n emy , h arbor a 
grudge , h e n c e  a de s i r e  for 
venge an c e  or r e t r ibut i on . 
3 9 7 8  ' u ' u  4 .  ( f r om 1 )  
' u ' u n i ge n i female m i dget . 
' u ' un i l a u ' a i  p o or b r e adfr u i t  
v a r i e t i e s . 
' u ' u n i w a n e  mal e m i d ge t . 
' u ' u n l  ' o l a  p o or b r e adfruit 
v a r i e t i e s .  
' u ' u t a i  l a  s t unt e d ,  s l ow t o  
g r ow , unh e al t hy ( o f p e r s on , 
p i g , e t c . ) ;  phy s i c al ly an d / or 
ment ally r e t ar de d .  
E NG L I S H I N D E X  
( L i s t i n g s  i n d i c at e  t h e  Kwai o  wor d b a s e s  under wh i c h  approximate 
e qu i v al ent s o f  th e Eng l i s h f orm c an b e  found . )  

A 
ab andon buli 1 ,  daa a 1 ,  luga , 
' akwa 1 .  
ab out suli 1 ,  tofu 4 .  
ab ove faa 5 ,  fofo 2 ,  lal0 1 ,  
lani 1 ,  laai 1 ,  suli 1 .  
accumu tate daa 2 ,  goni 1 ,  ogu 1 .  
accuse bebe 1 ,  beli 1 ,  e Qw a  1 ,  
fe le 1 ,  fuu 3 ,  laa 2 ,  sufa 1 ,  
su ' i  1 ,  su ' u  1 ,  tol0 1 ,  too 2 .  
acquire dali 1 ,  ogu 1 ,  tala 1 .  
across fol0 1 ,  lala 15 , lee 4 ,  
100 1 ,  talau 1 .  
a c tua t ty ( cf. re a t t y )  fuli 9 ,  
lalato ' o  1 .  
add idu 1 ,  luda 1 .  
admire le ' a  1 ,  ' alefo 1 .  
adop t fo ' a  3 ,  sikwa 1 ,  tafo 1 .  
adorn ele 3 ,  lasi 4 ,  tage 1 .  
adu t t  ba ' i  1 ,  mada 1 ,  ' ina 2 .  
adu t te ry age 1 ,  egu 1 .  
advise fala 3 ,  mana 1 .  
afar anosi 1 ,  lalau 3 .  tau 2 .  
affine (in- taw ) luma ' a  1 .  
aff H c t  dau 1 .  
afraid lalaaa 2 ,  ma ' u  1 .  
aft e r  buli 1 ,  na ' a  2 ,  suli 1 .  
afternoon lau 7 .  
again la ' a  1 ,  la ' u  1 .  
agai n s t  boko 1 ,  bono 1 ,  fono 1 ,  
' us i  2 .  
ago abulu 1 ,  ' ua 1 .  
agree ala 1 ,  kua 1 .  
ahe ad bebe 2 ,  madi 1 ,  na ' o  1 .  
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a tive mauli 1 ,  mooli 1 .  
a H  afi 1 ,  lisi 3 ,  to ' o  6 ,  ' afu 
2 ,  ' ai 6 .  
a H ow ala 1 .  
a tmos t gala l. 
a tone kale 6 ,  tala 3 .  
a t ong li ' i  3 ,  suli 1 .  
a t  though gWali 1 ,  g Wa ' a  1 .  
a tways fili 5 ,  fini 1 ,  fuli 7 ,  
naafe 1 .  
amb ush ' au 4 .  
among gao 1 ,  lal0 2 ,  safu 1 .  
ances tor adal0 1 ,  walafu 1 .  
and rna 1 .  
anger bao 1 .  
angri ty balu 1 .  
angry asi 4 ,  di ail0 1 ,  gu ' i  2 
ibalu 1 ,  maa ' udu 1 ,  mela 1 ,  
, 
meso 1 ,  aee 1 ,  ae ' e  2 ,  ega 2 ,  
' ibo 1 .  
ank t e kilo 1 ,  kio 1 .  
ann oy didili 1 .  
an o ther la ' a  1 ,  la ' u  1 ,  aai 1 ,  
aa ' i  1 ,  tali 6 ,  ' 00 2 .  
answer du ' a  1 ,  nee 2 ,  sua 6 .  
ant 1010 6 ,  tagal0 1 .  
anus ae 1 ,  si ' i  2 .  
anxiety noni 2 .  
anxi ous ' abel0 1 .  
any ata 1 ,  g Wa ' a  1 ,  t a  1 ,  t a ' e l a  
1 ,  te ' efu 1 ,  ' ua 1 .  
ap art fali 1 ,  l a l a  2 ,  lalau 3 ,  
osi 1 .  
app ari t i on ano 3 .  
app e ar mala 7 .  
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app laud baa 2 .  
app oint ula 1 .  
app ointment gW al0 1 ,  ' 010 2 .  
are c a  bua 1 ,  ' ota 1. 
argue ila 1 .  
arm nima 1 ,  ' aba 2 .  
armp i t  g W ae 1 .  
around bul0 1 ,  gali 1 .  
arrange ala 2 ,  alata 1 ,  ao 1 ,  
fako 1 ,  g Wal0 1 ,  lagu 1 ,  
wanifi 1 ,  ' 010 2 .  
arre s t  I)ali 2 .  
arri v e  nigi 1 .  
arrow koa 2 .  
a s  fida 2 ,  laka 3 ,  mala 7 ,  ' i  1 ,  
' uli 2 .  
ashamed ' ida 1 .  
a s h e s  fulu 1 ,  mako 1 .  
a s k  ama 3 ,  didi 1 ,  o l i  1 ,  soe 1 .  
assemb le koni 1 ,  ogu 1 ,  to ' o  8 .  
as s i s t  taku 1 .  
a t  10 1 .  
a t one fili 1 ,  siu 1 .  
a t tach gau 1 .  
a ttemp t  dii 1 ,  ili 1 ,  to ' o  5 .  
a t tend boni 3 .  
a t tractive malumu 1 .  
avenge di ' i  1 ,  du ' u  1 ,  oto 5 .  
avoid taba 1 .  
aw a i t  mama 1 .  
aw ake igo 1 .  
away fa ' a  6 ,  kau 4 .  
. B 
bab b le kWe ' e  2 ,  ' aulafu 1 .  
b ab y  bisu 1 ,  wee 1 ,  wela 1 .  
b ac k  bou 4 ,  ile 2 ,  kosu 2 .  
b ackwards buli 1 .  
b ad lea 1 ,  lia 3 ,  mani 1 .  
b a d ly mani 1 .  
b ag al)e 1 ,  wa ' i  1 .  
b ai l  k W ala 5 .  
bake fafi 1 .  
b a l ance dau 1 .  
ba ld falai 1 ,  ' ode 1 .  
b amb oo ka ' o  2 ,  sode 1 ,  sude 1 ,  
walu 1 ,  ' au 1 .  
b anana ba ' u  1 ,  ufi 
b ang k W a ' a  1 .  
b arb I)adu 1 .  
b are dala 1 .  
b are ly mou 2 .  
b ark kisu 1 ,  k Wau 
sUl)a 1 .  
barren ' aba 1 .  
4 .  
1 ,  suna 
b ar t er sukele 1 ,  usi 1 .  
1 ,  
base ga ' e  2 ,  lali 2 ,  ' aa 1 ,  
' ae 1 .  
b a s i s  fuli 1 .  
b a t  dal)eo 1 .  
b at h e  nalu 1 ,  siu 1 .  
b e  lau 2 .  
beach one 1 .  
b e a d  fo ' i  2 .  
b e ar futa 1 ,  kale 1 ,  lafe 3 .  
b e ard late 1 .  
b e at igi 1 .  
beau tifu l  k W a 8 a  3 ,  le ' a  1 .  
b e aause du ' a  1 ,  du ' ai 1 ,  faa 5 ,  
oli 1 ,  suli 1 ,  tofu 4 ,  uli 4 ,  
' uli 3 .  
b e akon lalo 3 ,  mai 2 .  
b e d  fii 3 ,  fuli 1 ,  ' uu 4 .  
b ee t l e agW a  7 .  
before nai 1 ,  na ' o  1 .  
b e g dafu 3 .  
b e g e t  futa 1 ,  kale 1 ,  lafe 3 .  
b egin balo 2 ,  dale 1 ,  eta 1 ,  
kasu 2 ,  tala 3 ,  tolo 3 .  
b e hind buli 1 ,  ole 1 ,  ' ai 3 .  
b e U eve 10 ' 0  1.  
b e l i t t l e  la ' e  4 ,  lot a 1 ,  suu 3 .  
b e l ly bao 1 ,  lofa 1 ,  lofo 2 ,  
oga 1 .  
b e long a 1 ,  funi 1 .  
b e l ow wado 1 .  
b e  Z t  talafu 1 .  
b e nd gege 1 ,  gonu 1 ,  lidi 4 ,  
1010 9 ,  loto 1 ,  sula 4 ,  wao 1 .  
b e n t  lele ' u  1 ,  lo ' u  4 .  
b e s i de bobo 3 ,  gege 1 ,  li ' i  3 ,  
suli 1 .  
b e t  bilai 1 ,  k W i s i  2 .  
b e twe e n  gao 1 ,  lalQ 2 ,  ' ale 2 .  
big ba ' i  1 ,  bosi 1 ,  iki 1 ,  kobu 1 .  
b i le gii 1 ,  ni ' i  2 .  
b i nd bete 1 .  
b ird laDasi 1 ,  manu 1 .  
b i r th futa 1 ,  kale 1 ,  lafi 3 .  
b i t  meke 1 ,  me ' e  2 .  
b i t e  ke ' e  1 ,  8 alu 1 ,  8 asi 
8 aSU 1 ,  ' ala 11 . 
b i t ter lai 3 ,  uka 4 ,  ' afa 
b laak bobo 2 ,  goa 1 ,  8080 
ago 1 .  
b ladder mimi 1 .  
b lame (af. aaaus e )  suge 1 ,  
too 2 .  
b laze kW alu 4 ,  k W au 2 .  
b le e d  ' abu 1 .  
3 ,  
2 .  
2 ,  
b Un d  ke ' o  1 ,  logo 1 ,  maa 7 ,  
suu 2 .  
b Unk maa 7 .  
b Us te r  dada 1 .  
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b l ock boko 1 ,  bono 1 ,  du ' u  3 ,  
fono 1 ,  lata 1 ,  taka 2 .  
b l ood ' abu 1 .  
� l ow (v)  fulu 6 ,  i lu 1 ,  ufi 5 ,  
' i lu 2 .  
b lue bobo 2 ,  goa 1 .  
b lunt gomu 1 ,  lata 1 .  
b lurred bala 7 ,  kelo 2 .  
b oar ate 1 ,  lasu 2 .  
b oas t nau 2 .  
b o a t  faka 1 .  
b ody labe 1 ,  noni 2 ,  to ' o  5 .  
b o l d  lae 5 .  
b one suli 2 .  
b on i t o  lau 5 ,  sau 1 .  
b ony lebu 1 .  
b oring bala 7 .  
b Ol'n futa 1 ,  kale 1 ,  lafi 3 .  
b ol'l'oW gani 1 ,  lalaili 1 .  
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b o t t om bolo 3 ,  ga ' e  2 ,  lali 2 .  
b o undary bota 2 ,  sibi 1 .  
b o unty sik w a  1 ,  tafo 1 .  
b ow (n ) basi 1 ,  gano 1 ,  la ' u  3 .  
braid fHi 3 ,  filu 2 .  
brain lafu 1 ,  rnerne 1 .  
branch fali 1 ,  lala 1 3 , lerna 1 ,  
naga 1 ,  ulu 5 ,  ' ai 5 .  
b re adfrui t bale ' o  1 ,  lau ' ai 1 .  
break bak a  2 ,  bota 2 ,  dik w a  1 ,  
dUQa 1 ,  fusi 1 ,  gaa 1 ,  gWaa 1 ,  
kaka 5 ,  kWe ' e  1 ,  lede 1 ,  lobi 1 ,  
rnou 1 ,  tafi 2 ,  ' oi 1 .  
bre a s t  fu ' u  2 ,  susu 1 .  
b re ath rnaQo 1 .  
bre e d  ate 1 ,  lata 2 .  
b ridew e a r th suga 2 ,  wa ' i  1 .  
bridge talau 1 .  
bright fola 1 .  
b ring lesi 2 ,  Q ali 2 ,  sulu 4 ,  
tani 1 .  
b ri t t re biQo 1 .  
broad afo 1 .  
b roken daQ a 3 ,  dik w a  1 ,  dikwe 1 ,  
duk w e  1 ,  fusi 1 ,  kodo 1 ,  
kWe ' e  1 ,  lata 1 ,  rnou 1 ,  ' oi 1 .  
b room gee 1 ,  sala 1 .  
brother asi 2 ,  o ' a  2 ,  
b rown go ' u  1 ,  rnena 1 ,  
brui s e  koli 1 ,  10Qa 2 ,  
Qee 1 ,  ' ofu 1 .  
brush sigWa 1 .  
b ubb r e  Q isu 1 .  
b udge igi 1 .  
wane 1 .  
sa ' o  2 .  
Qoa 1 ,  
b ui r d  age 1 ,  bou 8 ,  lau 2 ,  tau 4 .  
bunch fUQu 1 ,  gogo 1 ,  i ' i  2 .  
b undre fego 1 ,  fo ' o  3 ,  ' afu 2 ,  
' oko 1 .  
b urn a ' u  4 ,  do ' o  1 ,  gofu 1 ,  
kWau 2 ,  lai 3 ,  lusu 2 ,  nage 1 ,  
na ' a  6 ,  nula 1 ,  suu 1 ,  ' oga 1 .  
b urs t busu 1 ,  gWaa 1 .  
b ury alu 1 ,  ana 1 ,  ato 2 ,  kulu 
3 ,  sifo 1 ,  takWe 1 ,  ' e li 1 .  
b us iness to ' o  1 ,  ' ola 1 .  
busy gole 2 ,  kote 1 ,  rnakote 1 .  
b u t  rna 1 .  
but terfry bebe 3 .  
b u ttocks fou 4 ,  fo ' ila 1 ,  ga ' e  2 ,  
ila 2 ,  rnuki 1 ,  Qae 2 ,  ' ogi 1 .  
b uy foli 1 ,  suga 2 .  
c 
ca r r  lata 4 ,  lii 2 ,  0 ' 0  3 ,  su ' a  1 ,  
toli 6 .  
c a rm al0 1 ,  fola 1 ,  rnalofi 1 .  
c ann o t  sia 1 .  
can oe iola 1 .  
cape gWaQo 1 ,  QOQO 1 .  
caps i z e  fo ' i  1 ,  gesu 1 ,  geu 1 .  
c ap ture Q ali 2 ,  tol0 1 .  
carefu r al0 1 ,  suli fii 1 ,  ' abel0 
1 .  
carry ali 2 ,  fane 1 ,  fee 1 ,  
fua 2 ,  gWae 1 ,  Q ali 2 ,  tafe 1 ,  
tali 4 ,  ' ali 3 .  
carve bobo 1 ,  kWali 1 .  
cat kusi 1 .  
catch daQe 1 ,  dornu 2 ,  gerna 1 ,  
orne 1 ,  tali 4 ,  taQi 1 ,  tol0 1 .  
cau lk bu1u 1 ,  1ai 4 ,  muki 1 .  
caus e fafu 1 ,  fa ' a  1 .  
cave faa 1 .  
center 1a10 2 ,  maa 7 ,  sae 2 .  
centip e de 1a1ifa 1 ,  ' u ' u  2 .  
cha l lenge ato 6 ,  ba1a 1 .  
ch ang e du ' a 1 .  
char c o a l  bolo 1 .  
chase bani 3 ,  be10 1 ,  k W af)a 5 ,  
suu 8 ,  tali 3 ,  to ' e  1 .  
check lide 1 ,  sarno 1 ,  to ' o  5 .  
che e k  baba 3 ,  bale 1 .  
c h e e r  b a a  2 ,  tafe 2 .  
ches t fu ' u  2 .  
chew darnu 1 ,  garnu 1 ,  meme 1 ,  
me ' e  1 ,  mumu 1 .  
chi ld bisu 1 ,  biu 1 ,  dale 1 ,  
noni 1 ,  we 1a 1 .  
chi l l  mata ' i  1 ,  ' asi 2 ,  ' ato 4 .  
chin late 1 .  
chip mede 1 ,  meke 1 .  
choos e  efa 1 ,  fi1i 4 .  
chop 
o ' i  
1afo 2 ,  nene 2 ,  f)eda 1 ,  
1 ,  taka 1 ,  tee 6 .  
circle ga1i 1 ,  ' e 1e 2 .  
c laim ( s e e  deman d) bubu 1 ,  fa1e 1 .  
c l ap fida 1 .  
c l arify lao 5 .  
c la s h  sua 6 .  
c le an kWa1i 2 ,  1aka 1 ,  lao 5 ,  
mota 1 ,  oga 1 .  
c l e ar da1a 1 ,  fo1a 1 ,  fute 1 ,  
ga ' a  2 ,  lao 5 ,  1a ' ai 1 ,  mota 1 ,  
mou 1 ,  sia 2 ,  taga 2 .  
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c l e a r  ( v )  1efa 1 ,  0 ' 0  1 ,  uf)a 1 ,  
' oba 3 .  
c le aring 1a1a 13 . 
c l e v e r  taga 2 .  
c l imb agau 1 ,  fafa 1 ,  fane 1 ,  
lata 3 ,  1a ' a  3 ,  1a ' au 1 .  
c lo s e  bani 1 ,  boko 1 ,  bono 1 ,  
li ' i  3 ,  mumu 1 ,  ' abi 1 .  
c l oud dasa 1 ,  gWaa 3 ,  gWafo 1 ,  
kofa 2 ,  kW afo 1 ,  1afo 1 .  
c loudy asi 5 ,  gWafo 1 ,  kofa 2 .  
c lu s te r  ba1a 4 .  
c lu t ch daf)e 1 ,  tali 4 .  
c o a l  bolo 1 ,  nao 2 ,  neo 1 .  
coat ( v )  buni 1 .  
cocon u t  niu 2 .  
coerce e f) wa 1 ,  e f) w e  1 ,  ' ai 1 ,  
' asu 1 .  
co ld gou 6 ,  gWa1i 2 ,  ' ato 4 .  
co Hap s e  ofo 1 .  
c o l l e ct ( cf.  gather) 1a1i 1 ,  
ogu 1 ,  ' agu 2 .  
comb kafa 1 .  
comb ine dau 1 ,  idu 1 ,  1uda 1 ,  
saku 1 .  
come a ' o  1 ,  1eka 1 ,  mai 2 .  
c ommand ( cf. ins i s t ,  c omp e l ,  
for c e ,  forb i d, e t c . ) lui 1 .  
c ommon ata 1 ,  ba1a 5 ,  go10 1 ,  
1aga 10 , ' u1i  4 ,  
c omp are i1i 1 .  
c omp e l ( cf. ins i s t ,  for c e ,  e t c . ) 
bebe 1 .  
compensate fi1i 1 ,  k W ae 1 ,  to1i 
2 ,  toto 1 .  
comp e t e  dii 1 ,  ' ali 2 .  
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c omp lain diu 1 ,  unu 2 .  
c omp l e t e  
' afu 2 ,  
dau 1 ,  la ' u  2 ,  sui 1 ,  
' i si 1 .  
comp le te ly lete 2 ,  sui 1 .  
c on c e a l  bolo 2 ,  la ' a  4 ,  noto 1 .  
confe s s  su ' a  1 .  
c onfirm 101)0 1 ,  samo 1 ,  to ' o  5 .  
c onfr on t  ato 6 ,  bala 1 .  
c onfu s e  dola 1 ,  kote 1 ,  lola 1 ,  
' aba 5 .  
confus e d  filu 2 ,  foo 1 ,  ifo 1 ,  
kedo 1 ,  nau 1 .  
cong e a l  bou 7 .  
conn e ct ( cf. join ) kata 3 ,  lado 1 .  
cons e crate fo ' a  1 .  
consider ni ' i  1 .  
con s o le gafe 1 ,  g Wa ' o  1 .  
c on s t ip a te d  bono 1 .  
contents ' ubu 1 .  
con trib u te buu 1 ,  fu ' e  1 ,  
lali 1 .  
convey fee 1 ,  ' aka 1 .  
cook del) w a  1 ,  do ' o  1 ,  e l) w a  .2 , 
fafi 1 ,  fage 1 ,  fa ' a  3 ,  1010 3 ,  
mage 1 ,  mao 1 ,  ma ' a  2 ,  nage 1 ,  
nula 1 .  
c o ok e d  gu ' a  1 ,  nul a 1 .  
c o o l  gWali 2 ,  lau 4 .  
copu late ate 1 ,  la ' i  1 .  
corner bobo 3 ,  duku 1 ,  du ' u  2 .  
corp 8 e  be ' u  1 ,  ibalu 1 ,  lae 1 .  
c orre c t  laga 8 ,  odo 2 ,  saga 1 .  
c ough fu ' u  2 .  
counci l fako 1 .  
count idu 1 .  
courtship alu 4 ,  tagWa 2 .  
cover fofo 1 ,  luu 1 ,  lu ' u  1 ,  
' afu 1 .  
c ov e t  kofi 3 ,  kogi 1 ,  le ' a  
maa ' udu 1 .  
crab u '  a 1 .  
crack ( cf. s p l i t )  foga 1 ,  
foge 1 ,  ' oga 1 .  
araak le nana 1 .  
arave malibo 1 .  
araw l a l) o  1 ,  lidu 1 ,  suu 7 .  
arazy fofo ' 0 1 ,  kakalu 1 ', 
kaku 1 ,  k Weto 1 ,  ' efu 2 .  
1 ,  
areak de ' e  1 ,  kaka 2 ,  lidi 4 ,  
nana 1 .  
areep al)O 1 .  
aremate gofu 1 ,  suu 1 .  
arisp agelu 1 .  
ari tiaize di ' i  2 ,  o ' u  2 ,  susu 9 ,  
suu 2 ,  ' ea 1 .  
aroaodi le fuala 1 ,  k Wala 2 ,  
k W asa 3 .  
aroo k e d  egWe 1 ,  lee 3 ,  ' eo 1 .  
aros8 fol0 1 ,  lifu 2 ,  talau 1 .  
aros8wi8e fol0 1 ,  lala 15 . 
arumb le fufu 3 .  
arunah golu 3 .  
aru8h baba 2 .  
aru s ty kate 1 .  
cry afe 1 ,  ani 1 ,  I)ai 1 ,  I)e ' e  1 .  
aure bai 3 ,  gula 1 ,  g Wali 2 ,  
mooli 1 ,  safu 1 ,  ' afu 1 .  
aur l gosu 1 .  
aurre nt afe 1 ,  egWe 2 .  
aur a e  fo ' a  1 ,  taa 4 ,  tali 1 .  
aua tom fu ' u  1 ,  tagi 1 ,  
to ' olu 1 ,  ' ola 1 .  
aut feda 1 ,  fol0 1 ,  fuli 5 ,  
funu 4 ,  k W ali 1 ,  k Wa ' i  1 ,  
lisi 1 ,  mou 1 ,  nene 2 ,  �eda 1 ,  
�isi  2 ,  taka 3 ,  toba 3 ,  tofu 2 .  
D 
damage mala 5 ,  �ada 1 .  
damp g W i � i  1 ,  isi 3 ,  siu 1 .  
dan ae e ' e  1 ,  mao 2 ,  wa ' e  1 .  
dark . logo 1 ,  �o�o 2 .  
daugh t e r  laali ' i  1 ,  wela 1 .  
day dani 1 ,  di �a 1 ,  gani 2 .  
day s fue 1 .  
dead be ' u  1 ,  mae 1 ,  nofe 1 ,  
nula 3 .  
death mae 1 .  
deb t gani 1 ,  la� a  1 .  
deaaying (af. rotten)  bila 1 .  
de aeive 
kae 3 ,  
kau 3 ,  
k W akw a  
arne 1 ,  baku 1 ,  basa 1 ,  
kafu 2 ,  kaku 1 ,  kala 2 ,  
koto 1 ,  kuta 1 ,  
4 ,  sa ' u  2 ,  suke 1 .  
deaeiver baba 4 .  
de aide efa 1 ,  fad� 1 ,  fi1i � .  
de a or at e  kene 1 ,  kWasi 2 ,  lasi 4 ,  
tage 1 .  
de arep i t  baali�i 1 .  
de ep kalu 1 .  
defame beke 1 .  
defe aa t e  fe ' a  1 ,  ' ee 1 .  
de l ay gou 7 ,  le� w a  3 ,  ' udu 1 .  
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demand fale 1 ,  le �i 1 ,  ' e Oo 
' e �we 1 ,  ' ile 1 .  
demanding suli 2 .  
demean Iota 1 ,  o ' u  2 ,  suu 3 .  
deny ba ' o  2 ,  dila 1 ,  fol0 1 ,  
g Wa1a 1 ,  tofe 1 .  
1 ,  
de a aend oli 1 ,  saka 1 ,  sifo 1 .  
de s arib e ' 00 3 ,  ' 0 ' 0  2 .  
de s ir e  ama 4 ,  kofi 3 ,  kogi 1 ,  
lae 3 ,  sili 1 .  
de s i s t  ekW a  1 .  
de s p i ie gola 1 ,  ' ufa 1 .  
de s t i tu t e  daoa 2 ,  galafa 1 .  
de s troy dau 1 ,  �ada 1 .  
detaah fenu 1 ,  sigi 1 .  
de t e rmined aki 1 .  
de t e s t  gola 1 .  
dew bisu 2 .  
diarrhea k Wi 1i 1 ,  talu 1 .  
die mae 1 .  
diffe rent lau 2 ,  ofu 2 ,  taa 5 ,  
tala 3 ,  tali 6 ,  ' 00 2 ,  ' uli 5 .  
diffi au l t  bo ' o  1 ,  sis igoni 1 ,  
' ato 1 .  
diffu s e  ' edo 1 .  
di g takWe 1 ,  ' e li 1 ,  ' oto 1 .  
dim g Wafo 1 ,  logo 1 .  
dip kol0 3 .  
dir e a t  lada 6 ,  ' 0 ' 0  2 .  
dir ty ba�a 1 ,  b i li 1 ,  bui 2 ,  
got a 1 .  
disb e l i e ve (af. doub t )  waga 1 .  
disa 10to 3 .  
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dis card a ' o  2 ,  to ' o  1 .  
di s c lose fou 2 ,  1aa 1 .  
dis c ou rage dolo 2 .  
di s cus s ala 1 ,  fata 1 ,  1a1e l .  
di s li k e  waga 1 ,  ' ufa 1 .  
disman t le asi 7 ,  osi 2 ,  taga 2 .  
di s ob e y  lola 7 ,  mala 4 ,  ala 1 ,  
su ' u  1 ,  tali 3 .  
disp erse taga 2 .  
di s s o lve afe 1 .  
dis tant 1a1a 2 ,  1a1au 3 .  
dis tin ct ofu 2 ,  tala 3 .  
di s t ingu i s h  fali 1 ,  fat a 1 ,  
tamidi 1 .  
di s tort bobo 1 ,  1a ' e  4 .  
dis trus t 10 ' 0  1 .  
di ve suu 3 .  
di vert baba 2 ,  1akwa 3 .  
di v i de da10 1 ,  fa1i 1 ,  fasu 1 ,  
take 1 ,  tali 5 ,  to ' o  10 , 
' ole 2 .  
divine (v ) ali 1 ,  bai 3 ,  maa 7 .  
divorce lulu 2 ,  ali 1 .  
dizzy kWe ' e  2 .  
d o  age 1 ,  dafu 1 ,  1a1e 1 ,  1au 2 ,  
' ua 1 .  
dodge ' asu 1 .  
dog ku ' i  1 ,  ' usu 3 .  
doub t aifa1a 1 ,  daQe 2 ,  fii 2 ,  
gu ' i  1 ,  kae 3 ,  mana 1 .  
down dodo 1 ,  fo ' u  1 ,  ku1u 3 ,  
10 1 ,  ofo 1 ,  sifo 1 ,  tali 1 ,  
wado 1 ,  ' ai 8 .  
doze eno 1 ,  maa 7 ,  ' asufe 1 .  
drag ugu 1 .  
dre am bole 3 ,  eno 1 ,  male 1 .  
dre s s  ' afe 2 .  
drift afe 1 ,  
tala 1 1 .  
baba1a 1 ,  ba1a 8 ,  
dri I I  basi 1 ,  fa10 1 ,  sufu 1 .  
drink go ' u  1 ,  to1u 1 .  
drip afe 1 ,  fufu 3 ,  sili 2 ,  
taga 3 ,  to1u 1 ,  ugu 2 .  
dri z z le nene 1 ,  s i Qo 1 .  
drop di 1a 1 ,  tali 1 ,  ugu 2 ,  
' esi 1 .  
dry baka 1 ,  bu1a 3 ,  fute· 1 ,  
lake 2 ,  1aQa 1 ,  nu1a 3 ,  sina 1 ,  
wate 1 ,  ' ake 1 .  
du l l  gomu 1 .  
dumb buke 1 ,  kaku 1 .  
dur ing bani 3 .  
dus t fu1u 1 .  
dy e ato 1 ,  bu1u 1 .  
E 
e ar a1il)a 1 .  
e arn dada 4 ,  da1i 1 ,  tala 1 ,  
to ' o  1 .  
earth mo1aaga1i 1 ,  wado 1 .  
ear thquake a ' e  1 ,  nunu 2 ,  tiki 1 ,  
' asu 1 ,  ' i1i 3 .  
easy 1a1a 1 5 , lime 3 ,  mala 6 ,  
tala 3 ,  wada ' u  1 ,  wa1a ' u  1 .  
e a t  faQa 1 ,  keto 1 ,  oso 1 ,  ' ani 2 .  
e ch o  liQe 1 .  
e dge nigi 1 .  
education su ' a  1 .  
ee L i ' a  1 ,  kol0 2 .  
egg fakalu 1 .  
e ight k W alu 1 .  
e Lb ow su ' u  4 .  
embrace 1010 1 1 ,  omo 1 ,  ' orno 1 .  
emerge alaka 1 ,  kaka 4 .  
emp ty baka 1 ,  gWa ' u  1 ,  gWete 1 ,  
g W i ' i  1 ,  kola 1 ,  kou 4 ,  
lil)i  1 ,  na ' a  4 .  
encirc Le gali 1 ,  ' ele 2 .  
e n c ourage ala 1 ,  wae 1 .  
end lasifae 1 ,  maa 7 ,  nigi 1 ,  
sui 1 ,  ' isi 1 .  
enduran ce dal)e 2 .  
e nemy maalimae 1 .  
en L arge ba ' i  1 .  
enter ada 1 ,  lu ' u  3 .  
en trance foka 1 ,  fuli 10 , sina 
envy le ' a  1 ,  maa ' udu 1 .  
e qu a L  lada 6 ,  to ' o  5 .  
e r e c t  fala 2 ,  I)OU 1 .  
err foo 1 .  
e s s ence to ' o  5 .  
1 .  
Europ e an ala ' i  1 ,  faka 1 ,  k W ao 1 .  
eva L u ate efa 1 .  
even g Wae 3 ,  gWali 1 ,  gWa ' a  1 .  
evening boni 1 ,  gani 2 ,  gii 2 ,  
lau 7 .  
event fo ' e  1 .  
every afi 1 ,  fofo 1 ,  ta ' e  2 ,  
ta ' i  1 ,  to ' o  6 ,  ' afu 2 .  
everyb ody tal)a 2 .  
every thing afi 1 ,  lisi 3 ,  ta ' e  2 ,  
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to ' 0 6 ,  ' afu 2 .  
exaggerate nal)e 1 ,  na ' e  1 .  
examine gee 1 ,  ge ' e  1 .  
excessive lani 1 ,  lal)i 1 ,  liu 1 .  
e xchange di ' i  1 ,  du ' a  1 ,  du ' u  1 ,  
lama 3 ,  suke le 1 .  
excreme n t  ae 1 ,  fe ' a  1 ,  togo 1 ,  
' ee 1 ,  ' e ' e  1 .  
exhort bebe 1 .  
exp e ct fii 2 ,  maa 7 .  
exp e L  bel0 1 ,  tali 3 .  
exp Lode busu 1 .  
extinguish baka 1 .  
ext o L  baa 2 ,  nafe 1 ,  tafe 2 .  
extra aba 1 ,  ' esi  1 .  
exub eran t aile 1 .  
e y e  maa 7 .  
e y eb a L L  10do 1 .  
e y eb row malu 1 .  
e y e  Lash fifisi 1 .  
ey e U d felu 1 .  
F 
face maa 7 .  
fai L tala 9 .  
fa L L  fufu 3 ,  kuluu 1 ,  k Wa ' i  1 ,  
ofo 1 ,  to Ii 1 ,  ' ada 1 ,  ' esi  1 .  
fa L s e  ( cf. wrong ) 10 ' u  3 .  
fami Ly lu ' u  4 .  
fan telu 1 ,  te ' u  1 ,  ' ilu 2 .  
far k W asi 3 ,  lalau 3 ,  tau 2 .  
fas h i on fu ' u  1 ,  ' ola 1 .  
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fas ten bete 1 ,  gau 1 ,  tagi 3 .  
fa t fe le 2 ,  kobu 1 ,  molu 1 ,  
niu 1 ,  sae 3 .  
fa t h e r  ama 1 ,  ma ' a  1 .  
fa t h om tafaQa 1 .  
fear daQo 1 ,  ma ' u  1 ,  oka 2 .  
fear le s s  taQa 3 .  
fe as t keto 1 ,  050 1 .  
fe ather i fu 3 ,  lalaQa 1 .  
fe eb le (af. w e ak ) bo ' e  3 .  
fe e d  laQo 2 ,  050 1 .  
fe e l  mada 2 .  
fe l l  ( v t )  feda 1 .  
fema le geni 1 ,  noni 1 ,  ' afe 2 .  
fe n ae feko 1 ,  feo 1 ,  foko 1 ,  
laka 6 ,  lalafa ' u  1 ,  lu ' a  2 ,  
mudu 1 ,  ' e le 1 .  
fe s t er nana l .  
fe ver mata ' i  1 .  
few tali 2 .  
fig h t  funu 4 ,  k W a ' i  1 ,  mae 1 ,  
tea 2 ,  tele 1 .  
fi l l  ( af. fu l l )  de de 1 ,  deke 1 ,  
de Qe 1 ,  do ' e  1 ,  do ' i  1 ,  fonu 1 ,  
fOQu 1 ,  nono 3 .  
fin aliQa 1 .  
fin d  dali 1 ,  do ' o  3 ,  nani 1 ,  
50 ' 0  1 ,  to ' o  1 .  
fi nger bala 4 ,  ga ' u  1 ,  ' u ' u  1 .  
fingernai l lasi 1 ,  sisi 8 ,  
sisigi 1 .  
fi nish lete 2 ,  luda 1 ,  muda 1 ,  
naka 1 ,  ofa 1 ,  oli 1 ,  sigi 3 ,  
sui 1 ,  wanifi 1 ,  ' ii 2 ,  ' isi 1 .  
fire dUQa 2 ,  e le 1 ,  me ' esi 1 .  
firm Qasi 1 .  
firs t eta 1 ,  ga ' a  1 ,  ga ' u  3 ,  
madi 1 ,  mani 2 ,  na ' o  1 .  
fi s h  dee 1 ,  fala 1 ,  i ' a  1 ,  
tale 2 ,  ' ao 1 .  
fis h h ook finou 1 .  
fi t lada 6 ,  tala 7 ,  to ' o  5 .  
five nima 1 .  
f lame kWau 2 ,  10 ' a  2 ,  maa 7 .  
flash kWaQa 1 ,  meu 1 .  
flat lafa 1 ,  leba 1 ,  ote 1 .  
flaw less ana 1 .  
flee ' akWa 1 .  
fle s h  fasi ' o  1 ,  maliko 1 ,  to ' o  5 .  
flexib le 10 ' u  4 ,  sula 4 ,  wali 1 .  
fliak diki 1 ,  kidi 1 .  
flint ' ila 1 .  
flirt Qa ' u  1 .  
float daQe 2 ,  fa ' 0 1 .  
floak au 2 ,  fulu 5 .  
floor fo ' u  1 .  
flow afe 1 ,  a ' e  1 .  
f lower lama 2 ,  taga 4 .  
fly (n)  laQo 3 ,  simi 1 .  
fly ( v )  10fo 1 .  
fog agWa 5 ,  dasa 1 ,  gWaa 3 ,  
k Wafo 1 .  
fo ld gosu 1 ,  10gu 1 ,  10 ' u  4 ,  
luku 1 .  
fo l l ow sula 3 .  
fo od faQa 1 ,  keto 1 ,  050 1 .  
foo l  arne 1 ,  bule 1 ,  kakalu 1 .  
fo o t i s h  bau 1 ,  buke 1 .  
' ae 1 .  fo o t  
for 
1 ,  
f a  1 ,  1aka 3 ,  su1i 1 ,  te ' a  
' ani 1 ,  ' ofi 1 .  
forb i d  abu 1 ,  fono 1 ,  1aQa 5 ,  
lui 1 ,  tali 1 .  
force ale 1 ,  kWeQa 1 ,  ' ai 1 .  
forearm be1e 1 ,  boe 3 .  
forehead da1a 2 ,  maa 7 .  
fore ign faka 1 .  
for emost agi 1 .  
for e s t  ka10 1 ,  k W abu 1 ,  k W ae 2 .  
fo rge t maa 7 ,  mafo 1 ,  mana 1 ,  
nafo 1 ,  nau 1 .  
for tun ate mamu 1 .  
found ( e s t ab ti s h )  ba10 2 ,  ba ' o  1 ,  
eta 1 ,  1afa 2 ,  subu 1 .  
foundation fuli 1 .  
fOJA.r fai 7 .  
fra c t i on Qisi 2 .  
fragment daQa 3 .  
fre e 1uba 1 ,  tago 1 .  
fre edom lube 1 .  
fre s h  bu ' i  1 ,  ma1akwa 1 .  
fri g h t  rna ' u 1 .  
fri g h t e n  1ebe 1 ,  ma ' u  1 ,  mona 1 .  
from du ' a  1 ,  fa ' a  6 ,  tofu 4 ,  
uli 4 .  
frond u1u 5 .  
fr on t na ' o  1 .  
fru i t  fe ' e  3 ,  lodo 1 ,  ma1efo 1 .  
fu n boke 1 ,  dede 1 ,  fonu 1 ,  
fOQu 1 .  
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G 
gash maa 17 . 
gather 
figu 
koni 
lulu 
' agu 
ba ' o  1 ,  bou 8 ,  dau 6 ,  
1 ,  fogu 1 ,  goni 1 ,  gugu 1 ,  
1 ,  1agu 1 ,  1a1i 1 ,  logo 3 ,  
3 ,  ogu 1 ,  oQa 1 ,  to ' o  8 ,  
2 .  
gaze bubu 1 ,  ' au1u 1 .  
germinate bu1a 4 .  
g e t  ga10 1 ,  da1i 1 ,  to ' o  1 .  
g h o s t  ada10 1 .  
ginger lia 1 .  
g i r t  1aa1i ' i  1 ,  we1a 1 .  
give ala 1 ,  gWa1u 1 ,  kW ate 1 .  
g tue 1ago 1 .  
gnaw keke 1 ,  midi 1 .  
g o  a ' o  1 ,  1eka 1 ,  liu 1 .  
goad ake 1 ,  a ' e  2 .  
go tden mena 1 .  
gone ato 7 ,  1eka 1 ,  1iu 1 ,  
' akwa 1 .  
good 1e ' a  1 ,  ' ok a  1 .  
g os s ip didi 1 ,  kunu 1 ,  k W a1a 1 ,  
QU ' u  1 ,  oiu 1 ,  site 1 ,  susu 9 ,  
unu 2 .  
gourd 1aga 1 .  
grab daQe 1 ,  gema 1 ,  kWai10 1 .  
grandchi td ko ' o  1 .  
grandparent kO ' O  1 .  
grasp ke1i 1 ,  tani 1 .  
gr a s s  fa1isi 1 ,  fufu1u 1 .  
gras s h oppe r fa ' afu1u 1 ,  maho 1 ,  
nabo 1 .  
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gra t e  goli 2 .  
gratefu l  noni 2 .  
gratis tago 1 .  
gr ati t ude noni 2 .  
grave gili 2 ,  gW i ligWa ' u  1 .  
gre ase molu 1 ,  niu 1 ,  nuli 
gr e as y  lorna 2 .  
great ba ' i  1 ,  lani 1 ,  lal)i 
1 .  
1 .  
gre e dy dula 2 ,  lulu 3 ,  makwa 
moko 1 ,  ' ete 1 .  
green malakw a  1 .  
grind ' uta 3 ,  ' ute 1 .  
gr oan akeke 1 ,  , ale le 1 .  
groin tal)a 1 ,  ' abe 2 .  
grop e gal0 1 ,  samu 1 ,  tete 
ground ana 1 ,  wado 1 ,  wako 
group bala 4 ,  figu 1 ,  fu ' u  
tala 2 ,  ' ai 6 .  
gr ow bila ' o  1 .  
grow l mama ' egWa 1 ,  I)e ' e  1 ,  
1)01a 1 .  
grown ' ina 2 .  
grunt koa 3 ,  I)o ' e  1 .  
guard ' abel0 1 .  
guide tala 3 .  
gu l l ib le 10 ' e  1 .  
gut oga 1 .  
H 
h a i r  falai 1 ,  ifu 3 ,  ufu 2 .  
h a lf gula 2 ,  tofu 1 .  
2 .  
1 .  
1 ,  
2 ,  
h a l t  bae 1 .  
h ammer foto 1 ,  mudu 1 .  
hand nima 1 .  
handle ka ' i  3 .  
hang fu ' e  1 ,  gWalu 1 ,  tafe 1 ,  
tafi 2 .  
h appen age 1 ,  fo ' e  1 ,  lau 2 .  
h appy aile 1 ,  ane 1 ,  bao 1 ,  
noni 2 .  
h arb or su ' u  3 .  
hard age lu 1 ,  bou 7 ,  I)asi 1 ,  
tegWa 1 .  
h armony nabe 1 .  
harsh 00 1 .  
h at e  di l) i l0 1 ,  maa ' udu 1 ,  
' ufa 1 .  
h e  I) ai 2 .  
h e a d  agi 1 ,  falai 1 ,  gou 1 ,  
lasi 3 ,  lete 1 .  
h e a le d  nafo 3 .  
h e a lthy abe 3 ,  ana 1 .  
h e ar 101)0 1 .  
heart fe ' e  3 ,  golu 2 .  
h e a t  ' ago 1 .  
h e avy gel0 2 ,  lalito ' o  1 .  
h e e  l kWate 2 ,  su ' u  4 .  
h e lp alofo 1 ,  labe 2 ,  taku 1 .  
here 1i ' a  1 ,  10 1 ,  mai 2 ,  I)ai 
te ' e  2 ,  ' 00 4 .  
h i dden amuni 1 ,  nagWa 1 .  
hide baba 2 ,  buta 1 ,  dudu 1 ,  
2 ,  
e1e 4 ,  fofo 1 ,  l a ' a 4 ,  lola 1 ,  
nagWa 1 ,  na ' a  1 ,  nene 3 ,  ' afu 4 .  
h igh lani 1 ,  1al)i 1 ,  tekwa 1 ,  
' ala 10 . 
hi l l  busu 3 ,  ile I ,  uo I ,  uwo 1 .  
hims e lf tala 3 ,  tabu 1 .  
hin t f ata 1 .  
h i t  baka 2 ,  diu I ,  fada 5 ,  
foto 1 ,  gumu I ,  iga I ,  ige I ,  
igi I ,  kWa ' i  I ,  1abu I ,  sua 6 ,  
to ' 0  I ,  I ui 2 .  
h i ther mai 2 .  
h oard kula I ,  lulu 3 ,  ogu I ,  
taku 2 .  
h oarse g We ' e  2 .  
h oe 1adu 1 .  
h o l d  dau I ,  fe Qa I ,  gema I ,  
lafe 2 ,  lagWe I ,  Q a1i 2 ,  
tali 4 ,  tani I ,  ta Qi  1 .  
h o l e  ki1u I ,  sufu 1 .  
h o  H ow kalu 1 .  
honey Qidu 2 .  
h op e  fane I ,  maa 7 .  
h or i z on ' ae 1 .  
h orn kana 1 .  
h o s t i l i ty ba1a I ,  foka 1 .  
h o t  ' ago 1 ,  mesi 1 .  
hous e luma 1 ,  ' if i  1 .  
h ow fee 2 ,  taa I ,  ' uutaa 1 .  
h ow many ? fita 2 .  
h ow l  kWau 1 .  
h uge ba ' i  1 ,  iki I ,  Qaa 1 ,  
Q aQa 3 .  
hunger mol0 ·' u  1 �  
h ungry barya I ,  faQa I ,  gwi ' i  1 ,  
maa 3 ,  makosi I ,  molo ' u  I ,  
tafulae 1 .  
hun t fana 2 ,  lu ' u  2 .  
h urry dau I ,  1akwa I ,  tabo I ,  
' afelu 1 ,  ' ali 4 ,  ' a1ulu 1 .  
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husban d  kWai 1 ,  wane 1 .  
husk lasi I ,  te ' e  3 .  
I agu 1 ,  nau 2 ,  ' ua 1 .  
idea fa ' a  5 ,  funi ' oo I ,  mana 1 .  
iden tify ta1ifu 2 ,  ta ' a  5 .  
i f  isi 2 ,  1au 10 , maa II , se I ,  
se ' e  2 .  
ignite 1a1a 7 ,  1aQo 1 .  
ign orant bola I ,  bolo 2 ,  gala 1 .  
i gnore mala 4 .  
i l l  fii I ,  1eQ w a  2 ,  leo 1 .  
i l luminate 1a1a 7 ,  unu 1 .  
image 1akanisi I ,  nunu 1 .  
imagine bali 2 ,  mana I ,  ni ' i  1 .  
imitate ili 1 .  
immature dale I ,  kale I ,  mala 7 .  
imp ortant ba ' i  I ,  gou I ,  lau 2 ,  
lete I ,  madi 3 ,  to ' o  7 ,  ' ala 10 . 
impossib le bo ' o  I ,  ' ato 1 .  
impure sua 3 .  
i n  bani 3 ,  ' ubu 1 .  
in- l aw fUQo 1 ,  i f  a 1 .  
inappropri ate ama 2 ,  faa I ,  
mooli 1 .  
i n  aes t ali 1 .  
inaise afa 2 ,  gi 1i I ,  g i ' i  I ,  
malo 1 .  
inaite ake I ,  a ' e  2 ,  dau 1 .  
ina lude fofo I ,  idu I ,  1uu 1 ,  
010 4 ,  ' aba 5 ,  ' afu 1 .  
inaomp e t e n t  bau 1 .  
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in cre a s e  1uda 2 .  
indir e c t  ' eo 1 .  
indi s criminate ba1a 5 ,  ' u1i 4 .  
infan t we 1a 1 ,  ' ita 2 .  
inform beta 1 .  
inher i t  tafu 1 .  
inje c t  susu 7 .  
inquire oli 1 ,  ' ini 1 .  
insane kaka1u 1 .  
ins e cts fa ' afu1u 1 .  
inside 1edu 2 ,  ' ubu 1 .  
i n s i s t  da1u 2 ,  dau 1 ,  fa1a 3 ,  
k W e Q a  1 ,  ' ai 1 ,  ' e Qo 1 ' e Q we 1 
' ii 4 .  
" 
ins truct faa 6 ,  ' 00 3 .  
ins u l t  su1a 1 .  
inters e c tion dama 1 .  
inva lid leo 1 ,  tai 1 ,  tata 2 .  
i n v e s t igate 1ide 1 ,  su1a 1 .  
invi t e  ala 1 ,  1ae 5 .  
invoke te1e 2 .  
irre sp on s ib le eso 1 ,  ola 1 .  
irritat i ng ba1a 7 .  
is l an d  busu 3 ,  ma1au 1 .  
i t  Qai 2 .  
i t c h y  1ai 1 .  
J 
j ab kusu 1 ,  1ada 1 ,  suki 1 ,  
susu 7 ,  ' oto 1 .  
j aw late 1 .  
j e a lous kunu 1 ,  suu 10 . 
join dOQa 3 ,  kata 3 ,  1ada 5 ,  
1ado 1 ,  1aku 1 ,  saku 1 .  
joke doc 1 ,  k Wee 1 .  
judge efa 1 .  
jui c e  kWai 2 .  
jump doko 1 ,  fosu 1 ,  010 1 .  
j u s t  bi ' i  1 ,  tago 1 .  
K .  
keep a1u 1 ,  dau 1 .  
k i c k  kiki 2 ,  uli 2 .  
k idney 1a ' e  5 .  
k i l l  k Wa ' i  1 ,  mae 1 ,  010 1 .  
k i l ler 1amo 2 .  
kind a1ata 2 ,  lata 4 ,  tagi 2 .  
kinship futa 1 .  
k i s s  mudu 3 ,  musu 1 ,  none 1 .  
knee golu 1 .  
knee cap goolu1u 1 .  
knee l bou 2 .  
kn i t  faa 1 .  
knock diu 1 ,  igi 1 .  
knot ali 1 .  
know mana 1 ,  su ' a  1 .  
L 
lack aba 1 .  
lake kosi 1 ,  namo 1 ,  ' osi 1 .  
lance sufu 1 .  
land ana 1 ,  ka10 1 ,  wade 1 ,  
wako 1 .  
land8 lide aofo 1 ,  a ' e  1 ,  fua 4 ,  
koe 2 .  
language fata 1 .  
large ba ' i  1 ,  iki 1 .  
la8 t fo ' u  1 ,  1asi fae 1 ,  10 1 ,  
' isi 1 .  
later buli 1 ,  ' ai 3 .  
laugh k Wee 1 ,  mui I ,  ' osa 1 .  
lazy ala 11 , busu 2 ,  funu 6 ,  
k Weo 1 ,  1ak w a  3 .  
lead ba10 2 ,  dau 1 ,  faa 6 ,  
tala 3 .  
leader a1afa 1 .  
l e af gae 2 ,  ga ' e  1 ,  kaba 3 ,  
kake 2 ,  ka1isi 1 ,  ' aba 2 .  
l e ak busu 1 ,  si1i 2 ,  toto 2 ,  
ugu 2 .  
lean egW a 1 ,  lee 3 ,  u1u 7 .  
l e ap fosu 1 ,  010 1 .  
l e  arn nanau 1 .  
l e ave 1afu 3 ,  1eka 1 ,  ' ak w a  1 .  
left (remain ) aha 1 ,  ole 1 .  
left ( 8 i de )  gu1a 2 ,  moo1i 2 .  
leg ' ae 1 .  
length fo ' i  2 ,  tek W a  1 .  
lev e l  boni 4 ,  1afa 1 ,  1a1a 15 , 
ote 1 .  
t i c k  garni 1 .  
tid maa 7 .  
l i e  (de c e iv e )  arne 1 ,  kae 3 ,  
kafu 2 ,  kala 2 ,  kau 3 ,  koto 1 ,  
k WakW a  4 ,  suke 1 .  
lie (dow n )  eno 1 .  
life maQo 1 ,  moo1i 1 ,  na ' i  1 .  
lift aka 1 , lafu 3 ,  50 ' 0  1 ,  
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su1u 4 ,  t a '  e 1 ,  u1u 6 ,  ' ai 7 ,  
' aka 1 .  
ligh t daQe 2 ,  1a1a 7 ,  1aQe 1 ,  
unu 1 ,  wete 1 .  
like (re8 emb ling) fida 2 ,  i Ii 1 ,  
ke1e 2 ,  1aka 3 ,  mala 7 ,  taa 1 ,  
' i  1 ,  ' ida 3 ,  ' u1i 2 .  
timb ' aba 2 .  
lime fen a 1 ,  1afu 4 .  
limp abe 1 ,  ige 1 ,  k Weo 1 .  
tine tala 2 .  
lip8 fe1u 2 ,  Qidu 1 .  
tiquid k Wai 2 .  
l i 8 t e n  I i  I i  1 ,  10Qo 1 ,  ' 00 1 .  
t i th e  waeso 1 .  
live moo1i 1 ,  na ' i  1 ,  to ' olu 1 .  
liver 1ae 4 ,  sae 4 .  
tiz ard iko 1 .  
Zoad 1uda 1 .  
long a 1amu 1 ,  bu1u 2 ,  funee 1 ,  
tek W a  1 .  
l oo k  aga 1 ,  i 10 3 ,  1ia 2 ,  1io 1 ,  
nani 1 ,  ' au1u 1 ,  ' 00 1 .  
loo8e fenu 1 ,  kasa 2 ,  ke ' e  2 ,  
1uba 1 ,  1uu 3 ,  nugu 1 ,  sigi 1 .  
loo8en dUQ a  1 ,  fu ' e  1 ,  kunu 2 ,  
lube 1 .  
lO8 t foo 1 ,  ke 1e 1 ,  nau 1 .  
l oud iki 1 ,  kobu 1 .  
love kofi 3 ,  kogi 1 ,  1ae 3 .  
lower sifo 1 ,  wado 1 .  
luck mamu 1 .  
lumpy boko 2 .  
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M 
make age 1 ,  lale 1 ,  lau 2 ,  tau 4 .  
malaria mata ' i  1 .  
male wane 1 ,  wa ' u  1 .  
man wane 1 ,  wa ' u  1 .  
manioc kai 1 ,  laibia 1 .  
many a u  2 ,  kudu 1 ,  k W asi 3 ,  
mola 1 ,  neo 2 ,  tala 2 ,  to ' o  6 .  
mark afa 2 ,  buni 2 ,  gili 1 ,  
01)0 1 ,  to ' o  5 .  
mar k e t  usi 1 .  
marrie d man ala ' i  1 .  
marry bai 1 ,  fee 1 ,  to ' o  9 ,  
' afe 2 .  
mat eba 1 .  
mat ch lada 6 ,  to ' o  5 .  
ma ture gu ' a  1 ,  mada 1 ,  ' ina 2 .  
may b e  taa 1 .  
m e  nau 2 .  
me a l  050 1 .  
me an ili 1 ,  ma lu 2 ,  mana 1 .  
measure lada 6 ,  to ' o  5 .  
mee t dali 1 ,  do ' o  3 ,  fada 1 ,  
50 ' 0  1 ,  to ' o  1 .  
m e e ting fada 1 ,  fako 1 ,  gWal0 1 ,  
logo 3 .  
mens truate kaha 1 ,  saka 2 ,  tobi 
1 ,  ' oni 1 .  
mere ly mola 2 ,  te ' e  4 .  
mi dday aha 1 ,  uu 1 .  
middle bata 1 ,  dal0 1 ,  daluma 1 ,  
dou 1 ,  gao 1 ,  lal0 2 ,  sae 2 .  
mi dge t ' u ' u  4 .  
midnight dou 1 .  
might fa ' a  6 ,  ta 2 ,  taa 2 .  
mind bao 1 ,  funi ' oo 1 ,  mana 
oga 1 ,  ' ubu 1 .  
ming le dola 1 ,  dOl)a 3 .  
minor fa ' a  4 ,  to ' o  3 .  
miss aba 1 ,  tala 9 .  
m i s t  agWa 5 ,  dasa 1 ,  g W aa 3 ,  
kWafo 1 .  
mi s take foo 1 ,  kuta 1 .  
mix dola 1 ,  dolo 1 .  
mois t mad a 4 ,  siu 1 .  
mo ldy bulu 5 ,  lala 17 , moke 
mo le nomu 1 .  
mone y bata 2 .  
mon th lala 16 , si l)ali 1 .  
moon madama 1 ,  nagama 1 ,  
si l)ali 1 .  
more la ' a  1 ,  la ' u  1 .  
1 ,  
1 .  
morning asua 1 ,  finigal0 1 ,  
' usu 4 .  .. 
mos qui t o  namu 1 ,  simi 1 .  
moss lumu 1 .  
moth bebe 3 .  
mother ga ' i  2 ,  gena 1 ,  te ' e  1 .  
mount fane 1 .  
mourn aga 1 ,  kelei 1 ,  lae 3 ,  
nagu 1 ,  nono 2 .  
mou.th foka 1 .  
move ala 1 ,  di ' i  1 ,  dudu 1 ,  
du ' a  1 ,  du ' u  2 ,  lidu 1 ,  lilu 
lisu 1 ,  lua 1 ,  lu ' a  1 ,  ofo 1 ,  
' asu 1 ,  ' idu 1 ,  ' udu 1 .  
much iki 1 ,  k Wasi 3 .  
mud kunu 3 ,  mago 1 ,  mo ' o  1 .  
1 ,  
muddy gota 1 ,  kunu 3 ,  wado 1 .  
murmur I)U ' U 1 .  
mus hroom a1i l) a  1 ,  gWe10 1 .  
mus i c  I)UU 1 ,  ' au 1 .  
mute buke 1 ,  bu ' e 1 .  
my s e lf agu 1 ,  ' ua 1 .  
N 
naked da1a 1 .  
name fadi 1 ,  foe 2 ,  fue 2 ,  
lata 4 ,  su ' a 01 . 
n am e s a k e  fue 2 .  
narrate sifo 2 ,  su1a 3 ,  ' ai 1 1 .  
narrow s i s i  6 .  
nave l boo 6 ,  bou 1 .  
n e ar boo 4 ,  gala 1 ,  1i ' i  3 ,  
' abi 1 .  
ne ck 1io 2 ,  1ua 3 ,  ana 2 .  
ne e d  maa 3 .  
nephew ini 1 .  
ne s t  nuu ' i 1 .  
neW foo1u 1 .  
news unu 2 .  
next 10 1 ,  I) a ' i  1 .  
nibb l e  midi 1 .  
n i c kname uu 3 .  
n i e c e  ini 1 .  
n.i g h t  bani 1 ,  dou 1 ,  gani 2 ,  
logo 1 .  
nine mule 1 ,  sikw a  3 .  
n o  sia 1 ,  ' ame 1 ,  ' amoe 1 .  
n o i s e  kuta 3 .  
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noon aba 1 ,  dou 1 ,  uu 1 .  
n o o s e  tali 3 .  
not sia 1 ,  ' ame 1 ,  ' amoe 1 .  
n othing 
' amoe 
1al)a 1 ,  naka 1 ,  tago 1 ,  
1 .  
notify i Ii 1 ,  1ae 5 .  
n ow bu ' i  1 ,  fa ' i  1 ,  fua 1 ,  
1 0  1 ,  no ' o  2 ,  ta1a ' i  1 ,  ' 00 4 .  
numb 1urnu 2 .  
nurse susu 1 .  
nut bali 2 ,  10do 1 .  
o 
obey ( cf. di s ob e y ) 10 ' 0  1 .  
ob je c t  ( v )  gee 1 .  
ob s cure ' afo 1 .  
obs ervan t  su1ifii 1 .  
ob s truct boko 1 ,  bono 1 ,  fane 1 ,  
fono 1 ,  lata 1 ,  taka 2 ,  ' usi  2 .  
ob tain da1i 1 ,  tali 4 .  
o ccas i on a l ly da1a 1 .  
o c t op u s  k W a1a 3 .  
off fa ' a  6 ,  kasa 2 ,  ofo 1 .  
offer fo ' o  1 .  
offs p ring dale 1 ,  ka le 1 .  
o ld baa1 i l) i  1 ,  b i 1i 1 ,  bu1u 2 ,  
ko ' o  1 ,  1a1au 2 ,  10ku 1 ,  tata 2 .  
omi t aba 1 ,  tala 9 ,  wa ' a  1 ,  
' esi  1 .  
on faa 5 ,  fofo 2 ,  suli 1 .  
one ai 1 ,  eta 1 ,  te ' e  4 .  
on ly mala 2 ,  mali 2 ,  mou 2 ,  ole 1 ,  
te ' e  4 .  
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opaque gY afo 1 ,  kofa 2 ,  kofo 1 ,  
' afo 1 .  
op en a ' e  3 ,  baka 2 ,  ikYa 1 ,  
kYaa 2 ,  laa 1 ,  Qeu 1 ,  tafa 1 ,  
' i fi 2 ,  ' iki 1 ,  ' ula 2 .  
op ening dali 2 ,  tafa 1 .  
oppo s e  boko 1 ,  fone 1 ,  fono 1 ,  
to ' 0 2 ,  ' oi 1 ,  ' usi 2 .  
oraa l e s  bai 3 ,  maa 7 .  
orange kela 1 .  
order ( v )  ale 1 ,  boo 2 .  
order ( n )  (af. s tr aigh t )  dama 1 ,  
lalato ' o  1 ,  odo 1 .  
ordinary ata 1 ,  laga 10 , mola 2 .  
orig in (at e )  bal0 2 ,  dale 1 ,  eta 1 ,  
lafa 2 ,  subu 1 ,  suga 1 ,  tala 3 ,  
' aa 1 ,  ' ae 1 .  
orn aments k Y asi 2 .  
orp h an afo 4 ,  s io 1 .  
o th er Qai 1 ,  Qa ' i  1 ,  tali 6 .  
o u ts i de anosi 1 ,  kal0 1 ,  maa 4 ,  
su ' e  2 ,  taa 5 .  
over buli 1 ,  faa 5 ,  fofo 1 ,  
liu 1 ,  ofa 1 ,  suli 1 .  
over aas t asi 5 .  
overgrown bulu 2 .  
own funi 1 ,  laka 3 ,  lalato ' o  1 ,  
lalito ' o  1 ,  to ' o  1 ,  ' ona 1 .  
oy s te r  ilo 1 .  
p 
pa aify g Ya ' o  1 .  
paak take 1 .  
paake t buta 1 .  
paddle fote 1 ,  wasi 1 .  
pain fii 1 ,  lalaQa 4 .  
paint buni 2 ,  gili 1 ,  too 1 .  
p air labi 1 .  
p a late fale 2 .  
p a l e  ' ada 2 .  
palm lafa 1 ,  nima 1 .  
pant ofe 1 .  
p arae l buta 1 ,  ' afu 2 .  
part bali 1 ,  gula 2 ,  maa 1 3 , 
mani ' i  1 ,  Qisi 2 ,  tofu 1 .  
pass ate 7 ,  liu 1 ,  Qali 2 ,  tala 
3 ,  talau 1 .  
passage dali 2 ,  tafa 1 .  
pas t fo ' u  1 ,  10- 1 ,  na ' o  1 ,  ' ua 1 .  
path bulu 2 ,  fota 1 ,  na ' a  3 ,  
tala 3 .  
p at t ern too 1 .  
pay buu 1 ,  kYae 1 ,  suga 2 .  
pe aae al0 1 ,  malofi 1 .  
p e e l  f io 2 ,  gala 4 ,  sisi 3 ,  
sUQe 1 ,  susu 10 . 
pene tra t e  kol0 1 .  
penis me l0 1 ,  toi 1 .  
p e  op le ta ' a 1 .  
perforated kYaa 2 .  
p e rh ap s  bala 1 4 , bola 2 ,  bole 1 ,  
li ' i  1 ,  t a  2 ,  taa 1 .  
p e rman e n t  fuu 1 ,  Qado 1 .  
p e rmi t ala 1 .  
pers e v e re dau 1 .  
pers i s t  ' ii 4 .  
p e rs i s tent aki 1 .  
person ai 1 ,  lu ' u  4 ,  ta ' a  1 ,  
wane 1 .  
per8piration kida 2 .  
per8pire ' ida 2 ,  ' iniu 1 .  
per8 uade ala 1 ,  ' una 1 .  
p e t  siko 1 .  
p i e c e  e1e 3 ,  gWe ' e  1 ,  maa 13 , 
mani ' i  1 ,  me ' e  2 ,  tofu 1 .  
pig boo 1 ,  si ' e  1 .  
pinch domu 2 ,  fe 1e 1 ,  ' ini 1 .  
p i p e  iba 1 ,  utu 1 .  
p i t  k i 1u 1 .  
p lace fanua 1 ,  1efu 1 ,  lifu 
p la centa afuni 1 .  
p la i t  ali 1 ,  fao 1 .  
p lan ala 1 ,  g W a10 1 ,  1ada 6 ,  
to ' 0 5 ,  ' 0 '  0 2 .  
p l ank 10ba 2 .  
p lan t ana 1 ,  k i 1u 1 ,  ku1u 3 .  
p la tform faa 1 ,  gWe1a 1 ,  
1a1afa ' u  1 ,  loge 2 .  
p l ay eso 1 ,  masa 1 ,  ufi 5 .  
p l ayfu l aQau 1 .  
p lent ifu l  au 2 .  
p liab le 10 ' u  4 .  
p luck fa1u 1 ,  sufi 1 .  
1 .  
point g WaQo 1 ,  1efu 1 ,  1ifu 1 ,  
1i1i 1 ,  QOQO 1 ,  tafa 2 .  
p o k e  diki 1 ,  kada 3 ,  kusu 1 ,  
sifi 1 ,  suku 1 ,  suu 2 .  
p o le kWe1e 5 ,  ' ai 1 .  
po l i 8 h  fu10 1 ,  kala 1 ,  ' uta 3 .  
p o l l u t e d  k Wa ' a  3 ,  sua 3 .  
p o lygyny ogu 1 .  
p onder mana 1 ,  ' oi1ae 1 .  
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p o o l kosi 1 ,  namo 1 ,  ' osi 1 .  
p oor daQa 2 ,  gala 1 ,  ga1afa 1 ,  
ga1efo 1 ,  sio 2 .  
p ork boo 1 .  
porpoi8e ki1io 1 .  
p or t i on (cf. p i e c e )  e 1e 3 ,  maa 
13 , mani ' i 1 .  
p 0 8 8 e S 8  funi 1 .  
P08 t bou 6 ,  domu 1 ,  ' ai 1 .  
pound faa 3 ,  gumu 1 ,  iga 1 ,  
ige 1 ,  igi 1 .  
p our a ' e  1 ,  fui 1 ,  k i 1i 2 ,  
' i li 2 .  
p owder fu1u 1 .  
p ower 1igi 1 ,  nama 1 ,  tege 1 .  
prai 8 e  baa 2 ,  daQo 1 ,  gafe 2 ,  
gou 1 ,  kWe1e 2 ,  nafe 1 ,  ne ' a  1 ,  
tafe 2 ,  tal0 3 .  
prawn 1idi 1 ,  u1a 3 .  
pregnant boke 1 ,  dodo 3 ,  gogo 2 ,  
gu1u 1 .  
prepare ato 5 ,  sali 1 ,  tau 1 .  
pre 8 8  ada 4 ,  baba 2 ,  baka 2 ,  
bebe 1 ,  bibi 1 ,  lata 1 .  
pre8 tige ba ' i  1 ,  tal0 3 .  
pre 8 ume do ' a  1 .  
prevent boko 1 ,  bono 1 ,  fone 1 ,  
fono 1 ,  i li 1 ,  kuta 2 ,  1al)a 5 ,  
lui 1 , taka 2 ,  to ' o  2 ,  ' amoe 
' usi 2 .  
price foli 1 ,  suga 1 .  
probe tale 2 ,  ' ini 1 ,  ' oto 
prod suki 1 ,  suu 2 .  
proj e c tion kona 1 ,  ' aba 1 .  
prominent ba ' i  i ,  madi 3 .  
promi 8 e  falu 1 .  
1 .  
1 ,  
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prop os i t ion soe 1. 
pr o t e a t  baba 2 ,  ' abe10 1 .  
pro trude maa 4 ,  sune 2 .  
proud aile 1 ,  1e ' a  1 ,  nau 2 ,  
noni 2 ,  wa ' e  1 ,  we ' e  1 .  
provoke te1e 1 .  
prune fa1u 1 .  
pry a ' e  3 ,  ' e ' e  3 .  
pub l i a  fou 2 ,  1aa 1 ,  1a1ito ' o  1 ,  
ta10 3 .  
pu l l  fai 1 ,  fenu 1 ,  gogo 1 ,  
1a1a 11 , tala 6 ,  tata 3 ,  
tonu 1 ,  ugu 1 .  
purify da1a 1 ,  siu 1 .  
pus masi 1 ,  nana 1 .  
push bebe 1 ,  du1u 1 ,  egWa 1 ,  
e1u 1 ,  gale 1 ,  kada 3 ,  010 1 ,  
usu 1 .  
p u t  ada 4 ,  a1u 1 .  
Q 
q uarre l di Qi10 1 ,  i1a 1 ,  Q ee 1 ,  
tali 3 ,  tea 2 ,  te 1e 1 .  
q uarre l s ome ba1a 1 .  
que s ti on didi 1 ,  gee 1 ,  oli 1 ,  
sufa 1 .  
quiak ' afe1u 1 .  
qui a k ly 1ak W a  1 ,  ' ali 4 .  
qui e t  a10 1 ,  gWagu 1 ,  mabe 1 ,  
ma10fi 1 ,  ma ' udi 1 ,  nabe 1 ,  
note 1 ,  tobo 1 .  
raae ' ali 2 .  
r aft fao 1 .  
R 
rafter ' ato 3 .  
rain ne ' u  1 ,  susu 4 ,  uta 1 .  
rainb ow fu1a 4 ,  uto 1 .  
rai s e  ( af. lift ) 1afu 3 ,  su1u 4 ,  
ta ' e  1 .  
rap uka 2 .  
rat gasi 2 ,  ' asufe 1 .  
ratt le fa1age 1 ,  ' igi 1 .  
rav e 1afu 2 .  
ravine bona 1 ,  bOQa 1 ,  mona 2 ,  
' ato 1 .  
r aw ma ' a  3 ,  oda 1 ,  oka 1 .  
ray fali 2 .  
reaah ga10 1 ,  nigi 1 ,  to ' o  5 .  
ready sa1i 1 ,  tau 1 .  
ready ( v )  ate 5 .  
re a l  to ' o  5 .  
rea l ly fu1i 9 ,  1aka 3 ,  1a1ato ' o  
1 ,  tafa 2 ,  tea 1 ,  t o  5 .  
reassure babato ' o  1 .  
reaeive tala 1 ,  to ' o  1 .  
r e a en t ly bi ' i  1 .  
re aoi l s igWa 1 ,  siQo 2 .  
r e d  meku 1 ,  me1a 1 ,  me10 1 ,  
meo 1 ,  mesi 1 ,  meso 1 .  
r e duae bobo 1 .  
reef tee 1 ,  wa10 1 .  
refleat i10 3 ,  1akanisi 1 .  
refus e bafu 1 ,  di1a 1 ,  gee 1 , . 
ma ' a  4 ,  siQo 2 .  
rejeat mala 4 ,  siQo 2 ,  waga 1 ,  
' ufa 1 .  
re lease 1uga 1 .  
r e l i s h  kofi 1 ,  ma1ibo 1 .  
remain ole 1 .  
rememb er mana 1 ,  ' 00 1 .  
remove fa1u 1 ,  fasu 1 ,  1uba 1 ,  
sigi 1 .  
renew foo1u 1 ,  safi 3 .  
repair du ' a  1 ,  1a1e 1 .  
repay buu 1 ,  di ' i  1 ,  du ' u  1 ,  
' ole 2 .  
repeat ala 1 ,  iIi 1 ,  oli 1 .  
r ep la ce a Q a  1 ,  di ' i  1 ,  du ' a  1 ,  
du ' u  1 .  
rep ort fou 2 ,  iIi 1 ,  lou 2 .  
rep resent u1a 1 .  
reputati on lata 4 .  
requ es t ama 3 ,  soe 1 .  
res emb le mala 7 .  
r e s i s t  bafu 1 .  
respe c tfu l 1a1aQa 2 .  
r e spond du ' a  1 ,  nee 2 ,  sua 6 .  
r e s t  lama 3 ,  mama10 1 .  
r e s t i tute du ' u  1 .  
re t or t  sua 6 .  
re turn oli 1 ,  sifo 1 .  
r e v e a l  fou 2 .  
rew ar.d sikwa 1 ,  tafo 1 .  
rib ka1ao 2 ,  su1i 2 .  
r i c h  fa1i 1 ,  lorna 2 ,  ' ola 1 .  
ridge i1e 1 ,  uo 1 .  uwo 1 ,  ' a10 1 .  
ridi cu le di ' i  2 ,  doc 1 ,  k Wee 1 ,  
' osa 1 .  
right gu1a 2 ,  1e ' a  1 .  
rind sUQ a  1 .  
ring kome 1 .  
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rinse fui 1 ,  10si 1 ,  muke 1 ,  
ta ' u  1 .  
ripe gu ' a  1 ,  ku1u 1 ,  kWasa 2 ,  
mada 1 ,  mae10 1 ,  ufi 2 ,  
waeso 1 ,  wa1a ' u  1 ,  ' a la 4 .  
ri s e  daQa 1 ,  saQa1u 1 ,  ta ' e  1 .  
river kafu 1 ,  kWai 2 ,  ta1u 1 .  
road tala 3 .  
roas t fage 1 ,  nage 1 ,  na ' a  6 .  
rob be1i 1 ,  10fe 1 ,  101e 1 ,  
togi 1 .  
rocky fou 1 ,  Qata 1 ,  o ' u  1 .  
roe bi1a 2 ,  boe 2 .  
r o l l  boo 2 ,  bu10 1 ,  buni 1 ,  
bu ' o  1 ,  gefu 1 ,  gesu 1 ,  geu 1 ,  
kefu 1 ,  010 2 .  
roof baba 2 .  
root kobi 1 ,  1a1i 2 ,  ' abe 2 ,  
' umi 1 .  
rope ga10 3 ,  k W a10 1 ,  mudu 2 .  
rotten afoda 1 ,  bi1a 1 ,  boso 1 ,  
bu1u 5 ,  fu1a 1 ,  1uga 3 ,  mage 2 ,  
meQo 1 ,  moga 1 ,  nuga 1 ,  tata 2 .  
rough fu1u 10 , kala 4 ,  Qa1a 1 ,  
' ala 3 .  
round ga1i 1 ,  mo1i 1 ,  ' e 1e 2 .  
roundab out ' eo 1 .  
rub fu10 1 ,  igo 2 ,  ' ada 1 .  
rub b i s h  bot a 2 .  
ruin Qada 1 .  
rumor kWa1a 1 ,  ta10 3 ,  oiu 1 .  
run afe 1 ,  fu1u 5 ,  010 1 ,  to1a 4 ,  
' ak w a  1 .  
rush tabo 1 .  
rus t le 1a1a 1 .  
rus ty bu1a 3 .  
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s 
s a a k  aQe 1 ,  wa ' i  1 .  
s aared abu 1 .  
s aarifiae gofu 1 ,  li ' o  1 ,  nalu 1 ,  
suu 1 ,  tabo 1 .  
s ad aQi 2 ,  nono 2 .  
s a fe al0 3 ,  wada ' u  1 .  
s ag wao 1 .  
s ag o  lao 3 ,  wada 1 .  
sai l liu 1 .  
s a l i v a  bula S .  
s a l t asi 1 .  
s a l twater a s i  1 ,  maali 1 ,  
' amali 1 .  
s ame (af. li k e )  lada 6 ,  laka 3 ,  
to t o  5 .  
s an d  one 1 .  
s andfly namu 1 ,  simi 1 .  
s ap k Wai 2 .  
s a t i a t e  bote 1 .  
s a t i s fy bote 1 .  
s ave goni 1 ,  uni 1 .  
s ay fata 1 ,  ili 1 ,  ' ada 1 .  
s a a le s  una 1 ,  ' eke 1 .  
s a ar f i la 1 .  
s aarr e d  fila 1 ,  siba 1 ,  ' umul0 
s a a t t e r  gola 1 ,  osi 1 ,  taga 2 .  
s aa t t e re d  auada 1 ,  tata 5 .  
s ah e du l e  gWal0 1 .  
s ao ld di Qil0 1 .  
s aorn suge 1 ,  t ufa 1 .  
s arap e  afa 2 ,  fai 1 ,  goli 2 ,  
mo ' i  1 ,  uli 3 ,  ' ala 3 ,  ' uta 3 .  
1 .  
s aratah fai 1 ,  goli 2 ,  kafa 1 ,  
koli 1 ,  ' ala 3 .  
s arub ako 1 .  
s e a  asi 1 ,  maa 3 ,  ' amali 1 .  
s e afo od malibo 1 .  
s e ar 10 ' a  2 .  
s e arah kWail0 1 ,  lada 1 ,  lio 1 ,  
lu ' u  2 ,  mao 1 ,  sula 3 ,  tale 2 ,  
tete 2 ,  ' 00 1 .  
s e as h ore ote 1 ,  su r e  1 .  
s e as on fali 3 .  
s e awater asi 1 ,  maali 1 ,  
' amali 1 .  
s e aond lua 4 .  
s e are t beli 1 ,  nag W a  1 ,  
s e ation bili 3 ,  maa 13 . 
s e au lar mol a 2 .  
s e duae age 1 ,  ale 1 .  
s e e  aga 1 ,  lia 2 ,  lio 1 ,  
s e e d  lama 4 ,  ' uu 2 .  
s e e d l ing bila 3 ,  lamu 4 .  
sisi 
mao 
s e e k  kWail0 1 ,  mao 1 ,  nani 1 ,  
tale 2 ,  ' 00 1 .  
s egme n t  fasu 1 .  
s e leat e fa 1 ,  fili 4 .  
s e lfi s h  moko 1 ,  nau 2 .  
s e l l  foli 1 ,  ili 1 ,  suga 2 .  
5 .  
1 .  
s emen bula 5 ,  busi 1 ,  gWila 1 .  
s end ala 1 ,  ale 1 ,  ba l e  2 .  
s eni le ( af. arazy ) baaliQi 1 ,  
ko ' o  1 ,  k We ' e  2 .  
s eparate fali 1 ,  gule 1 ,  lala 2 
ofu 2 ,  osi 2 ,  tali 6 .  
' 
s erious to t o  7 ,  ' ala 1 ,  ' ubu 1 .  
s e t t le d  fuu 1 ,  lalato ' o  1 .  
s even fiu 1 .  
s e v e r  dUQa 1 ,  fo10 1 ,  fu1i 5 ,  
tee 6 ,  tofu 2 .  
s e v era l gu1a 2 ,  ta 1 ,  tala 2 .  
s ew .tai 1 .  
s h ade ma1u 1 ,  nunu 1 .  
s h adow ma1u 1 ,  nunu 1 .  
shake a ' e 1 ,  diu 1 ,  ta ' e  1 ,  
tiki 1 ,  ' asu 1 ,  ' igi 1 ,  
' ili 3 .  
s h a l l ow ba1a 9 ,  tala 10 , tee 1 .  
s hame noni 2 ,  ' eke 2 ,  ' ida 1 .  
s hare (af. di vide ) ' ado 1 .  
shark ba ' ek W a  1 .  
s h arp Qau 1 .  
s h arp en ala 9 ,  1adu 1 ,  Qau 1 .  
s h ave ladu 1 ,  1isi 1 ,  sufi 1 .  
s h e  Qai 2 .  
s h e e t  ga ' e  1 .  
s h e lf ao 1 ,  faa 1 ,  foda 2 ,  
fo ' u  1 ,  usa 1 .  
s h e  H 1asi 1 .  
s h e l l  money bata 2 .  
s h e l lfi s h  imai 1 .  
s h e l ter agWa 1 ,  ' oba 1 .  
s h ift ala 1 ,  du ' u  2 ,  1ua 1 ,  
1u ' ci.  1 ,  ofo 1 ,  ' idu 1 ,  ' udu 
shin 1e1e 1 .  
shiny i 10 2 .  
s hip faka 1 .  
s h oo t  (n)  bio 2 ,  lamu 4 .  
1 .  
s h o o t  ( v )  de ' e  1 ,  fana 2 ,  suda 2 ,  
' ua 2 ,  ' ui 2 .  
s h ore ' ita 1 .  
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short ke ' esu 1 ,  ko ' osu 1 ,  ko ' u  1 ,  
10ko 1 .  
s h orter ala 1 3 . 
shou lder gou 1 ,  1e ' 0  2 ,  ' ci.ba 2 .  
s h out 1ii 2 ,  0 ' 0  3 ,  to1i 6 .  
s h ow faa 6 .  
s hr e d  mu1i 1 .  
s hrimp 1idi 1 ,  u1a 3 .  
s hrine ba ' e 1 .  
s h u t  boko 1 ,  bono 1 ,  fono 1 .  
s hy lalaQa 2 ,  ma ' u  1 ,  ' ida 1 .  
sib ling asi 2 ,  na ' a  5 ,  o ' a 1 ,  
wane 1 .  
s i a k  fii 1 ,  1eQ wa 2 ,  leo 1 ,  
mat a 1 .  
s ide baba 3 ,  bali 1 ,  bata 1 ,  
bobo 3 ,  daluma 1 ,  fafo 1 ,  
gege 1 ,  gula 2 .  
s i e z e  daQe 1 ,  dau 1 ,  1au 2 ,  
Qali 2 .  
s i gh maQo 1 ,  ' aisi 1 .  
s i lent a10 3 ,  nota 1 .  
s ing gana 1 ,  QUu 1 .  
s i nge da1a 1 .  
s i ng le da1a 1 ,  saka 3 .  
s in k  dodo 1 ,  ku1uu 1 ,  suu 3 .  
s i s ter asi 2 ,  o ' a  2 ,  wane 1 .  
s i t  gosu 1 ,  ofato ' i  1 ,  to ' olu 1 .  
s i te fuli 10 . 
s i x  one 1 .  
s ixth one 1 .  
s k e l e ton fa1ai 1 ,  fe1a 1 ,  su1i 2 .  
s kep t i aa l ( af, doub t )  aifa1a 1 .  
s k ewed egWe 1 ,  lee 3 .  
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s k i n  f i o  2 ,  lagi 1 ,  suna 1 ,  
SUl)a 1 ,  ' efo 1 ,  ' eke 1 ,  ' uke 1 .  
s k u l l  be ' u  1 ,  f alai 1 ,  fela 1 .  
s ky lal0 1 .  
s lack luka 1 ,  luu 3 ,  nugu 1 .  
s l acken kunu 2 .  
s l ap fida 1 .  
s l e ep eno 1 .  
s le epy maa 7 ,  nai 2 .  
s li de ( cf. s l ip ) kada 4 ,  kol0 1 ,  
kulu 3 ,  ladu 2 .  
s Ume lakwa 4 .  
s li p  ( cf. s li de )  a ' e  1 ,  buu 1 ,  
didili 1 ,  dila 1 ,  kol0 1 ,  
koso 1 ,  kulu 3 ,  ' esi 1 .  
s lope lifu 2 ,  sifo 1 ,  toli 1 .  
s l ow al0 3 ,  ge l0 2 ,  gole 1 ,  
s alo L 
smack f ida 1 ,  k W a ' i  1 .  
sma l l  kale 1 ,  sika 1 ,  sita 
wete 1 .  
smash bota 2 ,  dal)a 3 ,  dikwa 
smas h e d  dikWe 1 .  
1 ,  
1 .  
sme l l  mak W a  1 ,  moko 1 ,  si ' i  2 .  
smi le mui 1 ,  ' osa 1 .  
smoke daa 1 ,  lasu 1 .  
smooth dada 2 ,  dala 1 .  
snai l kosu 1 .  
snake waa 1 .  
snap lede 1 ,  lobi 1 ,  I)asu 1 .  
snare toli 3 .  
snatch dal)e 1 ,  tata 3 ,  tole 1 .  
sne e z e  ' asi  1 .  
sn ore foe 1 ,  1)01a 1 .  
snort 1)0 ' e 1 .  
s n o u t  I)idu 1 .  
s �  di ' i  3 ,  ili 3 .  
s oa k  kulu 4 .  
s ob I)ai 1 .  
s oft maga ' u  1 ,  meme 1 ,  me l) O  1 ,  
nabe 1 ,  sola 1 ,  wala ' u  1 .  
s o i l  ana 1 ,  bili 1 ,  bui 2 ,  
wade 1 .  
s o le lafa 1 .  
s o li c i t  soe 1 ,  ' uli 1 .  
s o li d  fale 4 ,  igi 1 ,  I)ado 1 ,  
I) asi 1 .  
s o U dify bou 7 .  
s ome gula 2 ,  ta 1 .  
s ome th ing mo ' o  2 ,  ' ola 1 .  
s om e t ime fo ' o  5 ,  fua 1 .  
s oon boo 4 ,  ' afelu 1 .  
s oo t  gWala 2 .  
s o o t h e  1010 2 .  
sorc ery gele 2 ,  maa ' udu 1 ,  
to'  o i  1 .  
s ore fala 2 ,  fii 1 ,  labo ' o  2 ,  
lala 12 . 
s orrowfu l al)i 2 .  
s orry lae 3 ,  none 2 .  
s ort dime 1 ,  sada 1 ,  sa fa 1 .  
s ou l  ano 3 ,  nunu 1 .  
s o und (adj )  ana 1 .  
s our uka 4 .  
s ource ( cf. origin ( a te ) )  ' ae 
sp are tale 3 .  
speak alafuu 1 ,  fata 1 ,  sibi 
1 .  
1 .  
spear kala 5 ,  1abu 1 ,  sua 2 ,  
' oto 1 .  
spe aify fadi 1 ,  fi1i 4 ,  1ada 6 ,  
tamidi 1 ,  ' 00 3 .  
spider uto 3 .  
spi l l  ada 1 ,  fo ' i  1 ,  gesu 1 ,  
geu 1 ,  gola 1 ,  ki1i 2 ,  kola 1 ,  
taga 3 ,  ' ada 1 ,  ' i1i  2 ,  ' ua 3 .  
spine 
spiri t 
nunu 
suli 2 .  
ada10 1 ,  ano 3 ,  maQo 1 ,  
1 .  
s p i t  bita 1 ,  mui 2 ,  Q isu 1 ,  
' asi 1 .  
sp las h bisi 1 ,  busu 1 ,  doko 1 ,  
sigi 4 ,  ta ' u  1 ,  te ' u  1 .  
s p leen agW a  6 ,  kofi 2 .  
s p l i t  fa1i 1 ,  fasu 1 ,  fita 3 ,  
foga l ,  foge 1 ,  gaa 1 ,  neke 1 ,  
soa 1 ,  toba 3 ,  tobe 1 .  
s p o i l  bui 2 ,  mala 5 ,  Qada 1 .  
s p o t  too 1 .  
spout kito 1 .  
s p rain kilo 1 ,  kio 1 .  
sp ray ( af. s p las h )  bisi 1 ,  
sigi 4 .  
spread afo 1 ,  asi 7 ,  fee 1 ,  
isi 1 ,  1afa 1 ,  1a1au 3 ,  osi 2 ,  
tagWa 1 ,  ' aba 7 ,  ' edo 1 .  
spring fu1a 2 ,  ufu 1 .  
sprink le bisi 1 ,  bo1u 1 .  
sprout bi1a 3 ,  bite 1 ,  bi ' o  1 ,  
bu1a 4 ,  fasu 1 ,  subu 1 .  
spy beta 1 .  
squash baba 2 ,  meQa 1 .  
squat fosu 2 ,  nene 3 .  
s que a l,  koa 3 .  
sque e z e  baba 2 ,  bu1u 1 ,  dodo 3 ,  
fe 1e 1 ,  fi10 1 ,  1aku 1 ,  10si 1 .  
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s tab le fa1e 4 ,  fuu 1 ,  Qado 1.  
s taff kaba ' u  1 ,  kuba 1.  
s tain u1u 1 .  
s tamp ate 3 ,  buu 1 ,  oto 4 .  
s tand ta ' e  1 ,  u1a 1 ,  uu 1 .  
s tar bo ' u  1 ,  bu1u 4 .  
s tare bubu 1 ,  maa 7 ,  ' au1u 1 .  
s tart ba ' o  1 ,  eta 1 ,  subu 1 ,  
suga 1 .  
s t ay lama 3 ,  na ' i  1 ,  to ' olu 1 ,  
' usi 1 .  
s t eady Qado 1 .  
s t e a l  beli 1 ,  101e 1 ,  togi 1 .  
s t eep di 1a 1 ,  1a1afasi 1 ,  1ifu 
mala 7 ,  tao 1 .  
s te e r  bebe 1 ,  Q ado 1 .  
s t em fagu 1 .  
s tep buu 1 ,  fa1i 1 ,  1a ' au 1 ,  
uli 2 .  
s teri l e  ' aba 1 ,  ' ai 10 . 
s t i ak kaba ' u  1 ,  kuba 1 ,  1aba 1 ,  
10ba 2 ,  ' ai 5 .  
2 ,  
s t i a k  ( v )  1ada 1 ,  1ago 1 ,  ' oto 1 .  
s t i aky 1ago 1 .  
s t iff 
' ai 
s ti l t  
fa1a 2 ,  gaga 1 ,  tegWa 1 ,  
2 .  
domu 1 .  
s t ink moko 1 ,  si ' i  2 .  
s tir bobo 4 ,  gae 1 ,  gagi 1 ,  
gogi 1 ,  gosa 1 .  
s t one fou 1 ,  lade 1 ,  noma 1 ,  
umu 1 .  
s top bae 1 ,  boko 1 ,  bono 1 ,  
du ' u  3 ,  fone 1 ,  fono 1 ,  kuta 2 ,  
lui 1 ,  010 1 ,  taka 2 ,  to ' o  2 ,  
wa ' a  1 .  
2 8 2  
s tr add Le kabe 2 .  
s traigh t dole 1 ,  laga 8 ,  
la lato ' o  1 ,  odo 2 ,  saa 1 ,  
safa 1 ,  saga 1 ,  sau 3 ,  ' 010 1 ,  
' 00 3 .  
s train I) i l) i  1 .  
s tr ange fak a  1 ,  li ' o  1 .  
s tranger foo 3 ,  mafa 1 ,  taa 5 .  
s tr e am kafu 1 ,  ka ' o  1 ,  talu 1 .  
s tr i k e  ada 4 ,  gurnu 1 ,  gu ' u  2 ,  
k Wa ' i  1 .  
s tring k Wage 1 ,  k Wal0 1 ,  ulu 2 .  
s trip ( v )  lagi 1 ,  sisi 3 ,  ' uke 1 ,  
' ul) w e  1 .  
s tr ong aki 1 ,  basi 1 ,  fafulu 1 ,  
ligi 1 ,  I)al)a 3 ,  I)asi 1 ,  I)ili 1 ,  
I) i l) i  1 ,  tege 1 .  
s tr ongLy lalito ' o  1 .  
s truggLe kidu 1 .  
s tub 10to 1 .  
s tubborn aki 1 ,  ' ala 1 ,  ' ii 4 .  
s t uck ba ' o  2 ,  lala ° 1 1 ,  tali 4 .  
s t umb Le taba 1 ,  ' esi 1 .  
s t ump gooli ' ai 1 .  
s tup i d  buke 1 ,  kaku 1 ,  k We ' e  2 ,  
10 ' e  1 .  
s ub s ume luu 1 ,  010 4 ,  ' aba 5 ,  
' afu 1 .  
s uck 10to 2 ,  midi 1 ,  modo 1 ,  
moso 1 ,  mudu 3 ,  musu 1 ,  nome 1 ,  
nomi 2 ,  susu 1 ,  toto 4 .  
s uffo ca t e  mal)O 1 .  
s ugarcane ofu 1 ,  I)asi 2 .  
s u i ci de Ii ' 0 1 .  
s un sina 1 .  
s up e rvise ala 1 ,  faa 6 ,  lada 6 ,  
' 0 ' 0  2 .  
s upp Le 10 ' u  4 ,  waeso 1 .  
s up p or t  boo 2 ,  dau 1 ,  fel)a 1 ,  
sua 6 .  
s urf bio 1 ,  nafo 2 .  
s urface ' efo l .  
s urpri s e  k W a ' adu 1 ,  k W a ' alu 
s urvive mae 1 ,  mooli 1 ,  ole 
s u sp e c t  ( cf .  accus e ,  doub t )  
f i i  2 ,  mana 1 ,  ni ' i  1 .  
l .  
1 .  
swa L L ow lome 1 ,  nal)a 1 ,  odo 1 ,  
oko 2 ,  ono 2 ,  ' aga 1 .  
swamp kunu 3 .  
swarm au 2 ,  dau 6 ,  tabulu 1 .  
swear asi 3 ,  fo ' a  1 ,  sau 2 ,  
sulu 3 ,  suu 5 ,  taa 4 ,  tali 1 ,  
tele 2 .  
s w e a t  kida 2 .  
sweep gee 1 ,  sala 1 .  
s we e t  masi ' a  1 .  
swe e t  p o tato faka 1 ,  kuma 1 ,  
samala 1 .  
swe L L  bio 1 ,  bo ' o  1 ,  lao 1 ,  
ubu l .  
s wim bala 8 ,  fai 3 ,  ' ala 6 .  
swing keu 2 ,  I)eu 1 .  
s w o L Len boke 1 ,  bo ' o  1 ,  lao 
ubu 1 .  
s ymb o Li z e  ula 1 .  
T 
tab oo abu 1 .  
tai L ki ' i I , ' i '  i 1 .  
take fee 1 ,  gal0 1 ,  lali 1 ,  
1 ,  
lau 2 ,  lesi 2 ,  I)ali 2 ,  tani 1 ,  
tole 1 ,  ' aka 1 .  
ta 'lk alafuu 1 ,  fata 1 ,  fa ' a  5 .  
t a l kative nak We 1 .  
t a U  ba l i  1 ,  tekWa 1 .  
tame la ' o  1 ,  ma ' udi 1 ,  siko 1 .  
tamp _ bulu 1 ,  faa 3 .  
tang led fiku 1 ,  filu 2 .  
tap igi 1 ,  kidi 1 ,  tii 1 .  
tar lai 4 ,  muki 1 .  
taro alo 2 ,  go ' u  2 .  
tas t-e gami 1 ,  keke 1 ,  mami 1 ,  
mea 1 ,  none 1 ,  ' ani 2 .  
taut fala 2 .  
t e ach ala 1 ,  mana 1 ,  nanau 1 .  
t e am tea 3 .  
t e ar ( v )  gaa 1 ,  kali 1 ,  kasi 1 ,  
I) isi 2 ,  sisi 3 ,  ' 010 3 .  
tease siko 1 ,  tele 1 .  
te e t h  b a  l e la 1 .  
t e n  ili 1 .  
ten akw ala 1 ,  lama 1 ,  tal)a 2 .  
te nder nabe 1 .  
term i t e  nale 1 .  
ter�ib le madu 1 .  
t e s ti c le s  k ato 1 ,  lato 1 .  
t e t h e r  galu 1 ,  keba 1 .  
that di ' i  3 ,  Hi 3 ,  no l o  2 .  
then bi ' i  1 ,  no l o  2 .  
there kau 4 ,  ko ' u  1 ,  la 2 ,  
laba 3 ,  10ko ' u  1 ,  no l o  2 ,  I)ai 
te t e  2 .  
thick fonu 2 ,  ubu 1 .  
thief beli 1 .  
thigh lafa 1 .  
2 ,  
thin bal)a 1 ,  kaba 2 ,  kado 1 ,  
kanasu 1 ,  leba 1 ,  nini 1 ,  
wanema 1 .  
thing ai 1 ,  defo 1 ,  l ola 1 .  
2 8 3  
think f ii 2 ,  funi ' oo 1 ,  i l i  1 ,  
mada 2 ,  mana 1 ,  ni ' i  1 .  
third olu 1 .  
thirsty go ' u  1 ,  maa 3 .  
this 10 1 ,  ' 00 4 .  
thorn kona 1 ,  I)alu 3 ,  ' ala 3 .  
th orny kala 4 .  
t h oughts bao 1 ,  funi ' oo 1 ,  
' ubu 1 .  
th reaten l U l U  3 .  
thr e e  olu 1 .  
throat one 2 ,  ' ato 1 .  
throb ate 6 .  
throw ada 4 ,  a ' o  2 ,  laba 2 ,  
taba 1 ,  l ui 2 .  
thumb l U l U  1 .  
thunder fita 1 ,  k Wa ' a 1 ,  lou 3 .  
thus laba 3 ,  no l o  2 .  
t i ck le kelo 1 ,  mole 1 .  
t i de lua 2 ,  ' ato 2 .  
tie bete 1 ,  fili 3 ,  gau 1 ,  
g W alu 1 ,  tagi 3 .  
tight fala 2 ,  maa ' udu 1 ,  tai 1 .  
tig hten gogo l .  
t i  7..t gege 1 .  
t�me alata 1 ,  bulu 2 ,  f a ' i  1 ,  
folo ' a  1 ,  fua 1 ,  maa 10 . 
times alata 1 ,  fa ' i  1 ,  fe t e  1 .  
tiny sita 1 ,  wete 1 .  
tip bil)o 1 ,  gW al)o 1 .  
2 8 4  
tired ala 11 , ege 1 ,  k Weo 1 ,  
1abo ' 0  2 ,  1aga 6 ,  maQo 1 ,  
mao 3 ,  nai 2 ,  Q i10 1 ,  oto 6 ,  
' uda 1 .  
tire s ome ba1a 7 .  
t o  a 1 ,  fa 1 ,  su1i 1 ,  te ' a  1 ,  
' ani 1 .  
t ob aaao fili 2 ,  maafu1u 1 ,  
' abeta 1 .  
to day 10 1 ,  ta1a ' i  1 ,  ' 00 4 .  
t oe ' u ' u  1 .  
t oge t h e r  fou 1 ,  1ado 1 ,  1aku 
ogu 1 ,  saku 1 ,  tagu 1 ,  te ' e  
tomorrow gani 2 ,  1ua 4 .  
tongue mea 1 .  
t o o t h  ba ' e1a 1 ,  nifo 1 .  
t o o t h l e s s  bale 1 .  
t op fo10 2 ,  golu 4 ,  gou 1 ,  
1asi 3 ,  maa 7 .  
torment mala 1 1 .  
1 ,  
3 .  
torn isi 1 ,  kada 1 ,  ka1i 1 ,  kasi 1 ,  
tata 2 .  
t o t a l  au 2 ,  idu 1 ,  1aku 1 ,  luda 
2 ,  saku 1 .  
touah dau 1 ,  kuku 1 ,  tani 1 ,  
taQi 1 .  
tough gaga 1 ,  ' ai 2 .  
traae su1a 3 .  
traak isu 2 ,  su1a 
trap ito 1 ,  1010 
trave l sae fo 1 .  
tread buu 1 .  
tre e k W e 1e 5 ,  ' ai 
3 ,  
1 ,  
5 .  
' 00 
toli 
tremb l e  alili 1 ,  1ebe 1 .  
1 .  
3 .  
triak baku 1 ,  basa 1 ,  eso 1 ,  
kaku 1 ,  sa ' u  2 .  
tri aks ter baba 4 .  
trim se1e 1 ,  susu 10 . 
trip taba 1 .  
true fu1i 9 ,  to ' o  5 .  
tru s t  10 ' 0  1 ,  no1u 1 .  
try aki 1 ,  dii 1 ,  iIi 1 ,  nani 1 ,  
su ' u  1 ,  to ' o  5 .  
tub e r  10do 1 .  
tuak 1afe 2 .  
turn afeo 1 ,  bula 1 ,  bul0 1 ,  
bu ' a  1 ,  bu ' o  1 ,  fe ' o  1 ,  fo ' i  1 ,  
gege 1 ,  ge ' o  1 ,  1au 2 ,  1i1i 1 ,  
' ali 1 .  
turt le fonu 3 .  
twig naga 1 .  
twine fi1i 3 ,  ' aa 2 .  
twins 1ua 4 ,  ' iu 1 .  
twi s t  bula 1 ,  bu10 1 ,  bu ' a  1 ,  
bu ' o  1 ,  fi 1i 3 ,  fi 10 1 ,  ga10 3 ,  
ge ' o  1 ,  1a ' e  4 ,  Qi10 1 .  
tw o 1ua 4 .  
u 
unab l e  mOQa 1 ,  se 2 ,  sia 1 .  
una le ini 1 ,  ma ' a  1 .  
una lear ba1a 7 .  
unaover a ' e  3 .  
under 1afe 3 ,  010 4 ,  olofa 1 .  
unders tand mana 1 ,  su ' a  1 .  
uneven aba 1 ,  sune 2 .  
unfo ld tag W a  1 .  
uni t fe ' e  1 ,  fo ' i  2 ,  gWe ' e  1 ,  
maa 13 , mani ' i  1 ,  me ' e  2 ,  
tofu 1 .  
unp l.e asant sis igoni 1 .  
unr ipe ( af· rip e )  bui 1 .  
untie fu ' e  1 ,  lube 1 ,  osi 2 .  
un ti l. leka 1 ,  nigi 1 .  
up fofo 2 ,  lani 1 ,  lal)i 1 ,  
10 1 ,  ' ala 1 0 . 
uppe r  lani 1 ,  lal)i 1 .  
up s e t  (af· sp U l. )  didi li 1 .  
upward lani 1 ,  lal)i 1 ,  ' ala 10 . 
uri nate busu 1 ,  mimi 1 .  
urine mimi 1 .  
use � e s s  ata 1 .  
v 
vagina kee 2 ,  ' ulu 1 .  
v ain nau 2 .  
v a l. l.ey bona 1 ,  bOl)a 1 ,  wa ' o  1 .  
v ap or k Wakw a  3 .  
vari ous ta ' e  2 .  
v e i n  tati 1 ,  ula 4 .  
verify alu 1 ,  fadi 1 ,  lide 1 ,  
talifu 2 ,  to ' o  5 ,  ' ini 1 .  
vertiaal.  dole 1 ,  uu 1 .  
very I n d i c at e d  by r e dup l i c at i on . 
vi l. l.age fanua 1 ,  lala 1 3 , ' ifi 1 .  
vine kunasi 1 ,  k W age 1 ,  kWale 3 ,  
kWal0 1 ,  lak w a  2 ,  ula ' ubu 1 .  
v i s i t  gonu 1 ,  maa 12 , sae fo 1 .  
visi tor taa 5 .  
vomi t lua ' ao 1 ,  moa 1 .  
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w 
wade ulu 3 .  
wa i s t  1010 11 , wa ' e  2 ,  ' afe 2 .  
wai t al0 1 ,  lama 3 ,  maa 3 ,  maa 7 ,  
madi 1 ,  mala 3 ,  mama 1 ,  mamal0 
1 ,  mal)o 1 ,  na ' i  1 ,  ula 1 .  
wake boni 1 ,  igo 1 ,  k W a ' adu 1 ,  
' ali 1 .  
w a l. k  agau + ,  a ' o  1 ,  leka 1 ,  
liu 1 .  
wa l. l.  bani 1 ,  lalafa ' u  1 .  
wander toogau 1 .  
want ( af. desire ) sili 1 .  
war funu 4 ,  mae 1 .  
w arm lala 7 ,  wate 1 ,  ' ago 1 .  
warn basu 1 .  
wart nomu 1 ,  subu 2 .  
wash ( af. a l.ean) fui 1 ,  k Wali 2 ,  
10si 1 ,  nalu 1 ,  siu 1 ,  ta ' u  1 .  
wasp gWao 3 .  
wa tah (af. l. o o k )  aga I ,  bubu 1 ,  
lio 1 ,  maa 7 ,  ' abel0 1 .  
water kafu 1 ,  k W ai 2 ,  talu 1 .  
wave ( n )  bio 1 ,  nafo 2 .  
wave (v ) afo 1 ,  lal0 3 .  
way fu ' u  1 .  
weak bo ' e  3 ,  k W eo 
wali 1 ,  ' uda 1 .  
wea z.thy alafa 1 ,  
weap ons gi ' a  2 .  
wear 10ku 1 ,  ' afe 
weather gani 2 .  
weave faa 1 .  
web lak W a  2 .  
1 ,  laga 6 ,  
' ola 1 .  
2 .  
2 8 6  
w e e d  ( n )  fufulu 1 .  
w e e d  ( v )  fai 1 ,  fulu 3 ,  mota 1 ,  
' oba 3 .  
weep ani 1 ,  maa 7 .  
we l l le ' a 1 .  
we t gui 2 ,  g W i Q i  1 ,  ifi 1 ,  
mada 4 ,  siu 1 ,  waa 2 .  
w h a l e  busu 4 ,  gWaa 4 .  
what fee 2 ,  taa 1 .  
whe e l  10to 3 .  
when a lata 3 ,  leka 1 ,  naani 1 ,  
naaQi 1 .  
wh ere fai 4 .  
whi le ala 1 ,  la ' u  2 .  
w hi n e  Qe ' e  1 .  
w h i s k e rs gii 3 .  
whisper Qulu 2 .  
w h i s t le k W adi 1 .  
w h i t e  kaa 1 ,  ka ' a  1 ,  k W ao 1 ,  
lafu 4 ,  sakwa 1 .  
w h i t e  man ala ' i 1 .  
w h o  dai 1 ,  n i  3 .  
w h o le buta 1 ,  lafa 3 ,  la ' u  2 ,  
t o '  0 6 ,  ' afu 2 .  
whom ni 3 .  
why fee 2 ,  tofu 4 ,  ' uutaa 1 .  
w i de afo 1 ,  fonu 2 ,  kobu 1 .  
widow nao 1 ,  ' afe 2 ,  ' olu 1 .  
widower nao 1 ,  ' olu 1 .  
wife noni 1 ,  ' afe 2 .  
wi ld kWasi 1 ,  madu 1 .  
w i  l Zing labe 2 .  
wind (n ) i lu 1 ,  k i lu 2 ,  oiu 1 ,  
' i lu 2 .  
w ing ' aba 2 .  
wink maa 7 .  
wipe ful0 1 .  
wise mana 1 ,  su ' a  1 .  
with a 1 ,  f a  1 ,  fe ' e  4 ,  te ' a  1 ,  
' ani 3 .  
withdrawn gule 1 ,  siiQo 2 .  
wi thered malo 1 .  
woman ai 1 ,  geni 1 ,  ina 1 ,  
noni 1 .  
womb kale 1 .  
word fata 1 .  
w or k  dafu 1 ,  lau 2 ,  0 ' 0  1 ,  taku 
1 ,  tau 4 ,  tee 2 .  
wor ld fanua 1 ,  molaagali 1 .  
worn isi 1 ,  kada 1 ,  kasi 1 .  
w orry mana 1 ,  oka 2 .  
worth foli 1 ,  maa 8 ,  suga 2 ,  
tala 7 .  
wound kida 1 .  
wrap buta 1 ,  la ' u  2 ,  ' afu 2 .  
w re s t le ada 4 ,  keli 1 ,  labu 4 ,  
li ' e  1 .  
wring bula 1 ,  fil0 1 ,  Q i l0 1 .  
wr ink led lugu 1 .  
wri s t  kilo 1 ,  kio 1 .  
wri te gili 1 ,  kede 2 .  
wrong ama 2 ,  foo 1 ,  gota 1 ,  
kote 1 ,  kuta 1 ,  mooli 2 .  
y 
y am fali 3 ,  fana 1 ,  kai 1 ,  
laisi 1 .  
y awn ak wai 1 .  
y e ar fa1i 3 ,  odu 1 .  
y e l l ow ke1a 1 ,  1a ' o  3 ,  ' ata 1 .  
y e l low i s h  sak W a  1 .  
y e s  a ' a  1 ,  kiu 1 ,  kua 1 .  
2 8 7 
y e s t erday boni 1 .  
y e t  ' ua 1 .  
y oung dale 1 ,  foo1u 1 ,  kale 1 ,  
sika 1 .  
ADD E N DA 
These addenda consist of ( 1 )  bases not recorded in the body of the 
dictionary, and forms derived from them ( these are indicated as 0 0 0 3A ,  
etc. ; that is, they fall between the dictionary forms 0 0 0 3  and 0 0 0 4 ) ; 
( 2 )  additional forms derived from bases listed in the dictionary. 
0 0 0 3A aa 3 .  
a a s i a  s w e ar ag a i n s t , c al l i n g  
on t h e  m ag i c al p ower o f  women 
( a  very s e r i ou s  swear ) 
( = t o l i n i g e n i ) .  
0 0 0 4  
a b e e ' a i n i g e n  i l i ght e n d  o f  
a l o ad ; c om e  out on t h e  s h ort 
e n d ; get the short end o f  t h e  
s t i c k . 
0 0 1 7 A  abu 3 .  
a b u n a  a s  s o on as , wh en . 
0 0 5 8  
a g a  ma t a l  i l o ok away . 
a g a ' i  w a n e  1 e '  a ( b e ) a p er s on 
wh o p a t r o n i z e s  t h e  r i c h  or 
p ow e r ful . 
0 0 7 5 A  ag Waala 1 .  
a g W a a l a  t ar o  s h o ot for p l an t ­
i n g  ( ar c h a i  c )  . 
0 0 7 9 A  ai ' a 1 .  
b a ' i n a  a i a i  ' a  t al l  an d wiry . 
0 0 9 0A akW a  3 .  
a k w a  h e avy r ai n , d r i p p i n g  o f  
h e avy r a i n . 
0 0 9 3  
ma t a l) a  e a k w a s  i p e l v i s , 
p e l v i c  b o n e s . 
0 1 0 7 A  alaala ' ege 1 .  
a l a a l a ' e g e  s hrub with wh i t e  
flower u s e d  i n  r i t ual . 
2 8 8  
0 11 0  
a l a f u u a  s p e ak ab out ; e s t ab l i s h 
a p o int or ac c omp l i s h a g o a l  
by one ' s  s p e ak i n g . 
a l a f u u ' a  art i c ul at e ; c om­
muni c at i ve . 
0 1 5 4  
a n i n o t o  t h e  t i me o f  e v en i n g  
( around 6 . 3 0 p . m . ) wh en , w i t h  
darkn e s s , t h e  dayt ime n o i s e s  
o f  j un g l e  i n s e c t s  an d o i r d s  
s t op . 
0 1 5 6  
a n om a ' i  b e  p artly s ubme r g e d , 
b e  s i nk i n g  ( 5  i n a  k a  a n om a ' i : 
t h e  sun i s  s e t t i n g ) . 
a n om a ' l t e ' e n i a  p e r form ma g i c  
t o  c au s e  a p er s on ' s  death 
( s i nk i n g  down ) by a s s o c i at i ng 
h i m  with s e t t i n g  o f  sun or 
s i nking o f  an ob j e c t . 
a n om i a  ( fe ' e  l a b u )  p l ant 
mag i c al p l ant s to p r ot e c t  - or 
ove r c ome p r ot e c t i o n  o f  - a 
fort i f i e d r e fuge . 
0 1 6 0A ana 6 .  
a n o a n o  p l a c e  b e s i d e  me n ' s  
h o u s e  wh ere s ac r e d  and medi c ­
i n al shrub s  a r e  p l ant e d .  
0 1 6 1 A  anu 1 .  
a n u a  ( l a l a b a t a )  o f  a d a l o ,  
c au s e  p e o p l e  ( i n a s et t l ement ) 
t o  b e  gri p p e d  by f e ar .  
a n u l e ' e n i a  s h ake , j o s t l e ;  
kn o c k  down by s h ak i n g . 
0 1 7 5  
a s  i . . .  ; a s e a  c l i f f b e i n g  
under cut by s e as . 
0 2 16A baa 3 .  
b a a  shoo a p i g  away ( on omat . ) .  
b a a s i a  s h o o  a p i g  away . 
0 2 2 2  
b a b a l u ' u  grot t o , p l a c e  whe r e  
e el o r  s h ark s t ay s . 
0 2 37 
b a k a  . . .  ; p l ay s t amp ing t ub e s  
o r  s l it gon g s . 
0 2 5 5 A bala 15 . 
b a l a k a u s i wa n e  rain imm e d i a t e ly 
p r i o r t o  swarm i n g  of p a l o l o  
worm s . 
0 2 5 8A bala ' au 1 .  
b a l a ' a u l a i  temp o r ary s a g o  
t h at c h i n g , w i t h  p a n e l s  only 
p artly over lapp i n g . 
0 2 7 7 A  bao 2 .  
b ao bloat e d ;  p r e gn ant ( ar c h a i c ) .  
0 2 9 2  
b a ' e  n i  e t e e t a Q a  foundi ng 
s h r i n e  o f  a f a n ua . 
b a ' e  n i  l a f a l i foun d i n g  s h r i n e  
o f  a f a n u a . 
b a ' e  n i  s i u Q a  s hr i n e  for 
normal exp i at ory an d p r op i t i a­
t o ry s a c r i fi c e  ( al s o  = b a ' e  n i  
n a  1 u Q a ) . 
b a ' e  n i  s u u Q a  s h r i n e  for h i g h  
s a c r i f i c e  ( c r emat ion o f  p i g ) 
( al s o  = b a ' e  n i  g o f u Q a ) .  
0 3 0 3  
v b  + b e b e s i a  t o  . . .  s t r on g ly ; 
t o  . . .  very mu c h  ( e . g . , e n u l a  
b e b e s i a  i n o n  i n a :  the b o dy o f  
it i s  thor oughly c ooke d ,  b adly 
b urn e d ) . 
0 3 1 1 A  benelu l .  
b en e l u w i l d  t a r o - l i k e  l i ly , 
large  l e a v e s  of wh i ch are us e d  
b y  women t o  r e p l a c e  l u f i  wh e n  
t h e y  wash . 
2 89 
0 3 1 5 A betegutu 1 .  
b e t e g u t u  a woman ' s  s k i rt ( ol d  
Que e n s land PE l . 
0 32 5 A  bii 2 .  
b i  i a  c o ok i n  l e a f  oven 
( = fa f i a ) . 
g W a ' a  b i i c o ok in l e a f  oven . 
0 3 2 5 B  bii 3 .  
b i i a  p re s s  d own , f l at t en ( e . g . , 
t a i l  of a p i g  k i l l e d  for a 
f e a s t  may b e  flat t en e d ,  dr i e d , 
and u s e d  as d e c o r at i on on a 
man ' s  b ag ) . 
0 3 3 5A bina 4 .  
b i n a b i n a wh i t e  p i g  w i t h  b l a c k  
s p ot s ( =  ' u b e ' u b e ) . 
0 3 37A binu 3 .  
b i n u b i n u p a c k et s o f  b an an a  
l e av e s  s l ap p e d  w i t h  t h e  h and 
i n  a c c omp animent to p a np i p e  
o r c h e s t r a  ( us e d  b y  wom en , and 
s om e t i m e s  by b o y s ) .  
b i n u b i n u a s l ap p a c ke t s i n  
a c c omp animent t o  p a np i p e s .  
k Wa ' i b i n u b i n u  s l ap p a c k e t s in 
a c c omp anime n t  to p an p i p e s .  
0 3 5 6  
b o o b o b o ' a  bumpy , uneven -
h en c e  un c omfort ab l e  t o  l i e  on . 
0 3 7 7  
k W a i f a ' a b o b o l o s i  t o o  dark t o  
r e c o gn i z e  s omeon e ; p art i a l  
darkn e s s  o f  dusk a n d  early 
e ve n i n g . 
0 3 8 8  
b o n o fo u  r a i n  i n  month aft er 
palolo worms swarm . 
0 3 9 3  
b o o a fe  an out r i g g e r  or f l o at . 
b oo b o o t o ' o  a n a  mull over , 
k e e p  on t h i n k i n g  ab out . 
0 4 0 0A bosu l .  
b o s u b o s u  a bubb l e . 
b o s u b o s u a ' i  b ubb l e  ( v i ) . 
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0 4 2 3  
b o ' u  b ent over . 
s u I  i n a  e b o '  u h i s  b ac k  i s  
b en t , s t ooped ove r . 
0 4 3 1  
b ue mak e n o i s e s  i n  im i t at i on 
of s n ort i n g  p i g  as exp re s s i on 
of t r i umph or br avado -
e s p e c i al ly a ft e r  a k i l l i n g . 
0 4 3 6 
b u l a t a ' i Q a c i r c l i n g  of t a u a l e a 
i n  pr e l i m i n ary ome a r i t ual . 
0 4 4 2  
b u l i n a we l a  aft e rb i rt h  ( h i ghly 
p o l lut i n g , buri e d  aft e r  b i r t h ) . 
0 4 4 5  
a b a a b u l o ' ee ' e o twi s t  and turn ; 
wander aiml e s s ly ,  b e  s h i f t l e s s . 
0 4 8 4 A  dae 2 .  
d a e m a l a f u  have b a d  luck , c om e  
u p  e mpty-h an d e d . 
0 4 9 0  
da i a da u l u wh o am ong us . . .  ? 
0 5 1 7  
d a a d a Q e  . . .  ; i n s ub s t ant i al 
( evi d e n c e ) , i n s u f f i c i e nt 
( g r oun d s ) . 
0 5 2 6  
d a u  b e b e  a n a  at t a c k  over and 
over aga i n ; r ep e at e dly pre s s  
an at t a ck . 
0 5 32A daufa1a 1 .  
g a n i e d a u fa l a  m i d-morn i ng . 
0 5 3 8  
d e d e k u l u k u l u  all fallen down . 
d e ' e de ' e  r u s t l i n g , rust l e . 
0 5 7 7  
d i  ' I d l ' i c r it i c i z e , h arp on 
c r i t i c al ly . 
0 6 2 6  
d u ' a a t aa t a  p ay b a c k  i n a d e quat e ­
ly . 
0 6 2 9 A  du ' u  5 .  
d u ' u  e d i b l e  i n s e c t  var i e ty .  
0 6 3 1  
b a ' I n a e b a n a ' a  b r o ad­
shoul der e d . 
e b a n a ' a  broad , s p r e a d  out . 
0 6 3 4A efe 1 .  
e fe e f e t a ' a  w e ak , p o or ( o f  a 
p e r s on ) . 
e f e t e ' e  wa n e  a we ak man , a 
poor m an . 
0 6 3 4 B  ega 1 .  
e g a  t i r e d . 
e g a f i a  we ar out , c au s e  t o  b e  
t ir e d  ( o f  wa i t i n g , e t c . ) . 
0 6 3 6  
b a ' e  e e g W a s h r i n e  i s  
ab andon e d . 
0 6 4 1  
e l e l i l  i have a s e p ar a t e  f i r e  
( e sp . o f  man k e ep i n g  t ab o o s  t o  
a b u Q e ' e n i a  b e ' u ,  d u e  t o  
s ac r al i z a t i o n ) . 
0 6 4 9  
e n o fa grott o ,  p l a c e  whe r e  e e l  
or s h ark s t ay s . 
e n oome a h ave a b a d  dr e am ; 
d r e am a premon i t i o n  of d e at h . 
0 6 5 6  
e t a Qe ' e n l a  found , o r i g i n at e . 
0 6 8 5 A  fafu 2 .  
f a a f a f u s i n a very e arly morn­
i n g ; dawn . 
0 7 0 6  
fa  1 a g e  . . .  , t r e e  var i e t y , 
r at t l e s  made f r om h o l l owe d out 
n ut s . 
0 7 0 8  
f a l e Q e ' e t a a Qa i n s i s t  on a 
swe ar o f  den i al . , 
0 7 2 6  
f a l) a l a l) a a  
feast . 
f a l) a s i rn i 
de' s e c r at e 
foo d ,  rat i on s ; 
e at a t ab o o  f o o d , 
a t ab o o  f oo d .  
0 7 29A fasi 2 .  
f a s i i I e  d e c o r at e  b o dy , 
e s p e c i al ly w i t h  l e av e s  ( fa s i i l e 
' a n i a  ' u u ' u t a :  tuck h ib i s c u s  
g r e e n s  i n  b e lt wh e n  g o i n g  t o  
c ol l e ct b o unty - e xp r e s s i n g  
t h e  exp e c t at i on o f  g e t t i n g  
pl enty o f  p o r k  t o  g o  w i t h  i t ) .  
0 7 40A fa ' abolu 1 .  
f a ' a b o l u  t r e e  var i e t y ; bark 
s c r ap e d  and st e am e d  in b amb o o , 
w i t h  s c r ape d  g e l u  r o ot , for 
dying c an e  r e d .  
0 7 5 1A fefete l .  
f e fe t e  a i g r a s p , c l ut c h ;  
demand p er s i s t ently , c l aim 
s t r ongly . 
0 7 5 6  
f e l e f u f u a  d o  c ompl e t e l y ; k i l l , 
s o  t h at n o  l i f e  remain s .  
t e ' e f e ' e urn u  roast e d  in a s in g l e  
oven , he n c e  t h e  s ame port i on , 
i n  t e rm s  of r i tu a l  prohib i t i on 
on e at i n g  w i t h  other s .  
0 7 9 4  
f i l i  ' a i b a ' i t a ( b e )  a p e r s o n  
who o n l y  want s s p e c i al or 
imp ort ant t h i ng s . 
0 7 9 5 
f a t a f i l i f i l i  t alkat i v e , 
g arrulous ( w a n e  f a t a f i l i f i l i :  
a t a lkat i v e  �e r s on ) .  
0 7 9 5 A  fili 6 .  
f i I i '  a n a  s o , t h en ( c or r e s p o n d s  
t o  P . E .  " o l s e rn "  i n  utt e r an c e  -
i n i t i al p o s i t i on ) = f i d a ' a n a . 
0 8 0 4A fini 2 .  
f i n i  s even , i n  c o unt i n g  ( c f .  
f i u 1 ) . F i n i  rn a  k W a l u :  s e ven 
and e i gh t , i n  c oun t i n g  -
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e s pe c i al ly i n  c ount i n g  by two ' s ,  
a s  i n  I i b a l) a . 
0 81 1  
f i oa twi s t  o f f , s t r i p  o ff 
s h e at h  ( o f v i n e s , b amb oo , e t c . ) .  
0 82 l  
f i  ' oa tw i s t  o f f , s t r i p  o f f  
' s he ath ( o f v i n e s , b amb o o , e t c . ) .  
0 8 2 3A foda 3 .  
f o d a  partly de c ompo s e d , o f  
b o dy . 
0 8 4 0  
f o k a n a  e f i i n a  i l i l an i  b e  
t ir e d  o f  s ay i n g  it over an d 
o ve r . 
0 8 6 0  
f oo ' e t a l a  overgr own p l a c e  
wher e t h e r e  u s e d  t o  b e  a p at h .  
0 8 6 1  
foo foo l a  l o s t , c o n fu s e d , m i s ­
t aken , wrong . 
0 8 8 4  
fo ' a  ' a n i a  pray f or , ask 
s upe rnatur al s upport f or ( o ft e n  
u s e d  j ok i n g ly ) . 
0 9 0 4  
fo ' o l a e a p i g  mark e d  wi t h  a 
wh i t e  b e l ly .  
0 9 1 6  
f e l e f u f u a  s a c r i f i c e  t o  a d a l o  
t o  s e c ur e  s upport for a f i ght , 
and r e c e i v e  p o s i t i v e  ome n s  ( n o 
b l o o d  on p i g ' s  s n o ut ) . 
0 9 2 7A fulal)eo 1 .  
f u l a l) e o  l e af-wi n g e d  i n s e c t  
( e d i b l e ) . 
0 9 5 6A funa 3 .  
rna ' am a ' a f u n a  h e avy , b i g , 
import an t . 
0 9 7 5  
fa ' a f u u t o ' oa k e ep s t ab l e , o f  
a c an o e  ( fa ' a f u u t o ' oa t a ' a :  
2 9 2 
k e ep a group l i v i n g  i n  
h armony ) . 
0 9 8 6  
g a a Qe ' e n i a  a e n a  i w a d o  s i t 
down ( on t h e  gr oun d ) . 
1 0 0 4 
a l og a l a ua t ar o  p e e l e d  and 
c oo ke d ,  unwrapp e d ,  in l e af 
oven . 
1 0 0 7  
g a l a ua c o ok whole f i sh i n  
l e af oven w i t h o ut wrapp i n g  i t  
s e parat e ly . 
1 0 1 1  
g a l i fe l a  c i rc l e  around t h e  
t a u a l e a fe ast i n  b e l l t a u Q a  
r i t e . 
1 0 2 7  
g a n i fe ' a ( f e ' a ) t a ' i i t  i s  
r a i n i n g  ( and s p o i l i n g  t h i n g s ) . 
1 0 2 8A gano 2 .  
g a n o  a s h e l l  valuab l e  made o f  
small s h e l l  b e ad s  ' u t a f un u ,  
u s ually e i gh t  f athoms l on g , 
f orm e r ly u s e d i n  mar r i ag e  
p r e s t at i o n s . 
1 0 4 3A ga ' a1e 1 .  ( c f .  g a ' u l e  1 )  
g a ' a l e a s c r ap e  r o a s t e d  root 
ve g e t ab l e s . 
1 0 5 2  
g a ' u l e  t a l a n a  d o  p r e l i m i n ary 
s c r ap i n g  of t ar o  or y ams b e i n g  
r o as t e d  on op e n  f i r e . 
1 0 8 4A gilu 1 .  ( c f .  g i l i  2 )  
g l l u g W a ' u  var i an t  of g i l l g W a ' u ,  
q . v .  
1 1 2 4A goo 2 .  
g oo l un a  whole c ar c a s s  
c o o k e d  p i g . 
g oo l i n a who l e  c ar c a s s  
c oo k e d  p i g . 
1 1 3 0 A  gota 2 .  ( fr om 1 7 ) 
o f  
o f  
a g o t a  alm o s t  c omp l e t e ly d e ­
c ompo s e d , o f  b o dy . 
ma g o t a  r ot t en , de c aye d .  
1 1 3 1  
t a ' a  g o u mo l i 
g r oup . 
a s t rong k i n  
1 1 5 5  
g u l a  a d a  our h om e l an d , our 
s i d e ( i n  c on t r a s t  to other 
part s o f  the S ol omo n s , or other 
language gr oup s on M al a i t a ,  
t h e  Ch r i st i an s e t t lement s ,  
e t c . ) . 
1 1 8 8A gWali 5 .  ( f r om g W a l i 2 )  
g W a l i no long er a c t i ve , 
pr o duc t i v e , or in u s e . 
1 2 4 7  
w a i g o ' a  p l a s t i c  ( adj . ) ,  
m al l e ab l e , s o ft . 
1 2 6 0  
i l i a a n a  a c c u s e  o f  ( e s p .  o f  
a s e xual o f f e n s e ) . 
1 2 8 3 A  isu 3 .  
i s u t r e e  var i e t y , ar omat i c  
l e ave s o f  wh i c h  are u s e d  
m e d i c i n ally f o r  h e adac h e s  and 
fever s .  
i s u a ve g e t at ive mut ant ; 
mut ant t ar o  ( u s ually t r an s ­
p l an t e d  and t r i e d ) . 
1 2 8 5  
i t oa . . •  ; a valuab l e  f r om a 
s i kw a  b ount y , c l aimed as a 
challeng e . 
i t o ' e  b a t a  a valuab l e  from a 
s i k w a  b ount y , c l a i m e d  at t ime 
b o unty is c o l l e c t e d  by a t h i r d  
p ar t y , as a c h al l e n g e  t o  pay a 
further b ount y . 
1 2 8 7  
I ' i n i a  b r e ak o f f  a small 
bunc h , e s p . o f  b ananas , f r om 
a l ar g e r  one . 
1 3 0 3  
g a n i e k a d a  
g We ' e  k a d a  
s it st i l l , 
mak e n o i s e  
1 3 1 8  
i t ' s  pour i ng r a i n . 
a h e avy r ai n ; n ot 
wi g g l e  around an d 
( o f  a c h i l d ) . 
Q u l u k a f u a  p l ot ag a i n s t  one ' s  
own p e op l e , b et r ay .  
Q u l u k a f u k a f u  plot agai n s t  
one ' s  own p e op l e , b e t ray . 
1 3 72A kaQola l .  
k a Qo l a  me t at h . o f  k a l o Q a , 
q . v .  
1 3 7 8A kasi 3 .  
k a s l ' a  s t one . 
1 3 7 8 B  kasi 4 .  
f u t a  k a s l a  b e  r e la t e d  c l o s ely 
( Q a l e f u t a  k a s l a  f a n u a : he 
h a� s t r on g  r i ght s t h e r e ,  he i s  
c l o s e ly r e l at e d  t h e r e  by k i n­
s h i p ) . 
1 3 82 
f a t a  k a s ua 
a quar r e l . 
1 3 8 8  
f a ' a k a t e a  
1 4 1 2  
. . . ; p r e c i p i t at e  
dry out . 
t a  k u  k e e  a g e a  I ' l l do it t h e n . 
1 4 2 5A kele 3 .  
t o o k e  l e n a  ' a  I t h e  v e ry t i p o f  
a t r e e  o r  p l ant ; t e rminal bud . 
1 4 5 0A ke ' u  2 .  ( c f .  ko ' u  1 )  
ke ' u t a  short . 
1 4 6 7  
k l l u a t a a pl ant on s omeone 
e l s e ' s  l an d . 
1 4 6 8  
k l l u f l a  b l ow on , fan . 
1 5 3 5 A  koo 3 .  
l l u koo  g o  a im l e s s ly ,  j us t  
wan d e r . 
1 5 5 4  
k o o k o ' o  ' a rne g o l e  age r a p i dly . 
1 5 8 7 
k u n a s l . . .  ; a b r a i d e d  t ump 1 i ne 
c ar ry i n g  s t r ap , or s t r ap f r om 
wh i c h c o o k i n g  p ot i s  s u s p en de d .  
29 3  
1 6 4 3  
k "' a l 1 ' 1  Q a l I d r i e d  c a n ar i um 
almo n d  s h e l l  with mot h e r - o f ­
p e a r l  i n l ay us e d  a s  e a r  
p e n d a nt s . 
k "' a l l ' u l a s l  make f i r s t  c ut in 
t hr o at , in c ar v i n g  p i g .  
1 6 6 6A k"'ao 2 .  
fa a t e ' e k "' a o Q a  final r e h e ar s al . 
1 6 7 3  
k "' a k "' a s l a  l e ak out , o f  a i r  i n  
a c o nt a i n e r  ( k w a k w a s  1 ' 1 :  t h e  
c at i s  o u t  o f  t h e  b ag ) . 
1 7 01A kWe1e 5 .  ( c f .  k W e o  1 )  
k We l e  t i r e d  ( k w e l e  n l  l a l e l a l  
t i r e d  o f  d o i n g  i t ) . 
1 7 2 5 A  1aa 5 .  
l a a an anklet o f  falage -nut 
r at t le s , u s e d i n  dan c i n g . 
1 7 3 5  
l a b l l a b l ' l  a g W a a l a  a t ar o  
s h o ot for p l ant ing ( ar c h ai c ) . 
1 7 4 3A 1abu 7 .  
l a b u  hurry , g o  qui c k ly . 
l a b u  ma l s u l l a  hurry t o  b r i n g  
news . 
1 7 4 9  
k "'a l f a ' a l a d am l c omp ar i s on , 
demon s t r a t i on , m e asurement . 
1 7 6 0  
l ae n l w a n e  s u ' e  a p e r s on wh o 
l i k e s  or admir e s  out s i d e r s  but 
doe s n ' t  r e s p e c t  h i s  own p e op l e .  
1 7 8 0  
l a f l  u l u  h i ghly f e rt i l e , o f  a 
woman , h e n c e  qui c k  t o  g e t  
p r e gn ant a g a i n  a ft e r  g i v i ng 
b i r t h . 
l a f l  ' a b a l a  s l ow t o  g et 
p r e gnant aft e r  g i v i ng b i rt h  
( h en c e  c h i l dren w i l l  b e  we ll­
s p a c e d )  . 
1 7 8 9  
a l a f u  l i ft e d ,  o f  a s i e g e ; w i t h ­
dr awn , o f  a f i ght i n g  f or c e .  
29 4  
1 8 2 5  
l a k a l a k e ' e  a l o  a s i n g l e  t ar o  
s h o o t  for p l an t i ng . 
1 8 3 1  
l a k a l a k a  s i n g l e  s h oot o f  
t aro . 
l a k a l a ke ' e  a l o  s i n g l e  s ho ot 
o f  t ar o . 
1 8 8 7A lale 3 .  
l a l e  f e rt i l i z e d , o f  e gg . 
1 8 9 1A lalikeni 1 .  
l a l  i ke n i a s t r on g  man , a 
l a mo ( fr om Que e n s l an d  P . E .  
" hur r i cane " ) .  
1 9 31A lal)oda 1 .  
l a l) o d a  make a n o i s e , c r e at e  
a d i s t urb an c e . 
l a l)o d a  fe ' e n i a  s t i r  up t alk . 
1 9 6 4  
l a u l a u a fo l a  a s ud d e n  d e at h , 
a s udden f at al ac c i dent . 
2 0 3 5  
l of o l e o s t r ay f r om a t ru e  
c our s e , o f  a p r o j e c t i l e . 
2 0 5 3  
fa ' a l i a  an e r ot i c  dre am .  
2 0 8 5  
I i I  i l) a ' a  flush f r om b e t e l  
chewi n g . 
2 1 7 9  
1 0 1) 0 a  . . .  ; un d e r s t a n d  
( l o l) on a u  h e ar m e ) .  
2 1 8 8A losi 4 .  
a f o l o s i c h e c k  around one ' s  
are a for p o s s ib l e  p i g  t h i e ve s . 
f a ' a I o s  i = a fo l os i . 
2 2 0 1A lo ' a  3 .  
l o ' a  g r ot t o , p l a c e  wh e r e  e e l  or 
s ha r k  s t ay s . 
2 2 0 3  10 ' 0  2 .  
1 0 1 0 ' 0  up t h e r e , ab ove ; n e x t  i n  
t h e  fut ure ( f a l i s i  1 0 1 0 ' 0  m a i :  
n e x t  ye ar ) . 
2 2 2 1A lufi 2 .  ( c f .  l u f i  l )  
l u f i l u f i n a t h e  pouch o f  a 
marsup i al . 
2 2 32A lula 3 .  
l u l a  v i n e , f iber of wh i c h i s  
s c u t c h e d , s e p ar at e d  i n t o  
s t r an d s , an d woven i n t o  f i n e  
pouch e s  ( w a ' i ) .  
2 30 2  
m a ma d u l a  s t r o n g , angry . 
2 3 0 3  
mae . . . , a war part y . 
2 3 4 2A mala 12 . 
ma l a t e ' en i a  r e c o g n i z e ; 
r ememb er ( c f .  m a n a t e ' en i a ) .  
2 3 6 7A rnaluta 1 .  ( c f .  m u m u t a  l )  
m a l u t a n a  t h e  proper w ay o f , 
p r op e r  meaning of ( ma l u t a n a  
w a d o : t h e  p r o p er way s r e g ar d­
i n g  l a n d ; ma l u t a n a  a d a l o :  t h e  
w a y s  o f  t h e  an c e s t o r s ) .  
2 3 8 1  
fa ' a m a m u a  . . .  ; a t t r ac t  mag i c ­
ally ( o f f i s h , money } ; . . .  
2 3 8 5  
k W a i ma n a d a i l) a a  mourn i ng ; 
ob s ervat i on o f  s t r i n g e n t  f o o d  
t ab o o s  wh i l e  i n  mour n i ng . 
2 3 9 5A rnanunu 1 .  
m a n u n u  a m i l l i on . 
2 4 0 2  
m a o  . . . ; a c c ompan i e d  by s i ng e r s  
a n d  s l i t g on g  ( i nt r o duc e d  t o  
Kwa i o ) . 
2 4 0 8A rnata 2 .  
ma t a ma t a  s l ime ( o f e e l , s n a i l , 
et c .  ) . 
ma t a n a  s l i me o f , s l i my t r a i l  
o f  ( ma t a n a  i b a :  t h e  t ar i n  a 
p i p e ) . 
ma t a ' e  gummy , s l i my r e s i du e  o f  
( ma t a  ' e  f i  I I :  t ar fr om t ob a c c o ) . 
2 4 1 2 A  mate 1 .  
ma t e ma t e  s t on e  a d z e  ( made w i t h  
' i  l a ) ; re s emb l e  such a n  a d z e  
in s h ap e  ( e . g . , o f  t e e t h ) . 
2 4 1 3A mau 1 .  
ma u b i r d  v a r i ety . 
2 4 3 4  meme 1 .  
m e me s u u s u l u  c omp l et e l y  p r e ­
'c hewe d ,  c omp l e t e ly s o ft . 
meme ' a l a t a k a  p art ly p r e ­
c h ewe d ,  n o t  c omp l e t e ly 
mast i c at e d .  
2 4 6 7  
mo l i mo l  i a  k i l l  a t r e e  b y  
r i ng -b ark i n g . 
2 5 0 5 A mumuta 1 .  ( c f .  ma l u t a  1 )  
m u m u t a n a  t h e  p r o p eT way o f ,  
p r o p e r  meaning of ( m am u t a n a  
w a d o : t h e  proper ways r eg a r d ­
i n g  l an d ) . 
2 5 1 3  
n a a b o n o ' a  forg e t ful . 
2 5 4 6  
f a ' a n a n a l u a  c au s e  s e c on dary 
u l c e r at i on , c au s e  a wound not 
to h e al ( o f  an an c e s t or ) . 
f a t a l a g u  ka n a n a m a ' a  my s p e ak­
i n g  is  p owe r fu l , my wor d s  have 
e f f e c t . 
n amo l e ' en i a  float t o  t h e  
surfac e .  
2 5 7 1  
n a n a ' i l)e ' e n i a  . . .  ; s t ay w i t h , 
t ake c a r e  o f  young c h i l dren . 
2 5 9 9  
n i ma n i ma o n o · five an d s ix , i n  
c ount i n g  b y  two ' s  - e s p e c i al l y  
i n  l i b a l) a . 
2 9 5  
2 7 9 3  
t a ' a  a o a o s i r emnant s urvivor s ,  
s c at t e r e d  s urvivor s .  
2 8 3 2  
k W a i s a k a s a k a f i a  j ump out o f  
( o r  i n t o ) t h e  wat e r . 
2 9 8 3  
s o ' om i a  c l e an o f f  ( e s p .  i n  
t a k i n g  r o ot l e t s  off a t ub e r ) . 
3 0 2 2  
I)a l i s u I  a a i  
b ount y .  
3 1 8 4  
c o l l e c t  a s i k w a  
t a l a a  c l e ar a p at h . 
t a l aa fa n u a aft e r  an omea or 
ot h e r  s a c r e d  f e a s t , r i t ua l l y  
c l e ar o u t  a n y  d an g e r o u s  a d a l o  
and p u r i f y  any p o l lut i o n  due 
t o  r emnant s o f  s a c r e d  p i gs 
m i x e d  w i t h  the s e c ul a r  t r a s h ; 
f e a s t g ive r s  c i r c l e  fe a s t  c l e ar ­
i n g  w i t h  ' i  du  ( wi l d  t ar o ) . 
3 2 19 
t a l um i a  s p l as h . 
3 2 6 6A tebe 1 .  
t e b e  small bamb o o  k n i fe . 
329 3A teu 2 .  ( c f . t e ' u  1 )  
t e u f i a  s p l a s h .  
3 3 8 1  
t o u ma l i p e ep , p e ep a t  t h rough 
h o l e . 
t o uma l i a  p e e p  at . 
t o u m a n i p e e p , p e e p  at t h r ough 
h o l e . 
3 3 8 3A to ' e  2 .  
n o n i n a e t o t o ' e  f e e l  p at h  ( a f t e r  a wound ) . 
3 3 8 5  
n o n i n a e t o t o ' i f e e l  p a i n  ( aft e r  a woun d ) . 
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